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ORIGEN, PROGRESOS Y ESTADO 
D E LAS R E N T A S 
D E L A C O R O N A D E E S P A Ñ A , 
SU GOBIERNO Y ADMINISTRACION, 
POR D . FRANCISCO G A L L A R D O F E R N A N D E Z t 
O F I C I A L D Z L A S j E C R E T A R I A D E E S T A S O Y D E L D E S P A C H O 
U N I V E R S A L D E H A C I E N D A D E E S P A Ñ A , D E L CONSEJO D E S , M . t 
SV S E C R E T A R I O CON E J E R C I C I O D M D E C R E T O S * 
T O M O I V . 
M A D R I D EN L A IMPRENTA REAL 
AÑO DE l8o6. 

A D V E R T E N C I A , 
N o habiéndose podido incluir en un solo to-
mo todas las Ordenes de gobierno, se han divi-
dido en dos. Este comprehende las relativas á los 
Administradores y Asesores, los Aranceles de de-
rechos de los Juzgados de Rentas, y de los sub-
alternos del Consejo de Hacienda; las Leyes y 
Ordenes que tratan de los arrendamientos de Ren-
tas ; las que prescriben las obligaciones de los Con* 
tadores, con la Instrucción de 29 de Enero 
de 1788; las de los Empleados y Dependientes? 
las de Fianzas &c., la Instrucción de 13 de 
Marzo de 172$ con sus declaraciones, y la de 
Intendentes de 13 de Octubre de 1749. E l to-
mo 5? dará principio por la Instrucción de 10 
de Noviembre de 1760; y después de las Ins-
trucciones y Ordenes generales se hará una re-
capitulación metódica de las obligaciones, facul-
tades, derechos y regalías de los Intendentes y 
demás Empleados en el gobierno y administra-
ción de la Real Hacienda, con las correspondien-
tes remisivas á las Reales Ordenes e Instruc-
ciones; y á fin de proporcionar la posible cla-
ridad se ponen los índices con toda expresión, 
dando noticia en extracto en el de este tomo de 
I V 
las principales Ordenes relativas á la formación, 
substanciación y determinación de las causas de 
fraude, contrabando &c.; sin embargo de cjue se 
tratará de este punto en artículo separado , como 
se anunció en el tomo 2? 
INDICE 
De las Ordenes, Cédulas é Instrucciones con-" 
tenidas en este tomo. 
A 
Abogados. Pueden nombrarlos n su arbitrio 
los Administradores para los negocios de 
Rentas. Véase Administradores. 
Administradores. R e a l Orden de j p de Noviem~ 
bre de I J 4 2 sobre que los Administrado" 
res no traten d los Contadores como de-
fendientes suyos ^dg* 
Nota. E s t a Orden es relativa d los Contado-
res de la Renta del Tabaco y de otras 
Rentas f articulares ) pues los de P r o -
vincia siempre han tenido graduación su-
perior d los Administradores. Véase el 
art. 64 de la Instrucción de 4 de O c -
tubre de j j p . 
Id. R e a l Orden de 5 de Noviembre de i j $ 6 
sobre que ningún Administrador pueda 
abonar d los empleados salario alguno, 
si primero no hace constar haber asistido 
personalmente a l servicio de sus encargos. 
I d . R e a l Orden de 25 de Julio de 1760 so-
bre que los Administradores de Rentas 
zelen el Resguardo, con otras prevenciones. 
V é a s e el art. n , el 31 y j j del cap. j de la. 
Instrucción de j o de Julio.de 1802....... 
I d . R e a l Orden de j o de Setiembre de 
sobre que los Administradores generales 
de Rentas Provinciales han de ser res-: 
V I 
ponsables de todas las Administraciones 
f articulares que se comfrehendan en la 
suya, que se correspondan con sus A d -
ministradores , las visiten, y den provi-
dencias para su mejor gobierno.. i ^ 
I d . K e a l Orden de s> de Mayo de so-
bre que los Administradores de Rentas no 
empleen en su servicio d los dependientes. £ 
I d . Rea l Orden de 11 de Febrero de i j G G 
sobre que los Administradores de Rentas 
han de ser responsables de las cantidad-
des de los encabezamientos que por su mo" 
rosidad dexeu de cobrarse § 
I d . Que los Intendentes no impidan á los A d -
ministradores la elección de executores„ 
ni concedan espera d los Pueblos. Véase 
Intendentes y Executores. 
I d . Circular de la Dirección general de R e n -
tas de 24 de Setiembre de J J J 1 sobre 
que d los Administradores generales y 
Tesoreros de Rentas Provinciales se les 
abone un medio por ciento por la recau-
dación de paja } cama y utensilios. (f 
I d . Que reciban los Administradores la mo-
neda de vellón que dieren los. Pueblos en 
pago de Reales contribuciones. Véase Te-
1 soreros. 
I d . R e a l Orden de 4 de Setiembre de 177$ 
sobre que d los Administradores y D e -
positarios que recauden y reciban cauda-
les de R e a l Hacienda, procedentes de 
L a n z a s y Medias-anatas } Utensilios &c. 
se les abone un uno por ciento......... 7 
I d . Orden de la Dirección general de R e n -
tas de 1% de Marzo de 1774 sobre que 
T U 
los Administradores no deben gozar exen-
ción de los derechos 4e millones. Véase en 
Intendentes. 
Id. Orden del Superintendente general de 2_p 
de Setiembre de I J J J sobre que d nom~ 
bre de los Administradores de JLentas se 
hagan las instancias judiciales en las caur-
sas respectivas a l manejoj gobierno y exe' 
cucion de los Reales derechos y castigo de 
los defraudadores 8 
I d . Orden del Superintendente general de la 
RealHaciendade 11 de Febrero d e . j j j S 
comprehensiva de otras dos de la misma 
fecha i en que se manda cumplir la que an* ; 
tecede de 2$ de Setiembre sobre que se 
hagan d nombre de los Administradores 
de Rentas las instancias judiciales s y de-
fiendan todas las causas de ellas} concur~ • 
riendo a sus casas los Promotores F i s c a -
les, Abogados, Procuradores &c. para el 
breve despacho de dichas causas, y que 
los Administradores, como Representan-
tes de la Rea l Hacienda, deben firmar 
en lugar preeminente a l de los Fiscales.. . JQ 
Nota. Este es título que corresponde d esta 
Orden i y no el que se halla estampado en 
el cuerpo de la obra, pues se alteró por 
equivocación. 
I d . R e a l Orden de 17 de Junio de í y j 8 so* 
bre que los Intendentes den tratamiento 
de M u y Señor mío d los Administradores. j % 
Nota. E s t a Orden y l a de 2, % de Junio de 
1 / 8 0 , que se incluirá en la palabra I n -
tendentes , están derogadas por R e a l De-
treto de 5 de Enero de j j B 8 s pero se 
VIII 
insertan por las particularidades que, con* 
tienen. Véase dicho Decreto, fot. i j j . 
Id. Orden de la Dirección general de R e n -
tas de 21 de Noviembre de i j y 8 circula-
da d los Administradores generales de 
las Provinciales sobre que elijan estos por 
executores sugetos d proposito para este 
encargo, T£ 
"VézsQ la R e a l Orden de 5 de. Mayo de J J J O 
en Executores , y el art. 1$ , cap. 1 , y el 
j o del cap. j de la Instrucción de 4 de 
Octubre de 
Id. R e a l Orden de i.0 de Marzo de i j d g 
sobre que los Administradores de Rentas 
Provinciales exerzan las funciones de los 
de Rentas Generales* en los Pueblos en 
donde no los hubiere, señalándoles emolu-
mentos por las guias..,.*,. 14 
Id. R e a l Orden de $ de Setiembre de 1783 
sobre que los Administradores sean drbi~ 
tros de elegir los Abogados que juzguen 
mas convenientes para la defensa de los 
asuntos de. Rentas,,...i,,.... j £ 
Id. R e a l Orden de 50 de Julio de 17.85 so-
bre, el modo con que deben hacer las pro-
puestas los Administradores en vacantes 1 
de dependientes del Resguardo.,,,, i G 
Véase la Instrucción de / / de Marzo de 
Ij8e) ¡ fol, 1 4 1 ; el art, -̂  del cap. 1 , y el 
4 del cap. 3 de la Instrucción de .4 de 
Octubre de ijs>9 S el 18 del cap.. 1 ̂ el 32, 
' del cap. % , el $ y 3 3 del cap. 3 de la 
de 30 de Julio de 1802. 
%á. R e a l Resolución de l y de Diciembre de 
/ / S p sobre que los Administradores de 
IX 
Rentas de.ven los destinos particulares 
que tengan 3 6 en su defecto los empleos... 
I d . R e a l Orden de i $ de Enero de i j g o so-
bre que la R e a l Resolución que antecede 
se entienda solo con los Administradores 
de Rentas Provinciales y de Aduanas.... JJJ 
I d . R e a l Resolución de i j de Marzo de J/JJO 
sobre que d los Administradores de R e n -
tas no se les obligue d concurrir d decla-
rar en las causas en que no sean delin-
qüentes &c , 20 
I d . R e a l Orden de 2$ de Noviembre de 17$ 1 
sobre que los Administradores no puedan 
conceder espera para el pago de Reales 
derechos i . . . . . . . i ají 
I d . Que los Administradores afiancen cum-
plidamente con arreglo d las leyes los cau-
dales que entren en el arca principal de 
tres llaves. Véase Fianzas. 
I d . R e a l Declaración de r p de Agosto de 
jjS>4 sobre la adjudicación forzada de 
bienes de deudores de la R e a l Hacienda s 
y lo que deben executar los Administra-
dores de Rentas a i 
Nota . Sobre adjudicaciones forzadas v é a n -
se las Reales Ordenes insertas en el ta-
mo 2 desde el fol. 4 hasta el _p. 
I d . R e a l Orden de 2 / de Diciembre de i j ^ B 
sobre que los Administradores de Rentas 
son responsables de las operaciones de 
los subalternos en quanto d la cobranza 
de Reales contribuciones 24 
Véase la nota arriba puesta sobre nombra-
miento de executores. 
I d . Sobre quien ha de conocer en los alean» 
TOMO 1Y. b 
X 
ees que resulten dfavor de la R e a l H a -
cienda por muerte de los Administrado-
res. Véase Intendentes. 
I d . R e a l Orden de 1/ de Noviembre de J8OI 
sobre que en las Juntas Provinciales se 
oyga a l Administrador general^ acompa-
ñándose las aserciones de este d las con-
sultas é informes que dirija j y que lo pro-
pio se observe con los. demás Vocales en 
los puntos peculiares d sus respectivos 
encargos • 27 
Nota. L a s Juntas Provinciales se exí inguié-
ron por la Instrucción de j o de Julio 
de 1802 i y sus facultades han recaído 
en Jos Intendentes. 
I d . R e a l Orden de i.0 de Marzo de 1802 
sobre que se observe. la de i j de Marzo 
de i y 87 relativa d la responsabilidad 
de los Administradores de Rentas en los 
pleytos de R e a l Hacienda 2 5 
Nota. Véase la R e a l Orden de j j de M a r -
zo que aquí se cita en el art. de los J u i -
cios de Rentas ^ y la Orden del Super-
intendente general de 2$ de Setiembre de 
*777 á l f o l ' 8 de este tomo. 
I d . R e a l Orden de j $ de Febrero de 1803* 
en la que se manda cumplir el R e a l D e -
creto de / / de 'Noviembre de J/jpo acerca, 
de la separación de los empleados , y pe-
nas en que incurren los Administradores 
de Rentas que abusen de los haberes 
Reales y resulten alcanzados. Véase en ¡a 
palabra Tesoreros en el tomo 5 , v 
I d . R e a l Orden de 2 de Abri l de 1803 sobre 
que los Administradores de Rentas oficien 
•XÍ 
con los Ge/es de Marina para ta adqui-
sición de las noticias que necesite de d i -
cho ramo el Ministerio de Hacienda....... 2$ 
I d . R e a l Resolución de 4 de Mayo de 1803 
sobre que d los Administradores y Conta-
dores subalternos se les abone el' importe 
de la correspondencia de oficio &c 29 
I d . Deben firmar antes que los Visitadores 
en las certificaciones sobre quemas .de ta~ -
baco. Véase Visitadores. 
I d . 0 ue en las ausencias y enfermedades de 
los Intendentes y Subdelegados d falta de 
los Contadores de Provincia y Partido^ 
los substituyan los Administradores. Véa-
se Intendentes. 
Administraciones de Rentas. Reglas que se han 
de observar en sus visitas. Véase la R e a l 
Orden de j o de Diciembre de 180$ en 
la palabra Visitadores. 
I d . Sobre el uso del papel sellado en las Admi-* 
nistraciones de Rentas.Véase papel sellado» 
Alcaldes mayores de las Intendencias. R e a l Or-
den de s> de Noviembre^ de i j S i sobre 
que d los Alcaldes mayores de las Inten-
dencias se les continúen los sueldos que se 
les tienen consignados.................*... jfO 
Alguaciles mayores. R e a l Resolución de 11 de 
Abri l de 17.9/ sobre que queden suprimi-
das las plazas de Alguaciles mayores que 
hay en las Provincias a s í que vayan v a -
cando g t 
Alcances. Sobre quien ha de conocer en los que 
resulten d favor de la R e a l Hacienda 
por muerte de Intendentes y Administrado-
res ipc. Véase Intendentes. 
X I I 
Id. R e a l Orden de 8 de Jidio de I J 4 8 so-
bre que no se coloque d ninguno que haya 
salido alcanzado. 
Nota. Véanse los Reales Decretos de 5 de 
Mayo de 1764 , y JJ de Noviembre 
de i j jyo en el tomo 5 en la palabra Te-
soreros , y la Rea l Orden de 2.1 de Julio 
de IJS>0 en la Renta del Tabaco. 
Anticipaciones. R e a l Orden de $ de Octubre 
de J/Sp sobre que no se haga anticipa-
ción alguna de sueldo d los empleados de 
Rentas.. 
Id. R e a l Orden de i j de Mayo de 17.97 sobre 
que en caso de necesidad se hagan antici-
paciones d los dependientes de Rentas j j 
Id. JLas de mesadas d los empleados no se 
harán sino en casos muy precisos. Véase 
la R e a l Orden de i.0 dé Septiembre de 
1788 en la Renta del Tabaco. 
Apelaciones. Véase Causas y el articido de los 
Juicios de Rentas^ 
Arancel. Real Cédula de 14 de Agosto de 1765, 
en que se inserta y aprueba el Arancel de 
los derechos que se deben percibir en la 
^Escribanía de la Superintendencia gene-
r a l de la R e a l Hacienda; en las de los 
Juzgados y Subdelegaciones de Alcaba-
l a s , Cientos y Millones ) Tabaco y demás 
Rentas Reales; en la del Juzgado de 
los quatro Maestrazgos de las Ordenes; 
en la del Tribunal de la Regal ía de Casa, 
de Aposento , y en las de los demás J u z -
gados y Subdelegaciones y Comisiones de 
la Corte que dimanen de la xtia de H a -
cienda* 
Aranceles. R e a l Cédula de 7 de Mayo de 1782, 
en que se insertan los Aranceles de los 
derechos que deben percibir los Relato-' 
tes j Escribanos de C á m a r a y de Dil igen* 
cias 3 Procuradores y Porteros del R e a l 
y Supremo Consejo de Hac ienda , y de 
las Reales Juntas de Comercio y Moneda, 
y qualquiera otra que se forme con J u -
risdicción Suprema por l a via de H a -
cienda 44 
I d . Rea l Resolución comunicada por el E x -
celentísimo Señor D o n Migue l de M u z -
quiz d los Directores generales de Rentas 
en 20 de Febrero de 1 7 8 3 , pa ra que se 
observen los Aranceles expedidos por e l 
Consejo de Hacienda en (5" de Junio de 
1693 3 y 19 de Febrero de JJ34.} a r r e -
glando los derechos que han de llevar los 
Contadores y los Escribanos de Rentas 
en el exercicio de sus encargos, y demás 
que previene £ j 
Arqueo. Que se practique mensualmente. Véase 
e l art . 2 j del cap. J } el 7 del cap. 2 , 
el J J del cap. 3 , y el 8 del cap. 4 de l a 
Instrucción de 30 de Ju l io de 1802 , y l a 
Circular de 26 de Setiembre de 77,9.9 en 
la pa labra Tesoreros. 
Arqueros. Sobre sus obligaciones y penas en que 
incurren s i abusan de los caudales Reales 
y res id ían alcanzados. Yéase Tesoreros. 
Arrendamientos. F ó r m u l a de Escri tura pa ra 
las posturas y remates en los arrenda-
mientos de Rentas Reales 
Véase en la palabra Remates la Rea l Reso-
lución de j $ de Snero de J8OJ sobre e l 
X I V 
modo con que se han de hacer los de Ren-' 
tas en todos los dominios de S. M . 
I d . Leyes que han tenido .y deben tener ri-*-
gurosa observancia por contener condi-
ciones generales que se han de guardar 
en los arrendamientos de las Rentas 
Reales 63 
l á . Otras varias leyes .que declaran qué per-
S'onas no pueden arrendar las Rentas 
; Reales n i ser fiadores 74 
I d . Rea l Cédula de 22 de Enero de J J 2 4 pa-
ra que los pliegos y contratos de arrendar 
mientas se reduzcan d las leyes genera-
les, y condiciones de Millones.. . 80 
I d . Circular de l a Dirección general de R e n -
tas de 8 de Noviembre de 1/86'sobre que 
en los Pueblos de A d m i n i s t r a c i ó n , en que 
rige el Reglamento de derechos de J J S ^ 
no debe hacerse arrendamiento alguno de 
los ramos de Rentas 84 
I d . Sobre las formalidades con que se deben 
executar los arrendamientos y subhastas. 
Véase et art . 11 del cap. j de la I n s -
trucción de j o de Jul io de 1802. 
Arrendamientos de casas para las Administra-
ciones. Rea l Orden de 17 de Febrero 
de / / i ? / sobre que los arrendamientos de 
las casas que se destinen para las A d m i -
nistraciones de Rentas en donde no ten-
gan edificios propios se hagan por cuenta, 
de la Rea l Hacienda, rebaxando su i m -
porte de los sueldos de los mismos A d m i -
nistradores... S5 
Arrendamientos de casas. Sobre la preferencia 
que han de gozar los empleados en los ar-
X V 
. rendamientos de casas. Véase Empleados, 
fol . 268 , y Dependientes, fol. 199. 
Asesores de los Gobernadores y Corregidores. 
Rea l Orden de i j de Marzo de J J 6 I 
sobre que d los Asesores de los Gobernar-
dores y Corregidores les cesen las ayudas 
de costa que gozaban por Rentas 8S 
Asesores. Por orden del Superintendente gene-
r a l de la Rea l Hacienda de, 2,3 de Se-
tiembre de j j 6 8 se previno que con ar-
reglo a l ar t . § de la Instrucción de Inten-
dentes de de Octubre de J74P , en 
las recusaciones de los Asesores de R e n -
tas se les nombren acompañados . Véase 
en los Juicios de Rentas. 
I d . R e a l Decreto de JO de M a r z o de i y € 4 í 
por l a qué se mando que los Intenden-
tes y Subdelegados de Rentas puedan 
asesorarse quando lo consideren conve-
niente con el Alcalde mayor mas moderno9 
con a lgún Minis t ro de la Audiencia 6 
Chancil ler ía j 6 con algún Letrado , p r e -
cediendo la aprobación del Superinten-
dente general. Véase en Intendentes. 
I d . Circular de.... de Setiembre de 1804 sobr'e 
que siempre que se saquen en arrenda-
miento los ramos de Rea l Hacienda asis-
tan los Asesores de la Intendencia 3 se 
oyga su dictamen & c . sin causar dietas 
algunas a l a Real Hacienda.. 88 
I d . Qiiando los Asesores sean Ministros de las 
Audiencias 3 ó Alcaldes mayores en el ac-
to de los remates j deben ocupar el pri^-
mer lugar después del Presidente si los 
Administradores y Contadores no tuviesen 
XVI 
honores de Comisarios Ordenadores , I n -
tendentes 6 Ministros del Tr ibunal de 
Contadur ía mayor; pero s i los Asesores 
fuesen solo Abogados ocuparan el asiento 
posterior a l de los Vocales. Véase la Rea l 
Orden de J8 de 'Noviembre de 180$ en 
: la palabra Remates. 
I d . Por Real Orden de 2,2, de A b r i l de 180$ 
se m a n d ó que los Asesores de Rentas que 
no desempeñasen los encargos de su ins t i -
tuto con puntual idad y zelo fuesen despo-
jados de las Asesorías } y se nombrasen 
otros en su lugar. Véase dicha Rea l O r -
den en Intendentes. 
Asesorías que tienen sueldo. Rea l Orden de 28 
de Julio de IJSÍS)} en ^ue se pide d la D i -
rección lista de las Asesor ías que tienen 
sueldo } y la acompaña 8 j 
Ausencias, i o s empleados que por hacerlas 
fa l t en a l cumplimiento de su obligación de 
continua asistencia en los Pueblos de su 
destino) no deben disfrutar sueldo aun-
que dexen substitutos. Véase la Real O r -
den de 5 de Noviembre de 175.9 en l a 
palabra Substitutos en el tomo 5.9 
I d . Que en las de los Contadores de Provincia 
les substituyan los Oficiales mayores. Véa -
se Contadores, • 
Ayudas de costa. Véase Asesores, f o l . 86, 
Contadores,/o/. 1 1 3 , y las Reales Orde-
nes de 28 de Setiembre de 1 / 7 3 , 4 de 
A b r i l de 1788 > y 14 de M a r z o de 1804 
en l a palabra Interinidades. 
XVII 
B 
Bagages. Los empleados en Rentas es tán exen-
tos de bagages, alojamiento & c . Véase 
Empleados y Dependientes. 
Bienes seqüestradós. Sobre las reglas que han 
de observar las Contadur ías y Tesorer ías 
de Provincia en la recaudación de los 
bienes seqüestradós y quiebras de comer-
ciantes. Véase Caudales. 
Cabos y Tenientes del Resguardo. Rea l Orden 
de de Diciembre de I JS2 sobre que no ' 
se confieran las plazas de Cabos y Te-
nientes del Resguardo d sugetos que no 
sepan leer n i escribir ^1 
Carros y caballerías destinados á la conducción 
de granos á las Reales Provisiones. Rea l 
Orden de 1 § de A b r i l de I8O$J en que se 
declara que no deben embargarse los car-
ros n i caba l l e r í a s empleados en la con-' 
duccion de granos destinados d las Rea-
les provisiones...... ^2 
Casas. Sobre quando se han de registrar las 
casas de los Comerciantes extrangeros. 
Véase Comerciantes. vU v 
I d . Que los arrendamientos de las que se des-
tinen para las Administraciones de Ren-
tas en donde no tengan edificios propios 
se hagan por cuenta de la Real Hac i en -
da , rebaxando su importe de los sueldos 
de los mismos Administradores. Véase 
Administradores. 
TOMO I V . C 
9 J 
xvm 
I d . Sobre qu¿mdo han de s/er preferidos los em-
pleados en el alquiler de las casas. Véase 
Empleados. 
Casa. Que se reúnan en tina sola casa las ofici-
nas de Rentas. Véase Oficinas. 
Caxerps y Oficiales de las Tesorerías de Rentas. 
Real Orden de 4 de Mayo de 1764 so-
bre que no se nombren n i paguen por las 
Rentas los Caxeros y Oficiales que ten-
gan los Tesoreros de ellas en las P r o -
vincias 
Caudales de Real Hacienda. Que todos se d i s -
tribuyan por mano del Tesorero general. 
Véase Tesoreros. 
Caudales de Depósitos Judiciales. Rea l Orden 
de 2 de Enero de 1801 , para que los cau-
dales de Depósitos judiciales} par t icula-
res y de quiebras y concursos, y los de 
Economatos, se trasladen d Tesorería 
mayor ó a sus subalternas ^4 
Reglas que han de observar las Contadur ías y 
Tesorerías de Provincia en la recauda-
ción de los Depósitos judiciales ó de qual-
quiera otra clase, y de los caudales per-* 
tenecientes d bienes seqüestrados y quie-
bras de comerciantes3 que comprehenden 
los Decretos de j p de Setiembre de TJS>8} 
y el cap. 12 de l a P r a g m á t i c a - S a n c i ó n 
de 30 de Agosto de 1800 , igualmente 
que en los Economatos, y en la f o r m a l i -
za cion de pagos por l a devolución del to-
do ó parte de ellos, y por intereses en los 
que deban disfrutar este beneficio..... $ 5 
Caudales procedentes de la Lotería. Rea l I n s -
trucción en que se establecen el orden y 
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fo rmal idad con que se deben entregar y 
recibir en Tesorer ía mayor, en las de 
Provincia, y en las Depos i t a r í a s de Ren~ 
tas Reales} los caudales procedentes de 
la de Lo te r í a JOO 
Causas. Aunque todas las Reales Cédu la s , Or-
denes é Instrucciones relativas á la for-
mación j substanciación de las causas de 
fraude, contrabando & c . se insertarán en 
el artículo de los Juicios de Rentas, sin 
embargo, se hará aquí indicación de las 
mas principales, pojr lo que puedan con-
ducir al mejor gobierno y administración 
de todos los ramos de la Real Hacienda, 
ínterin se publica aquel tratado. 
Por Rea l Decreto de 6 de Junio de J / ^ J , en 
v i r t u d de consulta que hizo el Consejo en 
20 de Mayo del mismo, se s i rvió S. M . 
extinguir el Juzgado de contrabando de 
mar y t i e r r a , y devolver el conocimiento 
de estas causas a l Superintendente gene-
r a l y sus Subdelegados 3 y donde no los 
hubiese d las Justicias, con las apela-
ciones a l expresado Consejo de Hacienda I . 
Por Rea l Orden de ¡27 de Diciembre de 175,9 
volvió d encargar S. M . el cumplimiento 
del anterior Decreto de 6 de Junio de 
I J 4 1 , declarando corresponder a l Super-
intendente general de la Rea l Hac ien -
da y d sus Subdelegados el conocimiento 
en primera instancia de las causas de 
fraude de Rentas y contrabando, aunque 
los delincuentes sean extrangeros t r a n -
1 Véase tomo i.0 pag. 94. 
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Éeuntes) con apelación a l Consejo de H a -
cienda, 
Por Real Decreto de 10 de Junio de j / í T o se 
m a n d ó que el Intendente de Yalencia t u -
0< i viese conocimiento absoluto de todas las 
causas pertenecientes a l Real Pa t r imo-
nio de aquel R e y m , con inhibición de 
aquella Audiencia ¡ declarando a l mismo 
tiempo por punto general que los Tribuna-
1 les de Justicia de tod,a l a Penínsu la no se 
mezclasen en el conocimiento de las cau-
sas de Rentas > el que correspondía p r i -
vativamente d los Intendentes, 
Por í í e a l Orden de j de Octubre de JJ6O se 
declaro también corresponder p r i v a t i v a -
mente a l Superintendente "general de la 
Rea l Hacienda y sus Subdelegados el co-
nocimiento de las causas que se formasen 
Sobre aprehensión de caballos yeguas y 
potros que se intentasen extraer del Rey no. 
Por Real Cédula de j y de Diciembre de JJGO 
se hizo nueva declaración de las f a c u l -
tades del Superintendente general sobre 
nombramiento de S u b d e l e g a d o s m é t o d o 
que estos deben observar en ¡as causas de 
contrabando-, reglas que se han de obser-
var en su seguimiento, imposición de pe -
nas d ios defraudadores, venta de los g é -
neros aprehendidos ¿ derogación- de exé'n-
ciones concedidas d los dependientes de 
ta- Casa R e a l , tropa y otros cuerpos ¡ re-
gistro de Sitios Reales, y casas de .partí-
rulares', distribución de- los comisos é-c. • 
Por Real Orden de J J de Mayo de ryGx se 
mandó cumplir, e l Real D i á - e t 'é que de-
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clara que el Juez de Sacas de la Provin-
cia de Guipúzcoa debe conocer en p r i -
mera instancia de las causas sobre comí-
sos de plata y oro ,. con. obligación de r e -
mit i r los autos a l Superintendente gene-
r a l , siempre que se los p i d a , y otorgar 
las apelaciones para el Consejo de H a -
cienda. vft# ÜÍW^JÍ'S-^V^ ' v^ i í^ i^&ÍL 
Par Real Cédula.é Instrucción de a i de Ju l io 
de se establecen reglas Jxas pa ra 
que sea uniforme en todo el Reyno el mo-
do de substanciar las causas de fraudes 
y contrabandos , seña lando las penas que 
se han de imponer d- los reos conforme d í a 
gravedad de los delitos* 
Por otra Instrucción de j o de Enero de I J&Z , 
se prescribe el modo de formar sumaria*- : 
mente las causas de denuncia y aprehen-
sión de cartas fuera ele bali ja. . 
Por Rea l Decreto de 10 de Marzo de 1764 
se mando que los Intendentes y Subdele-
gados pudiesen asesorarse en las causas 
con la persona que fuese de su satisfac-
ción ^ aunque no fuese Alcalde mayor &c . 
Véase este Decreto en Intendentes. 
Y por Orden del Superintendente general.de z-g 
de Setieínbre de i / ó ' S se m a n d é y que si 
los Asesores fuesen recusados se les nom-
brasen acompañados* 
Por Orden de 1 6 de Noviembre de i y 6 $ se 
declaro que correspondia a l Consejo la 
q u á r t a parte de. los comisos quando co- f i 
nociesen las causas por' re tenc ión ; pero 
deben tenerse presentes las Reales Qns^t-
'*ties-y •Re-soí'uciones- 'pKüké-nore'SiV- •'. 
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Por Real Orden de 21 de Jul io de J/ÍSJP se 
declara como deben entenderse en las can-
sas de fraude en Rentas, en que son com-
frehendidos los militares} el a r í . g , tra~ 
tado 8, t i t . 2 j el Sf O, t rat . 8 , t i t . 10 de 
las nuevas Ordenanzas militares , y el 20 
y 2 1 , t i t . 8 de la Real D e c l a r a c i ó n de 
M i l i c i a s ) y se manda que lo contenido 
en estos art ículos no debe alterar en ma-
nera alguna lo que por Reales Resolu-
ciones e s t á dispuesto y mandado observar 
acerca de la jurisdicción p r iva t iva de 
los Intendentes y Subdelegados de Rentas. 
Véase mas adelante el Real Decreto de 2$ 
de A b r i l de J/_9 5. 
Por Rea l Orden de 22 de Enero de I J JO se 
encarga, el pronto despacho de las causas 
de fraude. 
JSn Rea l Cédula de 24 de Julio de i j j o se 
declara en qué causas y negocios debe co~ 
nocer la Real Junta de Comercio y M o -
neda , y en quales deben entender los de-
mas Tribunales del Re y no. 
"Por Rea l Orden de 24 de Marzo de IJ .JJ se 
manda que de las sentencias que dieren 
los Subdelegados en las causas de contra-
bando corresponde a l Superintendente ge-
neral , y no a l F i sca l del Consejo de H a -
cienda , prevenir a los Administradores 
, qü-e interpongan apelación quando conoz-* 
ca se perjudica d los Reales intereses. 
Por Orden del Superintendente general de 2$ 
de Setiembre de 1777 se mandó que d 
nombre de los Administradores de Ren-
tas se hagan las instancias judiciales en 
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las causas respectivas a l manejo , gobier-
no y execucion de los Reales derechos , jy 
castigo de los defraudadores. 
Y por otra del mismo Superintendente de j i de 
Febrero de I J J S , comprehensiva de otras 
dos de la misma fe cha 3 se mando cumplir 
la que antecede de zj) de Setiembrej pre-
viniendo que d las casas de los Adminis-
tradores concurriesen los Promotores-Fis-
cales, Abogados j Procuradores &c . para: 
el breve despacho de dichas :, causas; y 
quedos expresados Administradores como 
representantes de la Real Hacienda de-
ben f i rmar en lugar preeminente a l de 
los Abogados.. Véase Administradores. 
Por Rea l Orden de 14 de, Julio de J j j 8 se 
mando que en las causas de Real Hacien-
da se haga la tasación de las costas por 
el Tasador general. 
Por Rea l Orden de 6 de Mayo de 1786 se de-
clara pertenecer privativamente d la Su-, 
perintendencia general de Hacienda el 
conocimiento de las causas de fraude y 
contrabando que se execute en el Puerto 
de C á d i z y demás habilitados en E s p a ñ a 
y sus Islas adyacentes, a s í d la salida 
como d la vuelta de los baxeles de guer-
r a y mercantes , asi como toca a l M i n i s -
terio de Hacienda de Indias el conoci-
miento de las causas sobre los fraudes 
que se executan en los dominios de ellas. 
Por Rea l Orden de 9.6 de Setiembre de JJSS 
se encargó el cumplimiento de la Rea l 
Cédula é Instrucción de 22 de Ju l iú de 
¿ J G i j ) ' p a r a evitar las dilaciones y atra* 
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sos en las causas de contrabando se man" 
do que los Subdelegados que fuesen moti-
vo d este atraso pagasen de La parte que 
les tocase en los comisos, y de la ayuda-
de costa que les estd asignada } los per -
juicios y alimentos de los reos del tiempo 
que estuvieren en la cárce l mus del q m 
se prefixa en dicha Instrucción j y lo mis-
mo se mandó respecto de los Visitadores 
y Cabos dé Ronda, que no formasen y en-
viasen d la Subdelegación en el término^ 
prefinido la 'sumaria con los reos y f rau-
de aprehendido. 
Por Real Cédida de 8 de Febrero de I J 8 8 se 
manda que las causas contra personas 
ecles iás t icas se substancien en los J u z -
gados de Rentas con auxilio de los Jue-
ces Ecles iás t icos . 
Por Real Orden de 27 de Octubre de I J 8 8 
{̂ cuyo cumplimiento se reencargó- en otra 
d e - 6 de Febrero de i j x t S ) se m a n d ó . 
quedos que gozan sueldo 6 ayuda de eos-, 
ta por la Real Hacienda perciban solo 
las costas que se devenguen en las causas 
de contrabando, quando haya condena-
ción de ellas, y reos que las satisfagan y 
y que en los demás casos se consideren las 
diligencias como de oficio. 
Por Rea l Orden de 6 de Febrero de 1789 se 
declaro que en las causas de aprehensión 
de fraude debe conocer el Subdelegado 
del distrito á que esté destinada la p a r -
t ida que haga la aprehensión. 
Por Rea l Orden de 8 de Enero de 17,90 se 
dec la ró que en las causas de aprehensio-
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nes que hagan las part idas de Resguar-
dos reunidas de varias jurisdiccionesi 
debe conocer el Subdelegado del te r r i to -
rio 6 jur isdicción en que se executan. 
Por Real Resolución de I J de M a r z o de i j ^ o 
se manda que á los Administradores de 
Rentas no se les obligue á concurrir d 
declarar en las causas en que no sean 
delinqüentes <&c. Véase Administradores. 
Por Rea l Orden de 27 de Marzo de i j y o se 
m a n d ó que las causas que se formasen por 
fraude de derechos en la introducción de 
géneros exlrangeros se substancien y de-
terminen por los respectivos Subdelegados 
de Rentas Generales} d quienes p r i v a t i -
vamente corresponde su conocimiento. 
Por Real Resolución de 9 de Agosto de IJQO 
se mando que quando las. causas fuesen 
sentenciadas por el Consejo en revista se 
pusiese en execucion la sentencia, y que 
desde entonces se suministrasen d los 
reos los alimentos y demás gastos que 
ocurriesen de los fondos de las mismas 
cárceles . 
Por Real Orden de 2,4 de Octubre de J /J?/ se 
dec l a ró que la causa de aprehensión que 
hiciesen los dependientes de distintas Ren-
tas la debia formar el Visitador 6 Te-
niente de aquella Renta de que se come-
tiese el fraude en caso de hallarse fresen^ 
te $ y si no , el Visitador ó Teniente de l a 
pa r t ida que hizo la aprehensión. 
Por Real Orden de i S de Mayo de 1723 se 
m a n d ó que enlas aprehensiones con fraude 
de Rentas Generales que no llegasen d 
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m i l reales, incluso el importe de la multa, 
no se formase causa} y que solo se exten-
diese un testimonio j y lo mismo estaba 
mandado en quanto d las Rentas Provin-
ciales por Real Resolución de J J de M a * 
yo de J/iPO. 
Y por otra de J J de 'Noviembre de I7S>5 
dec l a ró que en dichas aprehensiones no 
debían los Subdelegados percibir mas que 
la octava parte del respectivo comiso y _ 
multas. Y por otra de 16 de Diciembre 
de, i j $ 6 se dec l a ró que lo mandado por 
la de IJS>Z debia extenderse d los f r a u -
des correspondientes d todas las demás 
Rentas, excepto la del Tabaco. 
Aunque por Real Resolución de 2 6 de Enero 
de 1784 se mandó que las Ciudades > D i -
putados y Personeros del Común no se 
mezclasen .en los asuntos puramente g u -
bernativos de Rentas, se previno después 
por Reales Ordenes de 20 de Noviembre 
de 3 y J de Enero de 17S4 > que ^as 
Salas del Crimen y demás Justicias O r -
dinarias pudiesen formar causas y casti-
gar d qualquier especie de malhechores, 
sin que sirviese de obstáculo el que fue -
sen contrabandistas, 6 gozasen de algún 
fuero par t icular . 
Por Rea l Orden de JJ de Febrero de jys>4 se 
m a n d ó por punto genera l , que no se p r o -
cediese d la adjudicación forzosa de los 
bienes de los reos en las causas de con-
trabando para el pago de multas y costas 
procesales j quedando en su fuerza y vigor 
la Real Cédula de J I de Noviembre 
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de i j S f í sobre adjudicaciones forzadas. 
Esta se halla en el tomo 2.°, fol. 7. 
Por Real Orden de 28 de Noviembre de 
se mando que en las causas que se f o r m a -
sen sobre arribadas y a v e r í a s , se p r a c t i -
casen las diligencias con citación de los 
Administradores. 
Por Real Decreto de 2_p de A b r i l de I J 2 $ se 
_ declaro el fuero que deben gozar los i n d i " 
v i dúos del Exérc i to y Armada en las cau-
sas que se promoviesen contra ellos por 
fraude 6 contrabando, con distinción de 
tiempos de paz y de guerra j y qué Jueces 
son los que deben conocer de dichas causas. 
Por otra Rea l Orden de u de Mayo de dicho 
año se declaro como debia entenderse e l 
fuero del E x é r c i t o , M a r i n a <&c. en las 
causas de contrabando 6 de otra qua l -
quiera clase. 
Por Rea l Cédula de 10 de Julio de J / j ) / se 
revoco el Decreto de 9 de Agosto de 1723, 
inserto en la Rea l Cédula de 2 1 del mis-
mo mes y a ñ o , y las Reales Ordenes de 29 
de Enero , ¡20 de A b r i l , 22 de 'Noviem-
bre de ijS)4 5)' 24 de Febrero de i jst&s 
relativas todas d que los Subdelegados 
del Re y no remitiesen a l general Don A n -
tonio A l a r con las causas de contrabando 
y fraude de todas las Rentas de la Co-
rona luego que estuviesen concluidas las 
sumarias , y se mandó que dichos Subde-
legados se arreglasen p a r a l a decisión 
de las causas d las Ordenes y Resolu-
ciones que regian anteriormente en la ma-
teria , consultando las sentencias con e l 
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Superintendente general} de quien debe-
r í a n servir de Asesores el mismo Subde-
legado general y los Ministros del Consejo 
de Hacienda, consultando d este Supre-
mo Tribunal en los casos de mayor ent i -
d a d i declarando que los expresados M i -
nistros no teman parte alguna en los co" 
misos, y que los Intendentes Subdelega-* 
dos debian percibir sola una octava p a r -
te del valor de los géneros que resultasen 
comisados en las causas que sentenciasen 
en sumario 6 en definitiva. 
Por Real Decreto de j o de Agosto de 179 J 
se m a n d ó que en las causas de robos de 
caudales ó efectos pertenecientes a l Rea l 
E ra r io hechos en las Tesorer ías de qua l -
quier a de las Rentas, en arcas donde se 
custodiasen > 6 en su conducción d las 
capitales, conozca la jur isdicción ord i -
naria ó la de la Rea l Hacienda que pre-
venga la causa , subs tanc iándola y deter-
minándola con arreglo d derecho y ' d 
Reales Ordenes con las apelaciones a l 
Tr ibunal que corresponda ; y que quando 
los robos se executasen en Administracio-
nes subalternas ó ?stanqidllos, ó en cau-
1 dales propios de los Administradores 6 
Estanqueros a l tiempo de conducirlos d 
las capitales, como que son robos hechos 
y d particulares, debe conocer de ellos l a 
Justicia ordinaria j debiendo concurrir 
también la Real Hacienda d que se re in -
tegre la cantidad robada ) auxi l iándose 
las dos jurisdicciones. 
Por Real Orden de 12 de Enero de IJS)S) 
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dec la ró que el Juzgado de contrabando 
de Navar ra debia conocer privativamen-
te de las. causas sobre extracción de mo-
neda 3 6 sobre qualesquiera géneros 6 efec-
tos de prohibida introducción 6 extrac-
ción del Rey no; y que a l Juzgado de 
Tablas correspondía el conocimiento de 
las causas respectivas d los géneros co-
merciables, en que se defraudasen los de-
rechos Reales por defecto de guia ó f a l t a 
de alguna de las formalidades preveni-
das por Reales Ordenes é Instrucciones. 
Por Real Orden de J 6 de M a r z o de i/9S> se 
mando que en las sentencias que diesen 
los Subdelegados en las causas de Ren-
tas no se alterase la practica observada, 
de apelarse de ellas por la parte de la 
Real Hacienda y de los aprehensores; 
y que en lo sucesivo no se entrase la mejo-
r a de ninguna causa a l F i sca l del Con-
sejo, con cuyo dictamen se hubiese inspec-
* donado y aprobado la sentencia d i f i -
ni t iva. 
Por Rea l Orden de 2 i de Mayo de 1800 se 
declaro que los Intendentes debian cono-
cer de las causas de extracción de g r a -
nos , carnes y caldos d Portugal y G i -
hral tar en las aprehensiones que ex edi-
tas e?i los Resguardos con las apelaciones 
a l Consejo de Hacienda j y que d las Jus-
ticias ordinarias correspondía el conoci-
miento de las causas en las aprehensiones 
que hiciesen por s í con las apelaciones d 
las Audiencias y Chanci l ler ías . 
Por Real Orden de 18 de Noviembre de J8OO 
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se mando que en las causas sobre apre-
hensión de dinero que viniese fuera de re-
gistro en los buques correos 3 .entienda so-
lamente el Comandante general del D e -
partamento de Correos marít imos de la 
Corana con acuerdo del Asesor de Rentas. 
Por Rea l Orden de 24 de Enero de 1802 se 
au tor izó d todos los Jueces de Letras , 
Realengos y de Señorío , y d las demás 
Justicias del Rey no } para que por s í y 
f o r los dependientes de sus respectivos 
Juzgados aprehendiesen todo fraude de 
qualquiera de las Rentas Reales; y pa ra 
que conociesen y determinasen las causas 
que formasen de tales aprehensiones, pe-
ro procediendo con arreglo d Reales Orde* 
nes é Instrucciones ; en cuyo caso podran 
aplicarse la parte de comisas que estuvie-
se asignada por dichas Reales Ordenes. 
Por Real Orden de I J de Marzo de 1802 se 
m a n d ó que las multas y costas de los pro-
cesados por causas de fraude se satisfaz 
gan en dinero ó en Vales Reales con el 
descuento que estos tengan en la p laza el 
d í a de la entrega. 
Por Rea l Orden de j o de Enero de 1803 se 
m a n d ó d los Intendentes Subdelegados 
que diesen cuenta de las causas que f o r -
masen d subditos de otras Potencias sobre 
manifiestos de géneros de ilícito comercio 
luego que empezasen d substanciarlas, 
acompañando testimonio del hecho y de las 
diligencias practicadas para contestar 
con conocimiento d las reclamaciones que 
pudiesen hacerse. 
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por Rea l Orden de j de Marzo de i S o j se 
dec la ró que los Subdelegados de Part ido 
deben conocer y substanciar las causas de 
contrabandos y fraudes de Rentas que 
ocurran en sus distr i tos, sin excepción de 
las de Generales, y sin perjuicio de que 
los Intendentes puedan avocar los autos 
p a r a verlos ó para los fines que se ind i~ 
can en el art . 3 , cap. i , de la Instrucción 
de j o de Julio de 1802. 
Por Rea l Resolución de 15 de Octubre de 1804 
se dec la ró que el Real Decreto de 29 de 
A b r i l de 17.95 sobre las causas de con— 
trabando contra individuos del E x i r cito 
ha debido y debe entenderse únicamente 
pa ra la declaración de los comisos} m u l -
tas &c . j pero no para imponer las penas, 
cuya aplicación pertenece d los Ge/es y 
Tribunales militares &C. 
Por Rea l Cédula é Instrucción de 8 de Jul io 
de 180$ se reformó l a de 22 de Ju l io 
de J J 6 I 3 y se estableciíron las reglas 
uniformes que se kan de observar en l a 
substanciación de las causas de fraude y 
contrabando, y penas que han de impo-
nerse á los perpetradores de estos delitos, 
según la clase y gravedad de cada uno. 
Certificaciones, libros y documentos existentes 
en las oficinas de Rentas. Que no se deben 
dar d personas particulares , y que d sus 
copias certificadas por los Contadores y 
Oficiales mayores de las Administracio-
nes se dé entera fe y crédito en juicio y 
fuera de él. Véase Contadur ías , fol. 174. 
Ciudades, Diputados y Personeros del Común. 
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Real Resolución de de Enero de 17B4 
sobre que las Ciudades, Diputados y Per-
soneros del Común no se mezclen en los 
asuntos puramente gubernativos de Ren-
tas 
Comandantes de ío^ Resguardos. Real Orden 
de 6 de Mayo de J8OO sobre que los Co-
mandantes de Jos Resguardos sean voca-
les de las Juntas de Sanidad..,,,....-,.., / o £ 
Comerciantes extrangeros. Real Cédula de 28 
de Junio de IJ6'4, en que se manda que 
anualmente se forme en todos los Puertos . 
y Lugares de Comercio una lista de los 
Comerciantes y demás personas extrange* 
ras que haya- en ellos con expresión de 
Naciones, y si son t ranseúntes 6 domici-, 
- liados para saber el fuero ó privilegios 
que deban gozar, y que esta lista se r e -
nueve cada año. Véase en Rentas Ge-
nerales. ^-A s i-AvOb̂ ' j . ' U v ^ - - to^ 
I d . Malteses. Sobre como deberán ' ser tratados} 
y fuero y privilegios que d e b e r á n gozar* 
Véase ib i d . la Orden de la Junta general 
de Comercio y Moneda de 11 de Enero 
de I J 7 J. 
Nota. Quando se trate de las Rentas Genera-
les se insertara lo que acerca de los Co-
merciantes t ranseúntes y domiciliados trae 
el Colon en su Apéndice á los Juzgados 
militares, tomo J.0 de la segunda edií\> 
pdg . £ hasta la 9 , y desde la j / 1 has-
ta y¡j6", y del tomo 2.0, pdg. 77. 
Comerciantes extrangeros. Real Cédula de 24 
de Diciembre de 1772 sobre que los Co-
merciantes extrangeros lleven los libros 
en castellano. V í a s e esta R e a l Cédula en 
Rentas Generales, en donde se inserta-
r d también una nota de la que sobre el / 
misma f articular s e previene en el tomo J.% 
fol yjf 6y de 4a'- Colección .de los tratados 
de P a z ^ impresa en I J 9 6 . 
I d . Que sean tratadas coma nacionales en quan" 
to ni resgistro de sus casas. V é a s e el 
toma 2. de esta obra en la palabra •Go*.. ! 
merciantes. 
I d . Que se proceda a l registro de sus casas y 
tiendas sin citación ni asistencia de su 
Cónsulj siempre que haya información se* 
miplena, 6 vehemente sospecha de fraude. 
Véase ¡bid. ., fol. Go. 
I d . Sobre Comerciantes Franceses, funciones 
de sus Comisarios generales y particula-
res de comercio s registros de sus casas 
y personas, y embarcaciones de la misma 
Nación que lleguen d los Puertos, se ex-» 
pidiéron en 7 de Julio de I5OJ siete R e a -
les Ordenes. Véanse todas en Rentas Ge~ 
nerales. 
Comerciantes. Reglas que se kan dé observar 
en la recaudación de las caudales perte-
necientes d los bienes seqüestrados y quie* 
bras de las Comerciantes. Véase CkuáalQSt 
fol.s>S' 
Comerciantes extrangeros. R e a l Orden de 25 
de Setiembre de 1804 sobre que los ex-
trangeros establecidos en el comercio es-
tan sujetos d la contribución de criados y 
tiendas 10S 
Comisiones. Qwr/OÍ empleados en Rentas no 
tengan comisiones sujetas d otros Jueces 
TOMO IV. e 
o Tribunales, o que hagan dimisión del 
empleo. Véasje.Jim-pleaáos , fot. 234. 
Competencias.: Circular, de \i2 8 de Setiembre 
Ue, j 8 0 2 sobre elmedio que deú-e.adoptar* 
ÍÍ? pa ra erntar Jas,dilaciones txper in ién* 
tadas hasta a q u í en d i r imi r las competen--
cias suscitadas entre las diversas j u r i s -
dicciones.,.*.. . , . . . . . . . JO<5" 
Concersós. Que. los. £audaUsi de concursos se 
trasladen d Tesorería mayor ó d sus Su* 
•bailternas. Véase CzxxáÚQs ^ 0 1 . ^4 ' 
Conductores de efectos Reales, i ? ^ / Orden 
de 23 de Agosto de 1 y 8 0 , en que pe.manr-
da^ d los. Conductores de tabaco.s sa l , 
xabon. Tercias Reales y^ otras., rentas 
se les repartan bagages y alojamientos 
de tropas IOJ 
V^WÍ^ ^« Dependientes /^Í dos Reales Orde~ 
mes sobre conducción de caudales y efe ca-
t ó s e st aneados, f o l . 196. 
Contadores de Provinciá. Auto del. Consejo de 26 
de Enero de 1^24, en que se manda to-* 
mar la r a z ó n d los Contadores Provin~ 
cíales del 'Reydo de todos los1 pagos que Í 
hagan los Pueblos. IOS 
Idem y de Vz túáo , Rea lOrden de 1.3 de F e -
brero dé i j t í g sobre que d los Contadores 
de Provincia y Part ido les cesen las ayu-
das de costa, y solo perciban su sueldo*. 113 
Contadores.. Extracto de u%a orden de l Super-r 
intendente general de l a Real Hacienda 
d e é g ' d e . 'Noviembre de jy86para 'quedos 
Contadores de Rentas Provinciales l i e " 
wen intervención de los granos de Tercias 
Reales y .y. se pongasu. producto en arcas, j J J 
I d . R e a l J>ec'fetQ ^ 2 ̂  dé Agosto de... 17 B f , • 
en que S. M . s¿ sirve mandar que por las 
Contadur ías de Provincia y Par t ido se 
intervenga^ todas las Rentas que se ad-%.. 
ministran^y rjecmidaw de. ciienta .de, stt. 
Rea l H a p i é n d a i baxo de la. Instrucción, 
formada por el Superintendente general 
de ella........,,.,..*.,... ,. 114. 
Instrucción de 2$ de JEnero d e . i / S S j.en.que ,11 
se prescriben las reglas que : hañ ,det. ob~ 
servar los. Contádoresi de ,Promñ.cla "y. 
Par t ido para I4 intervención de todos los 
ramos de ella s d cuya, observancia de-?., 
berdn concurrir los Directores de R e n -
tas} Intendentes, Subdelegados ^ / J i í s t i ^ 
cias3 AdministradoreSj. Tesúreros, y ; de-
nlas empleados . \ . . . .U . .« . • , . * . • • . » . . a , J I ¿ 
I d . Sobre quién debe , conocer en los alcances 
que re$ulten d favor de l a Rea l H a d e n -
da por muette de Contadores-$&c. tyétH.c 
Intendentes ^ m el tomo xg. V:\ 
I d . Que lleven una rigurosa.Jntervendon de, tút-
dos los pagos que hagan los Tesoreros en 
'Vales -, con e l abono del ' seis por ciento. 
Véase Tesoreros, en el tomo 5. 
I d . Circular de 1$ de A k r i l de. 1800 sobre 
qu.e en las ausencias^y enfermédadej de, 
los Contadores de P'rovinjcia les sukstitu-. 
yan los Oficiales mayores- ^c.................^ i d B 
I d . Rea l Orden de 9 de Agosto de 1801 sobre 
que los CQntadores de Provincia no 'co-
bren las asignaciones de Prop ios ¡ refac-* 
cion ec les iás t i ca , contribución de quarte-: 
les y Penas de Cdmara. 
I d . Rea l Orden de g i de Octubre de 1802 so-
kfk que los Contadores dehén substituir d 
los Intendentes de JLxtrcito y Provincia 
en sus respectivas funciones JJO 
I d . R e a l Orden de 4 de Noviembre de 1802, 
sobre que los Contadores de Provincia y 
de Part ido deben tener una llave del ar-
ca pr incipal y concurrir a l arqueo men-
sual y d e m á s actos........ j y j 
\Á. Que á los Contadores subalternos se les 
abone el importe de la correspondencia 
de oficio. Véase en Administradores pdg¿ü$'% 
I d . Rea l Orden dé 2,8 de Noviembre de 1802 
sobre que de la Instrucción mandada f o r -
mar d los Contadores de Provincia pa ra 
gobierno de las Justicias en las subhas-
tas y repartimientos se pase copia l i t e r a l 
' a l Ministerio de Hacienda pa ra noticia 
de S. M . . JJSÍ 
I d . Rea l Orden de i i de Agosto de 1804 
que se -rmindá que los Qontádores ' p a r t i -
culares de las Aduanas formen los pape-
leé de adeudó de las partes y ' derechos 
'que corresponden a l Rey en los comisoss 
y los pasen d las Contadur ías de Prov in -
cia pa ra que, hagan los asientos &c< 172 
I d . Deben f i rmar antes que los Visitadores en 
las cértificaciones relativas d quemas de 
tabacos. Véase'-"Vlskadores en el tomo $ . 
I d . Que los Contadores de Provincia y Par t ido 
substituyan d los Intendentes y Subdele-
gados en sus ausencias y enfermedades i 
y d f a l t a de aquellos los A d m i n i s t r a d ó -
res /'Tesoreros y Depositarios. Véase I n -
tendentes ¿•w £•/tamo 5. 
Contadurías de Rentas Provinciales. Preven-
xxxirir 
ciófi del Stípefintendente general de l a ^ 
R e a l Hacienda de j de Febrero de J J 9 4 
sobre ét modo de hacer exhibición de do-
cumentos ^ y libros existentes en las Con-
t a d u r í a s de Rentas Provinciales lyjp 
I d . Rea l Orden de 7 de Junio de JJS)S> sobre 
lo mismo que la anterior...... j y £ 
14. Sobre las reglas que han de observar en la 
recaudación de los depósitos judiciales 6 
de quaIquiera otra clase y de los cauda-
les pertenecientes d bie'nes seqüestra-* 
dos y quiebras ' de comerciantes. Yéás@ 
Caudales, f o l . _p5. 
Contadurías y Tesorerías de Exérci to . R e a l 
Orden de j p de Agosto de 1803 sobre 
que los Oficiales agregados d las Conta-
d u r í a s y Tesorer ías de Exé rc i t o ocupen en 
las vacantes las plazas de número con 
preferencia d los Meri tor ios} excepto en 
los casos que se expresa / / ( í 
Contratos de arrendamientos, (¿ue se reduzcan 
d las leyes generales y condiciones de M i -
llones. W^JV Arrendamientos , foL 80. 
Contribuciones Reales. Rea l Orden de j 1 de 
M a r z o de J j 9 $ en que se mandan a c t i -
var- las cobranzas de Reales contribu-
ciones..............^...... 
y ^ í ^ Débitos y Alcances p f o l . 18$. 
I d . Sobre su repartimiento en los Pueblos en-
cabezados 3 y cómo deben entenderse los 
art ículos $ > & y J de la Real D e c l a r a -
ción de Mi l i c i a s de j o de Mayo de 
Véase la advertencia puesta en él tomo § 
en la palabra Repartimiento. 
I d . Sobre cobranza de dichas contribuciones, 
i / / 
xxxyin 
su conducción d las Teso re r í a s de l P.,afc 
t ido , y premio establecido por esté encar-
go. Véase en el propio lugar la Rea l Cé-
dula de 14 de Octubre de 1802. 
Jd. E s t á n , sujetos d ellas^ como los demás va+ 
s,allos t todos los extrangeros domicilia-' 
4i>s m.J¡sp.aña..V4d.sel¥í:.iiric$se$* / o L ¿ 2 $ , 
Corregidores. Que d sus Asesores les cesen las 
ayudas de costa que gozaban por R e n -
tas, Y-éasg- Asesores*fol.i* 
Correos. Que desde las.puertas hs acompañe 
un Minis t ro del Resguardo, hasta la ad-? 
ministración de la E s t a f e t a . y é a s e : tomo 2, 
f o l . s S . 
I d . Que no se les detenga en las puertas p a r a 
reconocerlos. Véase el f o l . 100 del misr. 
mo tomo 2. • . " . .L ( • .-• 1 
Correspondencia de oficio. J?^^/ 'Decreto de § 
de Enero de %jH6 sobre el modo que de-
be seguirse en l a correspondencia de oficio, I J J 
I d . Que d' hs Administradores y Contadores >3 
subalternos se Íes abone el importe de l a 
correspondemia. de oficio. Véase Adminis-
tradores,/o/, ap. 
Cuentas. Circular de 2 j d e Diciembre de JSOI 
estableciendo el método que se ha de l l e -
var en la formación y presentación de 
cuentas del producto de las Rentas de l a - -
Corona............^ IBQ 
l á . Por Real Orden de 22 de Febrero de J8OJ 
se manda, que siendo de l a mayor i m -
portancia el exacto conocimiento del esta-? 
do de las cuentas en cada uno d>e los ra* 
mos de las Rentas, remitan por tercios, 
los Intendentes a l Minister io con los es-
X X X l X 
fados de valores 3 cobranzas y débitos 
relaciones puntuales separadas por ramos-
y. Rentas de las cuentas, que se hallen 
pendientes} años d que cbrrespondan3 mo-
tivos por que lo estáns y medios de conse-
gu i r su pronto conocimiento. Véase esta 
Rea l Orden enla p a l a b r á E s t a d o s ffoLzj} 2. 
I d . Por otra Real Orden de $ de Diciembre 
de 180$ 'comunicada a l Consejo de H a -
cienda , a l Tribunal de Contadur ía mayor 
y d los Intendentes y Subdelegados se en-
carga que. todos contribuyan respectiva-
mente d que se verifique la entera forma-' 
l izacion de las cuentas atrasadas 3 en 
cumplimiento de las Reales Resoluciones 
expedidas sobre tan importante punto. 
Débitos y alcances. Circular de 8 de A b r i l 
de J8OO d i r ig ida d todas ¿as Juntas 
principales Provinciales pa ra la cobran-, 
za de débitos y alcances, remisión de es-
tados de valores ^Í".".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xB§ 
I d . Rea l Orden de 2,1 de -Agosto de x800, 
d i r ig ida d las Juntas. Provinciales p a r a 
la. cobranza de los débitos y alcances..'., 188 
I d . Véase la Rea l Orden d e n M a r z o de 
17.$¿.en el.fül. j 7 7 . r y la de 22 de 'Fe-. 
brerodei8o3yfol.2s>Z' 
Demarcación de las Intendencias. Prevenciones 
del Consejo R e a l pa ra l a mas puntual 
observancia de la Rea l Orden de 2,2 de 
Enero de 1801 > relativa d la nueva de-
marcación de Intendencias mar í t imas^ y 
x x 
reunión de los ramos de Propios y Arbi± 
trios d las Contadurías •principales de 
Renías . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . : . „ , . i g t 
Denunciadores., vío^r^ la parte que se debe abo" 
nar d los denunciadores de contrabando. 
Véanse en el artículo de los Juicios de 
Rentas la R e a l Cédula de, $ de Octubre 
de y Reales Ordenes de I J de M a ~ l 
yo de i / S o , n de Enero de 1787, 2 / 
de Octubre de JJ88 , y demás expedidas 
sobre este punto. 
Dependientes de Rentas. R e a l Orden de 10 de 
Setiembre de 1760 sobre que d los depen-* 
dientes del Resguardo de Rentas , con-
ductores de caudales y efectos estancados 
no se les exijan derechos de portazgo.... j<)<T 
I d . R e a l Orden de 4. de Marzo de 1762. en 
que se encarga la observancia de la a n -
terior, y d fin de que no se les cobren de-
rechos de barcas , puentes y portazgos..... jp íT 
I d . Que se fe cojan los títulos de los dependien-
tes que hayan sido de Rentas. Véase T i - , 
tulos en el tomo 5. 
I d . R e a l Orden de 31 de Enero de 1761 so-
bre que los dependientes de Rentas zelen 
el fraude que pueden cometer contra la 
Renta de Correos los arrieros y demás 
personas con las cartas que lleven p a r a 
distintos sugetos 197 
I d . Eos dependientes de Rentas no deben go-
z a r exención de los derechos de Mil lo-
nes. Véase en el tomo $ en la palabra 
Intendentes l a Orden de J8 de Marzo 
de 1774-
I d . No deben emplear en su servicio d los de* 
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pendientes de Rentas los Administrado-5 
res. Véase Administradores, fol. y el 
art. i; de la Instrucción de 2 / de Agos-
to de J j 8 j en Resguardos. 
I d . Sobre propuestas de los dependientes del 
Resguardo. Véase Administradores. 
I d . R e a l Orden de. 1G de Abri l de JJQ O , de-
clarando que en el caso de arresto 6 sus-
pensión de los dependientes no deben go-
zar sueldo , / ^ p 
I d . Q«.<? los dependientes de Rentas no despa-
chen las maletas, cofres & c . , sino que ' í 
pasen precisamente á l a Aduana para su 
reconocimiento. Véase Rentas Generales. 
I d . Que qualquiera dependiente de Rentas pue-
de ze lar y aprehender los fraudes que se ! 
cometan contra la R e a l Hacienda, aun-
que no esté determinadamente destinado 
á su servicio, ni goce sueldo por ella. Véd-
se F r a u d e s , / » / . 3%6. 
I d . R e a l Resolución de 12 de Mayo de I J S 3 
declarando d quien toca dar licencias p a -
r a usar del cuchillo los dependientes de 
Rentas en Asturias y y sobre quandp han. X I 
de ser preferidos en el alquiler de las 
casas. /pjp 
Véase en Empleados la R e a l Orden de 28 de 
Abri l de 1802, fol. 268. 
I d . R e a l Resolución de 26 de Julio de jy_9$ 
sobre que los Gefes y demás Jueces del 
Exército y Marina no impidan d los de-
fendientes de Rentas la prdetica de d i -
ligencias para la aprehensión de contra-
bandos en que se mezclen individuos de 
uno y otro fuero.,..., 200 
TOMO I V . / 
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Id. R e a l Orden de go de Marzo de j so-
bre que todos los dependientes que tienen 
plazas y sueldos, fixos estén exéntos de la, 
contribución de un hombre por cada cin-
cuenta vecinos para reemplazar el E x é r -
cito ; y. los fabricantes de pólvora y sa l í* 
tréros con t í tu lo . . . . i . 2 0ifc 
Id. R e a l Orden de j g de Febrero de í j s j SO' 
bre que los dependientes de Rentas d i r i -
q j a n las instancias , que hicieren por mano 
de sus repedivos Xjrefes,.. & 03 
Orden d^l Superintendente general de de 
Abr i l de i jy j^conf irmándola precedente. 20 J 
Véase en Empleados /^f R e a l Orden de 7 de 
Junio de 1803, fol. 2 j o . 
Id. Sobre licencias d los dependientes de R e n -
tas. Véase lÁCQXic\ai% en el tomo ^. 
Id. R e a l Orden de 2 de Marzo de T j ^ y so-* 
bre que los dependientes de Rentas están 
exéntos de alojar en su casa á las tropas,. 204 
Id. Sobre que .en caso de necesidad se les h a -
gan anticipaciones de sus sueldos. Vé ase 
Anticipaciones, /o/ , J J . 
Id. Sobre quien ha de conocer en los alcances 
que resulten 4 favor de la R e a l Hacien-
da por muerte de los dependientes. Véase 
Intendentes en el tomo 
I d . R e a l Resolución de J.9 de Mayo de jys*} 
sobre que d los dependientes de Rentas 
que se hallen encarcelados por delitos co-
metidos en el exercicio de sus empleos, y 
no tengan bienes propios con que mantener-
se , se les asista de los fondos de ellas 
con la misma cantidad con que se socorre 
d los contrabandistas....... 2 0 | 
Xhiíí 
I d , Sobre jubi lación de los dependientes. Véase 
Jxxh'úzc'ioviQseneltonioiy* 
Depositarías. Sobre el modo con que se han de 
recibir en ellas los caudales procedentes 
'de l a Renta de l a Lo te r í a . Véase Cau-
dales,/a/. 100. 
Depositarios. Sobre sus obligaciones y penas 
en que incurren s i abusan de las haberes 
Reales s y resultan alcanzados. Véase 
Tesoreros en el tomo 5. 
I d . Sobre que d los Depositarios que recauden 
y reciban caudales de Rea l Hacienda 
procedentes de Lanzasj Medias-anatas, 
Utensilios & c . se les abone un uno por 
ciento. Véase Kámm'xsttzáottS) f o l . 7. 
I d . Que en las ausencias y enfermedades de 
los Intendentes y Subdelegados d f a l t a 
de los Contadores de Provincia y P a r t i -
do, Administradores y Tesoreros ¿los subs" 
tituyan los Depositarios. Véase I n t e n -
dentes en e l tomo 5 . 
I d . Rea l Orden de 29 de Setiembre de 1 / 8 8 
sobre que d los Depositarios se les surta 
de libros j ca rgarémes y cartas de pago 
impresas, talegos , mesas y demás 2,06 
Depósitos judiciales. Que los caudales de de-
pósitos judiciales ¡ p a r t i c u l a r e s y de quie-
bras y concurso i y los de Economatos, se 
trasladen d Tesorer ía mayor 6 sus subal-
ternas. Véase Caudales, f o l . $ 4 . 
Derechos que se han de percibir en los J u z -
gados de Rentas. I d . Por los Subalternos 
del Consejo de Hacienda. I d . Por los 
Contadores y Escribanos de Rentas. V é a -
se Aranceles,/?/, j ^ . 
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I d . Que no los cobren los Subdelegados por los 
asuntos de oficio 6^. W Í̂Í? Subdelegados 
Derechos municipales. QMÍ los Intendentés-. i n -
formen a l Ministerio de su origen, natu-
raleza 3 causas & c . Véase Intendentes. 
Derechos Reales. Rea l Resolución de JQ, de 
A b r i l de J J^4 comunicada en 2 3 del mis-
mo por la Superintendencia general d los 
Directores de Rentas sobre las providen* 
cias que se deben observar en la cobran-
za de los Reales derechos por desidia de 
los Administradores, haciéndoles respon-
sables , y d los Alcaldes y Justicias de 
los Pueblos 207 
I d . Véanse las Reales Ordenes que se insertan 
y citan en la palabra Débitos y Alcances, 
f o l i 8 s -
Diputados y Personeros del Común. Que no se 
mezclen en los asuntos puramente gu,ber-\ 
nativos de Rentas .Véase Ciudades , f . 1 o j . 
Documentos y libros existentes en las Contadu-
rías de Rentas Provinciales. Sobre el mo-
do de exhibirlos.Véase Con tadu r í a s , / . 174. 
J • ' ' •E • 1 v & 
Economatos. Que los caudales de Economatos 
se trasladen d la Tesorería mayor 6 d sus 
subalternas. Véase Caudales,/o/. £ 4 . 
Efectos Reales. Que d sus conductores se les 
repartan bagages y alojamientos de t r o -
pas. Véase Conductores,/(?/. / 0 7 . 
Empleados. Rea l Cédula de 2 j de Junio de 
J J 4 3 sobre las exénciones de cargas con-
-cejiíeSj alojamiento , bagages fy-c. que de-
ben gozar los empleados en Rentas ^ deter^ 
minadamente tos de j a del Tabaco.. . . . . . . . . .y^-JÓ 
Empleados en la, labor de la Pólvora & c . Meal 
Cédula d t i j de Setiembre de i j c o n 
inserción de otra de J 3 de Octubre de i j q j y 
comprehensiva de los Reales Decretos de 
2, i de Enero de 7708 , 2 6 de Mayo-, ds 
j j z B s I z d e Febrero de - i j ^ . y J \ I xdéi 
Junio del ñiisnio año j declarando iasK 
mciones que deben gozar los emplea* 
dos3 salitreros &c 2 f J 
Véase en Dependientes l a Rea l Orden de j o 
d e ' M a r z o . d e i 7 £ $ , f o l . z o 2 . 
| d . Qife no se abone sueldo alguno d ios emplea-* 
dos, si no hicieren constar primero .haber 
asistido personalmente a l ser-vicio de sus 
encargos. Véase Administradores,/o/. 1. 
I d . Los empleados que por ausentarse fa l ten 
a l cumplimiento de su obligación de coñ-
tinpia asistencia en los Pueblos de su des-
t i na , no disfruten sueldo aunque dexen 
substitutos. Véase Substituciones en el to-
I d . Rea l Orden de 21 de A b r i l de JJGO sobre 
que ¡os empleados en Rentas no tengan 
comisiones sujetas d otros Jueces 6 Tr ibu-
nales, 6 que hagan dimisión del . empleo... 234 
I d . Rea l Orden de la misma fecha sobre 
que los empleados no tengan tratos i t i co-
mercios, sopeña de perder sus empleos. 
Véase Ttatos eít el tomo 
Id. Rea l Dec la rac ión de $ de Diciembre de 
j / í T o sobre que los empleados en Rentas, 
que no excedan del sueldo asignado d los 
X X V I 
Guardas de d p e no es tán comprehendi-* 
dos en el Rea l Decreto de interinidades* 1 3 $ 
I d , <Reales. ..De-cretas de $ dé *Mayo de i j G ^ y 
17 de Noviembre de i f s c y sobrecenara-r 
don de sus empleas}:f penas en que incur^ 
rendas empleados que abusen de las hd^-
beres Reales que tuvieren d su carga s y 
resulten a l c a n z a d a s . V é a n s e en la p a l a -
bra Tesorerps y 'en Débitos y Alcances. 
I d . R e a l Resolución de de Moviembre de 
i j f t f sobre que los sueldos de los que 
sirven en Rentas y Correos no se cantpre-
hendan en el repartimiento de utensilios y 
paja j pero . s í Uah haciendas y tratos y 
I d . Rea l Resolución de. de A b r i l de IJ8% 
sobre que no tengan usa las leyes en lo res* 
pectiva d la responsabilidad que imponen 
d los yiommadores y proponentes de em-
pleados en las Rentas Re ale SÍ .v.'.....-. i . .•... v - a j / 
I d . Rea l Resolución de- 2,3 de A b r i l de j f 82, 
sobre lo mismo que la anterior 2 4 1 
I d . R e a l Decreta é Instrucción de I J de M a r -
zo de 1785 sobre el nombramiento y p r a -
maeion de las personas destinadas a l ser-
vicio de las Rentas.,....í. 241 
I d . Prevención del Superintendente general 
de l a R e a l Hacienda de 2^ de Jul io 
de 1 j 8 ^ sobre la exención que gozan los 
empleados en la contribución de puentess 
portazgos & c . . 246' 
I d , Sobre licencias d las empleados en Rentas, 
W ^ f ^ Licencias en el tomo 
I d . Rea l Resolución de 26de Setiembre de 1787 
sobre que d los empleados. en Rentas no 
sé l e í pueda obligar é servir -las M a ~ 
yordomtas.. . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . 247 
I d . R e a l Decreto de 18 de Marzo de J7S9 
acerca de l a sef aración de los emplea-
dos en la R e a l Hacienda.,.. . . i . . . . . . , . . , 24B 
Id. Sobre que no se les hagan anticipaciones 
de sus sueldos sino en caso de necesidad» 
Véase Anticipaciones rfol. J2 y 33' 
Id. Sobre el destino que se ha de dar en Ren-
tas a. los que hayan servido en el Jixér-* 
cito t sueldo que han de disfrutar 
Véase MÁ\\tztes en el tonto 5 / 
Id. R e a l Resolución de y de Noviembre de J/jpo 
sobre, ser exentos del sorteo los empleados 
en Rentas. Véase la nota que estd des* 
pues de esta Orden.. .„ú.. . i . . . . . . . . . . . . . . , , . . : i , 24$ 
Id. R e a l Orden - de 2 8 de Mayo, de i j s t* so-
bre que en eTacto de prender d los em-
pleados en Rentas los. Ministros de las 
Jurisdicciones ordinarias y de Rentas 
den cuenta d- sus. G e f e s . . * . ^ . * , . . . . . , . . . 2 | o 
l á . R e a l Orden de j $ de Julio de i j jpg en 
que se de c i a r á . qué fas empleados eú 
Rentas que no tienen haciendas y gozan 
únicamente el sueldo, están éxéntos de 
todo gravamen y carga &c. s y que solo 
paguen los Millones................................ 25 í 
Véaseien Intendentes la Orden de J8 de M a r -
zo de i j y 4 , . 
Id. R e a l Declaración de 13 de Noviembre de 
*793 sobre franquicias y fuero de los de~ 
pendientes de Rentas.....,, 2^2 
Véase FüQtO j fo l 3 2 / , 
l á . R e a l Orden de 12 de Abr i l de I J ^ 4 so-
bre que se observe el sistema de reducir 
h s ' empíéadm' -a l numero ' :prec isoy\déki~ 
nando en. las vacantes. los agregddvsi 
que disfruten sueldo & c 2$4 
Véase la Rea l Ordemde .zg de Mar'za de 1800 
en la palabra Jktfoimzábs Yn el tomo § y f > 
los art ículos 4 y. § del i ck f . ü̂  de la Ins'- < 
truccion de. 4 de- Octubre de: i f y S <> el/ 1^ 
del cap. i % el del cap. v , y él $ de l 
cap. 3 de la de 30 de Jul io de 1802. 
I d . Real 'Orden de 8 de -Junio de- i j ^ ^ s o b r e ^ 
que,el-, servicio en. Jas Rentas no obsta p a ^ 
r a que sus dependientes:puedan ser norit-' 
^»^oj : ' ^ ' i a í - : -mjp^<>x\^wor^¿of '^ í ' . R e - ' I 
públ ica . . . .....4...;v.. a^ í f 
I d . Real Orden de 12, de M a r z o dei j y ^ g ^o-
bre que puedan,trasladar se h s emplea-' 
dos en, Rentas deSurias ojicinas. d otras - I 
s-e-gun- convenga y irabajandd en horas ex-
traordinarias qu'andá lo exija l a necesi-
dad, para poner corrientes los negocios 
, atrasados.. ..........v. 2^7 
Id, R m t Q f d e w de - ^ d e A b r i l de 1739 l o -
bre l a rémiion dk las\ Admtinvstracione^ 
de diferentes ramos en una. pr incipal / y 
supresión de los empleos que. no sean a b -
solutamente ¿precisosí...\..... 2 5 § 
Id... Que . á los empleados que aprontaron sus 
fianzas. en -. Vales, iintós. de l a Resolución 
de J_9 de A b r i l de 35 se les pagueh los 
intereses d e l quatro por ciento. Véase 
Fianzas, f o l . 32,0. 
I d . D e c l a r a c i ó n del Consejo d la séptima d u -
da de las propuestas por los Intendentes 
sobre el cumplimiento del Real Decreto \ñ 
de 6 de Noviembre de en r a z ó n d é 
X L I X 
s i los dependientes de R e a l Hacienda es~ 
tdn exentos por sus sueldos de la contri-
bución del subsidio de los trescientos mi -
llones por la calidad de transeúntes , y no 
poderlos considerar como vecinos de Pue-
blo alguno • ..<... a 5 / 
Id. R e a l Orden de 5 de Diciembre de 1799 
p a r a que todos los empleados reformados 
se sitúen en los Pueblos de su naturaleza 
con sus familias, pena de privación de 
sueldo 2(Ta 
Id. R e a l Orden de 7 y JO de Diciembre de 
^799 para que todas las mugeres é h i -
jas de los empleados se retiren de la Cor-
te y Sitios Reales d la compañía de sus 
maridos 2(5^ 
Id. R e a l Orden de 2 de Marzo de 1800 > por 
l a qual se reencarga el cumplimiento de 
las anteriores. * 2S4 
l á . R e a l Declaración de 23 de Marzo de 1800 
sobre el pago de sueldos d los empleados 
en las Contadurías de todas Rentas....... ztftj 
Id. R e a l Orden de j de Marzo de 1801 so-
bre que no se abonen en cuenta d los T e -
soreros los sueldos de los empleados que 
no tengan en su compañía d sus mugeres 
é hijas atfTf 
Id. R e a l Orden de 6 de Abri l de 1801 sobre 
que los empleados en los ramos de l a Real 
Hacienda no se separen de sus destinos 
sin R e a l permiso con arreglo d las or-
denes anteriores.. aíf / 
Id. Declaración de 28 de Abri l de 1802 d la 
duda propuesta sobre preferencia de los 
empleados en Rentas en los nuevos arrien-
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dos de casas 26B 
V ^ í ^ ^w Dependientes Real Resolución de 
2,2 de Mayo de JTPJj /o / - IS>2' 
I d . Sobre jubilaciones de los empleados. Véase 
Jubilaciones <?w ¿7 ¿oww 5. 
I d . Real Resolución de 27 de Mayo de 1803 
en que se reitera l a Rea l Orden por l a 
que se m a n d ó separar de sus destinos p a -
r a siempre á los empleados que causaren 
vehemente sospecha de infidencia.,... 2*^9 
l ^ . í R e a l Orden de 7 de Junio de 1803 sobre 
que no se abone el sueldo a, los emplea-
dos que permitan que sus mugeres é hijas 
se separen de su c o m p a ñ í a , y que no se 
d é curso d los memoriales que no se d i r i -
j a n por sus respectivos Gefes 270 
Véase en Dependientes la Rea l Orden d.e 13 
de Febrero de iJS> 7 i y Ia expedida por 
el Superintendente general en i.0 de A b r i l 
d e l mismo año . 
I d . Que los descuentos para el Monte pío se han 
de hacer d los empleados de lo que resulte 
líquido de las asignaciones que les es tán 
hechas, con cargo de satisfacer los sa la-
rios de sus dependientes. Véase l a Rea l 
Orden de 23 de M a r z o de 1804 en l a 
palabra T.QSotevos. 
I d . Jubilados y Reformados. Rea l Orden de j .0 
de Octubre de 1804 en que se reencarga 
el cumplimiento de las expedidas, pa ra 
que no se separen de sus destinos los em-
c pleados, ni sus miigeres é hijas &€. . , , , . , . 27a 
Empleos interinos. Véase Interinidades en el 
tomo g. 
Empleos. Por el art ículo 2 de la Rea l Instruc-
L I 
cion de JJ de M a r z o de J7B5 se manda, 
que en las propuestas pa ra empleos no se 
comprehendan personas dedicadas, á l a 
agricultura y oficios úti les a l l istado. Véa~> 
se a l f o l . 24 J. 
I d . Que no se denlos que exigen fianzas sin l a 
precisa circunstancia de afianzar en d i -
nero efectivo. Véase Fianzas,/o/, J J / . 
I d . Que el servicio en las Rentas no obsta p a -
r a que sus dependientes puedan ser nom-
brados d los empleos honoríficos de R e -
púb l i ca . Véase Empleados,/o/, 2̂ (5". 
I d . Que no se consulten n i provean los que va-
caren hasta que estén colocados los r e -
formados con sueldo y sin destino. Véase 
Reformados en el tomo 5. 
I d . Que se supriman los empleos no precisos, 
T7^ j¿ Empleados J/Ú»/. 25^ , 
I d . Que d los que se les haya conferido empleo 
sujeto d fianzas3 y no las presentaren, se 
• los separe de él. Véase Fianzas,/o/. J 25 . 
I d . Que los nombrados para empleos tomen p o -
sesión de ellos en el término preciso de un 
mes. Véase Nombrados para Empleos en 
Encabezamientos. Que los Administradores han 
de ser responsables de las cantidades de 
los encabezamientos que por su incuria 
dexen de cobrarse. Véase Administrado-
res,/?/. 5. 
Enfermedades. Que en las de. los Contadores de 
Provincia les substituyan los Oficiales 
mayores. Véase Contadores, f o l . 1&8. 
Entretenidos. Circular de 20 de Mayo de x / ^ p 
prohibiendo l a admisión de entretenidos 
L I I 
en tas oficinas de Rentas.. « s / j " 
Escribanías de Rentas Reales y Servicios de M i -
llones. Que las -visiten los Intendentes} Su-
perintendentes y Subdelegados. Véase I n -
tendentes en el tomo $. 
Escribanos de Rentas. D e los Escribanos de 
Rentas) sus obligaciones y formulas de 
despachos &c 274, 
Escribanos de Cámara , Relatores & c . Real Or-
den de JO de Junio de 174% en que d 
los Escribanos de C á m a r a , Relatores y 
demás dependientes del Consejo de H a -
cienda se les previene la puntual idad 
con que deben desempeñar los recursos y 
pleytos de las Rentas 2S2, 
Escribanos de Rentas. Rea l Orden de 31 de 
Octubre de I J S J sobre que los Escribanos 
de Rentas hagan los alistamientos de ve-
cindarios siempre que no estén ocupados 
en el Rea l servicio, y que se nombren 
pa ra estos destinos Escribanos Reales...i 283 
Espera para el pago de contribuciones Reales. 
No pueden concederla los Intendentes n i 
los Administradores. Véase Intendentes 
en el tomo $ , y Administradores ,/<?/. 21. 
I d . No debe entenderse con los segundos con-
tribuyente s .Vé ase Moratoria en el tomo g. 
Estados. Rea l Orden de 22 de A b r i l de 1802 
sobre que se remitan por tercios a l M i -
nisterio de Hacienda los estados de v a -
lores , cobranzas y débitos procedentes de 
Rentas Provinciales 2 8 ¡ 
Véase Débitos y Alcances desdé la pdg . 18$ 
hasta j p J. 
Extrangeros. Que los extrangeros, qualesquiera 
u n 
que sean , dojniciliados en E s p a ñ a , estén 
sujetos á las contribuciones como los. de-
mas vasallos. Véase Franceses j f o l . 325. 
Id. Rea l Orden de 22 de Febrero de J 8 O J so-
bre lo mismo que l a anterior, y sobre l a 
formación de cuentas de los ramos de 
Rentas 2.92 
Executores. Re a l Orden de 2 $ de Mayo de_ / 77 o 
sobre que los Intendentes no impidan d los 
Administradores la elección de Executo-
res y n i concedan espera á los Pueblos. 
Véase Intendentes en el tomo ^ Adminis-
tradores , f o L j g y 21 , y el ar t ículo / p , 
cap. j de l a Instrucción de 4 de Octu-
bre de s e.n el que se„ manda que los 
Intendentes nombren los executores entre 
las personas que les propongan, los A d m i -
Histradores. . . . i .. ... ^ v 
Id. Circular de la Dirección general de Ren-
tas de 5 de Noviembre de T/S>8 sobre 
nombramiento de Executores.. goj} 
Exérc í to . Que d los que hayan servido en él se 
les atienda para los empleos de Rentas, 
Véase Militares en el tomo 
Fábricas de Avila . Por Rea l Orden de 28 de 
Febrero de I j s 8 se manda que los t ex i -
dos de Algodón de las F á b r i c a s de A v i ~ 
la se conduzcan precisamente con quias 
de los Administradores de Aduanas. Véa -
se en Rentas G-enerales en la pa labra 
Fábr icas . 
Fabricantes de Pó lvora , y Salitreros con t i tulo. 
L I V 
Que es tán exentos de la contribución de 
un hombre por cada, cien vecinos. Véase 
Dependientes y / o / / 2 . 
Fianzas. Ley f del t í t . 11 del libra $ de l a 
H^ecop. sobre las formalidades que se han 
de observar para afianzar las Rentas 
Reales J J O 
I d . Sobre que los Tesoreros:y Administradores . 
de Aduanas que tengan manejo de cauda-
les} y no tengan dadas fianzas.y, las .den 
a l respecto de la entidad de su empleo. 
V í a s e en Rentas Generales la Rea l Orden 
de 27 de A b r i l de 1J4?~ 
I d . de labradores. Real Orden de '2,$: de N o -
viembre de ijs> 0 por la que j e declaran 
validas las fianzas de labradores dadas 
pa ra seguridad de los intereses de la Rea l 
Hacienda.. • gl<} 
¡Id. Rea l Resolución det:$ de Diciembre de/ 
•jyS'4 pa r® Que rto se den empleos que 
exijan, fianzas sin la precisa circunstan-
cia de afianzar en dinero efectivo........... J J / 
I d . en dinero efectivo d en Vales, Rea l Orden 
de j_9 de A b r i l . de jyS ' S sobre las forma-
lidades que se han de observar quando se 
entregan las fianzas en dinero efectivo 6 
en Vales Reales, y abono que se ha de 
hacer d los interesados . . . . . . . . . . . . . . . . . J J § 
I d . en Vales.. R e a l Orden de 2,6 de Maya de 
i 7 3 9 sobre que d los empleados que 
aprontaron sus fianzas en Vales antes de 
la Resolución de 19 de A b r i l de i j ^ ^ 
se les paguen los intereses del quatro por 
ciento J20 
Nota., Fon c i arte 32 del cap. i.Q de la l n s t r u c 
clon de 4 de Octubre de J J ^ se man-
da que los Administradores y Tesoreros 
afiancen cumplidamente con arreglo d las 
leyes los caudales que entren en el arca 
f r i ñ c i p a l de tres llaves; f ero no los Inten" 
dentes, por la justa confianza q̂ue se me-
recen , y por considerarse bastantes las 
fianzas que hasta aquí han prestado. Véa-
se también el. ar t . 1$ del cap. i.0 de la 
Instrucción de 30 de Ju l io de 1802. 
Por los ar t ículos 26 'y 50 del cap. g. de la mis~ 
m<* se manda que' los, Recaudadores de 
derechos Reales y los Guarda-almacenes 
afiancen competentemente, y por el art . i.0 
de dicho capítuloi se previene que los Teso-' 
rerós r afiancen por las. cantidades que de* 
bam satisfacer por los .reparos que opusie-
re d sus cuentas la Contaduría mayor.. 
Id. en "Vales Reales. Real Orden de j \0 de J D / -
eiembre 'de i ' j g g , en qüe se establecen las 
formalidades con que se deben, entregav 
los caudales depositados en las Tesorer ías : 
por las fianzas de los Administradores 
6 Tesoreros... , j a i 
Id. R e a l Orden de J . I de M a r z o de JHOO so-
bre el modo- de. abonar.los .intereses d los 
que iengan depositados Vales por algunas 
fianzas.. 32% 
Id. Rea l Orden de 79 de Febrero de 1801 so-
bre que las fianzas que hayan de dar los 
empleados en Rentas sean con considera-. 
clon a l (ngreso de caudales que hayan .de 
manejar , 
Véase el art . j p del cap. j .0 de la Instrucción 
de j o de Jul io de 1802. . ^ 
LY1 
Id. R e a l Orden de 29 de Octubre de 1801 so-
bre las fianzas que deben dar los G-ober~* 
nadares militares como Subdelegados de 
Rentas y Cía-veros..... 324 
Id. Rea l Orden de J § de Setiembre de J 8 O J 
sobre que d los empleados en Rentas que 
no hubieren realizado sus fianzas a l es-* 
jpirar dos meses desde l a fecha de esta 
f r ó r o g a se les separe de sus destinos 324 
Id. Rea l Orden de 16 de Octubre de. 1803 so-
bre que d los sugetos d quienes se hayan 
concedido empleos sujetos d fianzas y y no 
las hubieren presentado , se les separe de 
ellos •••• 
Id. También deben dar fianzas los Intendentes. 
Véase la Real Orden de 1 y de Noviem-
bre de I-J66 en la palabra Intendentes. 
Fiscales. Sobre su subordinación d los A d m i -
nistradores generales en las causas de co-
miso. Véase en el art ículo sobre Juicios 
de Rentas. 
Franceses domiciliados en España . Rea l Orden 
de 26 de Setiembre de 1804 sobre que 
los Franceses domiciliados en E s p a ñ a 
estén sujetos d las contribuciones como los 
demás vasallos.. $2$ 
Fraudes. Real Orden de 24 de Octubre de 1791, 
: por la que se dispone que qualquiera de-
pendiente de Rentas puede zelar y apre-
hender los fraudes que se cometan contra 
la Real Hac ienda , aunque no esté deter-
minadamente destinado d su servicio, n i 
goce sueldo por ellas... 3 2 6 
Fuero. Real Resolución de 30 de Setiembre 
de 1766 sobre que nadie goza fuero en 
rvir 
las incidencias de tumulto- $ desacato á 
los Magistrados.. . . . . X j 2 j 
I d . Sobre el fuero y franquicias de los de-
pendientes de Rentas. Yéase Dependientes^ 
f o l . 2$2. 
I d . Rea l Decreto de 29 de A b r i l de 17$ $ so-
< bre ehfuero que. deben gozar los I n d i v i -
duos del Exé rc i to y Armada en las cau-
sas de. contrabando. Véase Qzuszs. 
I d . Rea l Orden de TÍ de Mayo de i'7<) $ so-
bre lo mismo que el anterior Decreto, 
Véase Gausa$. 
r-v-; • • /A-AV .U ... 
Gastos. E n R e a l Orden de j r de M a r z o de 
17 8 8 se declara que pa ra evitar las du- • 
das y embarazos que se ofrecen en quanto^ 
d las par t idas de salarios y gastos de 
adminis t rac ión efi los Pueblos en que es-
ten enagenadas las Alcabalas y se reduz-
ca d un diez por ciento lo que ha de re-
baxarse del valor de ?lo , enagenado 'por 
saldrios y gastos de adminis t rac ión y co-
branza y, entregándose & los in terésádos 
lo, que en..esta, forma, resulte liquido. Vé a-, 
se esta Rea l Orden en el tomo 2, f o l . 1$ o. 
I d . Rea l Orden de 3 de Octubre de 1800 so-
bre que {los gastos singulares de ¿cada r a -
mo, en las AdministracioHfs• se carguen d 
é l y y los comunes se. satisfagan de la ma-
sa general de caudales 328 
Gefes. Que no se d é curso d los memoriales que 
no se d i r i j an por sus respectivos Gefes. 
Véase Empleados j / o / . 270. 
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Gefes de Marina. Que los Administradores ofi-
cien con ellos pa ra l a adquisición de las 
noticias que del ramo de Rentas necesite 
el Ministerio de Hacienda. Véase A d m i -
nistradores,/o/. 2$. 
Gobernadores. Que d sus Asesores les cesen 
las ayudas de costa que gozaban por 
Rentas. Véase Asesores } f o l . 5<f. 
Gobernadores Militares. Sobre las fianzas que 
deben dar como Subdelegados de Ren-
tas y Claveros. Véase Fianzas ^ f o l . 324. 
Gracias concedidas durante la guerra. R e a l 
Orden de de Mayo de 1802 sobre 
que3 mediante la ratificación de la pazy 
cesen las gracias dispensadas únicamen-
te durante Ta. guerra.. j a p 
Granos. Sobre el orden de proceder en el pago 
de Juros situados en granos. Véase Juros 
en el tomo 5. - . 
Gravamen, imposición fkc. Rea l Orden de 14 
de A b r i l de 1802 pa ra que por el Con-
sejo no se adopte n i consulte con título de 
arbitrio gravamen alguno que altere I0 
igualdad n i las exenciones concedidas 
en beneficio de la agricultura j indus^-
t r i a & c . .. . . . . . . 32$ 
Guarda-almacenes. Que afiancen complétente" 
mente. Véase Yxznzzs, f o l . 321. 
Guardas y demás dependientes que hayan si^ 
do de JLtntzs. Que se recojan sus ¿ítu* 
los. Véase Tí tulos en el tomo 5. 
L1X 
Cédula de S. M . de J J de M a r z o de 172 
que t ra ta del remedio de las vexaciones 
que •padecen los Púeblos en administrar 
sus Rentas, y con audiencias y executóres3 
y da Instrucción pa ra repartir y cobrar 
las contribuciones.... ggQ 
Rea l Orden de 10 de M a r z o de J/^S en que 
se declara como deben entenderse los ca-
pí tulos 1 > $ y 5 de l a Rea l Cédula é 
Inst rucción antecedente sobre la cobran-
za de débitos Reales, conducción d las 
Tesorer ías &c g ^ j 
R e a l Orden, que con fecha de 26 de Junio de 
J79S se circulo1 por la Dirección de Ren-
tas sobre el tanto por ciento seña l ado d 
las Justicias por la conducción 3 respon-
sabi l idad y entrega de caudales en a r -
cas Reales 3SQ 
Real Resolución de jp de Setiembre de 1796 
sobre como debe entenderse la Rea l C é -
dula de J725 en quanto d la cobranza 
de contribuciones Reales, y aplicación del 
producto del seis por ciento s eña l ado d 
las Justicias ^ j 
R e a l Resolución de 30 de A b r i l de 173^ en 
que se declara también como debe en-
tenderse l a Rea l Cédula de i i j 2 $ } y 
que la cobranza de contribuciones cor-
responde d los Alcaldes y Regidores.... J ¿ J 
Ins t rucción de Intendentes de Provincia y 
de Exé rc i to 3 expedida en j g de Octu-
bre de J742 , 
Capítulos de esta Instrucción f que t ra tan de 
l a admin is t rac ión de Justicia $ $ 6 
Capítulos que t ra tan de Po l i c í a j ó j ' 
Capítulos que t ra tan de las Rentas Reales, 
y de todos los derechos pertenecientes d 
la Real Hacienda,. . , g j % 
Capítulos de la propia Inst rucción que t r a -
tan de lo que corresponde d Guerra 384 
R e a l Orden de j p ¿/̂  Noviembre de J/Jfa w^r 
/Í?J Administradores no traten d los Contadores 
como dependientes suyos, -
X . emendo entendido que algunos Administradores Admiiús-
generales suelen tratar á los Contadores como si fue- tradores. 
sen sus dependientes, y no del R e y , y consiguiente-
mente sin la decencia y estimación que corresponde 
á su carác te r , quando sus facultades no deben exce-
der los límites de pedirles las noticias qUe necesitárea 
para tomar medidas mas seguras al gobierno de la mis-
ma Renta, y su bueña cuenta y r azón , sin usar de 
esto por escrito, ni de palabra, de términos que sig-
nifiquen alguna superioridad : encargo á V m . que lo 
entienda y observe as í , no dando á estos MiilistrG$ 
ningún motivo de justa queja; y de esta Orden se 
pondrá copia en la Contaduría de esa AdministraeiGii 
de la Renta del Tabaco, avisándome de haberlo exer 
cutado. Dios guarde á V m . muehos años como deseo. 
San Lorenzo 19 de Noviembre de. 1742 .= Josef del 
Campi l Io .=A los Administradores generales de la Ren-
ta del Tabaco del Reyno. 
R e a l Orden de $ de Noviembre de 1 /^6" sobre que 
ningún Administrador pueda abonar d los empleaT 
dos salario alguno 3 si primero no hace constar ¡ha*» 
ber asistido personalmente a l servicio 
de sus encargos. 
E l Señor Marques de Esquilace me dice de Zara- A d ^ 
goza, con fecha de dos de este mes^ que informado el tradores. 
TOMO I V . a 
mims-
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Rey del grave abuso que se ha introducido en estos 
Reynos y Dominios de que los empleados en las d i -
ferentes Reales Administraciones de Tabacos, Aduanas, 
Bol la , Sal, Pólvora , Aguardiente, Naypes y o^ros , no 
solo no se háüan y mantienen en las ciudades, villas, 
lugares , parages y demás puestos á que se les ha 
destinado para el cumplimiento de su obligación en la 
debida asistencia y puntual desempeño de sus respec-i 
tivos encargos, sino que también algunos de ellos, sin 
facultad alguna que los autorice , nombran y tienen 
substitutos que hacen sus veces; y otros por compla-
cencia y con descuido se mantienen en sus propias ca-
sas, óriginándose de tales inconvenientes no pocos per-
juicios al Real servicio: ha resuelto, y manda S. M . 
que todos los Administradores de las expresadas A d -
ministraciones no puedan ni deban abonar á ninguno 
de los referidos empleados, de qualquiera clase que 
sea, aun sin excluir los guardas, sueldo ni sálario algu-
no^ si primero no les haeenconstar en buena y debida 
forma haber asistido personalmente, y sin intermisión 
de tiemjpo al desempeño de sus respectivos encargos y 
empleos, y hecho el servicio á que están detinados 
en el lugar, parage y puestos donde se hallan situados. 
L o que participo á VVSS, á fin de que en esta i n t e l i -
gencia lo hagan sabec generalmente, en la parte que 
les corresponde, á los Administradores de las Provin-
cias , Partidos y Puertos de esta Monarquía para su 
puntual cumplimiento. Dios guarde á V . SS. muchos 
-años. Buen-Retiro 5 de Noviembre de 17 5 p = Hl Conde 
de Valdeparáiso . ss Señores Directores de Rentas. 
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Real Orden de, 2$ de Jul io 'de [ i j G o sobre que los 
Administradores de Rentas zelen el resguardo^ 
cpnotrasjjrevencion.es. 
Tengo entendido que en las Aduanas del Reynoi" Admints. 
y en los resguardos de las ciudades y villas que se ad- tra^ores' 
ministran de cuenta de la Real Hacienda las Rentas 
Provinciales, hay muclia contemplación ó disimuío 
en los registros de los géneros que entran y salen, y 
que en algunas partes se considera-delito el reconocU 
miento que hacen los Guardas conformé á su obliga-
ción , de que dimanan gravísimos perjuicios á los Rea-
les intereses; y para evitar un abuso de tan fatales 
conseqüencias, prevengo á V ; SS, que_den las órdenes 
mas estrechas á los Administradores de todas Rentas* 
para que , Conforme á las que les están comúnieadas / 
zelen el resguardo, haciendo que se executen los re-
conocimientos que están prevenidos de todos los g é -
neros que entran y salen del Reyno j y que executen 
lo mismo en las ciudades* y villas que se administraa 
de cuenta de la RealHaGienda'i» sin excepción de per-
sonas; pena' de que siempre que se verifique que en 
esto ha habido el menor disimulo , los suspenderé de 
sus empleos j y procederé á castrgarlos de modo que 
sirva de escarmiento á los demás. Dios guarde á Vf. SS. 
muchos años como deseo. Madrid* 2 fde Julio de 17 6 o . s 
E l Marques de Esquilace.ra Señores Directores gérierá-
les de Rentas, y Administradores generales de la del 
Tabaco. 
4 ORIGElí P E JLAS H E Ñ I A S 
R e a l Orden de 30 de Setiembre de I J & I sobre que 
los Administradores generales de Rentas P r o v i n -
ciales han de ser responsables de todas las A d m i -
nistraciones particulares que se comprehendan en l a 
suya, , que se correspondan con sus Administrado-
res , las visiten 3 y den providencias p a r a 
su mejor gobierno. 
Admiras- Habiendo reconocido que los Administradores ge-
tradores. nerales, y particularmente los de Rentas Provincia-^ 
les, no cuidan de ellas, y se contentan solo con sol i -
citar las cobranzas de su partido, de que dimanan los 
considerables atrasos que hay; para evitar el perjuicio 
que por esta razón sufre la Real Hacienda, prevengo 
á V , SS. den órdenes circulares á todos los Adminis-
tradores generales , diciéndoles que me han de ser 
responsables de todas las Admiñistradones particula-
res que se comprehendan en la suya: que en este su-
puesto han de tener entendido que se han de corres-
ponder con todos los Administradores particulares 
para saber el estado de cada una, dar sus disposicio-
nes para que las cobranzas se hagan en tiempo, saber 
cómo se procede en los ajustes, hacer sus visitas para 
examinar por sí si los Administradores, Contadores, 
"Visitadores , Fieles y Dependientes del resguardo cum-
plen sus respectivas obligaciones, corregir los que fal-
ten á ella, y los abusos que encuentren: y que den á 
V . SS. noticia de todo para prevenirles lo que se es-
time mas conveniente al Real servicio; advirtiéndoles 
también que examinen con cuidado si hay algunos 
empleps que puedan y deban excusarse, á ñn de e v i -
tar todo gasto superfluo á la Real Hacienda. Dios 
guarde á V . SS. muchos años como deseo. San I l d e -
fonso 30 de Setiembre de 1761 .= E l Marques de Es-
' quilace.= Señores Directores generales de Rentas. 
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Rea l Orden de $ de Mayo de J/<f^ sohre que los 
Administradores de Rentas no empleen en su 
ser-vkio d los dependientes. 
Habiendo sabido que los Administradores gene- Adminis-
rales de Ciudad Real se Valen de los dependientes de tradorcs. 
Rentas para que los sirvan por excusarse de criados, 
teniendo por esta razón abandonado el resguardo, por-
que los demás no son suficientes para cubrirle; lo par-
ticipo á V . SS. para que den las mas estrechas órde-
nes, á fin de que ninguno emplee en su servicio los 
dependientes, y que estos cumplan con la obligación 
para que están creados, sin que den lugar á otra pro- • , 
videncia. Dios guarde á "V. SS. muchos años. A r a n -
juez 9 de Mayo de 1,76.5.55 E l Marques de Esquiia-
ce.ss Señores Directores generales de Rentas. 
R e a l Orden de 11 de Febrero de JJGG sobre 
los Administradores de Rentas han de ser responsa* 
bles de las cantidades de los encabezamientos 
que por su morosidad dexen de cobrarse. 
En atención á la suma pobreza en que se halla el Admlnls-
lugar de Vil larejo de la Provincia de Toledo, ha ve- trac*ore8* 
nido el Rey en perdonarle siete mi l setecientos no-
venta reales que debe hasta fin del año de 1763 por 
los derechos de Millones y Cientos; y es su Real vo-
luntad, que desde el siguiente de 1764 inclusive hás»* 
ta fin del de 1768 pague por estos ramos solo qui -
nientos cincuenta y ocho reales y dos maravedís en 
cada a ñ o , con calidad de que el dueño de las alcaba-
las haga á este pueblo igual gracia. 
Considerando S. M . que con esta remisión en que 
va coraprehendido el derecho de Fie l -Medidor , y la 
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baxa del encabezamiénto por cinco años , puede re -
pararse el citado lugar; ha resuelto que pague tos tres 
mi l trescientos cincuenta y nueve reales y veinte y 
quatro maravedís que debe hasta fin del año de 1763 
por el Servicio ordinario, y también lo devengado en 
los sucesivos, al respecto de seiscientos setenta y un rea-
les y treinta y un maravedís cada a ñ o ; para cuyo efec-
to prevendrán V . SS. al Intendente que reparta todo el 
importe de este descubierto inmediatamente entre las 
x personas que labran y tienen haciendas en el t é r m i -
no de Vi l l a r e jo , y solicite después su exlccion. 
Siendo reparable la omisión que ha habido en so-
licitar la cobranza de las contribuciones de este lugar* 
y no debiendo permitir su cont inuac ión , prevengo a 
V . SS. adviertan á todos los Administradores de Ren-
tas que han de ser responsables , y pagar ellos mismos 
las cantidades que dexen de cobrar de los encabeza-* 
mientos de los pueblos, si pasado el año no las e x i -
giesen, ó hiciesen constar las diligencias practicadas 
para ello, y que no han teñido efecto por imposibili-
dad del pueblo, ú otras causas que hayan acaecido: 
y asimismo encargo á V . SS. den las órdenes conve-
nientes al cumplimiento de lo demás que contiene es-
ta Orden. Dios guarde á V . SS. muchos años. E l Par-
do 11 de Febrero de 1 766 .= E l Marques de Esqui-
lace.= Señores Directores generales de Rentas. 
Circular de l a Direcc ión general de Rentas de 2:4 
de Setiembre de 177 J sobre que d los Administra- ' 
dores generales y Tesoreros de Rentas Provinciales 
se les abone un medio •por ciento -por la recaudac ión 
de paja s cama y utensilios, 
Adminls- Señor mió : E l Ilustrísimo Señor Don Miguel de 
tradores. Muzquiz , con fecha de 2 1 del presente mes nos av i -
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sa ha resuelto el Rey que hasta otra providencia se 
abone á los Administradores y Tesoreros de Rentas 
para todos los gastos de la recaudación de los repar-
timientos de paja, camas y utensilios un medio por 
ciento, y que su importe se cargue á los pueblos en los 
repartimientos de cada año. 'Lo que noticiamos á V m . 
para su inteligencia y gobierno, y que lo comunique 
á los Administradores particulares. Dios guarde á Vm. , 
muchos años. Madrid 24 de Setiembre de 1 7 7 1 . 
R e a l Orden de 4 de Setiembre de 1773 sobre que 
d los Administradores y Depositarios que recauden 
y reciban caudales de Rea l Hacienda }, procedentes. 
d ¿ L anzas t fyledias-anatas 3 Utensilios ^ c , 
se les abone un uno por ciento. 
E l Excelentísimo Señor Don Miguel de Muzquíz , Adminis-
en papel de 27 del pasado comunicó á este Tribunal tra(íore.s'"De'' 
1 T? 1 w t • .• positanos. 
la Keal Urden siguiente: 
, , Enterado el Rey de quanto ha representado el 
Tribunal de la Contadur ía mayor de. Cuentas en 3 de 
Julio próximo pasado en vista del recurso que hizo 
Don Josef Rafael González , Depositario de Lanzas,, 
Medias-anatás y demás -derechos Reales de la Pro-
vincia de C ó r d o b a , solicitando que se le abonasen 
quince al millar de los caudales que entráron en su po-
der en todo el año pasado, de 1772 , y adató en" sus. 
cuentas en la forma que se había practicado con sus. 
antecesores en este destino ; ha resuelto S. M . , con-
formándose con lo que. propone el Tribunal , que á es-
te Depositario y á todos los demás que reciban cau-
dales de su Real Hacienda en qualesquiera ciudades^ 
cabezas de Provincia, y Partidos delReyno, se '̂ s abo-
ne solamente un uno por ciento de todos los caudales, 
que recaudaren y dieren paradero, así de Lanzas, Me-
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días anatas y demás Rentas, como por lo correspon-
diente á paja, con la reserva de que por lo que mira 
á esta se deberá tener presente que esta carga es co-
mún de los pueblos y ciudades sin intereses de la Real 
Hacienda, y que todo gasto debe incorporarse en los 
repartimientos." Lo que de acuerdo del mismo T r i -
bunal participo á V". S. para que, dando las corres-: 
pendientes órdenes á los Arqueros y Depositarios de 
estos efectos en su provincia, adaten en las respecti-
vas cuentas que deben presentar en él el uno por cien-
to en lugar del siete y medio al millar que antes se les 
abonaba. Dios guarde á V . S. muchos años como de-
seo. Madrid 4 de Setiembre de 1773 .= Don Antonio 
1 Xaramillo de Contreras.= Señor Marques de Piedra-
Buena . = C o m ñ a 10 de Setiembre de 1773. 
R e a l Decreto de 29 de Setiembre de XJJJ sohre 
que d nombre de los Administradores de Rentas se 
hagan las instancias judiciales en la.s causas respecti~ 
vajS a l manejo j gobierno y execucion de los Reales 
derechos y castigo de los defraudadores. 
Admlnis- He visto lo que V . SS. expusiéron en 29 de. Ene-
tradores. ro esl.e año so]3re ias instancias que hizo Don Joa-
quín Marcellan, Promotor-Fiscal dé Rentas en Zara-
goza , solicitando se declarase que por su oficio re-
presenta la parte principal é inmediata de la Real H a -
cienda , y también lo que informó en el asunto el I n -
tendente Don Pedro Francisco de Goyeneche : en i n -
teligencia de todo , y conformándome con el dictámen 
de V . SS. y del Fiscal de Rentas Don Antonio A l a r -
con, prevengo con esta fecha al Intendente, de A r a -
gón que hag« observar en todo la Orden que V . SS. 
comunicáron en 16 de Marzo de este a ñ o , reiterando 
para su cumplimiento las que el Señor Marques de Es-
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qmhce y y o expedimos, mandando que se hagan á 
nombre de los Administradores de Rentas las instan-
cias judiciales, ,se substancien y defiendan todas las cau-
sas respectivas al gobierno, manejo y exacción de los 
Reales Derechos,, y al castigo de defraudadores; y 
que á este fin, y el de tratar de su mas pronto des-
pacho, concurran á las casas de los Administradores 
ios Promotores Fiscales, Abogados, Procuradores y 
Agentes, entendiéndose las instancias con los A d m i -
nistradores, como Representantes d é l a Real Hacien-
da, y como tales firmen en lugar preeminente al de 
los Abogados Fiscales: y para evitar iguales compe-
tencias en otras provijicias, comunicarán V . SS. esta 
providencia á ios Intendentes, Subdelegados, A d m i -
nistradores y Abogados de Rentas de ellas, encar-
gándoles su cumplimiento. 
También prevengo al Intendente de iVragon que 
haga saber á Marcelian, que su representación y re-
galías que intenta abrogarse son limitadas al oficio 
fiscal patrimonial, y á,solos negocios y recursos con^ 
tenciosos sobre derechos y regalías del Real Patrimo-
n io , y que de ningún modo se extienden á los asun-
tos y causas de Rentas G e n e r a l e s y demás que se 
administran de cuenta de la Real Hacienda; pues en 
quanto á las causas y negocios respectivos á esta, so-
lo p o d r á , y ha debido concurrir como tal Abogado, 
con los dictámenes y escritos que de él exija el A d -
ministrador general, como que representa la parte prin-
cipal de la Real Hacienda. 
Asimismo encargo al Intendente que se cite al A d -
ministrador general para que presencie las ventas y 
quemas de géneros; y advirtiéndole que quando se lo 
impidan las ocupaciones de su empleo debe substituir-
le el Contador de Rentas, ó la persona que nombra-
ren;, y que prevenga á Don Joaquín Marcelian que 
TOMO I V . B 
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observe con el Administrador general y demás de-
pendientes buena armonía; y que quando notare de-
fecto perjudicial en alguno de ellos, lo haga presente 
al Intendente con la debida justificación para su pron* 
to remedio. L o que participo á V - SS. para su go-
. bierno; en inteligencia de que se pasa aviso al C o n -
sejo de Hacienda para que no despache cédula de apro-
bación á los Abogados de Rentas que se nombren. 
Dios guarde á V . SS. muchos años. San Ildefonso 
29 de Setiembre de 1 777.=: Miguel de Muzquiz. = 
Señores Directores generales de Rentas. 
R e a l Orden de J I de Febrero de Í J J 8 sobre las 
facultades de los Administradores de Rentas sobre 
los Ministros del resguardo y demás defendientes 
subalternos, 
Admínls- Conseqüente al parecer de V . SS. expuesto en i n -
tradores. forme de 28 de Enero anterior, comunico al I n t e n -
dente de Galicia, y al Subdelegado de T u y las orde-
nes que V . SS. propus ié ron , y remito á V . SS. co -
pias de ellas para su gobierno. Dios guarde á V . SS. 
muchos años. E l Pardo 11 de Febrero de 1 7 7 8. = M i -
guel de Muzquiz. =s Señores Directores generales de 
Rentas. 
Copla de Sin embargo de lo que "V- S. y el Fiscal de esa 
la i.a Real Intendencia Don Bernardo Hervella expusieron en 
Orden. sus representaciones de 20 de Agosto y 25 de O c -
tubre del año próximo pasado, se ha de observar en 
ese Rey no , como en las demás Provincias, la Orden 
expedida en 29 de Setiembre del propio a ñ o , en que 
por punto general se mandó que se hagan á nombre 
de los Administradores de Rentas las instancias j u d i -
ciales , y defiendan todas las causas de ell'as, concur-
riendo á este efecto, y el de tratar de su mas breve 
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despaclio á las casas de los Administradores los Pro-
motores-Fiscales, Abogados, Prócuradores y Agen-
tes, entendiéndose en derechura con ellos como R e -
presentantes de la Real Hacienda ; y que como t a -
les firmen en lugar preeminente al de los Fiscales, y 
sé les cite para que presencien las ventas y quemas 
de género?; y que quando se lo impidan las ocupa-
ciones de sus empleos, los substituya el Contador de 
Rentas, o la persona que n o m b r á r e n , pues aunque 
no residan en esa ciudad los Administradores gene-
rales de Rentas, están los particulares de ellas, y es-
tos deben pedir á su nombre ó al de la Administra-
ción general todo lo conducente á la utilidad de las 
Rentas, y castigo de los defraudadores, como lo 
practica el de las Provinciales. 
N o h á y justo motivo para que se obligue á los 
Administradores, Vistas y Contadores de Rentas á 
que presenten sos libros originales para sacar de ellos 
las compulsas necesarias, como ha pretendido el ex-
presado Fiscal; pues estando generalmente autoriza-
das y recibidas con toda la fe correspondiente las cer-
tificaciones que dan los expresados dependientes de 
Rentas de lo que consta de sus libros y documen-
tos, seria hacerles un agravio público el que se die-
ra á estas ménos fe que á los compulsorios que saca-
ren los-Escribanos de los referidos libros; por lo quai 
á ninguno de los Fiscales que ha habido hasta ahora 
en esa Intendencia se les ha ofrecido semejante d u -
da , y todos han tenido por documentos legítimos las 
certificaciones é informes dados por los Administra-
dores de Rentas de Provincia y Partido del Reyno 
sobre los ministros del resguardo de Rentas, y demás 
dependientes subalternos. Lo que participo á V . S. 
para su inteligencia ^ y que lo haga saber á ese Fiscal, 
advirtiéndole que no le compete otra facultad que la 
la 2.a Real 
Orden. 
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activa promoción de las causas que se forman y pasam 
á sus manos. Dios guarde á V . S. muchos años. E l 
Pardo 11 de Febrero de 17 7 8 .= Miguel de Muzquiz.=: 
Señor Don Josef Rey "Villar de Francos. 
Copia de JEn 2^ de Setiembre del año próximo pasado se 
expidió una Orden para que generalmente en todo el 
Reyno se hiciesen á nombre de los Administradores 
de Rentas todas las instancias judiciales, y defendie-
sen todas las causas de ellas, concurriendo á este 
efecto, y al de tratar de su mas breve despacho á las 
casas de los Administrádores los Promotores Fiscales, 
Abogados, Procuradores y Agentes, entendiéndose 
en derechura con ellos como representantes de la Real 
Hacienda, y que como tales firmasen en lugar preemi-
nente al de los Fiscales , .citándolos para presenciar las 
ventas y quemas-de géneros; y que quando se lo i m -
pidieren las ocupaciones de sus empleos los substitu-
yese el Contador de Rentas, o la persona que nom-
brasen. . . / I 2l\ UÍT . • t , '.J ZuÚUViV ' . c.4 
Hallóme noticioso de que en el Juzgado de esa 
Subdelegacion no se observa" esta orden ; y pudiendo 
resultar graves perjuicios a las Rentas en el trastorno 
del método que generalmente se sigue én todos los 
Juzgados de Rentas, prevengo á V . S. cuide de que 
se cumpla puntualmente lo prevenido en.la referida 
Orden de 29 de Setiembre del año próximo pasado. 
Dios guarde á "V". S. muchos años. E l Pardo 11 de Fe-
brero de 1 7 7 8 . = Miguel de. Muzquiz.=: Señor M a r -
ques de M o s , Conde de San Bernardo. 
R e a l Orden de 2,j de Jimio de I J J B , sobre que £ 
los Administradores tes den tratamiento de M u y 
Señor mió tos Intendentes & c . ^ 
Acíminis' He dado cuenta al Rey de quanto V . SS. expu-
tradores. siéron en representación de 20 del corriente con mo-
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t ívo de haberse quejado los Administradores géneiía-
les de Rentas del Reyno de Galicia de que aquel I n - ^ 
tendente les daba el tratamiento de ^ « o r w/o^ p r i - , 
vándoles del de Muy* Señor mió que les habían dado 
todos sus' antecesores; y enterado S. M . de todó j y 
de que los Administradores generales de Rentas no son 
subalternos de los Intendentes , pues éstos deben solo 
conocer en lo contencioso de aquellas, como también 
de que á los Administradores • generales-se les debe 
mantener con decoro y honor para que puedan des-
empeñar sus encargos ; se ha servido S. M . declaraf 
que el referido Intendente debe darles el tratamiento 
de Muy Señor mió en los papeles de oficio. Y habién-
dose comunicado esta resolución al Intendente de Ga-
licia para su observancia, lo aviso á - V . SS. para sn 
noticia y gobierno. Dios guarde á V . SS. muchos años». 
Aranjuez 27.de Junio de 1778.= Don.Miguel de 
Muzquiz.r : Señores Directores generales de Rentas. 
Orden de la. Dirección general de Rentas de z- i de 
'Momémhre de JJJH circulada d los Adminis t ra do-
re & generales de las Provinciales sobre que elijan 
£StQs por executores sugetos d propósito-
p a t a este encargo (̂ -r* 
Señor m í o : Habiendo entendido que en algunas Adminís-
Administraciones de Rentas Provinciales se dan los traJ:íorc;s: e,n 
j L 1 1 . * , w i • , 9ue termi-
despacnos y veredas para la exacción de débitos de nos deben 
los pueblos por los respectivos Administradyóres á su- hacer el 
getos no capaces de ^ x e c u t a r í o , y que hacen negó- n p m b ra-
ciaclou , dándolos estos á medias á otros , de que hav m,ento ^e 
bastantes casos prác t icos , y de cuyo perjudicial abu-
so resultan los daños é inconvenientes que dexan Co-
nocerse, así á los mismos contribuyentes como á la 
Real.Hacienda, á fin de remediarlos donde los haya. 
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y precaverlos en otras partes, lo prevenimos á V m . 
para que en esa Administración general se cuide ( c o -
mo lo suponemos) y advierta á las demás particulares 
de ese Reyno lo conducente á que procedan en este 
asunto de elegir sugetos á p ropós i to , y que por sí 
mismos hagan las exacciones de los débitos con l a 
debida legalidad y arreglo á la Instrucción de 13 de 
Marzo de 1725; pues de lo contrario serán responsa-
bles á los daños , y sufrirán la providencia de ser sepa-
rados de su empleo los que contravinieren á esta justa 
resolución luego que nos conste. Dios guarde á V . 
muchos años. Madrid 2 1 de Noviembre de 1778. 
R e a l Orden de i.9 de M a r z o de t j B r f sobre que los 
Administradores de Rentas Provinciales exerzan las 
funciones de los de Rentas generales en los pieblos 
en donde no los hubiere, seña lándoles emolumentos 
por las guias, 
Admínls- Mediante el buen efecto que ha producido en la 
tradores. provincia de Extremadura la resolución que el Rey 
tomó á propuesta de V . SS. para que en los pueblos 
de ella que no hubiese Aduana exerciesen las funcio-
nes respectivas á Rentas generales los Administrado-
res de las Provinciales, y no los de la Renta del Ta-
baco, y que'comprehenden V . SS. que la citada pro-
videncia será también útil en todos los demás pueblos; 
se ha dignado S. M . mandar, conformándose con la 
que V . SS. propusiéron en representación de 25 del 
pasado, que en todos los pueblos que no haya esta-
blecida Aduana, y en que las Rentas Provinciales se 
administren por ciienta de la Real Hacienda, exer-
aan los Administradores de ellas las funciones respec-
tivas á Rentas generales, así para no molestar á los 
tragineros y comerciantes con duplicados reconocí-
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mientes y registros, como para proporcionar mayor 
seguridad para la recaudación de la Alcabala y Cien-
tos con la presentación directa de los géneros extran-
geros en las Administraciones de Rentas Provinciales, 
percibiendo por razón de las guias de referencia que 
dieren los Administradores para conducción de g é n e -
ros extrangeros los emolumentos señalados en la I n s -
trucción del Consejo de 8 de Julio de 1-717 á los Es-
cribanos por este trabajo, como ya se halla mandado 
por Ordenes de 14 de Noviembre de 1765 , y p de 
Enero de 1767. L o que participo á V . SS. de orden 
de S. M . para su inteligencia y cumplimiento. Dios 
guarde á V . SS. muchos años. E l Pardo 1 de Marzo 
de 1783. = Don Miguel de Muzquiz .ss Señores Direc* 
tores generales de Rentas., 
R e a l Orden de j de Setiembre de 1783 sobre que 
los Administradores sean arbitros de elegir los A b o -
gados que juzguen mas convenientes p a r a 
l a defensa de los asuntos de Rentast. 
En vista de lo expuesto por V . SS. en informe Admini$. 
de 2 2 del mes próximo pasado sobre la instancia del Aradores. 
Abogado Don Francisco Mohedas, no hallo motivo 
para la reintegración en la Abogacía de Rentas Gene-
rales y Tabaco que solicita , y me conformo en qué 
en los Juzgados donde no haya nombrados, por mí ó 
por esa Dirección Abogados para los asuntos de Ren-
tas, sean arbitros los. Administradores de elegir los 
que tengan por mas convenientes. Dios guarde á V - SS. 
muchos años. San Ildefonso 3 de Setiembre de 1 783.3: 
E l Conde de Gausa.= Señores Directores generales 
de Rentas. 
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M,e;al Q r d m de 30 de Jul io .de i p B g sobre el modo 
con . que deben hacer las propuestas los A d m i n i s t r a -
dores en "Vacantes de dependientes 
del resguardo. 
Adimnís- E á representácion de 24 de Junio de: este año 
tradores. expusiéron V . SS. las dudas que se les ofrecían sobré 
la in íeUgencia de los capítulos de la Instruíccion apro-
bada por el.Rey; en 18 de Marzo i i l t i m o , y: enterado 
S. M . de todas se ha servido hacer las declaraciones 
siguientes. 
rs t i Aunque deben esperarse las propuestas de los 
Adffliíiistradores generales con el V . B. del Intenden-
te ó Subdelegado, como se previene en. el capí tu lo 
primero de dicha Ins t rucc ión , para obrar con el de-
bido cónociáíientó podrán proveer las Direcciones y 
Junta de >IJnioii las plazas vacantes en .sugetos que 
hayan servido bien en las Rentas ó en el exé rc i tp , si 
les parecieren mas á proposito que los que incluyan 
las propuestas; pero excluyendo á los dependientes 
que hayan; dado causa para mudarlos á otra provincia, 
6 suspenderlos, pues estos en qualquiera parte serán 
málgs.. oíísfl or iZshq'ÁQlfí ozziiitím^l aúÚ 
En las proTlneias eñ que los? resguardos se hallan, 
á cargo de los Comandantes deben estos hacer las pro-
puestas por medio de los Administradores principales 
respectivos, para que estos en su vista expongan lo 
que les parezca conveniente. 
' . E l .Gobernador de las Aduanas de Cantabria ha-
rá las propuestas como hasta ahora, respecto de que 
está á su mando aquel resguardo.^ 
E l Comandante de Extremadura hará las propues-
tas por medio de los quatro Administradores genera-
les de Rentas, los quales se juntarán para exponer lo 
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que les parezca, y las pasarán al Intendente, á fm de 
que ponga su V . B. 
En los parages en que los Intendentes residan en 
pueblos distantes de donde están los Administradores 
principales, pondrá el V . B- el Subdelegado, y si no 
le hubiere enviarán los Administradores sin él las pro-
puestas á las Direcciones ó Junta de Union según cor- i 
responda. , _ < 
E l Comandante del resguardo delEbro pasará las 
propuestas al Subdelegado de, Logroño , donde reside» 
para que ponga el V . B . , y con él las envié á la Jun-
ta de Union. 
En Navarra pasará el Administrador general las 
propuestas al Regente de aquel Consejo para que 
ponga el V . B . y las remita con él. 
E ñ Galicia pasará el Administrador general de 
Aduanas las propuestas al Intendente, y el principal 
del Tabaco al Subdelegado de. Santiago donde reside. 
ÍÍ 2« - En las propuestas de primera entrada no de-
ben comprehenderse las personas dedicadas á la agri-
cultura y oficios útiles al Estado, como se previene 
en el capítulo segundo de la Ins t rucción; y siempre 
que vengan inclusos en ellas sugetos del pais de buena 
conducta, se procurará atenderlos, si las Direcciones 
o Junta de Union no tuvieren otros que por su méri-
to y buenas circunstancias deban ser preferidos. 
3. Sin embargo de los empleos, cuya provisión se 
reservó al Superintendente general de la Real Hacien-
da en el capítulo tercero, proveerá la Dirección de 
Rentas los Fielatos de ellas, las Administraciones de 
Salinas que están al vendage sin sueldo, y otras me-
nores , siempre que no exceda el sueldo de estos em-
pleos de trescientos ducados, sin perjuicio de que en 
tm caso ú otro tenga por conveniente el mismo Super-
intendente general atender en alguno de esta clase á 
TOMO I Y . C 
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algún sugeto de m é r i t o ; pero para todos los que ex-
cedan de los trescientos ducados har^n las propuestas. 
4 ' A los dependientes que vengan á Madrid l l a -
mados por mí ó por los Directores para conferir con 
ellos puntos concernientes al mejor servicio, se les 
propondrá no obstante lo que previene el capítulo 
quarto; porque no siendo voluntaria en ellos la veni-
da, es justo no privarlos de sus ascensos; pero con to-
dos los demás se observará lo que manda. 
5. En las" provincias en que tienen los Coman-
dantes del resguardo su mando, suspenderán estos de 
sus empleos á los dependientes montados qué no estén 
provistos de armas y caballo, según se previene en 
el capítulo sépt imo; pero deberán dar cuenta á los 
Administradores generales para que les conste, y pue-
dan hacerlo presente á las Direcciones. 
6. Las relaciones que deben remitir los Adminis-
tradores y Comandantes cada quince dias á las D i -
recciones y á los Intendentes, como se previene en el 
artículo octavo , se entenderá que cumplen enviando^ 
las cada mes ocho dias poco mas ó ménos después de 
cumplido, para no gravarlos con demasiado trabajo; 
pero se cuidará de que no haya falta alguna en su 
remesa en este tiempo, porque conviene que sepa y o , 
y también las Direcciones, las novedades que ocurran. 
Todo lo qual participo á V . SS. de órden del Rey 
para su gobierno, y que comuniquen estas declaracio-
nes á los Intendentes, Subdelegados, Administrado-
res principales y Comandantes encargados del mando 
de los resguardos para su cumplimiento. Dios guarde á 
V . SS. muchos años. S. Ildefonso 30 de Julio de 17 8 5 . = 
Don Pedro de Lerena.= Señores de la Junta de Union 
de Rentas. 
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R e a l Resolución de I J de Diciembre de i jSs) sobre 
que los Administradores de Rentas dexen los desti~ 
nos particulares que tengan t 6 en su def ecto 
los empleos. 
Habiendo entendido el Rey que algunos A d m i - Admínis-
nistradores de sus Rentas, no contentos con los des- adores, 
tinos que les tiene conferidos S. M . , toman á su car-
go otros particulares en grave perjuicio de sus vasa-
llos y del servicio , ha resuelto S. M . se haga enten-
der á todos los Administradores del Rey no dexea 
los que tengan, ó en su defecto los empleos que se 
les tienen concedidos. Y de su Real orden lo par-
t icipo á V . SS. para qué cuiden de su observancia 
y puntual cumplimiento. Dios guarde á V . SS. 
muchos años. Palacio 17 de Diciembre de 1789.= 
D o n Pedro de Lerena. = Señores Directores generales 
de Rentas. 
R e a l Orden de i g de Enero de / / i ) o sobre que l a 
R e a l Resolución que antecede ^ se entienda solo con 
los Administradores de Rentas Provinciales 
y de Aduanas, 
Don Pedro de. Güemes y Cevallos:, Administra- Adminis-
dor general de la Renta de Salinas de Valencia , me d i - tra<íores« 
ee en carta de 9 del corriente que V . SS. le comuni-
caron la Real Orden de 1 7 del mes próximo pasado, 
relativa á que todos los Administradores del Reyno 
que tienen á su cargo otras de particulares, en grave 
perjuicio de los vasallos de S. M . y del servicio, de -̂
xen las que tengan , ó en su defecto los empleos que 
se les tienen concedidos; y que en cumplimiento de 
esta Real Resolución está pronto por su parte a dexar 
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la Procura de los Estados cjue en aquel Reyno le tiene 
confiada el Marques de Belgida y Mondejar; y no de-
biendo entenderse la expresada Real Orden con los 
Administradores de Salinas, y sí solo con lo de Pro-
vinciales ó Aduanas, por los intereses que pueden me-
diar , ó en perjuicio de las Rentas de S. M . ó las de 
los particulares que administran, prevengo á "V. SS. 
hagan entender á Güemes que no hay inconvenien-
te en que continué con el encargo que le tiene he-
cho el citado Marques. Dios guarde á V - SS. m u -
. chos años. Madrid 15 de Enero de 1790.= Don Pe-
dro de Le réna .= Señores Directores generales de 
Rentas. 
R e a l Resolución de 1/ de M a r z o d é JJ^O sobre 
que d los Administradores de Rentas wo se les obl i -
gue d concurrir d declarar en las causas en que ; 
• no sean delinqüentes &c . 
Adminís" Con motivo de la causa que se está siguiendo en 
tradores. Avi la por Don Miguel de Orbaneja, Ayudante del 
regimiento provincial de aquella ciudad, contra Pa-̂ -
blo Grande, Sargento del mismo, por robo de co r t i -
nas hecho en la casa del Administrador general de 
Rentas Don Pedro Caballero, quiso el expresado A y u -
dante que este sugeto se presentase en su posada á 
evacuar la declaración que tenia por precisa, á c u -
y o fin paso un oficio al Intendente para que se lo 
mandase. . 
Este Ministerio ha representado sobre dicha ocur-
rencia; y habiendo yo dado cuenta al Rey del expe-
diente , se ha dignado S. M . resolver por punto gene-
r a l , que quando no se trate de causa en que sean de-
linqüentes los Administradores de Rentas, no se Ies 
obligue á concurrir á declarar con atraso del servicio* 
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Émo qüe se Ies prevenga maniiiesteni por escfi-to lo 
que entendiesen y supiesen en el asunto, ¡siendo este 
de aquellos que merezcan poca consideración; pero 
que qüando fuere negocio de gravedad , concurran á lá 
casa del Juez , coino lo liarán las personas mas dis t in-
guidas, bien qüé cuidando los Jueces de evitar inco-
modidades y perjuiciós al Real servicio" y dis'tincióíi 
de los empleados. 
Rea l Orden de 25 de Noviembre de JJ<) J sobre que 
los jAdminisíradóres no fu'edari conceder esfera 
f a r a el fago de Reales derechos. 
En la Aduana de Valverde de Leganés , Provin- Admínis-
cia de Extremadura , registró Cristóbal de Vilches una tradores. 
carga de incienso para sü venta en Portugal, dándole 
guia por el Administrador, y fiándole los derechos, 
según práctica en tales casos hasta su regreso ; y pa-
reciéndole al Vilches excesivo el desembolso que tenia 
que hacer se allanó á volverse con su carga á lo i n -
terior del Reyno; pero como se hallaba estampada la 
partida en el libro de valores, se excusó el Adminis-
trador á su abono ; y habiendo acudido al Intenden-
t e , a c o r d ó , con vista de lo expuesto por el Adminis-
trador general, consultarme el expediente, exponién-
dome le paréela no se podia obligar á Vilches á que ' 
pasase á Portugal á vender el incienso, y que exe- • 
cütándolo en lo interior del Reyno, sin verificar su1 
extracion , era de dictamen se le devolviesen los c i t a -
dos derechos: y habiéndome conformado con su dic-
t á m e n , le devuelvo el expediente para que disponga 
su cumplimiento, y; haga saber al Administrador ge-
neral de la Aduana de aquella provincia, que es abu« 
«iva y perjudicial la práctica de fiarse los derechos, 
previniéndole comunique órdenes estrechas á las de su 
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cqmprehension para que se arreglen á ío prevenid», 
por otras, y reglamentos, absteniéndose de conceder 
semejantes esperas, apercibiéndoles con la suspensión 
de sus empleos en el caso de contravención. Lo que 
paí;ticipo á V . SS. para su inteligencia. Dios guarde 
á V . SS. muchos años. San Lorenzo 2vj de Noviem-
bre de 1 7 9 1 . P o r ausencia del Señor Conde de L e -
rena. = Diego de Gardoqui. = Señores Directores ge-
nerales de Rentas. 
R e a l Dec la rac ión de zjf de Agosto de Jjs>4 sobre 
l a a d j u d i c a c i ó n f o r z a d a de bienes de deudores de l a 
R e a l Hacienda , y lo que deben executar los 
Administradores de Rentas, 
Adminis- . Con fecha de 6 del corriente se ha comunicado, 
fradoresiso- por el Ministerio de Hacienda á la Superintendencia 
deben0 exe- Seneral ^e ella la Real Orden siguiente, 
cutar en la 1 »»^a Junta Provincial de Rentas de Granada re-
adjudica- presento en 3 1 de Julio del año próximo pasado , que 
*,on^0^:a"' por la malicia de los deudores de la Real Hacien-
. , da se ocasionaban notables perjuicios á esta y á los nes de deu- t i j 
dores de b'enes que se embargan para pago de los descubier-
R e a l Ha- tos; pues conociendo que rara vez se executa la ad-
cienda. judicacion forzada prevenida por las leyes, quando se 
trata de vender las fincas, no resulta postor , aunque 
muchas veces se publique la almoneda ; y unidos con 
los. deudores los vecinos de los pueblos entorpecen su 
salida , y viene á resultar siempre quedar la Real Ha-
cienda sin lo que legítimamente le pertenece? como 
sucede en aquella provincia donde son de bastante 
consideración los descubiertos; y para remedio de to -
do propuso la Junta que se mandase hacer la adjudi-
cación forzada sin la previa aprobación Real , preve-
nida en resolución á consulta del Consejo de Hacien-
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da de 20 de Gctí ibre de 1777» y por Real Cédula 
de 11 de Noviembre de 1 786 1. " 
Enviada esta representación á informe de los^í)!-' 
rectores generales de 'Refí'taé, contestaron recomen-
dando la observancia de las citadas Reales Resolucio» 
lies y Cédu la ; y proponiendo que ésta última se adi- ' 
clone con el capítulo de que es propio de los A d m i ~ 
nistradores de Rentas el procurar los medios de dar 
salida á los bienes expeutados por débito de la Real 
Hacienda, por ser los que mejor pueden proporcio-^ 
liaría atendida la calidad de los mismos bienes, c i r -
cunstancias de los pueblos, y demás que deban con-
siderarse, aunque sea á Costa de pagar los precios á 
plazos." UB ^ • ' - i ' - • • 1 j ' ' ' 
E l Rey mandó que esta exposición y l a de la Jun-» , 
ta Provincial de Granada las exáminásé erConsejo de 
Hacienda; y teniendo presentes las resoluciones toma-
das en expedientes de la misma naturaleza , propusie-
ra su diótámen. 
Así Jo ha élcecutádo eñ consulta de 5 áe Junio de 
este a ñ o , haciendo presente, conforme con los Fisca-
les , que la adjudicación forzáda de los bienes de deu-
dores de la Real Hacienda se ha considerado siem-
pre como el últ imo y extraordinario remedio, de que 
solo puede hacerse uso después de instruidos los, au? 
tos con las formalidades prevenidas por las leyes y 
Reales Instru'cciones; sin que estas ni aquellas hayan 
limitado á los Administradores que tienen la repre-
sentación del fisco en los juzgados de los Subdelega-
dos la facultad de procurar por todo, medio racional 
y prudente la salida de los bienes de deudores a pla-
zos o en otra forma, asegurando el valor,, o como 
1 Véanse estas Ordenes ea el tomo 2.0 en la palabra Ad-*. 
judicacion, fol. 4 y 7. 
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mejor convenga. Y que estas providencias, qne corresr 
ponden á las reglas de administración, y deben pro-s 
porcionarse á jas circunstancias de cada caso, no exi-
gen la referida adición á la cédula , aunque no sera 
demás el que gubernativamente las hagan entender 
ios Directores á los Administradores, con todas las. 
advertencias que sirvan á excitar su zelo para atender, 
con la mayor vigilancia á la debida recaudación de 
los Reales intereses, como que este es el medio rad i -
cal de evitar el.caso de la adjudicación forzada, y las 
quiebras y desfalcos que lastimosamente acredita la, 
experiencia. 
S. M . , conformándose con el referido dictamen del 
Consejo,1 se ha servido declarar que en el dia no con-
curren causas bastantes para variar en nada la Real 
C é d u l a ' d e 11 de Noviembre de 1786 , ni adiccio-. 
narlá en los términos propuestos por los Directores; 
pero sí quiere S. M . que estos hagan jas prevenciones 
indicadas-por los Fiscales á los Ádministradores de 
Rentas para su observancia y gobierno en los casos 
\ qüe ocurran." 
Y la traslado 3 v . SS. para su cumplimiento. Dios 
guarde & c . San Ildefonso 29 de Agosto de 1794.=: 
Gardoqui .r ;Señores Directores generales de Rentas. 
K e á l Orden de z j de Diciembre de i j g S sobre que 
los Administradores de Rentas son responsables de 
las operaciones de los subalternos en quanto d l a 
j cobranza de Reales contribuciones, 
Admínis- E l Excelentísimo Señor Don Miguel Cayetano So-
tradorcs. 1er nos comunica con fecha 21 del corriente la Real 
Orden siguiente: 
„ Aunque por repetidas Reales Ordenes é Instruc-
w cieñes está determinada la responsabilidad en que 
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« se íiaííari constituidos los Administradores de Ren-
atas por las operaciones de sus subalternos: que no 
«se Ies admita en data partida alguna que no justifi-
« q u e n haber solicitado cobrar con toda eficacia: que 
»t cuiden de que los Fieles Recaudadores y demás su-
»ge tos en cuyo poder entran caudales los pongan se-
«mana lmente en las arcas Reales; y que se les o b i i -
« g u e á dar fianzas por la buena administración, sirt 
s> embargo de que no manejen caudales ni efectos de 
« l a Real Hacienda; habiendo acreditado la experien-
« cia los gravísimos- dáños que resultan á esta, los es-
«candalosos exorbitantes débitos que han quedado^ 
« y hay fallidos é incobrables por el abuso que se ha 
« i d o introduciendo, contrario á unas disposiciones' 
« tan acertadas y justas, y los crecidos desfalcos que 
« han resultado por no haber obligado á los Fieles y 
» demás encargados de recaudar los ramos admmis-
« t r ados á que semanalmente pongan en Tesorería sus 
« p r o d u c t o s : ha resuelto S. M . por punto general, 
« que en su Real nombre se prevenga de nuevo la mas 
«rigurosa observancia de las mismas reglas, sin admi-
» t i r interpretación ni disculpa, que directa ó indirec-
« t a m e n t e se oponga á ellas, declarando por conse-
«qüencia que los Administradores generales de todas 
« las Rentas deben ser y son con efecto responsables 
« de las operaciones de sus subalternos en toda la Pro-
« vincia de su cargo, y que los de Partido y part icu-
«lares deben responder á, aquellos de las operaciones 
« d e los del suyo, cuidando unos y otros de que los 
«Ar rendadore s , los pueblos encabezados, y los su-
«ge tos concertados ó ajustados alzadamente entre-
« guen en las tesorerías de las mismas Administracio-
« n e s , ó en poder de los sugetos que estuvieren encar-
« gados de su recaudación, las cantidades con que de-
» b a n contribuir al cumplir los tercios en que dichos 
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>5 encabezamientos ó acopios se celebren, observándo-
« s e también con la mayor exactitud lo que se manda 
« p o r la Real Instrucción de 13 de Marzo de 1725; 
»»que ademas obliguen los referidos Administradores 
« á los Fieles Recaudadores, y otros sugetos en cuyo 
v poder entren los caudales que produzcan los ramos 
v administrados puestos á su cuidado, á que precisa 
» é indefectiblemente los entreguen en Tesorería cada 
« s e m a n a , después que las oficinas de las Administra-
»? clones .hayan comprobado y liquidado los libros de 
«fieldad , quedando los mismos Administradores obl i -
« gados á responder de los desfalcos que ocurrieren 
» por falta de cumplimiento de este m é t o d o : que por 
«ningún título ni pretexto admitan las Contadurías 
«principales de la Corte , á quienes está encargada la 
« toma, liquidación y fenecimiento de las cuentas, las 
«par t idas que los Administradores daten como exís* 
« ten tes en débi tos , á no ser que, según se previno 
« e n Real Orden de 12 de Abr i l de 1794, Justifi-
« q u e n haber solicitado en tiempo oportuno la cobran-
« za de ellas, y no haberse podido lograr por existir 
« e n pleytos, en esperas concedidas por S. M . , 6 en 
« o t r a s causas de legítima suspensión, entendiéndose 
« q u e no son ni deben tenerse por motivos fundados 
« e l que á pretexto de recursos pendientes quisiera al-
« gun pueblo ó contribuyente atrasar el pago de sus 
« a d e u d o s , ni tampoco el que haya expedientes ó 
« p l e y t o s apelados por los mismos contribuyentes al 
«Conse jo de Hacienda, ó á otros Tribunales supe-
« r i o r e s , si la apelación no se les hubiese admitido en 
«ambos efectos, porque habiendo solo sido en el de-
« v o l m i v o , deben los Administradores proceder á la 
«cobranza de los déb i tos , sin perjuicio de la senten-
«c i a difinitiva de dicho Consejo, ó Tribunales supe-
» riores, mediante á que la Real Hacienda es siempre 
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«rabonada para íeintegrar lo que hubiese percibido sia 
?>correspondería en jus t ic ia ; ,y por últ imo que todos 
n j cada uno de los Administradores den fianza de i a 
« entidad y cantidad que esa Dirección general con-
« c e p t u e competente, según las circunstancias de las 
«Adminis t rac iones , debiendo servir para que los c i -
« t a d o s Administradores respondan de las operacio-
JJ nes de ios empleados de su mando y de las suyas 
«propia? en el puntual y justo cumplimiento dé las 
«obligaciones de sus empleos, sin agraviar al Rey ni 
« á los contribuyentes. Lo que de orden de S. M . par-
« t i c i p o á V . SS. para su inteligencia ; y á fin de que. 
«exp idan las correspondientes á su puntual cumpli-r 
« miento;, en el concepto de que con esta fecha doy 
« el competente aviso al Consejo dé Hacienda." C u -
ya Real Orden insertamos á "V". para su observan-
c ia , incluyéndole . . .^ , exemplares de ella, á fin de 
que comunicándola á los Administradores de Partido 
y particulares de esa Provincia) la tenga también por 
parte de estos, y se verifique en todo la soberana v o -
luntad de S. M . , cuidando V . de darnos puntual 
aviso de su recibo, y de quedar enterado. 
Dios guarde á V . muchos años. Madr id 2 7 de 
Diciembre de 1798. ; 
K e a l Orden de r j de Noviembre de 1S0 J sobre que 
en las Juntas Provinciales se oyga a l Admin i s t r a -
dor genera l , acompañándose las aserciones de este 
d las consultas é informes que d i r i j a 1 y• que lo pro~ 
f i o se observe con los demás vocales en los puntos^ 
peculiares d sus respectivos encargos. 
La experiencia ha acreditado el riesgo del acierto Adminís-
cn las determinaciones de las Juntas Provinciales de tra^ores» 
Rentas quando no se reúnen al objeto las luces y cono-
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cimientos de los vocales que las constituyen: para re-
mediar pues los males'y perjuicios consiguientes con 
transcendencia al bien general del Estado, y al de los 
particulares ^ ha tenido el Rey por conveniente mandarj 
que quando en las Juntas se traten asuntos relativos 
á la mejor administración y gobierno de las Rentas 
Reales, consideradas baxo qualquiera de las diferen-
tes relaciones que los distintos contratos que cada día 
se celebran las pueden ofrecer á la discusión, se oyga 
indispensablemente al 'Administrador general, inser-
tando las Juntas en sus informes y consultas las aser-
ciones del indicado Administrador general; y que es-
to mismo se observe con los demás vocales en los" 
puntos peculiares á sus respectivos encargos^ San L o -
renzo i 7 de Noviembre de 1801 .= Soler. 
K e a l Orden de / .* de M a r z o de 1802 sobre que se 
observe la de JJ de Marzo de J7S7 > relativa d l a 
responsabilidad de los Administradores de Rentan 
en los jpleytos de Rea l Hacienda. 
Adminis- Enterado el Rey de la duda consultada por esa 
tradores. Junta Provincial acerca de si los Administradores, co -
mo representantes de la Real Hacienda i, se hallan obl i -
gados á firmar los escritos de los Abogados de Ren-
tas, y si son ó no responsables por ellos ; le ha servido 
resolver, que se observe sin alteración quanto en es-
te particular se previno en Orden expedida por el Se-
ñor Don Pedro Lerena en 17 de Marzo de 1787 , - f 
circulada por los Administradores generales de Tabaco 
en 22 del mismo á todos los Administradores principa-
les del ramo. Aran Juez 1.0 de Marzo de 1 8 o 2 . = Soler . = 
Señor Presidente de la Junta Provincial de Cádiz . 
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RealOrden de 2 de A b r i l de i S o g sobre que los A d ~ ' 
ministradores de Rentas oficien con los Xefes de Ma-1 
r i ñ a f a r a la adquisición de las noticias que necesite -
de dicho ramo el Ministerio de Hacienda, 
E l Señor Don Domingo Grandállana me dice con; Adminís-
fecha de 16 de Marzo próximo lo siguiente : E l Ca- ^^0163, 
pitan general del Departamento del Ferrol da cuenta5 
de que el Administrador de Rentas Provinciáles de 
áquella Plaza solicita que los matriculados del Puer-
to de Mugardos se presenten á su dependiente en él 
cada quatro meses á dar ciertas noticias relativas ÍT 
pesca, al número dé embarcaciones empleadas en ella, 
y ál consumo de sal que hagan con el fin de cumpl i -
mentar una Real Orden, que por el Ministerio del 
cargo de V . E. se le pasó con fecha de 21 de D i -
ciembre del año próximo pasado. Enterado S. M . de 
todo, se ha servido resolver que los Administradores 
de Rentas oficien con los Gefes de Marina siempre 
que necesiten tales noticias, ó que se pidan por esta 
via reservada, y sé comuniquen á esa; con lo quej 
lográndose el fin que- pueda tener aquella providencia^'" 
se excusarán molestias á -los matriculados;" Y lo trasla-
do á V . para su cumpliinientó* Aranjuez &c.s= Soler, 
R e a l Resolución de 4 de Mayo de j f t o g sobre que 
d los Administradores y Contadores subalternos s$ 
les abone el imforte de la tórrésgondencia 
de oficio i&c. 
E l Subdelegado intérino de Rentas de Sevilla re- Admínis» 
mitió un expediente suscitado allí por el Administra- tra^ores, y 
dor general de Rentas uñidas , sobre que se liberte ^balternos8 
del porte de las caitas de oficio á los Administrado^? 
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res y Contadores subalternos, datándolo en sus cuen-
tas con la qompetente justificación, por no haberse 
considerado este gasto y otros en sus íespectivos 
sueldos. 
Enterado el Rey de el lo, y con presencia de la 
práct ica que se observaba antes de la repnion de Ren-
tas, ha resuelto por punto general que á todos los re-
. , ' iferidos Administradores y Contadores subalternos sé 
les abone el importe de la correspondencia de oficio, 
excepto á los de aquellos pueblos en donde por su 
localidad no ha sido posible reunir las Rentas, y por 
consiguiente no se les ha hecho novedad; y que este 
abono se .execute .en virtud de certiücacion jurada 
mensualmentc que acredite este gasto, miéntras se 
arreglan los que correspondan y deban abonarse a las 
enunciadas oficinas. Lo que de orden de S. M. p a r t í -
cipo á V . para su inteligencia, y que disponga su 
cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde 
á V . muchos años. Aran juez 4 de Mayo de 180,3.== 
Spler.rs Señor Intendente de...... 
R e a l Orden de $ de Noviembre de z j & i sobre que 
d los Alcaldes mayores de las Intendencias se les 
, ^ont imíen Ips.-sueldas-que se les tienen 
, consignados. 
Alcaldes En 17 de Marzo de este año previne á / V . SS. 
mayores de habia resuelto S. M . que para desde i .0_ de Abr i l cesa-
las pinten- sen todas las ayudas de costa que estaban gozando 
por Rentas los Asesores de los Gobernadores y Corre-
gidores del Reyno. Esta Real disposición no com-
pj-ehende, como se ha discurrido por algunos A d m i -
nistradores , los sueldos consignados á los Alcaldes 
mayores de las Intendencias, y por conseqüencia 
taiijppco (debtéron suspender su pago, en cuyo su-
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puesto encargo á V . SS. den orden para que se satis-
fagan en la ft rma que se executaba antes de aquella 
Real Resolución. Dios guarde á V . SS. muchos años 
como deseo. San Lorenzo el Real 9 de Noviembre 
de 176*.= El Marques de Squilace.s= Señores D i -
rect^rés generales de Rentas. 
R e a l Resolución d é J I de A b r i l de 17.97 sobre que 
queden suprimidas las plazas de Alguaciles ma-
yores que hay en las Provincias a s i 
•que vayan vacando. 
He hecho presente al Rey una representación del Alguacil 
Intendente de la Provincia de la Mancha, en que pro- mayores, 
ponía que á exemplo de lo que hizo en Jaén ^ se crea-
se en Ciudad Rea l la plaza de Alguacil mayor deRen* 
tas; y S. M . , en su vista y de lo expuesto por V . SS. 
en 27 de Marzo ú l t i m o , no hallando por necesaria la 
creación de esta plaza , ha resuelto que no se haga no-
vedad alguna en este particular; y que así que va-
yan vacando las de esta clase que haya en las demás 
Provincias vayan quedando suprimidas, pues para las 
diligencias de embargo, prisiones y demás que pro-
pone el Intendente, podrá usar de los ministros del 
Juzgado ordinario y ó de persona de su satisfacción. 
L o que participo á V . SS. de orden de S. M . para su 
inteligencia y gobierno; en el concepto de que doy 
lá correspondiente al Intendente de la Provincia de la 
Mancha. Dios guarde á V . SS. muchos añOs. Aran -
juez i r de Abri l de 1797.= Vare ia .= Señores Direc-
tores generales de Rentas. 
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K e a l Orden de 8 de Jul io de 1J48 sobre que no se 
coloque d ninguno que haya salido alcanzado. 
'Alcances. . A todo sugeto que haya sido alcanzado en las 
cuentas del producto de Rentas Generales, y 1̂10 haya 
pagado el alcance, no le emplearán V . SS.; y para 
, acomodarlo, aun después de haber satisfecho j y de 
que sea muy á propósito para el servicio del R e y , se 
ha de expresar quando se me proponga, en que can-
tidad fué alcanzado; por qué motivo , y quanto tiem-
po haya tardado en pagar: debiendo separar V . SS. 
del servicio inmediatamente á los reos de aquella na-
turaleza que estuvieren en él. Dios guarde & c . Buen-
Retiro 8 de Julio de 1748.=: E l Marques de la Ense-
n a d a s Señores: Directores generales de Rentas. 
R e a l Orden de 9 d é Octubre de x /Sp sobre 'que no 
se haga anticipación alguna de siieldo d ios 
' empleados en Rentas. 
Anticipa- * Enterado el. Rey por el informe de V . SS. de 6 
ciones de del corriente de las continuadas enfermedades que pa-
sueldo. deció Don Ramón Tabares, Oficial sexto que fué de 
la Contaduría principal de la Renta del Plomo, de 
su corto sueldo, y de la estrechez á que con bastan-
te familia ha quedado reducida su viuda Doña M a -
nuela Medina; se ha dignado S. M . condonarle los 
seiscientos veinte y seis reales de vellón que restan def 
los ochocientos que á su marido anticipáron V . SS., 
á,, quienes lo aviso de orden de S. M . para su cum-
plimiento; como también que es su Real voluntad, 
que no vuelvan V . SS. á hacer anticipación alguna. 
Dios guarde á V . SS. muchos años. San Lorenzo 9 de 
Octubre de 1789 .= Pedro de Lerena.= Señores D i -
rectores generales de Rentas. 
J&eal Orden de 13 de Maya de. i / i ? / sobre que en 
caso de necesidad, se hagan anticipaciones 
d lg.s defendientes de Rentas. 
.ponsiguiente- á lo expuesto por V . SS. e'o fepre- Anticípa-
sentacion de 4 del corriente,' ha resuelto el Rey que ciones de 
á Don, Juan Pérez , Ministro de la Ronda montada del sue^0, 
Eartido de, Zamora, se ,le anticipen dos mesadas de 
su sueldo para equiparse de cata l lo , con el desc.uen--
,to mensual de la tercera parte de su •liaEer,, y la obli-
gación de afianzar por el todo á satisfacción del A d -
ministrador general de aquel Partido; y se ha digna-
do mandar S. M . al mismo tiempo, ^ue esta gracia .:. 
sea extensiva en iguales t é rminos , , y cop' la propia 
condición , ,á otros casos que ocurran de esta naturar 
leza, para evitar: los perjuicios que se siguen .al' R e í l 
servicio; de que los'dependientes, carezcan de los efec-
tos indispensables para el desempeño, de sus respectir 
yas obligaciones por falta de, medios; pero-justifi-
cada competentemente la necesidad de este recurso;. 
L o que de su Real orden participo á Y". SS. para su 
inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V . SS. 
muchos años. Aranjuez 13 de Mayo de 1797 .= V á -
r e l a s Señores dé la Junta de Uaion de Rentas. 
TOMO I V . 
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R e a l Cédula de S. M . dada d 14 de Agosto de l / ^ » 
en que se inserta y aprueba el Arancel de los dere-
chos que se deben percibir en l a -Escribanía de l a 
Superintendencia general de l a Rea l Haciendas en 
las de los Juzgados y Subdelega dones de Aleaba-' 
l a s , Cientos y Mil lones} Tabaco y demás Rentas 
Reales j en la del Juzgado de los quatro Maes-* 
trazgos de las Ordenes; en l a del Tr ibunal de Ih 
R e g a l í a de Casa de Aposento, y en las de los demds 
Juzgados s SubdeUgaciones y Comisiones de la Corte 
que dimanen de la via de Hacienda* 
Arancel. Don Carlos I I I , por la gracia de Dios , Rey de 
Castilla & c . Por quanto por mi Real Orden de 31 
de Enero del año- pasado de 1763 , eomunicada en 
Papel del Marques dé Squiiace, mi Secretario dé 
Estado, j del Despacho universal de Guerra j H a -
cienda, previne á mi Consejo de ella, que oyendo 
á sus Fiscales, reglase los Aranceles para los T r i -
bunales y Juzgados ordinarios, y de comisiones de 
todo género de Rentas Reales y negoéios dependien-
tes de la via de Hacienda de dentro y fuera de la 
Corte , y los pasase á mis Reales manos con la p o -
sible brevedad; y publicada en Consejo pleno ésta 
mi Real Resoluc ión , expidió las órdenes correspon-
dientes á los Intendentes de Sevilla, Galicia, Casti-
l l a , Toledo , A r a g ó n , Cataluña y Valencia, para 
que remitiese cada uno con toda brevedad copia de 
los Aranceles con que se gobernaban los Juzgados de 
Rentas Reales y Comercio, y los de las Subdelega-
ciones y Comisiones, que en sus respectivas Provin-
cias dependen dé la via de Hacienda, informando 
sobre los puntos en que correspondiese hacer alguna 
variación para que los Aranceles tuviesen una equi-
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tativa proporción al tiempo y á las circunstancias, 
sin agravio de las partes; á cuyo fin tomasen n o t i -
cia de los Escribanos mas ajustados, de su Asesor or-
dinario, y .cié los Ministros y-personas de su mayor 
satisfacción. Igualmente pidió; otras varias noticias á ' 
los Escribanos de los Juzgados, y Comisiones que en 
Madrid dimanan de la vi a de Hacienda; y habiendo 
c-umpiido unos y otros con lo que respectivamente 
les tocaba, se pasó todo á la vista de los dos Fisca-
les, quienes en su vista formaron, y propusieron al 
Consejo el Arancel que consideraron equitativo y ar-
reglado para los mismos Juzgados y Comisiones que 
en Madrid dependen de la vía de Hacienda ; eí qual 
vísto eir Consejo pleno, con asistencia de la Sala de 
Millones, con la mas atenta reflexión y maduro exa-
men, le puso en mi Real noticia, con lo que se le 
ofrecia y parecía en consulta de 15 de Julio de este 
ano; y por.resolución á ella, vine en aprobar el ex-
presado Arancel, mandando -le hiciese el Consejo pu-
blicar y observar, expidiendo el correspondiente Des-
pacho, con inserción de é l , cuyo tenor á la letra es 
como se sigue. 
Arancel para. la .Escr ibanía de l a Superintendencia 
general de la Real Hacienda j pa ra las de los J u z -
gadQS, j Subdelegaciones de Alcaba las , Cientos y 
Mil lones) Tabaco, y demás Rentas Reales j p a -
r a la. del Juzgado de los quatro Maestrazgos de 
las Ordenes ; para la del Tr ibunal de la R e g a l í a de-
Casa de Aposento , y para la de los demás Juzgados, 
Subdelegaciones y Comisiones de la Corte que 
dimanen de la via de Hacienda. 
Puntos generales para todas las E s c r i b a n í a s . 
De un auto senciUo en.pleyto, ú expediente, Irt-
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cluyendo el dar cuenta del pedimento , quatro reales 
de vellón; si se presentan documentos, por cada uno, 
sean como fueren f un real de vellón. > 
De un auto en vista , ó interlocutorio, como no 
sea de :prueba ú ar t ícu lo , ocho, incluyendo el dar 
tmenta. i ro v m O r , . ,, I 
De la relación y vista para, prueba, incluyendo 
el auto y el apuntamiento, si le hubiere, doce rea-
les de vellón de cada parte. Para artículo quatro5 
marayedis por hoja de cada parte; y si hay apunta-' 
miento dos maravedís mas, Y se previene, que siem-
pre que en este Arancel se hable de hoja, se ha de en-
tender teniendo los xenglones y partes de la l e y ; y , 
siempre-que se hable de parte;, se han de considerar 
por una ; sola quantos litiguen con un ¡mismo dereciio, 
y baxo de un poder, sean ó no particulares:ó;.comu-
• njdades. ú\ 1 *A$ \A &b ¿íliurloa rta K >I .•, / \ M - -
De . la relación ¡y vista para .sentencia : 6 auto -
dif ini t ivo, y de los derechos de esta, con incfasion 
del apuntamiento que deberá haber, un real; por hoja 
entre todas las-partes , hasta que no pasen las hojas 
de doscientas, y de allí en adelante á medio real; por 
hoja. 
De la publicación de la sentencia ,"o auto difini-
t i v o , dos reales de vellón. 
De hacer saber qualquier auto ó sentencia, d-de 
hacer una citación, quatro reales de vellón siendo á las 
~ partes; y siendo á Procurador ó Promotor Fiscal dos 
' realesv s-A ú « ^ i « ' i E : : \ ^ > ^ : á x ^ •. v.,-y^%xj 
De dar cuenta al Consejo de Hacienda ^ ó en otro 
Tribunal Superior, de qualquier pedimento, con do-
cumentos ó sin ellos, y de extender el auto, ocho rea-
les de vellón. 
Por la relación y vista de pleytos en apelacíon, 
sobre: art ícuioy prueba 9 sentencia di i ini t iva, iaiclu-
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y é n d ó el auto y é l apuntamiento que deBerá haber, 
percibirá por las hojas aumentadás en la segunda ins-
tancia lo mismo que respectivamente va señalado pa-
ra la primera instancia; y por lais hojas ya conside-
radas en esía la mitad. \r si en la vista ocupare mas 
de uña mañana ó tarde , percibirá entre todas las par-
tes veinte reales de' vellón por cada mañana ó tarde 
mas que ocupárc. • a : ; 
Del examen de un testigo en sumario , ó plenarioi' 
de: una; posición-ó :declaracion de un litigante; y de 
una declaración, confesión y careo de reo, no exce-
diendo de dos hojas, ocho reales de vellón , y tres por 
bofa de las qué excediere. : 
De una Tequisitoria^ suplicatoria, despacho* 
exhortó ú mandamiento indistintamente, doce reales 
de vellón, no excediendo de tres hojas; y de las que 
excedieren , tres cada una. 
Del cumplimiento de qualquier requisitoria, exhor« 
t o jú ;de spacho , •incluyendo el dar Cuenta • del pedi -
mentó con que suelen presentarse,seis reales de vellón. ' 
Dé cqualqüier "diligencia común 'qua t ro reales de 
vel lón; si fuese extraordinaria, ó de pr is ión, lo que 
regulare el Juez. 1 ' - ' 
De las certificaciones ó- testimonios en relación 
de p ley to , expediente de instrumentos Ó de hechos, 
quatro reales de vellón por hoja; siendo de insertos, 
dos reales. 
De las compulsas de autos para Tribunal Supe-
rior real y medió de 'vellón por hoja p'ór todas la$ 
partes; y si se entregan originales la mitad. 
De una caución juratotia seis reales de vellón. 
De una fianza carcelera veinte y quatro reales de 
rel lon. 
- -De una fianza de estar á derecho j no habiendo 
cantidad señalada, ó no pasando de dos mi l reales/ 
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guarenta reales de vellón. Pasando, percibirá diez rea-
les mas por cada mi l que exceda, con calidad de que 
por la fianza mayor no pueda llevar mas de cien :re,a-
les, aunque se funde en que va de su cuenta y ries-
go , y que de otro modo no quiere recibirla. 
De la fianza de la ley de Toledo, de la de sa-
neamiento, y acreedor de mejor derecho, una quar-
ta parte menos de lo que va regulado en la fianza 
de estar á derecho. 
De la asistencia y auto de aprobación á un re -
mate de venta, finca, efectos ó bienes que se ven-
dan ó arrienden en mas de dos mi l reales, sesenta rea-
les de vel lón , con inclusión de la fe de los pregones; 
reimatándose en menos, qu^renta reales. 
De la asistencia y legalización á Inventarlos,, al* 
monedas, embargos, justiprecios, y otras diligencias 
semejantes, no excediendo su extensión de quatro ho-
jas, doCe reales de vellón;, y excediendo cobrará por 
dieta regulada por seis horas íntegras, legítimamente 
ocupadas; y no habiendo consumido dieta, lo que 
corresponda á proporción de las horas empleadas. 
De cada dieta causada dentro de la Corte,- vein-
te y quatro reales de vellón. 
De la causada fuera, pero pernoctando el Escri-
bano en la Corte, treinta y dos reales de vellón. 
De la que causare actuando y pernoctando fuera, 
cuarenta reales de vellón. 
Si las dietas no las causase el Escribano principal 
del Juzgado, sino algún otro de comisiones ó d i l i -
gencias, se le regularán siempre en una quarta parte 
ménos. Y se previene, que ninguna cuenta de dietas 
puede valer mléntras no esté puesta y jurada por el 
Escribano que las causó á continuación de su traba-
j o , y con e\ Apruébase del Juez, sin que esto cause 
nuevos derechos á las partes. 
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De una posesión dentro de la Corte diez y seis 
reales de vel lón, sea la que fuere: fuera de la Corte, 
sin pernoctar, el importe de una dieta, y pernoctan-
do , tantas quantas causare, reguladas siempre como 
arriba, y con la misma distinción entre'los Esc r íba -
nos principales, y de comisiones y diligencias. 
De una traba de execucion, y de un d e p ó s i t O j 
lo mismo en todo que va regulado de una posesión. 
De libramiento que no exceda de dos mi l reales, 
con inclusión del auto', y de dar cuenta del pedi-
mento ó memorial, veinte reales de vel lón; y exce-
diendo , un medio por ciento mas de lo que impor-
tare el exceso, con que nunca pueda pasar todo de 
cien reales. Si para el libramiento se recibiese fianza, 
seráti los derecKos dobles5, y nada rilas sb recibirá en-
tonces por la fianza. 
De un nombramiento ó de un t í t u lo , eí impor-
te del salarió de u n ' d í a que tuviere eí nombrado; y 
no teniendo salario, de lo que el Juez regulare que le 
corresponde al día por emolumentos. 
De comprobar y legalizar instrumentos itopresos 
medio real por hoja, contadas como estén, 
< De los apremios para'volver los autos, j o r t o -
dos derechos quatro reales de vellón. 
De la primera toma de autos quatro , y dos de 
las demás. 
Deponer los autos en el Promotor Fiscal , <5 en 
alguna oficina, dos reales de vellón 1 y lo mismo de 
- sacarlos. ¡ -
De buscar pleyto d antecedente, que su ól t imo 
estado no pase de diez años , quatro reales de vellón; 
pasando, á real mas por año siendo del siglo presen-» 
t e ; y pasando de é l , veinte reales mas por cada me-
dio siglo. 
De las escrituras é instrumentos judiciales de ven-
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tas, arrendamientos, j demás , percibirán ío que por 
el Real Arancel corresponda á los Escríbanos de Pro-̂  
viricia y número de la Corte. 
De lo;s_ derechos considerado,? eii estg Arancel 
aplicarán á* los oficiales ó escribientes Ips .que quisie--
ren , sin ^ue por razon .de ellos, ni de escrito , ni ;orr 
denata quede'jderecho á ninguqo para; exigir. de las 
partes otra cantidad. 
No percibirán derechos de. las causas de pobres, 
mandados asistir por tales., ni de lo que actuaren.de 
oficio, ni á instancia del Fisco,,,miéntras no,haya otra 
parte condenada ¡ en, costas; £ ni harán que. una parte 
pague por la o t ra , ni los presentes por los aumentes; 
y pondrán , sin usar de la palabra g r a t i s , los recibos 
de sus derechos a.1 pie.; de los iinstrumentos, .despa-» 
chos, compulsas, informaciones y probanzas , y de 
las vistas y .sentencias, en- difinitlva ; ;y por e l mismo 
hecho de omitir el recibo, incurran en las mismas pe-
nas impuestas á los que se exceden de los derechos. 
Sé arreglarán en todo á este Arancel , sin percibjí 
otros, ni mas derechos que los que en él-se señalan, 
pena de restituir el exceso , con el quatro tanto mas 
por 1.a primera vez: por la segunda la misma, pena, y 
suspensión de oficio por dos años ; y privación per-» 
petua por la tercera, con las demás penas que cor-
responden por Leyes Reales. 
En Jos puntos que quedaren omitidos ó dudosos, 
consultarán los Jueces y Subdelegados al Consejo con 
su díctámen para que los arregle y declare, sin dar 
lugar á <jue se introduzca práct ica alguna sobre ellos. 
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Puntos particulares para las E s c r i b a n í a s de A l c a -
balas , Cientos y Millones. 
De la asistencia é instrumento de nombramiento 
de repartidores para los Gremios quarenta reales de 
.vellón ; y si hay aprobación de cuentas quarenta y 
ocho. 
De la escritura de incorporación á Gremio vein-
te: reales de vellón. 
De cada repartimiento anual de vecindad,; coa 
•registro , copia y despacho para la cobranza , y coa 
el pase al Promotor Fiscal, y auto de aprobación, 
la misma cantidad que respectivamente corresponde 
á cada uno por su escritura de encabezamiento. 
De Ta escritura de encabezamiento por Alcabalas 
y Cientos de cada Gremio,, vi l la y lugar percibirán 
lo que está señalado distintamente para cada uno en 
la Real Cédula expedida en Buen-Ret i ro , á consul-
ta de la Junta de Aranceles en 5 de Julio de 1744. 
Y para la de los Gremios, que allí están omitidos , de 
Plateros y pedrería, Peluqueros, Aloxeros, Botilleros, 
Tratantes en ropas usadas y menages de casa, quaren-
ta reales de vellón por Alcabalas, y quarenta por 
Cientos; y por la de Xalmeros, Albarderos y Baste-
ros treinta y treinta. 
De los recudimientos de las Rentas del V i e n t o 
de M a d r i d , y de las escrituras , quando se hágan , 
percibirán los derechos arreglados, con distinción de 
cada Renta, en la misma Real Cédula de 5 de Julio 
de 1744. 
De la escritura de encabezamiento de los dere-
chos de Millones y sus recudimientos en las villas y 
lugares de la Provincia de Madrid cincuenta reales 
de ve l lón , no pasando el encabezamiento de tres mi l 
TOMO i v . v F 
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reales; ciento quando pasa de tres mil y no excede 
de seis m i l ; y de ahí arriba un uno por ciento, con 
calidad de que nunca pueda exceder el todo de tres-
cientos reales de vellón. 
De las mismas escrituras para caserías , ventas y 
calderas de xabon , sesenta reales de vellón. 
De la escritura de subarriendo de algún pueblo,, 
y del recudimiento al subarrendador, lo que regulare 
«1 Subdelegado. 
De la vista y aprobación de los repartimientos 
de Reales contribuciones de los pueblos veinte rea-
les de vel lón; y aunque vuelvan una y dos veces pa-
ra su corrección , no se aumentarán mas que dos rea-
les por cada nuevo auto. 
Particularmente para la E s c r i b a n í a de l Tribunal de 
la R e g a l í a de Casa de Aposento. I D f 
QuantO está particularmente ordenado para este 
oficio en el Arancel , que por Real Orden, comunica-
da en Buen-Retiro á 13 de Agosto de 1753 por el 
Marques de la Ensenada, se mando guardar, se obser-
vará ahora y en adelante; y en los puntos que no com-
prehenda aquel Arancel , se guardará generalmente lo 
que en este va dispuesto para con todas las Escri-
banías. 
Particularmente para la E s c r i b a n í a de los 
Maestrazgos. 
La escritura de arrendamiento de las yerbas de 
las dehesas, atendiendo á su desigual trabajo é impor-
tancia , se regularán por el Contador general. 
Cesará el abuso de percibir tiras; y así en esto 
«orno en todo lo demás se arreglará á lo dispuesto en 
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este Arancel por punto general para con todas las 
Eseribanias. • ; ; : 
Por tanto, publicada en mi Consejo pleno de 
Hacienda y Sala de Millones la mencionada mi Real 
Resolución de aprobación del Arancel que queda i n -
serto, he tenido por bien expedir la presente mi Real 
Cédula , por la qual mando al Superintendente gene-
ral de mi Reííl Hacienda haga publicar en la villa de 
Madrid por Bando y en forma que haga fe su conte-
n ido , á fin de que llegue á noticia de todas las perso-
nas que comprehende los derechos que quedan regu-
lados, así para la Escribanía de la Superintendencia 
general, como para las de los Juzgados y Sudelega-
ciones de Alcabalas., Cientos y Millones, Tabaco y 
demás Rentas Reales; para la del Juzgado de ios 
quatro Maestrazgos de las Ordenes; para la del T r i -
bunal de la Regalía de Casa de Aposento, y para las 
dé los demás: Juzgados, Subdelegaciones y Comisión 
nes de la misma vi l la , que dimanen de la vía de Ha-
cienda; haciendo que los Escribanos á quienes corres-
ponde su cumplimiento, observen y guarden inviola-
blemente todo lo dispuesto y prevenido en el p ro -
pio Arancel , poniendo indefectiblemente el recibo de 
sus derechos , sin usar de ja palabra ^ r ^ í ú al pie de 
todos los instrumentos, compulsas, despachos, i n -
formaciones y probanzas, y de las vistas y sentencias 
en definitiva, baxo las penas y apercibimientos que se 
expresan; y para que en ningún tiempo se alegue i g -
norancia , y antes bien tenga el debido efecto en to-* 
das sus partes esta mi Real C é d u l a , ordeno que á ca-
da uno de los referidos Escribanos se dé un exemplar 
impreso autorizado, á fin de que colocándole en sus; 
respectivos oficios, lo tengan entendido, y sus suce-
sores para su cumplimiento, quanto con distinción de 
clases queda prevenido. Y asimismo mando al nomi -
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nado Superintendente general de mi Real Hacienda 
disponga que en los puntos que quedaren omitidos ó 
dudosos en este Arancel, los consulten al Consejo por 
mano de mi infrascrito Secretario los respectivos Jue-
ces j Subdelegados, con su d i c t ámen , para que los 
arregle y declare, sin dar lugar á que st introduzca 
práct ica alguna sobre ellos; que así es mi voluntad se 
execute: y que de esta mi Real Cédula se tome la 
razón en los libros de mi Contaduría mayor de Cuen-
tas; en las de los generales de Valores, Distribución 
y Millones de mi Real Hacienda ; en los de las G e -
nerales, Provinciales y Tabaco del Reynoj en la de 
las tres Ordenes Militares; en la de la Regalía de Ca^. 
sa de Aposento, y en las de los demás Juzgados, Sub-
delegaciones y Comisiones que corresponda. Dada en. 
San Ildefonso á 24 de Agosto de 176 5. = y o EL REY. 
JReal Cédula de 7 de Mayo de 1782 en que se i n -
sertan los Aranceles de los derechos que deben per-' 
cibir los Relatores, Escribanos de C á m a r a y de D i -
ligencias 3 Procuradores y Torteros del Real y Su-
premo Consejo de Hacienda 3 y de las Reales J u n -
tas de Comercio y Moneda , Tabaco y y quales quiera 
otra que se forme con Jur i sd icc ión Suprema 
por la via de Hacienda. 
Aranceles. Don Carlos I I I , por la gracia de Dios, Rey de 
Castilla & c . Por quanto la execucion y práctica de 
los Aranceles aprobados por mi Real Resolución á 
consulta del Consejo pleno de Hacienda y Sala de 
Unica Con t r ibuc ión , de 4 de Enero de 17.63 , é i n -
sertos en Cédula de 19 del mismo mes , y de la de-
claración de casos omitidos, que por adición 6 suple-
mento del Arancel particular de los Relatores hizo 
el Consejo por auto de 15 de Marzo del propio año, 
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ha descubierto que las reglas establecidas en ellos pa-
ra los derechos que deban pagar las partes litigantes 
á unos y á otros subalternos del Consejo, causaban 
alguna desigualdad y perjuicio, que reclamado por 
los interesados, en consideración á los efectos que 
tocaban por la experiencia; y reconocido por el Con- 1 
sejo, me ha hecho presente su dictamen, exponiendo 
en consultas de 2$ de Setiembre de t 7 7 5 , 2 de Oc-
tubre de 1 7 7 6 , y 2 7 de Febrero de i 7 7 9 aquellas 
partes y artículos en ^ue admitían alguna reforma ó 
innovación los citados Aranceles; atendiendo al deco-
ro y decente dotación de los subalternos , y á la igual-
dad con que debe ser tratado el público en el punto 
de exacción dé los derechos y costas por las diligen-x 
cías judiciales en pleytos, expedientes y negocios 
pendientes, y que en lo sucesivo se trataren en m i 
Consejo de Hacienda , Sala de Unica Contr ibución, 
y en las Juntas formadas por la misma vía con juris-
dicción suprema. Y conformándome con el parecer 
del Consejo en unas y otras consultas, vine en man-
dar por mi Resolución a la última de, 27 de Febrero 
de 1 7 7 9 , que se imprimiera un nuevo Arancel, que 
con arreglo á mis Reales determinaciones, fixase los 
derechos de dichos subalternos para noticia de los l i - . 
ligantes, encargando al Consejo que >zele sobre st! 
puntual observancia; en inteligencia de todo mandó 
se observen y guarden dichos Aranceles en la forma, 
y con las prevenciones que contienen, y son como 
se sigue. . . 
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Arancel pa ra los Relatores del Rea l y Supremo Con* 
sejo de Hac ienda , y de las Reales Juntas de Co-
mercio, Tabaco., Juros} y cualesquiera otra que ss 
forme con jur isdicción Suprema por la vio, 
de Hacienda. 
. De la TelaGÍon en definitiva dé qualquiera plejr-» 
:ivii ó criminal percibirán de cada parte diez ma-
I . 
to c i l o
ravedis por hoja de todo el pleyto. Y en los negocios 
de concejo, comunidades, concursos, ocurrencias de 
acreedores, y otros en que litiguen tres personas i n -
dependientes baxo de un poder, porque sostengan un 
mismo derecho, ó por otra causa, percibirán derechos 
dobles por cada hoja del proceso de aquella parte que 
tuviere la representación de comunidad, 6 de muchas 
personas. Y por el apuntamiento manuscrito que para 
la relación de los pleytos en definitiva les está man-; 
dado executar , llevarán veinte reales de vellón por 
pliego entre todas las partes ; siendo cada plana de 
veinte y cinco renglones dé letra regular, y tres de-
dos de margen, y quedando al arbitrio y cargo de la 
Sala respectiva ó del Ministro mas moderno de ella 
el moderar del importe del apuntamiento los pliegos 
que se hallaren excusables, pero nunca el aumentar. 
I I . De la relación de visitas, pesquisas y resi-
dencias, si las hubiese, los diez maravedís de cada 
parte en las hojas por sí causadas, y veinte maravedís 
de cada hoja de las comunes entre todas las partes 
que fueren condenadas, y con arreglo á la distr ibu-
ción que haga el Tr ibunal ; y no haciéndola , á p ro -
rata de sus hojas. 
I I I . De la de execuciones con te rce r í as , concur-
sos y ocurrencias de acreedores diez maravedís por 
hoja por cada parte dé las por sí causadas, y vein-
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te de las deirias entre todas las partes, á prorata de 
sus hojas. 
I V . De relación para prueba, por regla general 
sin excepción, veinte reales de cada parte. 
V . Si hecha la relación como para definitiva, se 
recibiese el pleyto á prueba , ó se acordasen nuevas 
di l i gencias, podran percibir desde luego sus derechos 
de definitiva; pero quando vuelvan á hacer relación 
para ella, no percibirán otros que los correspondien-
tes á las hojas aumentadas desde aquel punto. 
- V I . De relación para artículo en qualquier p l e y -
to por regla general, sin excepc ión , quatro marave-
dis por hoja; y si para la decisión del artículo se acor-
dasen por el Tribunal nuevas diligencias, solo perci -
birán por la segunda relación de las hojas aumentadas 
á razón de los quatro maravedís. 
V I L En esta misma regla se observará , aunque 
con la decisión del artículo quedare fenecido absolu-
tamente el negocio, y aunque se reduzca la materia ó 
duda que se controvierta á admitirse ó no el grado de 
segunda suplicación ; pero en todos estos casos podrán 
percibir los derechos del apuntamiento manuscrito 
que les van señalados por el artículo primero de este 
Arancel. 
V I I I . De relación de expedientes que no exce-
dan de treinta hojas, por regla general, sin excepción, 
percibirán de cada parte treinta reales, y por cada 
hoja de las que excediesen hasta ciento, á ocho ma-
ravedís de cada parte , y por las que pasen de ciento 
á quatro; y si por acordarse nuevas diligencias se r e -
pitiese la relación , solo percibirán de las hojas aumen-
tadas.:., OÍÍU sl>i •-• . 
I X . Se estimará para este ün por expediente t o -
do negocio que no se haya recibido ni recibiese á 
prueba ordinaria, ó por via de justificación, y será 
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pleyto aquel que se haya récibida ó recibiese, -y si su 
fundamento fuese una demanda ó causa ordinaria'ma-
nifiesta se estimará también por p l ey to , aunque las 
partes hayan renunciado la prueba. 
X . De las revistas de expedientes, pleytos y Artí-
culos percibirán la mitad de de-rechos de la vista,; y 
por entero en la hojas aumentadas; pero por la rela-
ción en remisión en discordia, ó^ , mas Jueces, nada 
perc ib i rán , y lo mismo en la remisión de una Sala á 
ot ra ; y si se acordasen antes de la relación de algunas 
diligencias, solo percibirán de nuevo lo que estas i m -
portasen. .' . i r ; raí •' . 
X I . De memoriales ajustados mandados formar 
6 imprimir por el Tribunal; con citación y asistencia 
de las partes , percibirán de todas quarenta y quat ró 
reales de vellón por cada pliego impreso; y en caso 
de no imprimirse, se regulará al respecto de tres plie-
gos manuscritos por dos impresos, constando aquellos 
de los renglones, letra y márgen que queda explica-
do en el artículo primero. Por las Juntas que con es-
te motivo tienen los Relatores en su casa con asis-
tencia de las partes, ó de sus Abogados para corar-
probar si está 6 no formado á su satisfacción el meff 
morial ajustado, percibirán de todas las partes qua-
renta reales de vellón cada vez; entendiéndose que 
deberán ocupar tres horas en cada junta , si no pudiese 
concluirse en una la letura ¡de todo el memorial. Y en 
caso de formarse árbol para la mas clara inteligencia del 
negocio, llevarán quatro reales por cada casilla del 
original , y dos por la copia entre todas las partes. 
X I I . Si hubiere papeles en derecho percibirán 
por la comprobación de cada uno y de la parte de 
quien sea quatro reales por pliego impreso. 
X I I I . Dé las declaraciones, confesiones é ins-
trucciones que se les encarguen, ocho reales por hoja 
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entre todas las partes, y de las de examen de testigos 
quatro: de la relación ó caxa de consultas, siendo en 
expedientes ó negocios de partes, llevarán doce rea-
les por cada pliego entre todas las partes, aunque seaq, 
comunidades, sin perjuicio de los derechos del apun-
tamiento manuscrito que hayan formado pa-ra dar 
cuenta al Tribunal siempre que se estime necesario 
por este. 
X I V . Los derechos de este Arancel se entienden 
todos de vel lón , sin exceptuar las Provincias de Ara-
gón ni de las Indias. Las hojías se han de contar 
según se hallan en el proceso, sean impresas 6 ma-
nuscritas, con renglones espesos ó claros, una vez 
que estén llenas; y de los procesos acumulados, y 
de los libros, quadernos y autos mandados tener pre-
sentes, solo percibirán las hojas de que'las partes se 
valiesen y señalasen, y no señalándolas, de las que 
señalase el Juez mas moderno. 
X V . N o han de llevar derechos algunos por lo 
que se les mandare despachar de oficio , ú á pedimen-
to fiscal, ni de dependencia de pobre , mandado asis-
t i r por tal*, ni harán que pague una parte por otra, ni 
el presente por el ausente, y no podrán excusarse á 
hacer relación siempre que estén pagados de la mitad 
de los derechos respectivos á las partes que los causan. 
X V L No percibirán por. via de derecho ni de 
gratificación cosa alguna mas de lo que les va seña-
lado en este Arancel, ni con el motivo de adelantar la 
relación, ni ningún otro, pena de restituirlo con el 
quadruplo por la primera vez: la misma restitución y 
suspensión de oficio por seis años por la segunda; y 
por la tercera privación y demás penas arbitrarias. 
X V I I . Han de poner precisamente baxo las mis-
mas penas el recibo de sus derechos, aunque los remi-
tan , y ha de ser en la segunda hoja de la pieza cor-' 
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riente del proceso de: todos los que les van correspon-
diendo, según las diferentes relaciones y estados en 
que lo hacen: en la tercera los de declaraciones, ins-: 
trucciones, confes ionesexámenes y consultas que se 
les encarguen : al pie del memorial ajustado, impreso ó 
apuntamfento manuscrito los derechos de é l ; y al pie 
de los papeles en derecho los de sus comprobaciones. 
X V I I I . Será cargo de los Oficios de Cámara lle-
var el Fiscal el primer dia de cada semana todos los 
expedientes y pleytos de que se haya hecho relación 
en la antecedente, con sus apuntamientos, sin minis-
terio de Agentes Fiscales para la ida ni la vuelta; y 
será cargo del Fiscal poner el visto donde se hayan 
observado los artículos de este Arancel, y remitir los 
autos á que los tase el Tasador general quando con* 
temple excesivos los derechos que se han considerado: 
ó recibido los subalternos; y verificado el exceso por 
la tasación , 6 la inobediencia en no poner los recibos, 
ni hacer el asiento que se ordena en el artículo X V I I . , 
pasará el Fiscal los autos personalmente ¡á la Sala o r i -
ginal, por la que con sola la inspección , se procede--: 
rá: á la imposición de las penas establecidas. 
X I X . Si en aquel espado dixesen los subalternos 
lio haber recibido , ó no haber acabado de recibir sus 
derechos , se quedará el Fiscal con esquela firmada de 
esto del subalterno que lo diga, para llamar aquel 
pleyto ú expedienté en la semana siguiente, ó en la que 
le parezca j para la averiguación que convenga hacer; 
pasándola después con los autos al Tribunal. 
X X . E l Consejo pleno procederá por sí á la de-
claración de las dudas que se excitasen en la execu-
eion de este Arancel y del de los otros subalternos; 
ó porque no se comprehenda expecíficamente el caso 
que la motive, ó por otro qualquiera principio; sin 
que deba consultar para otro punto ni caso, que el 
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dé alterar algún artículo , ó disposición diel mismo 
Arancel. 
Arancel para Escribanos de C á m a r a del mismo 
S&at:-'y'. 4«^r?f»a>^»^yo^^«itH3q¿W<¿»i./ de las 
He ales Juntas que quedan referidas, 
I . De dar cuenta de pet ic ionescon documentos 
ó sin ellos, resultandó ó , no despacho, percibirán 
ocho reales; y si fueren puras de- substanciar, quaV 
t r o ; peto teniendo otrosíes, ó jures y declares, ocho: 
y al entregar á las partes el proceso , cobrarán de ellas 
al respecto de ocho maravedís por foja, y de doce 
maravedís por cada una del rollo ó pieza corriente 
siendo persona particular, y derechos dobles si fuere 
concejo, comunidad ó de muchas personas indepenr-
dientes que litiguen baxo de un poder,, con tal que 
lleguen á tres. Y cuidarán de anotar el recibo de lo 
que vayan pagando las partes en los parages señala-
dos por el artículo quince de este Aránce l , baxo las 
penas que se indican en él. 
I L De juntar á los antecedentes, y de buscar pley-
to corriente, ó que no pase diez años el últ imo esta-
do en que quedó , quatro reales; y pasando de diez, á 
real por a ñ o , con que no pasen de cincuenta reales. 
I I I . De cada notificación de traslado , auto ó sen-
tencia, siendo á Procurador ó en estrados i dos reales; 
y siendo á los Fiscales ó á las partes en persona, quatro» 
I V . De poner el pleyto ú expediente en poder 
del Relator ó en la Secretaría , quatro reales, y lo 
mismo de sacarle; y de.cada apremio que despaehenj, 
incluyendo el dar cuenta , otros quatro reales. 
V . De toda provisión ó despacho, sin distinción 
de una 6 mas personas ó comunidades, diez y seis 
reales, no excediendo de dos hojas, y excediendo, á 
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real por hoja, hasta llegar á quarenta reales ; y de ahí 
arriba á tres quartillos por hoja, y estas, como todas 
las hojas escritas por el oficio, Kan de tener las llanas, 
renglones y parres de la ley. 
V I . De toda certificación de jauto en q-ue no cor-
responda despacharse provisión, ocho reales: quando 
corresponda, si solo fuese de una pe t ic ión , y de lo á 
ella proveido, doce reales. 
V I L De las demás certificaciones de litis pen-
dencias, escrituras , autos,, papeles y sentencias , si 
fueren por ícompulsa., real y medio por hoja, si en 
lélacion , quatro. 
V I H . De ios libramientos que despacharen sin 
fianza de acreedor de mejor derecho , d de la ley de 
Toledo, diez reales de cada uno, no pasando de mi l 
reales lo librado; y pasando, á diez reales por millar, 
con que nunca puedan exceder de cien reales. 
I X . D é l o s q̂ue despacharen con este género dé 
fianzas admitidas pojr su oficio percibirán el triple. 
X . De las declaraciones de reos, Ó jures y decla-
res de partes, y exámenes de testigos, lo mismo que 
los Relatores, sin que con el motivo de ir á la casa 
del reo ú del testigo puedan unos ni otros percibir 
sino una mitad mas. 
X I . De la admisión y totorgamiento de qualquier 
-otro género de fianza que no preceda á libramiento, 
si fuese determinada, ó el Tribunal la determinase á 
cierta cantidad, percibirán al respecto de lo señalado 
en el artículo I X . ; y no habiendo cantidad cierta á 
que íemitirse , percibirán lo que señale el Tribunal. 
X I I . De todos los demás trabajos y diligencias 
que no se especifican en este Arancel percibirán una 
mitad mas -de lo que está tasado por ellas á los Escri-
banos del Numero y Provincia de .esta Corte , sin al-
terarse, aunque se altere el Arancel de estos j y si la 
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diligencia fuese muy irregular y extraordinaria , la ta-
sará el Tribunal. 
X I I I . De la executorias ocho maravedís por hoja, 
como hasta aquí , de todas las que tenga el pleyto 
original, y de las que para la relación se señalasen 
del p leyto , expediente, quaderno ó libro mandado 
acumular, 6 tener presente, y ademas un real por 
hoja de quantas forme la executoria, y otro por ho-
ja de registro para el sello, que debe escribirse en el 
Oíicio de Cámara. 
X I V . E l Escribano de Cámara mas antiguo per-
cibirá veinte reales por el juramento de los que por 
ante él le hacen en el Consejo, incluyendo la certifi-
cación y el dar cuenta. 
X V . Todo quaúto va dispuesto para los Relato-
res y sus penas desde el articulo X V de su Arancel 
hasta el final inclusive, ha de regir para los Escribanos 
-de Cámara ; y sus recibos los han de poner en esta 
forma: En la tercera y quarta hoja del rollo ó pieza 
corriente los derechos de tiras ó fojas que les van 
señalados por el artículo 1. A l pie de las probanzas, 
• declaraciones y fianzas que recibiesen , y dé las idili'r-
, gencias que practicasen, los derechos que por ellas 
les correspondan , y lo mismo al pie de ios despachos, 
certificaciones y libramientos que dieren á jas partes. 
X V I . Con pretexto de firmas> refrendatas, o f i -
dales, escribientes, custodia de proceso ni ninguno 
otro , no percibirán cosa alguna mas de lo señalado. 
Arancel de Jos Escribanos de diligencias de l mism& 
R e a l Consejo y Juntas. 
I . De toda notificación á Procurador, ó en Es-
trados , dos reales, á las partes en persona, ó á los 
Fiscales, quatro5 y de toda diligencia que practiquen 
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•y: pongan para hacer la notificación, dos reales. 
I I . De declaraciones, jures y declares, ó e x á -
menes de testigos que se les encarguen, seis reales por 
hoja legal de las dos primeras clases, y de examen de 
testigos tres, sin poder percibir mas por ir á las casas 
á tomarlas. fwmbj - • , , 
I I I . De los demás trabajos, escrituras y diligen-
cias que hicieren en los negocios de los Oficios de Cá-
mara á que están agregados, percibirán los derechos 
tasados á los Escribanos Reales de esta Corte; y si 
para estos se formase nuevo Arancel, se arreglarán en-
tonces á él. 
I V . Pondrán los recibos al pie de sus trabajos, 
y siempre que falten á esto, ó se excedan en los de-
rechos, serán castigados á arbitrio del Tr ibunal , des-
pidiéndolos á la segunda vez irremediablemente. 
Arancel para los Procuradores: del mismo R e a l 
! Consejo y Juntas. 
I . De cada pedimento de mostrarse par tesena-
lamiénto de dia, acusación de rebeldía, apremio, y 
demás que se ofrecen en los procesos de substanciar, 
percibirán quatro reales y el papel. 
I I . De cada pedimento de hechos con vista de 
papeles y documentos , como son los de apelación y 
queja , y otros varios j ocho reales; y en pasando de 
dos pliegos de letra metida, doce y el papel: y aun-
que los pedimentos de este, y del antecedente a r t í -
culo los hagan los Agentes ú otras personas, pérc ib i -
rán los Procuradores sus derechos. 
I Í I . De la firma de las demandas, aunque lo sean, 
como deben serlo, de-Abogados, seis reales; dé los 
tiernas pedimentos de Abogado tres reales; y de las 
firmas para las conclusiones dos. 
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. I V . De la toma de qualquier pleyto ó •expedien-
te , por cada vez quatro reales, y para el oficial por 
llevarlos al estudio del Abogado, y volverlos al c í i -
cip, otros quatro, dos por cada vez. 
V . De la asistencia al pleyto ú expediente en 
di l in i t iva , si verdaderamente: la pusiesen , diez reales 
por cada dia de los que dure la vista pero por acu-
dir en los dias señalados para el la , si no se hiciese, 
nada percibirán. 
VJ;. De recibo que dexen en Sjecretarías .ó-Escri^ 
b.anías de Cámara de despachos,: documentos , ór pa-
peles , quatro reales. 
V I L Los derechos que perciban por los pedi-
mentos los pondrán al pie ; y observarán inviolable-
mente este Arancel, baxo las penas de la ley , , y las, 
que el Tribunal arbitrare por mas eficaces para escar-
miento dé los demás. . • ; ; , , 
Arancel pa ra Porteros del mismo Consejo 
y Reales Juntas. , 
I . De cada emplazamiento y compulsoria» sea 
de una ó mas personas Q concejos, percibirán quatro 
reales entre todos los Porteros de la Sala donde se des-
pachare. 
I I . Por la presentación de personas 6 concejos 
en el Consejo, quatro reales de cada persona, y dos 
reales por cada persona del concejo entre los de la 
Sala. 
I I I . Por cada apremio para vuelta de autos, pe-
dido por parte que no sea de Fiscal , ni mandada asis-
tir por pobre, ocho reales el que le hiciese. 
I V . Si los presentados estuviesen ya procesados 
en rebeldía pagarán el doble. 
V . Por una guardia de apremio dos ducados al 
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dia al Portero que se ocupase; y por una de vista' de 
noche y dia quatro. 
V I . Por dar una posesión de hacienda raíz en 
nombre del Tribunal , sin salir de la Corte ^ y no pa-
sando de un día , quatro ducados. 
V I I . Por qualquiera otra diligencia á pedimento 
de parte, que no exceda de medio d ia , ocho reales, y 
excediendo á proporción. 
V I I I . Por cada recudimiento de arrendador al 
ario percibirán cada uno de los Porteros de la Sala 
de Gobierno ó Millones por donde se despacha c i n -
cuenta reales, y nada los otros. , 
I X . Por vista de p l ey to , ni expediente, ni por 
el despacho de é l , no pedirán ni podrán pedir cosa 
alguna. 
X . No faltarán en nada á lo dispuesto en este 
Arancel, baxo las penas en que incurren todos los de-
más subalternos que quebrantan el suyo; y en estos 
como en los demás será especialísimo cargo de los Fis-
cales el indagar la contravención, y dar cuenta al 
Tribunal ó al R e y , para que luego se ponga remedio, 
y no se lleguen á autorizar como hasta aquí los abusos. 
Por tanto, para que tengan efecto, y se observen 
inviolablemente los preinsertos Aranceles, he tenido 
por bien expedir esta mi Real Cédu la ; por la qual 
mando se guarden y cumplan rigurosamente los mis-
mos Aranceles en todas sus partes por los expresados 
subalternos de mi Consejo de Hacienda, y los de las 
Reales Juntas de Comercio y Moneda, Tabaco, J u -
ros, y qualesquiera otra que se forme con Jurisdic-
ción suprema por latvia de Hacienda, sin excusa ni 
pretexto alguno; castigándose á los que en algo de 
ello contravinieren , sobre cuyo punto vigilarán mis 
Fiscales con particular cuidado; y se dará á cada uno 
de ios subalternos de la respectiva clase, un exemplar 
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impreso de esta mi Real Cédu la , autorizado por mí 
infrascrito Secretario, para que lo tenga entendido-y 
no alegue ignorancia; pues así los que al presente 
existen en estos empleos, como ios que íes sucedieren 
en adelante, deben tener muy presente todo lo que 
por ella se manda para su inviolable observancia; bien 
entendido, de que lo contrario haciendo, incurrirán 
en las penas que van impuestas en dichos Aranceles, 
y en las demás arbitrarias. Y respecto de haberlos in -
cluido á los tres Agentes Fiscales del Consejo en el 
últ imo Reglamento general de sueldos del Ministe-
rio de dentro y fuera de la Corte , dotando sus pla-
zas competentemente , y por cuyo motivo se exclu-
yen de estos Aranceles: Mando que por ningún mo-
tivo ni pretexto perciban estos individuos derechos, 
propinas ni emolumentos de las partes, so pena de 
que incurrirán en las mismas impuestas para los de-
mas subalternos: que así es mi voluntad se execute; 
y que se tome la razón de esta mi Real Cédula en 
los libros de mi Contaduría mayor de Cuentas, y en 
los de ias generales de "Valores y Distribución de mi 
Real Hacienda. Dada en Aranjuez á 7 de Mayo 
de 1782.= YO EL REY & C . 
Rea l Resolución comunicada por el Excelentís imo 
Señor D o n Migue l de Muzquiz d los Directores 
generales de Rentas en 20 de Febrero de I J8Jpa -
ra que se observen los Aranceles expedidos par e l 
Consejo de Hacienda en 6 de Junio de J , y j p 
de Febrero de 1734 s arreglando los derechos que 
han de llevar los Contadores y los Escribanos de 
Rentas en el exercicio de sus encargos, y demás 
x que previene. 
E l Rey se ha enterado por la representación de Aranceles. 
V". SS. de 8 del corriente del exceso con que los Con-
TOMO I V . H 
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tadores y Escribanos de Millones cobran los emolu-
mentos de las Guias de frutos que se extraen por mar 
y t ierra, y de todas las especies sujetas á Rentas Pro-
vinciales que se remueven ó consumen en los mismos 
pueblos, contraviniendo á los Aranceles formados y 
mandados observar por autos acordados del Consejo 
pleno de Hacienda, con asistencia de los Comisarios 
de Millones, en 6 de Junio de 1693, y 19 de Fe -
brero de 1 734. 
Ha visto también S. M . que los Escribanos de M i -
llones han extendido su conocimiento indebidamente 
á todo l-o que intervienen las Contadur ías , por am-
pliar sus utilidades; y siendo preciso evitar los per-
juicios que por uno y otro se causan al públ ico , al 
comercio y á la Real Hacienda, ha resuelto el Rey 
que los Contadores y Escribanos de Millones se arre-
glen en la exacción de los emolumentos á lo que pre-
vienen dichos Aranceles de los años de 1693 , y 1 734, 
sin exceder con ningún motivo de los que señalan, 
mandando asimismo S. M . que en los crasos que no 
tengan señalamiento en los propios Aranceles, arre-
glen los Subdelegados de Rentas , de acuerdo con los 
Administradores, los emolumentos que hayan de co-
brar, con proporción á los que en ellos se prefinen, 
y los remitan á V . SS. para su aprobación: que por 
ningurí motivo se cobre mas emolumento que el seña-
lado , ya sea el despacho ó guia de mayor 6 menor 
cantidad, pues debe cesar el abuso introducido de exi-
girle á pretexto de lo numérico de la especie: que ce-
se igualmente el de ampliar las Escribanías su conoci-
miento, á mas de lo que previenen dichos Aranceles, 
debiendo abstenerse de intervenir, y de exigir emolu-
mentos de lo que se guie dentro de los Pueblos; y 
que i los que contravinieren se les impongan las pe-
nas que previenen los autos expresados del Consejo, 
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L o que participo á V . SS. de orden de S. M. para que 
comuniquen esta Resolución á los Subdelegados y 
Administradores de Rentas, á fin de que cuiden de su 
puntual cumplimiento. Dios guarda á V . SS. muchos 
años. E l Pardo 20 de Febrero de 1 7 8 3 . = Don M i -
guel de Muzquiz. = Señores Directores generales de 
Rentas. 
Contadores de Rentas Reales , y Servicios 
de Millones. 
Si estuvieren arrendadas las dichas Rentas y Ser- Arancel de 
vicios, han de llevar de tomar la razón de Cada recu- ^ ^ JU! 
. . . 1 1 1 ^ de 1602 que 
oimiento que se presentare por el arrendador o arren- c|ta Real 
dadores de ellas dos reales; advirtiéndose que si estas Orden. 
Contadurías las sirviesen distintos sugetos, ó fueren de 
distintos dueños , ha dé tocar á cada uno esta porción. 
.Estando en arjrendamientos por menor los ramos 
de las dichas Rentas y Servicios del casco de las Ca-
bezas de Provincia, partido, villas ó lugares del Rey-
n o , han de llevar de tomar la razón del recudimiento 
que se despachare para su recaudación un real. 
De tomar r'azon de cada uno de los encabeza-
mientos que se hicieren, así con las villas y lugares 
del Reyno, como con los gremios y contribuyentes 
de é l , han de llevar un real. 
De tomar la razón de las comisiones que se dieren 
para cobranzas por Audiencias ó executores, un real 
de cada comisión. 
De las certificaciones que dieren de los débitos de 
los lugares, cuyas rentas pertenezcan á la Real H a -
cienda, no han de llevar derechos algunos por ser de 
oficio y del servicio de S. M . 
De tomar la razón de las cartas de pago que die-
ren los Arqueros, Tesoreros ó Receptores del Reyno, 
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siendo de una sola Renta, han de llevar un real; y si 
fuere de dos, tres ó mas, y de distintos años , medio 
real de cada una, y un real de las que dieren por los 
quatro medios por ciento, que estos se han de tener 
por una sola Renta psra este efecto. 
De tomar la razón de.cada carta de pago, de j u -
ro ó libranza, han de llevar un real. 
De cada informe 6 certificación de ju ro , liquida-
ción de déb i tos , libranza, ú de otra dependencia que 
sea de parte, un real; y si excediere de una plana, y 
tuviere especial trabajo, han de haber y llevar lo que 
se les señalare por él Superintendente ó Administra-
dor particular, con atencioVi á él. 
Las cuentas de fieldades , y otras qualesquiera que 
están en costumbre tomen y ajusten los dichos C o n -
tadores, han de ser con orden y aprobación de los d i -
chos Superintendentes y Administradores, y sus de-
rechos los que ellos señalaren, según la calidad de 
las cuentas. 
Por tomar la razón de las licencias, testimonios 
:de saca, ó guias para introducir géneros en las Cabe^-
zas de,Provincia y de partidos del Reyno , ó sacar-
los de un pueblo para otro odio maravedís. 
Escribanos de las Rentas Reales y Servicios 
i de Millones. 
: De cgda una de las escrituras de Arrendamientos 
que se otorgaren, obligación y fianza que se hiciere, 
y recudimientos que se despacharen por Rentas de 
dudad , v i l l a , lugar ó particular que la tome á su car-
go, ó por qualesquier ramos de Rentas del casco de 
las ciudades, villas ó lugares, Cabezas de Provincia 
ó partido, sea por uno, dos ó mas años , no excedien-
do de tres mil reales en cada uno, han de haber y 
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l levar veinte y quat ro reales; y de d icha can t idad 
hasta seis m i l reales t re in ta reales; y si fuere de d i -
chos seis m i l reales arriba , han de llevar t re inta y seis 
reales; y en caso de despacharse fieldad, quatro rea-
les por cada una de las de hasta los dichos seis m i l 
reales, y ocho reales de las de ah í a r r i b a ; p r a c t i c á n -
dose l o mismo con las obligaciones y recudimientos 
que se dieren á los gremios de cada c i u d a d , v i l l a ó 
lugar. 
D e cada encabezamiento de c i u d a d , v i l l a , lugar 
ó g r e m i o , que no llegase á m i l reales, han de l levar 
quat ro reales; y del que llegare á dos m i l seis realesj 
y de dicha can t idad arriba ocho reales. 
De cada guia para sacar géne ros de qualquier c i u -
d a d , v i l l a ó lugar del R e y n o , siendo con o b l i g a c i ó n 
ó fianza tres reales, y sin ella un r e a l , inclusa la nota . 
E n caso de dar testimonios de entradas que se 
hagan en las arcas de las Rentas Reales y Servicios 
de M i l l o n e s , de lo qiie ée debiere por los lugares y 
con t r i buyen t e s , incluso nota y papel de á diez m a -
r a v e d í s , han de llevar quarenta y ocho m a r a v e d í s . 
D e o t ro qualquier test imonio que dieren diez y 
.seis m a r a v e d í s . 
D e cada p e t i c i ó n de juros ó l ib ranzas , informe y 
l i b r a m i e n t o , p a g á n d o l e ó d e n e g á n d o l e , quarenta y 
ocho m a r a v e d í s . 
D e cada mandamiento con audiencia veinte m a -
r a v e d í s . 
D e cada carta de pago de ju ro ó l ibranza de una 
paga , t e r c i o , a ñ o ó mas t i e m p o , qua t ro reales. 
Si ante dichos Escribanos se despacharen c o m i -
siones, siendo solo de vereda , veinte m a r a v e d í s po r 
cada c i u d a d , v i l l a 6 lugar ; y siendo para di l igencias , 
tres reales de cada una. 
Si pasaren ante dichos Escribanos autos civiles ó 
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cr imina les , han de haber y l levar los derechos que 
fueren tasados por e l . Superintendente general , A d -
minis t rador p a r t i c u l a r . Corregidor 6 Gobernador que 
entendiere en la a d m i n i s t r a c i ó n de las Rentas. 
D e todos los d e m á s ahitos y diligencias que ante 
ellos pasaren han de l levar los derechos del A r a n c e l , 
sin inovarle , si no es en caso de ocur r i r al M i n i s t r o su-
perior que exerciere la a d m i n i s t r a c i ó n de las Rentas, 
y que ep su vista tenga m o t i v o justo para mandarlo 
alterar en a l g ú n caso par t icu la r . 
- Mrs. de vn. 
Arancel de Primeramente por la guia de mudar una 
ipdeFebre- foot2L ¿Q v jno a taberna diez y seis m a r a -
que se man- ved,s de v e l l o n • • © O l ó 
dó observar Por la carta de pago de sus derechos 
por los Con- t re in ta y quat ro m a r a v e d í s © 0 3 4 
tadores en por la muc|a ^ una dos ó m ^ ^ ¡ . ^ ^ 
la ciudad y , , . t , . 
puerto de aceyte a t ienda o v e c i n o , diez y seis mas 
Santa Ma- ravedis ® o i ^ 
r ía , y e n t o - Por la car ta de pago de sus derechos 
m a s ^ d ^ l t re 'n ta 7 cluatro m a r a v e d í s . . . . . . © 0 3 4 
Reyn0j Por la muda de t r i go ó semillas vendidas 
a vecinos 6 tenderos, diez y seis m a r a v e d í s . . ® o i 6 
Por la carta de pago de sus derechos 
t re in ta y qua t ro m a r a v e d í s © 0 3 4 
Por la guia para i n t roduc i r ropas , m a n -
teca , bacal lao , madera y otros g é n e r o s por 
e l r io del P o r t a l , t re in ta y qua t ro m a r a v e d í s . © 0 3 4 
Por la carta de pago de los derechos del 
g é n e r o i n t roduc ido t re inta y qua t ro m a r a -
v e d í s . . . © 0 3 4 
Por las guias para llevar t r i g o , semillas 
y otras cosas á C á d i z ú o t ra parte , sesenta 
y ocho m a r a v e d í s . . . © 0 6 8 
Por la carta de pago de sus derechos 
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t r e in t a y qua t ro maravedis © 0 3 4 
Por cada despacho de v i n o para C á d i z , 
P u e r t o , y San L u c a r , sesenta y ocho m a -
ravedis.. © 0 6 8 
Por la carta de pago de sus derechos \ 
t r e in ta y qua t ro maravedis © 0 3 4 
Por cada despacho de v i n o y aceyte 
para fuera del R e y n o c ien to t re in ta y seis 
maravedis ©136 
Por la carta de pago de los derechos de 
cada uno de los vendedores t re inta y qua t ro 
maravedis © 0 3 4 
Por tomar la r a z ó n de cada uno de los 
mandamientos que se dan á los E c l e s i á s t i c o s 
para cobrar de los g é n e r o s de v i n o , carne, 
a c e y t e , t r i go y d e m á s g é n e r o s vendidos de 
vecino á vecino para fuera de la c iudad ó 
del R e y n o , libres de derechos, sesenta y 
ocho maravedis © 0 6 8 
De las cartas de pago que se dan por e l 
Tesorero de poca ó mucha cant idad 'por t o -
mar la r a z ó n , sea de renta a r rendada , ó en 
a d m i n i s t r a c i ó n , t re in ta y qua t ro maravedis. © 0 3 4 
Por la toma de r a z ó n de conciertos de 
vecinos de qualquier renta ó especie, p o r 
cada, uno diez y seis maravedis ® o i 6 
Por e l ajustamiento de las cuentas de 
Rentas que se quedan en a d m i n i s t r a c i ó n , se 
les rebaxa por mayor de suValor por dere-
chos de C o n t a d u r í a los que el Super in ten-
dente y A d m i n i s t r a d o r s e ñ a l a r e n ® 
Por el ajustamiento de las Rentas de 
conciertos y cont r ibuyentes lo mismo. . . . . . . . . @ 
De las hijuelas de c a r n e c e r í a s , y l i b r a -
mientos mensuales de salarios y gastos, c o -
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mo de las cartas de pago que se dan á los 
Fieles de la R e c a u d a c i ó n , t re inta y quatro 
maravedís» $ 0 3 4 
Corresponde con la Real Orden que nos ha co-
municado el Excelent ís imo Señor Don Migue l de 
M u z q u i z , que original queda en esta Dirección ge-
neral de Rentas, y con los Aranceles insertos en los 
autos acordados del Consejo de Hacienda manda" 
dos observar. M a d r i d 10 de M a r z o de / / S j . 
F ó r m u l a de Escri tura pa ra las posturas en los a r -
rendamientos de Rentas Reales, sacada de l a obra 
. ^ que escribió el Contador Juan de Rip ia . 
Arrenda- ^ E n t a l ciudad, dia, mes y año ante el S e ñ o r JV, 
Huentos. Juez Admin i s t r ado r general de Rentas Reales , y por 
presencia de mi Escribano y testigos p a r e c i ó N . , v e -
c ino de esta ciudad, t a l parroquia y ca l l e ; y o t o r g ó 
que hace postura en la alcabala y quat ro unos por 
c iento del v ien to de esta c i u d a d , con todo lo que t o -
ca y pertenece para desde i .0 de Enero del a ñ o que 
viene de 18o. . . . por tres a ñ o s siguientes, en prec io 
cada a ñ o de tantos m i l m a r a v e d í s , que p a g a r á por 
los tercios de cada a ñ o la tercera parte en cada uno 
en poder de la persona que sea parte para rec ib i r lo en 
moneda corriente al t i empo de las pagas llana y exe-
cu t ivamen te , como por m a r a v e d í s de S. M . , con las 
j costas de la cobranza ; con c o n d i c i ó n que se le puje 
ó n o , se le ha de conceder dos por c iento de p r o m e -
tidos de la can t idad de esta postura en cada uno de 
los tres a ñ o s , respecto de lo que cada a ñ o i m p o r t a ; 
y s i éndo le rematada de segundo remate , h a r á escr i tu-
ra , y d a r á fianzas á sa t i s facc ión del S e ñ o r A d m i n i s -
t rador genera l , y con las condiciones con que se a r -
r iendan las Rentas Reales que ha a q u í por expresa-
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das; y á la seguridad, paga y c u m p l i m i e n t o de l o re -
f e r i d o , da por su fiador á N . 9 vecino de esta c iudad ; 
e l q u a l , estando presente , j siendo sabidor de esta 
postura por h a b é r s e l a l e i d o , o t o r g ó que se c o n s t i t u -
y e po r fiador del d icho N . , de que c u m p l i r á y p a -
g a r á lo a q u í expresado, y él como su fiador, asegu-
r a d o r , y p r i n c i p a l pagador , l o c u m p l i r á y p a g a r á 
por é l , sin que con t ra el p r i n c i p a l ó sus bienes y h e -
rederos proceda e x c u r s i ó n n i o t r a d i l igencia de hecho 
ó derecho ; porque qualquiera cosa que se necesite la 
da por hecha , como si hubieran procedido las solem-
nidades de de recho ; y ambos p r i n c i p a l y fiador j u n -
t o s , y de m a n c o m ú n , y á voz de uno , y cada uno 
de por s í , y po r él t o d o i n solidiim, renunciando e x -
presamente las leyes á t ' D u o b u s re ís debendi, j éi 
authentica de fide jussoribus } y las d e m á s leyes , fue-
ros y derechos que p roh iben la mancomunidad y per-
m i t e n la d iv i s ión y e x c u r s i ó n , ob l igaron sus personan 
y bienes habidos y por haber , y d i é r o n poder á las 
Justicias de S. M . , y en especial al S e ñ o r A d m i n i s t r a -
dor general de Rentas Reales que es ó fuere, para que 
á ello y cada cosa y parte , los apremien como por sen-
tencia pasada en au to r idad de cosa juzgada ; r e n u n c i á -
r o n las leyes de su f a v o r , y la que prohibe la gene-
ra l r e n u n c i a c i ó n , y el fiador d e c l a r ó no es l abrador , 
n i goza p r iv i l eg io que haga i n v á l i d a esta fianza j y si 
fueren mayores declaren l o son , y si menores , j u ren 
ñ o p e d i r á n r e s t i t u c i ó n n i a l e g a r á n ; y los dichos o t o r -
gantes firmarán sus nombres , á los quales y o el E s c r i -
bano d o y fe que c o n o z c o , siendo testigos t r e s ; y e l 
S e ñ ó r Admin i s t r ado r general a d m i t i ó esta postura , 
quanto ha lugar en derecho , y c o n c e d i ó el p r o m e t i d o , 
y l o firmó. Si esto no fuere en la cabeza de Pa r t ido 
oner salario y s u m i s i ó n . " 
Todas las posturas y , pujas deben, ser ante e l 
TOMO I V . I 
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A d m i n i s t r a d o r que hiciere las rentas en la cabeza de 
P a n k i o , ó en qualquiera de los?'lugares de é l , s e g ú n 
la Ley j 3 t i t . ? j } lii?. £ Recop. ; y quien admi t ie re 
la postura ó ; puja , considere e l . abono del p r i n c í t 
pa l y ñ a d o r , p rev in iendo sean personas seguras; y si 
es posible h ipotequen bienes raices , y no h a y a eri es-
t o to l e ranc ia , pareciendo h a b r á pujador , ; porque 
puede haber to rno de la r e n t a , como se dispone en 
las Leyes f o y i r , t i t . ; 12 , l ib . £ ;.Re:kop:M:i con t o -
dos los pujadores se ha de tener la p r e v e n c i ó n refe-
r ida en quanto al abono. Y no obstante que por la 
Ley 8, t i t . 1 2 , l ib . $ Recop., se pe rmi t e r i - r aénos fian-
zas , esto s e r á . e n caso de necesidad, de no poder c o n -
seguir q u e ü a s pongan con: este abono , porque en q u a l -
quier á c o n t e c i m i e n t o c u m p l i r á n con rec ib i r das fian-
zas que se; disponen en dicha Ley 8 ." 
E n t a l c i u d a d , d í a , mes y a ñ o , ante el Señor M , j 
Juez A d m i n i s t r a x i o r , y por presencia de mí el Esc r i -
bano y test igos, p a r e c i ó JV., vec ino de esta ciudad^ 
y o t o r g ó que sobre los tantos m i l m a r a v e d í s qüQ 
es tá puesta la Ren ta de la Alcabala y Cientos de l 
v i e n t o , en cada a ñ o de tres que empiezan desde i . 9 
de Enero d e l - a ñ o que viene de 180.... puja ¿^w/ox 
m i l m a r a v e d í s i y la dexa puesta en: tantos m i l m a -
r a v e d í s cada uno de los dichos tres a ñ o s , con las 
condiciones y en la forma que se h izo la pr imera 
postura , de que es sab idor , que t o d o lo p a g a r á po r 
los tercios , c o m o ' p o r maravedis y haber de S. M . j 
con las costas de la cobranza ; y d i ó por su fiador á N . 
Esta fianza se c o n c l u i r á como la de pos tu ra , y l o mis-
m o en quanto á la a c e p t a c i ó n del Admin i s t r ado r . 
Las Rentas Reales se han de pregonar seis d ías 
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d e s p u é s d é la pr imera pos tu ra ; y pasado este t é r m i n o 
se deben rematar de p r imer r ema te , y se Ha de asig-
nar dia y hora d e s p u é s de la o r a c i ó n 1 , y no puede 
ser en dia feriado ; y el segundo y ú l t i m o remate ha 
de ser d e s p u é s de pasados á lo mén-os quince dias des-
p u é s del p r i m e r o , y cada dia se ha de dar fe de comt» 
se p r e g o n ó . Y si .la Ren ta se remata por mas de u n 
a ñ o , - q u e d a abierto su remate para en los d e m á s a ñ o s , 
y se debe cada a ñ o sacar á a lmoneda , y admi t i r p ü -
jas como al p r i n c i p i o , antes que fuese hecho el p r imer 
r emate ; y esto ha de ser en cada a ñ o ' d e por s í , d o n -
de han de correr los mikmos t é r m i n o s y remates, f 
ha de poder haber pujas del quar to a ." 
' „ É ñ t a l c iudad , d i a , mes y a ñ o j estando en t a l 
s i t io donde se hacen las Rentas Reales , presente e l 
S e ñ o r D o n ^ A d m i n i s t r a d o r general de las Rentas 
Reales , serian las seis de la t a r d e , su merced m a n d ó 
se; aperciba para el remate de la Ren ta de la A l c a b a -
l a ' y Cientos del v i e n t o , para esta tarde dada la c a m -
pana de la • o r a c i ó n : y en su c u m p l i m i e n t o , N . prego-
nero , h i zo saber el precio en que e s t á puesta y sus 
condic iones , para que si habia quien pujase, parecie-
se , porque se habia de rematad d á d a v i a . c a m p a n a . d e -
la •orac ión , y fué cont inuando en dar pregones; y da-
da la campana de la o r a c i ó n 2 p o í mandado de l Se--' 
' 1 Asi parece de las Leyes Ht. 11 j JJ> tit. 12, Uh.9 
de la Recpp. 
2 Ley 4, 'tit. I J , lik p de la Recop. , lá Real Cédu-
la de 26 de Noviembre de 157$. 
3 Véase en la palabra Remate h BJeú Resolución de i g 
de Enero de 1801 sobre el modo con que se han de hacerlos 
de Rentas en todos los dominios de S. M . en estos Reynos. 
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ñ o r A d m i n i s t r a d o r general se remato d icha r e n t a , d i -
c i endo : á la una , á las dos , á la t e rce ra , que buen 
provecho haga al ponedor ; y su merced m a n d ó se le 
haga saber á la persona en quien r e m a t ó , y que se 
c o n t i n ú e n las almonedas hasta e l segundo r ema te , y 
l o firmó, testigos & c . 
A R R E N D A M I E N T O S D E R E N T A S . 
D 'esde que las Rentas Reales se p u s l é r o n en a d -
m i n i s t r a c i ó n de cuenta de la R e a l H a c i e n d a , queda-
r o n sin uso muchas leyes del F i s c o , p r inc ipa lmente 
las que se d i r i g í a n á los arrendadores; pero otras han 
t en ido y deben tener una rigurosa observancia p o r 
contener condiciones generales que se han de guardar 
é n los arrendamientos de las Rentas Reales ; tales son 
las siguientes: 
Quelosar- £ a j g y j ¿ e [ j } ^ Q Í T'LTT Q ¿ e ia R e c o p i l a c i ó n p r e -
rendamien- • j , j . . . , 
tos deben viene Slue debe entenderse por c o n d i c i ó n general para 
ser con ar- todos los arrendamientos de Rentas Reales , que q u a l -
reglo á las quiera que se haga debe ser con arreglo á las leyes t o -
leyes perte- cante á la Ren t a que se arr iende; dice a s í : M a n d a -
necientes a >. » . , 
l a R e n t a ^ue se entiencía ser condición general pa ra en 
que se ar- todos los arrendamientos de nuestras Rentas 3 que 
riende. qualquiera arrendamiento se hace y se entiende ser 
hecho y aunque no se diga 3 no solo con las leyes t o -
cantes d la, Renta que se arrienda 3 que son las que 
es tán puestas en el titulo 6 quaderno de la t a l R e n -
t a , pero con todas las demás leyes de nuestros Rey-
nos que estén fechas ^ a s í sobre la adminis t ración y 
buen recaudo y cobranza y paga de nuestra H a c i e n -
da y como en otra qualquier manera & c . 
Que no se X a l e y 2 del mismo t i r . dispone que no se pueda 
pueda pedir pedir descuento por n i n g ú n caso pensado ó no p e n -
descuento s a ¿ 0 ^ n i jamas acaecido por tempora les , peste, guer-
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ra & c . , dice a s í : Mandamos que sea ávido por ley gene- del arrenda-
r a l pa ra en todos los arrendamientos de nuestras Ren- n^ento Por 
tas que los arrendadores que arrendaren las nuestras ^fa^^xv&c 
Rentas y las cojan y recauden d toda su aventura, 
poco 6 mucho lo que hubiere sin poner en ellas 3 n i en 
alguna parte de ellas descuento alguno y aunque d a -
ño 6 p é r d i d a ó mengua venga en las tales Rentas 
por fuego y 6 por robo y 6 por agua y 6 por guerra y 6 
p i ed ra , ó nublado y 6 por otro caso fortidto y 6 por 
otra causa 6 r a z ó n qualquier que sea 6 ser pueda y 
mayor 6 menor y 6 igual de estas y pensada 6 no pen -
sada ; quier las dichas guerras sean dentro de estos 
Rey nos y quier fuera de ellos, quier sean por mar y 
quier por t ierra y y aunque se muevan y comiencen 
por nuestra parte ; salvo que todo ello sea d Su aven--
t u r a , según dicho es y aunque digan 6 aleguen que. 
los casos que sucedieron fuéron de tales guerras } pes~. 
tilencias, 6 hambres, 6 terremotos y aguaduchos y y 
otros casos fortuitos que no pudiéron ser pensados, n i 
jamas fuéron vistos , n i oidos , n i acaescidos y y que 
sea y pase a s í fecho de verdad y y que por ello vinien-
do quiebra y d a ñ o d las Rentas en todo ó en par te , 
y que son de t a l qua l idad , que d no se haber expre-
sado y se debia hacer baxa y descuento; y que asi-
mismo no p idan n i pongan descuento alguno por n in -
gunos navios n i bestias de carga que S. M . embar-
gare 6 tomare pa ra cosas que tocan d su servicio en 
aualesquier puertos y lurares del Reyno 6 fuera d.e él. „ 
T „ 1 J 1 • • J - Quelosar-.La l e y 3 del mismo t i t . dispone que aunque se renc}ac]ores 
hagan l eyes , aranceles 6 condiciones por S. M . y Se- guarden Jas 
ñ o r e s del Consejo de Hac i enda , las han de guardar leyes, aran-
los arrendadores sin pedir descuento, y lo mismo en celes o con-
quanto á P r a g m á t i c a s sobre r e f o r m a c i ó n de monedas, S'M^Ó8^01' 
buen g o b i e r n o , mudanza de cambios ó mudanza de el Consejo 
prorogac ion de ferias , dice a s í : Mandamos que se de Haden-
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<?a, sin j i o - guarde'por ley y condición general para , en'h los 
descuento ^ arren^am 'ientos de nuestras Rentas 3 que si de las 
leyes, y condiciones que pa ra ellos es tán fechas, y de. 
ü t ras qualesquier leyes, y aranceles y condicioness 6 
de alguna. de:ellas se hicieren- adelante por S. -iM.'y-, 
por los del Consejo , 6 por sus Contadores mayor es ala-
gunas declaraciones y limitaciones y 6 de moderado-* 
nes que de jus t ic ia 6 por buena gobernación se deben 
hacer por Pragindticasyy Leyes de es.tos-Rey.nos, 6 car-, 
tiis .desS.\M.:-, que s.ean obligados, los .arrendadores, 
de las dichas Rentas d las gimrd'ar, y 'cumplir-, y es" 
ta r y pasar por lo que a s í sobre ello -fúere declara^ 
do y determinado , 6 moderado y 6 l imitado , sin po* 
ner por ello , . n i por cosa alguna, . n i .parte de ello 
descuento alguno y lo/misma:se.entienda en quanto 
d. las P ragmá t i ca s , [fechas ú.que: se Áicieren de aquí* 
adelante sobre el uedamiénto de sedas s y brocados ^ 
y telas de oro y.plata., y otras cosas de vestir; y so-
bre reformación de-moyie das ; y sobre baxar 6 eres-
\ \ cer e l p r ecio 6 ley Ae- ellas , 6 por otras qualesquier 
P r a g m á t i c a s que se hicieren tocantes y concernientes 
d l a ..buena •.gobernación d& estos ReynQS } y: también-, 
en quanto d las-que se hicieren sobre el mudamiento 
6 vedamiento de los cambios} .y mudanza, y proro~ 
g a d ú n e s . d.e. f e f ias. &c..-- - : 
Enlosar- L a ley" 4 dispone que en los arrendamientos sean-: 
rendamíen- s a l v a d á s las franquezas y mercedes que los Reyes hu-; 
v a d T ^ las dieren d a d o , estando asentadas en los l i b r o s , dice as í : 
franquezas y Mandamos que en todos los arrendamientos de núes-
mercedes, tras Rentas sean ̂ salvadas todas y qualesquier f r a n g í 
iquezas y mercedes que Nos hayamos dado d'quales~ 
" " . ". 'quier. Iglesias, Monasterios , Hospitales3 y Colegios} 
y ciudades3. y vi l las} y lugares, y personas singular-
res de estos Reynos y Señoríos, hasta en tiempo del 
• arrendamiento de las Rentas y siendo las tales fran-
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•quezas 6 mercedes asentadas en los nuestros libroS) 
sobrescriías y libradas de.: nuestras Contadores ma~ 
yores, y^ite '&qvueldas s-e •••guardenxcomo en ellas se conr-
iiene'z '-sin que por 'e l la se, .ponga: descuento, alguno^ 
p'eKo^íúdes'st-^'tevibidxí-\fi%icuemia .MtuaÁO'y.- sal-r 
'•vado, qite hnbveré1 en los dichos patHdos en que. ̂ hubie^ 
re nombrada quant ía j pero en lo que no. hubiere itom^ 
' b r a d á quan t í a j que MO se reciba . ew cuenta -,por e l h 
xo'S.a alguna:. V* •;h\ r5^ '• ' ';; t '--••^ 
X a l e y 5;..4ispOBef- 'íjue t lcs&.arrc»idadores ' .y - J f deir One losar* 
res de Rentas^ Rea leVi io pueds% hacer^cesion' deSMeA rcr.dadores 
nes , dice así ; Pbr fruanto muchos arrendadores, y 0 ia^oreí'no 
, , . , , ^ • / 7 • r» Fuedan ha-
recaudadores- mayores' que • arrienaan,s las Kentas cer cesión 
•R'e'üh'sr-j .Ja's- '-Citbt-an y- W-^-gan'- lo que deben;de ellas^ de bienes. 
'anteas gastan' ¥• distribuyen: lo' que cobran d̂e '¡Sksidr* 
chas Rentas en otras cosas, y si los prendekspovwliq 
hacen cesioñ-de ellos} diciendo que no'ti en en.de que ' " 
pagar! lo que deben» que por evitar esto \se entienda ' 
que las nuestras Rentas-, se arriendan con condición 
que- ningun^rxendadof'que:las<¡ar'fen4'aTe\ni-sus- fia-
dores yni abonadores.xm mlguno de ellasy-no puedan • ' ; 
hacer -^¡i:hagan la^dfcha cesión de é h n e s y y . ju ren 
no da hacer s n i pedir relación del juramento ^ y. si í¿t 
hicieren que 7ÍO les •valga, y que hayan de estar pre^ 
sos- hasta tan'to que cuwplan y pagu en falque- de-beny. 
fueren obligádos d pagar de las dichas Rentas. . 
L a l e y 13 del mismo t i t . y l ib¿ . disponet qiie los Ouelosar-
arrendadores deben prefentar copia jurada de lo que andadores 
m o n t o d p r c d u x o la R e n t a , dice a s í : Ordenamos y P r e i s ^ t e n 
mandamos que Sea habida por ley y condición gene- def prcduc* 
r a h p q r a en todos los arrendamientos de, tierras., f o de l a 
que todos dóts mies tros arrendadores y recaudadores Renta. 
mayores 3 é fieles 6 'Cogedores de los almoxarifazgos 
o puertos, y-servicio,' y montazgo, y salinas, y diez-
mo ^ y aduanas 3 y otras nuestras Rentas que se d i -
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cen desembargadas } sean tenudos de poner y pon" 
gan por escrito todo lo que cogieren de sus ^rentas 
que asi tuvieren arrendadas ó cogieren en fieldad^ 
y les fuere debido por mere aderes y señores de gana-
do ^ 6 par otras personas pa ra adelante, de dere-
chos que haya adeudado ; y sean tenudos de traer 
cada uno de ellos copia ju rada y firmada de su nom-
bre de todoslo que rentó su renta en cada un mes 
sobre si , y declarando qué es lo que en t ró y s a l ió por 
los puertos > y aduanas y lugares donde se coge l a 
t a l Ren ta ¡ : la qual copia hayan de presentar ante los 
nuestros Contadores mayores } so pena que el que asi 
no lo hiciere pague d Nos por cada un año de lo que 
no truxere la copia en l a maneta susodicha 3 m i l ma-
ravedis pa ra l a nuestra C á m a r a , y demás pierda e l 
prometido. 
Que des- L a l e y 14 de i d . dispone que d e s p u é s de r e m a t a -
pues de re- las Rentas n o puedan ser qu i t adas , dice a s í : P o r -
m a t a d a l a 7 . t j T> 
R e n t a no los que entienden en arrendar nuestras Rentas 
puedan ser lo hagan de a q u í adelante con mas seguridad, y no 
quitadas. puedan temer, de que por nuestros .Fiscales s e r á n mo-
lestados } diciendo que en los arrendamientos fuimos 
engañados en la mi tad del justo precio y y que por es-
to se deben rescindir: por el tenor de la presente y l a 
qual queremos sea habida por condición general p a -
r a qualesquier arrendamientos de nuestras rentas: 
mandamos que después que nuestras Rentas fueren 
rematadas de todo remate en qualquier arrendador,, 
según el tenor y forma de las leyes de nuestros Rey-
nos 3 y habiéndose guardado todo lo que por ellas es-
t á dispuesto en el t a l remate > que ño le sean qu i ta -
. ' das por decir que a l tiempo del contrato n i después 
hubo lesión en el precio, aunque sea allende de la. 
mi t ad del justo precio. Y mandamos á los nuestros 
Fiscales que sobre esto no molesten n i demanden á 
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los nuestros arrendadores', lo qual se entienda sin 
perjuicio dek derecho que tenemos' cered de las f í l j d$ 
del qu-arforfy que dando > dquek.en m fmrzfaf : : vigor 
p a r a que qualesquier, personas] :que las quisieren 
echar lo puedan hacer. 
L a l e y 1-5 de i d . dispone qne. los arrendadores Que lo^ar-
no puedan aleear e n s a ñ o , en mas de la m i t a d del ius- re^adoi"es 
Y ^ 0 ° . , , . r J no puedan 
t o p r f ero , pues.que las arriendan a Su n e s g o ;y a^en-; a¡ggar en_ 
tura , die^ a s í : Cosa 'justa y razonable es que; como gailo eñ mas 
Nos queremos no nos poder, l lamar Á.engaMo ^ n i res-r dé la mítad 
tituirrios en los contratos-, de los ar'rendamientas de J Ü0S10 
_ r • J I J precio & c . 
nuestras Rentas, que lo mismo se g u a r d é en Los que : 
de . Nos arrendaren $ pues arriendan d. todo -.su •ries-
go f aventura i.por rende.por el. tenor de .la presen-^. -
te y la qual queremos tenga f i í e r z á de condición ge~, 
n e r a l p a r a e n t o d o s y ' q u a l e s q u i e r a r r é n d a m i ' e n t o s d e ; 
nuestras Rentas: mandamos que ningún arrendador 
mayor 6 menor no pueda decir n i alegar que. en e l 
arrendamiento que hizo f u é e n g a ñ a d o , respeto de lo 
que la Renta va l ia a l tiempo del tontrato y aunque 
diga y 'alegue que'fué engañadi) .mas que en l a . m i t a d -u 
del justo precio. • 
L a l e y 10 de id . dispone que si S. M . , hiciese O V 6 8 1 ^ ^ ' 
merced de algunas Alcabalas , , l e rc ias & c i durante el ceddealgu-
ar rendamiento , se l ian de rebaxar a l - arrendador los, ñas Alcaba-
maravedis que r i nd i e r en , dice as í : -Mandamos que si las» Tercias 
Nos hiciéremos merced, 6 véndiereniQS algunas A l - ^ " ^ t 6 
cabalas 6 Tercias y durante a lgún arrendamiento que. mjenf0 sc 
se reciba en cuenta a l recaudador del partido- don-, handereba-
de entraren los m a r a v e d í s que parecie're que -verda-: xar alarren-
deramenté han .valido, a l arrendador del t a l Par t ido ^a^or' 
en los tres años próximos pasados y juntando el pre-
cio de todos tres a ñ o s , y .tomando por precio la ter -
cia parte dellos y y aquello sea habido pox valor. 
TOMO I V . K 
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Otras 'varias leyes que declaran qué personas no 
pueden arrendar las Rentas Reales, 
ni ser Jiador es. 
De qué ^ ley i , t i t . 1 0 , l ib . 9 de la Recop. declara 
partes del de qué partes del Reyno han de ser las fianzas que se 
Reyno •- hubieren dar en los arrendamientos de Rentas, dice 
e ser as asi: ][fan¿¿amos las /lanzas que se ovieren de 
lianzas que . . j . , 
se hubieren dar en los arrendamientos de nuestras Rentas se jpue-
de dar en los dan dar de qualesquier partes de nuestros Reynos) 
a r r e n d a- as( ¡¿g Realengo como de Abadengo , y Ordenes y Be~ 
hetria , salvó de Gal ic ia y Asturias y Vizcaya : que. 
es nuestra merced que no se tomen sino p a r a en las 
Rentas dé los dichos Part idos. ' 
Que los La ley 2 del mismo t i t . dispone que los caballea 
caballeros y ros y personas poderosas no puedan arrendar las Ren-
personaspo- âs ¡os LUgares de su tierra & c . , dice zúx M a n d a -
derosas no J r j 1 1 u 
puedan ar- moS y dtfcndemos que los caballeros y otras personas 
rendar las poderosas no arrienden por s í n i por interpósitas p e r -
Rentas de sonas las nuestras Alcabalas y Tercias y n i otras 
los Lugares nuestras Rentas de los Lugares Abadengos que es tán 
desatierra. • . , , j j u 
en sus tierras y comarcas 3 o en derredor de ellasj 
mas que las dexen y consientan arrendar y coger d 
personas llanas que mas por ellas dieren, Y manda-
mos d los nuestros arrendadores y recaudadores 
mayores y facedares de Rentas que no arrienden 
p ú b l i c a n i secretamente 3 directe n i indirecte d los 
tales caballeros y personas poderosas las Alcabalas 
n i Tercias ¿ n i otras nuestras Rentas de las dichas 
Vi l l a s n i Lugares Abadengos j , n i d personas inter-
puestas yor ellos para las arrendar s so pena que e l 
recaudador y arrendador 6 facedor de Rentas que 
el t a l arrendamiento ficiere , pague a l Concejo de l a 
t a l V i l l a 6 Luga r Abadengo todo lo que montare e l 
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t a l arrendamiento que ficierer y otro tanto pa ra l a 
nuestra C á m a r a y demás de esto que el t a l a r ren" 
damiento sea ninguno. 
La ley 4 del mismo t i t . declara que no puedan 9ue 110 
i „ T . i i « J Puedan ar-
arrendar las Rentas Reales las personas contenidas en ,.en(}ar ias 
dicha ley , la qual dice así*. Ordenamos y mandamos RentasRea. 
que los Perlados y personas poderosas s y caballe- les las per-
ro í que tienen vasallos s n i los nuestros Contadores sonasconte-
1 . . . , . - i J i mdas en es-
mayores, ni sus Lugarestementes j m los del nuestro ta |ejr> 
Consejo, n i los nuestros Oidores de la nuestra A u -
diencia , n i los nuestros Alcaldes de la nuestra Casa, 
y Corte y Chancilleria) n i el nuestro Escribano ma^ 
yor de Rentas que e s t á en nuestra Corte j n i sus Ofi-
ciales de estos Contadores no arrienden por si n i por 
interpósi ta persona directe n i indirecte , por mayor 
n i por menor en la nuestra Corte n i fuera de ella las 
nuestras Alcabalas n i otras nuestras Rentas. Otrosí , 
que los Alcaldes y Alguaciles Merinos y Regidores, 
Jurados y Escribanos de Concejos y n i Escribanos de 
Rentas y n i los Letrados, n i Mayordomos de Conce-
j o s , n i alguno de ellos s n i atro por ellos, no arriende 
por menor las Alcabalas n i otras nuestras Rentas 
en las Ciudades, n i V i l l a s , n i Lugares donde tienen 
los dichos sus oficios, so las penas contenidas en las 
leyes que sobre esto hablan krc. 
La ley 5 del mismo t i t . declara que ni los Ministros Que los 
de los Consejos, ni Oidores, ni Alcaldes de Casa y Mhust1"08 
Corte puedan ser fiadores de Rentas Reales, dice así: ¿ ^ ¿ x O l 
Mandamos que los nuestros Contadores mayores, n i dores, ni A l -
los del nuestro Consejo s n i Oidores ¡ n i Alcaldes caldes de 
la nuestra Casa y Corte} n i los Lugar estenientes, n i Casa y Cor-
Oficiales de los nuestros Contadores mayores . que no te Puf^an 
* * ser iiíiclorcs 
sean n i puedan ser fiadores de los que arrendaren Rentas 
las nuestras Rentas por mayor n i por menor. Reales. 
La ley 6 de id . dispone que no se reciba por ar- Qu© no se 
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reciba por rendador n i fiador á ninguno que por su aspeeto pá\- i 
arrendador^ rezca menor de veinte y cinco años si no fuere con ju~ 
m a or a ramento ¿\CQ asj: Mandamos que de a q u í adelante no , 
nmgunoque • ' . , 1 f 
porsu aspee- sea- fedbido pop arrendadm mayor n i menor, n i por 
to parezca fiador de qualquier. de ello el que pareciere por .su as-~ : 
njenor pecto} 6 fuere en duda .que e.s .'menbr.de veinte y cinco 
2 5 ^ afipS; si ,agos e,h ,ninguna de nuestras Rentas , sin que primera-
no fuere con 0 , , 
juramento, mente ¡tire que. sobre aquel contrato que hace de arren-
damiento ó fianza no se l l a m a r á menor de edady n i se 
d i r d leso.y n i damnificado, n i p e d i r d restitución i y., 
que el nuestro Escribano..de^Mentas. ,no reciba l a obl i -
gación sin qué •reciba el juramento } so pena de diez, 
m i l mar ave dis par a l a , nuestra. Cdmara ; pero que l a 
obligación hecha con el t a l j u r amento v ala par a sienír 
pre:, y- e h q m - d v h & f á r ^ o .pueda-restitrnt ¿ofitrfi. 
el contrato ^ avmqüe digal.y alegue que fué leso.-Y s i 
álgunó' fuera:de nue.sira\ Corte: otorgaré„ poderes p a r a v 
arrendar.^ 6' para, se obligar 'en alguna fianza de. 
nuestras Rentas 3 que se declare en él como es m a -
yor de •veinte y cinco años, ,, 6 si es menor, .que venga 
incorporado en el poder, el dicho juramento,, y que, d é 
otra manera :el . dicho nuestro Escribano de Retitas 
no l a asiente n i recibía f so la dicha pena.. 
Ouenosean ' La ley 7 del mismo t i t . dispone que no sean ar-
arrendado— rendadores los Privados ni Oficiales de la Casa del 
res los JPri . ' 
• i • Añ" Rey , dice as í : Mandamos . .que no sean a r r é n d a d o -
vadosniüh- •* \ * f> • , . ^ r . 7 , 
cíales de lá r t s ^e *as nuestras^Rentas., xrtv.ados n i üjiciales ' de. 
Casa de i la nuestra.Casa en público,, ni. ascondido / porque por. 
Rey. ' 
temor ó ve rgüenza no dexen. de pujar los que las 
quisieren arrendar. . IQ 
• Que las La ley 8 de id. dispone que las Rentas Reales nd: 
Reñtas'Rea- se arrienden á personas, eclesiásticas sino dieren fiado-
es no se ar- legos abonados, dice así : Mandamos que los nues-
n e n d en a & ' r 7 s 
personas tros arrendadores y recaudadores, asi mayores co-, 
eclesiásticas mo menores j no arrienden nuestras Rentas ¿ n i a l " 
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gufia 'deltas d Clérigos y pehonas eclesiást icas ^ sal- ú no dieren 
vo si dieren buenos fiadores legos , quantiosos y ^ ¿ o - fiadores I t -
1 r r * ! • sos abonados. nados., f a r a que se haga la . execucion en sus vienes 0 
de las quant ías que• debieren ¡.y s i los arrendado- ^ 
res y recaudadores contra esto ficieren r qmvsean t e -
nidos a pagar p w las. dichas personas eclesiás t icas , 
todo lo que ellos debieren de las dichas Rentas: y 
demás rogamos y mandamos d todos los Perlados de. 
nuestros Reynos, que defiendan, so ciertasipenas d los soí : 
sus Clérigos y personas*eclesiást icas que no arrien*- ' 
den las nuestras Rentas. '. 
L a ley o de id . previene qne los cábalie;ros , A l - Que los ca-
caydes y otras personas poderosas no puedan arrendar uleros ,Al-
las Rentas Reales, dice así : Ordenamos y maridamos C^J^SJ n* 
. , , ^ 7 , , -ry • t J - • i- JT Regidores 
que de <aqUi • adelante mngun Perlado n i \ cabaHerOy puedan 
ni'personas poderos as',.ni Cómenda'dbfes\de -Ordenes^ arrendar las 
ni.Alcaydes defi.ort¿ilezas , n i Regidor l ) , n i J u r a d o ^ e n tas 
n i Escribano de Concejo 3 n i Escribano de\ las, Ren-- ̂ ea^es• 
tas., n i su Lugarteniente no arriende por s í , n i 
por interpósita persona, dirécte n i indirecte. Jas 
nuestras .Rentas de Alcabalas , n i otras monedas, n i 
moneda forera., mi otras nuestras Rentas de las Ciu-t 
dades, Vi l las y Lugares y 'Partidos do tuvieren lo & 
dichos oficios so las penas contenidas en las 'leyes que 
sohr&':£S.tóidispmen. s y .demás'.qué .por. ei mismo, fecho 
que hayan perdido y pierdan qualesquier maraifedis 
y-fimtxdie... merced, d c p ó r .vida- >de ''jui-o que tengan en 
los nuestros libros :por 'privilegios, y los oficios que 
tuvieren j y si no. tuvieren oficios ,"el que lo contrario 
hiciere que. pierda el tercio de sus bienes para l a 
nuestra C á m a r a s y-que los. nuestros Contadores los 
1 Tampoco pueden arrendar las Rentas las Justicias de 
los pueblos, ni ser fiadores, según la ley 3 , tit. 5, lib. 7 de 
la Recop. r si 
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carguen y cobren dellos el trestanto de lo que 'monta 
l a t a l Renta 6 Rentas que asi arrendaren} y sean 
f a r a la nuestra Cdmara, Y declaramos que aquel es 
persona poderosa d quien por esta ley defendemos 
que no arriende , que es tanto poderoso 6 mas como 
qualquier de los Alcaldes ó Regidores de la Ciudad, 
V i l l a 6 Lugar , que es la cabeza del L u g a r donde se 
toma la Renta. 
Que los L a ley i o del mismo t i t . dispone que ni los arren-* 
arrendado- dadores y recaudadores en sus Partidos, ni los Oficiales 
íes v recaU"* * * 
dadores no ^ue entienílen en los libros y de Real Hacienda., no , 
puedan ar- puedan arrendar las a lbaqu ías1 , ÜÍCQ z ú : Mandamos 
rendar las que los arrendadores y recaudadores en sus P a r t i -
albaquias. ¿¿os) n¿ ¡os Oficiales que entienden en nuestros libros 
y Hacienda no arrienden a l b a q u í a s en todo n i en. 
par te s directe n i indirecte , por s í n i por interpósi ta 
persona, so pena yde perder los Oficios , y volver lo. 
qüe en ellos montare con el quatro tanto. Y manda-
mos que de a q u í adelante no se haga merced alguna 
en las dichas a lbaqu í a s á. ninguno de los dichos Ofi-' 
dales que entienden en nuestros l ib ros , n i d los df-
chos arrendadores y recaudadores: y, en quanto d la 
pasado , si algunas mercedes de ello es tán hechass 
se haya información } y se haga just icia sobre ello. 
Que los L a ley 11, de id . dispone que los naturales de es-
naturales de tos Reynos sean preferidos á los extrangeros en los 
nos^eanpre- arrendamientos de Rentas Reales, dice as í : M a n d a -
feridos á los 7 ^ que en los arrendamientos que se hicieren de. 
extrangeros nuestras Rentas Reales % y mayormente las que con-* 
en los^ ar- sisten en puertos de mar y t i e r r a . habiendo perso-
rendamien- , i j T1 . r 
tos de Rcn- nas naturales de estos Reynos 3 que se quieran en* 
tas, cargar de ellas por el precio y con l a seguridad y 
i Albaquía es el resto ó residuo de alguna cuenta ó ren-
ta que está sin pagar. Dice, de la Acad. 
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fianzas que los extrangeros , sean preferidos en t o -
do lo que hubiere lugar d ellos en los dichos a r r en -
damientos. 
La ley 16 , t i t . 1 1 , J ib . 9 dé la Recop. dispone ^ue no Se 
que no ¡se pueda dar en arrendamiento ñinsuna Ren- Puecla<^"en 
. , , • v» a r r en da-
ta á persona no conocida, dice asi: Ordenamos / miento nin-
wandamos que los nuestros Contadores mayores no guna Renta 
den Renta alguna d hombre que m sea conocido j y apersonan© 
si acaeciere que a lgún hombre conocido que no sea f0^00"*3'' 
abonado pusiere en precio y puja algunas Rentas y 
diere fiadores en el las , en t a l caso mandamos que 
de los tales fiadores puedan tomar y tomen los nues-
tros Contadores uno, qual ellos quisieren, pa ra que se 
obligue con el arrendador mayor dé mancomún en 
todo el cargo, pa ra que libren en é l , como en e l p r i n " ' ^ * 
cipal ,y s i no t rüxére poder pa ra ello de los fiadores± 
que haya término de quarenta dias pa ra traer este 
poder de los fiadores, 6 de uno de ellos, qual le 
nombraren los nuestros Contadores, y s i no le t ru- . 
xere, que pierda el prometido, y demás de esto que 
se f aga quiebra en él y en sus fiadores , como sino 
cviera contentado de fianzas, y se pueda hacer tor-
no de un ponedor en otro. 
La ley 19 del mismo t i t . dispone que ios arren- arrendado-
dadores no se concierten en secreto de que les paguen reS no se 
mas renta de lo que públicamente concertaren baxo concierten 
ciertas penas, dice as í : P o r q u é somos informados que en secreto 
algunos arrendadores se avienen con ahunas verso- de que Jes 
/ I T 7 a JT ' paguen mas 
nas publicamente, y de secreto conciertan que les p a - rerita ¿e ]0 
guen mas de lo que se contiene en las igualas p ú b l i - quepúbJíca-
caS , lo qual hacen d fin de querer ocultar el ver d a - WEN.TE con-
dero valor de las Rentas que tienen arrendadas., de ceítare11, 
que se nos sigue d a ñ o : por evitalle mandamos y de-
fendemos que el t a l avenido no pague mas de lo que 
pareciere que f u é expresado a i la avenencia que fizo 
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con el t a l arrendador, no embargante qkalquier con-*, 
d i clon que de secreto fuere puesta ; y el arrendador 
que la t a l cautela hiciere, pague las setenas de lo q m 
montare la dicha iguala t que 'se-á el un tercio p a r a 
aquel con quien la hizo : y hs otros dos tercios p a r a 
nuestra Cantara s y demás de esto que el arrendador 
sea desterrado del Lugar do es vecino 3 y del Par t ido 
da fizo la iguala por dos a ñ o s : 
Seguridad La ley 23 ¿lei mismo ri t . dispone la seguridad que 
que se ha de se ha de guardar á ios arrendadores , y que ninguna 
suardaralos t i . . • 1 , . 1 v . 
arrendado- Persona; les naga m consienta hacer mal ni daño ba-
res, 7 que xo ciertas penas, dice as í ; Mandamos que ninguna 
ninguna per- persona faga n i consienta facer mal n i d a ñ o , n i otro 
sonales per- desaguisada alguno d los nuestros' arrendadores en 
ludique. ,... . 
' , sus •personas ni en sus bienes contra razan y dere-
cho > y que en cada una de las Ciudades y V i l l a s y 
Lugares de éstos Reynos séan acogidos y bien t r a t a -
dos. Y p a r a que mejor se guarde por la presente} los 
tomamos - en nuestra guarda y amparo Rea l r.y man-
damos d las Jttsticias que-cada que por ellos les fuere 
pedido i fagan pregonar este seguro en t a l .manera^ 
que ninguna n i algunas personas no se atrevan d f a -
cer lo contrario, so pena de caer en aquel caso en 
, que caen-los que, quebrantan -seguro puesto par su 
r.. Rey. y : Señar natural . • . • 
R e a l Cédula de z2 de Enero de 1724 para ' -qué los 
pliegos y contratos de arrendamientos se reduzcan d 
las leyes generales, y condiciones de Millones. 
Arrenda- E l Rey = Gobernador, y los de mi Consejo de Ha-
Rentas8 ^ eien^a 7 Gontaduría mayor de ella: Sabed, que en-
terado el Rey mi Seíior y padre de lo presentado por 
(„' ese Consejo pleno, con asistencia de los Comisarios 
de Millones , por su consulta de 11 de Noviembre del 
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año próximo pasado, y en inteligencia de todo lo que 
al mismo tiempo habia representado también el de 
Castilla, y ambos sobre los diferentes puntos que se 
tocan, y especialmente en orden al modo y condicio-
nes con que se han ajustado los arrendamientos de 
Rentas Reales, y remedios que se propusieron para 
subvenir á la pobreza y miseria en que se hallan los 
pueblos; y habiendo considerado con la mayor aten-
ción sobre todos, y con los mas verdaderos deseos de 
encontrar los alivios que necesita el trabajoso estado 
en que se halla todo el Reyno, que miro con bastan-
te sentimiento, comprehendiendo que no solamente 
los ha menester, sino que absolutamente le son pre-
cisos y necesarios: Por orden dada en 10 del presente 
mes resolvió para evitar en adelante los agravios y 
graves perjuicios que han padecido los pueblos por los 
arrendadores y cobradores de Rentas Reales, que se 
reduzcan en adelante los pliegos y contratos de los 
arrendamientos á las leyes generales y condiciones de 
Millones, de forma, que conforme á ellas en todo, y 
sin dispensación alguna, se arreglen y ajusten en lo 
venidero todos los arrendamientos de Rentas Reales: 
Que en los casos de recurrir los pueblos á usar del 
derecho del tanteo, resuelva y determine ese Consejo 
de Hacienda á favor de ellos, entendiéndose ésto quan-
do vistos los alegatos de las partes, y examinados los 
fundamentos con el debido cuidado , no fuese eviden-
te la razón de las partes; porque en tal caso favore-
cerá á los que estuvieren mas expuestos á ser agravia-
dos: Que se renueven todos los privilegios de los l a -
bradores , y estén patentes en parte pública en los L u -
gares, para que no los ignoren, y puedan defenderse 
con ellos en las violencias que pudieran intentarse por 
los recaudadores de Rentas Reales, los quales no han 
de poder obligarlos á pagar las contribuciones con los 
TOMO I V . I. 
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frutos, sino según leyes y órdenes; j si justificaren 
habérselos tomado á menos precio, se obligue al de-
linqüente á la satisfacción, sobre lo qual hago un espe-
cial encargo al Consejo de Hacienda, esperando que 
con el mayor cuidado haga que á los labradores se 
guarden con exactitud todos los privilegios que las le-
yes mismas les conceden: Que se haga un reglamento 
para precaver los daños y agravios de los encabeza-
mientos y cobranzas, y especialmente en la desigual-
dad de repartimientos: Que se observen todas las ó r -
denes dadas sobre el gravamen que causan las comi -
siones, Receptores y audiencias que se envian contra 
los mismos pueblos: Que se den quantas providencias 
sean convenientes , para que precisamente los I n t e n -
dentes y Corregidores observen lo que deben en el 
uso y exercicio de sus empleos por lo perteneciente á 
Rentas Reales; en inteligencia de que si alguno ú a l -
gunos faltaren á su obligación, se ha de proceder con-
tra ellos con proporción al del i to , y de que si por 
connivencia ó inteligencia con los arrendadores des-
pacharen comisiones contra los que les está prohibido, 
ó las beneficiaren , serán depuestos sin dilación de sus 
empleos, lo qual se les hará notorio desde luego, y 
siempre se me dará cuenta de lo que en esto faltaren: 
Que se discurra por el Consejo de Castilla sobre el 
alivio de arbitrios concedidos ántes de ahora á los pue-
blos , y me represente en orden á los que se hallan 
concedidos, con expresión de ellos, su dest inación, 
fines y tiempo que hubieren durado. Y para que se 
puedan poner en práct ica y en la observancia, que 
tanto importa, estas deliberaciones, que todas miran 
á evitar los agravios de los pueblos, y á fin de que las 
ó rdenes , reglamentos y providencias que se hubieren 
de dar en su cumplimiento sean las mas proporciona-
das , se ha resuelto asimismo se forme una Junta de 
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dos Ministros del Consejo, dos de ese de Hacienda 
con el Gobernador de é l , y vos el Marques de Campo-
florido que la presida; y que confiriéndose todas en 
ella, se me haga presente quanto acordaren y halla-
ren por mas conveniente para su mejor observancia; 
en la inteligencia de que los dos Ministros del Consejo 
deberán tomar del Gobernador de é l , Marques de M i -
r abá l , las luces y noticias que les dará en orden á es-
ta importancia. Y para alivio de los pueblos se ha re-
suelto t ambién , que para desde primero del presente 
mes de Enero en adelante cese el Valimiento de la ter-
cera parte de Yerbas; que se supriman y quiten los Ser-
vicios de Milicias y Moneda forera para desde el ex-
presado dia en adelante; con la prevención de que 
si estos en algunas ciudades se pagaren de arbitrios á 
este fin concedidos, hayan de cesar precisamente es-
tos ; pero que si en las mismas ciudades y lugares se 
pagare de ellos el Servicio ordinario, subsistan ; y que sí 
se pagare de otros distintos, y estos no alcanzaren á 
cubrir el importe que pagan, se agreguen á estos los 
concedidos para satisfacer el de Milicias y Moneda fo-
rera. Que se remitan y perdonen generalmente todos 
los atrasos que se estuvieren debiendo de los dos Ser-
vicios ordinario y de Mil ic ias , y Reales casamientos 
y Moneda forera, tanto en los pueblos en que se co-
bran por repartimiento, como en los que se pagan 
de arbitrios, á que su producto no ha alcanzado. Y 
aunque quisiera dar á todos mis pueblos y vasallos 
otros mayores alivios, no los permite el estado pre-
sente del Real Patrimonio, ni las precisas cargas de 
la Monarqu ía ; pero me prometo, que aliviadas ó m i -
noradas estas en alguna parte, se pueda en adelante 
conceder los otros mayores alivios, como lo deseo; y 
los comunico ahora el correspondiente á las gracias 
referidas; habiéndolos concedido poco há liberación 
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del valimiento de los efectos de las Sisas de Madrid» 
que son todas las que presentemente he podido comu-
nicaños á proporción de la posibilidad presente, en 
la cantidad y calidad que he juzgad©—conveniente, 
para cuya práct ica se exige en este dia instrucción fir-
mada de mi Real mano; y daréis en su v i r t ud , y de 
esta mi Cédu la , de que han de tomar la razón mis 
Contadores generales de Valores, y distribución de 
la Real Hacienda, las órdenes y providencias conve-
nientes á su cumplimiento. Fecha en Madrid i 22 de 
Enero de 17 24 .= YO EL REY. = Por mandado del Rey 
nuestro Señor. = Don Francisco Diaz Román . 
Circular de la Dirección general de Rentas de 8 de 
Noviembre de J J 8 6 sobre que en los pueblos de a d -
ministración en que rige el reglamento de derechos 
no debe hacerse arrendamiento alguno de los 
ramos de Rentas, 
Arrenda- Sin embargo de que el taltimo reglamento de los 
Rentas! ^ derechos de Rentas Provinciales se haya extendido, 
en el concepto de que no ha de haber arrendamiento 
alguno, ni se han de hacer mas ajustes que los que 
el úl t imo reglamento explica; hemos visto que por a l -
gunos Administradores ¡te ha dudado si deberán 6 no 
proceder á la subhasta eje ramos que anualmente se ha-
cia en los pueblos de administración sujetos á dichos 
reglamentos; y en su cohseqüencia hemos acordado 
poner esta orden circular, previniendo como preve-
nimos que en los pueblos de administración en que 
rige el citado último reglamento de derechos, no de-
be hacerse arrendamiento alguno de los ramos de d i -
chas Rentas; pues se han de recaudar precisamente 
por fieldad, de cuenta de la Real Hacienda, los de-
rechos según se devengasen por el orden que pre-
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viene el mismo reglamento, y solo se han de hacer 
ajustes alzados con los mismos contribuyentes en los 
artículos de venta que este refiere. Todo lo que tras-
ladamos á V m . para su inteligencia y cumplimiento 
en la parte que le toca, y para que al mismo fin lo 
comunique al Administrador de Cienpozuelos, avisán-
donos de haberlo executado. Dios guarde & c . M a -
drid 8 de Noviembre de 1786. 
Rea l Orden de 17 de Febrero de i / i ? / sohre que 
los arrendamientos de las casas que se destinen -pa-
ra las administraciones de Rentas en donde no ten-
gan edificios propios} se hagan por cuenta de la 
Rea l Hacienda , rehaxando su importe de los sueldos 
de los mismos Administradores. 
Con fecha de 8 del corriente nos previene de or- Arretida-
den del Rey el Excelentísimo Señor Don Pedro V a - m,entos "e i , . . casas para 
reía lo siguiente: ^ las ^ 
, ,He dado cuenta al Rey de lo que expusieron nistraciones. 
" V . SS. con fecha de 21 de Enero últ imo á conse-
« qüencia de la orden que se les comunicó en 11 del 
a»mismo, para que tratasen en Junta plena de Union 
« el punto que propusiéron los Administradores gene-
« rales del Tabaco, concerniente al método que p o -
«dr i a adoptarse para el arrendamiento de casas den-
ude colocar en las Capitales de Provincia y Partido 
«las Administraciones de Rentas, con el justo fin de 
«ev i ta r perjuicios, así á los intereses Reales, como á 
« ios particulares* 
« E n t e r a d o S. M . de e l lo , se ha servido resol-
« v e r , siguiendo el dictamen de V - SS., que los ar-
«rendamientos de las casas que se déstinen para las 
« administraciones de Rentas, en donde no tengan edi-
«ficios propios, se hagan en lo sucesivo por cuenta 
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» de la Real Hacienda y á su nombre ^ rebaxando su 
>» importe de los sueldos de los mismos Administrado-
» r e s ; encargando á V . SS. el cuidado de que en to-
» das partes se establezcan en las calles y sitios mas 
» proporcionados y convenientes. Lo que de Real or-
» den comunico á V . SS. para su inteligencia y cum-
» plimiento. " 
De que prevenimos á V . para su inteligencia y 
cumplimiento en la parte que le toca, avisándonos de 
quedar en executarlo. 
Dios guarde á V . muchos años. Madrid i 7 de 
Febrero de 1 797. 
Rea l Orden de I J de M a r z o de J J G I sobre que d 
los Asesores de los Gobernadores y Corregidores les 
cesen las ayudas de costa que gozaban 
por Rentas. , 
Asesores Enterado el Rey de las ayudas de costa que es-
de los Go- t.an g0zan¿0 por Rentas los Asesores de los Goberna-
DcrnstcloTcs 
y Corregí- <iores J Corregidores del Reyno, se ha servido S. M . 
dores. resolver que desde 1.0 de A b r i l próximo cesen todas 
por no haber motivo para ellas, respecto de tener los 
nominados Asesores sus derechos reglados por aran-
cel de todas las causas que despachan, con los qua-
les, y alguna parte que deben darles los Sudelegados 
de Rentas de la que á ellos les está aplicada en los 
decomisos que declaren, quedan recompensados del 
trabajo que puedan tener en las Asesorías de Rentas. 
Lo que participo á V * SS. para su inteligencia, y que 
expidan las órdenes convenientes al cumplimiento de 
esta Real determinación ' . Dios guarde á V . SS. mu-
1 Se mandó esto mismo por otra Real orden de 6 de 
Febrero de 1782. 
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chos años como deseo. Madrid 1 7 de Marzo de 1761 .= 
E l Marques de Squilace. = Señores Directores gene-
rales de Rentas. 
Rea l Orden de aS de Julio de 17.9.9 en que se pide 
' d la Dirección lista de las Asesor ías que tienen 
sueldo} y las acompaña. 
Para mejor proveer en la instancia de Don M a - Asesorías 
nuel Angel Carranclo, sobre que se le señale sueldo que tienen 
por Asesor de la Subdelegacion de Rentas de M a - sue^0' 
d r i d , quiere el Rey que V . SS. remitan á mis manos 
una lista de todas las Asesorías que tienen sueldos, 
con indicación de estos. Y de orden de S. M . lo par-
ticipo á V . SS. para su cumplimiento. Dios guarde á 
V . SS. muchos años. Palacio 28 de Julio de 1799.=: 
Soler. = Señores de la Junta de Union de Rentas. 
R E N T A S P R O V I N C I A L E S . 
R a z ó n de los sueldos 6 ayudas de costa que d i s -
f ru tan los Corregidores y Alcaldes mayores como 
Asesores de los Intendentes. 
Reales de vn. 
E l de Soria. 2®ooo. 
E l de Toro 2®ooo. 
E l de Guadalaxara 2®ooo. 
Los dos que hay en Córdoba 4®. 
rs. cada uno 8 ® o o o . 
E l del Ferrol 2©ooo. 
E l de Granada 5^500. 
E l de Ronda , I ® I OO. 
E l de Salamanca 3 ® o o o . 
E l de León 4 ® o o o . 
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E l de Ciudad Real 3 ® o o o . 
E l de Segpvia 3 ® o o o . 
E l de Sevilla ® 
E l de Zamora ® 
E l de Cuenca 3 ® o o o . 
E l de Extremadura ® 
E l de Valladolid 4 ® o o o . 
E l de Toledo 4 ® o o o . 
E l de Avila 2®ooo . 
E l de Murcia 3 © o o o . 
E l de Burgos... 4 ® o o o . 
E l de Jaén 3 ® o o o . 
E l de Falencia 2®ooo. 
Madrid 9 de Agosto de 99. 
Circular de.,., de Setiembre de 1804 sobre que siem-* 
f r e que saquen en arrendamiento los ramos de Rea l 
Hacienda asistan los Asesores de la Intendencias 
se oyga su dictamen é^c. sin causar dietas 
algunas d la Real Hacienda. 
Asesores. E l Rey se ha servido mandar por regla general, 
que siempre que se saquen en arrendamiento 6 remate 
los ramos de Real Hacienda, concurra precisamente 
á ella el Asesor de la Intendencia, se oyga su dicta-
men y quanto estime debido á los Reales intereses, 
según lo exijan las circunstancias y casos que se pre-
senten; en concepto de que dicha concurrencia del 
Asesor ha de ser de oficio, y sin causar dietas algu-
nas á la Real Hacienda ni á los licitadores. De orden 
de S. M. lo participo á V . para que disponga su 
cumplimiento en esa Provincia. Dios guarde á V . 
muchos años. San Ildefonso...* de Setiembre de 1804.=; 
Señor Intendente de.... 
DE 1A CORONA. %g) 
R e a l Orden de 2 $ de Junio de i / p o en que se es-
tablece regla general en las ayudas de costa} que 
d e b e r á n gozar los que Han comisionados fwefd 
de sus Provincias o Partidos. 
c En aviso de 2 5 de Junio próximo anterior nos Ayudas de 
previene el Excelentísimo Señor Don Pedro de Lere- costa' 
na , que S. M . conformándose con lo expuesto por la 
Contaduría general, se ha servidoideclarar por regla 
fixa los puntos siguientes. 
Que á los que se empleen en la escolta de cauda-» 
les de la Renta á las Tesorerías de exérc i to , y á h. 
de Renta en M a d r i d , ú otros destinos, se les asigne, 
y dé á cada individuo la m k á d mas del sueldo que; 
goce por su empleo, considérarído los días precisos 
que deban ocupar , segtín las d is táncias , en ida y 
•vuelta del viage. 
Que i . los Tenientes y Ministros de visita y res-
guardo que se ocupen en servir interinamente por v a -
cante, alcance ó otro mot ivo, las Administraciones,, 
Tercenas y Estancos de la Renta, se les dé por pun-r 
to general la tercera parte del sueldo con que esté 
dotado el empleo que sirvan, pasando de trescientos 
ducados y no llegando á seis mil reales; debiendiopa-, 
gar de esta gratifi-cacibn el alquiler de?fcasa, iuz:> ear-^ 
bon y demás gastos que ocasione la interinidad js pero 
quando los Visitadores salgan á inspeccionar - otras 
Provincias ó Partidos de los de su destino, han de 
gozar estos y los dependientes precisos que los acom-
pañen sueldos dobles durante su comisión. 
Que hallándose dotados los empleos con menos de 
los trescientos ducados, se concederá al interino el 
medio sueldo, con la misma obligación de costear los 
gastos arriba referidos, quedando en uno y otro caso 
el resto á beneficio de la Renta. 
TOMO I V . M 
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Y que en quanío al seryicio de las Administración 
nes principales y paríicul^res que tienen señalamien-
to iie gastos de .escritorio, portes de tabaco y otros 
menores, quando por ausencia, muerte ú otro m o t i -
vo se desempeñen por Contadores ú Oficiales de l i -
bros, nada se les considere de gratificación, supuesto 
de hallarse en los mismos pueblos; y que los gastos 
que se ocasionen en el manejo, se han de satisfacer 
de las consignaeiones que al expresado fin están hechas. 
Todo lo que comunicamos á V m . para su puntual 
cumplimiento j¡ y en el caso de que hubiese pendien-
tes en esa Administración principal algunos recursos 
de los empleados, á quienes corresponda el pago de 
las .eomisiones que explica la resolución inserta, dis-
pondrá V m . evacuarlos luego con total arreglo i ella, 
para oíjviar perjuicios á la Renta, y recursos de los 
dependientes, ahora y en lo futuro advertido V m . 
de que: si no practicase las prevenciones que com-
prehende la citada resólucion , se le hará cargo, y se-
rá responsable de las resultas; acompañando áF "Vm. 
un exemplar impreso á esta circular, con encargo de 
<|üe lo pase á la Contadur ía de ésa Administración 
principal , para que se custodie en el la , y cuide por 
su parte de que tenga el debido cumplimiento; avi-r 
sálídonos Vm^de su recibó é inteligencia al propio fin. 
P ío s guarde á V m . muchos años. Madrid 3 de 
Julio de 1790. 
;DE XA.CORONAi ( } t 
¿ O l í ^ I V - O d C ' > V , : > ~ 
i ? ^ / Orden de 2S> de Diciembre de ÍJSÍZ sobre 
que no se confieran las plazas de Cabos y Tenien-
,tes del Resguardo d sugetos que no sepan 
leer ni escribir. 
Siendo una de las principales circunstancias, y Cabos y 
aun la mas necesaria para hacer el servicio como cor-. Ten lentes 
responde, que los Cabos y Teuientes del Resguardo se-, ^IResSua3> 
pan escribir; pues es &u precisa obligación el formar 
las sumarias de las aprehensiones que se hagan por, 
los dependientes de su mando, para su presentacioa 
en las Subdelegáciones de Rentas; ha resueho el Rey 
que en lo sucesivo no se confiera plaiza alguna de: la, 
calidad expresada, sin que preceda la circunstancia de 
que el sugeto que sé presente para servirla sepa leeif 
y escribir. L o que de su Real Orden participo á "V. SS. 
para su inteligencia y puntual cumpUmiento. = ?9 de 
Diciembre.de 1 7 9 2 . = Gárdoqu i .= Senoi:es Directores 
generales de Rentas. 
R e a l Orden de 16 de Noviembre de 1804 sobre que 
no se embarguen los carros ni caballerías emplea-
das en la conducción de granos para 
el exército, . íi-a nr tdbuq on efil '« aoft 
Sin embargo de que el artículo 13 del Regla- Carros y 
mentó aprobado por el Rey en 25 de Julio de 1 8 0 0 caballerías^ 
para gobierno de la provisión de víveres del exército j í^conduc-
previene que no puedan ser embargados ni detenidos dondegra-
los carruages y ganados empleados en los transportes nos para el 
dé granos y efectos correspondientes á la provisión, exercito, 
ha llegado á noticia de S. M . que no se cumple como 
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debe el expresado artículo, resultando de su falta de 
observancia que puede quejar expuesto el exército á 
carecer de lo preciso para su subsistencia; y enterado 
dé todo S. M. se ha servido mandar que las Justiciás 
no embarguen ni detengan de modo alguno los carros 
y caballerías empleados en dichas conducciones, y 
que las auxilien por todos los medios posibles, á fin 
de que se cumpla como debe el servicio del R e y : de 
cuyo desagrado será qualquiera disposición que en-
torpeciere las expresadas conducciones; y quedarán 
, responsables á las resultas las Justicias y demás per-
sonas qúe concurriesen á ello. Lo que de Real or-
den participó á V . S. para su cumplimiento, y que 
para el mismo lo comunique á las Justicias dei distri-
to de é^a Provincia. Dios guarde á V . S. rímchos años y 
Sv Lorenzo i 6-de Noviembre de = 1804. 
Meal' Orden de í § de A b r i l de 180$ en que se 
declara que no deben embargarse los carros n i ca-
ba l l e r í a s emple ados en la conducción de granos des-' 
tinadóS' d las Reales provisiones. 
Carros y Con el justo objeto de que no quedase expuesto 
caballerías^ élvexército á carecer de lo preciso para su subsisten-
la conduc- c^a' se ^ignó el Rey resolver por el artículo 13 del 
clon de gra- reglamento aprobado en 2 5 de Julio de 1 8 0 0 , que 
nos á las no pudieran embargarse ni detenerse los carruages'y 
Reales pro- «anados empleados en los transportes de granos v 
efectos correspondientes a la provisión de víveres del 
exército; y enterado S. M . de la falta de observancia 
, de esta déterminacion, se sirvió repetirla por su Real 
Orden de r'6 de Noviembre del año último, y man-
dar que las Justicias no embarguen ni detengan de mo-
do alguno los carrés y caballerías empleados en d i -
éhas conducciones, y que las auxilien por todos los 
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medios posibles á fin dé que se cumpla como debe el 
servicio de S. M . , de cuyo desagrado será qualquiera 
disposición que entorpeciere las expresadas conduc-
ciones ; quedando responsables á las resultas las Jus-
ticias y demás personas que concurriesen á ello. 
Circulada esta Real Resolueion; se ha promovido 
la duda de si lo dispuesto en ella debe entenderse res-
pecto de los granos de la Real Gracia del Excusado 
destinados, como los del Noveno Decimal extraordi-
nario. Tercias y Reales Maestrazgos á la misma pro-
visión; y enterado S. M. de la enunciada duda, se ha 
dignado declarar que en la referida Real Orden de ,16 
de Noviembre último se comprehenden y deben com-
prehender los carruages y ganados actual y efectiva-
mente ocupados en conducir para las Reales Provi-
sionés los frutos y efectos del Excusado, Noveno De-
cimal éxtráordinario, Terciás y Maestrazgos, cuyos 
ramos sé administran de cuenta de la Real Hacienda ; 
por la Dirección de Provisiones, con precisa aplica- c 
eíon y; destino al auxilio de ellas. Lo que de Real 
©i-dea participo á V . S. para su cumplimiento > y que 
á fin de que lo tenga comunique esta Soberana deter-
minación á las Justicias; de.esa Provincia. - t 
Dios guarde á V . S. muchos años, Atanjuez 1 5 
de Abril de 180 5. 
R e a l Orden de 4 de Mayo de 1 y 64 sobre que no se 
fiombrén n i paguen por las Rentas los Caxeros y Ofi-
ciales que tengan los Tesoreros de ellas 
en las Provincias. 
Tengo por conveniente que por ningún caso se Caxeros y 
nombren ni paguen por las Rentas los Caxeros y Ofi- ^ c ^ e s 
Gialeslque tengan los Tesoreros de ellas en las Pro- rías deRen-
vincias; pues que una vez que estos den las fianzas, tas. 
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seguras que se les pidan , deben ser peysbnas de su 
satisfacción las que poqgan para que los ayuden en 
sus manejos, pagándolas del sueldo que se les señale*, 
baxo de este supuesto, prevengo á V . SS. que en lo 
sucesivo solo ha de sonar el sueldo señalado al Teso-
rero, del quál ha de pagar los Caxeros y Oficiales 
que ha de mantener; y que según vaquen las Tesore-
rías lo arreglen sobre este concepto, proponiendo el 
sueldo que deba señalarse. Dios guarde á V . SS. mu-
chos años como deseo.=Aranjuez 4 de Mayo de i 764.53 
E l Marques de Sqüi iace.= Señores Directores;gene* 
rales de Rentas. . = ; 
R e a l Orden de 2 de Enero de 18 01, p a r a que los cau-
dales de Depósi tos judiciales, particulares y de quie" 
bras y concursos3 y los de Economatos se trasladen d> 
Tesorer ía mayor 6 d sus subalternas & c . 
Caudales Con esta fecha comunico al Gobernador del Con-
tos ^udicf' seÍ0 Real la Real Orden siguiente. 
les. 1Cl " Excelentísimo Señor: E l R e y se ha servido re-
solver que los caudales de Depósitos judiciales , parti-
culares y de quiebras y concursos , y los de Econo-
matos, se trasladen sin excusa ni dilación á la Teso-
rería niayor, sus subalternas, ó á las Administracio-
nes, Depositarías ó Tesorerías de Rentas Reales, en 
conformidad á lo dispuesto en los dos Reales Decretos 
de 10 de Setiembre de 1798; y en el capítulo 1 2 
de la Pragmática-^Sancion d e j ó de Agosto de 1800 ; y 
que los Depósitos consistentes en alhajas se trasladen 
v y constituyan, para su mas fácil y mejor custodia, 
en las Depositarías públicas 6 tablas numularias de los 
pueblos, baxo del inmediato cuidado de los Jueces y 
Depósitos ." 
Y lo traslado á V . S. &c. Palacio 2 de Enero 
di^ 180i . ss Soler. = Señor Tesorero general. 
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Reglas que han de observar Jas Contadur ías y Tesó-
te r í a s de 'Provincia :en la recaudac ión de los D e p ó -
sitos judiciales 6 de qualquie'ra otra clase 3 y de los 
caudales1 pertenecientes á bienes seqües t r ados , y quie-
bras de comerciantes que comprehenden los Reales 
Decretos de 1$ de Setiembre de J J ^ B 3 y el capitulo 
12 de la Pragmdtica-Samion de 30 de Agosto p r o-i 
¿vimo pasado i igualmente que ? en los Economatos, y 
en la formalizacion de pagos por l a devolución del 
lodo ó parte de ellos y y por intereses en los que deban 
disfrutar este beneficio. 
1 n Las Contadurías de Provincia han de exami-
nar los testimonios de los autos proveidos para la for-
malizacion de las entregas, en los que deberán cons-
tar los sugetos que las han de hacer , la causa .de que 
procedan ,, la? especie de moneda en que deban veri-
ficarse, y el Tribunal ó Juez por cuya disposición se 
hagan.' ÍOIS J e< ' ::.' • ' 
2 - „ ?Aseguradas con dicho examen dê  la legitimi-
dád de los documentos que se les presenten, y de que 
la clase de monedas que relacionen corresponde con 
el ©rigen- de su procedencia p formarán con la debida 
expresión las papeletas: de entrega, y las darán á los 
interesados, para que acudan; á las Tesorerías á rea-
lizarlas. 
3 , ,Las Tesorerías verificarán el percibo con arre-
glo á dichas, papeletas, siempre,que no hallen en ellas 
ó en las especies de moneda algún vicio ó defecto 
substancial que pueda ser gravoso á la Real Hacienda 
© á los dueños legítimos; y darán á los portadores 
los cargarémes y cartas de pago equivalentes para 
que vuelvan con uno y otro á las Contadurías, á fin 
de que por estas se forme cargo á los Tesoreros | re-
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servando al efecto los cargaremes, y se intervengan, 
las cartas de pago ; las quales deberán contener lá ex-
presión snñciente á evitar toda, duda o equivocación: 
que pudiera ocurrir en lo sucesivo., sin omitir el se-
ñalar las especies en que se hagan las entregas. 
4 , , Las citadas cartas de pago se numerarán en 
cada Provincia, con distinta numeración cada ramo,. 
y las Contadurías formarán, un pliego de pertenencia 
para cada interesado autorizado con la /media firma 
del Contador , numerados por el orden indicado para 
en seguida anotar con toda expresión las cantidades que 
se vayan pagando; y precedidas estas formalidades se 
entregarán las cartas de pago á los interesados para 
que les sirvan de resguardo*, y para qué en viríudi-de 
ellas puedan reclamar su importe quiando se esté e m 
el caso de revolverle. 
5 , ,Para que la mesa encargada de formalizar la 
data de estos dps ramos en la Tesorería mayor pueda 
tomar la razón conveniente de las cantidades que en-
tren por cada uno en poder de los Tesoreros de Pro-
vinciá, y anotar los pagos á cuenta, o el todo, quan-
do se verifique en mayor seguridad y resguardo de la 
Real Hacienda, se encarga á los Contadores que por 
meses formen certifieaciones' del por menor de las en-
tregas que se hayan .hecko en las Tesorerías de sus 
respectivas provincias , expresando el húmero con que 
se hayan señalado las cartas de pago, los sugetosique 
constituyan las entregas, clases de moneda en que se 
hagan los testimonios, oficios de providencias judi-* 
cíales 6 extrajudiciales que precedan para estas, n 
Í 6 „ Uniformadas las entregas por los términos i ñ -
dicados, usarán los Tesoreros del caudal que reciban 
por estos rámos para cumplir las obligaciones y car-
gas que la Tesorería mayor ponga ó tenga, puestas i 
su cuidado,, indistintamente como de los demás pro* 
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ductos de las Rentas, haciendo masa común de todosí 
y en fin de cada mes remitirán á la Tesorería mayor 
ó á las de Exército las existencias que resulten en su 
poder en Vales , como está prevenido. 
7 Consiguientemente en vir tud de los créditos 
que los Tesoreros de Provincia devuelvan satisfechos 
de los recibos de cargo de los de E x é r c i t o , remesas 
^en Vales , y pagos que dirijan al Tesorero mayor, les 
dará este competentes cartas de pago por dichos ra-
mos con arreglo á las aplicaciones que hagan del mis-
mo modo que lo practica con respecto á las demás 
Rentas y arbitrios de la Corona. 
8 „ S i e n d o esta clase de ingresos temporal, con 
el fin de asegurar á los legítimos dueños sus capitales, 
y quedando estos á disposición de los Tribunales, Jue-
ces ó Superiores que entiendan en la verificación de 
las entregas, y en la conclusión de las causas de que 
dimanan, se encarga á los Tesoreros, que con la i n -
tervención de los Contadores, satisfagan los l ib ra -
mientos que aquellos despachen, haciendo que á con-
tinuación ponga recibo el sugeto autorizado para el 
percibo á favor del Tesorero mayor; expresando el 
de Provincia que lo satisfaga, y en ellos se anotará el 
numero de la carta de pago de que procedan. 
p ,, Los citados libramientos deberán expresar las 
cantidades que se hayan de satisfacer en dinero y V a -
les; ya sea por intereses del quatro por ciento, qué 
está mandado se abone por la parte de Vales , 6 ya 
por cuenta 6 por el todo de los capitales; y se o b l i -
gará á los portadores de ellos á que presenten las car-
tas de pago originales, así para anotar en unas la can-
tidad 6 cantidades que se satisfagan por réditos ó por 
cuenta del capital , haciendo las mismas anotaciones 
en los pliegos de pertenencia, como para cancelarlas s>i 
se librase el todo; custodiando estas los Contadores 
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con los respectivos pliegos, que cancelarán al propio 
tiempo, todo con la debida expresión, en resguardo 
y seguridad de los Reales intereses, sobre cuya ob -
servancia se les hace especial encargo. 
i o „ En los libramientos á cuenta de capitales 
entregados en Vales se examinará por los Contado-
res y Tesoreros si contienen algún defecto, como el, 
hacerlos en cantidades tan pequeñas que no lleguen al 
valor de un Vale , ó que pasando haya que desembol-
sar en efectivo picos de alguna consideración;pues con 
tales divisiones resultarla un perjuicio notable á la Real 
Hacienda, que solo se obliga á reintegrar en la misma 
dase de moneda que recibe. 
i i „ Como hay cantidades sin devolver pertene-
cientes á estos ramos que entráron en poder de los 
Comisionados de la Real Caxa de amort ización, de 
Cuya noticia carecen las Contadurías y Tesorerías de 
Provincia, por no haber tenido intervención en ella; 
y conviniendo que los pagos se hagan en los pueblos 
donde se efectuáron las entregas, se previene á los 
Tesoreros que con intervención de los Contadores sa-
tisfagan los libramientos que se les presenten proce-
dentes de estas entregas, exigiendo antes la presenta-
ción de las cartas de pago dadas por los Tesoreros 
mayores como Directores de dicha Real Caxa, y por 
el anterior Director de ella Don Manuel Sixto Espi-
nosa , para respaldar en ellas las cantidades que se pa-
gan á cuenta, ó cancelarlas del todo, observando lo 
prevenido en los tres capítulos antecedentes, y c u i -
dando de remitir á Tesorería mayor las de esta clase 
que cancelen, y los libramientos satisfechos, para que 
examinados en ella, les produzcan las correspondien-
tes cartas de pago. 
12 „ Asimismo deberán remitir los Tesoreros de 
Provincia á la propia Tesorería mayor Jos demás l i -
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bramíentos ó pagos procedentes de los Depósitos com-
prehendidos en esta Ins t rucc ión , para que hallándose 
conformes á las prevenciones hechas en ella, les pro-
duzca cómo los otros pagos ordinarios^ equivalentes 
cartas de pago con aplicación á las rentas ó ramos, 
con cuyos rendimientos hayan verificado su satis-
facción. 
13 , ,De las sumas que se hubieren recibido en 
efectivo antes de la Instrucción adicional de 27 de 
Diciembre de 1 799 , en que se previno cesase el abono 
del interés de tres por ciento en los Depósitos constitui-
dos en dicha especie, abonarán las respectivas Tesore-
r ías , con las forníaíidades expresadas, lo que á dicho 
respecto les corresponda, y no estuviese pagado, por 
el tiempo que hubiere mediado desde que se veriíicáron 
las entregas hasta 3 1 de Diciembre citado, en que ce-
saron esta clase de réd i tos , baxando de este término 
los cincuenta dias prevenidos en la Real Cédula de 19 
de Setiembre de 1798 ; y para proceder á la l iquida-
ción de lo que por esta razón pertenezca á dichos ca-
pitales , se tendrán presentes las respectivas cartas de 
pago originales. 
14 y últ imo. ,, N o siendo fácil que en las Tesorerías 
de Provincia existan las cantidades en Vales que p o -
drán necesitar en algunas ocasiones para completar la 
devolución de los Depósitos que se libren constituidos 
en esta especie: para evitar toda extorsión á los inte-
resados, cuidarán los Tesoreros de Provincia de pedir 
al Mayor ó á los de Exérci to los Vales que necesiten 
para verificarlo, fixando las fechas al tiempo de la pe-
tición , para que estos arreglen á ellas las remesas, 
dando disposición de reintegrarse del importe de ellas 
por medio de letras ó créditos particulares contra los 
de Provincia, como se ha practicado en las remesas 
hechas para pagar los Juros." ' 
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R e a l Instrucción en que se establecen el orden y for* 
ma l idad con que se deben entregar y recibir en Te-
sorer ía mayor y en las de Provincia) y en las Deposi-
t a r í a s de Rentas Reales, los caudales procedentes 
de la de Lo te r í a . 
Caudales A R T . I . „ L o s Tesoreros de Provincia y los De-
d ^ k l S t e . ! Pos5tarios de Cabezas de Partido han de expedir a fa-
ría. ' vor de ôs Administradores de la Real Renta de L o -
tería cartas formales de pago de todo el caudal que 
les entreguen procedente de ella. 
2 Estas cartas de pago se han de remitir por 
dichos Administradores á la Dirección del propio r a -
mo con la misma puntualidad que han observado has-
ta ahora en el envió de los resguardos interinos, para 
que en su vir tud se liquiden sus respectivas cuentas 
sin dilación. 
3 „ En los pueblos donde no haya Depositaría, y 
se encuentre solo Administración de Rentas, á la qual 
hayan pasado hasta ahora los de la de Lotería su res-
pectivo producto, continuará el mismo sistema, con 
la única diferencia de que, en vir tud de los resguar-
dos que recojan estos últimos de la persona que sirva 
la insinuada Adminis t ración, han de solicitar sin dila-
ción equivalentes cartas de pago de los Depositarios 
de Cabeza de Partido mas inmediatos ó de los Teso-
reros de la Provincia, los quales deberán despachár -
selas inmediatamente para que las remitan á la Direc-
ción con la mayor brevedad posible; y si comprehen-
diesen diferentes resguardos harán en ellas por nomi -
nilla la debida distinción y expresión de cada uno 
de ellos. 
4 ) , En su conseqüencia los Tesoreros de Provin-
cia, y respectivamente sus substitutos los Deposita-
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ríos y Administradores subalternos de que trata el ar-
tículo anterior, darán á este caudal igual curso y des-
tino que al procedente de las demás Rentas de la Co-
rona, usando de él como del de qualquiera otro ramo, 
para saiisfaccion de las obligaciones que les tiene i m -
puestas é imponga la Tesorería mayor, cuyas cartas 
de pago con aplicación á la Renta de Lotería servi-
rán de descargo á los Tesoreros de Provincia, las de 
estos á'los Depositarios, y i a s de unos ú otros, en su 
caso i á los citados Administradores subalternos; l l e -
vándose por todos respectivamente la mas exacta 
cuenta y razón de este ramo , como se lleva separada 
de cada uno de los que componen la Real Hacienda. 
5 , , Por medios anos, esto es, en los meses de Ene-
ro y Julio de cada uno, pasará el Tesorero de la L o -
tería á la Tesorería mayor todas las cartas de pago 
expedidas por los Tesoreros y Depositarios de Ren-
tas en los seis meses anteriores á favor de los A d m i -
nistradores del Ramo, acompañadas de relaciones 
que comprehendan separadamente , y con la expresión 
mas exacta de fechas, cantidades . Administradores, 
Depositarios y Tesorero de las de cada Provincia, 
para; que á su continuación se extienda en la misma 
Tesorería mayor una certificación , calificando la iden-
tidad íle ellas * qué sirva de documento de data para 
la cuenta del Tesorero de Lo te r í a , quedando archi-
vadas en la oficina de Tesorería mayor las cartas de 
pago á que se refiera. 
6 ,,Para proceder con mayor seguridad al ex-
tender las expresadas certificaciones, remitirán los 
Tesoreros de Provincia al general, también por me-
dios a ñ o s , y precisamente en los citados meses de 
Enero y Julio de cada uno , otra relación de todas 
las cartas de pago que en los seis meses últimos ha-
yan expedido á favor de los Administradores de la 
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Lotería , iácl t iyendo en ella con la debida expllcacioií 
las que igualmente hayan dado sus substitutos los De-
positarios ; y estas relaciones que se han. de compro-
bar con las del Tesorero dé la Lote r ía , y con las car-
tas de pago originales han de venir autorizadas coñ 
certificación extendida á su continuación por los res-
pectivos Contadores de Provincia. 
7 , , Pues que en todas las plazas <5 pueblos don-
de hay Tesoreros de Exérci to y Marina se hallan es-
tablecidas las Depositarías de Rentas, ó Tesorerías de 
Provincia, se entregarán baxo el método explicado 
en estas precisamente, y no en aquellas, los produc-
tos de la Loter ía ; porque no seria conveniente auto-
rizar á los Tesoreros de Exército y Marina para des-
pachar las cartas formales de pago de que se trata, á 
causa de su diferente constitución y sistema de cuen-
ta y razón. 
8 , ,Sin embargo, la Provincia de Madrid quedá 
exceptuada de esta regla general , y por consiguiente 
seguirá entrando sin novedad en la Tesorería mayor 
lo que en ella produzca la Loter ía , y dándose á sü. 
Tesorero las acostumbradas cartas de pago. 
9 , , Y para salir de lo pendiente, esto es, de los 
recibos interinos y cartas de pago de los Tesoreros 
de Provincia con que se halla el de la L o t e r í a , corres-
pondientes al año próximo pasado, ha dé pasar desde 
luego todos estos documentos á la Tesorería mayM 
con relaciones semejantes ó iguales á las expresadas 
en el artículo 5 , las quales se remitirán á los Tesore-
ros de Provincia con encargo de que á la posible bre-
vedad acrediten por medio de certificación de sus res-
pectivas Contadurías aquellas cantidades compre-! 
hendidas en ellas, de que hayan usado y obtenido ya 
cartas formales de pago de la Tesorería mayor, y 
aquellas otras que aun conserven en su poder j en el 
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concepto de que de estas ultimas se dispondrá dando 
por esta vez, según el método antiguo, aplicación á 
los correspondientes resguardos ó cartas de pago, que 
con recibo á su continuación del Tesorero general, d 
de las personas á quien las endose, le servirá de des-
cargo, mediante deberse dar por Tesorería mayor car-
tas de pago de su importe á la de la Lo t e r í a : y de 
aquella se datará el Tesorero dé dicho ramo por me-̂  
dio de la certificación expresada en el propio ar t ícu-
lo 5 , que se extenderá por la Tesorería mayor á con-
tinuación de las que vengan de las Provincias, empe-
zando así á practicar inmediatamente en esta parte el 
nuevo método explicado, el qual debe observarse, no 
obstante lo prevenido en la Real Instrucción de L o -
tería expedida en 3 1 de Junio de 17 76 , que queda 
derogada en la parte que no conforma con esta. = Es 
copia literal de la Real Instrucción aprobada por 
S, M . hoy 12 de Enero de 1 8 0 1 . = Soler." 
Rea l Resolución de 2 & de Enero de 1/84 sobre que 
las Ciudades , Diputados y Personeros de l Común no 
se mezclen en los asuntos furamente gubernativos 
de Rentas. 
M u y Señor mió : E l Excelentísimo Señor Conde Ciudades, 
de Causa, en aviso de 26 de Enero anterior nos dice Diputados/ 
lo siguiente: ,1 Personeros 
JJ Con esta fecha se comunica al Consejo de Cas- „„„ „ 
• i j i r i 1- v ijuc no se 
t i l ia la orden que V . SS. propusiéron en representa- mezclen en 
don de 15 del corriente para que disponga que las los asuntos 
Ciudades, Personeros y Diputados del Común no se de Rentas. 
mezclen de modo alguno en los asuntos gubernativos 
de las Rentas, previniendo que los Subdelegados y 
Justicias á quienes se hagan recursos sobre la recauda-
sion de los Reales intereses, provean que ocurran las 
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partes con sus quejas á la Superintendencia general 6 
á V . SS. Remito á V . SS. la adjunta copia de dicha 
orden para su gobierno, j que prevengan de ella á 
los Subdelegados para su cumplimiento en la parte 
que les toca. 
„ I lus t r í s imo Señor: con motivo de la visita que 
se está haciendo en la Administración de Rentas Pro-
vinciales de Xerez de la Frontera se mezcló el Síndi-
co Personero del Común en los asuntos respectivos al 
gobierno de ellas, nombrando la Ciudad Diputados 
que observasen las operaciones del Comisionado, y se 
opusiesen y procediesen á lo que les pareciese; de que 
han resultado embarazos que impiden la recaudación 
de los Reales intereses , y trastornan el orden estable-
cido para ella. 
„ En el año de i 7 6 7 cometió varios excesos D . Jo-
sef Solar, Síndico Personero de la misma ciudad dé 
Xerez; y enterado el Rey de ellos, se sirvió mandar 
en Real órden comunicada al Conde de Aranda en 18 
de Enero de é l , que el Consejo previniese á los Dipu-
tados y Personeros que no se mezclasen en los asun-
tos de las Rentas, y se arreglasen á la Instrucción que 
se expidió en 26 de Junio de 1766 para la elección 
y uso de estos oficios, én la qual no se les concede 
otra intervención ni facultad que la de asistir á los 
Ayuntamientos, y votar en las cosas concernientes á 
los abastos, pidiendo los Personeros lo conveniente. 
,, Los Directores de Rentas han representado la 
dificultad de poder establecer los reglamentos conve-
nientes para el mejor servicio de las Rentas por la 
oposición de los Diputados y Personeros, resultando 
de esto perjuicios muy considerables á la Real H a -
cienda; y para evitarlos en lo sucesivo, se ha servido 
5* M . resolver que las Ciudades, Diputados y Perso-
neros del Común no se mezclen de modo alguno en 
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los asuntos puramente gubernativos de ías Rentas, co-
mo está prevenido, mandando que los Subdelegados 
de ellas, y las Justicias á quienes se hagan recursos 
sobre puntos respectivos á la recaudación de los De-
rechos Reales, y observancia de las reglas estableci-
das, provean que las partes ocurran con sus quejas 
al Supecintendente general de la Real Hacienda, ó i 
la Dirección general de Rentas para que determinen lo 
que corresponda. Y que solamente en algún caso urgen-r 
te en que sea precisa pronta providencia para que no 
se altere la práct ica anterior, podrán darla; pero con 
la calidad de dar cuenta de ella á la Superintendencia 
general de la Real Hacienda, manifestando los mot i -
vos en que se fundo, á fin de que en vista de ellos de-
termine lo que sea mas conforme á las intenciones de 
S. M . Lo que participo á V . S. de orden del Rey pa-
ra que haciéndolo presente al Consejo disponga su 
cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde á 
V . S. muchos años. El Pardo ,26 de Enero de 1784.=; 
E l Conde de Gausa.= Señor Conde de CampOmanes. 
L o que participamos á V - S. para su inteligencia 
y gobierno en los casos que puedan ocurrir de igual 
naturaleza en ese Partido por lo correspondiente á la 
Renta de Yerbas. 1 -3qmo3 
Nuestro Señor guarde á V« S. muchos años co -
mp deseamos. Madrid 28 de Febrero: de 17 84. 
Real Orden de G de Mayo de 1800 sobre que los 
Comandantes de los Resguardos sean vocales 
de las Juntas de Sanidad. 
Por Real Orden comunicada por el Ministerio de Comandan-
Estado al de Hacienda en 6 de Mayo de 1800 se ^s denlos 
dignó S. M . resolver que los Comandantes de los Res- es§uar os* 
guardos fuesen vocales de las Juntas de Sanidad en 
los puertos donde las hubiese establecidas, 
TOMO I V . O 
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Rea l Orden de 2 $ de Setiembre de 1804 sobre tfue 
los extranjeros establecidos en el comercio es tán su-
jetos d la contribución de criados y tiendas. 
Comercian- Enterado el Rey de la resistencia que ha hecho el 
tes extraa- Comisario de Relaciones mercantiles de Francia en 
Mürcia á satisfacer la contribución de criados y tien-
das, se ha servido declarar que debe pagar así esta co-
mo la de los mancebos y demás dependientes de ellas; 
quedando exento de la respectiva á los criados que 
empleare puramente en su servicio personal: todo por 
ahora y niiéntras S¿ M . no resuelva otra cosa. 
Y de su Real orden lo comunico á V . S. para su 
cumplimiento en los casos que ocurran. Dios guarde 
á V . S. muchos años. San Ildefonso 25 de Setiembre 
de 1 8 0 4 . = Señor Subdelegado de Rentas de.... 
Circular de 218 de Setiembre de 1802 sobre =el medió 
fue debe adoptarse pa ra evitar las dilaciones expe-
rimentadas hasta a q u í en d i r imi r las competencias 
suscitadas entre las diversas jurisdicciones. 
Compe-
tencias. 
Con fecha de 10 de este mes me dice el Señor 
Don Josef Antonio Caballero lo que sigue • 
,) Gon motivo de lo expuesto por el Consejo en 
consulta de 14 de Mayo últ imo ha resuelto el Rey 
que para evitar las dilaciones que por el método es-
tablecido se han experimentado hasta aquí en dirimir 
las competencias suscitadas entre las diversas jurisdic-
ciones, se observe en adelante por punto general el 
que por los Ministerios de Estado- y del Despacho á 
quienes correspondan los asuntos ó causas que dieren 
lugar á competencias, se pidan los autos formados 
por las diversas jurisdicciones, y se pasen reunidos á 
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Informe del Ministro ó Ministros togados que se el i -
jan para el caso; y en vista de lo que expusieren se 
de cuenta á S. M . para que recayga su soberana de-
terminación." • -
Lo que de Real orden; traslado á V . para su i n -
teligencia y cumplimiento en la parte que le toca. 
Dios guarde á V . muchos años. Barcelona 28 de 
Setiembre de 1802 .= Soler. = Señor Subdelegado de.... 
Real Orden de 2,3 de Agosta de IJ8O en que se man" 1 
da que d los Conductores de Tabaco ¿ S a l , Xabons 
Tercias Reales y otras Rentas se les repartan 
bagages y alojamientos de tropas. 
En 13 del presente mes se comunicó á la Super- Conducto-
intendencia seneral de la Real Hacienda la Real O r - res 4^ cí!ec" 
1 . . 0 tos Reales. 
den siguiente: 
Noticioso el Rey de las dudas y disputas que 
« han ocurrido en algunos pueblos del Reyno con mo-
« tivo de incluir las Justicias en la contribución de 
«alojamiento y bagages para sus tropas a los Gon-
« ductores de Tabacos y otros efectos de Renías Rea-
>' les, y deseando S. M . por otra parte evitar en lo po-
«sible el perjuicio que se causa á los vecinos de los 
«pueblos y á la tropa en el apronto de bagages y alo-
«jamiento por la desigualdad que hay en el lo; se ha 
«servido el Rey resolver que siempre que ocurra en 
« los pueblos hacer repartimiento de bagages para trán-
»»sito de tropa, lo executen las Justicias , incluyendo 
« e n esta cargad los Conductores de Tabaco, Sal, 
« X a b o n , Tercias Reales y otras Rentas, cuyas ca-
« ballenas existan en el distrito de su jurisdicción, ex-
« c e p t u a n d o sólo las que deben partir el dia mismo 
« del embargo con los efectos de la Real Hacienda; 
« y que por lo tocante á alojamiento se haga también 
res de Pro-
vincia 
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« e l repartimiento sin distinción de los citados C o n -
»? ductores." 
Lo que participo á V - SS. para que dispongan el 
cumplimiento, de la antecedente resolución en la par-
te que les toca. Dios & c . San Ildefonso 23 de Agosto 
de 1 7 8 0 . = Miguel de Muzquiz.=: Señores de la Jun-
ta de Union de Rentas. 
Auio del Consejo de 26 de Enero de 172.4 en que 
se manda tomar la r a z ó n d los Contadores P r o v i n -
ciales del Reyno de todos los pagos que hagan 
" los pueblos & c . 
Contado- En la V i l l a de Madrid ¿ 2 6 días del mes de Ene-
ro de 17 24 los Señores del Consejo pleno y Conta-
duría mayor de Hacienda de S. M . , junto con los 
Señores Comisarios de Millones, atendiendo á lo pre-
ciso que es dar la providencia conveniente á excu-
sar las repetidas instancias y recursos que por dife-
rentes Contadores de las Provincias y Partidos del 
Reynp se hacen al Consejo en orden á que declare 
ser de la obligación de sus empleos tomar la razón de 
los pagos que los pueblos y personas particulares ha-
cen de las Rentas Reales y Servicios de Millones, 
tanto en tiempo de administración como en el de ar-
rendamiento , y percibir los derechos correspondien-
tes , en atención á que por sus títulos se les concede 
la tercera parte de aprovechamientos, de la qual , y 
del sueldo principal tienen satisfecho el derecho de la 
media-anata: habiendo mostrado la experiencia los 
repetidos perjuicios que ha habido en el despacho de 
Audiencias y executores, por hacerse estos en vi r tud 
de certificaciones de los Oficiales de Recaudadores; 
siendo incierto el supuesto de existir los débi tos , por-
que lasVillas y Lugares no han mostrado los pagos he-
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clios, cubriendo t a m b i é n , para componer la quota de 
Audiencias, débitos inclusos en remisiones generales, 
y motivando con esto á los pueblos costas indebidas 
y varios litigios; y considerándose que de tomar la 
razón por los Contadores de las Provincias y Par t i -
dos del Reyno de las cartas de pago ó recibos de to-
dos los pagos que se hacen por los pueblos, se sigue, 
no solo se tenga la puntual cuenta y razón conveniente 
de lo con que contribuyen y satisfacen, evitando por 
este medio los expresados perjuicisos y pleytos susci-
tados con los arrendadores , provenidos unos del des-
cuido de sus Oficiales en sentar en sus libros los pa-
gos que se hacen, y otros por haberse pedido á los in^ 
dividuos de los pueblos las cartas de pago y recibos 
de lo satisfecho, sin haber , una vez perdidos, por 
donde comprobar el pago hecho, lo que se excusará1 
tomándose la razón en las Contadur ías ; pues adonde 
así se ha observado no los ha habido por compro-
barse su certeza en los libros de ella. Y teniéndose 
presentes otros inconvenientes y perjuicios que se han 
reconocido en las quiebras de arrendadores de Rentas 
Reales y Millones, faltando la verdadera justificación; 
de lo que hablan cobrado en los pueblos , y lo que es^! 
taban debiendo, ya por no haber tenido libros de 
cuenta y r a z ó n , 6 ya por descuidos ó falta de in te l i -
gencia de los Oficiales y dependientes, á quien lo han 
fiado; no siendo de menor consideración los que por 
estas razones se han experimentado con motivo de 
las remisiones que S. M . ha concedido á los pueblos 
de las contribuciones de años atrasados , sin poderse 
averiguar su importe á punto fixo; y considerando 
también el Consejo la conveniencia que resultará á los 
mismos pueblos, pues no tándose , y constando en las 
Contadurías los pagos que se hicieren , se subsanarán 
las contingencias y perjuicios referidos, y podrán jus-
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tificar siempre lo legítimamente pagado;, sin seguírse-
les perjuicio ni gravámen; debiendo solo satisfacer á 
la Contaduría los cortos derechos prevenidos en el 
arancel expedido en 6 de Junio del año de i 693 , co-
mo adelante se d i rá , sin que esta providencia sea en 
perjuiGio de; los ^arrendadores , ni contra Ja libre ad-
ministración, íd;e :las Rentas de su cargo capitulada en 
sus asientos ; pues por ningún caso se Ies embarazará, 
ni prohibe con la presente providencia, antes bien les 
servirá de alivio para con •mas pleno conocimiento to-
mar las cuentas á sus Administradores en vista de ios; 
pagos, que sé verificarán 7 constarán en las Contadu-
rías , como también la razón conveniente para jus t i -
ficar el importe de remisiones que se concedan á los 
pueblos para facilitar su abono s cerrando la puerta á 
toda ficción y motivo , de disensión y pleytos que se 
solianr ocasiopar de suponerse pagadas muchas cant i -
dades que no lo estaban: todo lo qual con una gran 
variedad en la práctica, resultó de varios informes que 
pidiéron,; pues en algunas Provincias se toma la razón 
por los Contadores: de, los pagos que hacen los pue-
blos; en: otras ¡por algún: t iempo; y en algunas con 1 
la: diferencia de solo quando se administran las Ren-
tas de cuenta de la Real Hacienda; en otras en n i n -
gún tiempo; y quando, mucho de algunos ramos que 
han; corrido de cuanta de' la Real Hacienda icomo do-
nativos , y otras de esta =calidad.atendiendo el Con-
sejo quanto conviene se sigan en todo el Reyno unas 
reglas uniformes, tanto en tiempo de administración 
como de arrendamiento, lo que será de promiscuo 
beneficio á la Real Hacienda, vasallos y recaudado-
res , considerando que en el seis por ciento que se bo-
nifica á las Justicias y cobradores, se debe compre-
hender conducciones y gastos de tomar la razón de 
los pagos; y oido lo que sobre todo esto se le ofre-
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eid al Señor Fiscal , órdenáron y mandaron que los 
Contadores de las Provincias y Partidos del Reyno 
tomen precisámentfe la r a ¿ o n , tanto éri tiempo de ad-
ministrarse las Rentas Reales y de Millones de cuen-
ta de la Real Hacienda, como estando en arrenda-
miento, de todos los pagos que las villas hicieron, ya 
se den cartas de pago y recibos por los Tesoreros, 
Receptores j Arqueros1, Depositarios ,'• Airreñdadores y 
sus dependientes, y los eñ cuyo-poder entren los ha-
beres Reales, aunque sean ;d'e cortas porciones, llevan-
dó en sus libros los referidos Contadores la mas pun -
tual y buena cuenta y razón que conviene, cibn dis-
t inción de año^V y de'larContribucilon 6 con t r i bué io -
nés porque se hicieren los págo¥ , ;y á lás que lós pue-
blos las aplicaren j lo que sé há1 de prevenir precisá-
mente en las cartas de pagó ó recibos que sé 'dibren'. 
Y respecto de que en el expresado arancel qué se dio 
en 6 -de Junio dé 1693 ,se ¿16 ̂ regla-^ái-a los dere-
dhos'qué Sé débián llevar de tótt iat la. ta.kon p & i los 
Goátadores,"óMenándÓse lo siguiéñte : 1 1 
, , De tomar la razón de las cartas de pago que dié-
íen los Arqueros, TesoréroS ó Receptores del ReyUo, 
siendo en una sola Renta, han de llevar un real; y si 
fuere de tdos, trés Ó mas, y-dé' distintos años , medib" 
reát eñ cada unk, y Un real dé las que dieren por los 
quatro medios pbr ciento i que ésfés Se han de tener 
p'or una spla renta para este efecto." 
Habiéridosc abusado de esta regla en muchas par-
tés con notorio' perjuicio de los mismos pueblos, se 
déclára-y 'máñ'da-sé'••ób,sé,#eiy-guarde • en todo; y por 
tbdo Como súenal , y sin interpretación alguna, el re-
férido capítulo que Va inserto , y prescribe lo que dé 
derechos se ha dé llevar por tomar la razón , la que 
precisamente ha de tomarse (como manda se tome de 
todos los pagos que se hagan) cartas de pago que se 
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den, tanto en tiempo de administración como de ar-
rendamiento, notando debaxo de la firma la cantidad 
de derechos que.se llevan; en inteligencia de que con-
tra los Contadores que excedieren de esta regla se pro-
cederá al mas severo castigo; sobre lo qual han de ze-
lar y vigilar los Intendentes, como se les ordena, dan-
do cuenta al Consejo de los que faltaren á la obser-
vancia, para'que se proceda contra ellos á, las mas r i -
gurosas penas. Y para evitar los perjuicios en la de-
tención dé las partes ^ porque ignoran , ó les será mo-
lesto el vagar para que los Contadores t men la razón, 
vigilarán y providenciarán los Intendentes asistan en 
5us posadas los Contadores las horas competentes del 
despacho , ó á lo menos en donde estén las Arcas Rea-; 
les. Y á los Contadores se les ordena y manda que 
con ningún pretexto ó, motivo detengan á las perso-
nas que acudieren á tomar la razón de los pagos , á n -
tes los despachen con la mayor puntualidad que fue-
re posible., Todo lo_ qual executará según y como, 
queda expresado, que así conviene al servicio de S. M . ; 
con apercibimiento de que se .procederá conforme á 
derecho , y como transgresores de sus órdenes , contra 
los que no observen lo mandado enceste Auto , del qual 
se ha de tomar la razón 'en ías Contadurías generales 
de Valores, Di&tribucion y Millones, ¡y renpiitirse co-
pia de él á tqdas las Provincias y P^rtidpg del R e y -
n o ; ordenando á los Superintendentes y Subdelegados 
de ellos hagan saber á cada,Ciudad, V i l l a y Lugar de 
los comprehcndidos en su distri to, lo que por estei 
Auto se ordena, para que les cons.te; previniéndoleSí 
no se les abonará , ni pasará partida alguna de las que; 
pagaren si no estuviere tomada la razón de la, cartáj 
de pago 6 recibo por el Contador á quien respectiva-
mente toque; y lo señaláron. 
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R e a l Orden de i g de Febrero de i j G g sobre que d 
los Contadores de Provincia y Part ido les cesen las 
ayudas de costa,y solo perciban su sueldo. 
Hallándose generalmente enagenadas de la Corona Contado-
ías Contadurías de Provincias y Partidos con la asís- re? de Pro-
v w: v 1 n c 13. y 
nación de sueldos que deben disfrutar según sus t í t u - parí;;d0. 
los; y siendo su instituto de la Real Hacienda, falta 
todo motivo para las ayudas de costa, que demás de sa 
sueldo les satisfacen las Rentas. Y enterado el Rey de 
este particular, quiere que así al Contador de Cuen-
ca, como á todos los d e m á s , eesen desde luego las 
consignaciones que les están hechas por las Rentas: 
pues solo deben percibir el sueldo que les está asigna-
do por sus títulos. Lo que participo á V . SS. de or-
den de S. M . para que en este concepto comuniquen 
las correspondientes á su cumplimiento. Dios guarde 
á V . SS. muchos años. E l Pardo 13 de Febrero de 
1763.= E l Marques de Squüace. =: Señores Direc to-
res generales de Rentas. 
Extracto de una . orden del Superintendente general 
de la Rea l Hacienda de 13 de Noviembre de I j8 (y 
pa ra que los Contadores de Rentas Provinciales 
lleven intervención de los granos de Tercias Re ale s, 
y se ponga su producto en arcas. 
E l manejo y uso que tan á su arbitrio tienen al- Contado-
gunos Administradores en los productos de granos res' 
de Tercias Reales, da motivo á rezelar y sospechar de 
la conducta de los Empleados; y creo indispensable 
que comuniquen V . SS. por punto general orden á t o -
dos los Contadores de las Administraciones de Ren-
tas Provinciales, previniéndoles lleven una interven-
TOMO I V . P 
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/ cion rigurosa de los granos de Tercias Reales; y que 
cuiden de que su importe se ponga en las Tesorerías 
de ellas, sin permitir el menor disimulo. 
Rea l Decreto en que S. M . se sirve mandar que por 
las Contadur ías de Provincia y Par t ido se in ter -
vengan todas las Rentas que se administran y r e -
caudan dé cuenta de su Rea l Hacienda > baxo de l a 
Instrucción que d este fin forme el Superintendente 
general de ella. 
Contado- Enterado del estado en que se halla el manejo de 
res. las Contadurías de Provincia y Partido, en la inter-
vención que las corresponde, y repetidas veces ten-
go encargada, y de la necesidad que al presente con-
curre dé que se intervengan por ellas todas las Ren-
tas que se ádministrart y recaudan dé cuenta de nif 
Real Hacienda , para que podáis llevar á la Junta Su-
prema de Estado , formada en vir tud de mi Real D e -
creto de ocho de Julio anterior, los qué previene de 
- los productos y cargas de cada uno de los ramos que 
me corresponden, y las demás noticias que sean nece-
sarias para los fines que expresa el mismo Decreto; no 
Jmdiendo verificarse este objeto sin ordenar y prevé* 
nir la forma en que deben llevarse estas intervencio-
nes: mando que como Superintendente general de mi 
Real Hacienda forméis á este efecto la correspondien-
te Ins t rucc ión , prescribiendo las reglas que deberán 
observar para la mas exacta cuenta y razón de t o -
das las Rentas las referidas Contadur ías , los A d m i -
nistradores , Tesoreros y Depositarios; dando para eí 
cumplimiento de uno y otro las órdenes y providen-
cias que convenga. Tendreislo entendido. Señalado de 
la Real mano de S. M.en San Ildefonso ¿ 2 2 de Agos-
tó de 1 7 8 7 . = A Don Pedro de Lerena. 
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Instrucción formada f o r e l Superintendente general 
de la Rea l Hacienda, en consecuencia del antece-
dente Decreto,:y aprobada por S. M . con dictamen 
uniforme de la Suprema Junta de Estado, en la quat 
se prescriben las reglas que han de observar los Con-
tadores de Provincia y Par t ido , pa ra la interven-
ción de todos los ramos de e l l a , d cuya observancia 
d e b e r á n concurrir los Directores de Rentas, Inten-
dentes , Subdelegados, Justicias, Administradores, 
Tesoreros y demás empleados. 
CAP, I . LOS Contadores de Provincia cuidarán MENTAS 
de que los Administradores de Rentas Provinciales ^^j r iKCIA' 
observen los Reglamentos de 14 y 2 6 de Diciembre < v——» 
de 1 7 8 5 , Formulario de 10 de Mayo de 1 7 8 6 , y ^ Cuidaran 
Real Resolución de 11 de Junio de 1 7 8 7 , con las ¿ 0 ^ ^ 0 1 , 1 
declaraciones y adiciones posteriormente hechas, ó serven los 
que se hicieren, para la administración y recaudación Reglamen-
de los derechos de dichas Rentas, conforme á lo pre- tos Para ôs 
venido en el Real Decreto de 29 de Junio del citado cabezaraien^ 
año de 1785 , é Instrucción provisional de 2 1 de Se- tos, 
tiembre del mismo, auxiliando á este fin los I n t e n -
dentes á los Contadores en todo quanto necesiten, pa-
ra que se verifiquen sin retardación los nuevos encabe-
zamientos de los pueblos, arreglados á lo que se man-
da en 4a Instrucción provisional, Reglamentos, Fo r -
mulario y demás que queda referido; y para que d i -
chos Contadores lleven rigurosa intervención de quan-
to á la Real Hacienda produzcan las citadas Rentas, 
formarán libros en que con separación conste lo que ca-
da Ciudad, V i l l a ó Lugar de la Provincia debe pagar 
por contribuciones Reales de Alcabalas, Quatro unos 
por ciento, Servicios de Millones, Situados de A l c a -
balas , Tercias y Cientos, Servicio ordinario y extraor-
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dinario, Aguardiente, Quinto y Miíion de Nieve, Te r -
cias Reales, y demás ramos en que esté ó estuviere en 
adelante encabezado, 6 en que Se ajustare; á cuyo fin 
intervendrán en los coritratos que se hicieren con los 
Pueblos; y presentando estos en las Contadurías los 
recudimentos y licencias que se Jes despacharen, t o -
marán de ellos la correspondiente razón. A continua-
ción de los pliegos de dichos libros, llevarán la inter-
vención de ios pagos que los Pueblos executen en la 
Tesorería principal , continuando sus asientos en los 
mismos pliegos por el tiempo que durare el encabeza-
miento, y con distinción de años , para que siempre 
puedan los Contadores dar puntual razón de lo que 
cada uno hubiere pagado, ó resulte descubierto. 
Interven- 2 Han de llevar cuenta y razón de lo que produxe-" 
oran'en los „a„ i„„ „ • ^ 1 • r • , -JL • . . 
conciertos ios conciertos de gremios y oficios en las Capitales 
de gremios, de Provincia que se administraren de cuenta de la Real 
oficios y ve- Hacienda, con distinción de lo que importasen las en-
tradas de los géneros y especies que introducen para sus 
manufacturas, y de lo que ascendieren los conciertos 
de las ventas que execüten de sus maniobras ^ forman-
do asientos donde conste la cantidad en que cada gre-
mio , oficio ó vecino se ajustare con las Administra-
ciones, á cuyo fin pasarán estas á las Contadurías 
originales los conciertos que se hicieren ; y si lés Con-
tadores advirtieren que no están ajustados con p r o -
porción á los haberes, tratos, ventas y reventas de 
cada gremio, oficio 6 vecino, pondrán pliegos de re-
paros á los Administradores, haciéndoles las preven-
ciones oportunas, á que la Real Hacienda no experí--
mente perjuicio, y los vasallos contribuyan con la de- : 
bida igualdad , dando cuenta si fuere necesario á la Su-
perintendencia general de la Rea! Hacienda; quedando 
á los Contadores la facultad de asistir al concierto de 
aquellos gremios, oficios ó vecinos que juzgaren ser 
cinos. 
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títil á precaver agravios al Real Erarlo, y la de estre-
char por el mismo medio á los Administradores á que 
concluyan los ajustes en todo el mes de Febrero de 
cada a ñ o ; cuidando que los de gremios, oficios, co-
munidades , ó sugetos poderosos, sean los primeros 
para evitar los perjuicios que resultarían, si pasado al-
gún tiempo del año no se ajustasen; como también de 
que para excusar él gran trabajo que ocasiona el tra-r 
tar del concierto con cada uno en particular, se pro-
cure en la forma posible que los ajustes se hagan por 
gremios u oficios. 
3 A continuación de los asientos, que según el ca- Tnterven-
pí tulo antecedente han de formar los Gontadores, in C!on en •os 
teívendrán los pagos que los contribuyentes y cobra- ^a^?S+ ^e 
1 1 j i - i , ^ 'j conciertos» 
aores de dichos conciertos f donde los hubiere ) hicie-
ren en la Tesorería de Provincia , siendo obligación de 
los cobradores llevar semanaimente á las Contadurías 
los libretes ó quadernos cobratorios que los Adminis-
tradores deberán entregarles del tanto en que cada ve--
ciño estuviere ajustado, dexánd;oles el lugar necesario á:á 
que sienten loque fueren pagando, para que , liquidan-
do los Contadores la cantidad á que ascienda el todo 
de lo que hubieren percibido los citados cobradores, la 
cotejen con los pagos que tengan hechos; y si resul-
tasen en su poder algunos maravédises, cuidarán de 
que precisamente los pongan en la Tesorer ía , evitan-
do por este medio las quiebras y perjuicios adverti-
dos; y á fin de precaver que los cobradores omitan 
sentaren sus libretes parte de lo cobrado, tomarán 
los Contadores las noticias oportunas á indagarlo; y 
c o n t á n d o l e s haber cometido este exceso, darán cuen-
ta á los Intendentes para que providencien lo conve-
niente á su enmienda y Castigo. 
4 Si se arrendaren las Alcabalas del Vien to y Asistirán 
demás ramos pertenecientes á la-Real Hacienda, asis-^ âs 
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has tas de tiran los Contadores á las subhastas que de ellos se 
Rentas. celebraren, y el sugeto ó sugetos en quienes se rema-
taren presentarán en las Contadurías el recudimento 
ó recudimentos que se les despacharen para que t o -
men razón de la cantidad en que cada ramo hubiere 
quedado, y formen asientos en que conste lo que los 
arrendadores deban pagar en cada a ñ o , y tiempos en 
que hayan de hacerlo, y á continuación intervendrán 
los pagos que hicieren en Tesorer ía , á fin de que siem-
pre puedan los Contadores dar razón de lo que los ar-
rendadores hubieren pagado, ó resulten descubiertos; 
y si cumplido algún plazo no se hallaren solventes, se 
les pondrá á su costa intervención en el arriendo, y 
no podrá admitírseles postura para los del año siguien-
te sin acreditar tener íntegramente pagado el importe 
del anterior arrendamiento. 
Ramos J En el caso de que los expresados ramos, ó a l -
administra- guno de ellos se administraren por la Real Hacien-
' da, formarán libros en que con separación de cada 
uno intervengan los valores que dieren los Fieles ó 
encargados 'en acreditar lo que hubieren importado, 
presentando estos semanalraente en las Contadurías 
los libretes que han de tener, rubricados de los C o n -
tadores y Administradores, donde deben sentar los 
citados valores, y también la certificación ó hijuela 
que de ellos han de formar dichos Fieles ó encargados, 
con expresión de las especies y géneros de dentro y 
fuera del Reyno, que los adeudáron , dias y sugetos 
que los causáron, para que comprobada con los asien-
tos de los citados libretes, tomen de ella los Conta-
dores la correspondiente razón en los respectivos l i -
bros, y á su continuación intervendrán los pagos que 
de los referidos derechos se hicieren en la Tesorería 
principal de Provincia, procurando que en fin de se-
mana entren todos eri ella, y cuidando con la m a y o í 
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vigilancia se eviten los freqüentes fraudes que en el 
particular se han advertido, sin omitir diligencia de 
quantas conduzcan á su logro; á cuyo fin tendrán los 
Contadores las facultades necesarias, y les auxiliarán 
para ello los Intendentes, procurando aquellos no re-
tardar dichas comprobaciones. 
6 Han de tomar razón de los testimonios de las Interven-
ventas de heredades, oficios ó imposiciones de censos jlon ,en 
, T - M ^ s 1 J 1 1 derechos de 
que los Jiscribanos de numero, acabadas de extender ventas de 
las escrituras, precisamente darán con la claridad ne- heredades, 
cesarla á los Administradores de Rentas Provinciales, 
que los pasarán sin demora á las Con tadur í a s , á fin de 
que acrediten en sus respectivos pliegos el valor de es-
tos derechos, para que hecha liquidación de lo que 
importaren , la cotejen con los pagos que de ellos se 
hubieren executado, cuidando los Contadores de que 
estos se verifiquen ántes que á los compradores se les 
entreguen las escrituras de venta; y para evitar en lo 
posible el perjuicio de la Real Hacienda por no haber 
cumplido con este encargo los Escribanos, se previe-
ne que siempre que los Contadores ó Administradores 
justifiquen ó averigüen qualquiera ocu l t ac ión , impon-
gan los Intendentes ó Subdelegados á dichos Escriba-
nos la privación de oficio, y á los compradores y ven-
dedores se les exija el quatro tanto de los derechos 
que importaren las ventas ó imposiciones con arreglo 
á las leyes Reales. 
7 En igual forma tomarán razón de los aforos. Aforo de 
registros y contraregistros que se hicieren á los cose- ^ especies 
cheros de vino , vinagre y aceyte, á cuyo fin se pa- j j ^ f 8 ^ ^ ' 
sarán á las Contadurías originales los autos y diligen-
cias que deben practicarse para los aforos, á que pre-
cisamente concurrirán dos peritos , uno por parte de 
la Real Hacienda, y otro por la de los Ayuntamien-
tos, y en caso de discordia un tercero, que nombrará 
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el Intendente ó Subdelegado^ y á dichos autos y d i -
ligencias acompañará testimonio expresivo del n ú m e -
ro de arrobas 6 cántaros que á cada uno se hubieren 
aforado, junto con el líbrete que, rubricado de los 
Contadores y Administradores, han de llevar ios Es-
cribanos, donde por menor y con distinción de vasi-
. . jas y especies se hagan los asientos de lo aforado, sin 
que por esto se omita el llevar los Contadores y A d -
ministradores el mismo ataento para su particular go-
bierno , á fin de que executándose los cotejos com-
petentes, formalicen los Contadores en sus libros los 
cargos que resultaren, y á su continuación acredita-
rán las salidas de las especies, presentando los Fieles 
encargados en la intervención de las ventas del por 
mayor y menor los libretes de asientqr, que igual-
mente rubricados de los Contadores y Administrado-
res han de llevar, y las certificaciones mensuales, guias 
6 licencias de las referidas salidas; y en el caso de que 
ocurriese transmutarse d inutilizarse alguna parte de di-
chas especies^ se presentarán indispensablemente en las 
Contadurías originales las diligencias que lo acrediten 
para que les conste, y tomen de ellas la correspon-
diente razón. En pliegos separados llevarán los C o n -
tadores la intervención dé los valores que resultaren 
por el adeudo de derechos que cada vecino cause en 
las ventas,y consumos que hiciere de las citadas es-
pecies , y de los pagos que por ellos executen en ía 
Tesorería de Provincia : cuidando los Contadores no 
se retarden en hacerlos para evitar á la Real Hacien-
Interven- ^a todo desfalco y perjuicio, 
clon en las , 8 También tomarán razón de las certificaciones 
certificacio- que los dueños 6 mayorales de, ganados, trashumantes 
nes e gana- ¿g^g^ ¿ar j e {AS ^I-J-Q!^ ¿e lana.fina, entrefina y añi-
deros de la- • , 1 J 
na fina7 en- nos a clue ascendieren sus esquileos, y del número 
trefina. de cabezas de que se componen sus rebaños , para que 
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á continiíacion de sus asientos intervengan el pago de 
los derechos, que conforme á los Reglamentos de 14 
y 26 de Diciembre de 1785 deben executar; procu-
rando los Contadores se evite en lo posible el costo 
que en recoger dichas certificaciones se causa, y ave-
riguar con precaución el número de cabezas de cada 
ganadero por los medios convenientes, sirviéndose de 
las tazmías, ó copias de Rentas decimales, por las no-
ticias que ofrecen, á fin de precaver todo perjuicio á 
la Real Hacienda. 
9 Asimismo tomarán razón los Contadores de las Interven-
relaciones juradas que han debido dar los mercaderes ^ran las eiJ" 
y comerciantes de las existencias de los géneros ex- tradasdegé-
' . . t ' f n e r o s e x -
trangeros que teman en sus tiendas o almacenes en trangeros. 
fin del año de 1787 , y en vir tud de ellas les forma-
rán el correspondiente cargo para la exacción del diez 
por ciento de Alcabalas y Cientos, ó lo que en ade-
lante se señalare sobre el precio corriente de las ven-
tas , y que á dicho cargo sigan los asientos puntuales 
de los géneros extrangeros que recibieren en todo él 
a ñ o ; presentando y pasándose á este fin por las A d -
ministraciones de Rentas á las Contadurías las guias, 
despachos ó testimonios con que se conduzcan, á efecto 
de que de todos los dichos géneros se pague por en-
tradas al referido diez por ciento, ó lo que se señala-
re , en fin de cada tercio, satisfaciendo en primero 
del mes de Mayo lo causado en los quatro anteriores, 
y así sucesivamente; con arreglo en todo á lo pre-
venido en Real Orden de 6 de Setiembre de 1787 I . 
Dichos asientos de cargo serán comprobados mensual-
mente por los Contadores con los libretes y certifica-
ciones de los Fieles de las Administraciones y Adua-
nas de Rentas Provinciales, acreditando á su conti-» 
" 1 Véase el tomo 2.0, pag. 162. 
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nuacíon los pagos que de los citados adeudos se h i -
cieren. 
Interven- 10 Estando á cargo de los Contadores de los 
cionquehan Partidos llevar la intervención, cuenta y razón de 
Coiftidores cluanto ^ â ^ea^ Hacienda produxeren las Rentas 
de Partido. Provinciales de los pueblos de sus respectivos Par t i -
dos y Deposi tar ías , deberán arreglarse para ello en lo 
sucesivo á quanto prescriben los nueve capítulos que 
anteceden, y darán á los Contadores de Provincia las 
certificaciones, relaciones, estados y noticias que les 
pidieren, cuidando estos que los de Partido lleven 
eon puntualidad la intervención prevenida; y si no-
taren falta en el cumplimiento de esta indispensable 
obl igación, les pasarán oficios, haciéndoles las adver-
tencias convenientes, ó darán cuenta á la Superin-
tendencia general, á fin de que se les suspenda ó p r i -
ve de sus empleos: llevando también dichos Conta-
dores de Partido la intervención correspondiente en 
el ramo de utensilios. 
Reglas i i Con separación de pueblos formarán los Con-
para la ad- tadores de Provincia pliegos en que consten las fane-
mmistracion „ \ ... i j i M I 
y venta de 8 e trlS0» cebada, centeno y demás semillas y 
granos de efectos que al año tocaren á la Real Hacienda por 
Tercias Rea- tercias, terzuelos, rediezmos y demás que la corres-
íes« pendan; y á este fin los Administradores generales 
de Rentas Provinciales pasarán á las Contadurías de 
Provincia todas las copias decimales, t azmías , certi-
ficaciones ú otros documentos que acrediten lo que 
la hubiere tocado en cada pueblo ó dezmería de su 
comprehension para que tomen la competente razón, 
y á su continuación lleven intervención de lo que 
produxeren las fanegas y efectos que se vendieren, ó 
de la salida que se les diere: de modo que constando 
en sus Contadurías la existencia que de ellos deba ha-
ber en especie y maravedises, puedan comprobar las 
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cnentas de dichas Tercias j y á fin de que en las ven-
tas que se hicieren de los granos se evite todo perjui-
cio al Real Erar io , se tendrán Juntas con asistencia 
de los Intendentes, Contadores y Administradores, 
en las quales con reflexión á las circunstancias, del 
año y tiempo, se acuerden y determinen los precios 
á que podrán venderse, teniendo presente la natura-
leza de estos frutos, y el que debe ser atendido con 
preferencia el común del pueblo, en cuya dezmería 
se cobraron, siempre que los necesite. Y si ocurriere 
escasez, se cuidará que las ventas se executen á tiem-
po en que se contenga el aumento de los precios, y 
yerificada se dará cuenta á la Superintendencia gene-
ral para evitar los perjuicios que resultarían de haber 
de esperar la aprobación , por la facilidad con que se 
varían los precios, perdiéndose el tiempo oportuno. 
Dichas Juntas cuidarán que la Real Hacienda perci -
ba las creces naturales del t r igo, y de que tenga sa-
lida la cebada antes de extraerla de los graneros del 
acervo común , aprovechando la oportunidad que ofre-
ce el tiempo, y el término que los terceros están ob l i -
gados á conservar en ellos los granos. Y en el caso de 
que tomados los debidos conocimientos se reconociere 
ventajoso el arrendarlos por Partidos ó dezmerías , lo 
executarán las Juntas dando parte primero á la Super-
intendencia general para su aprobación, y asistirán 
los Contadores á las subhastas de ellos, y de los de-
mas efectos. 
12 Si los Administradores de los Partidos hubie- Venta de 
ren de executar venta de algunos de los expresados granos de 
granos , tendrán Juntas con los Subdelegados y Con- ^rc^(jm^11 
tadores de dichos Partidos, en que se acuerden sus nistraciones 
precios, observando quanto queda prevenido en el ca- de los Par-
pítulo antecedente; y sin suspender la venta darán ^dos. 
cuenta á la Junta de la capital de la Provincia, y d i -
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eho< Administradores remitirán á ios Contadores de 
Provincia velaciones intervenidas de ios de Partido 
de 'os granos vendidos, con expresión de precios, 
pueblos á cuyas Tercias pertenecieren, sugetos que 
los compraron, su vecindad , y dias en que se hiciéron 
las ventas, para que constando todo esto en las C o n -
tadurías de Provincia, y ios valores de dichos granos 
y efectos, puedan comprobar las cuentas; y al mis-
mo ñ n , en el caso de que hubieren de subhastarse a l -
gunos efectos, dirigirán testimonios de sus remates,, 
y asisti rán á ellos los Contadores de Partido. 
Interven- ^ Debiendo haber en las Contadurías de Pro-
cion en los „• • i i . , , 
Valores y vincia documentos correspondientes a comprobar los 
caudales de cargos de las cuentas de las Administraciones de las 
las Admi- Cabezas de Partido, y las de quantos pueblos estuvie-
nistraciones ren administrados en la Provincia, será obligación de 
de Partido, i™ A J • • J i n . . , . ^ & 
los Administradores de ellos remitir á los Contadores 
mensuales relaciones certificadas de lo que hubieren 
importado los ramos administiados; y de los arrenda-
dos testimonios de sus remates: Que concluido el con-; 
cierto de vecinos les dirijan certificaciones expresivas 
del ajuste de cada uno: Que hechos los aforos, re-
gistros y contraregistros. Ies pasen otras de quanto 
resulte de ellos; y que finalizado el año lo hagan de 
un testimonio que el Escribano de Rentas formará en 
relación de las ventas de heredades, que en todo él se 
hicieron, con referencia á los que los del número de! 
pueblo hubieren dado; con cuyos documentos, y lost 
demás que los citados Contadores contemplen nece-
sarios á que en sus Contadurías conste el total p ro -
ducto de dichas Administraciones, harán cargo á sus 
respectivos Administradores, y con la competente se-
paración intervendrán las cartas de pago que los T e -
soreros de Provincia dieren á los Depositarios de los 
Partidos del caudal que pongan en sus Tesorerías por 
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valores de cada uno de los pueblos administrados, á 
cuyo ftn acompañarán los Depositarlos de Partido con 
las remesas que mensualmente deben hacer del caudal 
existente en sus Depositarías j específica relación de 
los que sean pertenecientes al producto de cada uno 
de los referidos pueblos, para que despachándoles los 
Tesoreros de las Provincias las cartas de pago con es-
ta separación , tomen razón de ellas los Contadores, 
y conste en sus Contadurías el caudal que hubiere en-
trado por cada una de dichas Administraciones. 
> 14 Cuidarán los Contadores que en los prime- Compro-
ros meses del año les pasen los Administradores gene- hacíondelas 
rales de Rentas Provinciales las relaciones de Valores ^yaiores5 
que deben dar de los que en el anterior hubieren te-
nido los ramos administrados, arrendados y encabe-
zados, para que comprobándolas y hallándolas con-
formes con los asientos y papeles de sus Contadurías 
pongan las correspondientes certificaciones que lo acre-
diten j y no estándolo formen pliegos de los reparos 
que advirtieren , á que inmediatamente satisfarán d i -
chos Administradores; y caso de no hacerlo, ó que 
no sean suficientes las satisfacciones que dieren, c u i -
darán los Contadores se reformen y arreglen las c i -
tadas relaciones. 
M Se encarga á los Contadores procuren averi- Avcrígua-
guar si en la comprehension de sus Provincias hay des- c]OTi 'os 
poblados de términos redondos ó cerrados en que se j61"11"05 re" 
1 1 . 1 1 . 1 , / . , . ^ donaos y 
Hallen establecidas algunas caserías de labores ó ga- despobla-
nados que no estén ajustadas con la Real Hacienda dos. 
por los consumos y ventas que executen, ó si estos 
derechos los cobran y perciben pueblos ó personas 
particulares á quienes no correspondan; y si con 
efecto advirtieren estos perjuicios, pasarán á los I n -
tendentes los oficios convenientes á que inmedia-
tamente hagan que sus moradores paguen á la Real 
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Hacienda lo que justamente adeudaren. 
Los A d - 16 Ocasionándose graves perjuicios á la Real Ha-
ministrado- cienda de la freqüencia con que se conceden pases 6 
res no den licencias para introducir comestibles y otros géneros 
r ^Tn t rodu - en las CaP*tales J pueblos administrados; se encarga 
cir géneros á. los Contadores de Provincia cuiden que en lo su-
sín pagar de- cesivo no se den tales permisos, sino es que todos pa-
reclios. guen los derechos, porque ninguno debe gozar exen-
ción ; y también de que se cumpla y observe lo que 
previenen las leyes y condiciones de Millones. 
Copiasde i f Los Escribanos de Rentas y Millones ante 
escrituras quienes pasaren las Escrituras de contratos, encabe-
dar fos" Es zamientos y qualesquiera otros ramos pertenecientes á 
críbanos de ^ Real Hacienda que los pueblos, gremios ó sugetos 
Rentas j particulares otorgaren, han de presentar en las C o n -
Millones. tadurías copias testimoniales de ellas, para que cons-
tando á los Contadores las condiciones que se hubie-
ren estipulado, puedan cuidar de que se cumplan y 
observen, evitando perjuicios á los Reales intereses; 
y á fin de que no carezcan de quanto pueda ser út i l 
al mejor desempeño de sus encargos, será obligación 
de los citados Escribanos darles los demás testimonios, 
documentos y noticias que de sus oficios les pidie-
ren, y lo mismo executarán todas las personas en cu-
y o poder se hallaren papeles pertenecientes al valor, 
cuenta y razón de las Rentas 6 efectos del Real Pa-
trimonio , sin excepción de ninguna. 
Interven- 18 Como en las veinte y dos Provincias de Cas-
cion en va- tjjja y Leon se exigen varios derechos, ya de A l -
chos y no- ca^a^a y Realcabala de yerbas, fruto de bellota, 
ticias de los rastrojeras, montes y pinares, pechas y condadi-
que no se Uos, el de poblac ión, portazgos, diezmos alcabala-
cobran, torios y martiniega, con otros, que baxo diferen-
tes nominaciones pertenecen á la Real Hacienda, y 
en las Salas de Hijosdalgo, el de marcos y doblas, 
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que pagan los que en contradictorio Juicio son decla-
rados nobles en propiedad © posesión; será obligación 
precisa de los Administradores, Recaudadores, Re-
ceptores ó Depositarios del importe de los citados de-
rechos , dar á los Contadores de Provincia quantas cer-
tificaciones , relaciones, estados ó documentos les p i -
dieren, á fin de que en sus Contadurías acrediten los 
legítimos valores de que han de formar asientos y 
pliegos de cargo, é igualmente los que juzguen con-
venientes á que consten las salidas de caudales , para 
que presentando en ellas las cuentas que los referidos 
Administradores, Recaudadores, Receptores ó D e -
positarios deben dar anualmente de los expresados de-
rechos puedan comprobarlas; y si su cobranza se h i - ^ 
ciere en las Capitales de las Provincias, llevarán la 
intervención por menor de productos, entradas y sa-
lidas de caudales; quedando al cargo de los Conta-
dores el cuidar no se padezca la omisión que en la 
exáccion de todos los referidos derechos se ha notadoj 
á cuyo fin pasarán á los Intendentes los oficios que 
basten á que tomen las providencias oportunas á re-
mediar los daños ; y si fuere necesario darán cuenta a 
la Superintendencia general. Asimismo si entendieren 
que algunos de los citados derechos no se cobran, ó 
que en perjuicio del Real Erario los perciben otras 
personas á quienes no pertenecen, tomarán las n o t i -
cias y justificaciones correspondientes á averiguarlo, 
y con ellas consultarán á la Superintendencia general. 
19 Todos los pueblos encabezados con la Real Reconocí-
Hacienda por sus contribuciones de Alcabalas, Cien- «"ento áe 
tos. Millones, Fiel Medidor, Servicio ordinario y fParíil™en-
' J tos de Rea-
extraordinano, y los que en lo sucesivo se encabeza- ies contri-
ren, han de presentar en sus respectivas Intendencias buciones. 
los repartimientos que anualmente hicieren entre sus 
vecinos y hacendados forasteros, de la cantidad que, 
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baxado el producto de puestos públicos y ramos ar-
rendables , faltare para cubrir los últimos encabeza-
mientos , y á mas lo que importare el seis por ciento 
de loque repartieren, y el tres del valor á que ascen-
dieren los ramos arrendables y puestos públ icos , se-
gún se halla establecido por razón de cobranza y con-
ducción á las Tesorerías principales y Depositarías de 
los Partidos; y no podrán proceder los Intendentes á 
la aprobación de dichos repartimientos, sin que ántes 
los pasen á las Contadurías de Provincia para que los 
reconozcan é informen si están ó no arreglados; y 
siendo este un asunto de la mayor importancia, y del 
que depende no se grave á los contribuyentes con ma-
yor cantidad que la que debe repartírseles, ni se l i -
berte de la contribución á los que toca satisfacerla, se 
encarga muy particularmente á los Contadores p ro -
cedan en el reconocimiento con el esmero posible, 
cuidando que el producto de puestos públicos y ra-
mos arrendables (de cuyo valor han de hacer poner las 
Justicias testimonios por cabeza de los repartimientos) 
se rebaxe de la cantidad en que el pueblo estuviere 
encabezado : Que se cargue á las manos muertas lo que 
deben contribuir según el artículo octavo del Concor-
dato , la Instrucción de 24 de Octubre de 1745 , y 
la de 29 de Junio de 1760 , que á continuación acom-
pañan ; advirtiendo en sus informes que al tiempo de 
preser|tar las Justicias los repartimientos en las C o n -
tadur ías , lleven precisamente testimonio suelto de si 
en el discurso del año anterior han hecho las ipanos 
muertas algunas adquisiciones, expresando las que fue-
ren , para que uniéndole los Contadores á los que con 
arreglo al párrafo 1.0 de la citada Instrucción del año 
de 45 debe haber en sus Contadur ías , de las adquisi-
ciones que las manos muertas tienen hechas en el tér -
mino de cada pueblo desde el año de 1737 , puedan 
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advertir 'si se les reparte ó no , á fin de qtie los vasa-r 
líos legos no carezcan de este a l ivio; y en el caso de 
¡que las Justicias y .Repartidores de los Pueblos o m i -
tan por malicia y megligencia o contemplación, el ha-r 
cerlo , deberá cargárseles á todos estos en común el 
duplo de lo que importare la contribución de las ma-
nos muertas que dexaren sin incluir en los repart i-
mientos, cuya cantidad exigida de contado se aplica-
rá para menos; repartir entre los vecinos: Que si las 
Justicias hubieren repartido con exceso á lo que de-
bí éron cargar á los ívecinos (según regularmente suce-
de en toda cuenta en que h á y quebrados) se les reba-
be en el año siguiente, así como pueden cargárselo si 
xepartiereri algo ménos : Que por partidas fallidas no 
carguen las Justieias á los vecinos mas qué aquellas 
que legítimamente acreditasen haberlo sido, acompa^-
ñando á este fin la jüstificacion que con citación de 
los Procuradores Síndico y Personero deben hacer: 
Qiíe con losx í tádos repartimientojs presenten también 
JQS libretds cobratoafios paira que Ja Contadur ía pueda 
Comprobarlos con los origtríales; y estando conformes 
los rubricará el Contador, y se hará por ellos lá co -
branza; en el concepto de que si al vecino ño se le 
iPjanifestasen dichos libretés para;que vea la cantidad 
q m |e está repartida y no podrá-;la Justicia obligarle 
al .pago: Que al final de los repartimientos apongan fe 
los Escribanos ,ó Fieles de Fechos de haber estado fi-
xados edictos por término de quince dias, haciendo 
saber á los vecinos acudan á reconocer las partidas 
con que se les ha cargado , para que puedan reclamar-
las enxasbjde agravio; y donde;hubiere pregonero la 
dárántde haberse publicado la fixacion de dichos edic-
tos, sin cuyo esencial/requisito no se aprobarán los 
citados repartimientos: Que á efecto de que reconoz-
eanclos Contadores si las Justicias han cumplido/coa 
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las prevenciones que en los repartimientos del año an-
terior se les hubieren hecho, ios acompañen precisa-
mente á los que hayan de aprobarse; Que ál tiempo 
en que las Justicias cxecuten los repartimientos de 
Reales contribuciones, lo hagan igualmente de lo que 
á sus Pueblos hubiere correspondido por utensilios y 
paja de la tropa de su respectiva cap i tan ía , incluyen-
do á los hacendados forasteros, y bienes que no go-
zan^ del derecho canónico j sin cargar á los vecinos 
otra cantidad que la que al pueblo hubiere cabidoj 
añadiendo solo el uno por ciento mandado abonar por 
cobranza y conducción. Y últ imamente para facilitar 
la comprobación de dichos repartimientos, se obliga-
rá á las Justicias y Escribanos de los Pueblos: los pre-
senten bien sumadosv y en su defecto se les devolver 
rán para que lo executen. 
.Cuidado 20 Siguiéndose graves perjuicios á la Real H a -
en p-omo- ,cÍ€»nda y vasallos! de procederse con omisicn* en la 
ver las co- , 1 1 , , . R . . , , . • 
branzas. ícobranzaide- itwqncabezaraientos y ajnstesodeaas coh-
stribuciones^Reafós t idándosefpcasu n i que ios. eontrii. 
buyentes se recargueai é imposibiliten^ se'ieñGarga á 
Jos Contadores; la promuevan , pasando oficios-á los 
Administradores de Rentas Provinciales para que sin 
contemplación n i ; parti i ularesiirespeios ;;solÍciten 
exacción con la acíividad á que están obligados j ce* 
sando en;las faeuirades que se han tomado de dar es-
peras á los Pueblos y contribuyentes, y usando del 
medio de pasar freqüentes avisos á las Justicias y de-
mas deudores, á fin de que no llegue el caso de.mo-* 
lestarlos convapreiaaios^íen el eonceptb de que si .di* 
chos:Ad:|Dm!Ímadotós^ho--ácreditaseiiia vigilancia.qué 
en desefnpeñoí de sus encargos deben tener con; d i l i -
gencias éxecutadas en tiempo y forma , no les admi* 
tiran los Contadores; las partidas que en las cuentas 
dataren en descubierto* Y; para que las Justicias de 
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los Pueblos eTecuten puntualmente la cobranza dis-
pondrán los Intendentes que la del tercio de Dic iem-
bre qued« al cargo de los Alcaldes del año siguiente: 
de modo que cobrando estos también "los tercios de 
A b r i l y Agosto , se:^verifique tener tiempo bastante la 
Justicia de cada ^ ñ o para exigir al vecindario las con-
tribuciories ¡de los tres tercios de su cargo ántes qiic 
dexe la jur isdicción; j si no obstante esta providen-
cia, y los avisos que los Ádministradores deben pa-
sarles, fuesen omisas ^n liacer lps pagos, se les despa-
charán ios apremios que previene lá Instrucción de 
13 de» Marzo de 17 2 5 , de que á continuación acom-
paña un exemplar, conduciendo preso al Alcalde mo-
roso, que precisamente ha de ponerse en la cárcel sí 
feére^del-estado general, y sr del noble , en las casas 
de Ayuntamiento, de que no han de poder salir en el 
tsrmino dfe los quince días que dicha;Ins t rucción se-
ñ a l a ; y para que el Corregidor ni Regidores puedan 
oponerse, manda S. M . franqueen dichas casas de 
Ayuntamlénto. al Intendente (5 Subdelegado siempre 
que.:las:.néeesi^re!. ^ sfa la^sÍBiocri 1 - > 
• a'i; Para que desdé iuego tomen los Intendentes ^ liquidan 
y Subdelegados de Rentas exácto y puntual conoc í - ^ ' t ^ t r a * 
miento de todos los alcances y débitos que á favor de sadosparasu 
lá Real Hacienda se hallaren pendientes en cada Pro- cobro, 
vdncia, de años anteriores al establecimiento de esta 
Ins t rucc ión , y puedan dar las eficaces providencias 
conducentes á su cobranza ó solucipñ, se encarga á 
los Administradores generales de Réntas Provinciales, 
los de los Partidos y Pueblos particulares, formen i n -
mediatamente liquidación general de todos ellós Con 
la- distincibn y claridad conveniente, ci táhdo en ella 
las cuentas, relaciones y ramos de que proceden los 
alcanoes de Administradores, Tesoreros, Depositarios 
ó Fieles, y los débitos de los Pueblo? y contribuyen-
r 
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tes, con expresión de años de que proceden, para qué 
presentándola en las Contadurías se compruebe y pase 
á los referidos Intendentes ó Subdelegados, á íin de que 
dispongan se proceda á su exacción y cobranza con 
toda actividad j y en el caso de que en alguna parte 
no pueda verificarse el reintegro por absoluta imposi-
bilidad de los deudores y fiadores, se hará justifica-
ción judicial de las partidas que verdaderamente fue-
ren fallidas, y sin recurso á su cobro en lo sucesivo, 
y declararán por tales para que puedan datarse en las 
respectivas cuentas de Adminis t ración, presentando 
con ellas originales las citadas diligencias judiciales 
que acrediten! su falencia; esperando los Contadores 
para su abono las aprobaciones y finiquitos que de-
berán dar las Oficinas dónde . hayan de fenecerse d i -
chas cuentas , todo con el objeto de que, la, Real -Haf-
cienda se reintegre, de las expresadas resultas,- y se; 
salga del grave ettibarazd qne tan envejecidos atrasos 
causan en las cuentas. 
Interven- « 2 2 Siendo uno de los ramos que se hallan agre-
cion en la gados 4 Rentas Provinciales el de la Quota de Aguar-Renta de j - • ' • . ,. d ente en que los Contadores de Proivincia deben Aguardicn- , . 
tet lievar formal in tervención, cuidando no solo de tjue' 
se haga efectiva, sino también de que 5.e aumente 
su contingente para la Real ,Hacienda; se encarga á los 
Contadores procuren instruirle' de los Pueblos , que 
teniendo ñibrica y consumo de aguardiente y licores, 
no están comprehendidos en; dicha Quota, á causa de 
que al tiempo que se expidió el Real Decreto de 13 
de Octubre de 1746 extinguiendo el estanco, no t e -
nían fábrica ni consumo; y, siendo justo que estos en 
la actualidad satisfagan á la Real Hacienda: la cant i -
dad competente, con proporción á otros de iguales 
Gtrcunstancias, solicitarán á este efecto por medio de 
los Intendentes, que á l©s Pueblos que se hallaren en 
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el caso db que se trata , se les precise á encabezarse 
por ello en adelante, tomando las noticias conducen-
tes á indagar la entidad de los consumos, fábrica y 
ventas; como también lo que hubiere producido á 
cada Pueblo este ramo. 
2 3 Los estados semanales o mensuales que los Compro-
Adminií t radores de Rentas Provinciales deben dar de t^C,ond]^S* 
las entradas, salidas y existencias de caudales , valo- naieSymen, 
res y restos, los pasarán a que las Contadurías los suales. 
comprueben, para que por este medio puedan adver-
t i r si alguna carta de pago de Pueblos ó contribuyen-
tes ha dexado de llevarse á la in tervención; en cuyo 
caso solicitarán los Contadores que los Intendentes 
manden se presenten sin re t a rdac ión ; como también 
que de dichos estados se remita un duplicado á la Su-
perintendencia general por mano de los mismos i n -
tendentes."' - : 
24 Siempre que en las capitales de Provincia se # Asisten-
celebren hacimientos de Rentas Decimales, asistirán c íaá losha-' 11 1 • ^ , T-I- 1 1 1 ciixuentosdc 
a ellos los Contadores, para que como fiscales de ia x^entas j)e-
Real Hacienda puedan exponer quanto á favor de cimales. 
esta tengan por conveniente, cuidando no se le perju-
dique en las declaraciones que se hicieren de diezmos 
privativos; á cuyo fin los Tribunales de Rentas D e -
cimales les pasarán certificaciones de las que hubiere 
hechas é hicieren para que puedan reclamar los per-
juicios que advirtieren , ó dar cuenta á la Superinten-
dencia general, á efecto de que tome las providencias 
que correspondan. 
25 Siendo la voluntad del Rey que en las A d - Sobre que 
ministracic-nes de sus Rentas Provinciales se simplifi- se s,rr,ph'fi-
quen las operaciones quanto fuere posible, manda se ^ue.n'asoPe' 
i l . r H , , 1 , raciones de 
lleve la cuenta y razón dé los productos por reales las Oficinas. 
de vel lón , omitiendo la costumbre que han tenido de 
hacerlo por maravedises, y que lo mismo executen , 
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l o s AdmínlstradQres dé los demás ramo& en las-Reía^ 
eionés y estados "que han de pasar mensualmente á la 
Contaduría principal de Provincia para uniformar el 
estado generaU Que las relaciones de valores se ex-
tiendan con quanta brevedad y claridad se juzgue 
bastante,; y sin la prolixidad con que se han forma-
do; y qué á efecto de precaver las quiebras que t aá 
freqüentemente se notan en las Administraciones y 
Tesorerías que se sirven por un mismo sugeto y los 
dispendios que se causan á su Real Erario en la mul-
tiplicidad de Tesoreros, se establezca en las Capita-
les de Provincia uno solo principal , que en arcas se-
paradas para cada Renta ó ramo reciba los caudales 
que produxeren todas; de modo que sin necesidad de 
que concurran otros sú ge tos que los que deban tener 
las llaves de cada Rentar, puedan hacerse las entra-r 
das y salidas que ocurrieren. Igualmente manda que. 
baxo el mismo orden haya solo un Depositario en las 
Cabezas de Partido substituto del citado Tesorero 
principal , á cuyo fin se darán por la Superintenden-; 
cia general las órdenes y providencias conducentes á 
que en todo tenga cumplimiento la voluntad de S. M . 
^ tas tela- 26 Para que con arreglo á lo que queda preveni-
lo re^a r l e ' do en el caPítul0 antecedente se simplifiquen las ope-
gkrán á los p i o n e s en las Administraciones de Rentas Provin-
formularios cíales , y evité el trabajo que hasta ahora han tenidot 
que se citan, en la extensión de las relaciones generales de Valores 
de Rentas Reales y Millones, se arreglarán sus A d -
ministradores al método que prescriben los formula-
rios 1 que á continuación de esta Instrucción se se-
ñalan con los números 1.0 y 2.0 , exigiendo y a p l i - ' 
1 üos formularios que se citan en este'capítulo y en los 
dos siguientes están refundidos en la Instrucción de 30 de 
Julio de 1801. Véanse en su lugar. 
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cando los derechos en el ramo de aceyte según y en 
la forma que en ellos se demuestra; y á efecto de que 
se acrediten y justifiquen los productos que dichas re--̂  
laciones coraprehendieren ¿acompañarán á ellas las cer- ? 
.tiíicaciones, testimonios y demás documentos que en 
cada una de las partidas de los referidos formularios 
se mencionan; á cuyo i in los Oficiales mayores de las 
Administraciones^ Eieles ¡de-Ramios,, Escribanos de 
Rentas y Millones, y . demás nque ,deben darlos, ios 
«Xtendefán seguncseí fuefen^cáusando en el discurso , • 
del a ñ o , con la especificacioh> distinción y claridad 
necesaria á que conste en ellos, sin enmiendas, el por 
menor de cada uno de los productos, mediante á que 
paras -nadaí sirven en: las Admiñistr aciones don de has-
ta ahora se han qttedadoc inúti lmente pGr;bastarles los 
asientos que de dichos' documentos deben hacer en 
5US libros.> 2ol v : ¡ : _ . . : ' - l od35;í5¿ 
27 -ilgualmente los; Administradores y Tesoreros las cuen-
4 d Rertta& •Proviñciales :se arregiarán en iá extensión taf de A d -
herías; jcuentas-generales; que anualmente deben, dar ™inist^CJo-
teon separacionrrde los valores y caudales. deias>eitá> rería se 
das-Rentas al método que prescriben los formularios marán según 
-noíádos con los números 3.0 y 4 .0 , acompañando á se manda, 
eiíias las buentas ide ias AdministracSones de Partidos 
y Pueblos administrados en lá Provincia; las ce r t i -
ficaciones , cartas de pag ) , nóminas de salarios y gas-
•tos, con- los demás documentos que en los referidos 
formularios se expresan; y los Contadores de Provin-
esa pondrán á continuación de las nom¡nadas?cixentas-
jel resumen de ca/go y data en:la:forma qne ¿ejájues- ' 
ira el que al final dé dichos formularios va; eqiocádo; 
y en éi casor de que .en la. comprobación hallaren s á s * 
gun reparo, procederán con arreglo á lo que sobre el 
particular se manda. 
28 Asimismo, y para que en las; Contadurías y Los libros " 
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de cuenta y Administraciones se uniformen los asientos de cuenta 
razón se ar-;y razón de productos, entradas y.salidas de cauda-
reinaran a , ,ff v . , , ^ . . ' . , 
losformula-" ' T :';acillten por/este medió las comprabaciones o 
rios que se cotejos que fuere necesario hacerse, se arreglarán los 
mandan ob-;Contadores y Administradores á los formularios nota-
.servar. jos con los números 5.p 6.° 7.0 .8.° y 9.0 
Loslnten- 29 Obligarán los Intendentes atlas Justicias de 
dentesharán ^ -BuebElos '..de la Provincia á que' den á los. Contado-
que las Jus- , , . . ^ M- s , < i-
ticias den á Pes todos los testimonios y documento's. que des ¡piále-
los Conta- ren , para que enl sus Gontadurías conste el número de 
dores las no- pares de labor, y especies de ganados con que se haV 
dieren116^1 ^aren los vec'ino:s ^e'ca^a unG: ôs tratos, negociacio-
nes y grangerías que :t.uvie(ren>. las fábriícas y artefac-
tos' que se hallaren establecidas en i dichos. Puébios;: ios 
vecinos de 'ambos5 estados; de qué al presente se Com«-
pone la poblac ión: dos que hubiere establecidos sin 
gozar el derecho de vecindad; y ios consumos de 
carne, vino y aceyte que todos hacen, c o n l o d^nias 
; que á los In tendentes ;es tá encargado/en Real: Orden 
de; 2 de Bebrero; de 1 787 , á^efecto .de que estas íno^ 
ticías sirvan á los Contadores para proceder; con él 
' debido conocimiento en la intervención que; deben tê -
ner en los ajustes ó encabezamientos que se celebra-
ren;, y de dar á la Superintendencia general las indi* 
viduales; razones que les pidiere. 
'Indagarán . . 0 Mediante á que los Contadores por el cono^-
dores quan- cim'ento que les dan las cuentas de Propios y Arbis-
do cumplen trios de los Pueblos, y demás documentos de sus Ofi-
los A r b i - c i ñ a s , pueden mas fácilmente que los.Administrado-
trios Para reside Rentas, cumplirfcon el. encargo: que á estos se 
que cesen. |eS; ]iac.e, eix e¡. artículo 3 3 -.de la Instcuccion.ípr'ovisibi 
nal de 21 de Setiembre de .1.785.., sobre que estén á la 
mira del tiempo en que cumplen los Arbitrios conce-
didos á los Pueblos, singularmente los impuestos so-
30T I>re.;¿fas<:espeeies:?fsujet3s.:4> Millonea f>ara:soiicitar-^ue 
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no sigan si no obtienen Real aprobación , se les pre-r 
yiene lo executen. > 
31 En las Rentas de Plomo, Pó lvora , Azufre, R E X T A S JDK 
Naypes y demás géneros agregados á ellas han de l ie- f o j c r o R A , 
var los Contadores de Provincia la intervención por PI-0M0^sirs 
/ A G R E G A D A S , 
mayor y menor; de las entradas y salidas de los gene- »»_—v ' 
ros y de sus productos, haciendo se executen los re- . I^terven-
. / i - 1 cion en 01-cuentos y repesos convenientes a acreditar en los ciias Rejltas, 
asientos de sus Contadurías lo (̂ ue existiere de los ci-< 
tados géneros (a l dar principio á esta in tervención) 
en los almacenes y estancos de las Capitales: los que 
deban tener las Administraciones particulares de la 
Provincia: las existencias de caudales en la Tesorería 
hubieren resultado; á cuyo fin les darán los Administra-
dores las relaciones y documentos que pidieren, y asis-
t i rán con los Intendentes, Escribanos de Rentas y 
Claveros á los recuentos y repesos que han de hacerse 
en; fin de a ñ o ; por manera que interviniendo tambieu 
las guias ó relaciones de remesas que de los expresa-
dos géneros se hicieren á las Administraciones princí^ 
pales ó particulares dé la Provincia; y los que por los 
estancos de los Pueblos de ella, ó puestos del por me-
nor se sacasen de los almacenes de las capitales, con 
las cartas de pago que el Tesorero principal de P ro -
vincia ha de dar del caudal que entrase en su poder 
de dichas Rentas, puedan los Contadores comprobar 
las cuentas de Administración y Tesorer ía : como asi-
mismo las relaciones y estados que cada quatro me-
ses acostumbran remitir dichos Administradores á los 
Directores generales de Rentas, y deben intervenir 
los referidos Contadores, á efecto de que con unos y 
otros documentos formalicen en sus libros ios asien-
tos de cargo y data de los productos y efectos de es-
tas Rentas en cada Provincia t sin que por ahora sea 
TOMO IV* S 
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íiecesario toñien conocirí í iento, ni intervengan en las 
fábricas de dichas especies y géneros , ni en las m i -
nas que ios producen. Con prevención de ¡qüe practi-
cada la comprobación de dichas cuentas, ha de for-
marse una relación en que se demuestren por clases 
las entradas vsalidas y existencias de cada uno dé los 
expresados géneros , según se manifiesta en el exem-i 
piar que: acompaña , para que rémitida á5la: Superin-» 
Tendencia general pueda en sü vir tud reunir los de 
toda la Península , y proceder con este conocimiento. 
XENTAS GE- 3 2 Los Goiitadores de Provincia tomarán -por 
N E R A L E S , ¡ahora razón dé las relaciones y estados ménsu-ales que 
ZANAS, TA- joS ^dmimstrat lóres "principales dé la Renta del Tá--
ÜACO T SALX- . . . ., . i i - i i -r. . .. 
VAŜ  bacó de la comprehension de cada * r rov inú ia ácos-
* ^ >• tumbran remitir á los Administradores generales de la 
ciorT^^las rn^sma •^•enta en â Corte; y por lo que resulte de 
referidas éllos formarán asieritos de las entradas, salidas y exis-
Rentas. tencias de Tabacos en las Administraciones prinéi-pa^ 
les, y de los válores producidos de sus ventas étí'cat* 
da mes ,•" con la entrada y saKda dé caudales por ma-
yor y menor en la Tesorería de Provincia que deben 
intervenir, a fin dé que tengan dichos Gonf adores el 
conocimiento y noticias suficientes á poder dar la ra* 
zon de los productos de esta Renta, sus gastos y l í -
quido, y demostrarlo en el estado general, qué rdébe 
remitirse en principio de año por cada Contadur ía á 
la Superintendencia general para los fines que señala 
el Real Decreto de 22 de Agosto de 17 8 7 1 , con t i -
nuañdo con su cuenta y razón las Oficinas de las 
Administraciones de esta Renta, hasta tanto que otra 
cosa se dignare mandar el Rey ; y 'lo mismo obser-
varán dichos Contadores de Provincia en quanto á la 
intervención de los productos, gastos y líquido de 
1 Véase en la Renta del Tabaco» 
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ks Rentas generales, Lanas y Salinas; á cuyosrAdmi-
nistradores advertirán los Directores de Rentas y A d -
ministradores generales de estas y la del Tabaco , cui- .. 
den de puntualizar dichas relaciones y estados men-
suales, y de que no se omita ui retarde su-presenta^ 
cion y remesa por los Administradores de las expfe-^ 
sadas Rentas á, las;.-referidas Contadur ías det Provincia 
por donde quiere S. 'M. tengan cumplimiento sus R^a? 
Jes: intenciones. D mi&i 
- ; 53: Será •ohRgacion de los Contadores dé las jPro- covrT&mxr-
vincias coniipirehen'didas-en nía (Capit4ní-a;?gei)erai de C O N JDE 
Gastilla-la Nuevas répartirí, cómo está mandado, en- ^"TENSJLIOS» 
tre los Pueblos de eliast, lo que-Ies tocare pagar anual- Los Con-
mente por la contribución de utensilios .y paja pava taĉ 0,res re" 
, . .». / , - i t c partirán lo 
la tropa , consequente a lo que se senaiare por la Su- ^ue / ^ 
periritendencia general y su iSecretaría, encargada del Provincias 
repartimiento anual de .su .importe en dichas Provin-j hubiere to-
cias (respecto de que en las demás del Reyno se prac- ca^0v 
tica por las respectivas Contadurías de Exérci to , com-
prehendiendo las Provincias de su Capi tanía general); 
y concluido por los citados Contadores de Provincia 
el correspondiente^á los Pueblos de su comprehension, 
remitirán á la Superintendencia general por mano de 
los Intendentes certificaciones expresivas de lo que á 
cada uno hubiere cabido para su aprobación ; y o b -
tenida 3 pasarán á los Administradores generales de 
Rentas Provinciales, y á los Subdelegados de los Par-
tidos las certificaciones correspondientes á que les 
conste lo que cada uno de los Pueblos de su compre- . 
liension debe contribuir, á efecto de que por su par-
te concurran á la cobranza, cuidando IQS Contado-
res se comuniquen los cupos á los Pueblos sjn el me-
nor atraso, y se lleveMa debida cuenta y rázon j i iU-
quidando todos los meses las entradas y salidas dé 
estos caudales para saber sus resultas, de que se re-
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mitirán estados á la Superintendencia general por ma .̂ 
no de los mismos Intendentes. 
# Interven- 34 Con la competente separación formarán los 
cien en los Contadores libros en que tomen razón de los pasos 
paeosde i - - 1 i , -̂  , , , r s 
utensilios. ^ e blclere cada uno de los Pueblos en las Tesorerías 
principales de lo que les hubiere tocado por dichos 
Utensilios, é intervendrán las cartas de pago que die-^ 
ren á ios Depositarios de los Partidos del caudal que 
mensualmente remitieren correspondiente á este ramo; 
y para que los Contadores puedan cuidar no se reten-
ga en aquellos lo que sus respectivos Pueblos hubie-
ren pagado, les remitirán los Subdelegados por mano 
de los Intendentes estados semanales que acrediten 
las entradas, existencias y débitos. 
_ liquida- 3 J Igualmente será obligación de los Contadores 
cienes de lo ¿Q las referidas Provincias de Castilla la Nueva hacer 
que los rué- 1 . •, , t . 
blos sumí- liquidaciones de los utensilios y paja que los Pue-
nistren á la blos de su comprehension suministrasen á la tropa 
txopa. existente en ellos, conforme á lo que previenen los 
reglamentos, ordenanzas y decretos expedidos á este 
fin, dando certificaciones que acrediten su importe, y 
á su continuación; extenderán los libramientos que los 
Intendentes deberán despachar contra la Tesorería de 
Provincia, tomando razón de ellos y del recibo del 
Apoderado del Pueblo en los libros que han de for-
mar, para que constándoles quanto entrare y saliere 
de este ramo-, puedan comprobar las cuentas que de 
él dieren los Tesoreros, 
los Con- 36 En las otras Capitanías Generales deExérc i to 
tadores de donde no esté fixada la quota de la cantidad que ha 
Exército re- ¿e satisfacer cada Provincia por la contribución de 
guiaran el ... . . r . , . •,_ 
importe de utensil!0s y paja, se practicara por los Contadores 
utensilios en principales de Exército á principio de cada año regu-
sus Capita- lacion de lo que importará este gasto, comprehen-
diendo los Regimientos de infantería, caballería y dra-
mas 
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gónes, Cuerpos sueltos, Compañías de inválidos y otras 
clases que hubiere, con inclusión de lo que pruden-
cialmente ascenderá la suministración que deba ha-
cerse á las banderas de recluta, remonta y tropas 
t ranseúntes , alquileres de casas y edificios que ocu-
pen las guarniciones y reparos de ellos, y qualquie-
ra otro gasto que pueda ocurrir , arreglando los pre -
cios conforme á los asientos; y en caso de adminis-
trarse los utensilios de cuenta de la Real Hacienda, 
por los naturales del pais. 
37 Dichas regulaciones se remitirán por los res- las regu-
pectivos Intendentes á la aprobación de S. M . , y ob- laciones se 
tenida se pasará á hacer el repartimiento por el Con- j-emltira1^ 3 
tador principal del Exérci to entre todas las Provincias dond^SM* 
que comprehenda la Capitanía General, según el nú-
mero de vecinos de cada una que ya debe constarle, 
y la cantidad que les ha cabido conseqüente al total 
importe del gasto regulado. 
38 Sabida la cantidad que á cada Provincia ha Aviso que 
tocado, pasará á los respectivos Intendentes el de \os lnten-' . , j» t 11 oentes de 
xército el cprrespondiente aviso para que aquellas Ex¿rc|tojian 
Contadurías hagan el repartimiento entre los Pueblos de dar á los 
de su Provincia con toda igualdad; cuyos repar t í - de Provine 
mientos han de remitirse á la Contaduría principal del Cia* 
E x é r c i t o , y los de cada Provincia llevarán al A d m i -
nistrador de Rentas Provinciales la cuenta y razón 
que ya queda explicada. 
39 Como todo el caudal de la contribución de Noticias 
utensilios y paja ha de entrar en la Tesorería del Exér- ^l!e ,íl.aH d(; 
cito de la respectiva Capitanía General, los Intenden- í'tmitirs® * • . • • , . los Inten-
tes de Provincia remitirán al de Exército mensualmen- dentes de 
te noticia de las cantidades cobradas, las satisfechas Exército. 
por libramientos hechos, la existencia en caxa, y lo 
que faltase de cobrar, para que pueda disponerse con 
seguridad de aquellos caudales; y los Administrado-
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res de Rentas Provinciales, que son los encargados de: 
la cobranza, remitirán á fin de año la cuenta formal 
intervenida del Contador de Provincia, cuyo cargo-
Ija de, constar en una partida de los débitos de los 
Pueblos hasta fin del año anterior, y en otra el total 
repartimiento hecho en el de que se trata; y la data 
del dinero satisfecho en v i r tud de cartas de pago, o 
remitido en especie, y lo que falte de cobrar de todo 
el cargo, justificándolo en relación Pueblo por Pue-
blo con Ids gastos que hubieren ocurrido y estarán 
ya rixados. 
Estado que 4^ A fin de cada año formarán los Contadores 
los Con ta- de Excrcito un estado en que se demuestren las can t i -
Exércholnin. dadeS rePartidas 7 cobradas; lo satisfecho por las 
de pasar á •sj;irníílistraciones y demás gastos executados, y lo 
S. M . remitirán á S. M . . según lo hayan praoticado , á efecto 
de que se vea la diferencia y estado en que quedalí 
los caudales de este ramo. 
Las Teso- ' 4 1 La suministración de utensilios y paja que 
re r í a s de hagan los Pueblos á la t ropa, se ha de seauir satisfa-
gai-án las cltíndo Jiasta nueva providencia por las Tesorerías de 
suministra - E x é r c l t o , como se executa actualmente en virtud de 
cionesdelds libramientos formados por las Contadurías principa-
Pueblos, les, y firmados de los respectivos Intendentes, sin 
que puedan mezclarse en esto los de Provincia, á me-
nos de que no se les comuniquen particulares órdenes 
PZXAS D E Para e110-
CÁMARA Y 42 Habiendo de ser de cargo de los Contadores 
GASTOS X>JE de Provincia llevar la cuenta y razón de lo que á la 
JUSTICIA. ^ Real Hacienda producen las Penas de Cámara y Gas-
Interven- tos de Justicia de los Pueblos de su comprehension, 
cion en los é intervenir en los ajustes y encabezamientos que de 
conciei tos estos ramos se hicieren, formarán libros donde tomen 
G e o i c n o s j 
Reales efec- razon de las escrituras que se otorgaren, o de los re-
tos, cudimentos que á los Pueblos despacharen los I n t e n -
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déntes j y á su continuación intervendrán los pagos 
que executaren en las Tesorerías de Provincia, donde 
precisamente han de concurrir todos á satisfacer sus 
respectivos encabezamientos , sin embargo de que en " .... .„ 
algunas Provincias haya habido. costumbre en con* 
t ra r io , supuesto que habiendo de conducir á ellas las 
cuentas de Propios y Arbi t r ios , y otros documentos, 
no puede ocasionárseles mayor dispendio; y para que 
á los Contadores dondé esto hubieré ocurrido les cons-
te la cantidad en que actualmente se hallare ajustado 
cada Pueblo , dispondrán los Intendentes que los Con-
tadores de ios Partidos y demás sugetos á cuyo car-
go hubiere corrido hasta ahora la cobranza de l6s ci^-
tados efectos, pasen á los Contadores de Provincia 
certificaciones ó testimonios que acrediten la cantidad 
en que cada Pueblo estuviere encabezado. 
43 Conseqüente á lo que S. M« tiene declarado De ocho 
en la Real Provisión de 2 7 de Julio de 1 7161 , de que en ocho anos 
, . • . , _ r .•* se encabeza-
a continuación acompaña un exemplar, y para evitar r¿n jos pue, 
á las Justicias costas y gastos, procurarán; los Conta- bk)S. 
•dores, auxiliados de los Intendentes ó Subdelegados 
;de este í a m o , que todos se ajusten, y encabecen con 
proporc ión á sus circunstancias, y que estos concier-
tos se renueven y arreglen de ocho en ocho años , co-
mo está mandado, asi para asegurar los valores, co-^ 
mo para que al repetirse los contratos se puedan re -
formar los vicios que se hubieren notado en los ante-
kiores; y en-el caso de que algunos Pueblos resistan 
«ncábezarse , les: harán presentes los Contadores las r i -
gurosas reglas qüe deberán observar las Justicias,.y la 
precisión de darf cuentas anualmente, 
44 Respecto de que en varios Pueblos hay orde- Interna» 
V *; - ^ r 1 " ' . ' • ' ' 
1 Véase en la Renta de Penas de Cámara} de que se tra-
tará mas adelante. 
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clon de los nanzas sobre riegos, gremios, oñcios , penas de cajnpo^ 
ajustes de pe- concejales y otras; y á que los Contadores deben se-? 
ñas de orde- Z . 1J 
nanza v de- Sulr en esta parte la misma cuenta y razón que está 
mas. prevenida en los capítulos antecedentes, é intervenir 
en los ajustes y convenciones que se hagan; formarán 
los correspondientes pliegos de asientos por clases pa-
ra liquidar á fin de año si cada Pueblo ha cumplido 
con lo que debe satisfacer. 
Obligacio- 4^ Cuidarán las Contadores que los Pueblos de 
lies de los ms provinc¡as que no se encabezaren por estos dere-
encabezados, chos, entlenciai1 la precisa aplicación que deben tener 
-las multas y condenaciones, y que no puede inver-
tirse 15 que pertenece á la Real Hacienda en otros fi-
nes por piadosos que sean, pues de todo han de res-r 
iponder y dar cuenta formal en las Contadur ías , : jus--
tificada con documentos, á cuyo fin los Intendentes 
ó Subdelegados harán que las Justicias y Escribanos ob-
serven qUanto prescriben las Reales Cédulas é Instruc-j. 
clones de 2 7 de Febrero de 1 7 41 , y 2 7 de Diciembre 
de 1 748 1 d e , que á continuación acompañan,exem? 
piares; y que en los libramientos que los Jueces despa-« 
charen se arreglen á lo que previene la Real Provisión 
de 2 7 de Julio de 1 716 2, procurando que estos remitan 
en fin de cada mes testimonios expresivos de las multas 
y condenaciones que se hubieren impuesto én toda 
especie de causas seguidas en los Juzgados de sus res-
-pectives Pueblos, y otro de las que qUedaren pen-
dientes para que los Contadores puedan formar el 
correspondiente cargo.á cada uno , y cuidar de que 
los Jueces no demoren la determinación de las causas, 
á cuyo fin pasarán á los In tendentés ó Subdelegados 
los oficios que convengan. 
1 Véanse en la Renta de Penas de Cámara, 
a Véase ibid. 
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46 Harán los Intendentes que los Pueblas no en- Los Pueblos 
cabezadós presenten en las Contadurías en todo el no encabre-
mes de Febrero de cada año las cuentas de los Rea- cuentas^*1 
les efectos de Penas de Cámara y Gastos de Justicia 
del anterior, y que al mismo tiempo pongan en las 
.Tesorerías de Provincia los alcances que á favor de la 
.Real Hacienda resultaren, de que los Tesoreros les 
darán cartas de pago que han de intervenir los Con-
tadores; y si las reíedclas cuentas no estuvieren arre-
..gladas, pondrán los correspondientes pliegos, de repa-
ros, á que han de satisfacer las Justicias y Recepto-
res particulares de los Pueblos en el preciso término 
de un mes; y no hac iéndolo , ó no siendo suficiente;S 
:las satisfacciones, cuidarán los Contadores que en las 
.siguientes cuentas se hagan cargo de las partidas ex-
cluidas, á efecto de que, por este medio no se dilate 
la formación de las que ios Tesoreros de Provincia 
deben dar, observando las mismas reglas los Recep-
tores de las Capitales, Chanci'llenas ó Audiencias; y 
.para que el Subdelegado general de estos ramos se ha-
lle enterado de lo que queda prevenido, se le dará el 
competente aviso, y los Intendentes pondrán en las 
Contadurías de Provincia originales quantas órdenes 
se les comuniquen. 
. , 47 Hallándose prohibido por la Provisión de 27 . Los Jue-
.de Julio de j 7 1 6 , y 'posteriores Instrucciones, se ees observa-
; despachen libramientos contra el caudal de Penas de í an . , Pr^" 
C , ' 1 , venido en la amara, por ser perteneciente integramente al Real j^eai provj_ 
Fisco, se previene á los Contadores no tomen razón siondei/ id 
de los que en l o ' sucesivo se despacharen, ni abonen 
su importe en las cuentas que se dataren, por deber 
•entrar todo esté caudal en la Tesorería de Provincia, 
y convenir á la Real Hacienda precaver el abuso con 
que en el particular se ha procedido hasta aqu í : que-
dando igualmente al cargo de los Contadores el ave-
TOMQ I V . T 
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PLANTIOS. 
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riguar si aígtinos Señoreé territoriales gozan ó disfru-
tan de diehio dereclw sin tener para ello él compéJ-
,: ,y0 .tente título. - • 
COVTDEKA- ; • 48' Para que igualmente feonsté en la Contadur ía 
CJONES JDE 4Q Provincia el import'e de los derechos de condená-»-
ciones'de montes y plant íos , vedas de pesca y caza, 
será cargo de los Subdelegados , Corregidores, Alcaí -
^ Interven- jes mayores y Justicias remitirles al tiempo en que 
cion en estos , * " . . * 
ramos. "presel i tén las cuentas de Penas de-Cámara 6 las de 
Propios y Arbitrios testimonios expresivos de las- con-
denaciones que en todo el año hübierén impuesto, 
con especiíicácioh de Cantidades exigidas, causas 
süg-tos denunciados, poniendo en Tesorería la parte 
que ihubieré tocado á la Real Madend-a, dé due se les 
dará carta de pago, que intervendrá la Contadur ía ; 
asimismo otro testimonm, dé las causas que Queda-
ren pendiénte's, -á efeCío; de -qüe' los Coñtadófes soli*-
citen po í ineétó dé fós Intendentes no se dilate la dé-
terminaelóri téé'eUi& ; y páfa que esta disposición conf-
íe á ios Jueces cdnservadores^ se les pasará dé ello éi 
correspondiente aviso. 
SULAS r 49 Para que los Cóntadóres de Provincia |)ü#-
P A P E L S E - dan llevar la intervención de lo que á la Réál 1-lacien-
tfit^^.- » ^a producen las Bulas de la Santa Ctuzáda y Papel 
Interven- Sellado que se consuma en los Pueblos dé ella, sé pre-
c'on t-n los sentarán en sus Contadurías loé testiménios déí nun é-
festasReMás! ro ê ^ a s 7 pliegos que con- separación ée c k és 
hubieren resultado en los recuentos que deberán ha-
cerse al tiempo de sus entregas á los Receptores, con 
los recibos que estos han de dar á fm de que formen 
á cada üho de ellos los cofrespondiéntés asientos dé 
cargo; quedando dichos Receptores obligados á remitir 
de quatro en quatró meses á los Intendentes relaciones 
de lo que hubieren producido los consumos, y á ponér 
Su importe en la Tesonería de Provincia, intéívinieMlü 
los Contaáefes las cartas de pago que el Tesorero les 
diere; j anualmente presentarán los Receptores en las 
Contadurías sus respectivas c u e n t a s á fin de que se 
compmeibea y ponga al pie de ellas el resume;^ de car-
¿gO y da;ta;.que firnxaiáu ios Gontadores para dirigirlas 
.adonderCQrpfespondii ^-asistiendo á las quemas de B u -
las que se mandaren hacer, e interviniendo los reci-
bos ó certiiicaeiones que á los Receptores se les diere 
del Papel Sellado sobrante que hubieren devuelto; y 
¿para que los Contadores puedan establecer y seguir -
esta intervención con el debido orden y form^Udadt 
Jes pasarán los Intendentes todos los avisos y corres-
pondencia original de la Comisaría general y DepoT 
üifaría de Cruzada, y los del Subdelegado generaVde 
la Regalía del Papel Sellado , á quienes se; comjinipari 
^sta providencia, á fin de que por su parte prevengaa 
á ios Receptores de las Provincias lo conveniente a 
su cumplimiento; y siempre que se hagan remesas de 
Pulas y, Papel Selladp, lo avisen ,á lo? Intendentes, 
con distinción del numero y clases que se remitan á 
cada Partido ó Recep to r í a , á efecto de que se hagan 
los recuentos y entregas con la intervención de los 
Contadores, y donde n o , con la de las Justicias y 
Escribanos de Ayuntamiento que darán testimonio 
de ello, para que remitido á los Intendentes lo pasen 
á los Contadores, y formen los correspondientes 
eargQSíiU rol i 3^6 itfifí y \ U . i y r . ' . ^ ¿ba^'/u-uían^r.-- " "' '"c. 
5 o Por el Servicio de tanzas y derecho de medias- LANZAS Y 
anatas de Tí tu los , Mercedes, Empleos y Señoríos, y M E D I A S -
por los de Quindenios y Laudemios de los derechos •^^rAS' t 
y oficios enagenadps de la Corona, se están debiendo Los Con-
á la Real Hacienda crecidas sumas, en cuya cobranza tadores pro-
debe ponerse el mayor esmero; y á efecto de que pue- SU 
dan promoverla y activarla los Contadores de Provin-
cia en las de su cargo , y aontin\jarla sucesivamente 
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llevando la eorrespondiente cuenta y razón1 de estos 
( 'derechos con cada uno de los citados títulos y o f i -
c ios , se Ies pasarán individuales relaciones del impor-
te de dichos débitos por el Subdelegado de Lanzas y 
teedías-anatas del Reyno ; en inteligencia-de que sti 
cob'ránza ha de hacerse en las respectivas Provincias, 
y ponerse este caudal en sus Tesorerías, á fin de evitar 
los atrasos y confusiones experimentadas con gravé 
perjuicio de l'á .Real Hacienda. 
Embargos ; Para' que el • referido Subdelegado general se 
faYVpfgo 'h:ilIe:einerado de esta disposición, y concurra por su 
de débitos. Parte á tenga cumplido efecto, se le dará el cor-
respondiente aviso; y los Intendentes, por cuya mano 
han de dirigirse á lás Gohtadünas las citadas re lác io-
hesy pasarán originales quantasr órdenes reciban córi 
este motivo,S!y darátt; las'providencias necesarias al 
logro de l á ' cobranza , embargando á los deudoires las 
Rentas mas efectivas del Pueblo donde tuvieren el 
Señor ío , ó en que disfrutaren mayores productos, 
en te nd i e'n dos e d: i rec t ame n te c 5n los A dmin is t r adóf es 
o Arrendáddrés de ellas,'sirt deseffibargár los1 efectos 
hasta la total cobranza, á ménos que nó obtengan 
de S. M . esperas ó plazos , que deberán hacerse cum-
plir puntualmente. \ 
Avisos que - 52 Si los Contadores de Provincia; notaren eii es-
arSubdde5- t0 aISuna omisión ó contemplación darán cuenta á la 
gado gene- SuPerintendencia general; y para que á los títulos nd 
ral. se Ies haga en las Provincias cargos indebidos, siem-
pre que satisfagan sus medias-anatas en la Corte , de-
be advertirse en las cartas de pago que se les libre que 
ha de tomarse la razón de ellas en la Contaduría de 
„ Provincia á que corresponda, 
jhade llevar- 3̂ Los Contadores de Provincia formarán pliego 
se con cada &Q cargo á cada t í t u lo , grandeza ú oficios enagenados 
Título. de la Corona , donde se manifiesten los débitos atra-
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sados s y los que- van aumentando por las actuales 
obligaciones, y se anoten las cantidades que vayan 
satisfaciendo á cuenta de ellos; mediante á que han 
de tomar razón de las cartas de pago que se les diere 
del caudal que entreguen en la Tesorer ía , para que 
siempre Ies conste el estado en que se halla cada unoj 
en el supuesto de que el Servicio anual de Lanzas son 
tres mil seiscientos reales de vellón por cada una 
de las dignidades que las adeudan , y que las medias-
anatas se han de exigir conforme á' las reglas de. es-
te derecho y demás órdenes y resoluciones de S. M . ; , / . 
y de que al fin de cada año han de remitir al Subde-
legado general para su gobierno una relación de las -
cobranzas que en él se hubieren hecho , y de los d é -
bitos que quedaren existentes, para que por este me-
•dio pueda obtener ' las noticias que necesite; y en 
quanto á las rmedias-anatas de Corregidores y Alca l -
des mayores, han de solicitar los Contadores el pago 
de las que adeudaren en los plazos que S. M . les con-
cediere, observando en esta parte las órdenes que por 
•la Subdelegacion general se comunicaren á los I n -
tendentes. 
5 4 Los Contadores de Provincia y los de los Interven-
Partidos formarán pliegos en que lleven los asientos c'ion en Jas 
de intervención de lo que la Real Hacienda deba per- ^uaJas P™-
cibir por las quartas partes de comisos, cuidando de ^ ecomi-
que en las ventas de géneros y efectos comisados se 
eviten las minoraciones de precios que freqüentemen-
te se han advertido en perjuicio del Real Erario, ca-
minando en esto con la mayor prudencia para hacer 
las prevenciones y advertencias oportunas con propor-
ción á las circunstancias que ocurran, y asistiendo 
para ello los Contadores á las subhastas. Los Escr i -
banos de Rentas, ademas de pasar á las Contadurías 
testimonio de las sentencias, llevarán origínales los 
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autos para que comprueben las liquidaciones de gas-
tos j costas, y deshagan los agravios que advirtie-
sen, dando para ello cuenta á ios Intendentes; y á 
^ efecto de que los citados Contadores cuiden de que 
las causas se substancien y determinen sin ios atrasos 
experimentados, se les dará noticia inmediatamente 
que se hagan las aprehensiones, con expresión de su 
entidad, para qué en su caso las recuerden y p ro -
muevan su despacho; y si advirtieren grave omisión 
en e l lo , darán cuenta á la Superintendencia general. 
Se estable- í í Debiendo haber en las Capitales de las Pro-
cera en ca- vincias una sola Tesorería (para cuyo establecimien-
da Provin- t0 se ¿^r^n las providencias convenientes), donde 
cía una so- ^ , , , , , 
la Tesorería entreri todos ios caudales de quantos ramos y Ren-
principai. tas correspondan al Rey en ellas, por convenir así á 
su Real Erario; y siendo mayor el iiumero de las A d -
ministraciones principales de las Rentas del Tabaco 
y Salinas que el de las Provincias, será obligación pre-
cisa de estos Administradores el remitir mensualmente 
á la Tesorería principal de la Provincia donde se ha-
llaren establecidas sus Administraciones, © se destina-
ren en lo sucesivo todos los caudales que resultaren 
sobrantes, para que despachándoles el Tesorero las 
cartas de pago correspondientes, tome de ellas razón 
el Contador, y io mismo practicarán ios Administra-
' dores principales de las Rentas de Lanas, Pólvora, 
Plomo y sus agregadas, estando sus Administraciones 
situadas en la Provincia, aunque sea fuera de su Ca-
pital ; y á fin de que consten al Contador los que de-
ban ser, acompañarán dichos Administradores y D e -
positarios por duplicado las relaciones y estados que 
acostumbran dirigir á los Directores y Administrado-
res generales de las mismas Rentas en la -Corte; y en 
el caso de que los expresados caudales los hubieren 
dirigido á las Tesorerías de Corte 6 de JExército , ó se 
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les hubiere dado otro destino , remitirán los nomina-
dos Administradores ó Depositarios originales las car-
tas de pago , órdenes ó documentos á vir tud de que 
hubieren hecho ios pagos: j si tuviesen causa que io 
estorbe, copias certificadas de ellos; de modo que, ó 
por estas, ó por la toma de razón de los originales, 
tengan en sus Contadurías noticia de los citados cau-
dales: entendiéndose por ahora, y en el ínterin que 
S. M . se digne reducir las Administraciones principa-
les de Tabaco, Salinas, Pó lvo ra , Plomo y sus agre-
gadas al numero de las Capitales de Provincia , según 
fuer» posible y convenga mas á sus Reales intereses; 
en cuyo caso se darán á los respectivos Intendentes 
los avisos que convengan, para que lo hagan constar 
en las Contadurías . -
5 6 Siendo forzoso que las Contadurías de-Pro- Intervcn-
Tincia tengan puntual razón de los salaTÍos, ayudas cl*on en los 
de costa , y srastos de las Administraciones de las sueIcifs 7 
T> . 1 -n • • . 1 -r. . gastos de Jas 
Kentas que en las Provincias pertenecen a la. Regí Rentas. 
Hacienda, y de los pagos que se hicieren fundados 
en reglamentos y órdenes) será obligación de todos 
los Administradores principales, Receptores ó D e p ó - ' 
sitarlos, á cuyo cargo estuviere la administración 6 
recaudo de dichas Rentas, pasarles relación certifica-
da de quantos empleados hubiere en la de su cargo, 
- con expresión de lo que cada uno goza , y á vir tud 
de qué nombramiento, y lo que por reglamentos y 
órdenes está señalado para gastos de sus Administra-
ciones; con cuyas noticias formarán los Contadores 
libros con separación de Rentas, á fin de que puedan 
comprobar lo que por esta razón datare el Tesorero 
en sus respectivas cuentas. 
5 7 Todas las órdenes en que se permita ó man- setom 
de hacer algún gasto, ó sacar cándales de las Tesore- razón délas 
r í a s , han de pasarse á que ios Contadores tomen ra- órdenes en 
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^ue se man- zon de ellas. Asimismo antes de darse posesión de sus 
\de entregar, emp|eos ^ jos dependientes que en lo sucesivo se des-
caudales. . , . r i • i i n tt 
- tinaren a servir en qualquiera de las Rentas , se lleva-
rán á los Gontadores de Provincia originales las ó r -
denes en que se les nombrare, ó en las que se les con>-
cediere alguna ayuda de costa, para que tomen ra-
zón de ellas, sin cuya precisa circunstancia, ni i n -
tervendrán los libramientos, ni abonarán al Tesorero 
los sueldos ó gastos que a virtud de dichas órdenes se 
datare; y á fin dé que los Contadores tengan noticia 
del dia en que ocurrieren las vacantes de dependient-
tes, por muerte, ascenso ú otros qualesquiera motivos, 
y puedan anotarlo en sus asientos los Administrado-
res principales de la Renta en que sirvieren, les pasa-
rán de ello formales avisos; y al mismo fin han de 
presentarse en las Contadurías las órdenes de l icen-
cias que se dieren á los empleados, haciendo constar 
el dia que princípiáron á usarlas, y el en que se re-
gresen á sus destinos, para que con justificación se 
hagan los descuentos que correspondan. 
Interven- 5^ Igualmente se han de pasar á las Contadurías 
clon de las sin la menor demora las cartas de pago que el Teso-
cartas de pa-rero general, los principales de Rentas y Tabacos de 
go del Teso- ^ ^0¡.j.e „ los de Exérci to de las Provincias despa-
rero general ' ^ " 
de Corte o rnaren a ravor:de los .1 esoreros de estas, como tam-
deExército. bien ios abonos que/por remisiones, baxas ú otra cau-
sa se./hicieren á los Pueblos ó contribuyentes, para 
que tomen la correspondiente razón; y no podrán sa-
carse caudales algunos de las Tesorerías principales, 
ya sea para pago de salarios, gastos, juros, créditos, 
y demás que ocurriere , sin que preceda la interven-
ción de la Contadur ía de Provincia, á fin de que los 
Contadores puedan comprobar las datas de las cuen-
tas de los Tesoreros; y las cartas de pago que estos 
» dieren del caudal que los Pueblos ó contribuyentes 
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pusieren en sus Tesorer ías , 7 de lo qüe por remesas Y 
dirigieren los Depositarios de los Partidos, y demás 
que entrase en ellas, han de tener la precisa circuns-
tancia de prevenir se tome razón en las Contadur ías ; 
y las que se hallaren sin este formal requisito no se 
abonarán á las personas que hagan las entregás; y los 
Tesoreros que le hubieren omitido incurrirán en la pe» 
na del tres tanto , cuyo importe ha de exigírseles y 
ponerse inmediatamente en arcas. 
59 E n fin de cada semana han de hacer tos Con- Semanal 
tadores liquidación de los caudales que hayan entra- comproba-
do en podeiSde los Tesoreros principales de las Pro- C10j de en~ 
• . , . 1 , . 1 tradas y sa-
vineias, y de los pagos que hubieren executado; ciíya ij¿as jecau-
diligencia igualmente harán estos, pasando á compro» dales, 
bar sus asientos con los de las Contadurías ; cuidando 
los Cbntadores se pongan los sobrantes en las arcas 
de tres llaves, que ha de haber para cada Renta 5 y de 
que han de tener una de ellas; como también que al 
fin de l mes se haga el arqueo que está encargado se 
execute con asistencia de los Intendentes, sin que se 
omita sentarlo todo en los libros de entradas y sali-
das que en las mismas arcas debe haber , según se ha-
lla prevenido; y á efecto de que se eviten los perjui-
cios que se han notado de introducir en las referidas 
arcas caudales que no son pertenecientes á la Real 
Hacienda, se prohibe que en lo sucesivo pueda ha-
cerse; y en el caso que ocurriere precisión de reci-
birse en las Tesorerías algunos de esta naturaleza, se 
harán arcas separadas á costa de ellos, é intervendrán 
los Contadores sus entradas y salidas. 
60 Como en el ú l t imo dia del año deben los Corte de-
Contadores, Administradores y Tesoreros hacer corte librosenfia* 
en los libros de entradas y salidas de caudales, valo- de afio• 
res, géneros y efectos de sus respectivas oficinas, y 
conviene se acrediten las-existencias que hubieren que*-
TOMO I V . V 
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dado, se ordena que á este fin executen recuento de 
los caudales que de cada una de las Rentas se halla-
ren en la Tesorería pr incipal , y que se pongan cer-
t i íkaciones firmadas de los concurrentes de cada Ren-
ta ó ramo, intervenidas del Contador con visto bueno 
del Intendente, para que el Tesorero las acompañe á 
sus respectivas cuentas. Asimismo se encarga puntua-
licen los repesos y recuentos que en dicho día; está : 
dispuesto se practiquen de los géneros y efectos cor-
respondientes á las Rentas de Pó lvora , Plomo y-sus 
agregadas, de que los Escribanos de ellas darán testi-
monios, para que pasándose unos y otros documentos 
á las Contadur ías , tomen razón y tengan presente,-
quanto resultare de ellos al tiempo de reconocer y 
comprobar las cuenras de los Administradores de d i - ; 
chas Rentas y las de los Tesoreros p r i n c i p a l e s y i[ 
efecto de que la Superinteudencia general tenga pun-
tual noticia de los caudales que existieren en las re-fe-, 
rielas Tesorer ías , tanto en las arcas de las Rentas^co-
mo en las que en, el capítulo antecedente queda, dis-
puesto se establezcan para los que de otra naturaleza, 
ocurriere precisión de recibirse en las Tesorerías ^ se 
encarga á los Contadores que á primeros de Enero le 
remitan un estado expresivo de los caudales que se hu-
bieren hallado en unas y otras arcas, con especifica-, 
exorí dé las cantidades que á cada Renta 6 ramo per-
tenecieren-
pompróba- <5i Será obligación de los Contadores de Proyin-
tás" denlos Q*a coniPro^air con íos l ^ o s de intervención , rela-
Adminístra- c'Iones valores y demás papeles de sus Contadurías,: 
dores y Te- las cuentas que Tos Administradores de-Rentas Pro-
spreros, ' vinciales, Pó lvora , Plomo y sus agregadas han de dar 
finalizado el a ñ o , como también las que el Tesorero 
principal de Provincia debe formar con separación de 
ramos, de todos los caudales que hubieren entrado en 
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su Tesorería por cada uno; á cuyo fin se las pasarán 
con puntuales oficios expresivos del dia en que se las 
remitan, para que devolviéndolas los Contadores con 
igual especificación, se acredite de parte de quien ha 
estado la omisión , si la hubiere'-habido*- Hecha i a ; c i -
tada comprobac ión , si hallaren algún reparo ó per-
ju ic io , les pondrán pliegos, á cuya margen deberí i n -
mediatamente satisfacer: y no haciéndoio) 6 no sien-
do suficientes las satisfacciones que dieren, incluirán 
en el resumen de cargo y datá j qüe ai; final de cada 
uiía de las referidas 'cuentas; han'de exténder y firmar^ 
el valor á que ascendieren las partidas reparadas ó ex-
cluidas ; con cuyo requisito, y el de los citados plie-
gos de reparos originales, rettiitirárí dichos1 Adminis-
tradores y Tesoreros las cuentas donde deban fene-
cerse; y á este efecto harán los Intendentes que los 
referidos Administradores y Tesoreros pongan preci -
samente en las Contadurías las de sus respectivos r a -
mos, á mas tardar en los quatro primeros meses del 
año siguiente , según está prevenido en la Ins t rucción 
de i o de Noviembre de 1760 , comprehendiendo los : 
Administradores en las suyas todas las de las A d m i -
nistraciones de la Provincia; y si no lo hicieren en el 
referido tiempo, les suspenderán los sueldos o arresta-
rán en sus casas, hasta que las formen y entreguen en 
las Con tadur í a s ; y en el caso de que las oficinas don-
de deben liquidarse, glosarse y fenecerse las nomina— , 
das cuentas, otra cosa no prevengan en los finiquitos, 
que despacharán sin atraso, cuidarán los Contadores 
que los Administradores y Tesoreros se hagan cargo 
en las del año-siguiente de las partidas que les hubie- ; 
ren reparado ó excluido. 
62 Luego que los Contadores de Provincia hayan Todos íes 
comprobado las cuentas que en el capítulo antece- años se re-
dente se expresan, formarán un estado de lo que cada m^r* ^ *3 
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Supcnnten- Renta hubiere producido, comprehendiendo los valo-
denciaunes- res ¿Q ias ¿e Tabaco, Salinas, Generales y Lanas, con 
tado general 1 ' ? , , , , . J ' 
4e valores. arre8l0 a io I116 resulte de las relaciones y estados que 
ios Administradores de estas Rentas deben mensual-
inente dirigirles, y de lo que les conste por la entra-
da de caudales en la Tesorería pr incipal , manifestan-
do por columnillas el total valor de cada Renta ó r a -
mo: lo invertido en el pago de salarios: Ib que han 
importado los gastos ordinarios t la cantidad á que as-
ciendan los extraordinarios; y lo que quedó líquido á 
| g Real Hacienda, con expresión de âs cargas de Ju-
ros y demás obligaciones que cada Renta tuviere; re? 
mitiéndole sin retardación á la Superintendencia ge-
neral para que tenga, puntual conocimiento de lo que 
han producido las. Provincias, y haga de estas n o t i -
cias el uso que convenga, 
los que 63 SiertMjre que se manden entregar de la Teso-
dales para xenz a!8unos caudales anticipados para fines del Real 
gastos del Servicio, pondrá el Contador en el recibo que dé el 
Servicio da- sugeío que los perciba la prevención siguiente : Con 
sm cuentas. w / intervención y y le queda formado el correspon-
diente cargo para la cuenta que debe dar s y á su 
tiempo se la pedirá justificada; y liquidada le despa-
chará la solvencia. En caso que de dichos caudales 
resulten compras de víveres ó efectos, deberá preci-
.sársele igualmente á que dé salida y debido paradero, 
y se pract icará lo mismo por los Contadores con quan-
,tos caudales, víveres y efectos'pertenecientes á S. M . 
v salieren de las Tesorerías , 6 de los Reales Almacenes; 
de modo que ha de cuidar de ellos hasta su total so-
lución. 
Compro- 64 Estando mandado se satisfaga por la Renta 
^a^lond ^ del Tabaco el haber mensual de los Regimientos de 
Milicias Mil ic ias , y lo que devengan en sus asambleas, cuyo 
pago debe ser data del Tesorero pr incipal , será o b l i -
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gacion de los Contadores de Provincia comprobar é 
intervenir los ajustes, llevando la debida cuenta y 
yazon, y cuidando de que se dé salida en ellos á t o -
dos los pliegos de aviso que les pasen los Contadores 
de Exérc i to , de los cargos que les resulten por sumi-
nistraciones hechas en dinero, pan, cebada y hospi-
talidades que causan en las guarniciones de castillos, 
marchas y asambleas. _ 
65 I>eblendo los Contadores de Provincia zelar Observan-
sobre que en las Administraciones de las Rentas se cladelas re-
observen las reglas establecidas, ó que se establéele- ^as dadas 
ren , y dar cuenta á la Superintendencia general de bfemo dê as 
qualquier abuso ó perjuicio que notaren; será obliga- Rentas, 
cion de los Administradores pasarles copias de las 
Instrucciones, Reglamentos ú órdenes con que se ha-
llaren para el régimen y gobierno de sus respectivas 
Rentas; y si advirtieren que atendidas las circunstan-
cias locales de los Pueblos administrados convendrá 
al Real Servicio ampliarlas, moderarlas ó alterarlas, 
á efecto de que se uniformen mas y mas con lo que 
en los capítulos áse esta Instrucción se establece , ha-
rán presente en las Juntas semanales quanto juzguen 
oportuno á este fin, para que examinándose en ellas 
con el pulso y reflexión debida lo que los Contado-
res expusieren, se acuerden las reformas ó adiciones 
que deban hacerse; en el concepto de que ni con es-
te ni con otro motivo han de poder oponerse á las re-
glas que en esta Instrucción se mandan observar , por 
quedar reservado á la Real Persona el hacerlo quando 
lo tenga por conveniente; y acordadas las reformas 6 
adiciones que deban executarse en las citadas I n s -
trucciones, Reglamentos ú órdenes , baxo de que has-
ta ahora se han gobernado las Administraciones, se 
dará cuenta á la Superintendencia general para su apro' 
bacion.-
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Se ecotio- 66 Será cargo de los Contadores de Provincia 
a S 3 ^ iOS zelar so^re que se economicen los gastos dé escrito-
Administra- r10 de las oílcmas de todas las Rentas: que en los afo-
dones. ros, registros 7 contraregistros, puertas y Aduanas 
de Rentas Provinciales, y en la conducción de gra-
nos y demás gastos de Tercias, se proceda con la 
exactitud y buen orden correspondiente á evitar todo 
abuso ó exceso; y que quando ocurriere hacer reme-
sas de caudales, se reúnan en el modo posible los de 
todas las Rentas > precaviendo los duplicados y cre-
cidos gastos que de conducir separados los de cada 
una se han seguido á la Real Hacienda; cuidando asi-
mismo de que para su custodia se nombren indist in-
tamente los Ministros de aquellas Rentas que Con meó-
nos perjuicio del Real Erario puedan hacerlo , ó de 
unos y otros resguardos, sin que sus respectivos A d ^ 
ministradores se opongan á e l lo ; valiéndose también 
de las partidas de reclutas que hubiere en las Ca-
pitales. - . — 
_Av^n§ua"' 67 Para que la Superintendencia general tenga 
íor" de VJa tambien not5cia de lo que produce I t Renta del quar-
Renta del to en li^ra ^e xabon, que en la actualidad se halla 
quartoenli- arrendada, dispondrán los Intendentes que indispen-
bon de ^ saWemente a los primeros dias del año pasen á los 
Contadores de Provincia los Administradores que el 
recaudador tuviere en los Pueblos de su comprehen-
sion certificaciones expresivas' de lo que cada uno de 
ellos hubiere rendido en el año anterior, á efecto de 
que enterados del total valor de esta Renta, le com-
prehendan por nota con la competente separación én 
ios estados que han de remitir según queda mandado; 
á cuyo fin prevendrán á los recaudadores, sus A d m i -
nistradores, Justicias de los Pueblos, fabricantes y 
demás personas que deban tener noticia de los c i t a -
dos productos, den á los Contadores quantas les p i -
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dieren para que se aseguren de lo cierto, y si averi-
guasen haberse ocultado en las referidas certificacio-
nes los verdaderos productos, lo harán présente á los 
Intendentes para que se castigue según correspondiere 
á los que hubieren faltado á la buena fe Con que de-
ben darlas ; haciendo lo mismo con el de qualquiera 
otro ramo del Real Patrimonio que en las Provincias 
estuviere arrendado. 
. 68 Los Diezmos de Novales, que por concesiones Sobre Diez-
ele la Santa Sede pertenecen ai Real Patrimonio, j se 15108 Nova-
causan de los frutos que se cogen en tierras yermas, ês* 
realengas y montuosas que se rozaren ó rompieren de 
nuevo , y en las que se riegan por acequias y canales 
hechos á expensas de la Real Hacienda, aunque las 
tierras sean de particulares, concejos, iglesias ó co -
munidades, es un ramo de que deben cuidar los Con-
tadores de Provincia en todos los Pueblos de la com-
prehension de cada una de ellas, para que según lo 
que resultare de sus averiguaciones se pueda providen-
ciar lo que convenga al derecho, ínteres y beneficio 
de la Real Hacienda, y á este fin sé les encarga que 
sin formar instancia para su percepción procuren con 
toda justificación hacer dichas averiguaciones, y dar 
cuenta á la Superintendencia general de quanto fueren 
descubriendo, remitiendo los expedientes originales • 
con toda la formalidad y claridad que corresponde, 
para que instruido el Rey de lo que resultare de ellos 
se digne resolver lo que fuere de su agrado. 
: 09 Siendo de suma importancia tener noticia de Noticia de 
los derechos y oficios que están enagenados de la Real los derechos 
Corona, se encarga á los Contadores pongan el ma- ycfic!0sena--
• • v ííenácios yor esmero en instruirse de todos los que hubiere en 
sus Provincias: el origen de que proceden sus enage-
naciones, si se hiciéron por ventas, permutas, servi-
cios ó mercedes, y á qué cantidad ascendiéron sus 
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importes : lo que produce al año cada derecho lí ofi-
c i o : quienes sean sus poseedores; j á este fin los I n - : 
tendentes darán á los Contadores las ordenes qne les 
pidieren para obligar á las Justicias á que les remitan 
los testimonios, documentos y justificaciones que Juz-
guen convenientes á acreditar con la debida separa-
ción la enagenacion de cada uno de dichos derechos 
ú oficios, y demás que queda prevenido, obl igán- ' 
dolas á ello los Intendentes con el mayor rigor, c o -
misionando persona que á casta de las mismas Jus-
ticias omisas puntualice estas diligencias; y luego que 
los Contadores hubieren instruido el expediente que 
para cada derecho ú, oficio enagenado deben for-
/ mar , si advirtieren que la enagenacion se hizo en 
corta cantidad, y el anual rendimiento del derecho 
ú oficio es^de entidad, con respecto al importe de 
aquella, lo harán presente á la Superintendencia ge-
neral con la posible claridad, remitiendo original el 
expediente; en inteligencia de que con preferencia han 
de adquirir estas noticias de las Tercias y Alcabalas, 
de los derechos de Fiel Medidor y Almotacén , y de 
los oficios de Corredurías ^ Escribanías de Rentas Rea-
les y Millones que se hallaren estar enagenadas, por 
ser los de estas clases los de mayor interés. 
^ Repartí- 70 Los Contadores de Provincia llevarán inter-
mieuto para venc ión , cuenta y razón de todo lo que á los Pueblos 
o b f E s d C t 
puentes. su comPrellension se les repartiere para obras de 
puentes y calzadas; y si las tales obras se construye-
ren en la demarcación de sus Provincias, executarán 
con arreglo á las Provisiones del Consejo ó Reales Or-
denes, en vir tud de que se hicieren, el competente 
repartimiento; y obtenida su aprobac ión , cuidarán 
que su cobranza se haga efectiva, é Intervendrán tara-
bien lo que las demás Provincias comprehendidas en 
el repartimiento remitieren, y tomarán razón de quan-
tos'libramientos se despacharen, sin cuyo formal re^ 
quisito no podrán los Tesoreros ó Depositarios exe- • • 
cutar sus pagos. También cuidarán de que ios'Jueces • 
ó Comisionados para las obras hagan presentar preci-» ; 
sámente en sus Contadurías las cuentas que deben dar 
los referidos Tesoreros ó Depositarios, para evitar 
|)or este medio los eonsiderables perjuicios que se han 
experimentado en agravio de los vasallos y de las 
mismas obras ; y á este fin los Intendentes auxiliarán 
á los Contadores, y pasarán los oficios que conven-
gan. Presentádas dichas cuentas en las Contadurías las 
reconocerán , y hallándolas arregladas las glosarán y 
fenecerán; y si no lo estuvieren , pondrán pliegos de 
reparos, á que deben satisfacer: los sugetos que les 
corresponda en el -preciso término de ün mes; y no 
l iaciéndplo, ó no siendo suficientes, las satisfacciones 
iqüe diesen, lo harán presente á los Intendentes para . 1 
que den las órdenes convenientes á la debida,;reinte- . • " , 
igracion^y en caso de que sé advierta alguna omisioíti 
darán cu|nta al Consejo ó al Superintendente gene-
ral de Caminos. 
71 Los repartimientos de Quintas los executarán (^eMí,!*r 
los Contadores en sus respectivas Provincias, con ar- ^1I5nto "e , , , T> , ^ . R . , Quintas, sus 
reglo a las Reales Ordenes que se comuniquen; y eii gastos y los 
qúan to á los sorteos de Milicias, y aplicación de Le-* de Levas, 
vas, ha de seguirse lo que S. M . tiene declarado ó sé 
dignase declarar en adelante; en inteligencia de que 
sin la intervención de los Contadores no podrá satis- , 
facerse gasto alguno que ocurra en las Quintas y Levas, 
por lo que los encargados en la distribución de estos 
caudales estarán obligados á presentarles las cuen-
tas ; y en quanto á los socorros que se dieren á los 
Xüomandantes para conducir á sus cuerpos la gente 
«que se les haya aplicado, pasarán los Contadores 
de Provincia los competentes avisos á los de •Exérci-
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to donde se hallaren de guarnición los Regimientosi 
Noticia de 7 2 Si ios Contadores advirtieren que las Admi-* 
las Admi- nistraeiones de algunos de los ramos de la§ Rentas es-
n^traaones tan separa¿aS ) ocasionando á la Real Hacienda cre-r 
suprimirse!1 cido dispendio en el pago de los sueldos de los emplea-
dos que la sirven, y que arrendándose los tales r a -
mos, ó incorporándose á alguna de las Administración 
- nes principales del ramo á que mas rblen pertenezcan, 
pueden evitarse los expresados gastos J tomarán quan-
tos informes y noticias consideren precisas á instruirse 
de todo, y con la competente individualidad y clari-
dad lo harán presente á la Superintendencia gene-
ral para que resuelva lo mas útil al Real Servicio; y 
lo mismo executarán si notaren que en las oficinas ó 
resguardos hubiere algunos dependientes mas de los 
que sean precisos, 
las Justi- 73 A fin de que los Contadores tengan pun tua í 
cías de los razón del número de vecinos de que se compone ca-
Pueblos for- ¿a nñ0 ¿e ¡os P u l l o s ¿e sus Provincias, y hasan. 
maran sus vg' 1 1 . . , ^ 
cindarlosca- se8un es áe su cargo, los repartimientos de gente pa-
da c inco ra reemplazos del Exé rc i t o , obras de puentes, calzaf 
afios. das y demás que ocurriere, sin que los vasallos expe-
rimenten los perjuicios que han sufrido por la poca, 
fidelidad que ha habido en la formación de losi vecin-
darios ; dispondrán los Intendentes que las Justicias los 
formen de cinco en cinco años , con expresión del 
ntímero de los vecinos eclesiásticos , el de los noblesj 
plebeyos, viudas y pobres, y que se los remitan o r i -
ginales, para que pasándolos á las Contadurías , sir-
van en ellas á los fines expresados, y los Contadores 
comuniquen á la Superintendencia general individua-' 
les noticias del vecindario de cada Pueblo. 
Estado que 74 Para los fines que el Rey encarga se traten en 
á principios U Suprema Junta ordinaria y perpetua de Estado, 
de ano ha de ^ ^ su Decreto ¿e 3 ¿Q JUI[Q ¿Q I y 87 mandó es-
í áb lecerv remitirán; los Contadores á la. Svipérinten-, remitirse á 
déBcia, general en-ios primeros días del año uní estado Ia Superm-
enque , por lo , qme resulte: de los libros de Interyen- tendencu* 
cioa de sus Contadurías j se demuestre el t-ofal y aloe 
qve...éa.la&.-Eroviiicíia^fealíiferfijiMaid^P ^u el ante í lpr 
cada una de las Rentas; lo invertido en el pago de ŝ -? 
lárips 5¿ gastos j y lo,q^e deberá quedaí liquide) á la 
RéalvHacíepda j . jisuj^iaje i-^st^e fiji ie§ ̂  "fyecisp epa? 
sidemr. pdif prelu^juesío t e l^ r^duc ío y pSj tp 4® a^gf~ 
©©¡s de Jo^s i f^ós^ ipsBbñdo para ello las notici 
|ifiofes-ttaiifitt-.á;los. •A¿miitííStrA4/)Xg$ jJe' ¡tp4#§. lasv- Mas? 
7 5 Debiendo ios Intendentes eelelMar en sus ca- Puntos que 
sas Juntas semanales con asistencia de los Qontadores han de tra-
de Proyiine-ia., AdministradareiSí y demás sugetos nQ(m* tTarse en las 
, A i , , T . . . . 1 1 A t o Juntas sema* 
brados en i a instmccion de % 7 de, Agosto : de 17 9 7¿ I,aieg# 
ó qiae sb ,nombraren , se tratai-á en ellas de quapLtQi 
asuntos correspondan á la mejút z^mmistracioxi , re-? 
caudacion y gobierno de las Rentas, acordándose las 
providencias mas activas á que se exijan ¡los legítimos 
dereclios sin perjuicio de los Realeo intereses, ni de 
los vasallos: Que las cobranszas se hftgan en tiempp, 
sin dar lugar á que los contribuyeíites se recarguen é 
imposibili ten: Que los empleados cumplan con sus 
íespectivas obligaciones: Que las relaciones de valor 
res y cuentas se presenten íen las Contadurías en el 
tiempo que va séñalado; Que los caudales se custo-
dien en las arcas, sin permitir el ;mas mínimo extravípi 
Y que los Administradores den cuenta en dichas Jun-
tas de quanto ocurriere perteneciente á las Rentas, 
sin que baxo el pretexto de ser asuntos gubernativos 
se les permita la reserva con que hasta ahora se hgn 
versado , supuesto que imereciendo la Real confianza 
todos los que han de componer las Juntas, cada uno 
por su parte concurrirá á que se eviten los perjuicios 
que entendiere, guardando el sigilo necesario; y sien-
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1 ' do los Goíitadores de Provincia Fiscales generales dé 
las Rentas, y de todos los asuntos eri que tenga <5 
pueda tener interés la-Real Hacienda, se les encarga 
que en fin de cada tercio del ano den noticia á la Su-
perintendencia general de io; que Hayan observado en 
eli:as. ógE!q h no o h b í é i a i ^ P i & f h é i f c i s i ' é b H h é ÉU&O 
Substltu- ' 76 Siendo los Contadores de Provincia los M i -
cion de los nistros mas inmediatos a los Intendentes, que en las 
nte 5s aüsencias ^ enfermedades y vacantes han de exercer 
en ausencias . t * 
y enferme- lüiicibnés , se encarga a los Intendentes , tque p m 
dades» estírito y de palabra les den el tratámientoí de Señora 
y la estimación que corresponde á lo distinguido de 
sus empleos; y para que se evite todo motivo de con-í 
fusión , y las dudas que han ocurrido, se previene que 
á los Oliciáles mayores de las Administraciones dé las 
Rentas no se les nombre eñ adelante Contadores j y 
en el caso dé; ocurrir vacantes, ausencias ó enferme-* 
dades de los de Provincia, exercerán sus funciones los 
Oficiales mayores de sus Contadurías . 
Los Inten- 77 Todas las órdenes" que a los Intendentes; se 
dentes pasa-síes comunicasen para que se bagan repartimientos de 
ránaksGon- gente ó contribuciones en las Provincias, y quantas 
órdenes orí- fueren ^ l ^ i v a s á la buena administración de las Ren-
giaales. tas, y al gobierno de los Pueblos, han de pasarlas orí* 
finales á las Gontadurías para que se archiven. As i* 
inísmo siempre que los Intendentes libraren despachóis 
'áe execución 6 apremio contra algún Pueblo ó con * 
"tribuyente , han de pasarse á que las Contadurías tor-
smen la correspondiente razón de ellos; en el concep-
to de que si les faltare este esencial requisito, no es* 
. tarán las Justicias obligadas á darles su cumplimiento; 
¿y para qúé puedan los Contadores advertir si los 
•'Jueces executores han cumplido fielmente con "sos em-
bargos , presentarán estos en las Contadurías los au-
•tos qpe hubieren obrado, y si notaren no haber eva-
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cuado con actividad y . arreglo las diligencias precisas 
á la cobranza, ocupando mas tiempo que el necesa-
r i o , ó qúe solo han cobrado sus dietas dexando en 
«Jescubierto á la Real Hacienda, darán cuenta á los 
Intendentes ó Subdelegados para que se las hagan res-
t i t u i r , y procedan contra los Escribanos ante quienes 
5e hubieren actuado las referidas diligencias á lo que 
hubiere lugar , .según el mérito que produxeren. 
r 78 Considerando que-las muchas obligaciones á Por ocu^ 
qpe los Contadores de Provincia tienen 9.ue aten^eJr» ^ ^ ¿ ^ 
no les permitirán asistir siempre personalmente á las asjst|r¿ una 
entradas y salidas de caudales, pólvora , plomo y de-̂  ¿Q sus Ofi-
mas efectos, según queda encargado lo executen, se ciales. 
les concede que en los casos en que legít imamente es-
tuvieren ocupados, tengan facultad de diputar, para 
que á su nombre lo haga, al Oficial mayor, ó otro 
de sus Contadurías que fuere de su confianza, firman-
do dichos actos por los Contadores en el lugar p re -
ferente que á estos corresponde, valiéndose en caso 
necesario de los destinados:al ramo de Propios, me-
diante á que desde ahora han de quedar unidos los 
de esta clase y los de Rentas; y unos y otros obe* 
decerán puntualmente las órdenes de sus Contadores, 
y podrán estos suspenderlos de sus empleos siempre 
íjue faltaren á ello. 
79 En los casos de vacar empleos de Oficiales en Propuesta 
las Contadurías tendrán facultad los Contadores de enlasvacan-
proponer á S. M . los que hayan de nombrarse, d i r i - ^ j ^ g ja~ 
giendo sus propuestas por mano de los Intendentes, Contadurías, 
.para que en su vista se digne elegir los que fueren mas 
.de su Real agrado; procurando los Contadores p ro -
ceder con el arreglo, y justificación debida, á fin de v 
.qUe recaygan estos empleos en personas queise hallen 
' adornadas- de la inteligencia y conducta necesaria á 
fu desempeño. Y mediante á que en cada Coa tadur ía 1 
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podrá liaber dos entretenidos sin sueldo, los propon-» 
drán en igual tbrma, cuidando sean á propósito para 
e l lo , baxo el concepto de que serán atendidos en las 
vacantes de Oficiales los de mayor talento, aplicación 
' y buena conducta, aunque tengan ménos antigüedadj 
y separarán al que no aprovechare, proponiendo otro 
en su lugar; de forma que estén siempre completas 
las Contadurías de dependientes útiles. . 
Los Con- S-o - Los Contadores no llevarán derechos algunos 
tadores no por la toma de razón de las cartas de pago y demaS 
llevaran de- A r • \ , <. j r f 
techos que de oncio ocurriere, a excepción de los casos en 
que á instaheia de parte se les pidieren certificaciones 
ú otros documentos , en que podrán llevarlos con pro-
porción al trabajo que invirtieren. 
Horas en 8 i Para que con puntualidad fse haga el servicio^ 
que han de y no se detenaa 4 los Pueblos V contribuyentes qué 
estar abier- ,. - / , . t r i , 
tas las ofi- acucller€n a nacer los pagos, cuidaran los Jntenden-
cinas. tés que las oficinas de las Administraciones y Teso-
rerías estén abiertas desde primero de Abr i l á fin de 
Setiembre á las ocho de la mañana hasta las doce, y 
por la tarde de tres á seis; y en los meses restantes 
de nueve á doce, y de dos á cinco : Que las Conta-* 
durías guarden las mismas horas, con solo la diferen-* 
cía de que han de abrirse y cerrarse media hora des-
p u é s , á fin de que puedan tomar razón de los pagos 
sin detención de las partes ; en'la inteligencia de que 
si ocurriere copia de contribuyentes al despacho, se 
ha de ampliar en unas y otras oficinas el tiempo que 
fuere necesario: Que en los dias de fiesta asistan por 
la mañana los Oficiales para lo que ocurra; y los In^-
tendentes dispondrán que todas las oficinas estén con 
la inmediación que fuere posible. 
Los Conta- 82 De todo lo que los Contadores de Provincia 
dores darán fueren adelantando á favor de los Reales intereses, en 
cuenta délo observancia de los encargos que se les hacen, han de 
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remitir sucesivamente á la Superintendencia general que fueren 
relaciones en que acrediten lo que hubieren executa- adelantando 
do , con expresión de los aumentos y utilidades que 
de sus diligencias hayan resultado al Real Erario, pa-
ra que dando cuenta á S.M. de la actividad, zelo , in-
teligencia y conducta con que se manejan en desem-
peño de la confianza que pone á su cuidado , les pro-
mueva á mayores destinos, y por el contrario á los 
.que procedieren con omisión. 
83 Atendiendo los Contadores de Provincia al Prevención 
distinguido honor en que se les constituye, no duda alosConta-
S. M . tendrán la mayor vigilancia en llevar los libros ej cumpii, 
y asientos de cuenta y razón de sus Gontadurías con miento de 
la claridad, puntualidad y esmero correspondiente, á sus encar-
que siempre conste en ellos la legitimidad de los v a - SGS' 
lores, .y la identidad de los pagos de Pueblos y con-
tribuyentes, sus déb i tos , entradas, salidas y existen-
cias de caudales y efectos; de modo que se evite t o -
da confusión y atraso en la comprobación de cuentas 
de las Administraciones y Tesorerías de las Rentas 
que cada año han de hacer; pero si se verificase, con-
t ra lo que se debe esperar, la inobservancia y falta de 
cumplimiento á lo prevenido por indolencia, respeto 
particular, u otras condescendencias, y reconvenidos 
4io se enmendaren, se nombrarán otros que desempe-
ñen sus encargos con la debida exactitud. 
84 Quiere S. M . se deroguen y den por de n i n - Derogación 
gun valor ni efecto los Decretos, Instrucciones, Regla-^e t0^0 1° 
¿ñentos y Ordenes que hubiere dadas en quánto se ^ " ¿ g s ^ n s -
opongan á lo que en esta Instrucción se establece , y frUccion. 
señaladamente en todas sus partes la que los Directo-
res de Rentas formaron en 6 de Noviembre de í 786, 
autorizando á los Oficiales mayorés de las Adminis-
traciones de Rentas Provinciales, para que intervi-
niesen las entradas y salidas de caudales de las Teso-
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r rer ías; y manda que los Directores de todas las R e i i -
tas ^Intendentes, Subdelegados, Justicias, Contado^ 
res de Provincia y Partido, Administradores, Teso-
reros , Depositarios, Oficiales mayores y demás em-
pleados en el servicio de las Rentas, observen y ha-
gan observar puntualmente cada uno en la parte qüé 
le toca todo lo que queda establecido, sin con t r áve -
ni r ,-ni xpermitir se contravenga á ello en cosa algunai 
E l Pardo 20 de Enero de 1 7 8 8 . = Pedro de Léren^» 
r ' E l Rey-aprueba esta Ins t rucc ión , y conformán-
dose con el dictámen uniforme de la Suprema Junta 
de Estado, que no solo ha estimado conveniente lo 
que en ella se previene, sino de precisa necesidad; 
manda S. M . se imprima, y se ponga en práctica poi: 
- m í , como Superintendente general de la Real Ha* 
cienda, en los términos y modo que en dicha Junta 
propuse y quedó acordado. E l Pardo 29 de Enero 
de 1 7 8 8 . = Pedro de Lerena. 
Circular de rp de A b r i l de118 So sobre- que en las 
ausencias y enfermedades de los Contadores de Pro^ 
•viñeta les substituyan los Oficiales mayores & c . 
Contado- En Real Orden circular de 19 dé A b r i l de 1800 
res de Pro- -se sirvió el Rey declarar que en las ausencias y en-
vínela, fermedades. de los Contadores principales de Propios, 
f " Arbitrios y Rentas, y de los de Partido, exerzan sus 
funciones los Oficiales mayores respectivos, execu^-
tando lo propio los Oficiales primeros de las A d m i -
nistraciones en las ausencias y enfermedades de lo's 
Administradores; y en otra de 7 de Junio del mismo 
año se dignó S. M . declarar que los Oficiales mayores 
de que trata la anterior Real Resolución son única-
mente.los de Provincia, y el de la única Administra-
ción de Rentas que queda subsistente, sin que sea ex* 
cía. 
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tensiva en tos puertos habilitados, al Contador o 
Contadores que en las Aduanas han de continuar so-
lamente para su interior gobierno y despachos del co-
mercio I . 
R e a l Orden de $ de Agosto de 1801 sobre que los 
Contadores de Provincia no cobren las asignaciones. 
de 1?ropos, refacción eclesiást ica y contribución de 
Ruárteles y penas de C á m a r a & c . 
Con esta fecha comunico á la Junta Provincial de Contadores 
Rentas de Toledo la Real Orden siguiente. df Provia-
, ,He dado cuenta al Rey de las instancias del 
Contador dé esa Provincia Don Miguel Sabino de 
Acosta, relativas á que lo prevenido en el Reglamento 
úl t imamente aprobado de los sueldos que deben gozar 
los Contadores de Provincia, en quanto á las asigna-
ciones que disfrutaban por otros ramos y derechos 
que pe rc ib ían , solo se entienda con los de Real H a -
cienda, y de ningún modo con los de quarteles, uten-
silios , plaza de armas, refacción eclesiástica y ve-
redas. ; 
S. M . , enterado de el lo, se ha servido declarar 
que mediante á que desde primero de Junio últ imo se 
ha de satisfacer al dicho Contador de Toledo Don M i -
guel Sabino de Acosta el sueldo de veinte y dos mi l 
reales vellón anuales, la mitad de los fondos de Pro-
1 Los Oficiales mayores no substituirán en ningún cas» 
a los Intendentes y Subdelegados; .pues estos dos Gefes, en 
sus ausencias 7 enfermedades, deben ser substituidos en el 
cxercicio de todas sus funciones por los Contadores, y á falta 
de estos por los Administradores, Tesoreros y Depositarios. 
Véase la Real Orden de 5 de Enero de i8o5 en la palabra 
Intendentes. 
TOMO I V . ^ 
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p í o s , y la otra mitad por las Rentas, cuya dota-
ción se le ha señalado por todos respetos en el Regla-
mento aprobado en 19 de Mayo de este a ñ o , le han. 
cesado por consiguiente, en la forma que acordó la 
Junta Provincial de Rentas de aquella Provincia, las 
asignaciones que tenia por Propios, refacción eclesiás-
t ica , contribución de quarteles, penas de C á m a r a , y 
demás que disfrutaba; y que igualmente ha debido 
cesar en la éxáccion de derechos por la toma desa-
zón de las cartas de pago y demás que ocurra de ofi-
cio en todos los ramos, sin distinción de ninguno, l i -
mitándose en esta parte á exigirlos de solas aquellas 
personas particulares que soliciten alguna certificación 
para usos propios: sobre cuyo exácto cumpUmiento 
zelaráñ el Intendente Subdelegado y los demás Voea-
les de la Junta ; y debiéndose entender esta soberana 
declaración y determinación para con todos los Con-
tadores de Provincia del Reyno ." 
Y de Real 4Men lo traslado á V« para in t e l i -
gencia y cumplimiento de esa Junta Ptovineial en la 
parte que le toca. Dios guarde á V . : muchos .años. 
Madrid 9 de Agosto de 1801 . IZ Señor... . 
R e a l Orden de ¿f i de Qstuhre de 1802 sobre los sw*. 
getos que. d e b e r á n substituir á los .Intendentes de 
Exé rc i t o y Provincia en sus respectivas funciones. 
Contadores Para que en lo sucesivo no pueda ocurrir, duda ni 
de Proym- ej i^gj-jQf atraso en los asuntos del Real servicio { c o -
cía : deben , , v . 1 , 1 . . , 
substituir á 1110 "a sucedido ya ) con motivo de la substitución de 
los Inten- los Intendentes de Exiército, ha tenido el Rey á bien 
dentes. declarar que en conformidad del artículo 28 del ca-
pí tulo primero de la Instrucción de 30 de Julio ú l t i -
m o , en las ausencias y enfermedades de los I n t e n -
dentes les han de substituir los Contadores de Pro-
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vincía en el ejercicio de todas sus funciones relativas 
á los ramos de Rentas y Propios; y que la substitu-
ción de los Comisarios Ordenadores á los Intendentes 
de Exéreito ha de ser y entenderse en solo lo que res-
pecta á los ramos de este, según se dispuso ya por 
Real resolucioíi 'de 14 de Enero de 1800. Lo que de 
orden de S. M . participo á V . S. para su puntual 
efecto. Dios guarde á V . S. muchos años. Barcelona 
3 1 de Octubre de 1 8 0 2 . = Señor Intendente de E x é r -
eito de.... 
R e a l O r d m de' 4 de' Nomembre de 1802 sobre qué 
los Contadores de Provincia y de Par t ido deben te-
ner una llave del arca p r i n c i p a l , y concurrir 
; "'• a l arqueo mensual y demás actos. 
Habiendo representado el Subdelegado de Rentas Contadores 
de Málaga que el Contador de Rentas Unidas del ^ p a ' f 
Partido de Ronda se habia excusado á tener una Ha- ^ 1 14 
•ve del arca de caudales, por no expresarse terminan-
temente en la última Real Instrucción de 30 de J u -
lio de este a ñ o , se ha servido el Rey declarar que 
baxo el concepto constante y uniforme de la misma 
I n s t r u c c i ó n , y de los modelos que la acompañan , 
deben de tener los Contadores de Provincia y de Par-
tido una llave del arca principal , y concurrir al ar-
queo al fin del mes, y á los demás actos en que ocur-
ra entrada ó salida de caudales. Lo que de orden de 
S. M . participo á V . para su inteligencia, y que dis-
ponga su observancia en la parte que le toca. Dios 
guarde á V* muchos años. Barcelona 4 de Noviem-
bre de 1 8 0 2 . = Soler. = Señor Subdelegado de Ren-
tas de.... 
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Rea l Orden de zS de Noviembre de 1802 sobre que 
de la Instrucción mandada formar d los Contadores 
de" Provincia para gobierno de las Justicias en las 
subhastas y repartimientos se pase copia l i t e r a l a l 
Minister io de Hacienda pa ra noticia de S, M . 
Contadores Excelentísimo Señor: En el artículo 26 del capí-
de Provin tule 1.0 de la Instrucción de j o de Julio ultimo se 
halla mandado que los Contadores de Proyincia for-
men una Instrucción particular análoga á la situación 
y circunstancias de la misma, y en qiíe se expliquen 
con sencillez y claridad las regias que hart de pbser--
var las Justicias en las subhastas, repartimientos á pro-
porción de estos, cobranza y conduccion,4e su i m -
porte á la Tesorería ó Deposi tar ía , con otras preven-
ciones r e l a t i y a s á asegurar el buen orden y él cobro 
de la quota ?de los encabezamientos de los Pueblos. 
Ahora ha acordado el Rey prevenga á V i E . , como 
lo executo, que después de plantificar la citada Ins-r-
t ruccion, one remita V . E. una copi^ literal de ella, 
á.fin de hacerlo presente á S. M . , de cuya Real or -
den se lo participo para que cuide de su cumplimien-
to . Dios & c . Valencia 28 de Noviembre de 1802.=: 
Señor Gobernador Subdelegado de Rentas de Cádiz . 
R e a l Orden de u de Agosto de 1804 en que se de* 
clara que los Contadores particulares de las A d u a -
nas formen los papeles de adeudo de las partes y de-
rechos que corresponden a l Rey en los comisos} y los 
pasen d í a s Contadur ías de Provincia p a r a que 
hagan los asientos & c . 
Contadores. Entre el Administrador general y el Tesorero de 
Rentas de Cartagena se suscitó qüestion sobre si de-
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h ló este continuar ó no firmando triplieados cargos de 
la parte de comisos pertenecientes á la Real H a -
cienda. 
Habiendo dado; Guenta al Rey , y hecho cargo de 
que la recaudación de las partes y derechos que le 
corresponden en las causas de comiso se debe verifi-
car del mismo modo que los adeudos de las hojas de 
entrada, ha resuelto por punto general que con arre-
glo al artículo 19 del capítulo 2 de la Instrucción de 
30 de Julio de 1802 , los Gontadores particulares de 
las Aduanas donde esté separada-su Admiujstracionj 
y los Oficiales mayores de esta donde esté establecida 
la única de Rentas, formen por ahora los papeles de 
adeudo de dichas partes y derechos, según resulte de 
las respectivas causas, y los firmen los-Tesoreros al 
tiempo de percibir su importe, para que volviendo los 
referidos papeles á las Aduanas, pongan, los Conrado-
res de ellas, ó los Oficiales mayores de la Adminis-
tración.que hagan sus veces, en las mismas causas la 
anotación de haberse verificado el pago: que cada se-
mana pasen los Administradores estos papeles de adeu-
do con los demás á las Contadurías de Provincia para 
que formen sus asientos, y hagan el correspondiente 
cargo á las Tesorerías, y que en fin de mes presenten 
los Escribanos las causas para su examen y compro-
bación en las Contadurías de Provincia, que se las de-
volverán inmediatamente i recogiendo y cancelando 
los Tesoreros los papeles de adeudo quando se forma-
lice el cargaréme general del mes, como previene el 
artículo 6 del capítulo 4 de la citada Instrucción de 
30 de Julio de 1802 , baxo lo qual estima S. M . con-
siguiente se devuelvan al Tesorero de Cartagena veinte 
y tres papeles de adeudo que reclama en sus contes-
taciones, y existen en aquella Aduana, siempre que 
se haya incluido su importe en el cargaréme general 
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del mes á que correspondan. Y de Real orden lo par"" 
ticipo á V . para su inteligencia, y que disponga su 
cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde á 
V . muchos años. San Ildefonso i rde Agosto de i 804. 
NOTA . Teniendo los Contadore^s principales reuni-
da la intervención de todos ios ramos de Rentas, con 
inclusión de las estancadas, debe ser inspeccionada 
dicha intervención por los Visitadores generales de 
las Provincias; y no pueden; dexar de prestarse á lai 
visitas de los ramos estancados, poniendo de mani-
fiesto los' libros >i©-nnasdo&; para .cada uno. de ellos Stcí, 
V é a s e la Real Orden de ,30 de Diciembre de i 8 o f 
en Visitadores. 
'Prevención del Señor Superintendente general de l a 
R e a l Hacienda 4 e j de Febrero de J J ^ 4 sobre el mo^ 
do de hacer exhibición de documentos^ y libros exts^ 
- tentes en l a Contadur ía de Rentas P r o vinciales. • '• 
d ^ R ^ n í s En de quanto V . SS. manifiestan en informé 
Provincia-- ^ 2 del corriente sobre el expediente que les pasé, 
les. formado en la Subdelegacion de Rentas de Ponferra-
da, con motivo de la resistencia del Oficial mayor» 
Contador de las mismas, á manifestar los libros, asien-
tos fy demás papeles respectivos á la cuenta y razón, 
para djue se sacase de ellos un testimonio de las rela-
ciones de frutos civiles presentadas en aquella A d m i -
nistración á instancia de Don Antonio Osorio, Gura 
Párroco del lugar de la Balgama ; y conformándome 
con el dictámen de V . SS., les prevengo hagan en-
tender al .Subdelegado que no debió haber mandado 
hacer exhibición á Escribano alguno de documentos 
que legítimamente existen en la Contadur ía de la A d - , 
ministracion de Rentas Provinciales, ni tampoco pue-
de mandar que se den certificaciones á personas par t í -
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culares en dicha Administración por hallarse esto re-
servado! mí , o á esa Di recc ión ; y en lo sucesivo ex-
cuse poner decretos iguales al qué ha dado á instancia 
.del citado Don Antonio Osorio: que el Administra-
dor de Rentas Provinciales ha faltado á su obligación 
<en dar permiso, ó mandar que el Oficial mayor Con-
tador, manifestase al Escribano las relaciones de fru-
tos civiles del lugar: de la Balgama , para sacar testi-
monio ó noticias, y que procure observar en casos se-
mejantes distinta conducta en adelante, teniendo tam-
bién presente que no se deben dar testimonios ni cer-
tificaciones á personas particulares sin el expresado 
iiiandato m i ó , ó de esa Direcc ión , y que á las certifi-
caciones que expiden los Oficiales mayores, Conta-
dores de las Administraciones de Rentas Provinciales, 
se les ha dado y debe dar entera fe y crédi to en j u i -
cio y fuera de él. Dios guarde á V . SS. muchos anos. 
Ai-anjuez 7 de Febrero de 1794.= Gardoqui. = Seño-
res Directores generales de Rentas. 
Rea l Orden de 7 de J imio de j f ^ 9 sobre lo mismo 
qu.e la anterior* . . 
E l Rey se ha hecho cargo de la competencia sus-
citada entre.el Subdelegado de Rentas de C a t a l u ñ a , y 
el Administrador general interinó de aquellas Adua-
nas, con motivo de no haber querido este franquear 
al Comandante de los Resguardos los libros que pidió 
para comprobar sus asientos con una guia en los autos 
formados contra Josef Romaguera por aprehensión de 
cacao '} y aunque la resistencia del referido Adminis-
trador interino ha sido conforme á Reales Ordenes, y 
á lo que se observa generalmente en las Aduanas 'del 
Reyno , deduciéndose dé la representación del Sub-
delegado, que lo que quiere es solo que se vea un 
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asiento que se halla en los libros de la Contaduría de 
/ Barcelona, para examinar si con el cotejo del o r ig i -
nal queda fundada la sospecha sobre una guia enmen-
dada que producen los referidos autos, ha resuelto 
S. M . , conformándose con el parecer de V . SS., que 
el Administrador disponga se manifieste el asiento que 
se halla en los referidos libros de aquella Contadur ía 
para la compulsa solicitada por el Subdelegado; exe-
cutando lo mismo en los casos de igual naturaleza que 
ocurran en lo sucesivo para evitar las dudasi y contes-
taciones que con semejantes disputas pueden ocasio-
narse. Y de Real orden lo participo á V . SS. para 
su inteligencia, y que dispongan su cumplimiento. 
Dios guarde á V . SS. muchos años; Aranjuez 7 de Ju-
nio de 179^.=: Soler. = Señores Directores generales 
de Rentas. 
R e a l Orden de t $ de Agosto de 1B03 sobre que ôs 
Oficiales agregados d las Contadur ías y Tesorer ías 
de Exé re i to ocupen en las vacantes las plazas de 
número con preferencia d los meritorios 3 excepto 
en los casos que se expresa. 
Contadurías E l Rey se ha servido resolver por punto general 
7 Tesore- qUe todos los Oficiales agregados á las Contadurías y 
Tesorerías de Exérei to vayan entrando en plazas de 
número quando haya vacantes, sin perjudicar á los 
que actualmente gozan sueldo en ellas; pero con pre-
ferencia á los meritorios , aunque sean de planta con 
Real aprobación , si estos no tuvieren mas antigüedad 
en el servicio, en cuyo caso serán preferidos; y hasta 
que estén colocados todos los agregados no se admiti-
rán nuevos meritorios, ni aan los deplanta.= Soler. 
ñas 
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Mea! Orden de 11 de M a r z o de 1/9 S en ^ue se 
•; mandan acti'&ar las cobranzas/de Reales. 
.'.) Qontr ibudones^;ín\ : z^amm ?v\ ni* 
Si en todo tiempo ha sido digno de la mayor aten- .Contribu' 
cien el punto de cobranzas de los débitos de cont r i - î 1163 ^•sa" 
bucionesíiiieales , ya por los justos fines de su inver-
sión, ya por no permitir un solarecargo á los deudor 
fes , que les inhabilita mas'el pago, se hace en el dia 
mucho mas urgente por el extraordinario aumento de 
gastos que ocasiona la justa guerra en que nos halla~ 
mos empeñados. Por esta consideración quiere el Rey 
que V . procure con: todo esmero contribuir en la 
parte que le toca con sus providencias á activar las 
cobranzas, remitiéndome en cada trimestre una rela-
ción circunstanciada de lo cobrado en é l , y de los 
débitos que resulten pendientes, con la especificación 
observaciones que V . estime oportunas para for-
Riar un concepto completo , y resolverse lo mas con-
veniente, omitiendo V . el envió, de iguales relacio-
nes semanal y mensualmente, como estaba manda-
do. Lo que de orden de S. M . participo á V . pa- 1 
ia ;su debido puntual, cumplimiento,) Dios guarde á 
V . muchos añós. Aranjuez 11 de Marzo de 179 5 ..ss 
Gardoquj. • i%\ ¡-isri^s api jbi TQO O 
Rea l Decreto de /; de Enero de 1 y SG sobre e l mí" 
todo que debe seguirse en la 'correspondencia 
fl a de oficio. qfiD 8< ih y 
Gon .motivo de remitir el Mariscal de Campo Don Correspoa-
Josef de Veciana, encargado del mando general de ^ c í a de 
la Costa de Granada, la filiación de un desertor de 0 ^ 0 , 
mi Brigada de Caxabineros á Don, Francisco - Ayerbe 
TOMO xv. z 
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de Aragón , Corregidor de la c í u i a d de Granada, le 
escribió empezando con la palabra, y concluyendo 
con fit-ma rasa; y ^habiendo contestado el Corregidor 
en los mismos térmiiios ^considerando que el Coman-
dante general no tenia autoridad para escribirle con 
este estilo, representó contra este hecho el General, 
manifestando que era la práctica observada por t o -
dos los Capitanes y Comandantes generales en credi-* 
to de la Sóperior idad, y de mí Real representación: 
que la halló establecida allí hasta con el Gobernador 
de Málaga, que es comunmente un Teniente General, 
y que la había seguido sin oposición hasta, este caso, 
escribiendo con la palabra y firma rasa á todos ios 
Corregidores y Alcaldes mayores , al Intendente del 
Exérci to y al de Provincia, á los Comisarios de Guer-
ra y: de Marina-, á los Administradores generales de 
Rentas, á los Cónsules y á los Gobernadores, y p i -
dió que se previniese de mi orden al expresado Corre-
gidor lo que pareciese correspondiente, ó que se le 
prescribiese el gobierno que sucesivamente había de 
tener en esta parte. Determine que se 'viese el asunto 
en la Junta de Ministros de Estado, y hallando justo 
conformarme con el dictámen que me d i ó , después de 
un maduro examen, he tenido á bien declarar que 
siendo puramenté militar el mando de los Capitanes 
ó Comandantes generales, que no son Presidentes de 
la Audiencia, no deben mirar como subditos suyos á 
los Corregidores, Justicias y demás empleados en lo 
polí t ico y gubernativo: que estos realmente son sub-
ditos de los Capi tanes .ó;Comandantes generales, con 
Presidencia de Audiencia que unen los dos respec-
tos: que los Intendentes ^ Comisarios Ordenadores y 
de Guerra, de Exérci to y Marina, los Administra-
dores generales de Rentas, y los Cónsules de las na-
ciones tienen su respectiva dependencia distinta de 
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los' Capitanes ó Comandantes generales> tengan ó no; 
Presidencia dé Audiencia, aunque puedan exigir de 
todos las noticias que hallaren convenientes y nece-
sarias para su gobierno y seguridad de sus mandos; y 
que en el Intendente general de Exérci to se ha de con-
siderar absoluta independencia con jurisdicción igual 
en su ramo á la: de aquellos Gefes en lo que toca á la 
suya, reservándome explicar las prevenciones con 
que ha de manejarse el Intendente que nombrare pa-
ra campaña , quando llegué el caso. Y para cortar de 
raiz las disputas freqüentes sobre el modo de e sGribhv 
y excusar embarazos y cumplimientos, en que se em-
plea u n vano inútil cuidado, establezco y ordeno en 
este particular para mi E x é r c i t o , que sin embargo de 
lo qué se previene en el Tratado 3.0 , t i t . 6.° de mis 
Ordenanzas generales, quede desde ahora reformado 
el estilo de empezar la correspondencia de oficio con 
Señor , ó M u y Señor mió \ y el B . M . que en ellas se 
expresan, según las clases á que se refieren, pues en 
todos los casos y cosas de oficio, el que e cribe y el 
que responde han de empezar con la palabra, obser-
vándose los tratamientos admitidos y declarados , se* 
gun e l carácter y los empleos, cerrando el escrito sin 
mas cumplido que el Dios guarde & c . Con esta dis-
tinción , que siguiendo mis Secretarios de Estado y 
4el Despacho Universal de Estado ,' Gracia y. Justi-*-
c ía . Guerra, Indias, Marina y Hacienda, que llevan 
mi voz , el modo y forma de escribir que usan hoy; 
quando les escriban los Gapiránés Generales, Tenien-
tes Generales, Inspectores, Mariscales de Campo y 
demás clases del Exérci to y del Estado en general, 
Je les ha de poner arriba Excelentís imo Señor , empe-
zando con la palabra; y después del Dios guarde , H 
lugar y la fecha, repetir por ante firma, Exce len í t -
simo Señor s sin J5. M . A los Capitanes Generales de 
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Exérc í to se ha de péínef '%tfá4itíénte • MxWténtísimo 
Señor arriba y en la a i l te- í i rma; no solo por las cla-
ses de é l , sino por todas las demás , menos por mis 
Secretarios de Estado. A los Tenientes Generales, con 
mando de Provincia, se les pondrá también Excelen* 
tü imo Señor arriba y en la ante-firma, pero por so-
los sus subditos en ella; quedando para los demás co-
mo Tenientes Generales. A los Grandes y á sus p r i -
mogénitos que sirven, y que se les consideran los ho-
nores por la graduación mil i tar , no teniendo mando 
superior de losexpresádos j se les ^oñÁxi Exce l en tü imo 
»SVm?f arriba y en el membrete, entrando con la palabra, 
y concluyendo con firma rasa; y lo mismo á los T e -
nientes Generales, siendo la palabra y firma rasa el 
estilo general para; todas las otras clases. Tendreislo 
entendido , y daréis las órdenes convenientes para su 
cumplimiento ^paisando copia autorizada á los demás 
mis. Secretarios de Estado y del Despacho ; porque 
es mi voluntad que cada uno, en lo que incumbe á 
su ministerio., regle respectivamente.^ por este orden 
, el .modo de escribir , para que se haga;éniversal la ob-
servancia. Señalado de la Real. Manó- de S. ÍMv Pála* 
cio 5 i de Enero de i 7 8 6 . = A Don Pedro López de 
Xerena; 1 oO .^"b t Y^V^W; .X_ la étsci " ' ] mi a 
Circular de 23 de Diciembre de 1801 estableciendo 
el método qae se ha de llevar en la formación y f r e -
sentación de cuentas del froducto de las Rentas 
- • ' de la Corona. 
Cuentas. Enterado el Rey de que por el diferente método 
con que se llevaban • los asientos y cuentas del p ro -
ducto de las Redtas de la Corona, antes de la nove-
dad causada en el sistema de su administración por el 
Real Decreto de 25 de Setiembre, é Ins t rucción de 
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4 de Octubre de 99 , y después hasta la publicación 
de las reglas prescritas en la adicional de 13 de 
Mayo de este a ñ o , relativa á la ordenación y presen-
tación de ellas, se encuentran ademas del inconvenien-
te de un retraso considerable, muchas y graves d i f i -
cultades en formar las pendientes con entero arreglo 
á la citada última Instrucción y modelos que inc lu -
y e ; se ha servido determinar con presencia de las re-
presentaciones , informes y dictámenes extendidos so-
bre el particular lo siguiente. 
Que los Tesoreros de Provincia, sin precisa su-
jeción á lo prevenido en Ta mencionada adicional, y 
observando en la parte que convenga para la breve-
dad el estilo que gobernaba en sus respectivas Provin-
cias á las épocas indicadas , ordenen y remitán con 
la mas posible brevedad al Tribunal de Cuentas todas 
las que deban rendir hasta fin del año corriente , acom-
pañando para la justificación, no solo las Cartas de 
pago que desde el nuevo sistema hayan obtenido y 
obtuvieren de: la Tesorería mayor , sino también los 
demás documentos que, según el antiguo remitan pa-
ra comprobación de sus partidas, pues en lo que no 
puedan fácilmente arreglarse á- la adicional, deben . 
seguir enteramente el método antiguo. 
Que las Contadurías de Provincia extiendan la re-
lación general de valores según el modelo puésto á Con-
tinuación de la referida adicional de 13 de M a y o , ó á 
lo ménos conformándose con él en quanto: sea dable, 
especialmente por las cuentas posteriores á la Instruc-
ción de 4 de Octubre de 9 9 , en cuya vir tud se reu-
niéron las distintas intervenciones que tenian las Ren-
tas ; y por lo respectivo á las del tiempo anterior,que 
se encuentren pendientes, debe formarse dicha rela-
ción por las mismas Contadurías con toda la claridad 
y distinción que permitan ios asuntos con que se ha-
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l i en , ya Sean llevados por ellas, ó por las particulares 
intervenciones de los ramos; cuyos papeles de cuenta 
y razón han debido pasarse á las Con tadur ía s , acom-
pañando á la cuenta la relación que le corresponda,, 
firmada por el Contador y Administrador general, 
quien también ha de concurrir á su extensión. 
Que para la formación y presentación de las cuen-
tas no sirva de detención la falta que puede haber de 
algunas cartas de pago de la Tesorería general (don-
de comunico con esta fecha la conveniente Real O r -
den , á fin de que con antelación á todo otro trabajo 
expida las cartas de pago que se hallen detenidas en 
ella) ni de otro instrumento, pues bastará que en sus 
respectivas clases ó ramos se daten individualmente 
las cantidades pagadas, dexando en blanco las fechas 
de los documentos que hayan de acreditarlo, y que 
se cuide de remitirlos al Tribunal según se vayan ob-
teniendo. 
Que á la mayor prontitud se formen y vayan re-
mitiendo al Tribunal todas las cuentas pendientes con 
inclusión de las respectivas á este a ñ o , y que para el 
efecto se dediquen inmediatamente á la ordenación 
de ellas los Tesoreros y Administradores Tesoreros 
que deban rendirlas, destinando y ocupando para la 
mas fácil consecución de este interesante objeto á t o -
dos los empleados que servían en el anterior sistema, 
y que por el. actual han quedado sin ocupac ión , y 
aun á los jubilados, siempre que por su edad é inte-
ligencia puedan conducir á dicho servicio, en que se 
debe proceder con la mas eficaz aplicación y cons-
tancia. 
Qüe todas las cuentas no formadas según la Ins -
trucción adicional se pasen á las Contadurías de Pro-
vincia con sus respectivos documentos para que se 
examinen y comprueben con los asientos de interven- t 
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cion; y hallándose arregladas, certifique al pie el 
Contador estar conforme el cargo en todas sus par-
tes; y en aquellas que falte alguna carta de pago de 
la Tesorería general, ú otro documento, porque aun 
no se haya formalizado, expreTe el Contador, baxo 
la misma certificación, y con toda individualidad, 
conforme á los asientos de su intervención , ser ciertas 
las tales partidas de data de que aun no se haya re-
cibido formal documento ó carta de pago, exp l i cán-
dolas por menor, á fin de que no se ofrezca duda 
alguna. 
Que en conseqüencia de estas declaraciones los 
Tesoreros y Administradores Tesoreros de Rentas di-
rijan sus cuentas ordenadas en la forma que queda 
prevenido al Tesorero general, quien las pasará al 
Tribunal por medio de los Agentes de la extinguida 
Dirección de Rentas, que para este caso estarán á su 
orden. ••' - ;< 
• Y últ imamente que en lo sucesivo se observe i n -
violablemente quanto previene la Instrucción adicio-
nal de 13 de Mayo ú l t imo; baxo el concepto de que 
ni sobre el tiempo prefinido para la presentación de 
cuentas de las Tesorerías de Provincia, ni acerca de 
las reglas y orden que contiene para sü formación, ha-
brá disimulo ó indulgencia por parte del Tribunal y 
Contaduría mayor. 
Lo participo á V"'. todo de orden de S. M . pa-
ra que haciéndolo saber al Contador, Administrador 
y Tesorero de esa Provincia, y á qualquiera otra 
persona que por los ramos de Rentas tenga que dar 
cuentas, les encargue muy estrechamente su cumpl i -
miento, zelando por sí mismo, y procurando saber 
por todos medios el estado en que tuviere la forma-
ción de ellas, amonestándoles seriamente si fuere ne-
cesario con una severa providencia, ademas de las 
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, que puede tomar contra los morosos el Tribunal de 
Contadur ía mayor , ,a l qual comunico de Real orden 
con esta fecha la presente Circular para su inteligen-
cia , gobierno y cumplimiento en la parte que le cor-
responda, previniendo que la Contaduría mayor se 
arregle á esta Soberana resolución en el examen y fe-
necimiento de las cuentas de que se t rá ta . Madrid 
«3. de Diciembre de 180 r . =: Soler. = Señor Presiden-
te de la Juma principal Provincial de Rentas de.... 
Cuentas. Por Real Orden de 23 de Febrero de 1803 se 
manda, que siendo de la mayor; itnportancia el exacto 
conocimiento del estado de las cuentas en cada uno 
de los ramos de las Rentas, remiran los ín tendeníes 
ál Ministerio! con-los estados de valores, cobranzas y 
débitos por tercios, relaciones puntuales separadas 
por ramos y Rentas de las cuentas que se hallen pen-
dientes, años á que correspondan , motivos por que lo 
están,,, y medios dé conseguir m pronto fenecimiento.' 
V é a s e esta Real Orden en la palabra ^£'^¿/OJ-. 
Cuentas. Por otra Real Orden de 5 de Diciembre de i'8o5, 
comunicada al Consejo de Hacienda , al Tribunal de. 
Contadur ía mayor y á los Intendentes y Subdelega-
dos, se' encarga que todos; .'contribuyan respectiva-; 
mente á que se verifique la entera formalizacion de 
las cuentas atrasadas, ' en 'cumpí imiento de las Reales 
R.esplucio:nes expedidas sobre tan importante punto. 
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Circular de 8 de Abr i l de 1800 dirigida d todas 
las Juntas principales Provinciales para la cobran-* 
. z a de débitos y alcances, remisión de estados 
de valores &c. 
La extinguida Dirección general de Rentas tenía Débitos 
comunicadas á los Administradores de las Provincia- alcances, 
les del Reyno diferentes órdenes , estrechándolos á la 
cobranza de débitos atrasados de las mismas, y agre-* 
gadas , como igualmente para la exacta y puntual co-
branza de las contribuciones corrientes , con preven-
ciones oportunas á este intento, especialmente en Or-
denes impresas de 12 de Setiembre de 1 7 9 6 , 1.0 de 
Diciembre de 9 7 , 6 de Agosto de 9 8 y 27 de D i -
ciembre del mismo a ñ o , y en esta ú l t ima , que fué ¡n- . 
sertada la de S. M . de 2 1 de é l , se previno, entre 
otras cosas, que no era causa legítima ni motivo fun-
dado el que á pretexto de recursos pendientes quisie-
ra algún pueblo ó contribuyente atrasar el pago de 
sus adeudos, ni tampoco el que haya expedientes 6 
pleytos apelados por los mismos contribuyentes al 
Consejo de Hacienda ú á otros Tribunales Superiores, 
si la apelación no se les hubiese admitido en ambos 
efectos, porque habiendo sido solo en el devolutivo, 
debían los Administradores proceder á la cobranza de 
los débitos sin perjuicio de la sentencia difinitiva de 
dicho Consejo o Tribunales Superiores, atendiendo ^ 
la naturaleza tan privilegiada de los débitos fiscales, 
á lo que según ella previenen las leyes, y á que la 
Real Hacienda es siempre abonada para reintegrar lo 
que hubiese percibido sin correspondería en justicia. 
Por mí se han hecho ya también á V . preven-
TOMO I V . AA , 
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clones con el mismo designio de la pronta cobranza de 
débitos atrasados y corrientes, é igualmente por lo 
relativo á alcances en órdenes de 7 de Noviembre y; 5 
de Diciembre 'del año próximo pásadb , i.0 de;Febre-
ro y 1 2 de. Marzo del corriente 1 , como asimismo para 
el envío de estados semestres, mensuales y semanales. 
No han correspondido los efectos á mis esperan-
zas, pues según advierto en la correspondencia de al-
günas Provincias y Partidos , no solo'no, vieneir d i -
chos estados con la puntualidad que tengo encargada^ 
sino qüe en algunas Provincias y Partidos se sigue 
adelante, dexando correr atrasos en las cobranzas de 
los débitos de años anteriores; siendo aun mas repa-
rables, sus omisiones en hacer exequibles los valores 
corrientes, pretextando en sus notas que el no hacer-
se las ^cobranzas; consiste', ya en haber recursos pen-
dientes en las S'übdelegaciones ,:ya también por piey— 
tos que hay en: el; Consejo, y ya por partidas que, 
aunque se incluyen en los estados como d é b i t o s , no 
han debido cargarse como tales por los .exagerados 
.motivos que explican las mismas notas. , , 
En el dia , por lo mucho que estrechan las actuales 
urgencias del Estado, no solo es indispensable ocur-
rir con providencias las mas activas á proporcionar el 
que sin la menor demora cobre la Real Hacienda-
quanío se la está debiendo por contribuciones, por 
ser el medio primero y mas justo para atender á d i -
chas urgencias, haciendo pagar á ios deudores, como 
que la principal causa de que dimanan los débitos es 
de arbitrios que han hallado los morosos para dilatar 
el pago, sino que es preciso también hacer la cobran-
za de los productos ; y valores corrientes, al propio 
1 Todas las Reales Ordenes que se citan arriba están re-
fundidas en esta y en la siguiente. 
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tiempo en qne se vayan devengando las cont r ib i íc jo-
nes, y cumpliendo los tercios y plazos, sin permitir 
que los, pagos.;se hagan en otra especie que en mone-
da metái iéaj en la que los satisfacen los primeros con-
tribuyentesl- : ; ; 
Las causas que hay en la'-actualidad para proce-
der én los términos que dexo expresados son suma-
mente urgentes é imperiosas, sin permitir en su exe-
eucbn i a menor "dilación, y por lo^mismo es indis-
pensable que: én el -momento en- que feciba V . esta 
éMdenb iar^haga presente en • eéa j ü n t a Provincial, y 
q;ue llevándose á ella las que tenia comunicadas la 
extinguida Direcc ión , y las que yo he dado á V . 
se trate sobre el medio de poner cobro á todos los d é -
bitos de toda esa Provincia sin la menor omis ión, ins-
truyendo también expedientes de todas aquellas par-
tidas que se han estado considerando por débi tos , y 
que en la realidad no deben serlo por motivos leg í t i -
mos , y remitiéndomelos V . con su informe, á fin 
de qüe ^eeayga la providencia correspondiente para 
separarlos de las relaciones y estados, teniendo pre-
sentes las prevenciones que están hechas á este inten-
to en las citadas órdenes de la Dirección. 
Igualmente espero que tampoco habrá omisión al- ' 
guna en dirigirme los estados semestres, mensuales y 
. semanales''en: la forma que lo tengo reencargado , tan-
to así a la Junta Provincial de esa Capi ta l , como á 
las de los Partidos^ y que sobre la Observancia de lo 
que dexo prevenido, como en promover todos los 
mediojS que sean susceptibles para el aumento de va-
lores^ así en las Rentas Provinciales , como en las de 
Estanco, no- perdonarán fatiga ni medio alguno los 
individuos que componen las Juntas, correspondien-
do con su zelo á la confianza que ha hecho S. M . de 
las niismas Jünitas, con este designio y el de la econo-
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m í a , que son tan necesarios en las actuales urgencias. 
Creo que excitados los individuos de las Juntas 
de aquellos sentimientos que son tan necesarios para 
el buen servicio del R e y , no solo no se dará lugar 
por esa ni las particulares de esa Provincia á nuevos 
encargos para el puntual cumplimiento de lo que de-
xo prevenido, sino que dando también exemplo a 
los subalternos para que trabajen con la aplicación 
* 1 que se requiere, me harán demostrable los adelanta-
mientos , así en los productos de todas las Rentas co-
mo en la extinción de los débitos , para que dando 
cuenta al Excelentísimo Señor Don Miguel Cayetano 
Soler, ponga en noticia de S. M . tan importante ser-
v i c i o , y que, consigan los que se esmeren el premio 
á que se hagan acreedores; en inteligencia de que si, 
como no es de esperar, se mantuviesen algunos con 
indolencia en desempeñar lo que se encarga , se c u l -
parán á sí mismos de las providencias que acordare 
contra ellos S. M . . 
Respecto á que está orden es para todas las Jun-
tas de esa Provincia, la trasladará V . á ellas para 
que respectivamente la den cumplimiento; y de su 
recibo, como de quedar instruidas dichas Juntas, me: 
dará V . aviso. Madrid. 8 de A b r i l de 1800.; 
^ R e a l Orden de Ü J de Agosto de 1800^ d i r ig ida d 
las Juntas Provinciales -para la cobranza de las 
> débitos y alcances. 
Débitos y Habiéndome dado cuenta el Comisionado Real de 
alcances. Rentas Don Antonio Alarcon Lozano del estado de 
las cobranzas de los débitos que por Rentas Provin-
ciales y agregadas resultaron en fin de Diciembre de 
1 7 9 9 Por contribuciones del propio año y anterio-
res; de lo cobrado á cuenta de ellos en los seis p r i -
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meros meses del presente ; de los restos de dichos 
déb i tos ; de lo cobrado por valores corrientes en los 
mismos seis meses, y del total cobrado por dichos 
débitos y valores corrientes: he hecho presente al 
Rey el referido estado, como igualmente las órdenes 
que dicho Comisionado Real ha circulado hasta aho-
ra á las Juntas principales Provinciales de Rentas, 
dirigidas á activar las cobranzas de débitos y alcan-
ces en 7 de Noviembre y 5 de Diciembre del año 
próximo pasado, 1.0 de Febrero y 1 2 de Marzo del 
que rige, y especialmente de la que comunicó en 8 
de Abr i l con todas las prevenciones adequadas para 
extinguir todos los débitos atrasados y alcances con 
el designio de que se verificasen las cobranzas de los 
productos y valores corrientes al propio tiempo que 
se fueren cumpliendo los tercios y plazos, y también 
para que sin omisión se le dirigiesen los estados se-
manales, mensuales y semestres; y úl t imamente para 
que por las referidas Juntas se promoviesen todos los' 
medios que fuesen adaptables para el aumento de va-
lores en las Rentas Provinciales y de estanco, encar-
gando asimismo la economía en los gastos, que es tan 
necesaria en las actuales urgencias. 
Enterado de todo S. M v , si bien le ha sido gra-
to el zelo con que el expresado Comisionado Real ha 
hecho tan oportunas y acertadas prevenciones como 
las que abraza la mencionada Orden que circuló en 8 
de A b r i l , no ha podido dexar de manifestar sumo des-
agrado al ver que á pesar de las indicadas saludables, 
p revencionesy de lo dispuesto en la Instrucción de 
4 de Octubre del año anterior, y particularmente en 
el artículo 4.0 del capítulo 2.0 en razón al puntual 
cobro de contribuciones, resulten todavía crecidísi-
mos débitos en la masa general de las Provincias de 
los que quedáron en fin de Diciembre de 1799 Por 
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el propio ano y anteriores, icomo también que las 
cobranzas de las contribuciones corrientes no hayan» 
correspondido á los encargos hechos,á.las Juntas , en 
un tiempo en que las gravísimas urgencias y obliga-
ciones de la Corona , y el bien de ios mismos vasa-, 
líos exigian que no hubiese ni se tolerase el menor d i -
simulo para poder atender á ellas, tanto en la extin-
ción total de los débitos íy alcances, quantb en ha-^ 
cer exequibles los valores corrientes luego que se. de-
vengasen y cumpliesen los tercios y plazos en monear 
da metá l ica , que es en la que satisfacen los derechos, 
los consumidores y primeros contribuyentes; a t r ibu-
yéndo lo S . M . , con ,mucho, seníimiento m i ó , ál poco. 
zelo é indolencia dd los Presidentes-y d e m á s ^ ¿ « a l e s j 
de las Juntas Provinciales.; ; : 
Así pues, mé' manda S. 'M. prevenga á V * de su; 
Real orden, como lo executo, qué disponiendo al 
punto que reciba V . esta orden convocatoria de Jun-
t a , se.lleve á ella la que circuló el citado,:Comisionado-
Real en 8 de Abr i l de este a ñ o , y que leida, como 
igualmente esta, enterados de todo los Vcícales se pro-
ceda por todos y cada u ñ ó , y particularmente por , 
V . en uso de su autoridad y jurisdicción que le está 
conferida COIÁO Presidente ^ á realizar la pronta y pun-
tual exécucion-que debió prestarse, á quanto se previ-t 
no por el Comisionado Real en la nominada Orden 
circular de 8 de A b r i l , verificando con ella la cobran-
za de los débitos y alcances de Rentas Provinciales, 
y que! no se demore él cobro de los .valores.corrientes 
desde 1.0 de ¡Setiembre iijmediato,, en que estará ya 
cumplida la moratoria; en inteligencia de que, si no., 
obstante este encargo-que me . manda hacer Si M . , n4,. 
se viesen cumplidos los efectos á que se dirige ( y dê  
que semanalmente quiere se dé noticia exácta á dicho ; 
Comisionado.. Real para trasladarla, y o . á su soberana! 
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inteligencia), ha de precederse á suspender de em-
pleo y sueldo á los que fueren omisos ó negligentes 
en un punto tan'interesante de sus respectivas o b l i -
gaciones , sin perjuicio de las demás serias providen-
cias que correspondan á la falta de cumplimiento de 
tan precisos encargós, en un tiempo en quedas aten-
ciones del Estado estrechan imperiosamente á no d i -
simular á naoie falta de zelo, ni la mas leve omisión; 
y por lo mismo, confia ,S. M . que así por V . como 
por los demás Vocales - de esa Junra principalProvin-
c ia l , n i por los de las particulares jde esa Frpvinciai 
a quienes circulará V i , esta:Real Orden ^ no Se da>-
rá lugar á las sensibles providencias que quedan indi--
cadas , y que antes bien darán todos á S. M . pruebas 
nada equívocas de su constante amor y zelo por su 
Real servicio y cumpliendo exáctísimamente- con sus 
deberes e n los puntos que..van explicados, y en t o -
dos los demás relativos á la buena administración de 
las Rentas en todos sus ramos, como que á estos i m -
portantes fines se ha dirigido principalmente la con- • 
fianza que; ha depositado S. M . en las Juntas. I,o. que ,; 
de su Real orden participo á V . para su pronto cumT 
plimiento. Dios guarde á V , . muchos añosi San I U 
defonso 2 1 de Agosto de I8OQ, • r 
V é a s e la Real Orden de 11 de Marzo de 1795 Débitos y 
en Contribuciones Reales ¡ y la de 2 3 de Febrero alcances, 
de 1803 en la palabra Mstados*: , : 
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Prevenciones del R e a l Consejo pa ra la mas puntual 
observancia de la Rea l Orden de 22 de Enero de 1801 
relativa d la nueva demarcación de Intendencias ma-* 
r(timasy y reunión de los ramos de Propios y Arbi t r ios 
á las Contadur ías principales de Rentas. 
Demarca- Con Real Orden de 27 de Enero de 1801 se re-
clon de las z\ Conseio por el Excelentísimo Señor Don M i -
In tenden- 1 ^ c 1 j- • v 
cias Sue Cayetano 5oier, para que dispusiera su c u m p l i -
miento , un exemplar impreso de la que con fecha de 
22 del propio mes habia comunicado á los Intenden-
tes y Subdelegados de Rentas que en ella se refieren, 
cuyo tenor es el siguiente. 
Real Or- n E l Rey se ha servido resolver que así como por 
den de 2 2 de conseqüencia del Real Decre to de 2 5 de Setiembre, 
Ene ro de ^ Instruccion de 4 de Octubre de 1 799 está encarga-
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la nueva de- do todo lo concerniente a ios ramos de Rentas a los 
marcación Gobernadores, Subdelegados y Juntas principales Pro-
de I n t e n - vinciales de C á d i z , Málaga , Santander, Alicante y 
dencias ma- Cart;a2eria y ai Regente de la Real Audiencia , Sub-
fItimas» o ' J - o 
delegado del Principado de Asturias, por lo que cor-
responde á dichas Capitales y Pueblos con que se han 
demarcado sus nuevas Provincias mar í t imas , con la 
misma autoridad que tienen los Intendentes en las 
Provincias de su cargo, y con total independencia de 
las Intendencias y Juntas principales Provinciales de 
Sevilla , Granada, Búrgos , Valencia , Murcia y León, 
de que han sido segregadas aquellas, se siga este mis-
mo sistema de gobierno é independencia en quanto al 
ramo de Propios y Arbitrios de las nuevas Capitales 
y Pueblos de su respectiva demarcac ión , é igualmen-
te en quanto á los Arbitrios antiguos y modernos, con 
inclusión de la extraordinaria y temporal contribución 
equivalente á la de frutos civiles que se exigen y han 
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establecíáo con destino á la cohsolidácion « e l crédi ló 
dé los Vales Rt ales, su extinción y pago de intere-
ses, y todo lo demás que con qualquier objeto se ha-
ya de recaudar; de suerte que la facultad y jurisdic-
ción qué hasta aquí han tenido los Intendentes por 
todos ios ramos expresados en: los Pueblos dé las re* 
fejridas nuevas Provincias, la han de tener ahora los 
Gobernadorés Subdelegados en ellas, y el Regente de 
la Real Audiencia del. Principado de Asturias, y sus 
Juntas principáie^ Provinciales, el gbbierno y direc-5-
cion dé dichos ratnos , por exigirlo así la const i tución 
dé las mismas nüévas Prbvinciás por todas sus circuns-
tancias, la necesidad de evitar díláciones procedentes 
de la distancia de las Capitales de las Provincias an-
tiguas , y el alivio; que experimentarán los Pueblos po í 
la menor distaneia-para los pagos y presentación dé 
Cuentas de sus Propios y Arbi tr ios , continuando é n i -
cáménte sin novedad el ramo de paja y utensilios, cea 
todo lo perteneciente á e l , y eí subsidio éx t raord ina-
rio de los trescientos millones: que por lo mismo las 
únicas Contadurías establecidas en C á d i z , Málaga', 
Santander, Alicante , Cartagena y Oviedo para las 
Rentas reunidas, sean también para los Propios y A r -
bitrios y demás ramos indicados, y se liquiden en ellas 
las cuentas de todos estos en la forma que está man-
dado, y se observa en las Contadurías principales de 
las otras Provincias, arreglando los sueldos de los Con-
tadores en los términos que se ha hecho con las Con-
tadurías de Sevilla, Galicia, Zamora-, Valencia y 
Barcelona; y que para que tenga cumplido efecto pa-
sen los Intendentes de Sevilla, Granada, Burgos, Vaj-
lencia, Murcia y León á los Subdelegados y Juntas 
Provinciales de C á d i z , Má laga , Santander , Alicante, 
Cartagena y Oviedo exemplarés de los Reglamentos 
generales y Ordenes especiales que rigen acerca del 
TOMO I V . BB 
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ramo de propios,, ^on copia del restjltaS; áe; |aS ú l t i -
mas cuentas de los Pueblos de las nuevas Provinoias, 
y los demás papeles existentes en las Intendencias y 
Con tadur ía s , y respectivos ártodos, los Arbitrios y ra-
inos en que deben entender, cotí noticia del estado 
jen que se lialle cada .uno , á fin de que con cabal ep-* 
jiocimiento puedan continuar con el acierto que exige 
la materia todos los asuntos. Lo comunico á V . de 
orden de S. M . para su inteligencia y cumplimientQ 
jen la parte que le cprjesponde; y co i i í a misma fecha 
lo aviso al P p n s e j o á .fin de que lo ^enga- entendido, 
y expi4a, las prclgnes oportunas para que tenga c u m -
plídp efecto la preinserta Reai Resolución." 
Vísfas por el'Consejo las expresadas Reales Ovr 
^enes.,,?e.;SÍrvi,4 totear los informes que estimó oportü.-
|ips;j y en su inteligencia» y de lo que.expusiéron íps 
jres §eápres; i^ifsales,,: mafliíestó.á ^v'M.^en' cpu^ulta 
de 8. ̂ J j í l ^ j j d f l-^ismp Jo que le pareció cpnyenienr 
t e , y por su Rjeal Resolución á ella se ha servido 
decir : j jHej tenido presen.teiesta consul.ta para la nue-
va Instrucción de Rentas que acompaña , y cuidaíá 
el Consejo de su puntual observancia eri la parte que 
Je'toca, y de que la tenga á la mayor brevedad Ip 
prevenido en Real Orden de 2 2 de Enero de 1 8 0 1 , á 
fin de que en las nuevas Provincias se reúnan los co-
nocimientos necesarios para llenar mis. Reales in ten-
ciones en punto que tanto interesa á la felicidad de 
de mis Pueblos," 
Publicada en el Consejo la antecedente Real Re-
solución, acordó su cumplimiento en 24 de Agosto 
próximo ; y^con presencia de lo que sobre el modo de 
su execuciori infprmó la Contaduría general de Pro-
pios, y expusieron los tres Señores Fiscales, se ha ser-
vido mandar que se guarde y cumpla lo resuelto por 
S« M . á la expresada consulta , y que para que tenga 
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efecto se expidan las órdenes correspondientes, con 
las prevenciones .que siguen. 
Que;los Intendentes y Contadores en el caso de 
no existir e i í algunas Contadurías todos los depen-
dientes seáalad;os por los últimos Reglamentos del Con-
sejo , y-nbmbramientos posteriores, los quales han de 
formar escala separada de los de Rentas, hagan y re-
mitan desde ' íüégo al Consejo por medio de la Conta-
duría general dé Propios en la forma ptevenida , y co-
mo lo praCticabaií ántésV las Correspondientes p r o -
puestas de sugetos que han de ocupar estas plazas, y 
completar el total número de operarios ó dependien-
tes asignados por dichos Reglamentos, con lo demás 
que tefigán po í conveniente proponer. 
Que respecto de las Intendencias ó Provincias en 
que sé verifica la desmembración de Pueblos y nego-
cios, y sa agregación á las marítimas; nuevamente es-
tablecidas , los mismos Intendentes y Contadores con 
este supuesto, circunstancias de los referidos Pueblos,^ 
y con presencia también de ios ínencionados regla-
mentos , informen y propongan igualmente la reduc-
ción de dependientes que podrá y deberá hacerse en; 
las primitivas 6 antiguas Contadurías , y del número 
que se ha de fixar para lo sucesivo, á fin de que con 
éste conocimiento y demás noticias que 'estímate e l 
Consejo, püeda arreglar también el qué ha de haber 
en las nuevas Contadurías con igual separación para 
la toma de cuentas, y curso pronto y expedito de los 
demás negocios del ramo. 
Y por ú l t i m o , que los respéct ivosGobernadcres 
y Subdelegados, como Intendentes en las nuevas Pro-
vincias, remitan por ahora á la misma Contaduría ge-
neral relación de los Pueblos de su respectiva demar-
cación. Madrid 28 de Setiembre de 1 8 0 i . = Don Bar-
tolomé Muñoz . 
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Denuncia- Sobre la parte que se debe abonar á los denun-
dores. dadores de contrabando. Véanse en el art ículo de 
los J m c i ó s de Rentas la Real Cédula de 3 de O c -
tubre; de 1769 , Reales Ordenes de 17 de Mayo 
de: 17S0, 11 de Enero de 1787,, 27 de Octubre 
de 1788 , y demás expedidas sobre este punto. 
Rea l Orden de 10 de Setiembre de 17 60 sobre que 
á los dependientes de Rentas del Resguardo, con-: 
ductores de caudales y efectos estancados no se les 
exijan derechos de portazgo. 
Dependíen- . Habiendo dado orden el Señor Don Ricardo W a l t 
tes de Ren- para qUe en elPuerto de Guadarrama no se exijan ni to -
men en adelante los derechos de portazgo establecidos 
á los dependientes de la Real Hacienda, haciendoj 
constar que lo son por pasaportes que han de exhibir, 
en que se expresen los sugetos, carruages y cabaílerías 
con que debén transitar.; lo participo á V . SS. para, 
que prevengan de la citada Orden á loS dependientes 
de Rentas que conducen caudales de ellas á IVÍadrid, 
y á los demás que convenga, para que cumpliendo 
con ella a t e n g a n necesidaí^de satisfacer el derecho^ 
establecido;. Dios guarde á SS. muchos años como) 
deseo* Sa;n .Ildefonso 1 o de Setiembre de 1 7 6 0 . = E l 
Marques deiSquilace. =s Señoyes Directores generales 
de Rentas. - : 
R e a l Orden de 4 de M a r z o de j y Gi en que se en-
carga l a observancia de la anterior y y á fin desque 
no se les cobren derechos de barcas 3 puentes 
y portazgos. 
Dependíen- Con vista de la representación de V . SS. de 26 
tes de Ren- ^ Fei3rero anterior sobre cobrarse derechos á los con-
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ductores de pólvoras en el puerto de Guadarrama, y tas: que no 
que sucede lo mismo en el puente de Aranjuez, ma- se les exijan 
nifesté al Señor Don Ricardo W a l , que enterado der!chos de 
1 . portazgo, 
el Rey de que , sin embargo de las Ordenes expedi-
das para que á los Ministros del Resguardo de Ren-
tas y á los conductores de caudales de ellas, del ta-
baco, pólvora y p lomo, y otras especies que admi-
nistran de cuenta de su Real Hacienda no se les co -
bren derechos de barcos, barcas , puentes y portaz-
gos , se quejan los mismos conductores y dependien-
tes de que sin atender á sus exenciones se les cobran 
en el puerto de Güadarrama y puente de Aranjuez, 
manda S. M . que se les guarden las citadas exencio-
nes, y que á este fin dé las órdenes convenientes: lo 
que prevengo á V . SS. para su inteligencia y gobierno. 
Dios guarde á V . SS. muchos años como deseo. E l 
Pardo 4 de Marzo de 1 7 6 2 . = E l Marques de Squi-
lace.= Señores Directqres generales de Rentas. 
So|>re que no los empleen en su seirvicio los A d - Dependien-
jninistradores. V é a s e ^^w/mV/r^¿/í?rí?J', fol . 5 . tes. 
Rea l Orden de g j de Enero de / / t f s sobre que ¡os 
dependientes de Rentas zelen el fraude que pueden 
cometer contra la Renta de Correos los arrieros y 
demás personas con las cartas que lleven para 
distintos sugetos. 
E l Señor Don Ricardo W a l me ha comunicado Dependíen-
con fecha de 30 de este mes la resolución de S. M . |es: 1Q~ 
len el fraude 
$,8mente. . ^ ^ de cartas. 
, , Para precaver por todos los términos posibles el 
continuado fraude de las cartas que ordinarios, arrie-
ros y demas^personas no empleadas en las estafetas 6 
correos suelen llevar para distintos sugetos, amas de 
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aquellas precisas en que se cita el género que condu-
cen 5 en grave perjuicio del valor de la Renta de Cor-
reos; ha resuelto S. M. que no obstante que la citada 
Renta de Correos tiene sus Visitadores y Guardas que 
zelen este fraude, y den cuenta de él á los Jueces, 
Subdelegados y Administradores de la Renta de Cor-
reos , los Visitadores y Guardas de Rentas generales 
y Provinciales hagan lo mismo al propio tiértipo que 
reconocen los que puede haber contra dichás 'Rentas , 
advertidos de que de los once reales dé vellón que se 
imponen de multa por cada carta de las que encuen-
t r en , y de que den aviso á los Jueces Subdelegados 
ó Administradores de Correos, se les aplicará y en-
tregará la mitad por solo el hecho de denunciarla, 
desde luego que se haya verificado exigírselos al con-
traventor. 
L o que prevengo á V . E. de orden de S. M . á fin 
de que expidiendo V . E. las correspondientes á los 
Directores de Rentas generales y Provinciales, la den 
desde luego á todos los dependientes de ellas de zelar; 
el mencionado fraude de cartas en que no se ¿jite el 
género ó recado que lleven los ordinarios y arrieros, 
y de delatarlas á los Jueces Subdelegados ó Admiñis-
tradores de Correos." 
L o que aviso á V . SS. para que comuniquen es-
ta Real determinación á todos los dependientes de 
Rentas á fin de que vigilen y denuncien las cartas de 
contrabando que expresa. Dios guarde á V . SS. m u -
chos años. E l Pardo 31 de Enero de 1 7 6 2 . = E l Mar-
ques de Squilace.= Señores Directores generales de! 
Rentas, y Administradores generales de la del Tabaco. 
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¡Real Orden de 16 de A b r i l de declarando 
que en el caso de arresto ó suspensión de los 
dependientes no deben gozar ¡¡ueldo. 
Mediante á que la sentencia dada por el Subde- Dependicn-
íegado de Reaitas de Cartagena en la causa formada tes" 
á Josef Palmero, Guarda de i pie de aquel Resguardo, 
está arreglada á lo que resulta de ella, he desestima-
.do la solicitud de abono de sueldo que ha pedido ésf 
te,dependiente se le pague del tiempo que estuvo ar-
restadorLo que pueden V . SS. hacerle enteiider para 
escusar recursos. Dios guarde á V . SS. muchos años. 
'Aranjuez 16 de A b r i l de 1 7 9 0 . = Don Pedro de L e -
arena.;= Señotes de la Junta .de Union de Rentas. 
R e a l Resolución de 22 de Mayo de X'/^g de ciaran* 
do .d quien toca,,dar licencias para, usar del cuchillo 
los dependientes de Rentas en Astur ias , y sobre 
guando han de ser preferidos en el a lq id lér 
del las casas. 
• Examinadas por el Supremo Consejo de Estado, Dependlen-
presidido por el Rey , las dos. dudas propuestas por tes. 
la Junta Provincial de Oviedo , sobre si podria aquel 
Subdelegado dar permisos por escrito á los dependien-
•tes del Resguardo para el uso del cuchillo quando sa-
len á exercer sus funciones, respecto que en la últ ima 
resolución de 22 de Setiembre de 1791 se cometió 
esta facultad á los Gefes de la tropa destinada á la 
persecución de contrabandistas; y sobre si los de-
pendientes de Rentas deben ser preferidos en el alqui-
ler de las casas por el tanto: que diere otro qualquie-
xa no privilegiado*, se ha servido S. M . declarar que 
en Asturias toca al Regente de la Audiencia, como 
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Subdelegado de Rentas, expedir las licencias indicadas 
para el uso del cuchillo. Y ha resuelto asimismo S. M . 
en quanto á alquileres de casas, que no se pueda ex-
peler á nadie de la que ocupa para alojar á un depen-
diente; pero que si se tratase de nuevo arrendamien-
t o , sea este preferido, usándose el medio legal de la 
tasa eni caso de que s i n r a z ó n , y con exceso y frau-
de, se quiera aumentar el precio de alquiler1. Lo que 
de su Real orden participo á V . SS. para su cum-
plimiento en la parte que les toca. Dios guarde & c . 
Aranjuez 22 de M a y ó de 1 7 9 3 . = Gardoqui. — Se-
ñores Directores generales de Rentas. 
R e a l Resolución de Q,S de Jul io de 1793 sobre que 
los Grefes y demás Jueces del Exé rc i to y M a r i n a no 
impidan d los dependientes de Rentas l a pract ica 
de diligencias para la aprehensión de contrabandos 
en que se mezclen individuos de uno y otro fuero. 
Dependieü- Aunque por Reales Decretos expedidos en 9 de 
tes. Febrero de este año resolvió el Rey que en adelante 
los Tueces Militares conociesen privativa y exclusiva-
^ . . . , . . • 
mente de todas las causas civiles y criminales en que 
fuesen demandados los individuos del Exército y Ma-
r ina , fue con la prevención, entre otras, de que los 
que cometieran qualquiera delito pudieran ser arres-
tados por pronta providencia por la Real Jurisdic-
ción ordinaria, que procedería sin la menor dilación 
á formar sumaria , y sin expresa derogación de lo pre-
venido por otros Reales Decretos é Instrucciones del 
contrabando en quanto al registro de las casas y l u -
1 Sobre prefereneia de los empleados en los alquileres de 
casas, véase en Empleados la Real Orden de 28 de Abri l 
de 1802. 
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.gafes, mas privilegiados'en que pudiera ocultarse en el 
inodo y . forma: que ̂ establecen. Sin embargo han rr.e:-
..slstido 4ilg'unos:J.ÚBces.militaresí con equivocada inte-
Jlgencia. de d-ichos Reales Decretos de 51 Jde Febreroj 
-que los dependientes de la Real Haciénda registrasen, 
y aun estuxesen de las casas de algunos individuos 
de so i'dero giSner-os de contrabando que se opultabaa 
eíi eijas^ negándose,á prestarles el correspondiente au-* 
jxtiio:, y ban pretendido , no^ solo se les entreguen los 
reos mili.iares, sino también los autos originales, y el 
cuerpo del delito , qual es en estos casos el tabaco y 
«Jemas géneros aprehendidos y según han representado 
diferentes Subdelegados del Rey no. Enterado el Rey 
de todo, /y para obviar las conseqüencias tan perju-
diciales á su Real Hacienda, que se originan de tan er« 
ta las inteligencias, se ha dignado declarar que los Ge-
fes militares y demás Jueces del Exérci to y Marina 
no han debido ni deben embarazar de modo alguno á 
los de la Real Hacienda y dependientes de sus Res-
guardos la práct ica de todas las diligencias preveni-
das para la aprehensión de ios contrabandos qde i n -
tentaren introducir, ocultar ó auxiliar los individuos 
de uno y otro fuero, ni su extracción y depósito del 
tabaco y demás'géneros que se apreheniiiertn, ni me-
nos la formación ni conocimiento de las causas para 
la- declaración del comiso y su distr ibución, y para 
imponer las penas establecidas á los demás n es no 
privilegiados que resultaren de ellas, sin que dichos 
Jueces y Gefes militares puedan ni deban exigir de 
los de la Real Hacienda otra cosa mas que el que, 
evacuadas las primeras diligencias de los sumarios, les 
pasen testimonios de lo que resultare de las causas 
contra los individuos del uno y otro fuero, en t regán-
dolos á su disposición, en el caso de tenerlos arrestados, 
para solo el efecto de imponerles las penas personales 
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establecidas por las leyes generales, Reales Ordenes, 
Cédulas é Instrucciones. Lo que de orden de S. M . 
participo á V - SS. á fin de que cuiden por su parte 
del puntual cumplimiento de esta Soberana determi-
nac ión , imponiendo de ella á todos los Administra-
dores de Rentas ; en el concepto de que con el p ro -
pio objeto la circulo con esta fecha á los Subdelega-
dos del R e j n o , y paso los correspondientes oficios 
por lo que respecta á su exacta observancia en los 
Juzgados militares y de Marina á uno y otro Minis -
terio. Dios guarde á V . SS. muchos años. Madrid 26 
de Julio de 1 793 .= Gardoqui. 
- Rea l Orden de j o de. Marzo de J j & t, sobre que to-
dos los dependientes que tienen plazas y sueldos fixos 
estén exentos de la contribución de un hombre por 
cada cincuenta vecinos pa ra reemplazar el E x é r -
<• cito ; y los fabricantes de pólvora y salitreros " 
Dependien- En el S- A* de esta Real Orden, comuáicada por 
el Ministerio de Guerra al de Hacienda, se dice lo 
siguiente. 
>> Han de gozar de la misma exención todos los 
«dependientes de Rentas: que tienen plazas y sueldos 
» í ixos ; los fabricantes de pó lvora , los salitreros que 
« tengan t í tulo formal de tales, y cumplan con la en-
« t r ega de salitres á que se hallen obligadosI. " , 
i Véanse en Empleados las Reales Ordenes de 7 de No-
viembre de 1 7 9 0 y 1 3 del mismo mes de 1 7 9 3 ' 7 el art. Í 5 , 
§ . 1 2 , fol. 56 de la última Real Ordenanza de 1 8 0 0 forma-
da para el reemplazo del Exército. 
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R e a l Orden de 13 de Febrero de I J S J sobre que 
los dependientes de Rentas d i r i j an las instancias 
que hicieren por mano de sus respectivos Qe/es, 
De Real orden nos previene el Excelentísimo Se- Depcndiea-
ñor Don Pedro V á r e l a en aviso de 13 del corriente tes* 
lo que sigue: 
Deseando el Rey que se mantenga el orden de de-
pendencia y subordinación que corresponde por los 
individuos de su Real Hacienda, y que se facilite el 
despacho de sus instancias, ha resuelto S. M . que ha-
gan V . SS. entender á todos los dependientes de Ren-
tas que están baxo su dirección, que las instancias ó 
recursos que hicieren las han de dirigir por mano de 
sus respectivos iniiiediatos Gefes, y estos á V . SS. 
acompañándolas con su dictamen, para que en vista 
de uno y otro propongan V . SS. lo que se les ofrez-
ca , pues de lo contrario no se tomará providencia 
alguna á sus solicitudes. Y de orden de S. M . lo par-
ticipo á V . SS. para su cumpliraJento; en inteligen-
cia de que comunico la correspondiente á los In t en -
dentes en la parte que les corresponde. 
Y lo participamos á V . para su inteligencia y 
puntual cumplimiento , dándonos aviso de quedar en 
executarlo. Dios guarde á V . muchos años. Madrid 
17 de Febrero de 1797. 
Orden del Superintendente general de j .0 de A b r i l 
de J JS)7 confirmando la precedente. 
Remito á V . SS. los memoriales adjuntos de de- Dependien-
pendientes de Rentas, para que los dirijan á los A d - tes. 
ministradores generales de los Partidos en que respec-
tivamente están empleados los recurrentes, á fin de 
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que los devuelvan i estos, y p r e v i n i é n d o l e s que con-
forme á l o resuelto por el R e y , : deben dirigir.porVsus 
Ge fes todas sus instancias; en inte l igencia de que des- * 
de ahora no. se d a r á curso á n i n g ú n m e i n o r i á l -que no 
venga por d icho conduc to . Dios guarde á V . SS. m u -
chos ;aáo.í.- A í a n j ü e ¿ - i »0: -:de-ÁbríL¡de j i - f p 7 V á r e -
' la . = S e ñ o r e s J D i r e c t o r e s generales de .Rentas 
K e a l Ofden de z de-Marzo de Í J Q J sobre, que los 
dependientes de 'Rentas esttift exentos de alojamiento 
en sw casard las tro-pas, 
Depcndíen- Ente rado e í R e y de que ei Gobernador de la Pía- ; ; 
tes* za de A l c á n t a r a ha -precisado á los dependientes de 
R e n í a s i , dar alojamiento 'ea sus casas á la ¡ t r o p a , á t 
pesar .dé ri.o?ha]Hrse ocupadas en t a l servicio todas las 
de; los vecinos.iíle.? la:,mrsma ? y i i i a i ; ; . c u y a ; p r o v i d e n c i a í -
.se .opone,;á lasa r e p e t í d<ás Reales ^Ordenes <que fixan re-"1 
• v •. g lá en. la materia , y ^especialmente á las de ; 1 8t. de J u -
l i o de 1793 * , 7' de O c m & é ' d e 179 5 ? 16 de M a r z o s 
9 de J u n i o . y .5. de .Set iémb.re del p r ó x i m o pasado-; 
de 1796; y queriendo e x p r e s a m e n í é S. M . j q u e í s e o b -
serven y guarden escrupulosamente las t r a d a s y exen-o 
c i o n é s - q u e tiene dispensadas á los expresados depen-
dientes de sus Reales Ren tas , se ha dignado mandar 
S. M . por pun to genera l , que en el caso de ser i n d i s - , 
pensable valerse de las casas de ios privi legiados .para 
alojar las t ropas , se use de las de los dependientes de 
Ren t a s , pefo- con la debida p r o p o r c i ó n al numero de 
Jos, d e m á s exceptuados de esta carga conce j i l . L o que 
1 Véase en Empleados la Real Orden de- 7 de Jumo 
2 ; Véase en Empleados esta Real Orden ̂  7 las demás 'qu® 
tratan de las exenciones que les están concedidas. 
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de su R e a l orden pa r t i c ipo á V . SS. para que cu iden 
de su cumpl imien to , y la trasladen al mismo fin á t o -
dos los Adminis t radores de Rentas del R e y n o ; en in -
tel igencia de que directamente sé comunica á todos 
los Intendentes y Subdelegados. Dios guarde á V . SS. 
muchos a ñ o s . Aranjuez 2 5; de Febrero de 1 7 9 7 . = 
V á r e l a . = Señores de la Jun ta de U n i o n de Rentas. 
Sobre que en caso de necesidad se les hagan ant ic i - Dependien-
paciones de sus sueldos. V é a s e Anticij)aciones, f o l . 33. tes' 
Rea l Resolución dé J.0 de Mayo de j y ^ s sobre que ' 
a los dependientes de Rentas que se hallen encarcela-
dos por delitos cometidos en el exerciclo de sus em-
pleos , y no tengan bienes propios con que mantener-
se 3 se les asista de los fondos de ellas con la mis-
ma cantidad con que. se socorre d los 
: contrabandistas. 
N o mereciendo menos c o n s i d e r a c i ó n al piadoso Dcpendien-
á n i m o del R e y los dependientes de sus Reales R e n - tcs* 
tas , que por sus deli tos ó defectos en el c i impl imien- -
t o de sus respectivas obligaciones llegan á verse e n -
carcelados, que los d e m á s reos de contrabando ó frau-
de que toleran igua l suerte, se ha servido S. M . d e -
clarar por pun to general , en vista del recurso que 1 
hic ieron los indiv iduos del xabeque Guarda-costas de 
Barce lona , que e s t á n presos en las cá r ce l e s de la m i s -
ma C iudad ; y c o n f o r m á n d o s e con el d i c t á m e n de 
aquel I n t e n d e n t e , apoyado por V . SS. en su i n f o r -
me de 3 de A b r i l p r ó x i m o , que a<í á dichos i n d i v i -
duos del mencionado xabeque, como á todos los d e -
mas dependientes de R e n t a s , que por delitos come-
t idos en el exercicio de sus empleos, e s t é n sufriendo' 
ó sufran encarcelamiento , que no tengan bienes pro-
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píos con que mantenerse, se les debe asistir de los 
i fondos de ellas con la misma cantidad diaria con que se 
socorre á los contrabandistas 6 defraudadores. Lo que 
v de su Real orden participo á V . SS. para que dispon-
gan su puntual cumplimiento; haciendo entender es-
ta Soberana determinación con el mismo objeto á to-
das las Juntas Provinciales y demás á quienes corres-
ponda su observancia. Dios & c . Aranjuez i.0 de M a -
y o de 1795.= Señores de la Junta de Unión de 
Rentas. 
Deposita- Sobré que á los Depositarios que recauden y re-
tios, ciban caudales de Real Hacienda procedentes de Lan-
zas, Medias-anatas, Utensilios & c . se les abone un 
uno por ciento. Véase Administradores, fo l . 7. 
R e a l Orden de de Setiembre de I J - S S sobre que 
d las Depositarios se les surta de libros , cargarémes 
y cartas de pago impresas talegos } mesas 
y demás . 
Deposita- Consiguiente á lo que representan V . SS. con fe-
ries, cha de 26 del corriente sobre lo que les ha expuesto 
el Depositario de todas Rentas del Partido de Infan-
tes Don Josef Rodriguez Leniz para que se le surta 
de libros, cargaremes y cartas de pago impresas/ta-
legos, mesas y demás perteneciente á una oficina; y 
siendo preciso concederle lo que pide, dispondrán 
V . SS. que se le facilite; pero encargando mucho que 
se limite el gasto á lo muy preciso; cuya regla observa-
rán con los demás Depositarios. Dios guarde á V . SS. 
muchos años. San Ildefonso 29 de Setiembre de 1 7 8 8 . = 
Don Pedro de Lerena.= Señores de la Junta, de Union 
de Rentas. 
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Rea l Resolución de 12 de A b r i l de 17$41 comuni-
cada en 2 j del mismo por la Superintendencia gene-
r a l d los Directores de Rentas sobre las providen-
cias que se deben observar en la cobranza de los 
Reales derechos por desidia de los Adminis t rado-
res > haciéndoles responsables ) y d los Alcaldes 
y Justicias de los Pueblos, 
l ú ^ - . : . • • l : [ 
E l Señor Secretario del Despacho de Hacienda ha Derechos 
comunicado á la Superintendencia general de ella Reales-, so-
con fecha de w del corriente la Real Orden siguiente. b̂ e las P.ro" 
Por los estados que ha presentado V . E. del pro- qUe se 
ducto de las Rentas de S. M . en el año de 1 7 9 2 , se ben obser-
ha enterado el Rey de que son de bastante comide- var en su 
ración los débitos que tiene á su favor la Real H a - cobr*nza• 
cienda; y como las circunstancias actuales obligan á 
gastos sumamente crecidos, y superiores al producto 
ordinario de las Rentas, no siendo por otra parte jus-
to recargar con nuevos impuestos á los vasallos exác-
tos y obedientes, miéntras están debiendo considera-
bles sumas de los impuestos establecidos los que no 
tienen estas qualidades; se ha dignado S. M . resolver, 
con acuerdo unánime del Consejo de Estado, las p ro -
videncias siguientes. 
I . , , Acreditando la experiencia que gran parte de 
los atrasos que se verifican en la cobranza de Reales 
derechos dimana de omisión 6 desidia de los A d m i -
nistradores, es la voluntad de S. M . , que con arreglo 
á lo que se previene en la Instrucción de 13 de Mar-
zo de 1725 , y á las oportunas reglas que se estable-
cen, con este objeto en el capítulo veinte de la Ins-
trucción de Contadores de 20 de Enero de 1788 ac-
tiven los i^dministradores la cobranza de los débitos 
referidos, pasando freqüentes avisos á las Justicias y 
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deudores, á fin de que no llegue el caso de molestar-
los con apremios; previniéndose á dichos Adminis-
tradores, que de'no.acs-edudtr la .vigilancia correspon-
diente en este punto, no se les admitirán en data las 
partidas que en las cuentas diesen^en descubierto. 
I I . , , Asimismo, para que se verifiquen las co-
branzas de los atrasos que ^ n el día existen, y de 
aquellos que en lo sucesivo resulten por desidia de las 
Justicias y de los deudores, es la voluntad de S. M.? 
que ' según está resuelto, sé conduzca •precisamente 
preso al Alcalde moroso, poniéndosele en la cárcel 
pública si fuese del estado general , y si del noble en 
las casas de Ayuntamiento , sin poder salir de el|as en 
el término de .los quince días que eni5la.Instruccion 
del año de 2f.-se previene: y si concluido.'.dicho térr-
mino no se verificase la cobranza del déb i to , se o b l i -
gará al Alcalde compañero á que se presente preso,, 
sin precederse al medio de evitar executores, sino 
después de adoptados todos los medios establecidos 
para impedirlo, y cuidando en este jáltimo extremo 
de que todos los gastos de la execucion los satisfagan 
los Alcaldes y Regidores, según está mandado en el 
capítulo sexto de la Instrucción citada. 
I I I . Teniendo S. M . entendido que existen gran-
des débitos en la Renta de Tercias, ya por venderse 
los frutos al fiado, y ya por no procederse execlui-
v amen te contra cada deudor en particular para o b l i -
garlo al pago, ha resuelto S. M . que los Directores 
- generales propongan con la posible brevedad los me-
dios que consideren oportunos para que la Real Ha-
cienda cobre los referidos débi tos , y para impedir en 
lo sucesivo semejantes perjuicios. 
I V . Ultimamente, siendo también de bastante 
consideración los alcances de los Administradores, 
Tesoreros y Fieles, y exigiendo la Justicia y el ó r -
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den que se verifiquen sus cobranzas para atender á las 
actuales urgencias, quiere S. M . que conforme está 
prevenido en el capítulo veinte y uno de la Instruc- > 
cion de Coritadores de 20 de Enero de 1.788, se marí-
,den formar las liquidaciones correspondientes, y se 1 
proceda sin disimulo á verificar las cobranzas, comur-
nicándose para este objeto las órdenes mas estrechas 
á los respectivos Subdelegados y Administradores; en 
el concepto de que para eludir el arbitrio de que se 
valen muchos deíidores, apelando al Consejo de H a -
cienda dé qualquier providencia que se toma sobre el 
asunto , comunico con esta fecha la correspondiente 
Real Orden á los Fiscales del mismo Consejo, encar- / 
gándoies muy particularmente que promuevan con la 
mayor eficacia todas las causas de esta naturaleza que 
-hubiese pendientes en el Tr ibunal , remitiéndome des-
de luego razón de ellas, y mensuálmente una relación 
individual de las que se hayan substanciado para la 
soberana inteligencia de S. M . " Y la traslado á V . SS. 
de su Real orden para su inteligencia y respectivo 
cumplimiento. Dios guarde & c . Aranjuez 23 de A b r i l 
;de i 794 .= Gardoqui..= Señores Directores generales 
de Rentas. 
Véanse las Reales Ordenes que se insertan y c i - Derechos 
tan en la palabra Débi tos y Alcances, pág. 18 5 . Reales. 
TOMO I V . DD 
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Real Cédula de,: 2 y de Jimio de I J 4 3 sobre las exin-* 
táotief '•d'et:''Cmsgasi ̂ onc&jihs^ alojamiánío, kagages 
•^ue'deben ^ozar los1 emf ieados en RhníaSj deUrmi'-
nadamente los de la Renta del Tabaco, 
Empleados-. Don Felipe por k¡grac ia de Dios Rey de Gasti-
sobró sus Ha & c . A todos? los5Corregidores, Asistente , GoEer-
c tuiciones. ^a^QÜ-gs,-;A:lcay,es-'i|iayór€sí'&c;;«aiucl:y gracia : Ya sa-
béis que por los'del nue: tro Conse'io^ en 4 de Marzo 
de este anoj se libró Provisión, inserta en ella la qué 
se expidió en 3 de Julio del de 17 28 , mandando en-
tre; otras cosas que los dependientes de Rentas Rea-
les ̂  y de los demás arreridaraientos y asientos de pro-
visiones de' qualqüier género, que fuesen, salitreros, 
polvoristas, dueños de yeguas y otros semejantes 
•110 gozasen ;.|>or entonces de las exenciones que les 
'estaban concedidas j y se guardase lo prevenido en 
la condición setenta y seis de Millones del quinto ge-
» é r o , sin embargo de las que en sus asientos hubiesen 
puesto en razón de esto. Y también fué Inserto en la 
citada Provisión de 4 de Marzo el Decreto de nues-
tra Real Persona, con fecha de 12 de Febrero ante-
cedente, en que con rélacion de lo referido se sirvió 
resolver tuviese ex&cto cumplimiento quanto se pre-
vino en la enunciada Provisión de 3 de Junio de 1728, 
reiterando, á este fin las providencias mas eficaces á su 
logro. Y habiéndose reconocido ahora que la obser-
vancia de la providencia expresada en el Decreto de 
12 de Febrero de este año por lo tocante á los M i -
nistros de la Renta del Tabaco ocasiona detrimento 
á su Administración y Resguardo, y que necesaria-
mente ha de ser mayor en adelante , no cont inuándo-
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seles la relevación que han disfrutado desde el año 
de 1638. Por nuevo Decreto de nuestra Real Perso-
na de t i de este mes, expedido y remitido al nues-
tro Consejo, se ha servido resolver que lo determina-» 
do por punto general en el expresado Decreto de 12 
de Febrero no se entienda con los empleados en la 
Renta del t abaco , y que prosiguiendo en el goce de 
las exenciones que se les mantuvo hasta aquel dia, 
tengan süs G.efes este mayor fundamento para estre-
charlos al más exácto cumplimiento de sus respecti-* 
vos manejos. Y para que lo resuelto por nuestra Real 
Persona tenga cumplido efecto, visto por los del nues-
tro Consejo , se acordó expedir esta nuestra.carta: por 
la quál os mandamos á todos , y cada uno de vos en 
Vuéstros lugares, distritos y jurisdicciones, según d i -
cho es, que siendo con ella requeridos, veáis la men-
cionada Real Reso luc ión , y la observéis , cumpláis y 
executeis, y hagáis se observe, guarde, cumpla y exe-
cute: y en su execucion y cumplimiento declaramos 
que los Ministros y dependientes de la Renta del Ta-
baco que han gozado, y deben continuar en la exen-
ción de cargas concejiles, alojamientos, bagages y 
demás suprimidas generalmente por el expresado De-
creto de 12 de Febrero próximo pasado, son los A d -
ministradores generales, principales y particulares, 
Contadores, Factores, Tesoreros , Oficiales de libros, 
Caxeros, Visitadores, Comandantes,' Guardas ma-
yores. Tenientes, Escribanos, Verederos, Fieles de 
Almacenes, Guardas de á caballo y de á p ie . Ter -
cenistas, Estanqueros de las Capitales, V i l l a s , L u -
gares , Aldeas, Caser ías , Molinos, y de otro qual-
quiera poblado que venden tabaco por menor con el 
premio del diez por ciento. Mozos de Almacenes, y 
los demás que sirvan á la Renta por qualquiera suel-? 
do ó premio estipulado ó señalado á su encargo, ba-
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xo del nombre que se les diere por los principales M i -
nistros que la dirigen y gobiernan-} á cuyo fin, y pa-; 
ra que tenga efecto quanto queda expresado, daréis 
todas las, órdenes y providencias que se requieran , sin 
permitir ni dar lugar que los individuos y dependien-
tes de la Renta del Tabaco reciban agravio , molestia, 
n i vexacion en manera alguna, y lo cumpliréis , pena 
de la nuestra merced, y de cada cincuenta mi l mara-
vedis para ía nuestra Cámara : so la qual mandamos á 
qúalquier Escribano que fuere requerido con ésta nues-
tra Carta; la notifique á quien convenga, y de ello dé 
testimonio. Y queremos que 4 su traslado impreso , fir-
mado del infrascrito nuestro Secretario>; Escriba-
no devCámara. mas antiguo y de Gobierno del; nues-i 
tro Consejo , sé le dé la ,misma fe y crédito que á 
su original; E)ada en la V i l l a de Madrid á, 27 diás 
del ;mes de Junio, de 1 7 4 ^ . = E l Cardenal de Mo;-. 
lina &c • , ; 
•Real Cédula-. :de I J de Setiembre de x j § ' 4 con in--
serezon de otra de Lj: de Octubre de r j 4 / decla-
rando las exéncioúes que deben gozar los empleados3 
s salitreros, de-pendientes 4e Rentas y otros. 
Empleados .. Por quanto por mi Real Cédula de 13 de Octu-
en k labor kre Qgj a^0 ¿e j y ̂  y tuve á bien mandar . lo siguiente; 
vera &c. REY. s= Gobernador y los de mi Consejo 4e H a -
cienda y Contaduría mayor de ella: bien sabéis que 
por quatro Decretos que se sirvió expedir el Rey mi 
Señor y Padre , el primero en 21 de Enero de 1708, 
qüe se haHa inserto en: los Autos acordados ? el según-
1 Véase en la palabra Dependientes la Real Orden de-2 
de Marzo de 1797 > 7 âs demás que tratan de las exénciones 
dé los empleados. 
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do en 2 6 de Mayo de 1728 : el tercero en 1 2 de Fe-
brero de 1743 j de los quales dos últimos se exp id i é -
ron Cédulas por ese Consejo en 14 de Junio y 7 de 
Abr i l de los mismos años de 1 728 y 1743 ; y el quar-
to en 11 de Junio del propio año de 1 743 , está pre-
venido y mandado observar varias providencias que 
resultan de los citados Decretos, cuyo tenor á la l e -
tra es el siguiente. ; 
Decreto de & M . de 2¡i 4e'Enera de 1 j o 8, 
Siendo repetidas las quejas que llegan á" mis oídos 
de lo que se contraviene á las órdenes en punto de 
alojamiento , y forma en que se executan en los: luga-
res, introduciéndose los Comisarios y Oficiales á re-
partirse y ocupar las casas d é l o s eclesiásticos y otros 
exentos con gran detrimento de la inmunidad ecle-
siástica , y preeminencias concedidas á los hidalgos, 
de que resulta, con poco ó ningún beneficio de los 
soldados, la inquietud y total destrucción de los. Pue-
blos: he resuelto se observe inviolablemente lo que 
está prevenido y mandado, de que los alojamientos se 
hagan en las casas de los pecheros, y ocupadas estas, 
si no bastare, se reparta en las de los hidalgos; y 
que estando unas y otras repartidas, si se necesitare 
de mas quarteles , pasen;las Justicias á suplicar á lo? 
eclesiásticos los admitan') y uo obstante,;si^no quie--
ren hacerlo, no se les obligue á ello; pratjcándose es-
to con la formalidad de acudir el Cabo ó Comisario á 
las Justicias del Lugar con el despacho que ha de dar 
primero el Comisario general de la Caballería é I n -
fantería de. España , pidiendo las boletas que necesi-
taren, y en tomándolas las repartan á los Oficiales y 
soldados, y cada uno se vaya á la casa que se le se-
ñalare , sin permitir haya la menor t ropel ía , ni obligar 
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á que en ninguna se les admita, no llevando boleta, 
que es lo que se ha practicado siempre; y que no se 
haga por el Comisario n i Cabo la repart ición , envian-
do á los soldados á su arbitrio á las casas que quieren, 
ni que los Oíiciales se introduzcan á su voluntad en 
las casas que mejor les pareciere, como én estos ú l t i -
mos tiempos se ha executado, con relación á lo dis-
puesto , de que resultan las quejas por las vexaciones 
y atropellamientos, que se cometen. Y he mandado 
que la observancia de esta regla se vuelva á estable-
cer, empezando á practicarla y guardarla mis Reales 
Guardias para que la den á todas las demás tropas, 
que deberán seguir su exemplo; y para ello se han 
dado las órdenes convenientes; de qué participo al 
Consejo para que se halle enterado de é s t a resoluclony 
y haga se cumpla en la parte que le toca, previniendo 
á todas las Justicias lo que deben executar para sü 
observancia. 
Decreto de S. M . de 1 6 de Mayo de / / á 
Teniendo presente ios perjuicios que se siguen á 
mi Real servicio, á los vasallos pobres, y á la causa 
pública de éstos Reynos, del crecido número que hay-
de persoríaséxentas de oficios y cargas concejiles, alo-
jamientos de tropas, y repártimientos de bagages y 
paja para ellas, con motivo de Ministros y Hospede-
ros de Cruzada, Familiares y Ministros del Santo Of i -
c i o , Hermanos y Síndicos de Religiones, Ministros 
de Rentas Reales , Guardas de ellas, Estanqueros dé 
naypes, tabaco, pólvora y otros géneros . Comisa-
rios de las Santas Hermandades, salitreros, dueños de 
yeguas y otros, así por no contenerse los tribunales 
en nombrar solo aquellos precisos del n ú m e r o , como 
por la abusiva, negociación que se hace por muchos 
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Yecinos acomodados para obteüer semejantes títulos 
de los arrendadores de Rentas Reales, y otros que 
alegan tener facultad para concederlos, de la qual se 
valen para establecerlos sin necesidad, aun en Pueblos 
de corta poblac ión; dé que se reconoce con eyidencia 
no ser otro el fin de la solicitud de estos títulos que 
la utilidad de gozar exención de las referidas cargas, 
que por este, motivo recaen necesariamente sobre los 
vecinos pobres, y que ménos pueden llevarlas; de que 
resultan; a l mismo tiempo dos gravísimos d a ñ o s : el 
uno á las tropas, que en lugar del descanso y alivio 
que deben gozar en el alojamiento ¿ encuentran nece-
sidades; y el otro mas principal , que no püdiendo 
los vecinos pobres sobrellevar solos tan pesadas car-
gas, se ven precisados á desamparat sus casas y L u -
gares, metiéndose á mendigos,, de que se sigue sin du-
d a , ademas de los; perjuicios: que ocasiona; la gente 
ociosa, verse tantos Pueblos arruinados , y sin gente 
para el cultivo de los campos y otros ministerios pre-
cisos; cuyos dolorosos efectos, siendo tan ciertos 
. como transcendentales!á casi toda España , y que el 
desorden ó ábuso de exentos en los Pueblos, especial-
mente por lo que mifa á alojamientos , es uno de los 
puntos de interés público,fque mas executa á la obl i -
gación y caridad para un pronto y eficaz remedio: 
he resuelto para ocurrir á estos inconvenientes, que 
por lo respectivo á las exénciones concedidas á los 
dependientes de Rentas Reales y de los demás arren-
damientos y asientos de provisiones de qualquier g é -
nero que sean, salitreros, polvoristas, dueños de y e -
guas y otros semejantes, no se les observen por ahora, 
y se guarde lo prevenido en la condición setenta y 
seis de millones del quinto género , sin embargo de 
qualesquier condiciones que en los asientos hechos en 
quanto á esto se hayan puesto, á cuyo fin se remita 
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impresa la referida condición por el Tribunal á quieft 
toca á las Ciudades y V i l l a s , cabezas de Provincias 
y Partidos: que lo mismo se execute por lo tocante í 
los Hermanos Síndicos y Hospederos de Religiones y 
Redenc ión de Cautivos, no obstante sus privilegios^ 
por lo mucho que en estos tiempos se ha abusado dé 
ellos; y lo propio se entienda con los Comisarios y 
Quadrilleros de las Santas Hermandades. En quanto á 
los Ministros de Cruzada, en que se ha reconocido 
estos últimos tiempos considerable exceso en sus nom-
bramientos , pues se ban dado títulos de diferentes 
empleos, y establecido Tribunales en Lugares donde 
antes no los habia, es mi ánimo que el Comisario Ge-
neral de Cruzada recoja todos los títulos de Ministros 
supernumerarios, ó que con qualquier otro motivo se 
hubieren expedido, y en cuya vir tud pretendan ser 
exentos los que los han obtenido; y que asimismo se 
quiten todos los Tribunales de Cruzada que de trein-
ta años á esta parte se hayan establecido sin Real 
orden mía en los Pueblos en que antes no los habla, 
pues por este medio se hacen exentos tres 6 quatro 
vecinos : que por lo qUe mira á los Ministros y Fa -
miliares del Santo Oficio de la Inquis ic ión, que pre-
tenden todos ser exentos , de que se origina turba-
clon en los Pueblos, apremios contra las Justicias con 
censuras y otras penas, y continuadas competencias, 
respecto de que todo esto cesa observándose lo dis-
puesto, resuelto y mandado en la Concordia, que es 
la ley 18 > t i t , 13 l i b . 4 de la nueva Recop., dispon-
ga el Obispo Inquisidor General en la parte que le 
toca se observe inviolablemente lo dispuesto en la re-
ferida Concordia, sin que el fuero ni exénciones se 
extiendan á mas que á aquellos que en ella se ordena, 
y que los Ministros de los Tribunales de la Inquisi-
ción se arreglen á e l lo , y no procedan contra las Jus-
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t iclas, n i den despachos para libertar las cargas a 
mas su ge tos que los que se debe por la citada Con-
cordia •. que por lo que toca á los privilegios concedi-
dos á las Fábricas de lanas, sedas y otros texidos y 
maniobras, se observen y guarden todos; porque estos 
están tan dejos de dañar al Pueblo , qtíe sn fomento es 
para conservación del Estado, y abasto de lo que 
mas se carece en estos Reynos, haciéndose demostrar 
b le , que mediante las franquicias que se les coneeden, 
no solo se aumentan las Fábricas , que son la substanr-
cía del . Rey rao, con que mantienen muclias familias 
pobres, sino que con el mayor consumo se ácrecien^ 
tan los derechos de las Rentas Reales y de las M u -
nicipales; y que en atención á que algunas Ciudades, 
Vi l las y Lugares de estos Reynos alegán tener Rea-
les privilegios'para que no se puedan alojar soldados 
en ellas j ni contribuir con bagages, se expidan órde-
nes para que sin embargo de esto los admitan, y en 
caso necesario se los compela y apremie á el lo, sin 
perjuicio de sus Reales Privilegios que deberán pre-
sentar en el Consejo de Castilla , para que reconocidos 
en é l , y las causas y motivos de su concesión y pue-
da consultarme lo* que tuviere por conveniente. Ten-
dráse entendido en el Consejo de Hacienda y Sala 
de Millones para su inteligencia y cumplimiento en 
la parte que le tocare. En Madrid á 26I de Mayo 
de 17 2 8. z : A Don Josef Patino. 
Decreto de S. M . de 12 de Febrero de i j '43 . 
En consideración á los perjuicios que se seguían 
á mi servicio, á los vasallos pobres, y á la causa p ó -
blica de estos Reynos , del crecido número de perso-
nas exentas de oficios y cargas concejiles, alojamien-
tos de tropas, y repartimientos de bagages y paja 
TOMO IT» EE 
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para ellas, con motivo ;(áe ^Ministros j Hospederos 
ée: Cruzada, Familiares: y Dependientes del Santo; 
Oficio, Hermanos y Síndicos de Religiones, Min i s -
tros de R e n t a s ' R e a l e s , - G u a r d á s . de ellas, Estinque4, 
ros de nayp^s ^tabaco ^ pólvora :y otros géneros , Co-
misariosiíde fes^ntadrHetniattdádés ^ salitreros, j due-
ños dé yeguas y otros v 't«.véí a Hen mandar en D e -
creto de 26 de Mayo del año de 1728 , que por lo 
respecmo á las exénciones, concedidas á dependientes 
de;Reatas Reales?, ^y,arrendamientos^y asientos: de 
quálqmer géneno i^ueífuesen jH salitreros, polvoristas, 
dueño.s de yegfiaas ;y••otros semejantes- no se JeS o b -
servase por entonces, y se: guardase lo- prevenido en 
la. .condición setenta y seis de miliones .del quinto 
génároí5;qme«lo.mismo/ sé'executas'e por lojtqcaniega 
lol.Hkrma.nosii Síndicos y Hospederos de Religiones^ 
^Mfick:nfcionodfeCau|ivos.:, no obstante tsus-privijegios; 
como Ptamtóen¡:con dos- Gbmisarios y-Quadrilleros de 
=las Santas. Hermandades. Y que por quanto á los M i -
nistros de Grazada-se liabia reconocido notable exce* 
s#l en sus nombramientos, dándose títulos de diferen-
tes empleos, y establecido Tribunales en Lugares don-
de ño los habia; era igualmente mi ánimo que el Go-
misarm General recogiese todos los títulos de super^-
riumerarios 6 expedidos con otro mot ivo; quitándose 
asimismo los.Tribunales de Cruzada quede treiñta años 
á aquella parte se habían establecido sin :mi .orden en 
los Pueblos en que antes no los habia; y por cuyo 
medip se constituían exéntos trés o quatro vecinos-, 
que en lo perteneciente á los Ministros y Familiares 
dél Santo Oficio dé la Inquisición se observase Ib re-
suelto,, mandado y dispuesto;en laGoncordia, que es 
4a /<?jf J.-8 ¿:tit,:j>¿ l ib . 4 Je Ik; Recof . i i cuyo,fin cüi" 
dase el Inquisidor General que el fuero y exénciones 
no se ampliasen á mas que á aquellos que en ella se 
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ordena;y que los Ministros de sus Tribunales no se 
separasen de su observancia, n i procediesen contra 
las Justicias, f se abstuviesen: de dar despachots; para? 
exceptuar de cargas á otros dependientes que los eom-
prehendidos en la misma Concordia j y porque algu-
nas Ciudades, Vi l las y Lugares alegaban tener p r i -
vilegios que ios reservaba de alojamientos y de contr i -
bución de bagages ; mandé finalmente, que se sujeta-» 
sen á una y otra carga, á qué se les debería apremiar 
en caso necesario , sin perjuicio de sus privilegios, que 
presentarían en el Consejo, para que con su exámen, 
y de las causas de su concesión, me consultase lo 
conveniente ; exceptuando únicamente de las expre-
sadas reglas generales los concedidos á las Fábricas 
de lanas, seda y otros texidós y maniobras como ita-
portantes á la conservación y aumento del Estado. Y 
hallándome informado al presente de qué la inobser-
vancia y descuido de tan premeditada providencia 
no solo ha ocasionado repetirse los abusos y daños de 
entonces, sino es crecer por instantes la úl t ima deso-
lación de los Pueblos, con inevitable necesidad de los 
vecinos pobres al abandono de sus casas por el insu-
perable recargo á que los reduce la injusta reserva de 
la mult i tud de los exentos: no sufriendo mi obliga-
ción y natural equidad á mis vasallos que continúen 
por mas tiempo tan considerables perjuicios, mando 
al Gonsejo y demás Tribunales y Ministros á quienes 
pertenezca hagan que tenga exacto cumpliraiento 
quanto previne en mi determinación de 26 de Mayo 
de 1 7 2 8 , reiterando á este fin las providencias que 
discurrieren mas eficaces á su logro; pues para que 
se asegure sin la menor infracción i declaro debe ne-
garse el uso de las gracias que en virtud de privilegios 
no insertos en el cuerpo del derecho pretendan go-
zarse en punto de exención en cargas personales y 
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concejiles. Y mediante que no obstante lo que puede 
enmendar esta providencia, es factible ocurra alguna 
necesidad urgente en que no alcancen las. casas de ios! 
no exentos para alojamiento de tropas; quiero que en 
tal caso no se reserven las de los nobles é hijosdalgo, 
giiardandose en esto la disposición dada en el Decre-
tó de ¿ i de. Enero de í 708 inserto en los Autos acor-
dados; siendo por últ imo mí voluntad , que si por no 
íemírse presente esta Resolución se capitularen y ad-
mkie ren en lo sucesivo condiciones opuestas á ella en 
los asientos que se ajustaren con mi Real; Hacienda, 
sean tenidas por nulas y de ningún efecto. Tendráse 
entendido en el Consejo de Hacienda y Sala de M i -
llones ;para :su.- puntual cumpiimiento en la parte que 
le toca; y vos;el Gobernador de é,{ lo haréis observar 
por lo; pérteneciente á los dependientes y empleados 
en Jas Rentas' y négocios ^ u é : tengo fiados á vuestra 
d i r e c c i ó n . E n ei-Pardo á 12 de,Febrero de 1 7 4 3 . = 
A Don Josef del Campillo, . • : 
Decreto de S.' M. de. r i de Jimio de JJ43. 
Aunque por Decreto de 1 2 de Febrero de este 
año mandé suprimir las exenciones de cargas conce-
jiles y alojamientos que estaban gozando diferentes 
personas en el Rey no con los privilegios de igual cla-
se, ño insertos en el cuerpo del derecho: habiéndose 
reconocido que la observancia de esta providencia 
con los Ministros de la Renta del Tabaco ocasiona 
detrimento á su Administración y Resguardo , y que 
necesariamente ha dé ser mayor en adelante no con-
tinuándoseles la relevación que han disfrutado desde 
el año de 1638 ; he resuelto que lo determinado por 
punto general en el expresado Decreto de 1 2 de Fe-
brero próximo no se entienda con los empleados ea la 
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Renta del Tabaco, que contiene la Relación adjunta 
del Contador general Don Josef Antonio de San R o -
m á n ; y que prosiguiendo en el goce de las exencio-
nes que se les mantuvo basta aquel d ia , tengan sus 
Gefes este mayor fundamento para estrecharlos ai mas 
exacto cumplimifuto de sus respectivos manejos. Ten-
dráse entendido en el Consejo de Hacienda y Sala de 
Millones. En Aranjuez: á i . i de Junio de i 743-= A 
Don Martin de Lezeta. 
Relac ión de,los empleados del Tabaco que quedan 
exceptuados: 
Don Josef A n t o n i o de .San R o m á n , Caballero 
del Orden de Sant iago, del Consejo de S. M . en el 
Tribunal de la C o n t a d u r í a - M s y n r , y Contador , ge-
neral de ia Renta del Tubaco- ^lel-.B.ey.no: En c u m -
p l i m i e n t o de una-iieal Orden de 5. N i . que se me ha 
comunicado en 1 o de este mes .por-..el E x c e l e n t í s i m o 
S e ñ o r Marques de la Ensenada para que pase á sus 
manos una relación,- de todos los minisiros y cej en-
dientes de la Renta que han gozado y ;deban con t i -
nuar en la exención de cargas concejiles, alejamien-
tos, bagages y d e m á s , suprimidas generalmente por 
Decreto .de 12 de Febrero, de, este a ñ o ; certifico que 
hasta el propio dia las han gozado, los Administra-
dores generales , principales y particulares, Contado-
res , Factores, Tesoreros, O riciales de l ibros, Caxe-
ros, Visitadores, Comandantes, Guardas mayores, 
Tenientes, Escribanos, Verederos, Fieles de A l m a -
cenes, Guardas de á caballo. Guardas de á pie . T e r -
cenistas, Estanqueros de las Capitales-, V i l l a s , L u -
gares, Aldeas, Caserías, Molinos y de otro qualquiera 
poblado que venden tabaco por menor con el premio 
de diez por ciento, Mozos de Almacenes, y los de-
mas que sirvan á la Renta por qualquiera sueldo ó 
Cédula. 
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premio estipulado ó señalado á su cargo, baxo deí 
nombre que se les diese por los principales Ministros 
que la dirigen y gobernasen; que es lo que resulta de: 
la oficina de mi cargo^ Madrid 12 de Junio de 1 j^ i . z s? 
Don Josef Antonio de San Román . 
^Prosigúela Y teniendo yo presente, que sin embargo de'tan 
repetidas Reales Resoluciones, subsisten no solo los 
mismos , pero aun mas perjudiciales excesos, que mi 
obligación y natural equidad á mis vasallos no per-
mite que continúen por mas tiempo: por Real Decre-
to mió de 12 de Setiembre próximo dirigido á ese 
Consejo, mandé que por él y los demás Tribunales, y 
Ministros á quienes pertenezca se hiciese cumplir 
éxáctamente (repitiendo las Ordenes mas severas) 
quanto se previno en los referidos Decretos de 2 1 de 
Enero de 1 708 , 26 de Mayo de 17 28- y 12 de Fe -
brero de 1743 , quedando exceptuados de lo que por 
punto general se previene en ellos los dependientes de 
la Renta del Tabaco contenidos en la citada Rela-
c i ó n , conforme al Decreto de 11 de Junio de este 
úl t imo a ñ o , la qual es mi voluntad subsista en su 
fuerza y vigor. Bien entendido que por lo que toca 
al numero de Ministros de los Tribunales de los Jue-
ces Subdelegados de Cruzada que se hallan abiertos 
en las Capitales de las Diócesis ó Partidos con licen-
cia , ha de quedar reducido á la dotación de dos Jue-
ces Subdelegados , conforme á lo dispuesto por el ca-
pítulo 2.0 de la ley 1 1 , t i t . 1 0 , l i b . 1.0 de la R e -
cof., á un Promotor Fiscal, un Notario y un A l -
guacil; y que donde los oficios de Notario y Algua-
ci l no estén enagenados, sean los sugetos que íes sir-
van del estado eclesiástico: que en cada cabeza de 
Obispado ó Partido solo haya un Hospedero; y no 
se puedan nombrar en las Vi l las y Lugares de su com-
préhensioni ni despachar títulos de Subdelegados, A l -
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guacües ni, otros oficios á personas seculares ni ecle-
siásticas; y que los librados se recojan luego y sin la 
menor di lación, observándose lo prevenido en la C é -
dula de la aceptación de los Servicios de Millones 
de 18 de Julio de i 6 5 o en quanto á cesiones simu-
ladas que se hacen á favor de la Cruzada, y vexacio-
nes que con este motivo experimentan mis vasallos. Y 
mediante que, según ha hecho conocer la experiencia, 
es casi indispensable que subsistan las fábricas; de sa-
litre y pólvora , si no se alienta i sus dependientes con 
los; privilegios que los mueven y empeñan á hacer obl i -
gaciones de entregar á proporcio'n de las salitrerías; á 
que se agrega, que habiéndose puesto al cuidado de 
los dependientes del tabaco la venta y estanco de es-
te género^ cesa la multiplicación de privilegiadosf 
mandé qüe se les observasen las mismas preeminen-
cias que gozaban antes de los referidos Decretos con 
limitación á los empleados en Fábricas de pólvora, 
salitre y cosas concernientes á ellas baxo qualquier 
nombre que se haya acostumbrado darles, ó se les 
diere.en adelante por. los Administradores que son ó 
fueren de esta Renta ; en- inteligencia de que los re-
cursos y apelaciones que se les ofrecieren de los Jue-
ces que,se nombraren hayan de ser al citado mi Con-
sejo de Hacienda:, respecto de tocarle su conocimien-
t o ; y que no, obstante lo que pueda enmendar esta 
'providencia para mayor claridad y seguridad de su 
observancia, quería y era mi voluntad que en todo 
lo que no sea concerniente á las personas que quedan 
exceptuadas de esta generosidad se guardase y cum-
pliese la condición ciento diez y seis de las nuevas 
del quinto género de Millones, que previene : Que 
»?por. quanto muchas personas se han indultado por 
?»dinero, con que han servido á la Corona, unos se 
"hacen estanqueros de diferentes Rentas, otros sacan 
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«nombramiento de los Administradores de fábricas 
« d e pó lvora , salitres y azufres, de estancia en ellas 
« sin tener exercicio; otros de los Capitanes de a r t i -
« Hería de Gentiles-hombres de ellas sin asistencia en 
«los puertos y plazas donde los hay; otros por Fa -
«miliares del Santo Oficio, y Ministros de Cruzada; 
« y otros finalmente por demandadores de limosnas 
« d e diferentes Cofradías; todo á tí tulo de eximirse 
« d e los oficios, y cargas concejiles, con que falta no 
« solo en Lugares de corta poblac ión , sino en las ca~ 
«bezas de Partido, á quien se encargue y nombre por 
« Tesorei-os, Cobradores, Cogedores de Padrones r y 
« otras cargas Reales, publicas y concejiles: es condi-
« cion que todo lo referido no sea exención á nlngu-
« n a persona para que déxe de aceptar; y usar lo que 
«se le encargare del Real servicio y utilidad pública; 
« y todos los dichos indultos y privilegios sean por 
«es te caso de ningún valor ni efecto, y solo se e x i -
» ma un Síndico de cada Convento de San Francisco 
« y no mas; y esto se ha de entender, ménos aque-
« l io que no estuviere vendido." Todo lo qual mandé 
se tuviese entendido en mi Consejo de Hacienda y 
Sala de Millones para su mas puntual cumplimiento 
en la parte qüe le toca; y que vos el Gobernador de 
él lo hicieseis observar por lo tocante á los depen-
dientes y empleados en las Rentas y negocios que 
tengo liados á vuestra dirección ; y publicado.este mi 
Real Decreto en el propio mi Consejo pleno de H a -
cienda con asistencia de la Sala de Millones , acordó 
se llevase á debido efecto; y que para la mas puntual 
inteligencia y observancia de todo lo referido se in -
sertase en esta mi Real Cédula la condición setenta 
y seis del quinto género de los Servicios de M i l l o -
nes, y los demás documentos que van citados, y 
son los siguientes. 
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Condición setenta y seis de l quinto género de los ser-
vicios de Millones. 
Los arrendadores de las Rentas de Salinas, servicio 
y montazgo, puertos secos y de Portugal, naypes, 
seda de Granada y de otras Rentas arrendables, exi-
men de oficios y cargas concejiles á las personas que 
íes parece, con color de que son estanqueros, 6 que 
se ocupan en la administración de sus arrendamien-
tos , y en lo general son los que mejor pueden tener 
los dichos oficios, y con mas hacienda, para sobrelle-
var las cargas concejiles, de que resulta daño cono-
cido á los pobres,1 por recargar en ellos sin poderlo 
pagar, lo que se alivia á los ricos, y se enflaquecen 
las fuerzas para continuar en la paga y contribución 
de los servicios; y para que estos inconvenientes se 
obvien , y los que causasen los Administradores de 
las dichas Rentas , es condición que á los dichos ar-
rendadores no se les conceda que las personas que 
nombraren para acudir á la administración de sus ar-
rendamientos ni en otra forma, sean exentas de car-
gas ni de oficios concejiles, sino que solo gocen del 
aprovechamiento que los dichos arrendadores les die-
ren por su trabajo y ocupac ión ; y las condiciones 
que en otra forma se hubieren concedido á los dichos 
arrendadores se revoquen y anulen desde luego por 
ser en perjuicio de los pobres, y convenir así para 
poder mejor todos acudir al servicio de S. M . ; y esta 
condición se entienda en los arrendamientos futuros, 
y no en los hechos^ y en todas las dichas Rentas que 
estuvieren en administración desde luego cesen los 
privilegios que los Administradores y personas que 
pusieren para acudir en qualquier manera á las d i -
chas Administraciones tuvieren y gozaren, según se 
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dispone en dicha condic ión ; y que en los arrenda-
mientos que se hicieren, y Administraciones que se 
dieren de aquí ade lan té , no se pueden dar ni conce-
der los dichos privilegios y preeminencias para evitar 
los daños contenidos en dicha condición. Y hab i én -
dose puesto también para que se entienda io mismo 
con los Ministros, Receptores y Oficiales d e l C o n -
sejo de Cruzada y Demandadores, Hermanos de Re-
ligiones y Obras pias, y con los que en sus casas los 
hospedan , fué servido S. M . de responder : , , Y en quan-
to á lo que toca á los Ministros , Receptores y O f i -
ciales de Cruzada, Hermanos de Religiones y De-r-
mandadoresse remite al Consejo, para que allí se 
provea lo'que convenga." 
Capituló de la ley n , t i t . 10 de í a nueva. 
Recopilación. 
i i Que el dicho Comisario general subdelegue por 
j»> Comisarios sen las Diócesis y cabezas de Partido los 
« que tuviesen las; Prebendas Doctorales; y Magistra-
,>vles de las Iglesias que afueren ; cabezas de las. dichas 
«Diócesis y Partidos, ó Inquisidores donde los h u -
«biere , y por ausencia é impedimento de, ellos, sub-
J» delegue personas letrada? que sean graduados; , y de 
«buena tcqncienGia y opinión, y que no pueda haber 
« e n cada Diócesis mas de dos Comisarios." 
Suplica pr imera de las que hizo el Reyno en la con-
cesión de Millones de 3 de Agosto de 164^ , acep~ 
ta da por Real Cédula dé ' J8.. de Jul io de j<Sfo3 en 
quanto d cesiones simuladas que se hacen d favor 
de l a Cruzada* 
En la condición cincuenta y cinco del primer 
género del Servicio de los diez y ocho millones se or-
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denó hubiese Sala de Competencias en los negocios 
del Consejo de Cruzada, y el Reyno ahora lo pone 
por súpl ica; y también que n i el dicho Consejo, n i 
los Jueces de él puedan executar á ninguna persona 
por cosa que no proceda de deuda de Bulas, porque 
con este color proceden á la cobranza de efectos, que 
rio son afectos á la paga de las Bulas. Y porque los 
eclesiásticos fingen no tienen frutos de sus beneficios, 
y consignan deudas particulares para pagar el Subsi-
dio y Excusado; y por este camino se cobran con 
mucho daño de los seglares, juren los eclesiásticos con 
la pena que pareciere ponerles que no tienen frutos 
eclesiásticos con que pagar; y constando lo contra-
rio , se cobre la pena de ellos , y se proceda á las de-
mas en que hubieren incurrido; y pueda el seglar ,» si 
supiere de frutos eclesiásticos, decirlos y verificarlos, 
y de ellos se cobre la deuda. Y para que se obvien 
los agravios que reciben los menesterosos y pobres de 
los Subdelegados del Consejo de Cruzada, por no 
tener superior á quien acudir á pedir se remedien , ma-
yormente en los Lugares distantes de la Corte; y pa-
ra que gocen algún alivio convendrá se sirva S. M . 
de disponer sea Superior de los Subdelegados el Pre-, 
lado de la Iglesia donde asistieren; con que se excu-
sarán las vexaciones y costas, que por estar inhibidos 
los Tribunales y Justicias no las pueden remediar ; y 
no haya caudal ni hacienda que baste para venirse á 
quejar al Consejo de Cruzada del agravio que reci-
ben, y en particular los pobres; y asimismo se supli-
ca á S. M . mande disponer no haya Subdelegados ni 
Alguaciles de Cruzada, si no fuere en las cabezas de 
Obispados, que es donde antes de ahora los solía haber. 
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Concordia con la Santa Inquisición, que es la ley JB3 
t i t . 13 l ib . 4 de la Recopilación. 
Para que de aquí adelante cesen las competencias 
y diferencias, y estorbo que ha habido en ios T r ibu -
nales de los Inquisidores: y Justicias seglares , sobre el 
número y calidad de los familiares que son necesarios 
para el Santo Oficio, y los casos y delitos en que de-
ben eximirse y exentarse de las Justicias seglares los 
dichos Familiares, y en quales quedarles jurisdicción: 
mandamos que se guarde la Orden siguiente. 
Que eñ las Inquisiciones de la Ciudad de Sevilla 
y Toledo i Granada haya en cada Ciudad de ellas 
cincuenta Familiares y no mas; y en la "Villa de V a -
IJadolid quarentaFámil iares ; y en la Ciudadi de Cuenca 
y Qordoba otros, quarenta Familiares; y en la V i l l a de 
Lérena y en la Ciudad de Calahorra veinte y cinco 
Familiares; y en cada una de ellas y en los otros L u -
gares del distrito de las dichas Inquisiciones, en que 
hava tres mili vecinos, se nombren hasta diez Familia-
res en cada Lugar, y en los Pueblos de hasta mi l veci-
nos seis Familiares; en los Poeblos de hasta quinientos 
vecinos quatro Familiares; y en los Lugares de menos 
de quinientos vecinos, donde pareciere á los Inquisi-
dores que de ello hay necesidad , dos Familiares y no, 
mas; y si fuere puerto de mar y Lugar de quinientos 
vecinos abaxo, ú otro Lugar de frontera, haya qua-
tro Familiares. 
Los que bebieren de ser proveídos por tales Fami-
liares sean hombres llanos y pacíficos, y quales con-
viene para Ministros de Oficio tan santo, y para no 
dar en los Pueblos disturbio; y que para que de este 
numero no exceda, y sean los Familiares quales es d i -
cho, el Inquisidor general y el Comisario de la l a -
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quisicion tengan el cuidado que convenga, y despa-
chen sobre ello las provisiones necesarias. 
En cada distrito de Inquisición se dé á los R e -
gimientos copia del número de Familiares que allí ha 
de haber, para que los Corregidores lo entiendan y 
puedan reclamar quando los Inquisidores excedieren 
del número ; y que asimismo se dé la lista de los I 'a -
miliares que en qualquier Corregimiento se proveen, 
para que los Corregidores sepan como aquellos son los 
que han de tener por Familiares. E qUe al mismo 
tiempo que en el Lugar de alguno de aquellos Fami -
liares se proveyere o t ro , los Inquisidores lo hagan sa-
ber al Corregidor ó Justicia seglar en cuyo distrito 
se proveyere, para que entienda como aquel ha de 
tener por Fami l ia r y no al o t ro en cuyo lugar se pro-
veyere; y t a m b i é n para que si supiese que no c o n -
curren en el t a l p r o v e í d o las dichas cal idades, advier-
ta al Inquisidor , y si necesario fuere al Consejo de 
la Inquisición. 
De aquí adelante en las causas civiles que trata-
ren los dichos Familiares, ó se trataren contra ellos 
ó alguno de ellos, los dichos inquisidores no se en-
trometan á conocer en estos Reynos de la Corona de 
Castilla y L e ó n , sino que dexen el conocimiento y 
determinación de las tales causas á los Corregidores y 
Jueces seglares, como la tienen en las causas civiles 
de otros legos; y que los Inquisidores no tengan en 
las dichas causas civiles jurisdicción alguna sobre los 
dichos Familiares. 
Que los dichos Inquisidores no tengan jurisdic-
ción sobre los dichos Familiares para conocer de los 
delitos que de suso se hará menc ión , sino que el co -
nocimiento y determinación de ellos quede á los Jue-
ces seglares, como en las causas criminales dé otros 
legos; es á saber en el crimen lesa majestatis huma-
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i i í e , y el crimen nefando contra naturam, y en el 
crimen de levantamiento ó conmoción de Provincia 6 
Pueblo, y en quebrantamiento de cartas é seguros de 
S. M . ó nuestro, y rebelión é inobediencia á los man-
damientos Reales, 6 en caso de aleve, ó forzamiento 
de muger ó robo de ella, 6 de robador publico, o de 
quebrantamiento de casa, 6 Iglesia ó Monasterio, y 
quema de casa 6 de campo con do lo , y en otros 
delitos mayores que estos. 
I t e m , en resistencia ó desacato calificado contra 
nuestras Justicias Reales, porque en el conocimiento 
de estos casos los dichos Inquisidores no se han de 
entremeter ni tener jurisdicción sobre los dichos Fa-
miliares; sino que la jurisdicción en los dichos casos 
arriba exceptuados quede en los dichos Jueces se-
glares. , ' , 
I tem , que los que tuvieren oficios Reales ó p ú -
blicos de los Pueblos ú otros cargos seglares, y de-
linquieren en cosas tocantes á los dichos oficios y car-
gos , sean juzgados en los dichos delitos por las Jus-
ticias seglares; pero que en todas las otras causas cr i -
minales, que no son de los dichos delitos y casos ar-
riba exceptuados, quede á los dichos Inquisidores so-
bre los dichos Familiares la jurisdicción criminal para 
que libremente procedan en ellas, y las determinen 
como Jueces que para ello tienen jurisdicción de S. M . 
y nuestra para ahora y para adelante; y en los d i -
chos casos en que los Inquisidores han de proceder, 
pueda prender el Juez seglar al Familiar del inqüente, 
con que luego lo remita al Inquisidor que del delito 
ha de conocer, con la información que hubiere toma-
do, lo qual se haga á costa del delinquente. 
Que quando algún Familiar que hobiere delinqui-
do fuera de los Lugares donde reside la audiencia del 
Santo Oficio fuere sentenciado por los Inquisidp-
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res, no püeda volver al Lugar donde delinquid sin 
llevar testimonio de la sentencia que en su causa se 
d io , y lo presente ante la¡ Justicia seglar , é la infor-
mación del cumplimiento de ella. 
Y porque se podría alguna vez dudar si es caso 
o delito el que se ofreciere, cuyo conocimiento y 
determinacioh pertenezca á los Inquisidores ó á los 
Jueces seglares: Que el Inquisidor ó Inquisidores, y 
Juez 6 Jueces seglares entre quien se ofreciere la tal 
duda sin contienda ni diferencia alguna j si no se con-
cordaren, envien la información ó informaciones suma-
rias que hobieren, ó alguno de ellos hobiere tomado, 
á esta Corte para, que se vean; y vea por dos del Con-
sejo Real y otros dos del Consejo de la General I n -
quisición juntamente; y vistas conforme al caso que 
de ella resultare, remitan el conocimiento de las t a -
les causas llanamente, y sin otro conocimiento de 
causa, ni otro estrépito y figura de juic io , á los I n -
quisidores ó Jueces seglares, á quien conforme á lo 
en esta mi Cédula contenido pareciere competir; y 
de aquella remisión que hicieren no haya reclama-
ción ni otro recurso alguno. Y porque en la dicha re-
misión podria haber alguna vez diversos pareceres, se 
hagá y execute aquello que pareciere á la mayor par-
te dé los dichos quatro. Y si por aventura estuvieren 
en diversos pareceres, dos de uno, y los otros dos de 
o t ro , lo consulten con S. M . d conmigo para que se 
mande á quien se debe remitir; y que en tanto que 
se ve y hace la dicha remisión, el Familiar delinquen-
te esté preso, sin mas molestia de la que conviniere 
para su guarda en la carcelería que le hubiere puesto 
el que la captura hobiere prevenido, sin que se proceda 
contra el Familiar, n i se haga auto alguno hasta la 
dicha remisión, la qual, luego que se hiciere y pre-
sentare, el Inquisidor ó Juez seglar , contra cuya j u -
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risdiccion se hobiere declarado , remita el tal preso y 
causa, y lo dexe á aquel en cuyo favor se hobiere he-
cho la dicha remisión, para que proceda en el cono-
cimiento y determinación de la causa libremente y 
sin impedimento alguno ; lo qual todo se entienda, 
ahora se proceda de oficio ó denunciación del Fiscal, 
ó á instancia de parte, y alzando ó quitando quanto 
á lo no expresado y contenido en este dicho asiento 
y capítulos el efecto de todas las dichas Cédu las , ent 
lo tocante á las causas y negocios de los dichos F a -
miliares, é quedando en todo lo demás en su fuerza c 
vigor. Y por la presente o su traslado, signado de 
Escribano p ú b l i c o , mando que de aquí adelante, así 
3 los Venerables Inquisidores, como todas é qualesquier 
Justicias seglares de estos Reynos guarden y cumplan 
lo contenido en este dicho asiento y cap í tu lo , en to-
do y por todo, como en él se contiene; y que con-
tra el tenor y forma de ello no vayan, ni pasen, ni 
consientan i r , ni pásar ahora, ni en ningún tiempo^ 
ni por alguna causa, forma ni razón que haya; y 
que cada uno juzgue y conozca en los casos que le 
quedan reservados, y en los otros no se entremeta; y 
que tengan entre sí toda conformidad y cesen com-
petencias de jurisdicción, porque así conviene al ser-
vicio de Dios nuestro Señor y á la buena administra-
ción de justicia. Y esta es lo voluntad de S. M . y la 
mia; y de lo contrario nos tendríamos por deservidos. 
Conclusión Por tanto he tenido á bien expedir la presente mi 
de la Cedu-.Real C é d u l a , por la qual mando á vos el Goberna-
dor y los del referido mi Consejo que zeleis su pun-
tual observancia, y que á este fin remitáis copia de 
ella á todos los Intendentes y Superintendentes de las 
Provincias y Partidos del Reyno, por quienes se ha-
rá publicar sin dilación alguna en todos los Pueblos, 
y concurrirán con el mismo zelo á que tenga exacto 
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c inviolable cumplimiento; que así es mi voluntad, y 
que se tome razón de esta Cédula en las Contadurías 
generales de Valores, Distribución y Millones, y en 
las de Rentas Generales, Provinciales y Tabaco, que 
se administran de cuenta de mi Real Hacienda. Dada 
en Buen Retiro á 3 de Octubre de 1 7 4 7 . = Yo el 
Rey = Por mandado del Rey nuestro Señor, Don A n -
drés de Otamendi. 
Y mediante de que por Real Orden mía comuni-
cada á mi Consejo de Hacienda por el Marques ,de la 
JSnsenada en papel de 28 de Febrero próximo pasado, 
enterado de lo expuesto por los Directores generales 
de Rentas, que se administran de cuenta de mi Real 
Hacienda, en quanto á la decadencia que se experimen-
taba en la labor de la pólvora , á causa de que los I n -
tendentes y Justicias no solamente no guardaban á 
sus dependientes el fuero, exenciones y libertades que 
les está concedido por diferentes Reales Resolucio-
nes ; sino que, aun teniéndolo y o particularmente de-
clarado y encargado en la preinserta mi Real Cédula , 
en la que se expresan los motivos mas esenciales que 
para ello tuve, procedian con omisión é inobservan-
cia, resolví se les hiciese entender mi desagrado en 
esta parte; y que sin embargo de quanto contiene en 
contrario la Instrucción de Intendentes de 13 de Oc-
tubre de 1749 , cumplan en todo quanto está prever 
,nido en la referida preinserta mi Rea l ,Cédu la , decla-
rando que el número de empleados que regularmente 
debe servir por abora en las Fábricas de pó lvora , sa-
litres y cosas concernientes á ellas, es á corta dife-
rencia el de mi l y quinientos en ésta forma; en las 
del Reyno de Murcia y Gobernación de Qrihuela 
quatrocientos: en las de Aragón quatrocíentos : en la« 
de Cata luña ciento: en las del Reyno de Granada 
ciento; y en las. de la Mancha quinientos; y mandé 
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que el referido mi Consejo de Hacienda se Bailase en 
su inteligencia, y lo cumpliese é hiciese cumplir en 
la parte que íe tocaba. 
Por tanto, publicada en él esta mi Real Resolu-
ción , y acordado su cumplimiento, he tenido por 
bien expedir la presente mi Real Cédu la , con inserción 
de la de 3 de Octubre del año de 1747 , por la qual 
mando á los Intendentes y Superintendentes de las 
Provincias y Partidos del Reyno, y demás Jueces y 
Justicias a quienes en qualquier manera toqué 6 t o -
car pueda su execucion , la vean, guarden y cumplan 
y executen, hagan guardar, cumplir y executar, se-
gún y como lo tengo resuelto y mandado en la prein-
serta mi Real C é d u l a , haciendo que á los dependien-
tes de las referidas fábricas de pó lvo ra , salitre y co -
sas concernientes á ellas, se les observen y guarden 
las mismas preeminencias que gozaban ántes de mis 
Reales Decretos de derogación de ellas, y se contie-
nen en la preinserta mi Real C é d u l a , sin embargo 
de quanto contiene en contrario la Instrucción de I n -
tendentes de 13 de Octubre de 1 7 4 9 ; que así es mi 
voluntad se execute, y que se tome la razón de esta 
mi Cédula en las Contadurías generales de Valores, 
Distribución y Millones, y en las Rentas Generales, 
Provinciales y Tabaco que se administran de cuenta 
de mi Real Hacienda. Dada en Buen-Retiro 2 1 7 de 
Marzo de 17 ^ 4 . = Yo el Rey. •=• Por mandado del 
Rey nuestro Señor. Don Francisco Miguel Benedid. 
Rea l Orden de 2 j de A b r i l de j / d o sobre que ¡os 
y empleados en Rentas no tengan comisiones sujetas d 
otros Jueces 6 Tribunales, 6 que hagan 
dimisión del empleo. 
Empleados. Tengo entendido que muchos de los empleados 
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en Rentas sirven otras comisiones sujetas al Juzgado 
ordinario y: otros Tribunales y Jueces, por las qua-
les pueden ser procesados y castigados conforme á lo 
que delinquen en ellas, como varias veces ha sucedi-
do sin noticia de los Superintendentes generales. Y no 
debiendo permitir que por este accidente se exponga 
el Servicio de las Rentas miéntras se nombra sugeto 
que desempeñe la confianza que estaba encargada al 
procesado, ni que otro Juez ni Tribunal tenga la au-
toridad de separar por este medio á los dependientes 
que y o nombre para la buena administración y res-
guardo de ellas, prevengo á V . SS. que para evitar 
estos inconvenientes den la§ órdenes correspondientes 
á los Administradores generales para que hagan saber 
á todos los empleados que no han de tener comisio-
nes sujetas á otros Jueces y Tribunales, y que sí las 
tuvieren hagan dimisión de ellas ó del empleo y des-
tino que tienen en las Rentas; bien entendido que en 
esta providencia son comprehendidos los que tienen 
empleo de Justicia en las Ciudades, Vi l las y Lugares 
del Reyno, y que si no obstante esta disposición hu-
biere alguno que contravenga á el la , reteniendo las 
comisiones de otros juzgados, en el mismo hecho, ve-
rificado que sea, se le depondrá inmediatamente del 
empleo que obtenga en Rentas, sin dexarle la acción 
de la elección que hoy se les concede. Lo que pa r t i -
cipo á V . SS. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios guarde á V . SS, muchos años como deseo. Aran-
juez 21 de Abr i l de 1 7 6 0 . = E l Marques de Squila-
ce.rr Señores Directores generales de Rentas, y A d -
ministradores generales de la del Tabaco. 
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Rea l D e c l a r a c i ó n de £ de Diciembre de j / t f b sobre 
que los empleados en Rentas que no excedan deh 
sueldo asignado d los Guardas de á f i e no están,' 
compre hendidos en el Real Decreto 
• de interinidades. 
Empleados. Con vista de lo que V . SS. expusieron en 3 de 
este mes se ha servido declarár el Rey que todos los 
empleos pequeños de Rentas, cuya dotación no ex-
ceda del sueldo asignado á los Guardas de á pie, no 
están comprehendidos en el Decreto de S. M . que 
manda que en las interinidades solo tengan la mitad 
del sueldo de los propietarios; y que tampoco lo es-
tan los Guardas de á pie y de á caballo, á los quales 
se les ha de asistir, aunque sean interinos, con la do-
tación que les está hecha, por ser tan limitada que 
escasamente se pueden mantener con ella. Lo que de 
su Real orden participo á V . SS. para su inteligencia 
y cumplimiento. Dios guarde á V . SS. muchos años 
como deseo. Madrid 9 de Setiembre de 1 7 6 0 . = Mar-
ques de Squilace.= Señores Directores generales de 
' 1 Rentas.-- \n 
Rea l Resolución de 2 6 de 'Noviembre de JJ&J sobre 
que los sueldos de los que sirven en Rentas y Correos 
no se comprehendan en el repartimiento de utensilios 
7 pafa !> f ero s í las haciendas} tratos 
y comercios. Ihth rj 
Empleados. jTn vista- de varios recursos hechos por algunos 
dependientes de Rentas con motivo de habérseles i n -
cluido en las Provincias de Castilla la Nueva en el 
repartimiento de utensilios y paja; ha resuelto el Rey 
que los sueldos que gozan por sus empleos todos los 
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que sirven en Rentas Reales, inclusa la de Correos, 
en Contadur ías , y en otros Ministerios de la Real Ha-
cienda, no se comprehendan en el citado repartimien-
to ; pero sí las haciendas, tratos y comercios que 
tuvieren, pues en quanto á esto quiere S. M . que pa-; 
guen lo que les corresponda con justa proporción. Y, 
habiéndose comunicado las órdenes convenientes para 
su cumplimiento, lo aviso á V . SS. para su inteligen-
cia. Dios guarde á V . SS. muchos años. San Loren-
zo 26 de Noviembre de 1767 .= Miguel de M u z -
qu iz .= Señores Directores generales de Rentas , y Ad-
ministradores de la del Tabaco. 
R e a l Resolución de s. j de Abri l de 1782, sobre que 
no tengan uso las leyes en lo respectivo d la resfonsa-
bilidad que imponen d los nominadores y proponentes 
de empleados en las Rentas Reales. 
He dado cuenta al Rey del expediente que V . S. Empleados-. 
remitió en papel de 9 de Julio del año anterior, cau- 0'ue 110 ten" 
r r y , - , gan respon-
sado en el Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuen- sabíiiciadlos 
tas, á instancia del Fiscal de é l , sobre que el Mar - que los pro-
ques de la Corona, como Director de: la Renta del ponen f 
Papel Sellado, responda del alcance de quarenta y nombran" 
quatro mi l ciento nueve reales y treinta y un .mara-
vedis que resultó contra Don Agustín Campuzano en 
la Administración de este ramo de la Ciudad de León 
y su adelantamiento, por tres m o t i v o s e l primero 
porque fué nominador ó proponente de Campuzano, 
y encargó á su hijo Don R a m ó n , siendo eclesiástico, 
la Adminis tración: el segundo porque admitió por 
fianzas bienes vinculados, sin haber cautelado su fa-
lencia; y el tercero por la inobservancia de los e a p í - ^ 
tulos siete y ocho de la Instrucción expedida para la 
Administración de aquel ramo, los quales previenen 
la remisión de las relaciones de valores mensualmen-
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t e , y la presentación de las cuentas en el tiempo que 
señala el segundo. 
Se da por sentado en el citado expediente que 
los nominadores y proponentes de sugetos para los 
empleos de manejo de caudales de la Real Hacienda 
son responsables á los alcances que resulten. Es cier-
to que las leyes establecen esta responsabilidad, y 
aunque quando se promulgaron fuéron muy opor tu -
nas por las reglas con que entonces se recaudaban las 
Rentas Reales , no rigen ni son adaptables desde la 
actual universal Administración de ellas, por ser en-
teramente diversa la forma de gobierno con que se 
manejan. 
Se sienta asimismo que las leyes Hacen responsa-
bles á los que admiten ó aprueban fianzas en la par-
te que salgan fallidas; pero tampoco es aplicable esta 
responsabilidad ^1 moderno gobierno de las Rentas, 
n i están en práct ica . Desde que empezó se ha segui-
do en lo general la regla de dar cada empleado las 
fianzas en el parage donde tiene proporc ión ; remU 
t i r la escritura á la Dirección general para su examen 
y aprobac ión; pasarla esta á uno de los Promotores-
Fiscales , para que vea si consta de todas las formali-
dades, testigos de abono, aprobación de las Jus t i -
cias y demás circunstancias que por leyes é Instruc-
ciones deba contener; y si halla que está arreglada en 
todas sus partes queda admitida y archivada. En m u -
chos casos, porque los requisitos que piden las leyes 
é Instrucciones incluyen en la práct ica muchos em-
barazos, y son muy costosos á los nombrados; la 
equidad, la prudencia, y aun la seguridad de la Real 
Hacienda han obligado á la Dirección general de 
Rentas á algunas dispensaciones, teniendo presente 
para concederlas, no solamente que mientras se ha-
bilitan las fianzas está sirviendo sin ellas el que exer-
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ce el empleo de interino, mediante que no puede que-
dar sin uso, sino también lo que dicta la prudencia 
en la diversidad de casos que produce la mult i tud de 
empleados, y el buen concepto que tiene formado de 
los nombrados, á los quales parece justo evitarles mo-
lestias sin perjuicio de atender en todo lo posible á la 
segundad de los Reales intereses. 
En inteligencia de todo lo expresado , y para evi-* 
tar dudas ha resuelto el Rey que se siga la práct ica 
establecida desde la actual universal Administración 
de las Rentas, así en quanto á las propuestas de em-
pleos, y su nombramiento, como en lo respectivo á 
la admisión y aprobación de las fianzas, pues se ha-
lla S. M . muy satisfecho de la rect i tud, buena fe y 
deseo del acierto con que proceden sus Ministros en 
estos asuntos: Que en su conseqüencia no tengan uso 
las leyes en lo respectivo á la responsabilidad que i m -
ponen á los nominadores y proponentes de los emplea-
dos en las Rentas Reales que perciben sus productos, 
ni los Ministros que intervienen en todo lo referido 
estén sujetos á responsabilidad alguna, ni por la con-
ducta de estos dependientes quando sea irregular, m 
por los alcances y quiebras que resulten, ni por la ad-
misión y aprobación de las fianzas que pidan á los 
nombrados según lo estimen conveniente , en la varie-
dad de circunstancias y embarazos que ocurran , aun-
que las fianzas resulten fallidas en parte o en el todo; 
y aunque Ies falten los requisitos prevenidos por leyes 
y Reales Instrucciones, sea en la calidad de las fin-
cas , © en las formalidades, respecto de que está S.M. 
asegurado del zelo de sus Ministros, y de que las dis-
pensaciones á que procedan serán dirigidas por lo que 
dicte la equidad y la prudencia, á fin de precaver 
embarazos y diligencias costosas á los elegidos para 
empleos de manejos de caudales. 
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A l propio tiempo ha declarado S. M . que confor-
me á la interior disposición, no es responsable el Mar-
ques de la Corona al pago del alcance expresado de 
quarenta y quatro mil ciento nueve reales y treinta 
y un maravedís que resubo á Don Agustín Campuza-
no , mandando que se dé por fallida esta partida en 
todo lo que no pueda cubrirse con bienes que parez-
can del causante y de sus fiadores, respecto de que el 
Marques se conduxo en quanto á las fianzas en el 
modo regular; ha procurado en lo que ha f ido practi-
cable cumplir la Instrucción que se expidió para la 
Administración de la Renta del Papel Sellado, y se 
informo de la conducta de Campuzano para propo-
nerle, sin haber podido precaver las equivocaciones 
o engaños que suelen intervenir en estos casos, y son 
irremediables- Lo que participo á V . S. de orden del 
R e y , para que, haciéndolo presente al Tr ibunal , se 
halle enterado de esta resolución , y cuide de su cum-
plimiento en la parte que le toca, en inteligencia de 
que se ha comunicado al Consejo de Hacienda para 
su gobierno, y á las Direcciones de Rentas y al Mar-
ques de la Corona como Director de las del Papel 
Sellado y Cruzada, encargándoles su observancia en 
lo que Ies corresponde; que procuren como hasta 
ahora proponer para los empleos los sugetos que con-
sideren mas á proposito para su desempeño, y que las 
fianzas que den los que manejan caudales sean segu-
ras, evitando en el modo posible los perjuicios que 
de lo contrario pueden resultar á la Real Hacienda. 
Dios guarde á V . S. muchos años. Aran juez 23 de 
Abr i l de 1782 .= Miguel de Muzquiz.=s Señor Don 
Antonio Xaramillo de Contreras. 
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Jileal Resolución de 23 de 
mismo que la anterior» : 
En -vrista de lo que V . SS. expusieron en informe 
áe 13 del corriente con motivo del alcance de qiia4 
venta; y-.quatroumíl: ciento: dQueveorealés y treinta y ua 
maca-vedis que resulto contra.Don Agustín Garopuza^ 
no en la Administración de la Ren ta íde l Papel Sella-
do de Léon i ha tomado el Rey la resolución que V . SS» 
propusieron; y habiéndose comunicado al Tribunal 
de la Contadur ía Mayor dé Cuentas para su c u m p l í -
miento en la parte que le toca,:remito á V . SS. de 
órden de Si M , copia de ella para su gobierno y o b -
servancia en lo que les corresponde, esperando S. M i 
que V . SS. procurarán con e l , mismo zelo que hasta 
ahora, no solamente proponer para los empleos de las 
Rentas que dirigen i los sugetos mas benemér i tos , y 
que tengan las calidades que se requieran para su des-
e m p e ñ o , sino también que las fianzas que dieren los 
que manejan caudales sean seguras, evitando en el mo-
do posible los perjuicios que de lo contrario pueden 
resultar á la Real Hacienda, en inteligencia de que 
también se ha dado aviso de la';expresada resolución 
al Consejo de Hacienda para su gobierno. Dios guar-
de á V . SS. muchos anos. Aranjuez 23, de A b r i l 
de 1782 .= Miguel de Muzquiz. = Señores Di rec to-
.resgeneralés ,de R e n t a s . ; . - J 
9b- í i tnof sí Y < b-C)'f;-dsT Hh iú Jci^rtas n o i o s t t '' ' 
R e a l Decreto éInstrucción de j f de Marzo de 1/8$ 
sobre el nombramiento y fr0momo.n de . las personas 
destinadas a l servicio de las Rentas, > 
Ha llegado a hacerse insoportable la desordena- Empleados: 
da concurrencia á mi Corte de pretendientes de Ren- sobre la pro-
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puesta y tas; pues ademas de la confusión que ocasionan con 
promoción ^ iftíportunixlades m íbs Ministerios y Ofeinlás . tur-
a otros em- , \ - . . . , . , , , i . . 7 
pieos. ban ml servicio, abandonando unós los destinos en 
que debieran estar cumpliendo con sus obligaciones, 
y otros las labores , oficios y ocupaciones en que se 
han^criado, pdE buscar empleos que hagan infelices 
sus ••{amrHas-5 y sién^osinaportante poner pronto reme-
daos á, estos mailes, os mando deis á este fin las prev i -
«áe tí c h a q u é esbimeis >mas Oportunas, atendiendo en 
las* ^romoGioñes 'de vacaníes de mis Reales Rén tas á 
los que mas se distingan y 'señalen en mi servicio , por 
lái solicitudes que bagan desde sus destinos; así c o -
mo^né adraitiféis instancias^, ni pretensioó de los em-
pfeadps, que con pretexto de sus part iculáres nego^ 
^ibs -seí'hallen ^Qn í licencia en la Gorte denegando 
estas,-no febiendo causa legítima de consideración 
para concederksi. aa Señalado de la Real mano de 
tMi:¿ti>.Ettfftetf Batú&úrKf de¡ Marzo de %i%Zf¿í&%L 
•Don-Ped;roide>iIibrena.i^ • • 
Instrucción'de lú que se deberá observar en conse'* 
qüencia del R e a l Decreto antecedente p a r a el nom~ 
tramiento y promocijon de las personas destinadas a l 
servicio de Rentas Generales > ProVinciahi y S a l i -
nas j L a n a s } Tabaco y demás que se administran 
de cuenta de la R e a l Haciendá* 
L La Dirección general de Rentas, la Adminis-
t rac ión general dé la del Tabaco, y la Junta de 
Union tendráh la facultad de proveer por s í , en lo 
que toca á cada una , las plazas dejpabos. Guar-
das, Escribanos y demás subalternos de los Res-
guardos; y para que obren en esto con el conoci-
miento que necesitan , se seguirá el método de que en 
las vacantes proponga cada Adrainisírador principal. 
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con Visto-Bueno del I n t e a d e n t é respectivo^ tres i n -
dividuos de los . que hubiere beneméritos en inferior 
clase, ó personas de correspondiente ap t i tud , robus-
tez y buen proceder; procurando que sean de los que 
mas se hayan distinguido en el servic ió , y tengan 
mejor nota^ y las proporciones necesarias para equi-
parse de armas y caballos los que fueren de esta cla-
se, sin predileccionji parcialidad, consideración dé: 
parentesco i ó de familiaridad, ni otras qualidades i n -
conexas con el servicio. En los qnatro días-siguientes 
á cada vacante se ha de evacuar precisamenté esta 
propuesta por elAdministrador ; y recogido el V i s t o -
Bueno del ln tendente , ó la exposición que en ¡el ca-
so de no conformarse con ella hará á su continua-
ción en igual plazo, la pasará el mismo Administra-
dor á la Dirección ó Administración general á que 
corresponda ^para que estaíeUja y nombre: la persona 
que Juzgue mas idóneaw oh 
I I . En las propuestas de plazas de primera en-
trada han de cuidar mucho los Administradores y 
zelar los Intendentes que no se comprehendan perso-
nas dedicadas á la agricultura, y oficios titiles al Es-
tado , al qual y á ellas mismas conviene mas qüe con-
t inúen en sus provechosos exereicios; y se preferirá á 
las domiciliadas en el distrito de cada Administración, 
así porque con el conocimiento local del país tienen 
mas disposición que los forasteros para servir mejor, 
como porque estando ya domiciliadós > y no tenien-
do que costear viages tendrán mas facultades, ó á lo 
menos, menos necesidades para su subsistencia: sin 
dexar de atender á que sean tales, que por sus cone-
xiones en el pais y su conducta anterior no haya mo-
tivo de desconfiar de su zelo y pureza.1 
I I I . Las plazas de Administradores principales 
y particulares, Vis tas , Fieles, Comandantes, Guar-
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das mayores j Visitadores , sus -Tenientes, Gontado-
resj. Interventores y Xesbreros, y todas las de Of ic i -
nas , las he de proveer yo por mí mismo; y para eje-
cutarlo'con el acierto que deseo ¿ me propondrán los 
Ufirefitor^ ,y i,Admimstrador.es ¿generales los sugetos 
má§¡Mgñmi enítm:bs;iempléados que <sé hubieren: dis-v 
tiag.üybteOir)elj^EyácÍ0?jpco.á la imparcialidad y rec t i -
tud qué íi.enén tan ác r ed i t ada , y S. M i manda. 
Se atenderá en estas propuestas á los preten-
dientes que hayan, servido honradamente j al Rey en 
9ualquier^; destino en que ,por algún motivo justo no. 
puedan <loní!ín^var, steippré que tengán robustez, ap-
t i todhy ídispojsicióa tpara desempeñar las plazas que 
solicitau. . n 
ningún modo se me ha de proponer > n i 
se ^a ^e •nombrar para érripleo de fuera de la Corte á 
persona, empleada íiquei^euhaile en ella jcon liicenciay 
pues por el solo hecho de venir , aquí á pretender? 
aunque seá con'pallados p re tex toá , ha de quedar p r i -
vada del adelantamiento que en su destino pudiera 
o b t e n e r n o mediando algún? grave mot ívoíque me-; 
rezca unaipar t iéular consideración , y en ;que ííold yoi 
podré dispensar con sujecion á la voluntad dkS.cM;,i 
V I . Como siempre habrá personas de mérito en: 
varios ramos incoriexós con los que tiene á su cargo: 
la Dirección igeneral de Rentas, ¡y la Administración: 
general de la del Tabaco,; á quienes será preciso aten-
der en, las;vacantes dé ellas, me reservo pasarlas ios 
avisos oportunos para que sean preferidas, tanto en 
las elecciones que deben hacer por sí de plazas sub-̂  
alternas , como en las propuestas que han de. d i r ig i r -
me de las que hé de .proveer por mí mismo. 
V I L Se ha de prevenir á todos los Administra-
dores principales, que por sí , y por los Comandantes 
del Resguardo tengan la mayor vigilancia en que t o -
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dos los dependientes estén permanentemente provistos 
de caballos de fatiga, armas, y todo lo que necesitan 
para el pronto y exacto desempeño de sus obligacio-
nes, suspendiendo de sus empleos á los que siendo de 
á caballo se hallen sin é l , y dando luego-cuénta á los 
Directores y Administradores generales para que se 
tome la providencia mas conveniente al servicio; en 
el concepto de que qualquiera disimulo ó tolerancia 
de Administradores y Comandantes en esta parte se-
rá corregida con la mayor severidad. 
/ í v V H I . í r . Para que las Direcciones tengan la com-
pleta noticia que necesitan de hallarse los Resguar-
dos en el exercicio activo-propio de su inst i tuto, re-
mitirán los Administradores cada quince dias á la D i -
rección de Rectas , y á la Administración general del 
Tabaco/puntuales relacianes de su estado , y los Co-
mandantes en fin de cada mes otra de las salidas que 
hayan hecho, s.u durac ión , circunstancias y progre-
sos, de que pór las mismas Direcciones se me dará 
cuenta.sucinta, manifestando lo que^ advirtieren (y no-
taren sobre ellas. A los Intendentes les pasarán los Ad-
ministradores y Gomandahtes iguales relaciones para 
que me las remitan con su Visto-^Bueno, ó la expo-
sición que hallen necesaria/de modo qüe estas l l e -
guen á mis manos al mismo tiempo qué las otras á las 
de los Directores y ; Administradores generales. 
Por estos.se comunicarán á todas las Administra-
ciones exemplares de este Decreto é Instrucción , co-
mo y o lo haré derechamente á los Intendentes para 
que unos y otros cuiden de su observancia y cumpli-
miento en la parte que les toque. = Pedro de Lerena, 
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Prevención del Señor Superintendente general de l a 
R e a l Hacienda de 29 de Julio de I J 8 S sobre la 
exención que gozan los empleados en la contribución 
de puentes, portazgos fac* 
Empleados. Habiéndome enterado del oficio que V m d . pasó 
á los Administradores de Rentas de esa Ciudad, re-
lativo á que dispusiesen que por los dependientes de 
su cargo se presentasen relaciones juradas de lo que 
producen sus Ministerios, y rentas que gocen, con el 
objeto de que contribuyan en el repartimiento que se 
ha de hacer del descubierto en que se halla por dife-
rentes cupos de puentes; é igualmente de quanto V m d . 
expone en apoyo de esta exacción, prevengo á V m d . 
que los insinuados dependientes por lo respectivo á 
sus personas y sueldos, están exentos de todo repar-
timiento, como se ha declarado en varias ocasiones; 
y últimamente en Orden de z^ de Abril de 1777» 
comunicada por el Señor Conde de Gausa á la Inten-
dencia de Cuenca, con motivo de haberlos querido 
incluir en un repartimiento de plantío de árboles, sien-
do ademas muy terminante y adaptable á este caso lo 
declarado en'la Real Cédula de 27 de Junio de 1 743 I , 
en que se expresa que los empleados en Real Hacien-
da están libres de toda carga correspondiente á puen-
tes , portazgos, pontazgos y barcas; pues aunque V m d . 
opone que esta libertad se debe entender solo en el 
paso ó tránsito, y no en la erección, contemplo que 
siendo positivo que est,e género de contribución al 
tránsito, es para los reparos y conservación de sus 
objetos, quien está exento de ella en este caso, tam-
bién lo debe estar en el de la erección, pues la con-
x Véase al fol. 210. 
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servacion de las cosas no es mas que su continuada 
erección 6 construcción. 
En este supuesto hará V m d . entender al Gorre-
gidor de esa Giudad que los empleados de Real H a -
cienda están enteramente exentos por lo respectivo á 
los productos o sueldos de sus empleos, de qualquier 
género de carga concejil ó contr ibución , á fin de que 
le sirva de gobierno, é igualmente á V m d , para lo 
sucesivo. Dios guarde á V n i d . muchos años. San I l -
defonso 29 de Julio de 1 7 8 6 . » Pedro de Lerena.= 
Señor Don Juan Fermín de Garde. 
Resolución de 2 6 de Setiemhre de I J B J sobre que d 
los empleados en Rentas n&' se les pueda obligar 
d servir las Mayordomías. 
Enterado el Rey de la representación de V . SS. Empleados, 
de 17 del corriente con motivo de la que les dirigió 
el Administrador de la Aduana áe V e r i n en el Reyu-
no de Galicia Don Manuel V a l e n t í n de Osas sobre 
quererle precisar la^ Audiencia de aquel Reyno á que 
exerza por sí y demás empleados la Mayordomía del 
Santísimo Sacramento para que fué nombrado por el 
Ayuntamiento de dicha V i l l a j ha resuelto S. M . que 
se pasé oficio al Señor Gonde dé Flor idablánca para 
que disponga no se molesten ni obliguen á los em-
pleados á admitir semejantes encargos; y de su Real 
orden lo participo á V . SS. para su noticia y la de 
los interesados. Dios guarde á V . SS. muchos años. 
San Ildefonso 26 de Setiembre de 1 787 .= Don Pe-
dro de Xerena.ss Señores Directores generales de 
Rentas. 
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R e a l Decreto de i S de Marzo de I J 8 S acerca de 
lá separación de los*empleados en la R e a l 
Hacienda. [ 
Empleados. , Para fixar regla justa en orden á la separación de 
los dependientes ó empleados en la,Administración y 
Resguardo de Rentas Reales;, facilitando la audien-
cia j defensa en los casos que corresponda, sin dar 
lugar en otros á los importunos recursos y dilaciones 
que pretenden impedirla en perjuicio de la misma 
Adminis t rac ión , que exige para evitarlo providencias 
execut ívas , mandé examinar la materia en mi Supre-
ma Junta de Estado,:con presencia de algunos casos 
ocurridos y sus incidencias; y conformándome con 
su dictamen, vengo en declarar que todos los depen-
dientes que obtienen t í tulo Real , no deben ser p r i -
vados de sus empleos hasta que previa audiencia én 
juicio formal se les imponga dicha pena. 
Todos los demás empleados en quien no concur^ 
re la calidad expresada / sirviendo únicamente en vir-
tud de t í tulo ó nombramiento del Superintendente 
general de mi Real Hacienda, y sus Subdelegados, 
podrán sér; por provideheia económiGa privados de 
sus empleos á juicio de aqué l , de la .Dirección gene-
ral de Rentas, Administración general de Tabaco y 
Junfa de Union respectivamente, reconviniéndoles 
sobre los excesos de que hayan sido notados, y oyén-
doles sus descargos extrajudicialmente por medio de 
las Juntas Provinciales, y a los que fueren separados 
se les privará la entrada en la Corte y Sitios Reales, 
pena de oého años de presidio en uno de los de Africa, 
que se impondrá y llevará á efecto, verificada la con-
travención , por el Superintendente general de Policía, 
Alcaldes de mi Casa y Corte, Corregidor y Tenien-
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tes , y demás Justicias á quienes corresponda, luego 
que tuvieren noticia , ya sea de oficio ó por aviso de 
qualquieraí Juez de Rentas. Tendráse entendido en el 
Consejo de Haciénda para su cumplimiento en- la par-
te correspondiente , en inteligencia de que he manda-; 
do pasar copia de este Decreto ai Consejo Real y al 
Superintendente general de mi Real Hacienda, á fía 
de que lo comuniquen á quien convenga. Señalad© 
de: la Real manp de S. M . En Palacio á 18 de 'Mar -
zo de ' i 7 8^' = A ' D o n Pedro d^Lerena; , • 
Sobre que rio se les hagan anticipaciones de sus Empleados, 
sueldos sino en caso de necesidad. Véase Anticifa—i 
Rea l Resolución de 7 de Noviembre de i j ^ O sobre 
'"'-ser -exintos-del sorteo los 'émgle adüs en Rentas. 
Habiéndose conformado^ el Rey C0n lo expuestb Empleados, 
por V . SS. en infbrnáe dé 19 del iiieS' anterior, se pa-
sa con esta fecha al Señor Conde de Campo de A l a n -
ge el oficio siguiente : El capítuío siete de-la Ordenan- ^ :l 
za de Milicias Provinciales previene han de ser excn- l 
tos de los sorteos y alistamientos- Ios empleados en̂  
R e n t ^ Reales que'tengan título yí exercicio con ga-í 
ges , pero no: los hijos •dé-aqUéllóS'. contravéüciot í 
dé esta&dWfrmin'aciOn- íiaTnfcMid^ en él la Justicia dé' 
la Ciudad de T u y y Coronel del Regimiento Provine 
ctal, que también es Regidor, á Don Gregorio Arias 
y Senane , Contador interino-de Rentas Provinciales 
de la misma, al Fiscal Don Pedro" tromez, que hacé 
de Teniente ¥ i s i t a d ó r y á los Ministros Don Pablo 
Abeleira, y Don? Manuel V é l a z q u e z y habiendo da-
do cuenta al Rey de el lo, ha resuelto que se observe 
puntualmente lo que está declarado en este punto, y 
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que V . E. se sirva hacerlot;sab;er á la Ciudad y Coro-
nel para su cumplimiento, á fin de excusar recursos 
y perjuicios ..que podrán resultar de lo contrario á la 
Real Hacienda. Lo que/participo á Y . SS. de su Real 
órden parajsu noticia y gobierno* Dúos, guarde á V . SS. 
iAflc .^saUo.s;-:Sm-Potenza^délNoviembré de 1790.2= 
Xereoa.zr Señores Directores generales de Rentas. 
- jsfbirAc ? Sin embargo ,de lo que se previene en ;esta 
Real Orden, y en Ja1 de 13 de Noviembre, de 1793, 
que está mas adelante, debe tenerse presente lo man-
dado en la Real Ordenanza de 1800 formada para el 
reemplazo del exercito , en el artículo 2 5 , 12 , en 
donde se declara qué empleados j¿e la Real íHacienda 
son los que han de estar exentos de los sorteos. 
JRe^l Orden dei ̂ B de Ma^o de j f ^ i sobré que en el 
acto de prender d los empleados en Rentas los mi-
nistros de las jurisdicciones ordinaria y de Rentas 
den cuenta d sús Qefes^ 
Empleados. He dado cuenta al Rey de lo representado por el 
Intendente de Valencia con motivo de proceder la 
Sala del Crimen de la Audiencia de aquel Reyno á 
poner y marttener presos; á los dependientes "de R e n -
tas sin darle aviso alg!uno,ant^s 115 después de arres-
tarlos, como sé ha veHficado con el Miínistíro 'de Ja 
xoáda montada de: aquel cáseo Don Francisco Cáma-
cho, y con el de Salinas Antonio Blanes, sin que 
hayan producido efecto en contrario -de está práctica 
adoptada por la Audiencia los oficios.qi^e. ha pasado 
á su Regente; y atendiendo S. 'M.;:áqúé esíe procc'5-
dimiento es opuesto á la buena armonía que deben ob-
servar entre sí los Ministros encargados de las juris-
dicciones ordinarias y de Rentas , y á que no es jus-
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to se separe á ningún dependiente de ellas de su des-
tino sin noticia de su respectivo Gefe para que cubra 
su empleo, y evite los perjuicios que por su falta pue-
den irrogarse á la Real Hacienda, se ha servido re -
solver que en el mismo acto de prenídeV á los que es-
tén empleados en Rentas se de cuenta á sus Gefes. 
Y de su Real orden lo aviso á V - E. á fin de que ex-
pida las correspondientes á su puntual cumplimiento 
por todas las Justicias del Reyno. 
Y io aviso á V . SS. -para su noticia y goblernól 
Dios guarde á V . SS. muchos añosi Aran juez i * 8 de 
M a y o de 1791 .= Lerei ia .= Señores de la Junta de 
Union de Rentas. 
R e a l Orden de 1 $ de Julio de i i f^g en que se de-
clara que los empleados en R&fitas que no tienen ha-
ciendas } y gozan únicamente el sueldo , están exen-
tos de todo gravamen > carga & c , , y que solo paguen 
hs Millones. 
Conformándose el Rey con el dictamen de V . SS; Empleados, 
de 18 del mes ú l t imo , comunico con esta fecha al Go-
bernador del Consejo de Castilla la Real Orden si-
guiente. 
„ Los empleados en Rentas que no tienen hacien-
das y gozan únicamente el sueldo, están exéntos de 
todo gravamen, carga, pecho y derecho, y solo pa-
gan los derechos de Millones en aquellas especies qué 
los devengan quando el Pueblo en que residen se 
administra de cuenta de la Real Hacienda , ó por re-
partimiento si está encabezado. E l Ayuntamiento de 
la Ciudad de T r u x i l l o , sin atender á la exención que 
gozan los empleados en Rentas, requirió á estos para 
que entregasen cierta cantidad de cabezas de gorrio-
nes que les ha repartido; y enterado el Rey de todo, 
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x l13 resuelto se, prevenga al Ayuntamiento de la expre-
sada Ciuda4 que en lo; sucesivo no intente derogar los 
, priyUegios .que S. M . tiene eoncedidos á los,que sirvem 
en sus ,ilenta§fj g a y á n d o l o s : con? pensiones á.^que mo 
est̂ in sujetos^ Y:de su Re ai- orden lo ̂ párticipoíá Y:*- E ¿ 
para;;quef comunique la competentey.á fin.de qjje 
Justicia de ta! expresada Ciudgd observe putítualmen^. 
% ^sta •Soberana Resolución. 
Y de la misma Real: borden lo trasladó á V." SS i r 
para/su noticia. Dios guarde i . V . SS. muchos años. 
?gl^cio 15 de. Jul io de i 793.=: Gardoqui.= Señores': 
pirectores gengrales de Reutas, ; 
Rea l D e c l a r a c i ó n de j g de Noviembre de j j ^ g so-
- , k r e : . f f ^n^mi í í s -y-'fuero.', de -/-¡os dépendierites % 
• o -de.lentas}..\,'x'\x: > i i \ \.\.- •• - . ' ^ 
Empleados. , Con esta feclia comunico i todos los Intendentes, 
del Reyno la Real Orden siguiente: 
,> E l atropellamiento cometido por el Corregidor 
, ! •'. Subdelegado de Reatas de i o í t a Don:Torqúat®:B .n-
tonio ;QóIl^dp- coíatra-iá persona de ;J>on! Bernardo. 
Serrano, oficial tercero de la ,Contadür íá dei aquella: 
Administración de Rentas Provinciales, haciéndole 
p,r-<§iidpr .pjftWica;y ..escandalósameaté eri el acto de d i -
rigirse al cumplimiento de su obligación (que-írelmen^ 
te. con ia, mejor conducta desempeña ) , y sin mas 
causa 6 pretextó que el de promoverle causa'de levay 
í ra tando como vago á un dependiente de mér i to , cu-
yo irregular procedimiento le ha extendido contra 
otros individuos delí resguardo de la Real Hacienda, 
ha sido" un violento, acto , que cede en; perjuicio de iá 
mejor recaudacion.de las Reales Rentas, en desdoro 
de'sus empleados , y en vexacion sensible , así dé los 
qüe han experimentado tan injusto trato, como de 
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todos los demás que sirven iguales destinos, por la i n -
fluencia que puede tener tan mal exemplo en los que 
lo miran con poco afecto; j por estas tan precisas y 
obvias reflexiones ha merecido todo el desagrado del 
Rey.*^ /-.vr , '^.\ • * v¿Wt . i - V Í H 
• Para ^precaver pues que sé'- repitah íalés •atenta-
dos, ha declarado dé nuevo, S. M . por puntp general 
que todos los empleados de sus Reales Rentas son y 
deben ser-exentos de ievasy-órilicfiáá' ^ ' q u i i í t a s 1 : que 
pot leva* no puedan ser presos,por' lás-Justicias de los 
Puebios> ní Jueces ordinarios qué' regentan' unida la 
; Subdéiegacidá- de Rentasque- si lo estuviesen algu-
nos actualmente por aquel principio, sean devueltos 
á costa de las Justicias ó JueGéS ¡que ios hicieren pren-
der á-sus respéctivas Capitales, y entregados á sus I n -
tendentes Con las justificaciGnés que contra' cada Uno 
hubieren recibido; y que constando por ellas que los 
dependientes presos resultan acreedores á ser castiga-
dos conforme á derecho, den cueiíía á S.' M . por mi 
mano los mismos Intendentes para:que fecayga la de-
terminación qué sea de su soberano agrados Lo que 
de su Real orden'participo á V . S. para que cuide 
de su puntual cumplimiento. • -
Y habiéndola comunicado' igüalmenté aí Gober-
nador del Consejo, á fin de qué la haga entender á 
todas" las Chanciiíerías y Audiencias para .que ocurran 
á su oBservaneia j como'igúalménte al Corregidor Sub-
delegado de- L ó r c a , á fin de que se entere del desagra-
do con que ha-sabido S. M . su procedimiento , y se 
tenga desde luego por suspenso del exercicio de aque-
lla Subdelegacion; la traslado á -V . SS. para-qUe asi-
mismo cuiden de su cumplimiento en lo que les cor -
responde. Dios gí iardeá V . ' SS. muchos años. Sari L o -
?-¿mltpq «oí sup x tWJKlht ruz-Mi in t?r.sr Í J 
I Yéase,la nota puesta al fol. 2 50. , 
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renzo 13 de Noviembre de "1 793.= Gardoqui .zr Se-
ñores Directores generales de Rentas. 
RMlQndfMdeWfyL<^f Abr i l de 1794 sobre que se 
observe el sistema de reducir los empleados a l m i -
- mero preciso, destinando en las vacantesm los agre-
gados 6 que disfruten sueldo &c. 
Empleados. E l Excelentísimo Señor; Don Diego de Gardoqui 
nos dice Con fecha de de A b r i l próximo que el Se--
ñor Secret.arip de): Despacho de Hacienda ha comuni-
cado á la Superintendencia general de ella con la de 
12 del mismo la Real Orden siguiente. 
, ,Los crecidos djlspendios que tiene que hacer el 
Real Erario en las circunstancias actuales obliga mas 
que nunca á la mas estrecha economía , y: á la mas 
exacta y ordenada recaudación de las Rentas de S. M. : 
Para que así se verifique se ha dignado el Rey resol-
ver, con acuerdo unánime del Consejo de Estado , que 
se observe constantemente el sistema de reducir los 
empleados al número preciso que necesiten los ramos, 
dándose destino en las vacantes que ocurran á los 
agregados, 6 que están disfrutando sueldos sin ocu-
p a c i ó n , llevándose por cada Renta una noticia ó ra-
z ó n circunstanciada de los ahorros que por este me-í 
dio se verifiquen en cada una", empezando á contar-
los desde 1.0 de Enero del año corriente; debiendo 
remitirlas á V . E. los Directores generales de Ren-
tas, ó Administradores generales del Tabaco, al mis-
mo tiempo que dirigen los estados de los productos 
anuales de las Rentas. 
Del mismo modo ha resuelto S. M . que no se con-
cedan en adelante nuevas remisiones de Medias-anatas, 
Lanzas, ni ningún otro t r ibuto , y que los perdones 
que por razón de calamidades, ó por gracias particu-
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lares se concedan á algunos Pueblos, comprehendan 
solo á los vasallos verdaderamente pobres , observán-
dose en este punto rigurosamente el espíritu y letra del 
artículo I D de la Cédula de 13 de Marzo de 1725 *• 
También se %z dignado S. M . resolver que V . E . 
prevenga muy estrechamente á los mismos Di rec to-
íes y Administradores generales que tomen las medi-
das mas eficaces y oportunas para reducir los gastos 
de administración de las Rentas, como lo exigen el 
buen orden y la economía que debe reyna í en ellas, 
remitiendo por tercios ó mensualmente1 el importe 
por Provincias de dichos gastos para la soberana ifí-
teligencia y aprobación dé S. M . 
ú l t imamen te me manda el Rey manifestar á V . E . 
que por los estados de sus Reales Rentas que se han 
formado en esa Superintesadéneia general puede infe-
rirse que los gastos de administración y recaudación, 
especialmente en las Rentas estancadas , son éxcési-
vos, y que por lo mismo conv'iene aplique V - E. su 
notorio zelo á disminuirlos en lo posible, y según lo 
permitan la naturaleza y particulares circunstancias 
de los respectivos ramos. 
L o que trasladamos á V". para su inteligencia y 
la de los Administradores subalternos de esa Provin-
cia ; y aunque esperamos que hechos todos cargo de 
la precisión de que se economicen los gastos, proce-
derán con el esmero eorrespóridiente á evkár loS re-
paros queá esta Contaduría principal, en cumplimiento 
de la expresada soberana Resolución , le será forzoso 
poner siempre que advirtiere el menor exceso, 6 que 
se daten algunos qué puedan excusarse, no pode-
mos dexar de hacer las mas estrechas reconvenciones 
á este fin, asegurando á V". que al que se esmera-
1 Véase esta Real Cédula en la palabra Instrucción, 
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s,e en la economia-de ios citados gastossuprimiendo 
los que no fueren muy precisos, á mas de la noticia 
que de eüo debemos dar á S. E. en observancia de lo. 
que, nos previene, tendremos en .coiisideraciori; este;;, 
particular mérito para sus ascensos y por el contra-
rio , á los que mo^lo hicieren, se Jes: obligará á que: 
reintegren los excesos qú.e se notaren. 
Asimismo , y para que esta Dirección pueda, cum-
plir con el encargo .que seTle hace, sobreíque se re-; 
duzcan los empleados al> n ú m e m preciso ^ nos dirá; 
V , . si en esa Administración 6 en sm-rsubalík-nar. 
podrá suprimirse alguno; y Í de quedar: V , . enteran-
do , y haber comunicado á los Admiñbt radorés de esa 
Provincia. esta Orden.nos dará e l correspondiente avi-
so. :P¿ps.:guar.de á Af. .: muchos años. Madrid- 2 de 
M^yo,de t | 7 9 S e ñ o r ; D o n Manuel; de^Accs Isla, 
HOTA• Sobre supresión de empleos véase la* Real 
Orden.de .23 de Abr i l de > 1799 que está mas,-ade-^ 
' ^'-• ' i ' . 7"•. ; .... •,, . , ' r •'' ;"' 
JUeal Orden de 8 de J i in io .de .y j j c t j so-hre. qué el 
f servicio- 'endas Rentas no 'obsta, pa ra -que sus defen-
dientes puedan ser nombrados d los. empleas > 
'ihnorifieos de Rep2Íblica'.é*c. ... • •  
Empleados. - y He dado;, cueutau'al., Rey de la-fepr.eseníaciañ.-ídé 
•V. SS.-de.-27 de Abral'-úlrimb' én que imauiñestan que 
habiendo sido nombrado por insaculación el Oficial 
segundo de la -Adminlstc-a-cioa>de> las^•fábr-i-eas-íde-salff 
t re de Tembleque Dou^Manuei de l Alamo rGamero 
por Regidor de aquella V i l i a i , la justicia se ha opues-
t o , diciendo que es incompatibie Con el destino que 
exerce , con cuyo motivo son V . SS, de dictámen se 
adare este punto , y que se declare generalmente que 
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no son incompatiblés los empleos honorífieos de K e -
publica con los destinos que tienen los dependientes 
de la Real-Hacienda : S. M . se ha enterado dé todo, 
y se ha servido resolver que Don Manuel del Alamo 
Gamero sirva dicho empleo de Regidor de la» V i l l a 
de Tembleque j mediante á que las funciones de sil 
destino^ no le impiden desempeñarle éxáctamente , y 
qué poK'las circunstancias de sü persona no halláis 
V . SS. reparo en^élio j y al mismo tiempo ha vehi-¿ 
do S. Mvén de clarar que él servicipen Rentas no ohÉ-* 
ta para que süs depéndientes puedan ser nombrados 
á los empleos honoríficos de^Repóblica, que por su 
estado y drct ínstancias puedan obtener; pero qué 
^ i p los deban adítiítir ni servir^ sin; dar cuenta al ••Se-¿ 
ñor Supérintendenté generííi por medio de V . SS¡ y es-* 
perar su resóluüionvLo que participo á SS. de óídeii 
de S.M. para su inteligencia, y que dispongan su cum-
plimiento en la parte que les toca. Dios guarde á V . SS. 
muchos años; Araftj'uéz S de Junio dé 17.^-7.ts-El-Prírici-
pé::4eüa.Paz-.c=-Señore&Dírecrores^g€heral-es'dé-RentaSi 
R e a l Orden de 12 de M a r z o de /7jp_p sobre que 
puedan trasladarse los empleados en Rentas de unas 
ojjcinas. d otras, según convenga 1 para poner corrien-* 
tes los negocios atrasados. 
Ademas de haber aprobado el R e y , como aviso Empleados. 
á.;V.! E . en orden separada , las disposiciones que han 
tomado , haciendo pasar dos individuos de la Conta-
duría principal á la Tesorería , y jpreviniendo que sí 
no son suficientes las siete horas de asistencia que pre-
viene la Real Orden de I4)de Junio de 1747 1 , se 
1 Véase lo que sobre este pujito previenen el artículo 81 
de la Instrucción de 29 de Enero de 1788, y el 63 del ca-
pítulo 2 de la de 4 de Octubre de ^/^p-
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trabaje en extraordinarias por el tiempo que lo exijan 
las eircunstancias para, poner corrientes todos los ne-
goeios atrasados, y principalmente la interesante y 
recomendabilísima formación y liquidación de los ajus-
tes del exéreito en dicha Tesorer ía ; se ha servido 
S. M. , agregar i ella á Don Juan González del Cas-
t i l l o , Oficial quinto de la Aduana de Santander, con 
supresión de esta plaza como no necesaria, contl-
smándole el suéldo de quatrocientos ducados de ve -
llón anuales que hoy disfruta, y la an t igüedad , aun-
que sin perjuicio de los Oficiales de número que hoy 
existen, en seguida de los que ascenderá Castillo en 
las vacantes que ocurran. L o que de Real orden co-̂  
niuníco á SS. para sü inteligencia y cumpíimiento 
«n la parte que les toca. Dios guarde á V . SS. í n u -
chos años. Aranjuez 12 de Marzo de 1799. = Soler.as 
Señores Directores generales de Rentas. 
R e a l Ofdm de 2.3 de Abr i l de sobre la re* 
unión de las Administraciones de diferentes ramos 
en una principal, y supresión de los empleos que no 
sean absolutamente precisos. 
Empleados. Para el establecimiento de la mas rígida econo-
mía que es indispensable guardar en todos los ramos 
de la Real Hacienda, así como ha de verificarse en 
todos los demás del Estado, se ha servido S. M . re-
solver que se suspenda la provisión de los empleos 
que vaquen y no sean absolutamente precisos, ni pue-
dan desempeñarlos los otros empleados,, aumentando 
su aplicación y desvelo como deben para auxiliar las 
actuales urgencias de la Corona; Que en su conse-
qüencia , las Administraciones, así generales como 
particulares de distintos ramos que vacasen en una 
misma Ciudad, V i l l a o Lugar, se reúnan en la p r i n -
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cipal , qüedaíidó ;extinguidos sus sueldos ¿ y deb ién -
dose servir con el de la mayor por un soló Adminis-
trador: Que lo mismo se observe en quanto á .las Te-
sorerías de las propias Administraciones así como va-
caren , y para el caso de nueva provisión se arregla-
rán las fianzas al total ingreso de caudales í Que no 
se admita instancia, ni se proponga jubilación a lgu-
na, queriendo S. M . que los empleados que le sirven 
bien logren el alivio de morir en sus destinos con to-
do el sueldo , desempeñando los demás sus encargos 
durante las indispósiciones que acaso padezcan j y 
que á los desaplicados y delinqüentes se les separé 
de sus empleos sin recompensa alguna, t ra tándolos 
con todo el rigor de las leyes, y á que se hallan l i -
gados con doble vínculo á proceder con rectitud y 
honor en fuerza de la obligación que eontraxéron 
quando solicitaron y obtuviéron sus respectivos des-
tinos instituidos en servicio de S. M . , á cuyo sobera-
no arbitrio está reservado el aumento 6 disminución 
de los trabajos, según lo exijan las circunstancias'. 
Que para los empleos de precisa provisión que debe 
hacerse constar plenamente por los Administradores 
en las Juntas Provinciales, y acompañar testimonio 6 
certificación literal del acuerdo con las propuestas, 
no pueda incluirse en estas á individuo alguno que no 
sea de los muchos beneméritos jubilados sin grave ne-
cesidad, ó que se hayan mejorado de sus accidentes, 
y de los que disfrutan pensión de la Real Hacienda 
ó de otro ramo por sus servicios 6 por los de sus pa-
dres y parientes, reuniendo á este efecto en relación 
cxácta y circunstanciada dentro del preciso término 
de un mes todos los individuos de dichas clases , dis-
tinguidos al margen por sus números , y con la debi-
da expresión de los que se hallen absolutamente i m -
posibilitados, destino para que sean á proposito ca-
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da uno de Ips demás , Pueblo del actual domicilio 
ds todos, y Tesorería que les satisface su respectiva 
asignación: Que eumplida la colocación de los, j u b i -
lados hábiles y de los pensionados en las resultas de 
las cacantes que por necesidad urgente hayan de pro-
Tgerse,! debiendo siempre consultaf ¡para los destinos? 
mayores á: los éiTlpkados mas bénemé no 
lo soliciten, por ignorar las Tacantes, o desconfiar de 
su logro; se adnii t irán por las Juntas Provinciales las 
instancias de los vasallos que por sus servicios perso-
nales ó. los de sus padríes en el Exérci to j en la Arma-
da ó>en ;l0 lernas rámos del Estado j seap aGréedores, 
á l̂ s enunciadas resultas; y hecha la debida gradúa-> 
clon del mérito, conducta y aptitud de ios re ten-
d|en'tes con.suitarán los tres mas dignos, acompañan- ; 
dp listai de-Wsudpmas ^con extracto dc-sus - verdaderasí 
méritos.:, i:y?.juicio que -Ijáya:;formado la'JüntaiSobres 
cada üno^de^elos^/Qtíe; íemitídas' unas: y otras con-r 
spltas á la Dirección o Administración general á que 
correspondan ^ procederán estas á arreglar y dirigir la 
suya con presencia de los referidos antecedentes y de 
los demás|que consten en sus oficinas, acompañando 
t.anibieniia propuesta de las.Juntas Provinciales, y la 
lista de los pretendientes , pará que con este pleno 
conocimiento pueda recaer la resolución que S. M . 
estime mas justa , tributando á sus amados vasallos el 
dulce consuelo de que sin la molestia y sin los'gastos 
de un dilatadQ viage , con abandono de sus pobres é 
Inocentes familias, y aun sin la menor necesidad de 
costear agencias en la Corte , lograrán la satisfacción 
de ver atendidas con prontitud sus fundadas solicitu-
des. De Real orden lo comunico á V . SS. y . á los I n -
tendentes. Subdelegados del Reyno para que dispon-
gan su, puntual cumplimiento en la parte que respec-
tivamente les corresponde. Dios guarde á V . SS. mu-
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dios años. Aranjuez 23 de A b r i l de 1 7 9 9 . = Miguel 
Cayetano Soler.= Señores de la Junta de Union de 
Rentas. ' ; " 
D e c l a r a c i ó n del Consejo d la séf i ima duda de las 
propuestas por los Intendentes sobre el cumplimiento 
del K e a l Decreto de & -de Noviembre de I JS>S> en 
r a z ó n de si los dependientes de Rea l Hacienda es-
taban exentos por sus sueldos de la contribución del 
subsidio de: los trescientos millones por la ca l idad 
- de t r a n s e ú n t e s , y no poderlos considerar como 
vecinos de Pueblo alguno. 
Estando declarado en la Corona de Aragón que Empleados, 
sean exentos para el Catastro los sueldos de los M i -
nistros superiores , los de militares y los de depen-
dientes de la Real Hacienda j pero no los de curiales, 
facultativos, menestrales, ú otras personas que vivan 
por su industria , facultades u oficios, servirá esta re-
gla para el subsidio de los trescientos milicnes, res- l 
pecio á que la calidad de transeúntes que tienen aque-
llos empleados, influye á que no se les. pueda consi-
derar como miembros c5 vecinos de Pueblo alguno:, ni 
sujetarlos mas que á las cargas de derecho municipa-
les sobre comida , bebida, 11 otras cosas semejantes, y 
de que no se excusa todo habitante de pueblo; pero 
esta exención no se extiende á las haciendas, tratos 
y grangerías que tengan los mismos ministros, m i l i -
tares y dependientes de la Real Hacienda; por las 
quales deberán pagar lo que les toque. . 
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R e a l Orden de $ de Diciembre de para que 
todos los empleados reformados se sitúen en los Pue-
blos de su naturaleza con sus familias j pena 
de privación de sueldo. 
Empleados. Deseando el Rey que se proporcione la pronta 
co locac ión , así de los empleados en Rentas que han 
sido reformados en las varias Provincias del Reyno en 
fuerza de lo dispuesto en el Real Decreto de a 5 de 
Setiembre ú l t imo , como de los jubilados que se ha-
llen en aptitud de servir, y de los que gozan pensio-
nes sin tener destino, y evitar á unos y otros los 
perjuicios que les ocasiona su inútil venida y perma-
nencia en la Corte y Sitios Reales, en donde se ar-
ruinan por sostenerse; se ha servido S. M . mandar 
que todos los referidos se sitúen con sus familias den-
tro de un mes preciso y perentorio en las Provincias 
de su naturaleza, 6 de los Pueblos donde se hallaban 
empleados, cuyas Juntas les propondrán y consulta-
rán sin falta para los empleos que vayan vacando en 
ella según su m é r i t o , conducta y apt i tud; y á dicho 
fin los mismos reformados, jubilados y pensionados 
deberán presentarse á los Intendentes 6 Subdelegados 
respectivos, y estos tendrán la precisa obligación de 
avisar á esta via reservada de Hacienda el citado ar-
r i bo , y después su continua permanencia por relación 
mensual. Y queriendo S. M . que se lleve á efecto es-
ta su soberana Resolución sin admitir excusa ni pre-
texto alguno, por lo mucho que importa al bien del 
Estado; es su Real volunfrd que quede privado del 
sueldo que disfrute el que dentro del citado término 
no se haya presentado en su Provincia, así como el 
que en lo sucesivo la abandone con qualquier motivo 
sin permiso de S. M . De su Real orden lo comunico 
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á V . S. para que disponga su puntual y exácto cum-
plimiento , par t ic ipándome desde luego su recibo, pu-
blicacion y registro en las Actas de esa Junta. Dios ¿kc. 
San Lorenzo 5 de Diciembre de 1799. 
R e a l Orden de j y 10 de Diciembre de j y s s p a r a 
que todas las mugeres é hijas de los empleados se 
retiren de l a Corte y Sitios Reales d la compañía 
de sus maridos. 
Habiendo advertido el Rey que á pesar de lo dis- Empleados, 
puesto en su Real Orden de 23 de A b r i l de este año , 
muchas mugeres é hijas de empleados en los ramos de 
la Real Hacienda permanecen baxo diferentes pretex-
tos en la Corte y Sitios Reales, y deseando S. M . evi-
tar los males que la separación de sus maridos y pa-
dres causa al Estado y á las mismas familias por los 
detrimentos que sufren en sus intereses; se ha servi-
do mandar no solo que se lleve á debido efecto lo pre-
venido en dicha Real Orden de 23 de A b r i l , sin ad-
mitir excusa ni interpretación alguna, sino que se re-
tiren dentro de dos meses, contados desde la fecha de 
la presente Real Orden, todas las mugeres é hijas de 
empleados que se hallen en la actualidad en la Cor-
t e , Sitios Reales y Ciudades del Reyno, á la com-
pañía de sus maridos y padres respectivos; y quiere 
S. M . que las Juntas Provinciales se aseguren del re -
greso de las que se hallen ausentes de sus maridos 6 
padres , apercibiendo desde luego á todos los emplea-
dos, que qualquiera que teniendo en la actualidad 
fuera de su compañía á su muger 6 hijas, no las haga 
regresar dentro del término seña lado , y el que en lo 
sucesivo las permita ausentarse baxo qualquier pre-
texto, incurrirá por el mismo hecho en la pena á qué 
está sujeto el vasallo inobediente á las soberanas dis-
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posiciones; dándome las Juntas, sin pérdida de tiem-
po , el aviso oportuno para tomar ademas la providen-
cia que parezca correspondiente contra; los. transgre-
sores. Por último: encarga S. M . estrecWsimamente á 
esa Junta la mas puntual y exacta observancia de es-
ta su Real resolución , por lo mucho que interesa ai 
bien del Estado y de las. propias familias ;'haciendo 
responsables á V . S. y á los demás individuos de la 
Junta de qualquiera falta 6 transgresión que ocurra y 
se disimule. De Real orden lo comunico á V . S. para 
que disponga su cumplimiento , part icipándoíne des-
de luego su recibo, publicación y registro en las ac-
tas de la misma Junta. Dios guarde á - V . S. muchos 
años. San Lorenzo 7 y i o ; de Diaiembre de k 7^0, 
R e a l Orden de 2, de M a r z o de 1800 ^ por la 'qual 
se reencarna el cumplimientQ de las anteriores 
Empleados. - - A pesar de las dos Reales Ordenes que se circt i-
láron en 5 , 7 y 10 de Diciembre del año próximo 
pasado , dirigidas la uña á que ttjdos los' jubiladoá , ó 
que gozan sueldos ó pensiones sin destino, se situasen 
con sus familias dentro de un mes preciso y perénto-
rio en las Provincias de su naturaleza, ó de los Pue* 
bíos donde se haliaban antes empleados; y la otra 
á que todas las mugeres é hijas de empleados que se 
hallasen en la Corte y Sitios Reales y Ciudades del 
Reyno se retirasen á la compañía de sus maridos y 
padres respectivos, sin admitírseles excusa ni inter-
pretación alguna, ha sabido el Rey que persisten aun 
muchas personas sin haberse restituido á los paragés 
de su precisa é indicada residencia. 
Esta falta de inobservancia no puede atribuirse á 
otra cosa que á la poca puntualidad de alguna Juntas 
Provinciales de Rentas en el cumplimiento de las so-
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beranás disposiciones tan terminantemente explica-
das ; y conviniendo qne se lleven á debido efecto por 
lo mucho que interesa al bien del Estado y de las fa» 
milias, ha resuelto S. M . que desde el recibo y pu-
blicación de esta orden no se abonen sueldos ni pen-
siones á los jubilados ó pensionados, ni á los maridos 
Ó padres empleados que hayan faltado al cumplimien-
to de las anteriores,; y que lo que satisfagan los Teso-
reros no se les abone en sus cuentas :: que esa Junta 
dé parte inmediatamente de los transgresores, para 
tomar las ulferlores providencias qne convengan, así 
como de si no resultasen algunos en el Partido; y que 
1Q propio execute de aquellas que incurrieren en lo , 
sucesiyo sin haber obtenido expreso Real permiso pa-
ra ello. JLo que de Real órden participo á V . á fin 
de que publicándolo ;en la Junta, tenga su debido 
cumplimiento; avisándome desde luego el recibo, p u -
blicación y registro en las actas de ella para ponerlo 
todo en noticia de S. M . Dios guarde á V . muchos 
años. Aranjuez 2 de Marzo de 1 800. 
R e a l Dec l a r ac ión de 13 de M a r z o de 1800 sobre 
el fago de sueldos d ios empleados en las Contadur ías 
de todas Rentas. 
Excelentísimo Señor : Para evitar la duda que pue- Empleados, 
de ofrecerse acerca de los ramos de que hayan de sa-
tisfacerse los sueldos á los empleados en las Contadu-
rías principales de las Provincias del Rey no, en que se 
reúnen todos los ramos de Rentas , conforme al Real 
Decreto de 2 5 de Setiembre , é Instrucción de 4 de Oc-
;tubre del año próximo pasado , se ha servido el Rey 
declarar, que sin embargo de los nuevos Reglamentos 
que se forman baxo un cuerpo de oficinas para las 
Contadurías principales de Propios , Arbitrios y Ren-
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tas de las Provincias del Reyno , solo ha de satisfacer 
el ramo de Propios del . dos por ciento que se exige 
anualmente el importe de. los sueldos de los depen> 
dientes que tenian hasta aquí las Contadurías por lo 
respectivo á los mismos fondos, pues la cantidad á 
que asciendan los sueldos de los Oficiales que se au-
menten á dichas Contadurías para la intervención de 
-las Rentas, y demás que disponen el referido Real 
Decreto é In s t rucc ión , se han de pagar por las R-en-
tas. Aran juez 23 de Marzo de 1 8 0 0 . = Miguel Ca-
yetano Soler. == Señor Gobernador del Consejo. 
Rea l Orden de de M a r z o de J8OX sobre que m 
se abonen en-cuenta d los Tesoreros los sueldos de 
los empleados que no tengan en su compañía 
' ' f ' i - ! d,sus mugeres é hijas,. 
Empleados. <; Sin embargo de lo dispuesto en las Reales Orde-
nes de. 5 , . f y .10 de; Diciembre de 1799 , y 2 ' de 
Marzo de 1800 , por las quales se manda que sin ad-
mitir excusa ni interpretación alguna se retiren de la 
''Corte , Sitios Reales y Ciudades del Reyno á la com-
pañía de sus padres y maridos respectivos las muge-
res é hijas de los empleados reformados, ó que gocen 
pensión por la Real Hacienda; ha llegado á enten-
; der el Rey que en manifiesta transgresión de tan so-
beranas resoluciones, varias mugeres é hijas de los re-
feridos han dexado á sus maridos y padres; y no p u -
diendo esto executarse después de tan repetidos y es-
trechos encargos sin haber faltado las Juntas Provin*-
ciales á su cumplimiento, ha resuelto el R e y , que sin, 
perjuicio de llevar á execucion, sin admitir excepción 
alguna, las meneionadas Ordenes, y especialmente la 
de 2 de Marzo de 1800 , me dirija V . S. una razón 
de las mugeres que se hayan ausentado, siendo su 
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Real voluntad que no se abone en cuenta á ios T e -
soreros los sueldos que hubiesen satisfecho á sus ma-
ridos ó padres desde el dia de la separación; hacien-
do á V . S. y á los individuos de la Junta respon-
sables de qualqüiera transgresión que en lo sucesivo 
se advierta. Aranjuez 3 de Marzo de 1801.== So-. 
í e r . = Señor Intendente Presidente de la Junta Pro-
vincial de Rentas de.... 
R.edl Orden de 'G d x8oz sobre que los 
empleados en los ramos de la Rea l Hacienda no se 
separen de sits destinos sin Rea l fermiso con 
arreglo d Ordenes anteriores. 
Habiendo llegado á noticia del R e y , que sin em- Empleados, 
bargo de las* antiguas y modernas Reales Ordenes ex-
pedidas para que ningún empleado en los ramos de 
Real Hacienda, sin excepción alguna, se separe de su 
destino, á menos que no intervenga expresa Real l i -
cencia de S. A i . comunicada por el Superintendente 
de ella, ya sea para venir á la Corte y Sitios Reales, 
ya para pasar á otras Ciudades y Pueblos , lo están 
executando con tolerancia de los principales Gefes , y ' 
baxo el especioso pretexto de dexar personas habi l i -
tadas que sirvan y respondan de sus empleos, ha t e -
nido á bien S. M . desaprobar esta conducta y to le-
rancia, y mandar en su conseqüencia el mas exacto 
cumplimiento de las expresadas Reales Resoluciones; 
en inteligencia de que incurrirán los empleados que 
falten á su tenor, y aun los reformados que gozan 
sueldo, y se hallan situados en sus respectivas Pro-
vincias hasta que sean destinados, en la pena de per-
dimiento de empleo los primeros, y los segundos del 
sueldo que disfrutan, procediendo desde luego las 
Juntas Provinciales á llevar á efecto esta soberana re-
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solución, dándome cuenta de las transgresiones que 
acaso ocurran para noticia de S. M . Aranjuez 6 de 
A b r i l de 1801. 
Dec la r ac ión de 28 de A b r i l de 1802 d la duda 
propuesta sobre p r e f erencia de los empleados en Ren-
tas en los nuevos arriendos de casas. 
Empleados. En Real Cédula de 1 6 de Setiembre de 1784 se 
sirvió el Rey" declarar que tos empleados en Rentas no 
gozaban de privilegio alguno que impidiese á los due-
ños el libre uso de sus casas , y que solo debian gozar-
se qnando se tratase de nuevo arriendo, y fuese pre-
cisa la casa para custodia y despacho de los géneros 
y efectos dé la Real Hacienda , por no haber otra 
proporcionada en el Pueblo. Posteriormente, hab ién-
4ose,.exáminado por el Supremo Consejo de Estado 
presidido por el R e y , entre otras dudas propuestas 
por la Junta Provincial de Oviedo, la de si ios de-
pendientes de Rentas debían ser preferidos en el a l -
quiler de las casas por el tanto que diese otro qual-
quiera no privilegiado, resolvió S. M . que no se p u -
diese expeler á nadie de la casa que ocupase para alo-
jar un dependiente; pero que si se tratase de nuevo 
arrendamiento fuese este preferido, usando del medio 
legal de la tasa, en caso de que sin r a z ó n , y con ex-
ceso de fraude se quisiere aumentar el precio del a l -
''q$ékk&u\<si'jÁi;isífi^>t 2¿bsé'9ÍdScé z ú ob óthbimiíqrfisPá 
A estas Reales Resoluciones debe V . S. arreglar 
sos providencias y oficios para la colocación del estan-
co del tabaco, de que V . S. trata en representación 
de 24 de este mes,, y para el alojamiento de qual-
quiera dependiente que se ofrezca en lo sucesivo; y 
si en tales circunstancias las gestiones de V . S. no 
produxeren lós efectos convenientes al Real servicio, 
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bien sea por omisión ó por oposición de algunos Jue-
ces , hará V . S. uso de la autoridad y facultades con-
cedidas á su empleo en Real Ordenanza de 13 de 
Octubre de 1749 j y Real Ins t rucción de 4 del mis-
mo mes de 1799 , ó dará cuenta ^ ^ Por este m ^ 
nisterio de mi cargo para :1a resolbcioh que sea de su 
Real agrado. Aranjuez 28 de Abr i l de 1 8 0 2 . = So-
ler. = Señor Intendente Subdelegado de Rentas de 
Badajoz 
JR.t?al Resolución de 2 / de Mayo de 1803 en que se* 
reitera l a Rea l Orden por la 'que se m a n d ó separar 
de sus destinos para siempre d los empleados que 
causaren 'vehementes sospechas de infidencia. 
Por Real Orden de 21 de Marzo de 1795 S que Empleados, 
se circuló en todo el Reyno , se dignó e l Rey mandar 
que desde entonces en adelante, por el hecho de ha-
ber sospecha -vehemente de infidencia, se separase á 
qualquier empleado en los ramos de la Real Hacien-
da, sin volverle á admitir; y reconociéndose ahora \ 
que la piedad mal entendida de algunos Gefes les con-
duce á omitir la observancia de esta Soberana Reso-
luc ión , haciéndose responsables de las faltas de sus 
subditos, y de los graves males que causan al Estado; 
ha venido S. M.. en resolver que se circule de nuevo 
la expresada Real Orden, y encargue estrechamente- , x 
á los Intendentes y Subdelegados su mas rigurosa ob-
servancia para con los dependientes y e n p í e a d o s , en 
quienes concurran las vehementes sospechas de in f i -
dencia, pues para con los delinqüentes calificados de-
1 Véase la Real Resolución de 22 de Mayo de 175)3 en 
la palabra Dependientes. 
2 No se inserta esta Real Orden por estar aquí refundida. 
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be precederse á la imposición de las pena-s persona-
les y pecuniarias que se hallan establecidas por las 
leyes y Reales Instrucciones; de todo lo qual se en-
terará á los empleados y dependientes que hoy sir-
ven, y también á los que entraren de nuevo antes 
de. darles posesión de sus destinos, Aranjuez 27 de 
Mayo de 1803 .= Soler. 
Rea l Orden de 7 de Junio de 1803 sobre $ue se 
abone el sueldo d los empleados que permitan que 
sus mugeres é hijas st separen' de su compañía} y 
que no se d é curso á los memoriales que no se d i - \ 
r i jan por sus respectivos Qefes, 
Empleados. Con fecha de 25 de Mayo próximo se ha comu-
nicado por el Excelentísimo Señor Don Josef A n t o -
nio Caballero' al Excelentísimo Señor ;Gobernádor del 
Consejo la Real Orden que dice así. 
, , Excelentísimo Señor : E l Rey quiere que se re-
nueve su Real Orden de 2 6 de A b r i l del año de 1 799 
en los términos siguientes: 
, , Deseando S. M . extinguir los males que causa 
la venida á la Corte de las mugeres é hijas de los em-
pleados de todas clases, con el objeto de introducir y 
promover pretensiones, ha resuelto que no se admi-
ta solicitud alguna de palabra ni por escrito que ha-
gan las mugeres é hijas de los empleados por el M i -
nisterio de Gracia y Justicia de mi cargo , y que no 
se les permita residir en Madrid y Sitios Reales es-
tando ausentes de sus maridos y padres, ni i estos se 
consulte ni provea ínterin no conste que aquellas se 
hayan restituido á su compañía : que á fin de conte-
ner del modo posible las importunas ó injustas pre-
tensiones, sobre lo que en diversos tiempos se ha da-
do repetidas providencias, que se hallan en los cuer-
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pos legales, y en varias Reales Ordenes, no se dé 
eurso á los memoriales que no vengan por la via de 
ios respectivos Gefes 1, quienes precisamente deben 
remitirlos con su informe de lo que se les ofrezca y 
resulte en su apoyo 6 desest imación; expresando al 
mismo tiempo si se hallan ó no reunidos con su fa-
milia , y las noticias que han de ádquirir del parade-
ro de esta, en caso de estar ausente. S.!M. hace res-
ponsable á dichos Gefes del contexto de los insinua-
dos informes, por lo mismo que merecerán su sobe-
rana atención para el justo premio de los empleados 
que se distinguen en su servicio, 6 corrección de los 
que no le desempeñen con el zelo , pureza y amor 
á que están obligados; pero si llegase el caso de ve-
rificarse que por algún resentimiento ó fin particular 
falten los Gefes á su deber en un punto de tanta gra-
vedad y trascendencia, podrán los empleados dirigir 
sus quejas al Ministerio con la seguridad de que jus-
tificándolas se les liará pronta justicia. 
De Real orden lo participo á V - para su n o t i -
cia y ' l a del Consejo y Cámara , y á fin de que esta 
Soberana Resolución se circule en la forma ordinaria." 
Publicada en el Consejo la antecedente Real Or-
den ha acordado se guarde y cumpla lo que S. M . se 
sirve mandar en ella, y que á este fin se comunique 
con su inserción la correspondiente á las Chancille-
rías y Audiencias del Reyno para que dispongan se 
imprima y circule á los Gobernadores, Corregidores, 
Alcaldes mayores y Justicias de los Pueblos de sus 
respectivos términos para su observancia. 
É n su consecfüencia lo participo á V . de ór 
1 Véase en Dependientes la Real Orden de 13 de Fe-
brero de 1797 , y la expedida por el Superintendente gene-
sal en 1.0 de'Abril del mismo año. 
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den del Consejo, para que haciéndolo presente en el 
acuerdo de ese Tr ibunal , proceda a su cumplimiento 
en la. parte qué le corresponde; y. del recibo se servi-
rá darme avrso.: Madrid 7 de Junio de 1 8 0 3 . = Don 
Bartolomé Muñoz. 
J l e a l Orden de tfi de Octubre de 1804 m, que -se 
re encarga el cumplimiento de las expedidas -para 
que no se separen de sus destinos los empleados ni sus 
muger^s é hijas i^c. 
Empleados En 24 de Mayo de 1 803 comuniqué á V . . • y á 
jubilados y ios demás Inrendentes y Subdelegados del Revno la 
reíormados. v» r\ x • o / 
Keal Urden que sigue; 
El l l e y ha visto con admiración la falta de cum-. 
plimiento de sus Reales Ordenes, de f , f y 10 de D i -
ciembre de 1 799 , 2 de Marzo de 1 800 , 3 del mis-
rao, y 6 de A b r i l de 1 8©i , relativas todas á que no 
puedan separarse de sus destinos ¡os empleados, jubi-
iadós y reformados, y las mugeres é hijas de estos; y 
para que se lleve á efecto la pena establecida ^ ê ha 
servido S. M . mand ar qüe de ningún modo se abone 
en cuenta á ios Tesoreros los sueldos que hubiesen sa-
tisfecho ó satisfagan á los empleados, jubilados ó re-
formados que se hayan ausentado , ó que hayan permi-
tido que lo executasen sus mngeres é hijas sin expre-
so Real permiso de S. M . ; de. cuya Real orden lo co-
munico á V . para que disponga su exacto cumpli-
miento, dindome. cuenta de las personas, que en 
contravención á las citadas Reales Ordenes, se hallen 
actualmente ausentes, tiempo en que lo hicieron , y 
su paradero, á fin de providenciar lo demás que en las 
mismas Reales Ordenes se manda. Dios guarde á V . 
muchos años. Aranjuez 24 de Mayo de 1803.' ' 
No obstante de tan repetidas y terminantes Rea-
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-Ies. disposiciones ^' i abe f S. -MU que habiéndose: faltado 
á su teixor^ han procedido muchos Intendentes y 
Subdelegados á firmar , y los Contadores á extender ¿ 
intervenir, sin el.menor reparo , las nóminas ó rela-
ciones mensuales de . sueldos de empleados que habián 
• incurrido en la pena de su suspetision; admi i i éndo-
, se después en;.data á los Tesórerós j contra lo ^manda-
do en las expresadas Reales Ordenes; y siendo la vo-
luntad del Rey que se eviten tales excesos, se ha sér-
••vido mandar que los Intendentes, Subdelegados, Con-
tadores , Adrainisíradores, y . Comandantes de los Res-
guardos no extiendan ni autoricen las expresadas n ó -
minas , sin que les conste qu'e los empleados de que se. 
componen no han faltado a las enunciadas Reales dis-
posiciones, pues en caso contrario deben excluirlos 
de!ellas, y dar cuenta para las demás providencias 
oportunas; quedando todos responsables de la menor 
transgresión. 
Lo comunico á V . y lo executo igualmente de 
Real orden , al Consejo y demás Tribunales y Depen-
dencias de Hacienda, para que respectivamente c u i -
den de su puntual cumplimiento. Dios guarde á V . 
muchos años. San Lorenzo i .0 de Octubre de i 804. 
Por el artículo 2 de la Real Instrucción de 17 de Emplees. 
Marzo de 1 78 5 se manda que en las propuestas para 
empleos no sé compreliendan personas dedicadas á la 
agricultura y oficios útiles al Estado. Véase al f. 2 4 1 . 
Circular de 20 de Mayo de i j S j ) , prohibiendo í a 
admisión de .entretenidos en las oficinas 
: de Rentas. ' 
E l Rey tiene absolutamente negado que se admi- Entreteni-
>tan entretenidos ea las oficinas de Rentas: por esta t*os• 
TOMO I Y . MM 
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razón no se puede recibir en la Contaduría de Ge-
nerales de Barcelona á Don Antonio de Matas sin em-
bargo de apoyar su solicitud el Administrador de 
aquella Aduana. Lo que aviso á V . SS. para su inte-
ligencia y gobierno. Dios guarde á V . SS. muchos 
años. Aranjuez 20 de Mayo de 1789. = Don Pedro 
de Lerena.= Señores Directores generales de Rentas. 
JDe los Mscribanos de Rentas 3 sus obligaciones 
y formulas de despachos &c. tomado de l a obra 
del Rijpia. 
Escríbanos Los Escribanos de Rentas deben cumplir escru-
de Reatas, pulosamente todas las obligaciones de su ministerio, 
conduciéndose con legalidad y exactitud, guardando 
secreto en todos los casos que se ofrezcan , particular-
mente en las causas en el término de la sumaria, y en 
el plenario hasta que esté hecha publ icación, y dadas 
las probanzas á las partes, y teniendo gran cuidado 
con los papeles, no entregándolos sin que preceda or-
den e s p e c i a l y baxo el correspondiente recibo, con 
cuenta de las hojas de que constan los expedientes; 
y en quanto á los derechos se arreglarán á ios 
Aranceles & c . 
Fórmula de despacha > acostumbrado d dar quando 
se enman cartas d los Lugares p a r a que paguen, 
Don JV. Juez Administrador general de las Ren-
tas Reales de esta Ciudad & c . Por quanto los Pue-
blos que serán aquí declarados deben grandes can-
tidades á la Real Hacienda, y deseando conseguir 
la cobranza sin molestia y gastos, he resuelto escri-
birles cartas, dándoles á entender que paguen dentro 
de seis d ías , apereibiéndolos que donde no , despacha-
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re á la cobranza con salario; que las dichas V i l l a s , y 
lo que cada uno ha de pagar á N . , que lleva este des-
pacho y cartas, á razón de real por legua yr dere-
chos del presente Escribano, son los siguientes: [Aquí 
se dicen los Lugares ^ y lo que cada uno ha de pagar 
real por legua , regulando las que hay de un lugar d 
otro y los derechos del Escribano j y aunque serd 
mas breve hacer estm comunicación sin cartas, se ha 
experimentado que el escribirlas d - í a s Justicias y 
Regimientos es de grande utilidad, y que esta aten- J 
cion los obliga d que cumplan, y es ocasión para que 
respondan tomando algún buen temperamento; y se 
prosigue diciendo;) j el dicho N . tomará recibo de -
este despacho del Escribano de Ájruntamienta1 de 
quedar en su poder la carta para leerla en él ; j con-*-
ira los Lugares que no constare en este despacho , se 
pagó al diligenciero , se despachará con salario á su 
cobranza. Dado en la Ciudad de & c . 
Comisión de Audiencia para la cobranza de Rentas 
Reales, 
Don N . Juez Administrador de tales Rentas de 
esta Ciudad y su rey nado por M . , en vir tud de 
Cédulas y Provisiones de S. M . y Señores de su Real 
Consejo de Hacienda, de las quales, y que son para 
el efecto referido y están obedecidas, y dado su cum-
plimiento por Justicias de esta Ciudad y de las de-
mas Vi l las y Lugares de su Reyno, el presente Es-
cribano da fe, hago saber á á quien nombro por 
Juez del negocio y causa de que se hará menc ión , que 
la Ciudad d e . . . .que es de este Reyno y Administra-
c ión ; está debiendo i la Real Hacienda las cantida-
des de maravedís por los efectos y años que se con-
tienen en la certificación de la Contadur ía de estas 
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Rentasíqóe ' rs ;é ..lé- entrega con este despacho y para Í 
sn-cchranza^y -ss,•remitan- á-.las arcas de tres llaves -
que-, están forniidas .en-.esta'Ciudad , Je doy comisión 
par-a qüe ;con-. vará; alta de JiiSticia ,: : bon asistencia de • 
un'Escribano j el qué nombraré * ante quifen pasen los 
aütosi, y un Ministro que'asimisino ha, de nombrar, 
v a y a á J a ^ c h a í Cándad; y habiendo- hecho, notorio . 
csci de^pacfei áúkn|üsíÍGÍa\|;:;;prQ0e4ati dá cobranza .• 
dt; l®s.;débitl?s c d n t e m d b á é n tecertifteacbn:contra el > 
Con'Ceia^vsns ^ o p b « ' yvRentas^'por^^^ que fuere de 
eac^^^amientos = y , repartimientos/ de su obligación; •> 
y «jp or lo; que •fuete e n; e fe c tos-de; ad mi ni s trac i on es. co n-s • 
tea, ladípsrsónasRái cVfyoílcáiugb ha^amsida^'y-contra 
¡Oíb Arrendadioresí , Fieles, Cogedores, Gdbradobesoy'.-
Dep.Qjsm?ib.s ^'jDéuáéne^yiGoBsductore&v que láéhaksyp 
tengan'en su •: poder algunas' cantidades de • mar'avedis, • 
toanando .cuentas ái todas; las pers.onas , así: de, los en- Í 
cabezamientos, repavílmífentos r» adminástráfcianes;. que' 
las deban dar, apremiando á las Justicias y Capitula-
res á^qSe-Jiagan- 'los „• repkrt.imientbs'-que5 if u v í ^en , obli-) 
gacion de hacer, y que .nombren los Cogedores, De-
positarios y Conductores que sean menester, y no los 
nombrandii en el término . que se les diere j . los n ó m -
hrará,' „pdr m i caéñta?.y.-•riesgo.: de ios,.-- Capitulares, I -J 
qtuiell se hará saber; y pirató^el •perjuicio ^ue si ellos'5 
los nombrasen j ^ y asimismo procederá; cotítra. las Jus-' 
ticias. y Capitulares por malos librancistas ;i..y: eri el ' 
subsidió pbr las quiebras . y débitos que.debieren lo;s; 
que ellos hubieren nombrado y no tuvieren bienés -de? 
que - cobrarlos; haciendó sobre todo y qualquier cosa! 
y parte de ello y ' lo dependiente, las execuciones,1 
prisiones, ,embargo dé bienes y de las deudas que les; 
deban ^ y derechos qué les pertenezcan v procediendo 
en:las causas breve y sumariamente; como por !mará - ; 
v,QÁk, y .haber de S. M . .,.'restringiendo los términos' 
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conforme á derecho, citando de remate los executa-
dos y por el Concejo ; no juntándose para ellos dos 
Capitulares, admitiéndoles sus defensas y y á-quales~ 
qüier terceros que salieren; y las causas conclusas me 
las remitirá para sentenciarlas difinitivamente , y exe-
eutará las sentencias, vendiendo y rematando los bie-
nes de los Executores, así los que tuvieren én su po-,' 
der, como en el de sus herederos y oíros; terceros en: 
los mayores ponedores; y no los habiendo, ó siendo 
las posturas en;menos, del principal,, costas y salarios 
por aprecio, los adjudicará á vecinos legos, llanos y 
abonados j de qiie cobrará su monto por apremio , otor-
gando todas las'Escrituras dé Ventas que fueren me-
nester, obligando á la Real Hacienda á hacerles cier-
tos, seguros ^y de paz los tales bienes; y en la misma 
forma y apremios que por 'la suerte pr incipal , cobra-
rá tales salarios .cada uno en cada un dia de los de ida, 
estada y vuelta , ' y mas los derechos de lo escrito, 
conforme ál Arancel Real , de ; bienes de deudores y 
morosos , con- obligación precisa de traer testimonio 
de quien se cobraren, y especialmente que no fué del 
caudal principal en que se ocupará tantos dias, m é -
nos los que de ellos no fueren menester: quê  para ton 
dd lo referido, lo anexo y .dependiente , é imponer: con-
denaciones y cobrarlas , le doy comisión , sin l imi ta - ' 
cion , según y-como la tengo de S. M . ; de cuya par-
te exhorto á los Señores Jueces y Justicias de dicha 
Ciudad, y demás partes que convenga , no impidan' 
el uso y exercicio de esta comisión, en toda ni parte,-
ni se entrometan á: conocer^ de ella ni de sus depen-
dencias por via de exceso, nulidad ni otro recurso, 
respecto, de estar inhibidos de su conocimiento todos 
los Consejos vChancüler ías , Audiencias y Tribunales' 
y demás Justicias de estos Reynos, por tocar ún i ca -
mente su conocimiento al Real Consejo de Hacienda; 
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y les den el favor y ayuda que hubieren menester, y 
de lo contrario los condeno en los daños é intereses 
que se siguieren á la Real Hacienda, y en veinte m i l 
maravedís á cada uno para gastos de estrados del 
Consejo de Hacienda; y so las mismas penas mando 
á qualesquiera Escribanos, Alcaydes de las cárceles 
y demás Ministros de Justicia, cumplan sus manda-
tos. Dada en la Ciudad & c . 
Otra comisión sin audiencia. 
Don N". Juez Administrador general de las Ren-
tas Reales de esta Ciudad y su Reyno, en virtud de 
Cédulas y Provisiones Reales, de las quales, que son 
para el efecto referido, y estar mandadas cumplir por 
las Justicias de esta Ciudad, y de todas las Ciuda-
des, Vi l las y Lugares de su R e y n o , el presente Es-
cribano da fe; cometo i N.f i quien nombro por Juez 
del negocio de que se hará menc ión , que luego que 
reciba este despacho con certificación de la Contadu-
r í a , de los débitos que debe á la Real Hacienda tal 
V i l l a , vaya á ella; y habiéndose presentado ante la 
Justicia, proceda á la cobranza de dichos débitos con-
tra el Concejo, sus Propios, bienes y rentas por lo 
que fuere encabezamientos y repartimientos de su 
obligación; y por lo que fueren efectos de administra-
ciones contra las personas á cuyo cargo hayan sido y 
contra los Arrendadores, Fieles, Cogedores, Cobra-
dores , Depositarios, Deudores y Conductores que 
tengan en su poder algunas cantidades de maravedís, 
tomando cuentas á las personas que las deban dar, así 
de encabezamientos, repartimientos ó administracio-
nes , apremiando á las Justicias y Capitulares á que 
hagan los repartimientos que tuvieren obligación á 
hacer, y que nombren los Cogedores, Depositarios 
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y Conductores que sean menester; y no los nombran-
do en el término que se les diere, los nombrará por 
cuenta y riesgo de los Capitulares á quien se harán 
saber los nombramientos, y parará el perjuicio que 
si ellos los nombrasen; y asimismo procederá contra 
las Justicias y Capitulares por malos librancistas, y 
en subsidio por las quiebras y débitos que debieren 
los que ellos hubieren nombrado, y no tuvieren bienes 
de que pagar; haciendo sobre todo y qualquier cosa 
y parte de ellos, y lo dependiente, las execuciones, 
prisiones, embargos de bienes y de las deudas que les 
deban y derechos que les pertenezcan, procediendo 
en las causas breve y sumariamente, como por ma-
ravedís , y haber de S. M . , restringiendo los términos 
conforme á derecho, citando de remate los executa-
dos, y por el Concejo, no juntándose para ello á los 
dos Capitulares, admitiéndoles sus defensas, y á qua-
lesquier terceros que salieren; y las causas conclusas 
me las remitirá para su determinación; y estándolo di-
finitivamente executará las sentencias, vendiendo y 
rematando los bienes de los executados , así los que 
estuvieren en su poder, como en el de sus herederos, 
y otros terceros en los mayores ponedores; y no los 
habiendo, ó siendo las posturas en ménos que el prin-
cipal , costas y salarios por aprecio^, los adjudicará á 
vecinos legos, llanos y abonados, de quienes cobra-
rá su monto por apremio, otorgando todas las Escri-
turas de ventas que fueren menester, obligando á la 
Real Hacienda 4 hacerlos ciertos, seguros y de paz, 
y con los mismos apremios cobrará sus salarios á ra -
zón de tantos maravedís en cada un día de los de 
ida, estada y vuelta de bienes del Concejo y deudo-
res morosos, con obligación precisa de traer testimo-
nio de quien se cobrá ron , y especialmente que no 
fue del caudal pr incipal , en que se ,ocupará tantos 
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dias , menos los que de ellos no hubiere menester: 
,que para todo lo referido, lo anexo y dependiente, 
y poder imponer condenaciones, y cobrarlas, y traer 
vara alta de Ju.sticia , le doy comisión sin limitación, 
en. vir tud de las que tengo de S. M . ; de cuya parte 
exhorto á los. Señores, Jueces y Justicias de dichas 
"Villas, y demás que convenga, no le impidan el uso 
y exercicio de esta comisión, ni s-e entrometan á co- • 
nocer en ella por exceso, nulidad, ni otro recurso, 
respecto de la inhibición general que hay ; antes le 
den el favor y ayuda que hubieren menester , pena 
: de los daños y de los diez mil maravedis para gastos, de 
estrados del Real Consejo de Haciendá. Y so la misma 
pena mando á qnalesquier Escribanos., Alguaciles y 
Alcaydes de las cárceles usen con él sus oficios , y le 
asistan en lo que se ofreciere. Dado en la Ciudad de & c . 
Comisión p a r a 'administrar las Rentas Reales 
6 cobrar los débitos. 
. Don N.. & c . , Juez Administrador general de las 
Rentas Reales de esta Ciudad y su Partido, en v i r -
tud de Cédulas y Reales Provisiones de S. M . y Se-
ñores de su Real Consejo de Hacienda , de las quales, 
que son para el efecto. referido, y están mandadas 
cumplir por la Justicia de esta Ciudad y Lugares de 
: su Partido, el presente Escribano da fe (^¿pí^ , si pa -
reciere conveniente y se i n s e r t a r á n la dicha Rea l Ce-
dida y Provisión , y esto es lo mas seguro, y prose-
gu i r diciendo, si es para admin i s t r a r ) , que ta l Lugar 
\ está por encabezar este año en tales efecto?.; y por-
que conviene que haya persona que lo administre, 
confiando del Señor N . que lo hará como mas conven-
,ga al servicio de S- M . , como lo ha hecho en los de-
mas iiegocios que se han puesto á su cuidado;> (jK ^ 
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es solo para cobrar decirlo a s í , y lo mismo si en l a 
adminis t ración se le cometiere sobre los débitos que 
se debieren d la Real Hacienda : ) por tanto subde-
lego en el Señor N . todas las dichas mis comisiones, y 
según y como las tengo de S. M . y Señores de su 
Real Consejo de Hacienda, sin limitación alguna, pa-
ra el efecto referido , en que podrá nombrar Escribano 
ante quien pasen los autos, y un Ministro que execu-
te sus órdenes^ y todos gocen tales salarios en cada 
un dia de los que se ocuparen en la ida , estada y 
vuelta, que se cobrarán de los deudores morosos, sin. 
tocar en el caudal principal de las Rentas, de que se 
ha de traer testimonio; que para todo lo referido, y 
tener jurisdicción civi l y criminal, imponer condena-
ciones y cobrarlas, le hago esta subdelegacion sin l i -
mi t ac ión ; y los Señores Jueces y Justicias de dicha 
V i l l a y demás que convenga , no le impidan esta ju-< 
risdiccíon y exercicio en todo? ni parte, ni se in t ro -
duzcan por exceso, nulidad ni otro recurso, antes 
le den el favor y ayuda que hubiere menester , pena 
de los daños y de veinte mil maravedís para gastos 
de estrados del Real Consejo de Hacienda; y so la 
misma pena mando á qualesquier Escribanos, Algua-
ciles y Alcaydes de las cárceles cumplan sus manda-
tos. Dada en la Ciudad de & c . 
Exhorto d las Justicias ordinarias. 
Don N. & c . Juez Administrador general de las 
Rentas Reales de esta Ciudad y su Reyno en virtud 
de Cédulas y Provisiones Reales , de las quales, que 
son para el efecto referido, y están mandadas cum-
plir por las Justicias de esta Ciudad y Lugares de su 
Reyno, el presente Escribano da fé: hago saber al 
Señor Don N, Corregidor de esta Ciudad y su R e y -
TOMO I V . 3*N 
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nado por S. M . , que estoy procediendo criminalmen--
te de oficio ó por denunciación contra N . en razón de 
habérsele aprehendido tantas cargas de vino sin guia, 
en que V . se ha entrometido á conocer con tal pre-
texto; y porque á mí me toca su conocimiento, co-
mo Administrador general de los Reales Servicios de 
Millones, con inhibición de parte de S. M . exhorto á 
V . , y de la mia pido se sirva de exonerarse de d i -
cho conocimiento, remitiendo ante mí los autos que 
hubiere hecho en esta r azón , porque así conviene ai 
servicio de S. M . , á quien daré cuenta de lo contra-
r io ; y los daños é intereses que se siguieren á la Real 
Hacienda serán por cuenta de V . Dada ¿kc. 
R e a l Orden de JO de Junio de 1/48 en que d los' 
Jiscribanos de C á m a r a , Relatores y demás depen-
dientes del Consejo de Hacienda se les previene l a 
puntual idad con que deben desempeñar los recursos' 
y pleytos de las Rentas. 
Escríbanos Habiendo sido informado el Rey del atraso que 
de Cámara, padecen los recursos y pleytos que vienen al Conse-
Kelatores y • pertenecíentes á las Rentas que se administran por 
demás de- i , . TT , , 1 1 1 c -
pendientes Ia Real Hacienda, porque los subalternos y oficinas 
del Conse- que deben privilegiar estos expedientes, se resienten 
jo de Ha- de no gozar los emolumentos que les facilitan las par-
tes, excusándose á dar las noticias y avisos que de-
ben tener presentes y solicitan los Agentes; me man-
da S. M . prevenirlo á V . S. para que lo haga presen-
te al Consejo, advirtiendo á los Escribanos de C á -
mara , Relatores, y los demás dependientes el cum-
plimiento de su obl igación, y la puntualidad con que 
deben desempeñarla , dando las noticias convenientes 
a los Agentes de las Rentas, y los autos con su re-
cibo quando los necesiten , y se han de entregar á fia 
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de Instruir las defensas; pues de otra manera se verá 
S. M . precisado á mas seria providencia. Dios guarde 
á V . S. muchos años. Aranjuez 10 de Junio de 1 748.=: 
E i Marques de la Ensenada.= Señor Marques de \ -
San-Jill. 
'Real Orden de 3 1 de Octubre de 1787 sobre que 
los Escribanos de Rentas hagan los alistamientos 
de vecindarios siempre que no estén ocupados en el 
Rea l servicio} y que se nombren para estos destinos 
Escribanos Reales, 
He dado cuenta al Rey del recurso que hizo el Escríbanos 
Corregidor de la Ciudad de Córdoba Don Manuel ^ Rentas. 
Joaquín de Vega y Melendez, exponiendo que m u -
chos de los Escribanos numerarios que sirven al mis-
mo tiempo Escribanías de Rentas se eximen de asis-
t i r al alistamiento que generalmente se ha mandado 
hacer en el Reyno de todas las almas que hay en él; 
también he hecho presente á S. M . lo que V . SS. i n -
formaron sobre este punto en 27 del corriente; y en-
terado de todo , se ha servido resolver, conformándo-
se con el dictamen de V - SS., que los Escribanos de 
Rentas, de visitas y demás empleados en el servicio 
de su Real Hacienda no se nieguen á hacer los pa-
drones ó alistamientos que expresa el Corregidor, á 
menos que no se hallen en la actualidad empleados 
en el desempeño de las funciones de su insti tuto, en 
cuyo caso deben eximirse de la asistencia y concur-
rencia á dicho alistamiento; y es su Real voluntad 
que lo hagan V . SS. saber así á los Administradores 
de las Provincias del Reyno, previniéndoles al mis-
mo tiempo que en las vacantes de Escribanos que 
ocurran en lo sucesivo no propongan para ellas sino 
á los Escribanos' que meramente sean Reales, pata 
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que de este modo quando estén desocupados, como 
que no los llama la atención á las numerarias ú otras 
dependencias extrañas de las Rentas, puedan evacuar 
iguales comisiones que la presente, ú otras del servi-
cio del Estado. Lo que participo á V . SS. de orden 
de S. M . para su cumplimiento; en inteligencia de 
que aviso esta providencia al mismo Corregidor de 
Córdoba para su noticia. Dios guarde á V . SS. mu-
chos años. San Lorenzo 3 1 de Octubre de 1787 .= 
Don Pedro de Lerena. = Señores de la Junta de Union 
de Rentas. 
He a l Orden de 2.2 de A b r i l de 1802, sobre que se 
remitan por tercios a l Ministerio los estados de va-
lores j cobranzas y débitos procedentes 
de Rentas Provinciales. 
Estados. Acreciendo las atenciones de las Juntas Provin-
ciales y de las oficinas de Rentas en la consolidación 
del actual sistema de la Real Hacienda, es muy i n -
teresante economizar aquellas operaciones que son 
contrarias á su simplicidad. De esta clase son los es-
tados de las cobranzas y débitos procedentes de las 
Rentas Provinciales, que debiendo, según Reales Or-
denes, dirigir cada semana, y el general en fin de 
año todas las Juntas y Cabezas de Partido, la i n -
exactitud con que la Superioridad ha recibido los ex-
presados estados, ha llegado á hacerlos inútiles para 
el objeto que se propuso en esta sabia disposición. 
Para ocurrir pues al remedio de las conseqüencias 
de tan grave mal con alivio de las oficinas, pr inc i -
palmente ahora que deben auxiliar á las Juntas en la 
organización del vasto sistema de Rentas, en el que 
los ramos de las Provinciales exigen una atención ca-
si primaria por su naturaleza y mecanismo; ha teni-
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do el Rey por conveniente mandar que los estados 
de las cobranzas y débitos emanados de las Rentas 
Provinciales se remitan en lo sucesivo al Ministerio, 
no ya por semanas ni meses, sino por tercios, por la 
analogía que este método dice con la recaudación 
misma de los productos de las referidas Rentas Pro-
vinciales , empezando desde el presente fin de A b r i l 
de este a ñ o ; con otro también general en el mes de 
Enero del siguiente, que comprehenda los resultados 
de los tres estados quadrimestres del año anterior, ar-
reglándolos en lo posible á los adjuntos modelos pari-
ficados , á fin de que se observe en lo general la de-
bida uniformidad con la laudable y justa Idea del 
mejor servicio de S. M . ; previniendo á V . que esta 
Real determinación no innova la práct ica de enviar 
á la Tesorería general lós correspondientes estadosjse-
manales. De orden de S. M . lo comunico á V . piara 
que haciéndolo presenté á esa Junta principal Pro-
vincial de Rentas, disponga y concurra á su exá;cto 
cumplimiento, pasando á las Juntas subalternas los 
modelos y un exemplar-de esta circular r que al efecto 
acompaño , para que suspendiendo la remisión á esta 
viá;reservada de Hácienda de mi cargo de los estados 
respectivos á los ramos de las Rentas Provinciales, 
solamente se entiendan ya en adelante con esa Junta 
pr incipal , que es la que ha de darlos la dirección en 
la forma y épocas que queda prescrito. Dios guarde 
á W. muchos años. Aran juez 22 de A b r i l de 1 
x Véase Débitos y Alcances desde la pag. 185 hasta i p i , 
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Provincia de -^Rentas Provinciales y sus agregados, y Primer tercio de 1802. 
Estado que manifiesta el valor por mayor que en toda esta 
Provincia han producido las Rentas Provinciales y ramos 
agregados á ellas en el primer tercio fin de A b r i l del pre-
sente año de 1802 , parificado con el que valiéron en igual 
tercio del año de 1 7 9 6 , y el de los débitos existentes en fin 
del de 1 8 0 1 ; qué con distinción de Partidos es á saber: 
Primer tercio j in 
de Abril deiyp 6. 
Total 
valor ge-






c a d a 
Partido, 
PARTIDO PRINCIPAL DE 
ESTA CAPITAL. 


















dos, y par 
Pueblos en-
cabe zades 
desde el aña 
de bas-
ta fin de 
1801. 
Los ramos de su casco en 
administración 
Los de tal y tal de este cas-
co en arrendamiento 
Los ajustes de gremios y 
conciertos del mismo cas-
®.,. co 
E l diez por ciento de la 
venta de géneros extran-
geros del propio casco en 
fieldad 6 arrendamiento, 
según se haya recaudado. 
E l derecho de internación 
de dicho casco.,..,., 
® t 
D E I A CORONA. 
.Suman los valores de este 
| ® Partido © j- . . . .© 
N O T A . 
Las Provincias en que 
no Baya todos los ramos 
que quedan especificados 
omitirán los que sean , y 
pondrán los demás que ha-
ya en ellas, así como su-
cede en Granada, que tie-
ne los de Población, Abue-
la y otros. 
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Las ventas de posesiones é 
©... imposiciones de censos id . ® © 
LaRenta deCargadoy Re-
©... galía id ® © 
®... La de la Nieve i d . . . . . . ® © 
La quota de Aguardien-
®... te id © © 
® © © 
Pueblos encabezados de 
©... este Partido © © 
Los dos reales de lana fina, 
entrefina y añinos en los 
®... Pueblos de este Partido.. © ® 
E l diez por ciento de gé-
®... ñeros extrangeros en i d . , © 
E l derecho de interna-
©... cion id ® 
La quota de Aguardien-
te id © $ 
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PARTIDO DE > 
Los ramos de su casco en 
administración ® ® 
Los de tal y tal de este cas-
co en arrendamiento ® ® 
N O T A . . . . . . 
Por este orden se pon-
drán los demás ramos en 
todos y cada uno de los 
Partidos de que se com-
ponga cada Provincia en 
la actualidad, según se ex-
plica y advierte en la pre-
cedente demostración y 
- nota del de la Capital de 
Provincia. 
Suman los valores de este -
0 J ® Partido , ® }....© 
Importan los valores de , 
)r_ _ _ dichas Rentas en el ter-
- @- cío fin de Abr i l de 1802. . . . . . . . . . 2> ® 
Idem en igual tiempo de 
1796 © ® 
Resultan de mas valor en 
el de ® 
Si 
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^ Rentas Provinciales y sus agregados. 
Estado general del valor por mayor que en toda esta Provincia 
han producido las Rentas Provinciales y ramos agregados 
á ellas en este presente año de 1802 , parificado con el que 
tuvieron en el de 1796, y los débitos existentes en fin de 
Diciembre de este año de 1802; que con distinción de 
Partidos es el siguiente : 
Año de 1796. 
• Total 
valor ge-






c a d a 
Partido. 
PARTIDO PRIKCIPAL DE 
ESTA CAPITAL. , 
Año de i8ot . 
Valor 
partícu-
la r de 













dos, y por 
Pueblos en-
cabe za dos 
desde el año 
de has-
ta fin de 
1801. 
Los ramos de su casco en 
administración según los 
®... estados quadrimestres.... 
Los de tal y tal de este 
casco en arrendamiento, 
según id . . . . . 
Los ajustes de Gremios y 
Conciertos del mismo 
casco id . . . . . . . . . 
E l diez por ciento de la 
venta de géneros extran-
geros del propio casco 
en fieldad 6 arrendamien-
t o , según se haya recau-
® 
•J 7 
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®... dado id © ' @ 
E l derecho de internación 
®... de dicho casco id ® ® 
Las ventas de posesiones 
é imposiciones á censo 
i d . , id ® © 
La Renta de Cargado y 
®... Regalía i d . , i d . © © 
©... La de la Nieve Id. , id ® © 
La quota,, de Aguardiente 
®... i d . , id.*,., . © © 
© © © 
Pueblos encabezados de 
©... este Partido id © © 
Los dos reales de lana fi-
na , entrefina y añinos en 
los Pueblos de este Par-
©... tido id © © 
E l diez por ciento de gene-
©... ros extrangeros en i d . , id . © © 
E l derecho de internación 
©... i d . , i d . . . © © 
La quota de Aguardiente 
©... i d © © 
.Suman los valores de este 
© Partido......................... © ^ . . . j ® © 
N O T A . 
Las Provincias en que 
no haya todos los ramos 
que quedan especificados 
omitirán los que sean, y 
pondrán los demás que ha-
ya ert ellas, ají como su*-
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cede en Granada , que tie-
ne los de Poblac ión , Abue» 
la y otros. 
PARTIDO DÉ 
Los ramos de su casco en 
administración, según los 
estados quadrimestres.... 9 
Los de ta l y tal de este 
casco en arrendamiento 
©... i d . . 3 
N O T A . 
Por este orden se pon-
drán los demás ramos en 
todos j cada uno de lo« 
Partidos de que se com-
ponga cada Proyincia en 
la actualidad, según se 
explica y advierte en la 
precedente demostración 
y nota del de la Capital 
de Provincia. 
Suman los valores de este • 
® | @ Partido.. ® | 
Importan los valores de 
dichas Rentas en el año 
® de 1802 ® ® 
— Idem en el de 1796....... .. . . . . . . . . . . @ 
Resultan de mas valor en 
el de <-
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N O T A , 
Se expresarán por nota 
á continuación los m o t i -
vos que hayan influido al 
aumento ó baxa de los 
productos de las Rentas 
en el año de 1802 respec' 
to del de 1 796. 
Rea l Orden de 22 de Febrero de 1 8 0 j sobre lo 
mismo que la anterior ^ y sobre la formación de 
cuentas de los ramos de Rentas, 
Estados. En todos tiempos ha sido una de las primeras 
atenciones del Ministerio de Hacienda el zelar sobre 
la exacta j puntual recaudación y mejor administra-
ción de todas las Rentas de la Corona; procurando 
en conseqüencia la extinción total dé déb i tos , y los 
estados de valores y cobranzas, con objeto de íixar 
cantidades ciertas en el vasto plan de gastos de la 
Monarquía. 
Las Reales Ordenes de 21 de Agosto de 1800 
22 de Abr i l de 1802 , y la Instrucción de 30 de Ju-
lio del propio año se dirigieron á este importante fin; 
y los modelos para los estados que se habían de for-
mar y enviar por tercios, y el general del a ñ o , pro-
porcionaban con facilidad, claridad y unifórmidad su 
cumplimiento; pero el Rey ha experimentado efec-
tos contrarios á sus laudables deseos, no habiéndose 
completado en la mayor parte dichos estados j cau-
sando el desorden de las Rentas, y los males que 
son consiguientes. 
1 Véase esta Real Orden en la palabra, Débitos y A l -
tames. 
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Esta conducta tan poco conseqüente no ha p o -
dido menos de ser muy desagradable á S. M . ; y se 
ha servido mandarme que lo manifieste así á V . 
como lo exeeuto, previniéndole que en todo el mes 
de Abr i l próximo deben estar reunidos en esta Secre-
taría los expresados estados de valores y débi tos , y 
darle yo cuenta individual de los Gefes que no lo ha-
yan cumplido, para acordar en su vista la providen-
cia que sea mas de su soberano agrado. 
Los estados de valores, con su correspondiente 
parificacion por tercios j y el general del a ñ o , quie-
re S. M . se continúen formando y remitiendo á esta 
Secretaría de mi cargo, con arreglo al modelo dir igi-
do en 2 2 de A b r i l de 1 802 , y á los que se acompa-
ñáron con la Instrucción de 30 de Julio del mismo 
a ñ o , omitiendo estampar en ellos los déb i tos ; pues 
por lo relativo á estos, desde el tercio que concluya 
en A b r i l de este año se me ha de enviar un estado 
particular , conforme en todo a l Formulario que ad-
junto incluyo, en que se manifiesten con distinción 
de a ñ o s , empezando por el mas antiguo, y siguiendo 
por su orden, los débitos y alcances que por todas 
Rentas quedaron pendientes en fin de Diciembre de 
1802 ; lo cobrado á cuenta de ellos, y por valores 
corrientes desde 1.0 de Enero hasta 30 del referido 
mes de Abr i l de este a ñ o , y lo demás que en él se 
expresa, practicando lo mismo en los dos tercios de 
fin de Agosto y Diciembre del presente año y suce-
sivos por lo perteneciente á cada uno de ellos. 
Estos estados de déb i tos , así como los otros de 
valores, han de venir indispensablemente en el mes 
siguiente al del cumplimiento de cada tercio; y debo 
igualmente dar cuenta á S. M . de los Gefes que lo 
omitan. 
Siendo de la mayor importancia el exácto cono-
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cimiento del estado de las cuentas en cada uno de los 
ramos de las Rentas de esa Provincia y me remi t i -
rá con los primeros estados correspondientes 
al mes de Abr i l p róx imo , ó ántes si pudiese verificar-
se, como lo espero, relaciones puntuales separadas 
por ramos y rentas de las cuentas que se hallen pen-
dientes , años á que correspondan, motivos por que 
lo es tán , y medios de conseguir su pronto feneci-
miento, que tanto interesa á la Real Hacienda y al 
buen orden de esas oficinas. 
Si para cumplir ahora con la puntualidad que 
conviene, y el Rey manda, el desempeño de estos 
encargos necesitase V . mas operarios que los que 
hay en las expresadas oficinas, tomará ios Temporeros 
indispensables, señalándoles los salarios que deban 
gozar durante su ocupac ión , dándome aviso de ello. 
L o comunico á V . de orden de S. M . para que 
en su vista, y enterando de todo al Contador princi-
pal y Administrador general de esa Provincia, proce» 
dan á su mas exacto cumplimiento; avisándome el re-
cibo de esta Real Orden. 
Dios guarde á V . muchos años. Aranjuez 22 
de Febrero de 1803. 
Provincia de 
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^•Primer tercio fin de Abri l de J8OJ. 
Estado que manifiesta los débitos y alcances que por valores de 
todas Rentas de esta Provincia quedaron pendientes á favor 
de la Real Hacienda en 31 de Diciembre de 1802 ; lo co -
brado á cuenta de ellos y por valores corrientes desde 1.a de-
Enero de 1803 hasta 30 de Abr i l del mismo inclusive, y los 
débitos y alcances existentes en este ultimo dia ; que con 
distinción de a ñ o s . Rentas y Partidos; lo entregado y paga-
do por el Tesorero 6 Depositario principal y Depositarios 
de los Partidos en dicho tiempo; sueldos de los empleados y 
reformados; gastos ordinarios de 'escritorio, y portes de con-
ducción de géneros y efectos estancados , y líquida existencia 
en arcas, es á saber: 
R E N T A S P R O V I N C I A L E S Y T O D A S SUS A G R E G A D A S . 




31 de Dtciem' 
bre de 1802. 
Cobrado 
á cuenta de 
ellos desde 1. 
de Enero de 
rSos 30 de . 













© 5 0 0 
® 6 o o 
© 7 0 0 
© 8 0 0 
l ® 2 C i O 
2®50O 
3®ooo 
© 2 0 0 . 
©3O0. 
© 4 O 0 . 
© 3 O 0 , 
©"500. 
2 ® l O O . 
i © 5 o o . 
© 3 0 0 . 
© 3 0 0 , 
©30 a. 
© 5 0 0 . 
© 7 0 0 . 
© 4 0 0 . 
i©5 00. 
Totales 
de lo cobrado 
en toda la f ro-
vincia en dicho 
tiempo por ca -
da Renta y Par-
tidos. 
Idem 
de débitos y 
alcances de 
toda la Pro-
vincia en fin 
de Abril de 
1803 por c a -
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Débitos I Cobrado id. j Débitos 
y alcances id- | I y alcances 
1802. 4®8ocx.. 3 ® o o o . . i ® 8 o o . 
i 4 ® i o o . . 8 ® 3 o o . . 5®8oo. .J . 3o3ooo. . 5®8oo. 
1803. Cobrado 
por valores 
corrientes. 20®ooo . . 
Idem por 
ampliacio-
nes de años 
anteriores. 1^700.. 
3 o@ooó. 
18 o o. 
1 8 0 1 . 
1802. 
1803. 
I D E M D E L P A R T I D O D E T A L . 
© ^ 0 0 . . • © i c o . . - ' © 2 0 0 . 
®8oo... .©400. . „ © 4 0 0 . 
i ® 6 o o . . © 9 0 0 . . ^ © 7 0 0 . 
2® 3 00.. i ® 2 o o . . i © r o o . 
5 ® 0 0 0 . . 2®6oo . . 2 ® 4 P O . - J - S4©0OO. . 2 © 4 O 0 . 
Cobrado 
por valores 
corrientes. i o © 6 o o . . 
Idem por 
ampliacio-
nes de años 
anteriores. © 8 0 0 . . 
i 4 ® o o o . . En toda la 
Provincia. 4 4 © o o o . 8©400, 
Í>E XA CORONA. 
NOTA. Por este orden se pondrán los Partidos que Iiaya en la 
Provincia por todas Rentas j j en la de Granada las de Poblaciou 
y Abuela. 
R E N T A S GENERALES. D E L P A R T I D O 
DE ESTA C A P I T A L . 
Años. i Débitos j Cobrado id. I Débitos 
| y alcances id. i | y alcances id. 
1801 . s Q i o o . . i@8oo.. 8,4007 
1802. 42)8oO.. 2@8oO.. 2 © OO O. 





I D E M D E L P A R T I D O D E 
1801 . 93.oo.. © 8 o o . . 
1802. 1^200.. i Q o o o . . © z o o . 




1 72)000.. En toda la 
Provincia. 622)000.. 2 © ^ o o . 
TOMO I V . 
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R E N T A D E TABACOS D E L P A R T I D O 
D E E S T A C A P I T A L . 
Años, | Débitos I Cobrado id. ¡ Débitos 
I y alcances id. I 1 y alcances Id. 
1 8 0 1 . 2@000.. 20OOO.. © 
1802. 4^)000,. 22)8oo.. i@6oo. 
6^)060.. 4@8oo.. i 2 ) ' o o . . j - 352)000.. i2)6oo. 
1803. Cobrado 
por valores 
corrientes. 30© 2 00 
3 52)ooo.. 
I D E M D E L P A R T I D O D E 
1 8 0 1 . 3)550.. © 5 5 0 . . g). 
1802. 2)B5o.. 2)850.. g). 
I b O ' 




12Í¿;ooo.. En toda la 
Provincia. 472)000. 1M600. 
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R E N T A D E SALINAS D E L P A R T I D O 
DE ESTA CAPITAL, 
Años. i Débitos j Cobrado id, I Débitos 
1 y alcances id. | I y alcances id. 
1 8 0 1 . i ® o o o . . ® 6 o o . . [ © 4 0 0 . 
1802. i © 2 o o . . ® 8 o o . . © 4 0 0 . 
2®200 . . I © 4 0 0 . . ©BooA. 2 2 ® 0 0 0 . íoo . 
1803. Cobrado 
por valores 
corrientes. 2 o ® 6 o o . . 
2 2 ® 0 0 0 . 
I D E M D E L P A R T I D O D E 
1801 . © 8 0 0 . . © 4 5 0 . . ©3 50. 
1802. ©900 . . © 5 5 0 . . © 3 5 0 . 




IO®O0O.. En toda la 
Provincia. 3 2®ooo.* i©5 oc. 
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N O V E N O E X T R A O R D I N A R I O D E D I E Z M O S 
DEL PARTIDO DE ESTA CAPITAL. 
Años. I Débitos I Cobrado id. i Débitos 
I y alcances id. | | y alcances id. 
1802. 2 ) © 8 o o . . 132)500.. 12@300.j- 3 ^ ® o o o . . 12©300 . 
1803. Cobrado 
por valores 
corrientes. 2 5 © f oo. 
3 9 ^ 0 0 0 . 
I D E M D E L P A R T I D O D E 
1802. 8 $ 5 0 0 . . 41)500,. 40ooo. | - í 50ooo. . 40ooo . 
1803. Cobrado 
por vatoréS 
corrientes. 100500. . 
1 5 ® o o o . . En toda la 
Provincia. 54®ooo . . 169300. 
S E R V I C I O D E L A N Z A S , M E D I A S A N A T A S 
Y QUINDENIOS DEL PARTIDO DE ESTA CAPITAL. 
18.02. I 2®000 . . 8@oop.. 4®ooo. |> 2 0 ® 0 0 0 . . 4®ooo. 
1803. Cobrado 
por valores 
corrientes. i 2 0 o o o . . 
20® 000.. 
DE X A CORONA. S O I 
I D E M D E L P A R T I D O D E 
Afios. } Débitos j Cobrado id. I Débitos 
j y alcances id. 1 I y alcances id. 
l 8 0 2 . 4@fOO.. 2 © ) OO.. 2 @ O 0 O . | v 9@ooo.. 2^000 . 
1,803 • Cobrado 
por valores 
corrientes. 6® 500. 
9^000 . . En toda la 
Provincia. 2Q@ooo.. 6©OOO. 
R E N T A D E L A R E A L L O T E R I A . 
1803. Del Par-
tido de esta 
Capital. 62)8 00. 
Idem por 
el de 2 © 2 0 0 . 
En toda U _ 
Provincia.. c)@ooo. 1 9 © o o o . 
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R E N T A D E L A P O L V O R A D E L P A R T I D O 
DE ESTA CAPITAL. 
Años. | Débitos I Cobrado id. I Débitos j 
¡ y alcanc es id. | ) y alcances id. I 
1801 . © 8 6 0 . . © 4 6 0 . . $ 4 0 0 . 
1802. : 22)340.. 12)340.. i@ooo. 







I D E M D E L P A R T I D O D E 
1802. 2)580.. 2)380.. 02OO..y 
1803. Cobrado 
3 0 O O O . . © 2 0 0 . 
por valores 
corrientes. 2^)620.. 
3^000. . En toda la 
Provincia. 1 2 Q 0 0 0 , . i $ 6 o o . 
R E N T A D E L P L O M O D E L P A R T I D O 
DE ESTA CAPITAL. 
I 8 0 2 . © 6 5 0 . . © 4 5 0 . . 2)200..J. 3 © 0 0 0 . . © 2 0 0 . 
1803. Cobrado 
por valores 
corrientes. 2©5 5o.. 
3,2)o 00. 
DE LA. CORONA. 
I D E M D E L P A R T I D O D E 
3 ° 3 
Años. I Débitos | Cobrado Id. I Débitos 
| y alcances id. | 1 y alcances id. 
1802. © 3 8 0 . . © 2 8 0 . . ghoo.j* 10000. . © I D O . 
1803. Cobrado 
por valores 
corrientes. Wl 20.. 
i2)ooo.. En toda la 
Provincia. 4(2)000.. © 3 0 0 . 
R E N T A D E A Z U F R E D E L P A R T I D O 
D E ESTA C A P I T A L . 
l 8 0 2 . g)38o.. © 1 9 0 . . © I p O . j . © 9 0 0 . . © 1 9 0 . 
1803. Cobrado 
por valores 
corrientes. Q y i o . . 
© 9 0 0 . 
I D E M D E L P A R T I D O D E 
1802. 2)290.. @i 80.. 0 1 *roA © 7 0 0 . . © l i o . 
1803. Cobrado 
por valores 
corrientes. 0 ' 20.. 
©yoo. En toda la 
Provincia. 1^600.. © 3 0 0 . 
3 0 4 ORIGEN P E LAS RENTAS 
R E N T A D E AZOGUES Y SUS COMPUESTOS 
"DEL PARTIDO DE ESTA CAPITAL. 
Anos. I Débitos I Cobrado id. 1 Débitos 
! y alcances id. 1 1 y alcances id. 
1802. 39650 . . 22)450.. 
1803. Cobrado 
por valores 
corrientes. 79550. . 
i Q i o o . l 
r" " ' 
1 o9ooo. . 
i o 9 o o o . . i 9 200. 
I D E M D E L P A R T I D O D E 




29000 . . En toda la 
Provincia. 129000. . 19900. 
R E N T A D E NAYPES D E L P A R T I D O 
DE ESTA CAPITAL. 







J>E XA CORONA. S o s 
Años. j Débitos I Cobrado id. | Débitos I 
I y alcances id. | | y alcances id. J 
I «02, 
1803. 
I D E M D E L P A R T I D O D E 






En toda la _ 
Provincia. 17 )̂000.. 3^700. 
C O N T R I B U C I O N D E U T E N S I L I O S Y PAJA 
DEL PARTIDO DE ESTA CAPITAL. 
I 7 8 9 . 
1793-
l800. 










i Q i é o . . 





i2)3 5 0. 
1803. 8o2)ooo.. 402)5óó.. 392)5OP' 
862)200.. 432)900.. 422)300..j- 432)900.. 423300. 
TOMO I V . QQ 
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I D E M D E L P A R T I D O D E 
Años. Débitos 
! y alcances id. 





I 8 0 1 . 
I 802. 
1803. 
^ 3 2 0 . . 
© 5 0 0 . . 
g)88o.. 
o.. 
I© 2 OO... 
0 1 2 0 . . 
© 2 5 0.. 
@430" 
0 4 5 o -
0 6 o o . . 
202)850.. I 2 0 4 5 O . . 
02OO. 
© 2 5 0 . 
045O. 
0 5 00. 
0 6 o o . 
80400 . 
240700.. 140300.. io04oo.. |- 140300. . io04oo. 
En toda la Provincia... $80200. . 520700. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Débitos 
y alcances en 
31 de Diciem-
bre de 1802. 
Cobrado 
en toda la Pro-
vincia desde 
1. de Enero á 
fin de Abril de 
1803. 
Débitos 
y alcances en 
fin de Abril de 
1803. 
Por Rentas Provinciales y sus 
agregadas..... 
Por las Generales 
Por la del Tabaco 
Por la de Salinas 
Por el Noveno extraordinario 
de Diezmos 
Por el Servicio de Lanzas, Me-
dias Anatas y Quindenios. 
Por la Real Lotería 
Por Pólvora 






6 2 0 O O O . 
4 7 0 o o o . 
3 20OOO. 
160 5 00.. 
0 
3078o . . 
10O3O.. 
290000 . 
9 0 o o o . 
I 20COO. 
4 0 0 0 0 . 
802 00. 
2 0 6 c o. 
i 0 6 o o . 
105 00. 
3 4 0 3 0 0 * . 540ooo. . 1603 00. 
60ooo. 
0 • 
i 0 6 o o . 
0 3 o o . 
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Débitos | Cobrado id. ¡ Débitos 
y alcances id. I | y alcances id. 
Por Azufre © 6 7 0 . . i © 6 o o . . © 3 0 0 . 
Por Azogue y sus compuestos. 5 © i 5 0 . . I2@OGO.. i ^ o o . 
Por Naypes 8(2)450.. 17^000 . . -32)700. 
109^280 . . 323^)600.. 44@ooo. 
Por Utensilios y Paja 1102)900.. 582)200.. 5 2@TCO. 
Totales generales.... 22o2) i8o. . 381^800 . . yéfyfoo. 
Existencia de caudal en arcas 
en 3 1 de Diciembre de 1802 18©2 00. 
Tota l cargo de caudales 400^)000. 
SU D I S T R I B U C I O N . 
Entregados 3 o o© reales, los 2 0 0 © en la Tesorería principal 
de Exérc i to 6 de Marina de N . , y los roo(¿) restantes á varios in-
teresados en vir tud de libramientos y harébuenos de la Tesorería 
general de S. M . , y otros documentos legítimos intervenidos por 
las respectivas Con tadur ía s , que con distinción de Rentas es 
á saber: 
Por las Provinciales y sus agregadas 28@8oo. 
Por las Generales.....;..«......;..V...;.J...-i. 50^000 . 
Por la del Tabaco 2 7 ^ ^ 0 0 . 
Por la de Salinas , 2 2 ^ 0 0 0 . 
Por el Noveno extraordinario de Diezmos 44(2)800. 
Por el servicio de Lanzas, Medias Anatas y 
Quindenios.. 2 5^000. 
Por la Real Lotería 9 ^ 0 0 0 . 
Por Pólvora.. . . 1 0 ^ 0 0 0 . 
Por Plomo 3 ® o o o . 
3©S ORIGiai DE LAS HENTAS 
Por Azufre.... i ^ o o o . 
, Por Azogue y sus compuestos i C$000. 
Por Naypes....... 1 2 ^ ) 2 0 0 . 
, : ...... 2 4 3 © b o o . 
Por Utensilios y Paja....................... 5 7^000. 
'¿ 3002)000.' 
Por sueldos de todos los empleados y reformados 30^)500. 
Por gastos ordinarios de eseritorio 6^)500. 
Por portes de conducciones de los géneros estancados... 9 © o o o . 
Importa la data...... 3462)ooo. 
Idem el cargo 4 0 0 ^ ) 0 0 0 , 
Existencia en arcas en 30 de Abr i l 5 4(2)000. 
De esta existencia hay éu supleméntos legítimosí.. é $ b o o . 
Existencia líquida.. . . . . . , . . , , . . 4 8 ^ 0 0 0 . 
NOTA. En lugar de las Rentas Provinciales de las Provincias 
de Castilla y León se estámpará eii Cataluña el Catastro ^ d e -
mas ramos: en Valencia el Equivalente y demás ramos: en Ara4 
gón la Contr ibución y demás ramos; en Mallorca la Talla y de-r 
mas ramos; y en Navarra se reducirá el estado á las Rentas que; 
percibe S. M . en aquel Reyno. 
OTRA Se expresarán al pie del estado las causas justas que 
hayan intervenido para no hacerse exequibles los débitos y a l -
cances, sin embargo de las estrechas y repetidas prevenciones 
hechas con objeto de extinguirlos. 
P E L A CORONA. f é | 
Circular de la Direcc ión general de 'Rentas de 5 de 
. Noviembre de j / jptf sobre nombramiento de 
ejecutores *. 
Con fecha de 29 de Octubre próximo pasado nos Executores. 
previene el Excelentísimo Señor D . Miguel Cayetano 
Soler lo siguiente: : 
Conformándome con lo propuesto por V . SS. en 
15 de Setiembre últ imo con motivo de la causa reí-
ml t ida .é informada por el Subdelegado de Méridaj 
seguida contra el. Eseribaho de aquel Juzgado Josef 
Antonio Calatrava, á instancia del Diputado del Co-
mún Manuel de la P e ñ a , por la retención que aquel 
hace á los executores para la cobranza de débitos de 
ijna parte del salario que se les abona:,he venido en 
mandar que se suspenda y archive esta causa en l a 
Superintendencia general de Rentas; y que siendo el 
tal abuso y negociación que se hace en el despacho, 
de executores bastante freqüente , se prevenga, para 
cortarlo de raiz, á los Subdelegados y Escribanos, 
que en cumplimiento de lo que está mandado, no se 
mezclen en el nombramiento de sugetos para estas co-
misiones , el qual es privativo de los Administradores, 
como responsables de la cobranza de contribuciones, 
amonestando á estos sobre e l desinterés y buena elec-
ción con que se debe proceder en su nombramiento. 
X lo aviso á V . SS. para su inteligencia y cumpl i -
miento, encargándoles que expidan las órdenes cor-* 
respondientes á los Subdelegados y Administradores. 
- En su eonseqüencia lo trasladamos á V . para 
su Inteligencia y debido cumplimiento en la parte 
que le corresponde. Dios guarde á V . muchos años. 
Madrid',29-. de Noviembre dé 1798. x 
- i Véase la Instrucción de 1^ de Marzo de 1725 , y el 
artículo del cap. i,0 de la de 4 de Octubre de i/pp. I 
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Fábricas de Por Real Orden de 28 de Febrero de 1798 se 
Avila. manda que los texidos de algodón de las fábricas de 
Avi la se conduzcan precisamente con guias de los A d -
ministradores de Aduanas. V é a s e en Rentas Genera-
les en la palabra Fabricas . 
Ley 2 / del t í t . i r de l libro <? de l a Recopilación 
sobre las formalidades fue se han de observar para, 
afianzar las Rentas Reales. 
Fianzas. La L e y 2 7 , t í t . 11 del libro 9 de la Recopila-
ción previene el modo y formalidades que se han de 
observar en el afianzamiento de las Rentas: Realesj 
d i c e a s t i n í j D £183, avi f iDis \ ü h ^ i i u z dnp m b n i n 
r . E n e l hacer y afianzar de las dichas m i t 
Rentas Reales, y en todo lo tocante d ellas^ se guar-
den todas las leyes y ordenanzas hechas a q u í cerca, 
dello t sin exceder de lias en mas de lo que en e s » 
ta m i Cédula se h a r á mención * s i no fuere con con-
sulta mi a j la qual y lo contenido en las dichas leyes 
y ordenanzas se guarde y cumpla inviolablemente; 
y pa ra que mejor se pueda hacer y sea notorio d los 
arrendadores , se pongan y asienten en los libros de 
m i E s c r i b a n í a mayor de Rentas, por condiciones 
par t iculares , pa ra los arrendamientos que de to -
das las dichas Rentas se hicieren j las siguientes : 
2 . Que no se reciba postura s n i puja de perso-
na no conocida ; y que s i acaeciere que alguna per* 
sona conocida y no abonada , pusiere 6 pujare a lgu-
na Renta s y quedare en l a t a l persona $ que haya de 
traer poder de uno de los fiadores s que e l dicho mi 
Consejo y Contadur ía mayor de Hacienda señalare$ 
g a r a que se obligue con e l arrendador de mancomún 
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en todo el cargo , pa ra que se libre en él como en 
el pr incipal j y s i no le traxere 3 se le de término d e 
otros quarenta dias para traerle $ y no lo cumpUen-* 
do a s í , pierda el prometido } y se haga quiebra d e 
l a Renta en él y en sus fiadoresj como si no hubiese 
contentado de fianzas , y se pueda hacer torno de un 
ponedor e-n otro i 6 arrendarla de nuevo. 
j . Que los que dieren pliegos pongan su nombre 
encima dellos; y que en papel aparte , juntamente 
con el t a l pliego , digan y declaren los bienes que fak 
vieren•> y ios p a r t í c i p e s s ' y los bienes dellos, y los 
fiadores que han de dar para las primeras posturas., 
6 pujas , y los bienes que tienen los dichos fiadoress 
con apercibimiento que no se r ec ib i r án los pliegos de 
las personas que no pusieren su nombre encima dellos, 
y, que no dieren luego juntamente con los pliegos 
fianzas d contentamiento del dicho mi Consejo de 
Hacienda y Contadur ía mayor d$ ella pa ra a f i a n -
zar lo que s e r á n obligados pa ra primera postura 6 
puja ¿ cómo lo ordenan las leyes, s i no fuere en caso 
qué entienda es abonado e l que diere! e l pliego 6 p u -
jare l a Renta •> y en éste caso b a s t a r á las d é dentro 
d e tercero d ia j y las demás fianzas 3 hasta en cum* 
plimiento d e todo e l cargo, las h a b r á n d e dar den-
tro d e los términos que disponen las leyes j como se 
h a acostumbrado. - . > 
4. Que no se reciba por arrendador} n i por pa r -
tícipe , n i por fiador persona que no conste que sea 
M a y o r de veinte y cinco años j y los que se quisieren 
obligar por poderes} tampoco se reciban ], s i e n ' los 
dichos poderjes no juraren ser d e l a dicha edad. 
g. Que ansimismo no se reciban por a r renda-
dores , 7íi por fiadores hombres casados, s i no fuere 
obligándose sus mugeres, juntamente con ellos 3 en l a 
forma que esta ordenado por los interrogatorios* 
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d". Que las fianzas que para seguridad de las 
dichas Rentas se hubieren de admi t i r , no sean de 
personas f a l l i da s , n i de labradores , n i en bienes raU 
ees, sino en caso que sean quantiosas y calificadas, 
y siéndolo no se admitan en los dichos bienes mas de 
hasta la quarta par te , y\ las otras tres quartas par -
tes sean en juros y censos 6 en dinero anticipado r, 
= 7. Que las personas que fiaren en las dichas 
Rentas R.ealesy 6 dieren poder para que las obliguen, 
por tales fiadoresdeclaren en par t icular los bienes, 
que obligaren, y los lugares y términos en que los 
tuvieren, y las cargas de ellos; y que por infor-
mación y parecer de la just ic ia ' haya de constar que 
los tales bienes son suyos y quantiosos 3 y valiosos, 
de las cantidades que fiar en ^ y los tales fiadores 
perdonas abonadas en la cantidad que fiaren; y 
que no teniendo los dichos requisitos no se reciban 
las tales fianzas, las quales han de ser de l a ca-
l i d a d que se declara en e l capitulo antecedente. 
8. Que tampoco se reciban fianzas de casas sin» 
en Lugares principales, y en el precio que se tasaren J 
sino contándole d r a z ó n de censo de á catorce el m i -
l l a r sobre lo que valieren 6 p o d r í a n valer de alquiler, 
conforme d í a común estimación y d lo que se acos-
tumbraren alquilar en las partes donde estuvieren; y 
que no puedan cobrar cosa alguna de las dichas 
rentas, sin afianzarlas en la forma contenida en el 
dicho cap. G de esta Cédula. 
j?. Que todas las rentas y cuyas pagas fueren por 
tercios 6 de medio en medio año s sin dexar paga en 
hueco 3 se hayan de afianzar m a r a v e d í por mar ave* 
x Lo contenido en este artículo ha tenido algunas al-
teraciones por diferentes Reales Ordenes que se insertan 
mas adelante. 
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d i del cargo de un año ; y las fianzas han de ser 
de la ca l idad que se dice y declara en el dicha 
cap. (f. , 
JO. Que en las Rentas qite los plazos de las pa-
gas fueren mas largos, demás de dar las fianzas 
conforme d lo contenido en el dicho cap. j el dicho' 
m i Consejo de Hacienda y Contaduría Mayor de ella 
ponga condición par t icular en los arrendamientos de 
cada una) t a l qual convenga j pa ra que los a r ren-
dadores no puedan cobrar mas de la renta de un 
a ñ o , sin dar l a demás seguridad que pareciere con-
veniente para que a l respecto las dichas Rentas que-
den también afianzadas y como las de que se t ra ta en 
el dicho capítulo antecedente. 
11. E l derecho de la vja executiva que se tiene 
contra los bienes que obligan y es mi voluntad y que 
pase .contra los terceros que sucedieren en los bie-
nes obligados por compra y donación ó herencia 3 6 
por otro qualquier título. 
i * - Que s i los arrendadores} en quien fuere re-
matada alguna renta y no dieren las fianzas que 
han de dar a l tiempo que hicieren la postura 6 p u -
j a y o las que han de dar dentro de los cinco dias 
después del primer remate} y las que han de dar 
después del postrero , y no abonaren las fianzas, y 
truxeren y presentaren abonos y y sacaren el recudi-
miento dentro de sesenta dias contados desde el 
d ia del postrer remate y pierdan el prometido que les 
hubiere sido prometido con t a l ren ta , y no ganen l a 
quarta parte de puja en ella y aunque les sea p u -
j a d a , y que quede todo para mi Real Hacienda. 
I J . Y como quiera que por leyes e s t á ordenado 
que los arrendadores que dentro de sesenta dias m 
abonaren las fianzas , y sacaren los recudimientos y 
demás de perder los prometidos y las quartas partes 
TOMO IV. RR 
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de pujas > se les puedan quitar las Rentas , y hacer 
torno 6 toma de el las; y de lo pasado se ha conoci-
do que convendría que el dicho término fuese mas 
crecido por estar las Rentas a l presente en muy ma-
yores precios de lo que estaban quando se señalo el 
dicho t é r m i n o , y a s í mas f á c i l de poderse cumplir: 
he tenido por bien de prorogarle 3 como por la pre~ 
senté le prorogo por otros sesenta dias mas 3 que por 
todos sean ciento y veinte, como esta ordenado para los 
que echaren la puja del quarto} dexando en su fuerza 
e l término de los dichos sesenta dias ¿ como estd d i * 
cho, pa ra lo que toca d no pagar prometidos n i 
quartas partes de pujas ¿ y que los términos pa ra los 
tornos no sean de los sesenta d ias , sino de los dichos 
ciento y veinte j y que estos pasados , se les puedan 
quitar las dichas Rentas > en la manera que por las 
dichas leyes estaba ordenado para pasados los d i -
chos sesenta dias J y aunque los tales arrendadores 
hayan sacado recudimientos si no pagaren la primera 
paga un mes después de l a segunda , y por esta mis-
ma orden las demás pagas 3 se le han asimismo de 
poder quitar las dichas Rentas libremente. 
14. Que en las condiciones de cada Renta se 
declare en qué lugar se habrd de presentar el recu-
dimiento como en cabeza de Part ido de la t a l Renta. 
1$. Que el Escribano mayor de Rentas no rec i -
ba las fianzas sin haber hecho primero relación de 
l a ca l idad de ellas en el dicho mi Consejo y Conta-
d u r í a mayor de Hacienda) declarando en la r e í a -
sion la substancia de las dichas fianzas, y en qué l u -
gares es tán los bienesj y l a vecindad de ellos} y la 
t a n t i d a d de fianzas que se diere en cada lugars 
p a r a que no se reciba en cada uno para una Renta 
mas cant idad, n i se tasen los bienes d mas subidos 
precios de los que fuere veris ímil que se p o d r á n ven-
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der a l contado si sucediese quiebra del arrendador: 
y que también haga relación del abono que de lo uno 
y de lo otro hubiere de la j u s t i c i a , y sin constarle 
que los dichos fiadores son mayores de veinte y c i n -
co años . •, 
16. Y porque esta ordenado por ley que los abo-
nos de estas fianzas los h á g a n las Justicias de los 
Pueblos, juntamente con una persona conocida del 
Pueblo qual fuere nombrada por mis Contadores,, 
ante el Teniente del Escribano de Rentas , 6 ante el 
Escribano de Ayuntamiento, tengo por conveniente y 
mando que en esto se guarden las declaraciones s i -
guientes : 
/ / . Que l a dicha ley se haya de entender y en-
tienda solamente con el Asistente y mis Corregidores 
del Rey no 3 y con los Cxobernadores de las Ordenes 
de Santiago y Calatrava y A l c á n t a r a , dándose les á 
costa de los arrendamientos salario competente pa ra 
los dias que salieren á los Lugares de su jur isdicción 
d hacer los abonos ; y que quando las fianzas se ha-* 
yan de abonar en Lugares eximidos $ 6 de Señorío 0 
Abadengo ó de B e h e t r í a s , se envien Jueces como se 
acostumbra. 
18. Que la persona que se ordena por la dicha 
ley que nombren los dichos mis Contadores, l a nom-
bre el Ayuntamiento 6 Concejo de cada Luga r don-
de se dieren las tales fianzas. 
xp. Que se g u a r d é precisamente lo que por l a 
dicha ley se manda, en quanto d que los Escribimos 
de los abonos sean los que en ella se declaran, as i 
quando las Justicias ordinarias hicieren los abonos y 
como los Jueces particulares que pa ra ello se nom-
braren. 
2 0. Que de a q u í adelante los arrendadores ha-
y a n de depositar el dinero que se les ordenare por 
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el dicho mi Consejo y Contadur ía mayor de Hacienda 
en el Receptor de H para hacer los abonoss y para 
las diligencias que de oficio se hubieren de hacer 
sabré ello. 
2 J . Que asimismo de a q u í adelante guarden los 
Jueces de los dichos abonos lo que se les ordenare 
por sus comisiones, instrucciones é interrogaciones. 
Fianzas. Sobre que los Tesoreros y Administradores de 
Aduanas que tengan manejo de caudales, y no ten-
gan dadas fianzas, las den al respecto de la entidad 
de su empleo. V é a s e en Rentas Generales Real 
Orden de 27 de A b r i l de 1747. 
Rea l Orden de 2$ de Noviembre de i/s> opor ^ que 
se declaran v á l i d a s las fianzas de labradores da-* 
das pa ra seguridad de los intereses de la Rea l 
Hacienda. 
Fianzas de Considerando el Rey los perjuicios á que están 
labradores, expuestas sus Rentas si en las fianzas de los Tesore-2. 
ros y demás dependientes que manejan caudales y 
, efectos de ellas, se han de exceptuar los bienes de la-
bradores, como á veces se ha providenciado, y de-
seando que en estos intereses haya la seguridad á que 
terminan las reglas,^ue conforme á las leyes del Rey-
no se han dado en este punto para su uniforme admi-
nistración que tanto conviene al Estado; se ha servido 
S .M. mandar que las fianzas de labradores dadas has-
ta a q u í , y que se diesen en lo sucesivo para segundad 
de los intereses de su Real Hacienda, y del manejo 
y administración de los dependientes de el la , se esti-
men válidas y subsistentes, sirviendo esta resolución 
é t regla general para los casos que en la actualidad 
no estén decididos, y los qlue ocurran en lo sucesivo. 
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L o que aviso á V . de orden de S. M . para su go-
bierno y cumplimiento en la parte que le correspon-
da. Dios guarde á V . muchos años. San Lorenzo & c . 
Rea l Resolución de $ de Diciembre de 1794 p a r a 
que no se den empleos que exijan fianzas sin la p r e -
cisa circunstancia de afianzar en dinero efectivo. 
Deseando el Rey evitar los perjuicios que sufre Fianzas, 
la Real Hacienda por las repetidas quiebras de los 
Tesoreros de Rentas, y atendiendo á que todas ellas 
proceden dé la mala conducta de los que las desem-
peñan , á que muchas veces ocasionan la ruina de sus 
fiadores , que por lo común son unos vasallos útiles 
y honrados, y á que las diferentes providencias que 
se han tomado para su remedio no han producido el 
efecto deseado: se ha servido S. M . resolver con 
acuerdo del Consejo de Estado, que desde hoy en 
adelante no se den los empleos de Tesoreros y de qua-
les^üierá otros que exijan fianzas, sino con la precisa 
coridicion dé que antes de tomar la posesión han de 
depositar en dinero los interesados dichas fianzas (qué 
se arreglarán como corresponda y pide esta nueva pro-
videncia) en Tesorerías principales de las respectivas 
Rentas, por donde se les satisfará el tres por ciento 
de réditos de toda la cantidad depositada, la qual se 
les devolverá siempre que por ascenso, fallecimiento, 
ó otro motivo no continúen con el empleo que se íes 
confiera. Lo que de Real orden participo á V . SS. pa-
ra su puntual cumplimiento. Dios guarde á V . SS. mu-
chos años. San Lorenzo 5 de Diciembre de 1794.=; 
Gardoqui.= Señores Directores generales de Rentas. 
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R e a l Orden de 1$ de A b r i l de 17.95 sobre las f o r -
malidades que se han de observar quando se entre-* 
gan las fianzas en dinero efectivo ó en Vales Reales^ 
y abono que se ha de hacer á los interesados & c . 
Fianzas en Enterado el Rey de quanto V . SS. exponen en 
dinero efec- representación de 1 7 del corriente, se ha dienado re-
íivo o Va- t c ' ! 1 > 
les Reales. solver» Para 'lxar e* punto de entrega de lianzas en 
dinero efectivo o Vales Reales, y el competente 
resguardo de ios interesados, que formalizándose d i -
chas fianzas en esas Tesorerías principales de Rentas, 
ó la del Tabaco del Reyno, entregando los mismos 
interesados su total importe como está mandado, y 
queda dicho, se despache por Tesorería principal un 
recibo á su favor en papel sellado del sello quarto con 
toda la expresión correspondiente á su procedencia 
del pago de tres por ciento de réditos que deberá ha-
cerse por la respectiva Reuta, y que acreditándose 
la solvencia del interesado quando cese, en el empleo, 
se devolverá el importe de la fianza; que este docu-
mento sea no solo intervenido por la respectiva Con-
taduría principal de Rentas, sino también autoriza-
da con la firma de los Directores generales de ellas, 
6 Administradores generales de la del Tabaco. Que 
guando el interesado cese en el empleo por qualquier 
mot ivo, y acredite su solvencia, se haya de presen-
tar dicho documento en la Contadur ía principal de 
Rentas respectiva para su cancelación con los asien-
tos é intervenciones correspondientes. Que en su v i r -
t ud se despache un libramiento por dichos Directores 
o Administradores generales, según á quien toque, 
del importe de la fianza de que conste el recibo á fa-
vor del interesado, con intervención de la respectiva 
Contaduría principal , y contra el Tesorero, á quien 
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le sirva de data en su cuenta con el recibo del mis-
mo interesado, respecto de que en las Tesorerías en 
que se entreguen estas fianzas se ha de hacer desde 
luego el uso correspondiente de ellas. Que el impor-
te de ios réditos del tres por ciento se pague también 
en vir tud de libramiento de los mismos Directores ó 
Administradores generales, intervenido por la Con-
taduría principal , contra el Tesorero, á quien servi-
rá de data en su cuenta con el recibo del interesado. 
Y que por si alguno quisiere recoger escritura en l u -
gar del recibo del Tesorero para resguardo de la can-
tidad que entregue en dinero ó Vales Reales por fian-
za de su empleo, la otorguen á nombre de S. M . los 
Directores generales de Rentas i ó Administradores 
generales de la de Tabaco, para lo qual se ha servidó 
autorizarlos ; siendo de cargo de los interesados los de-
rechos de dichas escrituras. 
Como podrá convenir á algunos Administradores 
particulares ú otros empleados la entrega de las fian-
zas en las Capitales de las Provincias, se ha dignado 
igualmente S. M . autorizar a los Administradores ge-
nerales de ellas, y Tesorero de las Rentas respecti-
vas para dar los recibos para el otorgamiento de las 
escrituras y para el pago de los intereses del tres por 
ciento del importe de las fianzas en la forma que que-
da indicada; pero siempre con la precisa intervenciorí 
de las respectivas Contadurías de Rentas de las mis-
mas Provincias, y con obligación de que los expre-
sados Administradores hayan de dar cuenta á las Dí-
recciones á que toque. Todo lo que de orden de S. M . 
participo á V . SS. para su inteligencia y cumplimien-
to . Dios &:c. Araiijuez 19 de A b r i l de 17(p5. = Se-
ñores de la Junta de Union de Rentas. 
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Real Orden de 1 6 de Maya de jys)9 sobre que d 
los empleados que aprontaron sus fianzas en Vales 
antes de la Resolución de 19 de A b r i l de IJS^S se ês 
paguen los intereses del quatro por ciento. 
Fianzas en Enterado el Rey de que las cartas de pago des-
Yaies. pachadas en la Tesorería general por los caudales y 
Vales procedentes de las fianzas de dependientes de 
Rentas que se pasaron á ella en vir tud de Real Orden 
de 29 de Diciembre de 1797 no comprehenden la ca-
lidad de reintegro; y conformándose S. M . con lo que 
V . SS. propusieron en 7 de Diciembre del año úl t imo, 
se ha servido resolver que se considere la suma pasa-
da á Tesorería general como entrada por producto 
de Rentas, y que cada una de ellas quede afecta ai 
reintegro de sus respectivos depósitos y fianzas y pa-
gos de sus réditos baxo las formalidades prescritas 
en la Orden de 19 de A b r i l de 179J. Y al mismo 
tiempo se ha dignado S. M . declarar que á los em-
pleados que aprontaron sus fianzas en Vales antes de 
la Resolución de 19 de A b r i l de 9 5 , en que se man-
dó así por punto general, se les paguen los intereses 
del quatro por ciento como se ha executado hasta 
ahora, y V . SS. propusieron con motivo de instan-
cias de Don Juan R u i z , Don Fernando Menendez y 
Don Pedro de las Rivas. Lo qpe participo á V . SS. 
para su cumplimiento, en inteligencia de que con es-
ta fecha doy los avisos correspondientes á la Teso-
rería general y al Tribunal de Contadur ía Mayor. 
Dios guarde á V . SS. muchos años. Aranjuez 2 6 de 
M a y o de 1799. =5; Soler. = Señores de la Junta de 
Union. 
MOTA. Por el art. 32 del cap. i.0 de la Instruc-
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eion de 4 de Octubre de 1799 se manda que los A d -
ministradores y Tesoreros añaucen cumplidamente con 
arreglo á las leyes los caudales qué entren en el ar-
ca principal de tres llaves; pero no los Intendentes, 
por la justa confianza.que se merecen, y por conside-
rarse bastantes las fianzas que hasta aquí han prestado-
También se manda por el art. 26 del cap. 3 que Fianzas de 
los Recaudadores de derechos Reales den las corres- los Recauda-
11 .« dores • pendientes fianzas. , 
Asimismo se previene por el art. 50 del cap. 3 Id.deGuat-
de la misma Instrucción que los Guarda-almacenes da-almace-
afiancen competentemente. nes' 
Igualmente se manda por el artículo 10 de d i - Id. dcTeso-
cho capítulo que los Tesoreros afiancen por las can- ieros. 
tidades que deban satisfacer por los reparos que opu-
siere á sus cuentas la Contadur ía mayor. 
R e a l Orden de i.0 de Diciembre de i j s g en que se 
establecen las formalidades con que se deben entre* 
gar los caudales depositados en las Tesorer ías jpor las 
fianzas de los Administradores 6 Tesoreros. 
les. 
Habiendo recurrido á V - 1 - Don Juan López Sal- Fianzas en 
vatierra, Tesorero de Rentas Provinciales de San L u - Vales Rea» 
car de Barrameda, sobre que se le entreguen diez y 
siete Vales Reales que depositó por fianzas en la Te-
sorería de Cor te , respecto á que después lo efectuó 
con igual cantidad en bienes raices, y habiendo pa-, 
sado este á la Tesorería general, como igualmente 
otros varios depósitos que se hallaban en la ex t in -
guida Tesorería de Corte , en calidad de fianzas pre-
sentadas por algunos Administradores y Tesoreros'. 
TOMO i v . ss 
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enterado S. M . de ello ha resuelto, por punto gene-
ra l , y para evitar las dudas que podrían ocurrir á la 
Tesorería general en los casos de igual naturaleza, 
que en lo sucesivo siempre que ocurran los respec-
tivos dueños por sus depósi tos , se los entregue el Te-
sorero sin necesidad de otra orden mas , que un oficio 
que deberá V . I . pasarle, recogiendo é incluyendo en 
él no solo los resguardos de su importe dados á los i n -
teresados por los Tesoreros principales de Rentas, si-
no también las cartas de pago expedidas por la Te-
sorería general al tiempo de recibirlos; y si porque 
estas comprehendan distintas cantidades no pudieren 
acompañar originales, deberá expresarse que en ellas 
se ha hecho la correspondiente nota dé su devolu-
ción ó reintegro, para que de este modo se pueda 
evitar el riesgo de duplicación. 
Y lo participo á V . i . de orden de S. M . para 
su inteligencia y cumplimiento en la parte que le to-
ca; en el concepto de que baxo este método deberá 
devolverse á Salvatierra los diez y siete Vales Reales, 
y de que con esta fecha doy la correspondiente al 
Tesorero general. 
Dios guarde á "V. S. I . muchos años. San Loren-
zo 1.0 de Diciembre de 1799. = Soler. = Señor Don 
Antonio Alarcon Lozano. 
Rea l Orden de 12, de M a r z o de 1800 sobre el modo 
de abonar los intereses d los que tengan depositados 
Vales por algunas fianzas. 
Fianzas. Enterado el Rey de lo representado por V - L 
en 6 de Febrero últ imo ha resuelto que á los que 
tienen dadas fianzas en Vales ó dinero efectivo para 
seguridad de sus empleos se les abonen los respecti-
vos intereses, en vir tud de los oficios que V . I . pa-
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sará al efecto al Tesorero general, según y como se 
derramo en im de Diciembre del año próximo pasado, 
para los que por haber cesado en sus destinos acu-
dan á recoger sus fianzas. Y de orden de S. M . lé 
participo á V . I - para su inteligencia y cumplimiento 
en la parte que le toca; en el concepto de que con 
esta fecha lo comunico al Tesorero general. Dios, 
guarde á V . I - muchos años. Aranjuez i 2 de Marzo 
de i 8 o o . = S e ñ o r Don Antonio Alarcon Lozano. 
Rea l Orden de 19 de Febrero de 1801 sobre que 
las fianzas que hayan de dar los empleados en 
Rentas sean con consideración a l ingreso de 
caudales que hayan de manejar. 
Conformándose el Rey con lo que V . I . propu- Fianzas-
so en 10 del corriente acerca del oficio remitido por 
el Intendente de J a é n , y que le habia pasado el nue-
vo Tesorero de Rentas Don Juan V i z c a í n o , ofrecien-
do dar la fianza de ciento cincuenta y siete mi l q u i -
nientos noventa y tres reales vellón que tenia presen-
tada para su anterior empleo de Administrador p r i n -
cipal en lugar de doce mil ducados que le pedia aho-
ra la Junta por el nuevo destino , ha resuelto S. M . 
que las Juntas son las que deben disponer con la me-
ditación que corresponde las fianzas que hayan de 
presentar cada uno de los empleados á quienes toca 
darlas, teniendo para ello en consideración el ingreso 
de los caudales y efectos que hayan de manejar, y á 
que son responsables, como igualmente los tiempos 
que hayan de permanecer en su poder, y la riguro-
sa intervención que debe llevarse , caminando siempre 
las Juntas en el concepto de que las fianzas han de ser 
á su satisfacción, conforme lo prescribe la Instrucción 
de 4 de Octubre de 1799. L o participo á V . S. I . 
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de Real orden para su inteligencia, y para que lo 
comunique al citado Intendente y demás á quienes 
corresponda. Dios & c . Aranjuez 19 de Febrero de 
1801. =?Señor Don Antonio Alarcon. 
R e a l Orden de 29 de Octubre de J 8 O I sobre las 
fianzas que deben dar los Gobernadores militares 
Como Subdelegados de Rentas y Claveros. 
Fianzas. Por las prudentes consideraciones que V . S. I . ha 
hecho presentes se ha servido el Rey mandar, por 
punto general, que los Gobernadores militares Subde-
legados; de Rentas solo están obligados á dar por fian-
za , como Claveros , la mitad de á lo que ascienden 
las de los respectivos Intendentes. L o que de orden 
de S. M . participo á V . S. I . para que circule las cor-
respondientes á su cumplimiento. Dios guarde á V . S . L 
muchos años. San Lorenzo 29 de Octubre de 1801 .= 
Soler. = Señor Don Antonio Alarcon Lozano. 
R e a l Orden de 1 $ de Setiembre de 1803 sobre que 
d los empleados en Rentas que no hubieren r ea l i - ' 
z.ado sus fianzas a l espirar dos meses desde Lt 
. facha de esta p ró foga se les separe de sus 
Fianzas. Enterado el Rey de que muchos de los emplea-
dos en Rentas se hallan aun sin haber realizado sus 
fianzas á pesar del tiempo que ha transcurrido , se ha 
servido preíixarles el perentorio término de dos meses 
para que lo executen, con apercibimiento de que pa-
sados sin haberlo cumplido, quedarán separados de 
sus destinos, por habérseles conferido con la condi-
ción de afianzamiento. = Soler. = Señor Intendente 
Subdelegado de Rentas de . . . . 
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R e a l Orden de i G de Octubre de J 8 O J sobre que 
d los sugetos d quienes se hayan concedido empleos 
sujetos d fianzas, y no las hubieren presentados 
se les separe de ellos. 
E l Rey se ha servido declarar, por punto gene- Fianzas, 
r a l , que los empleados que hayan entrado de nuevo 
á servir los destinos que obtienen, hallándose ya es-
tablecido su afianzamiento, se les separe de ellos si no 
lo pudiesen verificar, sin recompensa alguna; pero 
si antes eran reformados con sueldo, ó si entraron á 
servir los destinos -quando no estaban estos gravados 
con fianzas, se les continúen los sueldos de reforma-
dos ó del empleo en su caso , consultando desde luego 
los Intendentes y Subdelegados personas que los pue-
dan afianzar y servir dignamente. = Soler. 
También deben dar fianzas los Intendentes. Véase Fianzas, 
la Real Orden de I J de Noviembre de I J 6 6 en la 
palabra Intendentes. 
Sobre su subordinación á los Administradores ge- Fiscales, 
nerales en causa de comiso. Véase en el art ículo so-
bre Juicios de Rentas. 
Rea l Orden de 2 $ de Setiembre de 1804 sobre que 
los Franceses domiciliados en E s p a ñ a estén sujetos 
d las contribuciones como los demás vasallos. 
E l Rey quiere que á los Franceses domiciliados en Franceses 
E s p a ñ a , según la disposición del Auto acordado 22, domiciliados 
en x!>spaiia. 
tita 4 , l ib . 6 de la Recopi lac ión , y á los que tengan 
trato en ella por mas de un a ñ o , se les exijan todos 
los derechos y contribuciones que pagan los vasallos 
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de S. M . ; siendo solamente libres los que vengan de 
paso á asuntos propios. 
Y de Real orden lo comunico á V . S. para su 
cumplimiento en ios casos que ocurran. Dios guarde 
á V . S. muchos años. San Ildefonso 26 de Setiembre 
de 1804. 
Rea l Orden de 14 de Octubre de 1721 por la que 
se dispone que qualquiera dependiente de Rentas 
puede zelar y aprehender los fraudes que se cometan 
contra la. Rea l Hacienda } aunque no esté determi-
nadamente destinado d su servicio n i goce 
sueldo por ellas. . 
Fraudes-, que He dado cuenta al Rey de la competencia que 
pueda zelar- se suscitó en el Ferrol entre este Subdelegado y el 
los y apre- Administrador de Provinciales de Caviñanos , sobre 
hendeHos et.en^er ^ ú[timo qUe al Resguardo de ellas corres-
C I U el 10111 C T vi 
dependiente ponde substanciar la causa de aprehensión de tabaco 
de Rentas, hecha por un Guarda de aquellas 4 Pedro Granados, 
fundándose en la Real Orden de 6 de Julio de 1756; 
y enterado S. M . de que el espíritu de esta soberana 
determinación se dirige al mejor servicio y resguardo 
de sus Rentas, habilitando á todos los dependientes 
de ellas para zelar los fraudes y evitar disputas, que 
de nada mas sirven que de embarazos, retardando la 
administración de justicia: se ha servido declarar, que 
qualquiera dependiente de Rentas puede zelar y 
aprehender los fraudes que se cometan contra qual-
quiera, aunque no esté determinadamente destinado 
á su servicio, ni goce sueldo por ellas, pues debe 
considerarse no solo habilitado sino con obligación á 
ello , formando la causa aprehendido el fraude , ó tra-
tratándose de justificar el Vis i tador , Teniente ó Ca-
bo de la propia Renta en que se cometiese ó inven-
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tare, habiéndole á la mano, ó pudiendo ser habido sin 
dilación perjudicial á la misma causa y circunstan-
cias del caso; pues ademas de tocarle con mas pro-
piedad por su empleo, podrá proceder con mas arre-* 
glo é inteligencia de las órdenes particulares, que so-
bre cada Renta estuviesen dadas para su mejor admi-
nistración , y solo á falta de este dependiente, ó de 
no poderse haber con la prontitud necesaria, quiere 
formalice la sumaria el Vis i tador , Teniente ó Cabo 
del dependiente que hizo la aprehensión, ú el de otra 
qualquiera Renta que se hallare pronto y tuviere por 
su título facultades para e l lo , guardándose siempre 
este orden; y el de que concluida la remitan al Subde-
legado de la Renta defraudada, sin poder variar. Lo 
que de Real órden participo á V . SS. para que c u i -
den de su puntual cumplimiento. Dios guarde á V . SS. 
muchos años. San Lorenzo 24 de Octubre de 1 7 9 1 . = 
Por indisposición del Señor Conde de Lerena. = Diego 
de Gardoqui. = Señores de la Junta de Union de 
Rentas. 
Rea l Resolución de j o de Setiembre de i j & f r sobre 
que nadie goza fuero en las incidencias de tumulto 
ó desacato á los Magistrados, 
A consulta del Consejo de 7 de Agosto próximo Fuero-, que 
pasado, ha resuelto el Rey, que en las incidencias de nadie debe 
tumul to , motín , ó toda conmoción popular, desór-?oz.ajleeri.ías 
; , ¿ 1 incidencias 
den o desacato a los Magistrados públ icos, nadie go- de tumulto. 
ce fuero, sea de la clase que fuere, y todos estén su-
jetos á las Justicias ordinarias, ó á los Delegados del 
Consejo , si entendieren por particular comisión. Par-
ticipólo á V . SS. de orden de S. M . para su gobiernoi 
y que den las correspondientes á todos los Adminis-
tradores generales y principales de Rentas del Reyno, 
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para que se hallen enterados de esta Real determina-
ción , en concepto de haberse prevenido de ella á los 
Intendentes y Subdelegados. Dios guarde á = V . SS. 
muchos años. San Ildefonso 30 de Setiembre de 1 766. 
Gastos. En Real Orden de 3 1 de Marzo de 1788 se de-
clara que para evitar las dudas y embarazos que se 
ofrecen en quanto á las partidas de salarios y gas-
tos de Administración en los Pueblos en que estén 
enagenadas las alcabalas, se reduzca á un diez por 
ciento lo que ha de rebaxarse del valor de lo enagena* 
do por salarios y gastos de Administración y cobran-
za, entregándose á los interesados lo que en esta for-
ma resulte líquido. Véase esta Rea l Orden en e l 
tomo 11 ¿ p d g . 150. 
R e a l Orden de. g de Octubre de 1800 sobre que los 
gastos singulares de cada ramo en las Administrar-
dones se carguen d él 3 y los comunes se satisfagan 
de la masa general de caudales. 
Gastos. E l Rey por su Real determinación comunicada 
al Comisionado Real Don Antonio Alarcon Lozano 
en 3 de Octubre de i B o o se sirvió mandar, se previ-
niese por punto general á las Juntas Provinciales, que 
los gastos singulares de cada ramo se carguen á el , y 
que los demás comunes se satisfagan de la masa ge-
neral de caudales que de sus valores entren en las Te-
sorerías y Depositarías respectivas, prorateándosc 
sueldo á libra entre todas las Rentas interesadas, 
ademas de los gastos singulares que cada uno haya 
hecho. 
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R e a l Orden de j p de Mayo de 1802 sobre que me-
diante la ratificación de la P a z , cesen las gracias 
dispensadas únicamente durante la guerra. 
En 1 7 de Octubre del año pasado se circulo á Graciascon-
todas las Juntas el ajuste de los preliminares de paz; ce^!í'as 
y en 16 de Noviembre su ratiricacion. Por consi-^nte aSuer" 
guiente desde la primera época en que cesaron las 
hostilidades , cesaron igualmente las gracias concedi-
das únicamente por mientras durase la guerra. A r a n -
juez de Mayo de 1802. = Soler. = Señor Gober-
nador Subdelegado de Rentas de Alicante. 
R e a l Orden de 14 de A b r i l de 1802 pa r a que por 
e l Consejo no se adopte n i consulte con título de 
arbitr io gravamen alguno que altere la igualdad, 
n i las exenciones concedidas en beneficio de la 
agricultura industria & c . 
Excelentísimo Señor: E l Rey ha entendido que Gravamen, 
en el arreglo de derechos que de su Real orden se es- ímposición 
tá tratando para facilitar el tráfico de las produccio- &C" *' ̂ l,e "0 
, , . , • , , se adopten 
nes naturales e industriales de sus dominios, con el s¡n ordenex-
importantísimo objeto de fomentar la agricultura, las presa de S.M. 
artes, el comercio y la navegación, se ofrece la dif i-
cultad de no poderse completar sus soberanas, y be-
néficas intenciones, á causa de la concesión de varios 
arbitrios municipales y particulares, que por su res-
pectiva const i tución, y por las cargas y obligaciones 
á que están afectos sus productos, no son por ahora 
susceptibles de supresión ni variación , sin faltar á 
graves consideraciones de justicia, á menos que la 
Real Hacienda no se hiciera cargo de recompensar su 
importe, como én parte lo há verificado con consi-
TOMO IV. TT 
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df rabie detrimento por la preferencia que se ha dado 
á la uniformidad y moderación de las contribuciones 
generales. Para precaver tales inconvenientes, es la 
soberana voluntad de S. M . que el Consejo excuse 
adoptar por s í , y aun consultar con tí tulo de arbitrio, 
ningún gravamen ni impedimento que en los Puertos 
del Reyno pueda alterar la igualdad, ni las recomen-
dables exenciones que se digna conceder en beneficio 
de la agricultura, industria, comercio y navegación, 
en inteligencia de que me ha mandado prevenir, co-
mo en efecto lo prevengo con esta fecha á las Jun-
tas Provinciales de Rentas de los Puertos, que no se 
proceda á la exacción de ningún nuevo arbitrio ó 
imposición mientras no lo ordene S. M . expresamen-
te por la via reservada de Hacienda. Aran juez 14 de 
Abr i l de 1802. = Miguel Cayetano Soler. = Señor Go-
bernador del Consejo. 
I 
Cédula de S. M . , que t ra ta del remedio de las ve-
xaciones que padecen los Pueblos en administrar 
sus Rentas, y con Audiencias y Executores j y da 
Ins t rucción p a r a repart ir y cobrar las 
contribuciones. 
Instrucción E l Rey. = Gobernador y los de mi Consejo de 
de 1725- Hacienda, y Contaduría Mayor de ella: ya sabéis 
que por Decreto que os dirigí en 10 de Enero del 
año próximo pasado mandé formar una Junta, para 
que por ella se me hiciesen presentes las providencias 
que se debían dar á fin de evitar los agravios que los 
Pueblos padecen en la exáccion y cobro de sus t r i -
butos, para facilitarles el alivio de que tanto necesi-
tan ; y habiendo puesto en mis manos la Junta una 
Ins t rucc ión , dirigida en los capítulos que comprehen-
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de ( y en esta mi Cédula se expresan) á remediar las 
vexaciones de los Pueblos, así en las Administraciones 
de las Rentas, como en las Audiencias y Executores, 
y forma que deben practicar las Justicias en los re-
partimientos de las contribuciones y su exacc ión; por 
orden mia de 23 de Febrero próximo pasado» he ve-
nido en aprobarla y remitírosla, para que inserta en 
esta mi C é d u l a , la hagáis observar, se dé á la estam-
pa, y remita á los Superintendentes, para que la re-
partan y distribuyan á todos los Pueblos; y teniendo 
presente que la observancia de las leyes depende en la 
mayor parte de la vigilancia y fidelidad de los Minis-
tros que deben entender en ella, he resuelto que re-
pitáis los mas estrechos precisos encargos á los Super-
intendentes de las Provincias, sus Subdelegados y 
demás á quienes perteneciere para que cumplan con 
su obligación, y que tomando todos los años vos el 
Gobernador y Consejo informes de su proceder, pon-
gáis en mi Real noticia lo que resultare de todos ellos, 
á fin que pueda yo tomar las deliberaciones que fue-
ren mas convenientes para que los negligentes y trans-
gresores sean depuestos de sus encargos, ó corregidos 
á proporción de lo que hubieren faltado; porque 
siendo estos ios que principalmente deben cuidar de 
que tengan efecto las justas y piadosas providencias 
que comunico á mis vasallos, depende de su buen 
proceder el logro de ellas, de mi Real gratitud el 
atender con el premio á los que mas se esmeraren en 
hacerlas observar, y de mi justificación mandar cor-
regir y castigar á ios que no cumplieren con su o b l i -
gación ; y las reglas que deben observarse, y mando 
se practiquen, son las siguientes. 
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I N S T R U C C I O N . 
I . l o s Alcaldes y Regidores de todos los Pue-
blos encabezados, y que en adelante se encabezaren 
por sus contribuciones de Alcabalas, Cientos, M i l l o -
nes, Tercias y Fiel Medidor, y los Repartidores, so-
lo puedan repartir, y repartan entre sus vecinos la 
cantidad, que baxado el producto de los puestos p ú -
blicos y ramos arrendables, faltare para cubrir sus 
encabezamientos 3 con mas el seis por ciento estable-
cido en mis Reales Ordenes por razón de cobranza y 
conducción á las arcas del Partido de cada uno; y si 
se excediere de el lo , no permita el Superintendente ó 
Subdelegado la cobranza del exceso , y proceda con-
tra los Alcaldes y Regidores que lo repartieren á la 
execucion de las penas dispuestas por las leyes; y si 
hubiere quiebras, solo puedan repartir, y repartan el 
importe de ellas, con que cubran el todo de su 
obligación. 
I I . Si el todo de sus encabezamientos, con mas 
el expresa'do seis por ciento, lo cargaren en las car-
necerías, tiendas de abastos, mesones y otros pues-
tos públ icos , y por no alcanzar su producto fuere 
necesario repartimiento, lo hagan solo de la cantidad 
que faltare; y en este y en el que se expresa en el ca-
pí tulo antecedente han de incluir á todos los vecinos 
y residentes con hacienda ó tratos, Justicias, Regi-
dores y Escribanos, sin reserva de alguno, execu tán-
dolos á proporción de las haciendas, ganados, frutos, 
ventas y consumos, tratos y comercios de cada uno; 
con declaración, que á los pobres de solemnidad y 
jornaleros no hacendados no han de poder repartir, 
« i repartan cantidad alguna. 
I I I . Los repartimientos del Servicio ordinario y 
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extraordinario se han de executar, incluyendo á los 
forasteros que tuvieren haciendas dentro del término 
de cada Lugar, y á todos los vecinos, siendo unos y 
otros del Estado general, y del mismo modo otros pe-
chos y Servicios Reales, mixtos y personales que por 
él se contribuyen > y hubieren de contribuir los veci-
nos entre quienes los repartan, con la mismaVpropor-
cion, y justa igualdad respectiva á las haciendas, tra-
tos y comercios de cada uno; pero á los pobres de 
solemnidad y jornaleros, que lo son por no tener ha-
cienda ni t rato, no se les puedan repartir, ni repar-
tan , y solo los pongan con millar en blanco, y la no-
ta de serlo. 
I V . Las Justicias de cada Pueblo, luego que ha-
gan los expresados repartimientos, sean obligados á 
remitir sus copias al Superintendente y Subdelegado 
de su Partido, quien sin la menor dilación , y sin cos-
ta alguna de los Pueblos, sea obligado á examinarlos; 
y estando arreglados á lo prevenido en esta Instruc-
c ión , los apruebe y devuelva para su cobranza; y no 
estando conformes, los arregle á el la , y arreglados, 
los remita al mismo fin. 
V . Los Alcaldes y Regidores de cada Pueblo en 
la cobranza de débitos Reales, y repartimientos con-
tenidos en los capítulos antecedentes y otros quales-
quier que en adelante se hicieren, obren con toda 
equidad y justificación, y del mismo modo las A u -
diencias y Executores que se despacharen á las co-
branzas; y unos y otros no embarguen ni vendan á 
•vecino alguno la capa, manto, manti l la , cama ni 
sar tén; y si los deudores fueren labradores, les reser-
ven y guarden todo lo que por las leyes del Reyno 
les es reservado y concedido; y para que ninguno 
alegue ignorancia, y se especifique en las comisiones, 
se inserta en la forma siguiente: 
1 B 4 0 1 I G S H m LAB RENTAS 
ÍÜa observancia de las expresadas leyes los labra-
dores , que por sus personas ó por sus criados y fa-
milia labraren , no puedan ser executados en sus bue-
yes , muías , ni otras bestias de arar, ni en los ape-
ros , ni aparejos que tuvieren para labrar, ni en sus 
sembrados ni barbechos en ningún tiempo del año 
por lo que debieren de los Reales derechos, tributos 
y pechos, salvo no teniendo otros bienes de que pue-
dan ser pagados; y en este caso se les ha de reservar 
(como se ordena se les reserve) un par de bueyes, mu-
las, d otras bestias de arar, con los correspondientes 
aperos y aparejos, y granos necesarios para sembrar 
y para su preciso sustento, y cien cabezas de las que 
tuvieren de ganado lanar; y de los demás , y otros 
bienes no privilegiados se haga el pago á la Real H a -
cienda, subhastándolos, vendiéndolos, ó por falta de 
compradores, adjudicándolos á los arrendadores en 
sus justos precios. 
Y todo lo contenido y cada parte de este c a p í t u -
lo lo guarden, cumplan y executen, y del mismo 
modo los Administradores, Superintendentes y Sub-
delegados, y lo hagan guardar, cumplir y executar, 
con apercibimiento á dichos Alcaldes y Regidores, si 
lo contrario hicieren, de que á mas de restituir l ibre-
mente y sin costa alguna lo que así embargaren, se 
se les sacarán por la primera vez veinte ducados de 
multa á disposición del Consejo ; y por la segunda, 
y otras, se procederá á mayores penas, y contra ios 
Administradores, Jueces, y Audiencias y Executores, 
á privación de toda comisión en Rentas ', y á perdi-" 
miento de los salarios que hubieren justamente de-
vengado, de los quales se resarza el daño á la parte; 
y no hablé ído los , lo paguen de sus bienes; y si hu-
biere residuo de dichos salarios, se aplique á parte de 
pago de ios débitos por que hubieren sido y fueren 
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despachados; para cuyo cobro, á falta de bienes pro-
pios, se proceda contra los arrendadores que los nom-
braron y nombraren. 
V I . Siendo el común lamento de los Pueblos" los 
excesos y violencias de los Jueces de Audiencias y 
Executores, cuyo despacho pueden evitar las Justi-
cias de ellos, á cuyo cargo está la cobranza de d é b i -
tos Reales, que por ella y la conducción perciben el 
seis por ciento, arreglado en las ordenes generales, 
pagando prontamente en arcas el importe de cada ter-
cio ; se ordena, que cumplido este, sin haberlo hecho 
los Superintendentes y Subdelegados, cada uno en su 
Partido ordenen á uno de los Alcaldes ó Regidores, á 
cuyo cargo fuere la expresada cobranza , que no pa-
gando dentro de tercero dia se presente preso en la 
cárcel de la cabeza de Partido, en la que le tengan 
hasta cumplirse quince d ía s , dexando al otro Alcalde 
ó Regidor encargada la cobranza y conducción en 
el término de ellos; y pasados sin haberla hecho, le 
manden presentar preso en dicha cárcel , y suelten de 
ella al otro ; y siendo inobedientes en presentarse, 
puedan despachar executor á su costa, que los con-
duzcan á ella ; y si pasados los dos términos de á quin-
ce dias expresados no hubieren hecho el pago, pue-
dan despachar y despachen Audiencias y Executores 
á costa de los dichos Alcaldes y Regidores (en con-
formidad de la Instrucción del Consejo de 5 de M a -
y o de 1 716) y no antes, y nunca contra los vecinos 
contribuyentes; á los quales en ningún caso puedan 
las Justicias y Ayuntamientos repartir, ni repartan 
costas, ni salarios de ningunas Audiencias y Execu-
tores , por ser estos de la obligación de ellas, y por 
cuya causa les pagan el expresado seis por ciento; y 
se declara, que si no,obstante las prisiones no se con-
siguiere el cobro del tercio de fin de A b r i l , y por 
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seguirse los tres meses de suspensión de Audiencias y 
Executores, pasado el de Agosto se despachen, res-
pecto de haber precedido el requisito de prisiones en 
el mes de Mayo. 
V I L En los tres meses de Junio, Julio y Agos-
to no se puedan despachar ni despachen Audiencias 
n i Executores á las cobranzas de Rentas Reales, sin 
excepc ión , aunque sea la de Salinas. 
V I H . Siendo mi Real ánimo en el arrendamien-
to de Rentas Piovinciales unidamente por Provincias 
y i una sola mano evitar la multiplicidad de Minis-
tros y Executores en conocido beneficio de ios Pue-
blos ; y teniendo entendido que algunos Administra- / 
dores de la Renta de Salinas han pasado á despachar-
los por lo de ella adeudado, quando por todas con-
tribuciones está mandado despachar uno, y que de 
practicarse lo contrario se frustra el fin y el alivio 
de los vasallos; y que por las Reales Instrucciones 
solo está dada la facultad para el despacho de A u -
diencias y Executores á los Superintendentes y Sub-
delegados: se ordena que estos unidamente los pue-
dan despachar y despachen por todas Rentas y con-
tr ibüciones , inclusa la de Salinas; pero si los plazos 
de las obligaciones respectivas á ella cumplieren an-
tes de ser pasados los tercios y plazos, para despa-
char por las demás Rentas, dichos Superintendentes 
y Subdelegados los despachen por lo adeudado de la 
de Salinas, con la precisa calidad, de que si los Exe-
cutores , para esta despachados, no tuvieren fenecida 
la cobranza quando vayan los que se despacharen por 
todas las demás Rentas, entreguen á estos últimos las 
comisiones y autos que hubieren hecho y se retiren, 
para que á un mismo tiempo y con un mismo salario 
hagan y prosigan la cobranza de todas. 
I X . Siendo muy importante á los Pueblos la ob-
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servancia de la Instrucción y todos sus Capítulos, da-
da por el Consejo en 5 de Mayo de 1716, y sus de-
claraciones , para que por todas Rentas y contr ibu-
ciones Reales solo se pueda despachar un Juez de A u -
diencia , ó un Executor, precediendo para el despa-
cho de. aquella el hueco de veinte dias , según y en Ja 
forma que expresa; y que los autos executados por 
unos y otros sean reconocidos y examinados por los 
Superintendentes y Subdelegados, y cada seis meses 
remitan al Consejo testimonios en justificación de las 
violencias, injusticias y excesos que hubieren come-
t ido , y providencias que contra ellos hubieren dado 
y dieren; y por quanto en el capítulo sexto de esta 
Instrucción se da regla de procederí contra los A l c a l -
des y Regidores negligentes en la cobranza y con-
ducción á arcas con término de treinta dias; se orde-
na que cumplidos estos, y sin preceder el hueco de 
veinte dias, se despachen Audiencias y Executores, y 
que el examen, reconocimiento , providencias y remi-
sión de los expresados testimonios al Consejo , las prac-
tiquen é incluyan en ellos lo respectivo al capítulo 
quinto de esta Ins t rucc ión , baxo de las mismas pe-
nas y reglas dadas en la citada de 5 de Mayo de 1716, 
la qual ande unida, é inserta en esta, como adelante 
ío está. 
X . Habiéndose entendido que en la cobranza de 
repartimientos que hacen los Pueblos, y van especifi-
cados, hay contemplaciones y respetos en su co-
branza, siendo las ultimas partidas que se exigen las 
de las Justicias, Regidores, Escribanos, sus padres y 
dependientes; y sí por algunos motivos se les conce-
de remisiones por m í , redundan en beneficio de ellos, 
y no de los pobres y jornaleros que pagaron los de-
rechos en los puestos públicos adonde compraron y 
compran lo necesario para SÍT sustento: se ordena á 
TOMO I T . v v 
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dichos Alcaldes y Regidores que en fin de cada ter-
cio hayan de dar y den cobrado enteramente lo que 
á él corresponde-, en inteligencia que en ninguna re-
misión se en tenderán , como mando no se entiendan, 
comprehendidas las partidas repartidas á los dichos 
Alcaldes, Regidores, Escribanos y demás ministros 
de Justicia, sus padres y hermanos. 
X I . Atento que para pedir y obtener estas remi-
siones, suelen con la debida licencia hacer reparti-
mientos para los gastos en su seguimiento entre to -
dos los vecinos: se ordena que no puedan incluir , n i 
incluyan en ellos á los pobres, ni á jornaleros, que 
por no tener hacienda ni trato lo son, ni otros veci-
nos que, los que fueren deudores de las cantidades 
comprehendidas en las tales remisiones. 
X I I . Habiendo enseñado la experiencia que en 
muchos Pueblos los Alcaldes y Regidores cobran de 
los primeros contribuyentes las cantidades de sus re-
partimientos, que suelen no anotar en los libros co -
bradores, y acaso cobrarlas duplicadamente por ma-
licia ú olvido, y debiendo ponerlas en arcas, las con-
vierten en sus usos, lo que pide debido remedio; y 
para que lo haya en lo futuro, se ordena que quando 
vayan á cobrar lleven el libro cobrador, en el que i n -
mediatamente sienten la partida que cada vecino en-
tregare; y no llevándolo no puedan obligarlos .á la 
paga de su repartimiento, y dando recibos á todos 
ios vecinos que los pidieren; y lo mismo se observe en 
los Lugares donde se gobernaren por cañas ó tarjas, 
debiendo inmediatamente señalar el Alcalde en la su-
y a , y el vecino en la que á este fin tenga, la cantidad 
que pagare; y dichos Alcaldes no retengan en su p o -
der , ni conviertan en sus usos estos caudales, y cum-
plido cada tercio los pongan en arcas ó caxa de A d -
ministración, con apercibimiento de suspensión de 
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oficio, Y demás penas establecidas por derecho, lo 
contrario haciendo. 
X I I I . Habiéndose experimentado que teniendo 
las Justicias y Regidores cobrado los repartimientos, 
ó mucha parte de elios, ocultando la cobranza los su-
ponen en poder de los primeros contribuyentes para 
obtener las remisiones, quedándose con todo lo co -
brado, y en los casos que por fortuitos y de rigurosa 
justicia acuden á pedirlas en Sala de ella en juicio 
contradictorio, con los arrendadores que lo tienen así 
capitulado, en cuyo seguimiento consumen los Pue-
blos considerables cantidades que acaso puedan supe-
rar al importe de las remisiones que obtengan; y sien-
do justo dar providencia que evite este d a ñ o , facilite 
el beneficio, y destierre suposiciones; se ordena que 
los-Superintendentes y Subdelegados para executar el 
informe que por el Consejo se les manda en estos ca-
sos, lo hayan de hacer y hagan, citando antes a la 
parte de los arrendadores, para que sobre lo cierto 
ó incierto del daño padecido, y los que estos expu-
sieren, recayga el informe justificado que debe hacer, 
y con presencia de tazmías , tratos, valor de puístos 
públ icos , y ramos arrendables, examen de reparti-
mientos, y libros cobradores, para venir en conoci-
miento de lo cobrado por los Alcaldes y Regidores, 
y lo que para en primeros contribuyentes, é infor-
mándose secretamente de algunos por si tienen satis-
fechas las partidas que están por testar, y haciendo 
constar lo satisfecho en arcas ó caxas de Administra-
c ión ; cuyos informes, remitidos que sean al Consejo, 
se vean en la Sala de Gobierno, sin otro estrépito ni 
figura de juicio j, y lo que en su vista determinare , ar-
reglándose á las leyes, cause efectos de cosa juzgada. 
X I V . La providencia general dada por el C o n -
sejo en 29 de Julio de 1718 , aprobada por mí en 14 
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de Agosto y 2 de Setiembre de i 72 i , con la calidad 
de que en contrario de ella no se admita pliego sobre 
que las Justicias de los Pueblos que se administran 
por no llegar sus contribuciones á ochocientos mi l 
m a r a v e d í s 1 , fuesen obligadas dentro de un mes de 
cumplido cada tercio á remitir á la cabeza de Provincia 
ó Partido á poder de los arrendadores d sus Adminis-
tradores relación jurada de los valores de cada uno, 
j el importe de los cobrados á costa de los arren-
dadores , ó estos enviasen personas con poder bastan-
te á recogerlos dando recibo; y que siempre que les 
pareciese la pudiesen enviar á su costa á este fin , y 
dentro de un mes de cumplido cada año á tomarles 
ias cuentas de la Administración en los mismos Luga-
res de ella , abonándoles treinta al millar de todo lo 
que hubiesen cobrado; y porque si enviadas se nega-
sen las Justicias á darlas, y á entregarles los cauda-
les, no era justo fuese la detención á costa de los 
arrendadores, capitularon, y les fué concedido que 
si pasado el mes de cumplido el tercio no enviaren las 
relaciones y valores, 6 dentro de él no los" quisieren 
entregar á la persona que fuere dentro de segundo dia 
siguiente al requerimiento; y si dentro de un mes de 
cumplido el año , y pasados seis dias siguientes á la 
notificación, se negaren á darle la cuenta con pago, 
la tal persona esté á costa de las Justicias, con sala-
rio de executor, hasta que cumplan lo nno y lo otro; 
y porque lo expresado es útil y conveniente que así 
se observe, se ordena á los Superintendentes y Sub-
delegados cuiden de su debido cumplimiento y exe-
cucion; y asimismo de lo contenido en todos y ca-
da uno de los capítulos de esta Ins t rucc ión , sin dar 
1 Véase la remisiva puesta en el artículo 16 de esta Ins-
trucción. . 
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lugar que Alcaldes, Regidores, Audiencias, Executo-
res, Arrendadores, Administradores, Guardas, y otros 
qualesquier Ministros y Escribanos de Rentas, contra-
vengan en manera alguna, ni executen excesos ni v io-
lencias, y procedan por todo rigor de derecho contra 
los que las cometieren ; en inteligencia de que de su 
descuido y negligencia se les hará severo cargo , y 
procederá contra ellos á lo que haya lugar en dere-
cho, y al cobro de los daños y perjuicios que se cau-
saren; y s i , lo que no es cre íb le , faltaren al cumpl i -
miento de sus oficios, y beneficiaren las comisiones 
que dieren, ó las despacharen contra los que les está 
prohibido, serán depuestos de sus empleos, y se me 
dará cuenta como así lo tengo resuelto en mi Real 
Decreto de 10 de Enero de 1724. 
X V . Habiendo capitulado los arrendadores dos 
condiciones; la una en exclusión de abono de dere-
chos de todo lo tocante á provisiones de exérci tos , ar-
madas , presidios y fronteras que se hagan á nombre 
y por cuenta de mi Real Hacienda, o por asentistas, 
que capitulen la exención; y la otra excluyendo el 
mismo abono de todas las liberaciones y remisiones 
por razón de casos fortuitos y de rigurosa justicia, 
concediéndoselo únicamente en las que Yo hiciere por 
mera gracia, las quales son conformes á las leyes: se 
ordena que sean y se estimen (como lo mando) por 
condiciones generales, y todo lo contenido en esta 
Instrucción en la misma forma que las establecidas é 
incorporadas en las leyes y ordenanzas recopiladas 
para su/éntero cumplimiento y observancia. 
X V I . Habiendo Yo resuelto en Decreto/' de 10 
de Enero de 1 724 1 que los pliegos y contratos de los 
arrendamientos de Rentas se reduzcan en adelante á 
1 Véase á la pág. 80 de este tomó. 
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las leyes generales y condiciones de Millones; de for-
ma que conforme á ellas en todo , y sin dispensación 
alguna, se reglen y ajusten en lo venidero todos los 
arrendamientos de ellas, y que para precaver los da-
ños y agravios de los Pueblos (entre otras cosas) en 
los encabezamientos, se ordena que si los Pueblos 
que se administran, por no llegar sus contribuciones á 
ochocientos mil maravedís, quisieren ajustarse por ellas, 
y los arrendadores les pidieren excesivas cantidades, 
sea obligado el Superintendente ó Subdelegado del 
Partido, teniendo presentes tazmías antecedentes, va-
lores, tratos y comercios, á arreglarlos á lo justo, se-
gún el actual estado y posibilidad de cada Pueblo; y 
isi sintiéndose alguna de las partes agraviada del ar-
reglamento ocurriere al Consejo, en él breve y su-
mariamente se execute. ^ se ord.ena que esta Instruc-
ción , inserta en ella la de 5 de Mayo de 1716 (que 
abaxo se pone) , se imprima y remita una copia á ca-
da uno de los Pueblos de estos mis Reynos de Cas-
ti l la y León , uno y otro á costa de mi Real Hacien-
da, los que la tengan presente y en debida custodia 
para su observancia y noticia en la parte que les t o -
ca; y de su entrego hayan de dar y den recibo; y 
de el de todos los de un Partido cada Superintenden-
te y Subdelegado dar cuenta con justificación al Con-
sejo, acompañando testimonio en relación de todos 
los Lugares que le hubieren dado , y en fin de cada 
un año han de remitir á él igual testimonio, prece-
diendo que cada Pueblo se lo dirija de permanecer 
existente en su poder, y estar en observancia esta 
Instrucción. 
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Instrucción y sus declaraciones que queda citada 
antes y y en especial a l capítulo nueve de esta 3 d 
que se deben arreglar los Superintendentes y Subde-
legados en la cobranza de\débitos Reales, en que se 
incluye la hecha en 30 de Agosto de J J J ¡ , con los 
aditamentos y declaraciones que se expresaran, 
1 En conformidad de lo acordado por el Conse-
jo en 26 de Agosto de 171 5 , los despachos que se 
dieren para Audiencias y Executores han de incluir 
todos los débitos pertenecientes, así á los arrendado-
res actuales y pre tér i tos , como á la Real Hacienda 
en qualquier manera, así de Rentas Reales como de 
qualesquier contribuciones ordinarias y extraordina-
rias ; de forma que por todos débitos no se pueda des-
pachar ni despache mas que una Audiencia ó un exe-
cutor. 
2 N o poniendo cobro estas Audiencias 6 Execu-
tores á los débitos de cada recaudación, administra-
c ión , con t r ibuc ión , se aplicará el todo de lo cobra-r 
d o , prorateándolo sueldo á libra entre todos los d i -
chos débitos. 
3 Darán despachos de Audiencias compuestas de 
Juez con mil maravedís de salario: Escribano con se-
tecientos, inclusos en ellos los derechos de todo lo 
escrito, de que no ha de poder llevar ni cobrar can-
tidad alguna: un Alguacil con quatrocientos mara-
vedís al dia ; cuyos salarios deberán cobrar de ios 
Pueblos y deudores morosos sueldo á libra pasados los 
veinte di as que manda el Consejo sean á costa de los 
arrendadores., los quales han de nombrar dichos Jue-
ces y Ministros de Audiencias en conformidad de lo 
que tuvieren capitulado los actuales u otros capitula-
ren; cuyas nominaciones hayan de ser y sean de per-
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sonas inteligentes y de toda satisfacción , j por cuen-
ta y riesgo de dichos arrendadores, y que no sean 
parientes, criados, ni domésticos ú dependientes del 
Superintendente, Corregidores ó Subdelegados, Con-
tadores o Escribanos de Rentas , los quales arrenda-
dores han de responder por todos los que nombraren, 
y satisfacer los daños y perjuicios que causaren, y lo 
mismo se ha de entender y se entienda en quanto á 
los executores que nombraren. 
4 Estas Audiencia? se despacharán contra el Pue-
blo cuyos débitos excedan de un cuento de marave-
d í s , de que ha de constar; y si á cada Pueblo de es-
tos hubiere contiguos tres ó quatro 6 mas Lugares á 
distancia de tres ó quatro leguas se-agregüe la co-
branza de lo que debieren al Despacho de cada A u -
diencia, la qual deberá residir en el Lugar que estu-
viere á menos distancia de los otros comprehendidos 
en su Despacho, y hacerlo saber á todos por medio 
del Alguaci l , que por ello ni diligencias que hiciere 
no ha de causar costas á ios Pueblos, ni recibir de 
ellos cosa alguna. 
5 • Luego que cada Audiencia fenezca su comi -
sión sean Obligados el Juez y Ministros de ella, y lo 
mismo los Executores, á comparecer con los autos an-
te el Superintendente, Corregidores ó Subdelegados 
que los hubiesen despachado; los quales con asisten-
cia del Escribano ó Contador inteligentes lo reco-
nozcan y examinen si vienen arreglados 6 no en t o -
do 6 en parte á esta In s t rucc ión , y á ella el prora-
teo de salarios entre los Pueblos y deudores morosos; 
y si los dias que dieren por consumidos en la cobran-
za los han ocupado ó no legítimamente los que tasen; 
y habiendoi exceso de dias les hagan luego restituir 
los salarios correspondientes á ellos, y volver á los 
Pueblos y deudores de quienes los hubieren cobrado, 
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y procedan contra ellos en justicia, y á las penas 
correspondientes á lo en que hubieren excedido 6 
faltado. • . 
6 Que si los dichos Executores ó Jueces y Minis-
tros de Audiencia no se presentaren ni parecieren con 
los autos de su comisión al fin prevenido .en el c a p í -
tulo antecedente, se procederá contra los mismos ar* 
•rendadoííes á que dos exhiban y pongan de manifiesto; 
y constando de los autos el exceso de salarios ú de 
los daños y perjuicios que hayan ocasionado, y no 
pudiéndose cobrar de los dichos Jueces, Ministros y 
•Executores, se cobren de los mismos Recaudadores. 
7 Cada seis meses tengan obUgacion los Super-
intendentes,.Corregidores y Subdelegados á remitir al 
Consejo testimonio absoluto de todas las Audiencias 
y Executores despachados con negativa de otros, y 
de los que han cumplido su comisión, y con el t e -
nor de esta In s t rucc ión , y de los que han excedido 
y faltado, y de.las providencias que contra ellos hu-
bieren dado; en inteUgencia que de no executarlo así 
tomará el Consejo las convenientes. 
8 Todas las prevenciones y circunstancias expre-
sadas en estos capítulos se especifiquen en los despa-
chos de comisión que se dieren á los Jueces de A u -
diencias y Executores, para que á ellos, los Recauda-
dores y Pueblos les conste, y cumplan con su tenor 
cada uno en lo que le toca. Madrid 4 de Mayo de 
1716 .= Don Lorenzo de Medina Solórzano. Madrid 
y Mayo 5 de 1716. Apruébase está Instrucción en 
todo y por todo como en ella se contiene. Pase á la 
Escribanía mayor de Rentas, donde se mandará i m -
pr imi r , y se remitirán copias autorizadas á los Super-
intendentes de las veinte y una Provincias, con or -
den de que las comuniquen á todos los Subdelegados 
de ellas. 
TOMO I T . XX 
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Declaraciones del Consejo posteriores á dicha 
Instrucción. 
Por Decreto del Consejo de 12 de A b r i l de 1 717» 
con motivo de haberse ofrecido algunas dudas sobre 
la observancia del capitulo tercero de la Ins t rucc ión , 
acordó que para despachar las Audiencias se no t i f i -
que primero á la Ciudad, V i l l a 6 Lugar contra quien 
se deba dar, y á los Pueblos que se le deben agre-
gar, según la forma acordada en la referida Instruc-
ción , acudan á hacer el pago de lo que estuvieren de-
biendo en el término de veinte dias; cuya notifica-
clon no ha de ser á costa de ellos, y sí de los arren-
dadores, la que sirva en lugar de los veinte dias que 
á costa de los Recaudadores se habia de despachar, 
constando primero presentar por el que pidiere la A u -
diencia testimonio de haber hecho la notificación, y 
de no haber acudido á hacer el pago, y estar debien-
do el Pueblo principal (á que los demás se deben 
agregar) mas de un cuento de maravedis, se les dé el 
despacho de Audiencia á costa de los Pueblos moro-
sos , en el qual se relacione la dicha notificación, y 
no haber pagado dentro de dichos veinte dias, ob-
servando en todo lo demás puntualmente lo preveni-
do y acordado en la referida Instrucción. 
Por Decreto del Consejo de 5 de Febrero de 1720 
se dixo que lo acordado tocante á que siempre que 
los Lugares, cuyo débito exceda de un cuento de ma-
ravedís no pagaren la tercera parte en contado, no se 
deben libertar de que se despache la Audiencia á la 
cobranza, se observará y practicará por punto gene-
ra l , como capítulo de la Ins t rucc ión , y así se pa r t i -
cipará á todos los Superintendentes. 
Por otro Decreto de 8 de Agosto de 17 20 se de-
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claró por punto general i y se ¿Uo orden á los Super^ 
intendentes en declaración de que los veinte días de 
hueco solo son, y se debe entender para el despacho 
de Audiencias y no de Executores, y que se previ" 
niese en la Ins t rucción lo conveniente á este fín. 
De forma que en la Instrucción de 5 de Mayo de 
17 16 , y sus declaraciones, solamente se alteran en 
quanto al hueco de veinte dias; subrogándose en su 
lugar para el cobro de los tercios de fin de Abr i l y 
Diciembre las prisiones de los Alcaldes, según y co-
mo va prevenido en el capí tulo sexto de esta Ins -
t rucción. 
Todo lo qual quiero y mando cumpláis y se exe-
cute según y como va referido , y que se tome la ra-
zón de esta mi Cédula en mi Contadur ía Mayor de 
Cuentas;, y las generales de Valores, Distribución y 
Millones, y en la de Salinas. Dada en Buen-Re tiro á 
13 de Marzo de 1 7 2 5 » = Yo EL REY. = Por manda-
do del Rey nuestro Señor , Don Francisco Díaz 
R o m á n . 
.Real Orden de 10 de M a r z o de : i j B 4 ?n que se de-
clara cómo deben entenderse los capítulos 13 § y S 
de la Real Cédula de 13 de M a r z o de 1725 sobre 
l a cobranza de débitos p e a l e s % conducción 
á las Tesorer ías cW»' 
Ilustrísimo Señor : Los Regidores de la V i l l a de 
Brihuega han hecho recurso al Rey manifestando la 
posesión inmemorial en que han estado de cobrar las 
contribuciones Reales; y que sin embargo de esto ha 
obtenido el Alcalde mayor úl t imamente providencias 
del Consejo en que se le encarga dicha cobranza, per-
cibiendo el seis por ciento señalado en Real Instruc-
ción de 13 de Marzo de 1725 como parte de la do-
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tacion de su empleo, y quedando á su cargo qual-
quiera responsabilidad, y libres absolutamente de ella 
los Regidores y Capitulares; pidiendo que se le man-
dase cesar, o que queden la V i l l a y sus vecinos igual-
mente que! los Regidores y Capitulares libres de toda 
responsabilidad. 
La citada Real Inst rucción encarga la cobranza 
de las Reales contribuciones en los Pueblos encabe-
zados á los Alcaldes y Regidores que anualmente 
nombran los propios Pueblos, y estos mismos A l c a l -
des y Regidores son los-que las hacen generalmente 
en ios que tienen Corregidor ó Alcalde m a y o r e x -
cepto en algunos en que por Condescendencia de las 
poblaciones están estos encargados de ella. 
Fundado el Consejo de Hacienda en esta prác t i -
ca general, y conformé á la referida Real Instruc-
ción , libró provisiones para que los Alcaldes mayo-
res de Yepes cesasen en la cobranza de contribucio-
nes en que se hablan entrometido, y la dexasen al 
cuidado de los Regidores. 
Las escrituras de encabezamiento se hacen por 
tiempo determinado, y queda al arbitrio de las par-
tes quando cumple el seguir o no , de que resulta que 
no puede fixarse dotación sobre el seis por ciento; se 
obligan en ellas/los Capitulares y los vecinos de los 
Pueblos á satisfacer la cantidad que se conviene, y 
la Real Hacienda á no pedirles mas, y dexar al cui -
dado de los Ayuntamientos, baxo las reglas que pre-
viene la citada Ins t rucc ión , el percibo y exáccion de 
los derechos que la corresponden. 
Las providencias dfel Consejo anulan enterámente 
el contrato de la Vil la1 (ie Brihuega , pues le reducen 
á solo el Alcalde mayor, y á la fianza que diere , de-
sando expuesta con ella á la Real Hacienda, porque 
la jurisdicción que exerce le presta proporción para 
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que se disímuleñ sus defectos ; fuera de que en- esta 
parte se trastorna el orden establecido j dexando sin 
efecto el medio de la prisión de los Alcaldes y Reg i -
dores , que ordena el art ículo sexto de la enunciada 
Ins t rucc ión , cuyo apremio ha sido elf mas eficaz y 
menos gravoso para facilitar las cobranzas, y no p o -
dría practicarse con los Alcaldes mayores, porque 
con su autoridad harían las providencias de execucion. 
Enterado el Rey de todo lo expresado, y de que 
las providencias referidas del Consejo se oponen d i -
rectamente á la Instrucción del año de 172 5 , á la 
práct ica general que se está observando, y á la segu-
ridad de la Real Hacienda y del Pueblo en común , se 
ha servido declarar que pertenece á su Real Hacien-
da el conocimiento del punto respectivo á la cobran-
za de las contribuciones Reales, y que deben hacer-» 
la única y privativamente los Regidores de i r; • f e -
bles "encabezados que no tienen Alcaldes ordin, '. -.s. 
Que en su conseqüencia se encarguen inmediatamen-
te los Regidores de la V i l l a de Brihuega de la co-
branza de las contribuciones , no obstante lo manda-
do por el Consejo , percibiendo por ella y por la con-
ducción de los tercios el seis por ciento señalado : y 
que se prevenga al Alcalde mayor que en lo concer-
niente á los tributos Reales solo le corresponde au-
torizar con su presencia y firma los actos relativos al 
repartimiento y subhasta, y auxiliar con sus p r o v i -
dencias y ministros á los Regidores quando estos lo 
necesiten para facilitar las cobranzas, con sujeción en 
todo ello al Subdelegado de Rentas del Partido; sien-
do la voluntad de S* M . que si el Consejo considera-
se poco dotada esta vara sin el auxilio del seis por 
ciento, procure por otro medio proporcionarle el que 
estime correspondiente. L o que participo á V . S. i . 
de su Real orden para que haciéndolo presente al 
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Consejo disponga su cumplimiento, teniendo presen-
te esta resolución en los recursos que ocurran de igual 
naturaleza. Dios guarde á V . S. I . muchos años. E i 
Pardo 10 de Marzo de 1 7 8 4 . = E l Conde de Gausa.ss 
Señor Conde de Campománes . 
R e a l Orden que con fecha de 2 6 de Junio de I J $ 5 
se circuló por la Dirección de Rentas a los A d m i -
nistradores generales de Rentas Provinciales sobre 
el tanto por ciento seña l ado d las Justicias por l a 
conducción j responsabilidad y entrega de caudales 
en arcas Reales. 
E i Excelentísimo Señor Don Diego de Gardoqui 
con fecha de i 8 de este mes nos dice entre otras cosas: 
Que enterado S. M . de la distinta inteligencia con 
que .se procede en algunos Pueblos encabezados por 
sus Reales contribuciones de Rentas Provinciales, en 
quanto al tanto por ciento que por razón de cobran-
za , responsabilidad y conducción de su importe á las 
Reales arcas deben percibir sus respectivas Justicias, 
se ha servido mandar se observe en todos, por punto 
general, que las Justicias solo hayan de percibir por 
dicha razón un tres por ciento de lo que rindan los 
puestos públicos y ramos arrendables, y un seis de 
lo que para cubrir el total de su encabezamiento se 
reparta á los vecinos y forasteros hacendados. 
L o que noticiamos á V . para que se halle en-
terado; y para que esta Real Resolución tenga su 
debido cumplimiento, le prevenimos que en los enca-
bezamientos que en adelante se hagan, y en los ya 
hechos que se reformen, se ha de expresar á continua-
ción de ellos*, que sin embargo de que del todo que 
resulta de la liquidación va baxado el seis por ciento 
por razón de cobranza y conducción del líquido á las 
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Reales arcas, con arreglo al formularlo de 10 de M a -
yo de 1786 , solo han de percibir las Justicias el tres 
de lo que rindan los puestos públicos y ramos arren-
dables , quedando el otro á beneficio del C o m ú n , y 
el seis de lo que se reparta á los vecinos y forasteros 
hacendados para completar el importe del encabeza-
miento, advirtiéndolo V . así á los Administradores 
de los Partidos, y pasando copia de esta á sus res-
pectivas Contadurías para que conste en ellas. 
Dios &c . Madrid 26 de Junio de 17^5, 
NOTA. Sin embargo de lo terminante de las de-
claraciones á favor de las Justicias y Regidores de 
los Pueblos para el percibo del seis por ciento por 
las cobranzas y conducciones de caudales, se movie-
ron pleytos por los Alcaldes mayores y Corregidores, 
queriendo abrogarse estos las facultades que p r iva t i -
vamente correspondían á los Alcaldes ordinarios y 
Regidores; y para cortar de una vez estas contiendas 
se mandó observar lo prevenido sobré este punto p o í 
la Real Cédula é Instrucción del año de 17 2 5 , y al 
efecto se comunicáron dos Reales Resoluciones en 
1796 y 1 7 9 9 » que son las siguientes ; 
Rea l Resolución de 29 de Setiembre de I J Q G comu-
nicada d los Directores de Rentas, 
Con esta fecha digo al Señor Don Eugenio de Declaración 
Llaguno, al Señor Obispo Gobernador del Consejo y ( y ^ . 
al Señor Gobernador del Consejo de Hacienda, cada , " , e 
. ; ' . I725 sobre 
uno para el cumplimiento en la parte que ie corres- cobranza de 
ponde, de orden del Rey lo siguiente : contribucio* 
Don Ramón Cid de Araujo, Alcalde del C r í - 11658 
men honorario de la Chancillería de Va l l ado l id , y 
Corregidor de la Ciudad de Loxa, se ha quejado de 
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la provisión librada por el Consejo de Hacienda á ins-
íancia de aquellos Regidores, para que se aplicase el 
producto del seis por ciento de cobranza, responsabi-
lidad y conducción de contribuciones Reales á favor 
de las Justicias, con arreglo á la Inst rucción del año 
de 1725 , sin embargo de tener pactado sus prede-
cesores con anuencia Real por el conducto de la C á -
mara en é l - a ñ o ' d e 1 7 7 2 , quando ;obtuviéron que en 
lugar de'Alcalde mayor que hasta; entónces había 
habido se pusiese Corregidor, que el citado seis por 
ciento habia de ser uno de los productos destinados 
para la dotación de lavara ; y habiéndolo hecho pre-
sente al R e y : enterado S.. M . de todo , y con presen-
cia de quantos informes ha tenido por conveniente 
tomar , ha resuelto que en atención á los méritos y ser-
vicios de Don Ramón Cid de Araujo , y á que conclu-
ye su servicio en 6 de Noviembre próximo venidero, 
se le considere el producto desde que habia dexado 
de percibirlo hasta el mismo dia 6 de Noviembre en 
que finaliza su nombramiento; que desde este día 
en adelante se cumpla la provisión del Consejo de 
Hacienda, siendo extensiva no solo á Loxa , sino á 
qualquier otra parte donde por equivocación esté des-
tinado este fondo para el mismo objeto; pues solo se 
ha de invertir en los fines que previene la Inst rucción 
del año de 1725 á favor de las Justicias; y que si 
con este motivo quedase indotada la vara de Loxa , 6 
qualquiera otra , 'Cuide el Consejo de proponer á S. M . 
los medios que estime conducexites para su dotación. 
Y lo traslado á V . SS. de su Real orden para su inte-
ligencia y gobierno; en el concepto de que con esta 
fecha doy la correspondiente al Consejo, de Hacien-
da & c , = Señores Directores generales de Rentas. 
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'Real Resolución de j o de A b r i l de contufii-
cada también á los Directores de Rentas, 
Con esta fecha comunico al Señor Duque de H i - Declaración 
iar la Real Orden siguiente: de la Real 
}, He hecho presente al Rey una representación de j e2 " g ^ ^ 
los Regidores de la V i l l a de Zehegin, en que recia- cd^ranza de 
man la providencia dada por ese Consejo sobre que contribucio-
perciba aquel Alcalde mayor como parte de la dota- nes' 
cion de su empleo el seis por ciento asignado á las Jus-
ticias por la cobranza y conducción de las Reales Con-
tribuciones , sin embargo de que el Ayuntamiento 
quede sujeto á la responsabilidad de ellas. 
Enterado S. M . de todo , y con presencia de lo 
"que previene la Real Instrucción de 13 de Marzo de 
1 7 2 5 , por la que se encárga la cobranza de las Reales 
contribuciones en los Pueblos encabezados á los A l -
caldes y Regidores que anualmente nombran los pro-
pios Pueblos, se ha servido declarar que por ningún tí-
tulo corresponde ni conviene alterar semejante prác t i -
ca según lo tiene mandado diferentes veces; y última-
mente en los años de 1784 y 1796 al Consejo de 
Casti l la, con motivo de iguales casos ocurridos entre 
los Regidores de Brihuega, y el Alcalde mayor, y 
entre las Justicias y Corregidor de Lo ja , en cuyo ú l -
t imo caso se ratificó la declaración general de que á 
las Justicias correspondía la cobranza , responsabili-
dad y conducción de Reales contribuciones, perci-
biendo por esta razón el seis por ciento, y no á ios 
Corregidores ni Alcaldes mayores por ningún t í tulo 
ni pretexto, ni aun el de hallarse indotados, pues en 
en el caso de ser así , quería S. M . que el Consejo 
cuidase de proponerle los medios que estimase con-
ducentes para ello 5 se ha servido S. M . mandar que 
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así se le manifieste al de Ordenes para su noticia." 
Y lo traslado á V . SS. de su Real orden para su 
inteligencia y gobierno & c . = Señores Directores de 
Rentas. 
I N S T R U C C I O N 
de Intendentes de Provincia y Exército expedida 
en 13 de Octubre de 1749' 
E l Rey. = Quarenta y ocho años de sangrientas 
y continuadas guerras, que han sufrido mis Reynos 
y vasallos: la esterilidad y calamidades que han ex-
perimentado en tan largo tiempo por la falta de co-
sechas, comercios y manufacturas: las repetidas quin-
tas y levas que han sido inexcusables para contener el 
orgullo y obstinación de sus enemigos , y conservar 
con mis Reales Dominios el honor de la Corona: son 
las causas que han reducido á un deplorable estado 
su gobierno económico , la administración de la Jus-
t i c ia , y la causa públ ica ; porque todo se ha confun-
dido con el ruidoso estrépito de las armas. Y siendo 
propio de mi paternal amor facilitar quantas provi -
dencias puedan conducir á restituir uno y otro á su 
antiguo esplendor, ahora que la divina bondad se ha 
dignado dispensarles el deseado beneficio de la paz, 
fatiga incesamente mi Real á n i m o , y ocupa toda mi 
cuidadosa atención el descubrir los medios mas ú t i -
les y proporcionados á su logro, y á cortar y pre-
cave?" los daños que produce la corrupccion de las 
costumbres en los subditos por la desidia y falta de 
vigor en los Jueces, para corregirlos con la severidad 
de las leyes y recta administración de Justicia (cuyo 
abandono es la principal raiz de los males), y á repo-
ner el cuerpo de esta gloriosa Monarquía de los que 
ha padecido y padece, coíí el mas íntimo sentimien-
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to nuestro, en su tan lastimosa decadencia y despo-
blación, debiendo temerse que sea mayor, si par t i -
cularmente no se cuida por reglas fixas y seguras de 
que los Propios con que las Ciudades, Villas, y L u -
gares del Reyno están dotados, y los Arbitrios que 
les están concedidos, tengan su debido destino, y 
sean administrados y beneficiados con pureza, sin las 
malversaciones y extravíos que comunmente se han 
advertido de reintegrar los Pós i tos , que aseguran su 
manutención , de forma que se consiga el fin de ella, 
auxilio y socorro de los necesitados; de que los t r i -
butos y contribuciones Reales se exijan con la debida 
equidad y justa proporción á los haberes de cada uno, 
sin que la contemplación á los poderosos grave á los 
que no lo son, y merecen mayor atención por su po-
breza; de que se eviten y castiguen los fraudes por el 
grave perjuicio que se sigue á la causa pública en la 
diminución de las mismas contribuciones, necesarias 
para mantener jel Estado; de extinguir las parcialida-
des y discordias que turban la tranquilidad y emba-
razan los Tribunales, y no ménos las competencias 
de jurisdicción entre estos, con dispendio y gastos de 
los litigantes, al mismo tiempo que quitan el necesa-
r i o , para atender al despacho de los otros negocios 
civiles y demás que miran al pronto castigo de los de-
litos ; y finalmente, de que se guarden y observen las 
santas y justas leyes de estos Reynos, que tienen pa-
ra todo prevenidos oportunos y saludables remediosj 
y con las que florecieron mientras se mantuviéron con 
integridad: por tanto , deseando quanto sea de nues-
tra parte , con la asistencia divina, concurrir á los a l i -
vios de mis vasallos, y remover los inconvenientes 
que los embaracen, y la felicidad de los Reynos, que 
el Todopoderoso ha puesto á mi cuidado, para que 
mejor se haga su servicio: he resuelto seguir las re -
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glas dadas á este mismo fin por mi glorioso Padre, en 
la Real Ordenanza de 4 de Julio del año de 1 7 18 t i 
con algunas moderaciones y ampliaciones, según lo 
que en la prác t ica de ella mostró la experiencia ser 
tótil y poderse executar, arreglado á las leyes del 
Reyno , y sin grave alteración de los Tribunales esta-
blecidos en é l ; no dudando sea medio, bastante, efi-
caz Jy poderoso para facilitar en lo sucesivo el aumento, 
y mayor gloria y felicidad de la Monarquía. 
Capítulos . I . Para que mi Real intención tenga su debido 
que tratan efecto, mando se restablezca en cada una de las Pren-
de la admi- yincias ¿Q\ Reyno una Intendencia, á la qual va-
iiistmcion de 
Justicia. ya unido el Corregimiento de la Capital ; y al cargo 
de los Ministros que para ella nombrare, las quatro 
causas de Justicia , Po l i c ía , Hacienda y Guerra, á 
cuyo fin , los que las exercieren serán personas de gra-
do, autoridad, representación y zelo, qual corres-
ponde al desempe'ño de esta importante confianza, 
reservando el elegir y nombrar los que estimare con-
venientes , dándoles la jurisdicción y facultades ne-
cesarias , con respectiva subordinación y dependen-
dencia de los Tribunales Superiores, según la natura-
leza de los casos y cosas, y conforme están distingui-
das por las leyes ^ por no ser mi Real ánimo que se 
confundan , alteren ó impliquen las jurisdicciones, 
con el motivo de concurrir todas en uno, respecto de 
dirigirse principalmente esta disposición á evitar las 
freqüentes competencias y embarazos que se experi-
mentan entre ellas, de estar separadas, y exercerse 
por diversas manos. 
I I . Cada uno de los Intendentes de Provincia 
1 La Ordenanza de 4 de Julio de 1718 está refundida 
efi esta de 1749, por lo qual no ha parecido necesario el in-
sertarla. 
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que mando restablecer, quiero, que según el estilo 
de la Ciudad Capital donde debe residir, tenga uno 
ú dos Tenientes letrados que exerzan la jurisdicción^ 
conteneiosa, civi l y criminal, unida ó separadamen-
te , como se hallare establecido ^ los quales sean apro-: 
bados por mis Consejos, Chancillerías ó Audiencias , y 
nombrados por mí á consulta de mi Consejo de la C á -
mara, que para cada una de dichas Tenencias ó Varas 
de Alcalde mayor me propondrá tres sugetos hábiles, 
de ciencia y conciencia, á fin de que Yo elija de ellos 
(si no juzgare hacerlo fuera de consulta) el que esti-
mare mas útil y conveniente á mi Real servicio. 
I I I . Para que los referidos Tenientes puedan 
cumplir su obligación con entera libertad, quiero que 
sirvan estos oficios todo el tiempo que duraren los I n -
tendentes á quienes se destinaren, sin que les puedan 
remover, sin conocimiento de justa causa, y declara-
ción de mi Consejo. 
I V . Que donde fueren dos los Tenientes 6 A l -
caldes mayores, el uno sirva y exerza la jurisdicción 
c i v i l , solo con la utilidad de las espórtulas y dere-
chos que le pertenecieren, reglados al Arancel Real; 
y el otro la cr iminal , con el salario que se le señalare, 
por ser ordinariamente los delinqüentes pobres, sin 
caudal ni efectos de que compensar al Juez el traba-
jo de justificar sus delitos, solicitar su prisión , y se-
guir las causas; y donde solo hubiere un Teniente 6 
Alcalde mayor, este exerza ambas jurisdicciones i n -
distintamente, con debida subordinación á los Tribu-, 
nales superiores é inmediatos, para los recursos y 
apelaciones que se introduxeren de sus autos d sen-
tencias. 
V . Que el referido Teniente 6 Alcalde mayor 
de lo civi l deba ser y sea Asesor ordinario del I n -
tendente en todas las causas y negocios de su conocí-» 
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í n i e n t o , para juzgarlos con su acuerdo y parecer; y 
en el caso de que por alguna de las partes se le recu-
se, no sea separado; y solo pueda nombrársele acom-
p a ñ a d o , como si fuese Juez ordinario, respecto de 
no estimar conveniente á la recta administración de 
Justicia la facultad de variar Asesores, de que han 
usado hasta aquí , teniendo con tí tulo mió un Aboga-
do de satisfacción, que debe responder de sus d i c t á -
menes ; y mucho ménos la separación del Asesor or-
dinario, por la recusación de las partes, que las mas 
veces proceden maliciosamente con el fin de que re-
cayga la Asesoría ó Acuerdo en sugeto de su con-
templación. 
V I . Los Intendentes de Provincia, que han de 
ser también como queda prevenido Corregidores de 
la cabeza de ella, donde residen, deben presidir los 
Ayuntamientos; y no pudiendo recurrir á ellos ni á 
las demás funciones públicas por enfermedad ú otro 
legít imo impedimento, lo hará su Teniente en lo c i -
v i l ; y á falta de este el de lo cr iminal , si le tuviere; 
y en defecto de ambos el Regidor Decano, ó el que 
se hallare con especial privilegio para e l lo , estando 
en uso y observancia. 
V I L Así el Intendente-Corregidor como sus 
Tenientes tendrán muy presentes los capítulos de 
Corregidores, que se les darán con sus títulos por la 
Secretaría de la C á m a r a ; y señalados con el número 
pr imero, se copiarán al fin de esta Cédula é Ins t ruc-
c ión , para su puntual observancia, en el concepto de 
que si hasta ahora, por los abusos introducidos en las 
Residencias, no se han tomado estas con la exac-
t i t ud y cuidado que conviene á la buena administra-
ción de Justicia, bien del Estado, y utilidad de la 
causa públ ica ; no se les disimularán en lo sucesivo los 
culpables descuidos y omisiones que se han experi-
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mentado por lo general, siendo lo menos de que se 
cuidaba lo que merecia y merece la mayor atención; 
pues dotados competentemente sus empleos, no p o -
drán tener excusa para dexar de cumplir como de-
ben las cargas y obligaciones dé ellos; y para que 
unos y otros estén instruidos de las providencias ú l t i -
mamente dadas en el punto de Residencias, se pon? 
drá también á la letra copia señalada con el número 
segundo al fin de esta Instrucción, 
V I I I . Fuera de los Corregimientos de las Cabe-
zas de Provincia, que han de estar unidos á las I n -
tendencias de ellas, todos los demás del Reyno se 
me han de consultar como hasta aquí por mi Con-
sejo de la Cámara , y las Tenencias ó Alcaldías ma-
yores de las Capitales. 
I X . Será el especial cuidado y encargo de los I n -
tendentes el establecer la paz en los Pueblos de su 
Provincia, y evitar que las Justicias de ellos proce-
dan con parcialidad, pasión ó venganza; interpo-
niendo su autoridad para remediar los daños que 
de las enemistades resultan, así á los subditos como 
á la causa pública ; para lo qual podrán llamarlas, 
advertirlas de su obligación, y apercibirlas cumplan 
con ella; y no bastando , darán cuenta con justifica-
ción al Tribunal Superior á quien tocare, según la ca-
lidad del negocio, para que por él sean castigadas, y 
se eviten las inquietudes que suele ocasionar el pode-
río abusivo de las Justicias y otras personas s que au-
mentan en las Repúblicas la envidia, el odio y la 
codicia, con grave perjuicio de sus conciencias. 
X . Cuidarán muy particularmente del breve y 
regular despacho de las causas y negocios de su cono-
cimiento, y de que no se atrasen, ni moleste á las 
partes con su d i lac ión , ni se les cobren mas derechos 
que los que justa y legítimamente se causaren; y si 
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entendieren, con justificación , que las Justicias de sis 
Provincia no cumplen con este importante encargo, 
Ies prevendrá y advertirá de su descuido ó exceso; y 
quando no baste para corregirlas y enmendarlas , da-
rá cuenta, según la calidad del negocio , al Tribunal 
á quien toque, para que sean condignamente cas-
tigados. 
X I . Estarán á la mira para ser informados si en 
Jas Residencias que se despacharen á los Pueblos de 
su Provincia cumplen los Ministros encargados de 
ellas con lo prevenido en su Ins t rucc ión ; esto es, si 
dexan disimulados 6 tolerados delitos, ó excesos dig-
nos de castigo, por contemplación ó in te rés ; si v o -
luntariamente se detienen, y ocupan mas tiempo del 
que necesitan, y si cobran excesivos derechos, par^ 
advertirles se contengan y moderen, 6 dar cuenta, 
si esto no bastare, al Gobernador de mi Consejo dé 
lo que estimare digno de remedio: á cuyo fin se val-
drá de seguros informes de personas fidedignas, que 
se los den con la mayor reserva y secreto; y con el 
mismo, como el mas enterado que debe estar del es-
tado de la Provincia , podrá también instruir á los re-
feridos Jueces de Residencia, de ios abusos que en-
tendiere ser conveniente castigar ó corregir en el 
Pueblo donde se tomare; para lo qual los tales Jue-
ces de Residencia, que se nombraren y despacharen, 
deberán noticiar y hacer presente su comisión á los 
Intendentes, según el distrito y Provincia adonde se 
destinaren. 
X I I . Para el propio fin, y por la misma razón, 
se presentarán y darán igual noticia de sus comisio-
nes á los Intendentes los demás Jueces que se des-
pacharen de Mesta, y otros qualesquiera Vis i t ado-
res de Caminos y Juzgados de Cabana y Carretería; 
de suerte que puedan estar informados de quantos 
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particulares se obraren en la Provincia por semejantes 
comisiones. 
X I I I . Cuidarán igualmente con especial aten-
c ión , de que en las visitas que hacen los Corregido-
res á los Pueblos de su distrito , de que también se 
les deberá dar cuenta quando salieren á ellas, no gra-
ven sus Propios con derechos indebidos, ni permi-
tan les hagan la costa , ni dexen disimulados los ex-
cesos de sus Justicias por contemplac ión , interés ni 
respeto alguno. 
X I V . Nada es tan importante á la causa publ i -
ca como la pureza, integridad y legalidad en los ha-
cimientos de los Propios de los Pueblos j cuidado de 
los abastos púb l icos ; porque en que los primeros se 
hagan por su justo valor, y los segundos á la mayor 
comodidad y menor precio que sea posible, se intere-
sa la causa común ; para lo qual se hace preciso evi-
tar las ligas y monipodios que suele haber dentro y 
fuera de los Ayuntamientos: á este fin los Intenden-
tes-Corregidores cuidarán de que cada año nombre la 
Ciudad dos de sus individuos Diputados, que con su 
Procurador Síndico general y Teniente Asesor, inter-
vengan y asistan en el lugar público acostumbrado 6 
el que se señalare , á hacer los remates de los referidos 
Propios y Abastos, después de pregonados y pub l i -
cados por treinta dias, despachando primero sus av i -
sos y requisitorias á los Pueblos circunvecinos , y fixan-
do edictos; de suerte que venga á noticia de todos, y 
puedan admitirse las posturas ó pujas que se hicieren, 
informados de la libertad de su admisión, sin que se 
utilicen con perjuicio del común los Regidores, pa-
rientes 6 paniaguados que puedan hacer patrimonio 
con su autoridad del menos valor de los Propios de 
los Pueblos, ú del exceso en el precio de lo que de-
be servir á su subsistencia y manutenc ión ; y esto pro-
TOMO IV. ZZ 
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pío encargarán y mandarán á las demás Justicias de 
las Ciudades, Villas j Lugares de su Provincia para 
que en todas se proceda con uniformidad , desterran-
do los abusos que hasta aquí se han experimentado, 
y contribuyen á su actual infelicidad y decadencia; 
y si sus órdenes 6 advertencias no bastaren, darán 
cuenta al Gobernador de mi Consejo ó sus Fiscales 
para que se provea de remedio, y proceda al casti-
go de los que cometieren ó disimularen estos perju-
diciales excesos. 
X V . Así en las cabezas de Provincia, donde de-
ben residir por sí y por medio de sus Tenientes, co-
mo en los demás Corregimientos y Partidos de ella, 
por el de sus Subdelegados, se informarán muy pun-
tualmente de los arbitrios de que gozaren y usaren; 
y si para ello tienen facultades Reales, por qué m o -
t i v o , y con qué destino; y si la causa de su conce-
sión subsiste, ó hubiere cesado, haciendo en este ca-
so, 6 en el de haberse cumplido el tiempo de la con-
ces ión , sin constar de prorogacion, cesar los mismos 
arbitrios; indagando también si en los que debieren 
subsistir, convendrá alterar ó mudar la situación dé 
ellos en distintas especies en que sea menor el grava-
men del C o m ú n ; arreglándose sobre todo en quanto 
á la adminis t rac ión, recaudación y distribución de 
los arbitrios y sus productos á la Instrucción que 
está dada, y de que se pondrá copia á Continuación 
de esta con el número tercero. 
X V I . En la fidelidad y legalidad de los Escri-
banos es igualmente interesada la causa púb l i ca , y 
con ella la honra, vida y hacienda de mis vasallos; 
para lo qual , y que sean personas en quienes con-
curran las calidades de habilidad, integridad y p u -
reza necesaria, tengo encargado á mi Consejo regle 
las providencias que conviniere dar, así para que cum-
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plan con la obligación de sus oficios, como para que 
los papeles de su cargo no se extravien, poniéndolos 
en seguro resguardo, evitándose en quanto sea posi-
ble toda falsedad , suplantación y omisión en asun-
tos que no admiten disimulo; y por esto los I n t e n -
dentes-Corregidores en sus distritos y Provincias cui-
darán con especial aplicación de que se observen y 
guarden inviolablemente las órdenes que en esta razón 
les fueren comunicadas por mi Consejo; con la ad-
vertencia de que en este importante punto quedarán 
responsables sin admisión de excusa alguna de qual-
quiera descuido ó tolerancia que se les justifique en 
su contravención. 
X V I I . L as penas pecuniarias que se impusieren 
por los Jueces ordinarios y Delegados, y pertenecen 
á mi Real Cámara , cuidarán de que no se oculten ni 
confundan, y de que puntualmente se cumpla y exe-
cute el Reglamento últ imamente formado para su me-
jor r ecaudac ión , de que para que se hallen actuados 
de su contenido se pondrá copia á continuación de 
esta Real Ordenanza señalada con el número q u a r t o . 
X V I I I . Aunque (como va referido) de todo lo 
que ocurriere digno de remedio deberán los Intenden-
tes dar cuenta á los Tribunales y Ministros respecti-
vos; queriendo Yo estar prontamente informado de 
aquellas cosas graves que se ofrecieren y juzgaren 
dignas de mi Real noticia, me la darán por medio; 
de mis Secretarios del Despacho Universal, á quien 
(según la calidad y naturaleza de las causas) t o -
care, con la prevención de si han dado cuenta ó no 
á mis Tribunales de Justicia, á fin de que siendo el 
asunto reservado, se les comunique por la misma via 
mi resolución; y no siéndolo se prevenga á los T r i -
bunales y Ministros lo conveniente. ^ 
X I X . Conviniendo que á la recta administración Capítulos 
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que tratan de Justicia y demás expresado en los capítulos ante-
de la poli- cedentes que miran á ella, se junte el cuidado de 
cía. j ' 1 1• ' 
quanto conduce a la policía y mayor aumento y u t i -
lidad de estos mis Re y nos y vasallos, por las p r o v i -
dencias que aseguren su conocimiento y el efecto que 
deseo; procurarán los Intendentes que por un Inge-
niero de toda satisfacción é inteligencia se forme un 
mapa geográfico de cada Provincia, en que se dis-
tingan y señalen los términos que son Realengos de 
los de Señorío y Abadengo , sus bosques y rios 6 l a -
gos; y que á este fin los Ingenieros á quien se en-
cargare executen sus órdenes con toda la exactitud, 
puntualidad y expresión que sea posible. 
X X . Por medio de los mismos Ingenieros se i n -
formarán par t icular .y separadamente con relaciones 
individuales de las calidades y temperamento de las 
tierras que contiene cada Provincia: de los bosques, 
montes y dehesas: de los rios que se podrán comu-
nicar, engrosar y hacer navegables: á qué costa, y 
qué utilidades podrán resultar á nris Rey nos y vasa-
llos de executarlo: dónde podrá y convendrá abrir 
nuevas acequias útiles para regadío de las tierras, fa-
bricar molinos ó batanes: en qué estado se hallan sus 
puentes, y los que convendrá reparar ó construir de 
nuevo: qué caminos se podrán mejorar y acortar pa-
ra obviar rodeos; y qué providencias se podrán dar 
para su seguridad: de los parages en que se hallan 
maderas útiles para la construcción de navios; y qué 
puertos convendrá ensanchar, limpiar, mejorar, asegu-
rar ó establecer de nuevo; de suerte que por estas re-
laciones individuales cada Intendente sepa el estado de 
su Provincia, la calidad de las tierras que contiene, y 
los medios de mejorarla; y pueda darme, y á mis 
Tribunales, las noticias conducentes á su conservación 
y aumento. 
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X X I . Tendrán todo el cuidado que correspon-
de á mi confianza en solicitar por s í , y por medio de 
sus Subdelegados, saber la calidad, vida y costum-
bres de sus vecinos y moradores para corregir y cas-
tigar los ociosos y mal entretenidos, que lejos de ser-
vir á lo que pide qualquiera Repúbl ica bien ordenada 
para mantenerse en quietud y pol ic ía , y sin escánda-
los que causen lunar al cristiano régimen de ellas, des-
figuran todo este semblante por su ociosidad, dando 
ocasión á pervertir los bien entretenidos. 
X X I I . Por esta misma causa, y que florezcan las 
virtudes de los buenos, cuidarán que en los Pueblos 
de su Provincia no se consientan vagamundos, ni 
gente alguna sin destino y aplicación al trabajo; ha-
ciendo que los que se hallaren de esta calidad se apli-
quen, siendo hábiles y de edad competente para el 
manejo de las armas, á los Regimientos que hicieren 
reclutas; y no habiéndoles , á las obras públicas del 
Pueblo por el tiempo que arbitraren según su ca l i -
dad: esto en el caso de que no se justifique ser su ge-
tos inquietos, poco seguros y de mal v i v i r ; porque 
verificándose , les harán imponer las severas penas es-
tablecidas contra ellos por las leyes del Reyno; y 
que los de la primera clase que fueren inútiles para la 
guerra ó para el trabajo ú obras púb l i cas , se recojan 
en las Casas de Misericordia, donde se ocupen en los 
que correspondan á sus fuerzas. 
X X I I I . Siendo importantísimo y del privativo 
encargo de los Intendentes el fomentar en los Pue-
blos capaces y á propósi to las fábricas de paños , 
ropas, papel, vidrio , xabon, lienzo, la cria de sedas, 
establecimiento de telares, y los demás artes y o f i -
cios mecánicos , por la mucha gente que ocupan y 
mantienen, por lo que habilitan los naturales y en-
riquecen al Reyno; les mando y encargo apliquen á 
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este fin toda su atención , y á que se executen y cum-
plan con la mayor exactitud y puntualidad las orde-
nes generales y particulares que por mi Real Junta 
de Comercio se les comunicaren. 
X X I V - Experimentándose la mayor decadencia 
en la cria y trato de los ganados lanares y vacunos, 
que son tan útiles y de tarito aprovechamiento como 
se ha reconocido en otros tiempos en que producían 
la mayor opulencia de esta Monarquía , fomentarán 
igualmente el aumentó de ellos en todas las Ciudades, 
Vi l las y Lugares de su Provincia á proporción de la 
comodidad de sus pastos, á cuyo fin harán observar 
las leyes del Reyno que tratan de esto; y muy par-
ticularmente mi Real Decreto de 30 de Diciembre 
de 1748 , que se copiará al fin señalado con el n ú -
mero q u i n t o , animando á los labradores á que em-
piecen, aunque sea con pequeños rebaños , que sirva 
á calentar la tierra de siembra, darla vigor y substan-» 
c í a , y aumentar los frutos. 
• X X V . A l propio fines también de suma u t i l i -
dad facilitar la fertilidad de los campos con el apro-
vechamiento de todas las aguas que puedan aplicarse 
á su beneficio; y para-lograrlo procurarán y esforza-
rán sacar acequias de los rios, sangrándolos por las 
partes mas convenientes, sin perjuicio de su curso y 
de los términos y distritos inferiores; cuidando igual-
mente de descubrir las subterráneas para servirse de 
ellas, así en el uso de los molinos, batanes y otras 
máquinas necesarias á las moliendas y al beneficio de 
las lanas, como en laborear á ménos costa la piedra 
y madera; en todo lo qual no solo se interesa el pú -
blico por el aumento de sus frutos, sino las Iglesias 
y mi Real Patrimonio, en el de los Diezmos y Ter-
cias que me pertenecen por especiales indultos y 
concesiones Apostólicas. 
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X X V I . Respe cto de que no son menos interesa-
dos mis Reynos y vasallos en la conservación de los 
montes y aumentos de plantíos para la fábrica de na-
vios, ornato y hermosura de los Pueblos, y que no 
falten ios precisos abastos de leña y ca rbón ; pondrán 
de su parte especial cuidado, y encargarán á sus Sub-
delegados el cumplimiento y execucion de la Real 
Cédula de 7 de Diciembre del año pasado de 1748, 
que les está comunicada; y que se proceda contra los 
que la contravinieren con las penas establecidas en 
ella; á cuyo fin se copiará señalada con el número 
sexto. 
X X V I I . También cuidarán de que se conserve y 
aumente la cria de caballos generosos y de casta es-
cogida ; porque de ella, no solo resulta la común u t i -
l idad , sino es muy particular conveniencia á mi ser-
v i c i o , por lo que conduce á la fuerza de mis Reynos 
la facilidad de remontar1 mis tropas, y habilitarse los 
naturales en el uso y manejo; y á este fin les ordeno 
y mando cuiden de que se cumplan y executen pre-
cisamente las Reales Ordenes é Instrucciones que ten-
go dadas; y que por la via correspondiente me den 
vcuenta de lo que conviniere adelantar para su logro. 
X X V I I I . Harán especial encargo á todas las Jus-
ticias de su Provincia y Subdelegados de ella para 
que cada uno en su término procure tener compues-
tos y comerciables los caminos públicos y sus puen-
tes , en que se interesa la causa c o m ú n : que no per-
mitan á los labradores se entren en ellos; y á este fin 
pongan sus fitas ó mojones, y procedan contra los 
que ocuparen alguna parte de ellos con las penas y 
multas correspondientes á su exceso, á mas de o b l i -
garles á la reposición á su costa; y que si necesitaren 
de mayor ensanche ó reparos de puentes 6 calzada 
que facilite los pasos y t ráns i tos , den cuenta, con la 
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justificación necesaria, á mi Consejo para que por 
él se providencie lo conveniente en io que no pue-
dan costear los Pueblos en cuyo territorio se deban 
hacer, ínterin que por mí no se tome otra regla y 
providencia.. 
X X I X . Mandarán que todas las Justicias de su 
Provincia, para la mayor comodidad de los trafican-
tes y pasageros en todos los sitios adonde se junten 
uno, dos ó mas caminos ó sendas, hagan poner un 
madero levantado fixo con una targeía en que se d i -
ga : Camino pa ra t a l L u g a r , en disposición que los 
que pasen de ida y vuelta caminen con segura n o t i -
c ia , y sin rezelo de extraviarse; debiendo, distinguir-
se, prevenirse y advertirse los que fueren para car-
ruage y los de herradura. 
X X X . Igualmente se hace sensible á los viandan-
tes y pasageros la poca providencia y mala disposi-
ción de las posadas, ventas y mesones; y para su re-
medio deberán cuidar de que las haya en los Pueblos 
de su residencia y de los demás de tránsitos de su 
Provincia: previniendo lo mismo á los otros Corregi-
dores de los Partidos de ella sus Subdelegados; y que 
las personas que se encargaren de las posadas 6 meso-
nes sean bien tratadas y no molestadas, facilitando 
quanto sea posible que hagan las provisiones necesa-
rias de víveres , camas limpias, habitaciones cómodas 
y demás conducente á el hospedage, asistencia y a l i -
vio de los pasageros, con la menos respectiva costa, 
y de forma que sin reparable gravamen de estos pue-
dan aquellos satisfacerse de su cuidado, gasto y ade-
lantamiento en la provisión; para lo qual t ra tarán se-
riamente con los Administradores y arrendadores de 
mis Rentas lo conveniente á que les apliquen la equi-
dad posible, y que corresponde á mantener el inte-
rés de la causa publica; y que si en algún tránsito 
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faltare mesón ó venta me den cuenta, y propongan 
d ó n d e , en qué forma, por quién y á qué costa se 
podrá y deberá executar. 
X X X I . Pondrán todo cuidado en que las Just i -
cias de cada Pueblo por sí y por los Alcaldes de la 
Hermapdad y Quadrilleros cumplan exactamente 
con sus encargos en el reconocimiento de los campos 
y montes, seguridad de los caminos, libre tránsito 
y comercio de los pasageros; imponiéndoles á este fin 
rigurosas penas, y haciéndoles responsables de qual-
quiera robo ó insulto que se cometa en su distr i to, si 
para evitarlos no visitaren por sí ó por sus Guardas 
de montes los caminos y despoblados con freqüencia, 
procediendo en esto sin el menor disimulo, por lo 
que en su observancia se interesa el Púb l i co , y la se-
guridad tan necesaria á todos. 
X X X I I . Prevendrán á las Justicias de las Ciuda-
des , Vi l las y Lugares de su Provincia se esmeren en 
su limpieza, ornato, igualdad y empedrados de las 
calles, y que no permitan desproporción ni desigual-
dad en las fábricas que se hicieren de nuevo: y muy 
particularmente atenderán á que no se deforme el as-
pecto p ú b l i c o , con especialidad en las Ciudades y 
Vi l las populosas: y que por lo mismo si algún edifi-
cio o casa amenazare ruina, obliguen á sus dueños á 
que la reparen dentro del término que les señalaren 
correspondiente; y no lo haciendo, lo manden exe-
cutar á su costa: procurando también que en oca-
sión de obras y casas nuevas, n derribos de las anti-^ 
guas, queden mas anchas y derechas las calles , y con 
la posible capacidad las plazuelas; disponiendo igual-
mente que no queriendo los dueños reedificar las ar-
ruinadas en sus solares, se les obligue á su venta á ta-
sación, para que el comprador lo execute; y que en 
los que fueren de Mayorazgo, Capellanías ú otras 
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Fundaciones semejantes, se deposite su precio hasc-
ta nuevo empleo. 
X X X I I I . En los Pueblos que estuvieren cerrados 
procurarán se conserven sus murallas y edificios públ i -
cos , sin dar lugar á su ruina, haciendo que ocurran 
con tiempo al reparo; y que si sus Propios no bas-
taren para esto les den cuenta las Justicias, para 
que providencien lo conveniente, dándomela los mis-
mos Intendentes en caso necesario. 
X X X I V " . No descuidarán en dármela igualmen-
te , y al Gobernador de mi Consejo, del estado de 
cada Provincia, en frutos y cosechas, su abundancia 
ó esterilidad , como está mandado, para permitir ó em-
barazar las extracciones de los que les sobrared, y su 
libre comercio, procurando animar á los labradores 
y fomentarles, para que en los años abundantes no 
decaygan de sus trabajos, aunque se minoren 6 en-
vilezcan los precios. 
X X X V . En quanto al importante y delicado 
punto de la justa ley y proporción de las monedas, 
y para que estas no se corten, ni vicien los metales 
preciosos, observarán y harán executar á sus Subdele-
gados y demás Justicias de la Provincia las órdenes 
dadas y que se dieren por mi Real Junta; y que en 
conformidad de ellas se hagan las visitas ordinarias de 
las p la ter ías , tiendas y demás oficinas que convenga, 
con su asistencia ó la de su Teniente. 
X X X V I . Tra ta rán de inquirir el estado de los 
Pósitos de la Capital y demás Pueblos de su d is t r i -
t o , si se hubieren disminuido ó enteramente ext in-
guido, por qué causas; y para su restablecimiento, 
cumplirán y harán cumplir exácta y puntualmente 
la Real Provisión de 19 de Octubre de 173 5 j que se 
cop ia rá , señalada con el número sépt imo, obrando 
en tan importante materia sin contemplación ni res-
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peto humano, por depender, como depende, la sub-
sistencia pública de mantenerlos y acrecentarlos á 
proporción de los vecindarios. 
X X X V I I . Para evitar los notables perjuicios que 
han padecido y padecen mis Reynos y vasallos en la 
desigualdad de llevar y sufrir las cargas Personales, 
Reales y Concejales, á causa de la multitud de p r i -
vilegiados , porque la exéncion de estos hace que re-
cayga su peso sobre los mas pobres : mando que con 
particular atención cuiden de que se observe la Con-
dición de Millones n 6 del quinto género , y las Rea-
les Cédu las , despachadas á este fin desde el año 
de 1728. 
X X X V I I I . Para servir sus oficios con la inte-
gridad que conviene á la causa pública tendrán muy 
presentes, para los puntos que no hallaren prevenidos 
en esta Real Ordenanza, los capítulos de Corregido-
res, que, como queda expresado, se pondrán copia-
dos al fin de ella con el número pr imero; de suerte, 
que por todo puedan ser instruidos de lo que deben 
cxecutar, como tales Corregidores, y hacer cumplir 
á los demás de la Provincia sus Subdelegados, proce-
diendo unos y otros sin la mas leve contemplación, 
omis ión, descuido ó negligencia; en el concepto de 
que si lo hicieren , experimentarán los efectos de mi 
Real grati tud, y se harán dignos de que les continúe 
mi confianza; y al contrario, no se les dispensará en 
manera alguna lo que faltaren. 
X X X I X . Sobre todo examinarán con atención ío 
que en las leyes de estos Reynos se halla establecido, 
tanto para la buena administración de Justicia, qllan-
to para el gobierno polít ico y económico de los Pue-
blos , con todo lo demás que pudiere conducir á bene-
* ficio de mis vasallos y prosperidad de mis dominios, 
á fin de observarlo^ practicarlo y hacerlo executar 
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oportuna y prudentemente en todo lo que no se opu-
siere á los puntos de esta Ordenanza. 
X L . Reducida, pues, á los términos referidos en 
general la práctica que deben observar los Intendentes-
Corregidores de Provincia., y cuidar observen los de-
mas de ellas sus Subdelegados, en lo que mira á la 
administración de Justicia y gobierno polít ico y eco-
nómico , de que depende el aumento de los Pueblos y 
sus vecindades, y de él el producto de la Real H a -
cienda , se gobernarán, en lo que toque á el la , como 
se sigue. 
Capítulos X L I . Las dependencias de mis Rentas Reales, 
qaQ tratan así de Alcabalas, Cientos, Millones é Impuestos, co-
de las Ren- mo los derechos de Papel Sellado, Nieve, Naypes, 
d^^do^los ^ei:^as' Feudos, Aduanas, Tabaco, y quantás en 
derechos qualquiera manera pertenezcan á mi Real Hacienda, 
pertenecien- deberán correr baxo de su privativo conocimiento, 
tes á la Real con todo lo incidente, dependiente y anexo á ellas. 
Hacienda. ^ sean goben^das por administración, ó ya estén 
en arrendamiento ó en otro qualquiera modo. 
X L I I . En caso de administrarse todas, ó algunas 
de las referidas Rentas, de cuenta de mi Real H a -
cienda, zelarán cuidadosamente en la exactitud de su 
cobranza, y mayor aumento que con equidad y 
justicia se les pueda dar; y en el desinterés y l i m -
pieza con que deberán proceder los Ministros subal-
ternos que se nombraren para su recaudac ión , res-
pecto de los muchos menoscabos que de su relaxa-
cion puedan originarse á mi Real Erario , con no m é -
nos molestias á los Pueblos; y en su conseqüencia, 
darán cuenta de lo que estimaren conveniente al Su-
perintendente general de mi Real Hacienda, ó á los 
Ministros por él destinados, y executarán las reglas 
que por estos se les dieren. 
X L I I I . Si algún ramo de mis Rentas Reales se 
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manejare por arrendamiento , cuidarán,párticularmen-, 
te los Intendentes de evitar las demasías y violencias 
con que suelen los interesados aniquilar los Pueblos, 
mediante los extraordinarios excesivos encabezamien-
tos á que Ies obligan, reglándolos á medida de su am-
bición , y no de la posibilidad de los contribuyentes: 
con lo qual, y los apremios y gastos que para las co-
branzas solían practicarse, han venido á deteriorarse 
y reducirse á la decadencia que padecen; lo que ce-
sará , cumpliendo los Corregidores y demás Justicias 
con el zelo que corresponde á su obligación en las co-
branzas de su cargo á los tiempos oportunos, y se 
logrará excusar á los Pueblos del gravamen de costas, 
y evitar las resultas de un año para ot ro , que regu-
larmente proceden de la omisión y negligencia de las 
mismas Justicias. 
X L I V . Tendrán especial cuidado en que á los pla-
zos señalados acudan los Administradores, Deposita-
rios 6 Recaudadores de los Pueblos de su distrito á 
poner en arcas lo que debieren; reconviniendo á sus 
tiempos á las Justicias, que como obligadas á la exac-
ción , deberán estarlo con sus personas y bienes á la 
paga, si se atrasare por su omisión, descuido ó negli-
gencia, informándose mensualmente de los Adminis-
tradores , Corregidores y Subdelegados del estado de 
las cobranzas, para dar las oportunas providencias 
que conviniere contra los morosos ó renitentes. 
• X L V . Habiendo mostrado la experiencia que el 
relevar á los Pueblos de la duplicación de Executores 
y Audiencias que se les despachaba por apremio, ha 
producido efectos muy ventajosos , porque tanto co -
mo consumían en sus salarios y negociar esperas les 
faltaba para enterar su principal d é b i t o ; cuidarán mu-
cho de evitar, quanto sea posible, el despacho de las 
execuciones, sino es en casos muy precisos, con mo-
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derados salarlos y t é r m i n o , y un solo Ministro para 
toda calidad de débi tos ; de forma que á un tiempo se 
exijan estos con menos daño de los deudores, arre-
glándose por ahora, é ínterin que Yo no tuviere por 
conveniente dar otra providencia general á lo preve-
nido en esta parte por la Instrucción y Cédula Real 
de 13 de Marzo de 172 5, observándola igualmente en 
quanto á los meses de moratoria y Privilegios conce-
didos á los labradores, reencargados por ella, que 
quiero se observen y guarden inviolablemente. 
X L V I . Con no ménos atención deberán inquirir 
y averiguar secreta y reservadamente la forma y 
justificación con que las Justicias proceden en la exác-
cion de los derechos Reales , arrendamiento y ad-
ministración de los ramos y puestos públicos , y los 
repartimientos que hicieren á los vecinos para cubrir 
el importe ó ajuste de los encabezamientos; si sé ar-
reglan á la referida Instrucción y Cédula Real de 13 
de Marzo de 1725, examinando los bienes raices, 
rentas, tratos, negociaciones y grangerías de cada 
uno , para obrar en la repartición con la proporción 
y Justicia correspondiente; si gravan ó no á los pobres 
y jornaleros no hacendados, procurando, sin omitir 
fatiga alguna en que por noble, poderoso ni con 
otro pretexto alguno, nadie se excuse de contribuir 
y concurrir al repartimiento, con lo correspondiente 
á sus haberes. 
X L V I I . Respecto de que podrán acudir á ios I n -
tendentes de las Provincias los que se sintieren agra-
viados de los repartimientos de los Pueblos con sus 
quejas é instancias, darán , tomando el conocimiento 
necesario de ellas, las órdenes convenientes para que 
se repare su daño por las Justicias; y quando estas no 
las cumplan, ó en su respuesta expongan circunstan-
cias que dependan de hecho, y necesiten de prévio 
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exámen , lo cometerán á sus Subdelegados, con facul-
tad de nombrar personas que tengan conocimiento de 
sus bienes, para que verificado el agravio, le desha-
gan; pero si se retardare esto por maliciosa in ten-
ción de las. Justicias , las multarán , j harán que á su 
costa se execute y deshaga el daño de la parte. 
X L V I I I . N o permitirán se reparta mas de Ib l í -
quido de la cont r ibuc ión , prohibiendo todo abuso ó 
introducción de aumento, con pretexto de salarios 
de Repartidores, Escribanos y otros qualesquiera, por 
ser carga concejil, y de la obligación de las Justicias, 
la cobranza y paga, con el premio del seis por cien-
to que les está seña lado , que deberán incluir en el 
repartimiento. 
X L I X . Por esta razón del beneficio ó apremio 
del seis por ciento concedido á las Justicias, A l c a l -
des ó Regidores que tienen á su cargo la cobranza, 
si fuere preciso despachar Executores contra los Pue-
blos por su descubierto, no lo podrán hacer los I n -
tendentes y Subdelegados, sino contra las mismas Jus-
ticias, Alcaldes ó Regidores y sus bienes, que son los 
que deben responder, en conformidad de lo preveni-
do en anteriores Reales Ordenes y Decretos, de que 
les advertirán nuevamente con anticipación , por 
cartas-órdenes , para que ninguno pretexte ignoran-
cia, ni se persuada alterarse por esta Ordenanza lo 
dispuesto en quanto á esto por dichos Reales Decre-
tos , sirviéndoles de estímulo á no difererir la cobran-
za por ningún motivo de pas ión , parentesco ó inte-
rés ; de forma, que haciéndola en los tiempos que de-
ben, puedan concurrir á pagar en arcas á los plazos 
y tercios señalados, 
L . Si sin embargo de lo referido se reconociere 
que el retardo dimana de absoluta imposibilidad en los 
• Pueblos, y no de omisión ni contemplación de las Jus-
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tícias en las diligencias que son obligadas á practk 
car para la cobranza, deberán los Intendentes infor-^ 
marse de su estado; y en caso necesario despachar 
persona de su satisfacción á la averiguación y su-
maria, á fin de que hallando ser cierta, pueda con-r 
sultar lo que convenga providenciarse, según lo que 
resultare. 
L I . Por excusarse de las Reales contribuciones, 
muchos individuos sujetos á ellas ceden, donan ó 
traspasan fraudulentamente sus posesiones i y rentasj 
frutos y ganados en hijos ó parientes eclesiásticos y 
ordenados de menores, con Beneficios y Capellanías, 
en contravención de lo dispuesto por leyes Reales, 
causando notable perjuicio, así á mi Real Hacienda 
como á los demás contribuyentes, á quienes se acrece 
lo que hablan de pagar aquellos; por lo qual deberán 
los Intendentes y sus Subdelegados zelar en esto con 
especial cuidado, y dar cuenta á mi Consejo de 
lo que hallaren digno de remedio en su r a z ó n , para 
que se ponga el conveniejtite permitido á mi Real p o -
testad. Y en el ínterin harán publicar que ningún 
Escribano pueda formar instrumento alguno de seme-r 
jantes cesiones, donaciones, traspasos, aunque sea 
con el nombre de venta, sin darles primero noticia, 
á fin de que informados, me representen lo que según 
las circunstancias del caso hallaren conveniente. 
L 1 I . Por lo respectivo al exercicio de la juris-
dicción contenciosa en las dependencias de Rentas, 
deberán conocer privativamente y con inhibición , co* 
mo está mandado y prevenido, de todos los Conse-r 
jos, Chanci l ler ías , Audiencias y Tribunales, excep-
to el de Hacienda, de todas las causas en que tuviere 
algún interés ó perjuicio mi Real Hacienda, y de las 
que toquen á qualesquiera ramos de las Generales ó 
Particulares, arrendadas ó administradas de mi Rea! 
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cuenta, Derechos feüdales, Servicios, Diezmos é Im-. 
posiciones, j de todos los demás productos pertene-
cientes á mi Real Erario, así en lo respectivo á la co-
branza, como en todas sus incidencias, anexidades y 
conexidades, sin admitir á las partes recurso ni ape-
lación , sino que sea á mi Consejo de Hacienda, en los 
casos y cosas que haya lugar, á quien deberá repre-
sentar , si ocurriere alguno que toque á la defensa de 
la jurisdicción privativa de su conocimiento, por em-
barazo ó impedimento que por qualquiera se intente, 
para que dándome cuenta, pueda tomar las providen-
cias necesarias al mejor curso de los negocios de mis 
Reales intereses. 
L U I . También deberán ser Jueces privativos era 
las dependencias y causas que se ofrecieren de co-
sas sobre que haya imposición de censos, feudos ta 
otros efectos de Realengo, cuyo dominio directo^ 
alodial ó feudal perteneciere á mi Real Hacienda, de-
biendo los poseedores de ellas acudir ante ellos á de-
ducir sus derechos ó reconocer la superioridad deí 
dominio - directo, y á pagar lo que correspondieren 
cuya recaudac ión 'y demás incidentes será propia y 
privativa de su encargo; bien entendido que todas 
aquellas causas en que haya interés fiscal, bursal^ 
formado o futuro, y todas las demás pertenecientes á 
Regalías de mi Real Hacienda, han de pertenecer á 
su conocimiento; pero las de Corona deberán ser co-
nocidas por los Tribunales á. quien están aplicadas; y 
las apelaciones de estas, según la práctica que se h u -
biere observado hasta ahora, se otorgarán para el 
Consejo de Castilla, Chancillerías ó Audiencias don-
de, por estilo ó estado hubieren corrido; pero luego 
que qualquiera de las partes haya obtenido la deci-
sión , los Fiscales de mis Reales Tribunales deberán 
pasar á los Intendentes sus avisos, á fin de que sepan 
TOMO IV. BBB 
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de jqiiien haíi de recaudar la pensjbn de los deredios 
que me tocaren. 
L1"V- Por lo que mira á confiscaciones genera-
les G particulares de sus respectivas Provincias;, de-
berán tener entendido que . mientras estgn los bienes 
en mero seqüestro 6 embargo, deben conocer las' 
Chancillerías y Audiencias de las instancias y autos 
que se ofrecieren hasta que se declare la confiscación; 
pero una vez pronunciada la sentencia, y mandada 
exeeutar, será del privativo encargo de los Intenden-
tes, proceder; á la percepción y cobro; 6e los bienes 
confiscados;; comoitambien el conocimiento de todos 
los pleytos é instancias subseqüentes que sobre los 
referidos bienes, rentas ó derechos confiscados se 
suscitaren ; para lo qual mis Fiscales les pasarán ins-
trumento auténtico, de los embargos que procediéroa 
á la confiscación, á fin de que por él sean instruidos, 
y procedan á la recaudación, obrando con subordi-
nación al Tribunal ó Ministro destinado, ó que se des-
tinare para este género de negocios. 
L V . Conocerán privativamente,de los casos de 
naufragios, , arribadas, presas y bienes vacantes en 
qualquiera manera que lo estén , así para ponerles en 
cobro, como para la averiguación y aplicación á mi 
Real Hacienda , precediendo las diligencias en dere-
cho necesarias, y dando cuenta al Tr ibunal , donde., 
según la práctica actual, tocare lo ^ue en estos asun* 
tos ocurriere, para que por él se les prevenga lo con-
veniente, según mis Reales Resoluciones y Regla-
mentos establecidos. 
L V L Si hallaren en su Provincia que, algunos 
derechos de portazgos, puentes, pesquerías ú otros 
qualesquiera que me pertenezcan están obscurecidos 
ó usurpados, tomarán los informes conducentes y da-
rán cuenta á los Fiscales de mi Consejo de Hacienda 
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6 i los de las Chancillerías y Audiencias del territo-
rio á quien tocare el conocimiento, según la natura-
leza de las cosas; y ?á mas de esto pondrán en mí 
Real noticia lo que en esta razón descubrieren, para 
que se den las providencias necesarias , o se pongan 
las demandas como se tuviere por conveniente. 
L V I I . E l conocimiento de los pleytos é instan-
cias sobre laudemios de bienes en alodio de mi Real 
Patrimonio, tocarán á su privativo conocimiento , con 
inhibición de las demás Audiencias y Tribunales; y 
los recursos de apelaciones que se interpusieren de 
sus autos y sentencias, á mi Consejo de Hacienda. 
L V I I I . También entenderán y conocerán pr iva-
tivamente de todo lo que ocurriere sobre derechos de 
amortizaciones, de los que recaen en Iglesias y ma~ 
nos muertas; pero con subordinación y dependencia 
á mi Consejo de la C á m a r a , á quien tengo confiada 
la conservación de esta Regalía . 
L I X . Lo mismo que se ha prevenido del modo 
en que han de exercer las jurisdicciones que se les co-
meten y encargan por lo respectivo á las Chancille-
rías y Audiencias, deberán observar de las causas y 
negocios tocantes al Consejo de las Ordenes. 
L X . ^ Aunque las Rentas Generales, la de Tabaco 
y Estafetas con sus agregados , y los negocios-de M o -
neda y Comercio, se gobiernan privativamente por 
las Juntas y Ministros que tengo establecidos para su 
mejor dirección y gobierno: quiero y es mi voluntad 
que conozcan los Intendentes, en sus respectivas 
Provincias y primeras instancias de todas las causas 
y negocios que se ofrecieren en estas Rentas, como 
en las demás que pertenecieren á mi Real Erario ( á 
menos que no estime conveniente á mi servicio sepa-
rar y poner en otra mano alguna de ellas), y l leva-
rán la correspondencia coa las referidas Juntas y Mi» 
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nístros á qüien tocare sobre lo que ocurra y se ofrecie-
re en cada una para su mejor gobierno y recaudación. 
L X L En las causas de fraudes gwe se colmetíeren 
contra las expresadas Reatas generales,'Tabaco, y 
demás pertecientes á mi Real Hacienda, observarán 
puntual y exactamente lo prevenido en mi Real De-
creto de 19 de Noviembre del año pasado de 1748» 
como ;medio necesario á exterminar los excesos que se 
lian cometido y cometen, no solo por los mismos 
fraudes, con grave perjuicio y diminución de las Ren-
tas , sino por los medios de executarlos, con escán-
dalo y desprecio de las leyes y órdenes que los pro-
hiben; y muchas veces ,;„segun se iba experimentado, 
con atropeliamiento,, ;muerte,s y heridas de los minis-
tros de las rondas establecidas; para el. resguardo: 
motivos que obligaron á la expedición del referido 
Decreto., para cuyo fin le tendrán presente, y se co-
piará al fin de esta Ordenaiiza señalado con, el núme-? 
L X I I . ;;Respeeto ;de: qué (deseaadí). mi piadoso 
Real ánimo aliviar en quantd sea;posible á mis ama-' 
dos vasallos de la carga de las contribuciones Reales 
que los ménos poderosos, y aun ios pobres, han su-
frideh, libertándose por lo general los mas ricos y pu-
dientes) tengo resuelto tomar un perfecto, conociraíemj 
to de los medios y reglas que puedan asegurar el efec-
to de mís deseos» haciéndose reparto de las contribu-
ciones tan precisas para la manutención del Estado y 
defensa de la Monarqu ía , á proporción de las hacien? 
das, tratos, comercios , g!¿angerías é industriás de cá4 
da uno,de mis vasallos; de forma que ninguno con-
tribuya mas deilo que permitieren sus fuerzas, y que 
se haga á proporción de ellas, sin la exceptuación de 
que han gozado muchos contra lo que pide la justi-
cia y la igualdad en el repartimiento y cqntribucioni 
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cuidarán. los Intendentes por sí y sus Subdelegados 
en la mas puntual y exacta práctica y cumplimiento, 
sin reservar la mas mínima diligencia y averiguación, 
como materia en que se interesa tanto el bien de mis 
vasallos y mi servicio. 
L X 1 1 I . Será de su privativo encargo dar cumpli-
miento á mis Reales Cédulas expedidas á qualesquie-
ra Ministros de Rentas, y á las ordenes, títulos y 
despachos para su execucion , como también el hacer 
se les. guarden y cumplan á todos los subalternos em-
pleados en ellas las exenciones y privilegios que por • 
sus oficios Ies compitieren: mandando á ios Corregi-
dores y Justicias ordinarias de su Provincia se les 
observen y guarden rigurosamente, exhortando y re-
quiriendo en caso necesario en mi Real nombré á 
qualesquiera Capitanes generales, Gobernadores y 
Comandantes de mis tropas que autoricen y auxilien 
sus disposiciones; siendo mi Real intención que las 
apoyen con la mayor prontitud y exactitud, para que 
tengan, su debido efecto, y se eviten las perjudicia-
les conseqiiencias que podrán seguirse á mis Reales 
intereses de toda disputa 6 embarazo, y aun dilación 
en la dispension de los auxilios, interrumpiéndose el 
curso de las providencias necesarias. 
L X I V " . Y para evitar las competencias que fre-
cuentemente se suscitan sobre el fuero de los subal-
ternos y Ministros empleados en la administración 
y resguardo de mi Real Hacienda; declaro por pun-
to general que en todas las causas y negocios civiles 
ó criminales que procedan de sus oficios ó por causa 
¿e ellos, sean Jueces privativos los Intendentes, ba-
so de cuya mano sirvieren , y como tales conozcan 
de ellas; y que en los delitos comunes, juicios' u n i -
versales, tratos y negocios particulares de los referi-
dos subalternos deban quedar y queden sujetos á la 
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jurisdicción Real ordinaria; bien entendido que en 
las que actuare el Intendente por esta en calidad de 
Corregidor, por sí o por sus Tenientes contra los ex-
presados en Rentas, sea con subordinación á lasChan» 
cillerías y Audiencias de su Departamento, para don-
de deberá otorgar á las partes sus apelaciones; y en 
las que procediere como Intendente por causa de las 
Rentas ó incidencia de ellas, solo para el Consejo de 
Hacienda, con absoluta inhibición de los demás T r i -
bunales; encargando y mandando que entre estos y 
los Intendentes se guarde la buena correspondencia 
que conviene: y que de buena fe se remitan los unos 
á los otros las causas que fueren de su respectivo co -
nocimiento. 
L X V - Quiero y mando también que á todos los 
empleados en la administración y resguardo de las 
referidas Rentas se les releve y exima de toda carga 
concejil y vecinal para que no se les ocupe ni dis-
trayga de sus encargos, y puedan tener puntual asis-
tencia á ellos; pero esta exención no se ha de exten-
der á los tributos y derechos Reales que causaren, 
por razón de sus haciendas, tratos, negociación 6 
grangerías que tuvieren 6 gozaren fuera de sus suel-
dos ó ademas de ellos. 
L X V L También mando no se impida ni emba-
race por los Jueces ordinarios ni otro alguno á los M i -
nistros empleados en el resguardo de mi Real Hacien-
da el uso de todas aquellas armas ofensivas y defen-
sivas que expresa, y señaladamente no les estuvie-
ren prohibidas por mis especiales ordenes, respecto 
de que siempre se entiende que van de oficio como 
los demás Ministros y Alguaciles ordinarios, con-
1 Véanse en Empleados las Reales Ordenes que tratan de 
este punto. 
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fiando del zelo de los Intendentes, baxo cuya ma-
no sirvieren, no les permit irán usar de puña les , rejo-
nes ni navajas prohibidas , como alevosas y sumamen-
te perjudiciales á la quietud públ ica ; y que les adver-
tirán seriamente no abusen de las otras armas, hacien-
do gala y ostentación de ellas; corrigiendo y casti-
gando á los que contravinieren á sus órdenes y dispo-
siciones en esta r a z ó n ; porque lo que por sus oficios 
se les permite para evitar y contener á los defrauda-
dores, no ha de servir para amedrentar á los que no 
lo son, ni escandalizar al Pueblo. 
: L X V I L Cuidarán particularmente de que los 
Pueblos que tuvieren privilegios de feria y mercado 
franco, se contengan en sus justos l ímites , sin permi-
t i r los. excesos que con pretexto de ellos suelen co-
meterse por naturales y extrangeros con mas utilidad' 
de estos. 
L X V I I I . Donde no estuvieren enagenadas las 
Escribanías de la Superintendencia y Rentas podrán 
elegir Escribanos de su satisfacción que las sirvan,-
exerzan y ayuden á cumplir con puntualidad y l e -
galidad sus encargos con los salarios , gages y emolu-
mentos, quales estuvieren situados. 
L X I X . Todos los caudales pertenecientes á mi 
Real Hacienda, procedidos de Rentas administradas 
ó arrendadas de qualquiera calidad y naturaleza que 
sean , sin distinción alguna deben entrar en mi Teso-
rería general; y la persona qUe la sirve é sirviere, de-
berá poner un substituto en cada Provincia, Deposi-
tario 6 Pagador, que reciba sus respectivos productos 
de los comunes ó particulares contribuyentes, y lo 
distribuya según sus órdenes en los gastos y obliga-
ciones de la Corona baxo las reglas que están dadas 
para la justa distribución de estos caudales, mante-
niendo la propia conformidad las Contadurías p r in -
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cipales que ya se hallan establecidas ó se establecie-
ren de nuevo para que por ellas corra el mas exacto 
examen y justificación de los pagos que se debieren 
hacer, y en ella se archiven los instrumentos que los 
justifiquen, y , quede razón d é l o s libramientos que 
en fuerza de ellos se formaren sobre el Pagador; de1 
suerte que con la firma de los Intendentes y la inter-
vención de los mismos Contadores, solo los expresa-
dos libramientos sirvan á la cuenta y data de dichos 
Pagadores, y la uniforme sucesiva correspondencia de 
unos y otros con la Tesorería general, para teuer 
siempre presente lo cobrado, lo distribuido y lo que 
existe, y poder dar con cabal conocimiento las p r o -
videncias que convengan á su aplicación con la mas 
justa y regular economía : queriendo que á este efec-
to se observen y guarden inviolablemente las instruc-
ciones y reglas dadas en la referida de 4 de Julio 
de 17 18 con Tos particulares Decretos posteriores á 
ellas, que deben parar en las respectivas oficinas; pe-
ro por ahora, é Ínterin que por Mí ó por el Superin-
tendente general de mi Real Hacienda no se ordenare 
ni: dispusiere otra cosa: quiero y mando que no se 
haga novedad en quanto toca á las Rentas Generales, 
Tabaco, Provinciales, y demás que se administran de 
cuenta de mi Real Hacienda, y dirigen por los M i -
nistros respectivamente nombrados, ó que se nombra-
ren, del modo y forma que se practica y lleva en la 
percepción de los caudales de ellas por los Adminis-' 
tradores y Tesoreros de las Provincias y demás C i u -
dades , V i l l a s , Puertos y Aduanas, á cuyo cargo es-
tá la recaudación y la distribución y paga de sus i m -
portes , según las ordenes de mi Superintendente ge-
neral, ú de los referidos Ministros en su nombre. 
Capítulos L X X . Habiendo consiguiente á mi Real ánimo é 
que tratan intención de cuidar los Intendentes igualmente de lo 
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que corresponde á guerra en sus Provincias > no les de lo «pe 
ocupará menos su atención el mas pronto cumplimien- corresponda 
t o , disposiciones y providencias necesarias á la manu- a S1161^ 
tención de la tropa y demás que mira á esta clase de 
su encargo tan importante, y en que se asegura la quie-
tud y bien del Estado, procediendo en él con res-
pecto al mas posible alivio de los Pueblos. 
L X X I . Aunque para libertarles de quintas y l e -
vas está formado Reglamento de las gratificaciones 
que han de gozar los Capitanes para tener completas 
sus compañ ías ; con todo, si en algún t iempo, por 
grave y executiva urgencia de la Monarqu ía , fuere 
preciso reclutar y aumentar mis tropas extraordina-
riamente, aplicarán la mayor vigilancia á que el sor-
teo y demás disposiciones que conduxeren á este ser-
vicio se practiquen con la mayor justificación y 
exactitud , arreglándose indispensablemente á la Real 
Ordenanza formada, ó que se formare á este fin. 
L X X I I . Para qualquiera distribución 6 gasto que 
se haga deberán preceder sus órdenes ó libramien-
tos sobre el Tesorero ó Pagador de la Provincia, i n -
tervenidos del Contador principal ; y si en ella hubie-
m. algunas i tropas á s.u cargo, observarán, así por lo 
respectivo á la subsistencia de ellas, como á los de-
más gastos extraordinarios que ocurran , la misma for« 
ma y método prevenido á los Intendentes de E x é r c i -
t o , por ser el que umversalmente se debe practicar. 
L X X I I L Y por quanto es, como queda ex-
puesto, mi ánimo .tener Intendentes en todas las Pro-
-vincias de mis Rey nos; los que también lo fueren de 
E x á r c i t o , junta ó separadamente, atenderán á la sub-
sistencia, economía y policía en general de todo 'é l ; 
porque en lo particular de los cuerpos está cometida, 
á los. Inspectores ó Directores que hubiere nombra-
dos; reduciéndose por lo mismo el principal cuida-
TOMO IV. GCG 
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do de los Intendentes en esta parte , á dos puntos que 
consisten en suministrarles su haber en dinero y su 
manutención en víveres. 
L X X I V . Por lo que mira al primero, deberán, 
liacer que á las tropas se suministre el prest cada 
diez ó quince dias, y á los Oficiales su paga cada 
mes, sin permitir se libre ni pague cosa ni Cantidad 
alguna á buena cuenta, sino es media paga , un ter-
cio ó quarto de ella: declarándolo así, para evitar los 
abusos y desigualdades que de lo contrario se han ex-
perimentado , y que por este medio tengan las C o n -
tadurías y Pagadurías el conocimiento necesario de lo 
librado á cada Oficial y sus alcances. 
L X X V . Que sobre los extractos de las revistas 
de los cuerpos se les hagan mensualmente por laS 
Contadurías sus ajustes; y de las cantidades que h u -
bieren de percibir, así por paga de Oficiales, como 
por prest, se les formen por ella misma sus libra1' 
mientes, firmados por los Intendentes, é intervenidos 
por el Contador: en vir tud de los quales, y del re-
cibo del Sargento mayor 6 Ayudante á su continua-
ción, hará el Pagador legítimamente sus pagos, según 
mas por menor se halla expresado en su Instrucción 
particular. 
L X X V I . Si alguna compañía ó destacamento 
pasare á otra Provincia, deberá llevar certificación 
del Contador, visada por el Intendente, del tiempo 
por que fuere socorrido, y se corresponderá con el de 
•la Provincia adonde marchare ,; para la forma de con-
tinuarse la subsistencia: previniendo, que al tiempo 
de volver á incorporarse á su cuerpo, trayga otra se-
mejante de la Provincia donde hubiere estado, con 
mas la de sus revistas y hospitalidades. 
L X X V I I . Si por algún accidente dieren orden 
para que algún cuerpo ú otro interesado perciba a l -
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guna porción de caudal, que debe entrar en la Pa-
gadur ía , harán se execute en vir tud de libramiento, 
firmado de la Con tadur ía , y que dé carta de pago el 
Pagador, intervenida, como si efectivamente saliese 
de sus arcas, y con la misma solemnidad y regla. 
L X X V I 1 I . Para la execucion de qualesquiera 
gastos extraordinarios ó secretos, de qualquiera ca l i -
dad que sean, deberán preceder órdenes mias pa r t i -
culares; y siempre que ocurrieren , y sean necesarios, 
me lo representarán por medio de mis Secretarios deí 
-Despacho Universal, según la naturaleza de cada co-
sa, con toda individualidad, de las circunstancias 
que los motivaren, lo conveniente de ellos y su i m -
porte , sin que los puedan hacer de otra forma, á m é -
nos de ser muy executlvos y precisos, como repara-
ción de una plaza, almacenes, conducciones, ú otros 
igualmente necesarios: en cuyos casos solamente po-
drán anticipar sus providencias, y representar para 
obtener mi Real aprobación , 6 prevenirles lo que de-
bieren executar; pero como queda dicho, esto ha de 
ser quando lo urgente deí gasto no dé lugar á la so l i -
citud de. la previa licencia, porque este arbitrio que 
se les permite , se prescribe y limita únicamente á que 
no se dilate lo que fuere y juzgaren indispensable de 
pronto á mi Real servicio ; y por lo que toca á f o r t i -
ficaciones , almacenes y quarteles, prescribiré las re-
glas con que hayan de usar de esta facultad f según 
que me pareciere conveniente. 
L X X I X . Zelarán con particular cuidado íos gas-
tos extraordinarios que ocurran en qualquiera sitio 
que se hiciere por mis Exérc i tos , á fin de evitar los 
abusos experimentados con motivo de gratificar los 
soldados que suelen emplearse en los trabajos de for-
mar trincheras 6 fortificar campamentos, acordándo-
se para ello con el Capi tán general j en inteligencia 
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de que será lo que se les diere voluntaría considera-
ción á sus aplicaciones, según procuraren merecerla, 
y no deuda precisa, pues deben hacer qualesquiera 
trabajos á que sean destinados; y lo mismo se prac-
ticará con el Cuerpo de Artilleros, procurando ob-
servar en todo la posible economía; y que quando se 
tuviere por conveniente socorrerles j alentarles con 
alguna gratificación, sea proporcionada a la mayor 6 
menor fatiga y peligro en la obra 6 encargo que 
.tuvieren.. . . : n 
L X X X . Si para la paga de las tropas se consig-
naren anualmente fondos en las rentas y productos 
de cada Provincia y sus inmediatas, procurarán en-
tren en tiempo oportuno en la Pagadur ía , para evitar 
qualquiera retardo, y el inconveniente que se les des-
pachen por ellas libranzas sobre los efectos que se des-
tinaren , respecto de que mi Real intención es que 
no se fie á las tropas, sino en caso sumamente preci-
so , cobranza alguna, é impedir todo género de v i o -
lencia y negociación en ellas; y que se les pague su 
haber en dinero, como á todos los estados de plazas, 
ministros y demás que deben percibir algún caudal; 
y en caso de no suministrarse los bastantes por la 
Tesorería General, podrán acudir oportunamente, á 
án de que se provean en tiempo. 
L X X X I . Zelarán sobre que en los libramientos 
que se formaren por las Contadurías de pagas de t ro-
pas, ministros y demás interesados, no se omita la 
practica de los descuentos que se debieren hacer, así 
por razón de hospitalidades, como de Invá l idos , v í -
veres y demás que convengan, por cargos particula-
res que resulten. 
L X X X I I . Quando los fondos consignados no su-
fraguen á cubrir el todo del haber de las tropas, aten-
derán con preferencia á la suministración del prest, 
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y á que el caudal que se destine á paga de Oficiales 
se distribuya en los Cuerpos con igualdad y propor-
c i ó n , como queda prevenido; de forma que no se si-
ga el perjuicio y queja de padecer los unos mayores 
• atrasos que los otros. 
L X X X 1 I I . En lo que toca al segundo punto de 
subsistencia de víveres , como están inmediatamente 
sujetos los asentistas ó dependientes y factores, baxo 
cuya dirección corriere la provisión d e i E x é r c i t o , ha-
rán que estos Ies informen muy por menor de las pro-
videncias que dieren para asegurarla puntual y cum-
plidamente en el todo, y que se reglen á las disposi-
ciones y órdenes que se Ies dieren para la execucion 
de los repuestos, que según los casos y ocurrencias 
convinieren en distintos parages, observando la for-
ma, tiempo y cantidad según se les prevenga, para 
que no padezca retardo mi servicio* Í . 
L X X X I V . Una vez que los víveres hayan entra-
do en los almacenes, aunque estén á disposición de 
los asentistas como efectos suyos, no podrán tener el 
arbitrio de sacar porciones algunas sin órdenes de los 
•Intendentes, y con noticia y conocimiento de los íi-. 
nes á que se haya de executar, zelando siempre so-
bre el cumplimiento de los asientos. 
L X X X V . Deberán los asentistas practicar sus 
distribuciones conforme las órdenes que les dieren los 
Intendentes, sin que puedan suministrar porción alguna 
en vir tud de recibo de ningún Oficial particular de 
los Cuerpos, sino es de los Sargentos mayores ó A y u -
dantes, ú de los Comandantes de los destacamentos; 
y sobre todo zelarán que no se practiquen negocia-
ciones ni beneficios entre Oficiales y Asentistas, exe-
cutando las penas y castigos que según los casos juz-
garen convenientes. 
L X X X V I . Prohibirán absolutamente que los asen-
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tistas hagan en sus respectivos distritos consumo de 
los granos del mismo pais, á menos que por la abun-
dancia redunde conveniencia á los naturales, y que 
estas ventas se executen con su noticia y permiso pa-
ra que no excedan de lo que fuere conveniente; y si 
én algún tránsito cbnsumieren las tropas granos algu-
nos deberá recoger el asentista los recibos, y pagar-
los á los precios corrientes en el parage donde suce-
diere , saneando á qualesquiera Lugares el gasto que 
hicieren en la solicitud de su cobranza, y lo mismo 
de « t ro genero, cuya satisfacción dependa de asen-
tista, obligándoles á esto los Intendentes en caso 
necesario. 
L X X X V I I . Quando por parte del asentista ó 
sus factores no se execute la distribución de víveres 
bien ^acondicionados j harán se visiten los almacenes 
por un Comisario de Guerra ú otro Ministro de su 
confianza; y que la cebada, trigo ó harina que no 
sea de, buena calidad se excluya del consumo, t o -
mando para ello las resoluciones serias que mas con-
vengan ;. y si la necesidad de su reemplazo, para ase-
,gurar la subsistencia, lo pidiere, harán que de cuen-
Ja deh mjsmo: asentista se compren de: los mejores y 
mas prontos géneros las porciones necesarias, como 
también el pan que hayan de tomar las tropas en ca-
so de no ser el fabricado de buena calidad. 
L X X X V I I I . En los repartimientos de carruages 
,jo bagages que se ofrecieren para el transporte y con-
ducción de los víveres , tendrán toda atención al ma-
yor alivio de los Pueblos; y según los parages don-
de deban hacérse las conducciones , señalarán á cada 
Lugar ó Partido los que sin grave perjuicio de las la-
branzas, y recolección de las cosechas puedan su-
ministrar, á ménos de concurrir tal vez alguna indis-
pensable precisión; y prescribirán á los Corregido-
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res y Justicias ordinarias las reglas que hayan de 
observar, y que aiternativamente sé destinen á estos 
repartimientos, y á los tránsitos de tropas, que ocur-
rieren , los bagages y carruages de todos los vecinos 
de qualquiera estado ó calidad que sean , sin reservar 
ninguna , pena de ser multados y castigados no exe-
cutándolo as í , y de indemnizar del perjuicio á su cos-
ta á qualquiera' interesado, sobre que deberán zelajc 
mucho. o ' noq 
L X X X I X . Asimismo harán que los asentistas los 
paguen puntualmente al precio que se reglaren los 
transportes sin ocasionarlos de tenc ión ; y en-caso, de 
que den motivo á ella les obligarán á el saneamiento? 
de las costas y gastos que por esta razón causaren, 
en inteligencia de que la suministración de bagagesr 
por repartimiento deberá ser solo en caso de no ha-
ber estipulado el .asentista mantener y iprevenir por ú 
los que: necesite para el servicio^ porque si-así fuese 
deberán .ser solo concurreñtesdos que voluntariamen-
te se ajustaren con él para estas conducciones. 
X C . Siempre que la provisión de víveres del exér-
eito corriere por administración de cuenta de^mi Real 
Hacienda j , deberáis elegir ó proponer para-su direc-
cioniy manejo:personas hábiles, desinteresadas y ex-
perimentadas en la economía;de ella; y formarán-se-
gun el número de tropas que sea de su cargo la idea 
y proyecto de las porciones de granos que dentro de 
su Provincia podrán comprarse, según las mas ó m é -
no§ abundancias de las cosechas de granos que dentro 
de su Provincia podrán comprarse, según las mas o 
menos abundancias de las cosechas, y también de las 
que en tiempo oportuno deberán conducirse de fuera 
y de qug^ parages; como de las porciones que por 
Oíros quaiesquiera medios podrán conseguir» confor-. 
me.la situación, de su Provincia-, á fin-de que'.se ajse-* 
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gure el logro de la subsistencia, haciendo sobré un 
cómputo prudencial ^ que executarán por verosímil el 
tanteo de los fondos que mensualmente se les deberán 
suministrar comprehendidas las compras; sus conduc-
ciones, gastos de almacenes j demás pertenecientes, 
para que propuesta la forma, ó siguiendo la que se 
les mandare observar, y consideradas todas las eco-
nomías y beneficios posibles, se les destine el caudal 
correspondiente. 
X G I . Establecerán los almacenes y repuestos que 
convengan, y darán las reglas de la mayor utilidad 
y economía que fueren practicables en su servicio y 
dis t r ibución; observando lo mismo en las fábricas del 
pan y bizcochó que de su orden se previniere para 
los repuestos que tuvieren por precisos, así en las pla-
zas como en otras partes, dando forma y método pa-
ra la mas clara cuenta y razón en el consumo, dis-
tribución y gastos;, á fin de que* siempre ¿e pueda te-
ner presente el todo de ellos , su naturaleza' y c i r -
cunstanciasrf-•>--'•''•• ••'<>••' yi-:''"- •"í 
X C I I . Atenderán á que los granos ó pan que 
iniéntras corra la provisión por administración de 
c-üenta de mi Real Hacienda; suministraren los Pue-
blos á 'las tropas ó bien en sus quarteles, ó en sus 
marchas si fuere preciso;, se les.pague puntualmente 
á los precios corrientes, sin que para su cobranza 
se les motiven vexaciones; y que los bagages que se 
emplearen en los transportes de los víveres se Ies pa-
guen con la misma puntualidad á los precios que p o í 
punto general reglarán. 
X C I I I . Siempre que hubieren de marchar los v í -
veres para el Exérci to por país enemigo, ó donde, no 
haya repuestos, procurarán reglar por brigadas los; 
equipages, ya sea con carruages ó bagages, con cabos 
que corraivcon k disección del viage, y que puedan 
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responder de las horas que pusieren en é l , para que 
en todos tiempos sepan las distancias en que se ha-
l l a n , y regular la subsistencia del exérc i to , sin que 
haya falta ni omisión; y á este fin convendrá siem-
pre al principio de la campaña que tengan provisión 
de bizcocho para ocurrir á la falta que pudiere se-
guirse donde haya dificultad de establecer su fábrica, 
bien en los tránsitos ó en los campos que se forma-
ren ; y siendo necesario , ordenarán á las Justicias del 
Lugar de cada tránsito tengan prontas las porciones 
de granos, pan ó harina que conviniere; y lo haráa 
asimismo á los Comisarios de equipages ó sus Directo-
res , con instrucciones que observen para hacerse car-
go de los víveres , dar sus recibos y llevar la cuenta 
de su consumo y d is t r ibución , á fin de que en su 
vi r tud se abonen á los Pueblos estos suplementos. 
X C I V . En todas las dependencias, causas y co-
sas que se ofrecieren en materia de provisión del exér-
cito y sus dependientes, como peculiares de su encar-
go , conocerán privativamente, y harán observar lo 
que fuere mi Real voluntad conceder y convenir con 
los asentistas de ellas, sin que se les ponga embarazo 
alguno. 
X C V . Será consiguientemente de su encargo el 
atender á que en qualquiera parage por donde mar-
chare Ó en que se acampare el exérci to , haya toda la 
abundancia de bastimentos que fuere posible por los 
mas oportunos medios de su providencia, dando las 
órdenes y disposiciones generales y particulares á la 
seguridad del pais, buena fe y confianza de los natu-
rales para la concurrencia con sus frutos. 
X C V I . Si la paja para la subsistencia de la ca-
ballería de mis exércitos y su conducción hubiere de 
suministrarse por los Pueblos del pais propio ó ami-
g o , atenderán á que los repartimientos se executea 
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con toda la igualdad y equidad posible; peró en ca> 
so que Yo determine se distribuya por asiento, c u i -
darán de que en los parages donde debiere mantenerse 
la caballería se formen los repuestos necesarios ? re-
glando que en las plazas y quarteles se den las rela-
ciones por el asentista sobre relaciones del Comisario 
de Guerra ó Gobernador, con expresión de los O f i -
ciales efectivos al respecto de media arroba por ración. 
X C V I I . Deberá el asentista tomar recibos del 
Oficial que se destinare de toda la paja que recibiere 
cada Cuerpo ú Destacamento para su abono, siendo 
arreglada la distribución á la nota y relación que se 
hubiere dado de los Oficiales efectivos; y lo mismo 
se hará en otros quarteles de qualesquiera Lugares, 
celando los Intendentes por medio de los Goberna-
dores y Comisarios que no se abonen porciones algu-
nas á los que no estuvieren existentes en los quarte-
les de su destinación; y que si por el Oficial de qual-
quiera Cuerpo ú Destacamento se tomase alguna ra-
c ión para otro que no esté en é l , se cargue indispen-
sablemente al haber del Cuerpo de que fuere, por el 
importe de la paja que en un mes correspondiere á 
todo el Regimiento; y que esta misma suministración, 
'por lo que mira á soldados, se arregle al numero de 
caballos efectivos; cuidando de que al tiempo que el 
asentista presente en la Contaduría los recibos que 
hubiere tomado para que se le libre lo que conforme á 
ellos deba cobrar en dinero al precio que estuviere 
arreglado, se compruebe si la cantidad de raciones 
-que importan corresponden á las que los Cuerpos de-
ben percibir según revistas; porque todo lo que exj-
cedlere se ha de excluir; pero lo harán pagar por 
cuenta de los sueldos de los mismos Regimientos, car-
gando la quarta parte de su importe al Coronel (5 
iGomandante del que fuere: otra tanta cantidad a| 
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•Sargento mayor; y el resto á los demás Oficiales á 
.proporción de sus sueldos. 
X C V I I I . En las marchas que executaren los 
-cuerpos enteros ó qualesquiera destacamentos por sus 
-Provincias y distr i to, atenderán á que no padezcan 
los Pueblos vexaciones; y que de la paja que por dis-
posición de las Justicias se suministrare á solo la ca-
ballería que transite por donde no haya repuesto del 
-asentista, tomen recibos á fin de que este los recoja 
y pague su importe según su asiento ; pero si pa r t i -
cularmente quando el Cuerpo 6 Destacamento saliere 
<3el respectivo distrito de su Provincia hubiere t iem-
po , dispondrán que el asentista entregue al Sargento 
mayor ó Comandante de la tropa el dinero corres-
pondiente al importe de la paja que les pertenecie-
re en las marchas para que lo compren, pagándola 
en contado , por cuyo medio se excusarán los Pueblos 
la molestia y gasto de acudir al asentista con los re-
cibos para su recobro, que algunas veces no equivale 
al costo del viage en su solicitud y percibo. 
X C I X . L o mismo se executará por lo que toca 
á las raciones de pan y cebada, á fin de obviar los 
referidos inconvenientes; y para que los Comandan-
íes ó Sargentos mayores no abusen de esta providen*-
icia, haciéndose dar estos géneros por los Pueblos sin 
pagárselos á los precios regulares, se expresará en los 
itinerarios , que habiéndoseles entregado el dinero cor* 
respondiente para comprarlos hasta el parage que se 
les señalará, no les han de dar los Pueblos cosa algu-
na , sino es que sea pagándolo á los precios corrientes, 
y que solamente se les ha de asistir con el simple 
¡cubierto en la forma acostumbrada; y quando la tro* 
pa fuere considerable, podrá el asentista enviar con 
ella un factor que en los Lugares por donde transita-
re , la vaya proveyendo el pan y celiada que corres-
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pendiere, pagándolo de contado, de cuya providen-
cia, quando se practicare, se liará expresión también 
en los itinerarios para que conste á los Pueblos. 
C. Quando la paja para la caballería del e j é r c i -
to unido, ó en acc ión , hubiere de conducirse en pa í -
ses propios 6 amigos de distancia donde no pueda 
traerla la cabal ler ía ; atenderán asimismo á la mayor 
equidad, y á reglar número de bagages correspondien-
tes, á fin de exonerar á los Pueblos en lo que se pue-
da de la carga de la conducción; pero si fuere en país 
enemigo podrán obligarles con el auxilio de las t r o -
pas al transporte de las porciones que señalaren á ca-
da Lugar que estuviere á la obediencia; practicando 
lo mismo en las demás conducciones que se hicieren, 
y todo con la mayor economía y buen orden, á me-
dida de la necesidad y de los casos. 
C I . Por lo que mira á l eña , si fuere necesario 
suministrársela, por estar alojados en casas yermas 
de plazas ó quarteles, y Yo hubiere determinado se 
distribuya por asiento: atenderán á que sea corres-
pondiente al número de la gente que hubiere efecti-
va en la misma forma. 
C I I . Los bagages que precisamente hubieren me-
nester las tropas y oficiales en sus marchas por países 
propios ó amigos, deberán pagarlos antes de salir del 
Lugar á los precios establecidos; con la circunstan-
cia de que sin que concurra una gran precisión no de-
berán ser obligados á hacer mas tránsito que el que 
les corresponda, baxo de graves penas contra los Ofi-
ciales y Justicias que dieren lugar á el lo; y que en 
caso de no poderse evitar, sea del cargo de los O f i -
cíales pagarlos antes de continuar otro tránsito al 
mismo respecto , procurando los Intendentes imponer 
á las Justicias se ayuden unas á otras en buena cor-
respondencia; y si constare que algunas hayan p r o -
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cedido en esto con malicia, serán multadas y casti-
gadas ; advirtiéndose que á los Oficiales sueltos que 
fueren destinados á alguna dependencia de mi servi-
c i o , ú de la conveniencia de sus cuerpos con I t ine-
rario que deban llevar de los Intendentes, será solo 
á quien se suministre; pero no á otros algunos que 
no le llevaren, respecto de que en estos será vo lun-
taria la marcha, y en ella no estarán obligadas las 
Justicias á suministrarles cosa alguna, ni los Oficia-
les deberán pretenderla. 
C I I I . Una vez que reciban, según mi delibera-
c ión , mensualmente sus pagamentos, no podrán t e -
ner disculpa alguna los desórdenes en la tropa , n i 
deberá admitirse; y en su conseqüencia cuidarán los 
Intendentes de evitarlos, como lo quiero y mando; 
y que siempre que algún Regimiento, compañía ó 
gente destacada hiciere daño á los Pueblos, sea con 
extors ión, ó recibiendo de ellos en dinero, frutos, 
géneros ú otras cosas lo que no tocaba á las tropas, 
aunque sea á t í tulo de dádiva voluntaria, y se jus-
tificare su importe, se obligue al Coronel 6 al Oficial 
que mandare el Regimiento ó el Destacamento que 
executare el d a ñ o , á satisfacer, si este no pasare de 
mi l escudos de vel lón, la mitad de su importe, y que 
la otra mitad por iguales partes lo reintegren los Ca-
pitanes vivos que se hubieren hallado en la tropa; y 
si por ser Destacamento no hubiere mas Oficial de es-
te grado que el Comandante, ó sucediere que este 
sea de inferior, será siempre de la obligación del Co-
mandante satisfacer la mitad del d a ñ o , y de la de los 
demás Oficiales del Destacamento la otra mi t ad , ha-
ciéndose de sus sueldos corrientes, y á falta de ellos, 
de los atrasados. 
C I V . Si el daño fuere desde mil escudos hasta 
dos mil , quiero que demás del reintegro en la forma 
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expresada, se suspenda de su empleo por t iempo'd© 
dos meses al Comandante, si fuere Coronel vivo ó rei 
formado; como también si fuere Teniente Coronel 
vivo ó reformado, sin que ,en los referidos dos meses 
goce sueldo alguno, porque ha de quedar á beneficia 
de mi Real Hacienda ; y en caso que no dieren sa-
tisfacción en los dos expresados meses, se continuará 
la suspensión y la exclusión del sueldo hasta que ha-
yan hecho el reintegro; y si el Comandante fuere de 
otro grado inferior, se le quitará su empleo y estará 
preso en un castillo hasta que haya reintegrado la mi -
tad del d a ñ o , cargándosele á los sueldos que tuviere 
devengados, hasta el dia que se le despidió del servir, 
c i ó , ó pagándolo de su hacienda; y si después de ha-
berlo satisfecho, sobrare algo de sus alcances, que* 
dará á beneficio de mi Real Hacienda, en pena de su. 
deli to, y la otra mitad se satisfará por los otros Ofi-r 
cíales, en la forma ya prevenida. 
C V . Si el daño pasare de dos mi l escudos, se 
executara el reintegro y el castigo en la conformi-
dad que se ha expresado en el capítulo antecedente; 
y ademas de esto se quitará el empleo al Coman-
dante , aunque sea Coronel ó Teniente Coronel , po -
niéndole y teniéndole preso siempre en un castillo, 
hasta la satisfacción. 
C V I . La primera diligencia que se hará para és-
ta indemnización será , que luego que al Intendente u 
otro Ministro conste la consistencia del d a ñ o , y el 
nombre del Comandante y demás Oficiales , que se-
gún lo prevenido deberán resarcirle, se dé orden al 
Pagador á quien tocare, á fin que lo cargue á sus 
sueldos corrientes, y á falta de ellos á los atrasados, 
con la referida proporc ión , y que entregue la misma 
Cantidad á la V i l l a ó Lugar que hubiere padecido la 
extorsión ; de cuyas Justicias tomará recibo el pagar 
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dor en la forma mas solemne ; y atenderán los I n t e n -
dentes á que las Justicias distribuyan puntual y ente-
ramente este dinero á los agraviados, á proporción dé 
lo que cada uno hubiere perdido ó padecido, aperci-
biéndolas de reintegrar de sus bienes las partidas que 
retuvieren y otro tanto mas. 
C V I I . Si sucediere que por haber faltado algu-
no de los Oficiales incursos en la pena del desorden^ 
<5 por otro mot ivo , no se pudiere rebaxar el daño dé 
su sueldo, se cargará al de los demás Oficiales, que se-
gún la regla referida debieren repararle. 
C V I I I . Los Lugares que hubieren padecido el 
daño formarán autos en su justificación , y los pasarán 
inmediatamente á los Intendentes, para que en vista 
de ellos den luego orden al Pagador para retener 
todo el sueldo que se debiere á los Oficiales que man-
daban la tropa, hasta la determinación de la causa j y 
luego se formará esta, y según la culpa que resultare, 
pronunciarán la sentencia, que se pondrá en execu-
clon en el término mas breve que se pudiere , sin es-
perar mi resolución, dándome cuenta después de exe-» 
ru tada; y solo en el caso de resultar deposición de 
empleo, suspenderán el cumplimiento de la sentencia 
en esta parte, y me informarán de el la , remitiendo 
los autos y á fin de resolver lo que tuviere por con-
veniente. 
C I X . Si se hallaren distantes acudirán las Justi-
cias con la justificación al Subdelegado que estuvie-
re mas cerca, el qual lo remitirá luego á su poder pa-
ra la execucion de lo que va prevenido. 
C X . Si el Capi tán general recibiere primero los 
autos ó la noticia del desorden > los deberá pasar lúe* 
go al Intendente, para el examen y determinación; 
y se auxiliarán rec íprocamente , siempre que el uno 
necesitare de la autoridad y facultades del otro pa;-
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ra la execucion y observancia de lo referido. 
C X I . Si resultare algún perjuicio contra mi Real 
Hacienda por haber recibido el Cuerpo mas raciones 
de pan y cebada de las que le correspondieren, ó por 
otros motivos, quiero que si su valor no pasare de 
dos mil escudos, se cargue la mitad al Coronel ú Ofi-
cial que tuviere el manejo del Cuerpo, y la otra mÍ-> 
tad al Sargento mayor, rebaxándolo al uno y al otro 
de sus sueldos corrientes, á fin que se reintegre mi 
Real Hacienda, en el caso de administrarse la p rov i -
sión por cuenta de ella, ó de abonarse al Asentista, 
si estuviere por asiento, la misma porción que á los 
dos referidos Oficiales se descontare para el reinte-
gro ; en inteligencia de que si por algún accidente 
no se pudiere baxarles de sus sueldos todo el impor-
te , no ha de padecer perjuicio mi Real Hacienda 
por esto, debiendo recaer solo en el Asentista, con 
el recurso contra los dos Oficiales para recobrarlo de 
sus sueldos, y á falta de ellos de los efectos que t u -
vieren ; y con la inteligencia también de que aunque 
el exceso proceda de haber recibido demasiado algún 
Destacamento, sin concurrencia en él del Sargento 
mayor , no por esto se le ha de dexar de rebaxar siem-
pre de su sueldo la mitad del importe, por la o b l i -
gación que tiene de vigilar la buena orden, y de re-
baxar á los destacados lo que hubieren recibido de-
mas; descontándose la otra mitad al Comandante en 
la forma prevenida, y executándose también en este 
caso lo expresado para el antecedente. 
C X I L Si el alcance contra el Regimiento fuere 
desde dos mil escudos hasta seis m i l , se harán las mis-
mas diligencias para el reintegro; y demás de esto se 
pondrá en prisión en algún castillo al Coronel ú Of i -
cial que le mandare, como también al Sargento ma-
yor , en el qual se les tendrá hasta que se haya sa-
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tisfecho su importe, ya sea á mi Real Hacienda, 6 al 
Asentista que fuere acreedor al reemplazo; y no go-
zarán , ni se les abonará sueldo alguno por el tiempo 
de la prisión. 
C X I I I . Si el exceso pasare de los expresados seis 
mi l escudos, se executará todo lo referido; y ade-
mas de esto se quitarán los empleos al Coronel u 
Oficial que mandare el Regimiento, como también al 
Sargento mayor, teniéndolos presos y en buena cus-
todia , hasta que los reemplacen; reteniéndoles á este 
fin sus sueldos vencidos, embargándoseles, si no a l -
canzaren, las haciendas y efectos que tuvieren; en-
tendiéndose que todo lo expresado se ha de executar 
igualmente en los casos de que los alcances contra 
los Cuerpos procedan de haber percibido mas de j o 
que les correspondiese por prest, paga, vestuario, 6 
por otro motivo. 
C X I V . Siendo obligación del Asentista no en-
tregar mas raciones de pan y cebada que las que, se-
gún ordenanza y extractos de revista, correspondie-
ren á cada Cuerpo, cuidará mucho de que no se ex-
ceda, pues haciéndose cada mes el ajustamiento de 
pan y cebada, si reconociere que durante él han re-
cibido algo mas, puede y debe baxarlo del siguiente, 
haciendo el computo de lo que poco mas ó menos 
pudiere perteneceríe según la antecedente revista, y 
sobre todo cuidará que nunca se entregue mas de lo 
correspondiente al completo de los Regimientos ó 
compañías : pues no pudiendo pasar de este número, 
por mas altas y baxas que procedan de los que faltan 
y se reemplazan, no tendrá disculpa para semejante 
exceso. 
CXV". Si sucediere que los Oficiales y soldados 
de algún Cuerpo y Destacamento cometieren desor-
den contra los Pueblos, 6 perjuicio á mi Real H a -
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cienda en qualquiera manera, y que no se pueda 
averiguar quales son los Oficiales y soldados culpa-
dos para proceder específicamente al desagravio y 
castigo, ordeno y mando, que en tal caso se des-
cuente todo el importe del sueldo corriente de todos 
los Oficiales del Cuerpo ó Destacamento, hasta que 
descubriendo los culpados, se les haga la baxa nece-
saria al reemplazo; y si aun después de averiguados, 
no se les pudiere descontar el importe del daño por 
no alcanzar sus sueldos vencidos, ni haciendas, se 
cargará á los demás Oficiales la porción que faltare. 
C X V I . Aunque la Policía é interior régimen 
económico de los Cuerpos, á fin de que no se defrau-
den maravedís algunos á soldados ni Oficiales por los 
Comandantes, Sargentos mayores ó Ayudantes qUe 
corran con sus intereses, es particularmente del car-
go de los Inspectores; no obstante, respecto de que 
estos ó los Directores no pueden hallarse en todas 
partes para atender oportunamente á e l lo , es mi v o -
luntad que los Intendentes en esta parte, zelen con 
todo cuidado, y que en los casos de esta calidad ú 
otra semejante en que se atraviese ínteres entre O f i -
ciales y soldados, puedan oírlos y determinarlos. 
C X V I I . Deberán hacer que se pasen mensual-
mente las revistas de los Cuerpos y Destacamentos que 
hubiere baxo de su dirección, y la de los estados ma-
yores de plazas, para lo qual repartirán los Comisa-
rios que se destinaren en los parages mas convenientes» 
C X V I I I . Como las revistas son el principal ins-
trumento que ha de legitimar los pagos que se execu-
taren del prest de las tropas, paga de Oficiales gene-
rales y demás pertenecientes á guerra; zelarán c u i -
dadosamente de la exáct í tud y formalidad con que 
deben proceder los Comisarios, haciendo expliquen 
en los extractos con toda claridad los que deben con-
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síderarse presentes 6 ausentes, sin dexar duda que 
ocasione confusión al tiempo de los ajustamientos; 
evitando igualmente , así los menoscabos de los Cuer-
pos, en lo que legítimamente les corresponda, como 
todo perjuicio de mi Real Hacienda; para lo qual, 
los que justamente deban bonificarse, serán señalados 
con la letra P . como presentes, y con la A . los au-
sentes que debieren excluirse, usando la misma clari-
dad j distinción en las notas que pusieren en los ex-
tractos ; y en lo que mira al abono de los enfermos, 
Destacamentos y Oficiales empleados en reclutas, co-
branzas ú otras indispensables diligencias conducen-
tes al bien de los Cuerpos; constando por certifica-
ciones de los Ministros ú Oficiales mayores que de-
ban darlas, según se previene en el Reglamento de 1 / 
de Enero de 1718 , procederán también con toda 
exactitud y claridad, poniendo á estos en el extrac-
to en esta forma: destacados como presentes : enfer-
mos como presentes ; empleados como presentes ; y 
para que todo lo referido se execute y observe con la 
debida exactitud, será de la obligación de los I n t e n -
dentes reconocer los extractos de revista, y reparar 
en ellos lo que no estuviere conforme á estas y de-
mas reglas ya establecidas, ó que en adelanre se es-
tablecieren , sin descuidar en esta confianza, por el mu-
cho perjuicio que se ha experimentado de la omisión. 
C X I X . Hallándose acampado el Exérc i to , seña-
larán los dias en que deberá revistarse, tomando las 
precauciones que juzgaren convenientes para evitar 
que de unos á otros Cuerpos se presten soldados, au-
mentando las plazas, y para cautelar otros quales-
quiera fraudes; haciéndolo por el medio de que a un 
tiempo se execute la revista en los mas Cuerpos que 
se pueda, según el número de Comisarios y Ministros 
legales de quien se pueda hacer esta confianza; con-
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viniéndose y acordando con el Comandante general, 
que el Exérci to esté sobre las armas, y con guardias 
entre los Cuerpos, para que no permitan pasarse sol-
dados de unos á otros mientras se esté en el acto 
de la revista. 
C X X . En caso de que algún Cuerpo, 6 por estar 
de marcha, ó muy distante, o en parage que tenga 
cerrada ó difícil la comunicación , se dexe de revistar 
en algún mes, me lo representarán, á fin de que se 
les prevenga la forma en que se deberán habilitar los 
extractos, sobre que se hayan de hacer los ajustes 
para la paga. 
C X X I . Siendo, como queda referido, del cuida-
do de los Intendentes la economía y policía en gene-
ral del Exé rc i t o , y de lo perteneciente á guerra , de-
berán estar inmediatamente á sus órdenes los C o m i -
sarios Ordenadores y ordinarios de Guerra , Contado-
res y Dependientes de provisión y hospitales, debién-
doles dar las reglas y disposiciones de los almacenes 
de víveres de campaña y hospitales, en la forma con-
veniente y mas de mi servicio: advirtiendo que en 
caso de no executarse por asiento, y de que hayan 
de gobernarse por administración, podrán elegir t o -
dos los que debieren ser empleados en las mismas 
provisiones de víveres y hospitales, que cobrarán por 
razón de sueldos lo que se les consignare en virtud de 
sus nombramientos; entendiéndose esto en aquellos 
- empleos , cuyo exercicio fuere limitado , y considera-
do preciso á cierto tiempo; pero no en los que sean 
estables , pues estos no deberán ni podrán servirse sin 
despacho ó t í tulo mió , á menos que por vacante con-
venga que se nombren personas que ios exerzan , í n -
terin y hasta tanto que Yo los provea; y aunque los 
que fueren para tiempo limitado podrán servir en v i r -
tud de nombramiento de los Intendentes, con todo 
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me darán estos cuenta inmediatamente de ellos y de 
los sueldos que les hubieren seña lado , á fin que no ha-
llando Yo reparo, los apruebe. 
C X X I I . Siendo , como queda dicho, indispensa-
ble establecer hospital ú hospitales suficientes para la 
curación de los enfermos, hallándose en campaña el 
E x é r c i t o , deberán, según el número de las tropas, la 
estación del tiempo y circunstancias de las operacio-
nes (no executándosé como va referido por asiento) 
hacer el computo de la ropa, camas y demás efectos 
necesarios para su servicio, para dar oportunamente 
providencia á su apronto, como también las reglas de 
economía , cuenta y razón de las jornadas que se cau-
saren , libros de entrada y salida ; haciendo dar esta-
dos diarios de los enfermos que hubiere en cada hos-
pital , firmados del Comisario de Entradas, y visados 
del Contralor, y destinar para la inspección de cada 
uno un Comisario que intervenga á los consumos, que 
zele sobretodos los Ministros, y visite el hospital á lo 
ménos dos veces al dia, una por la mañana temprano, 
y otra por la tarde antes de anochecer, para que den 
cuenta de todo lo que en él ocurriere. 
C X X I I I . Aunque los Contralores, Mayordomos, 
Guarda-Almacenes, Comisarios y demás dependien-
tes de la Artillería corren baxo de diferente inspec-
ción ; sin embargo, como es de la de los Intenden-
tes zelar en todo lo que pertenece á mi Real Hacien-
da , y directamente de su cargo dar providencia á 
los gastos que se necesitaren, deberán aquellos tener 
la subordinación que corresponde , y darles todas las 
noticias que les pidieren; y si en tiempo de guerra, 
para alguna expedición se destinare algún tren de ar-
ti l lería, podrán nombrar también por el tiempo que 
durare los Contralores, Mayordomos ó Guarda-Al -
macenes y demás sugetos que se necesitaren para la 
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buena cuenta y razón de los efectos y cosas que se 
pusiesen á su cargo, y consiguientemente conocerán 
de las causas y dependencias que se ofrezcan de d i -
chos empleados, dándome cuenta de los que hubiere 
nombrado, con expresión y relación de sus sueldos. 
C X X I V . Será de su cargo el apronto de todas 
las prevenciones de artillería y demás de su servicio, 
pó lvo ra , madera, instrumentos y otras cosas que pa-
ra qualquiera sitio ó trabajo que haya de hacerse se 
necesiten, como también las disposiciones de su con-
ducc ión , y expedir las órdenes que convengan para 
e l lo ; poniéndose de acuerdo con el Comandante ge-
neral en punto de la cantidad que de qualquier géne-
ro se haya de prevenir. 
C X X V . Siempre que suceda que como Intenden-
tes de Exérci to pasen con él por alguna Provincia 
donde haya Intendente Provincial, ó que se exten-
dieren las tropas en otras, de forma que estén siem-
pre unidas al exército que esté á su cuidado: debe-
rán prevenir á sus respectivos Intendentes lo que ha-
yan de practicar en lo que se ofreciere y necesitare; 
y consiguientemente podrán dar lar órdenes que con-
venga á los Corregidores y Justicias de las tales 
Provincias, si no hubiere tiempo de dirigirlas por me-
dio de los Intendentes Provinciales, observando unos 
y otros todo lo que se les previniere por el Intenden-
te de Exérci to para la subsistencia y demás que ocur-
riere en su tránsito, , y todo lo conducente á sus en-
cargos. 
C X X V L Quando se hallaren en tiempo de guer-
ra á la obediencia de mis armas algunos Lugares ó 
Provincia de país enemigo, deberán privativamente 
reglar y exigir sus contribuciones, valiéndose del au-
xi l io y fuerza de las tropas para los apremios; á cuyo 
fin será de la obligación de los Comandantes de ellas 
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executar lo que Ies previniere; j asimismo recauda-
rán lo que tocare á mi Real Hacienda de las presas 
que se hicieren á los enemigos, según lo que por mis 
Reales Ordenanzas estuviere establecido y me perte-
neciere , como son almacenes, víveres, comboyes &c» 
C X X V I I . Si las tropas del exérc i to , ó parte de 
ellas, se aquartelaren en país enemigo, atenderán á 
que logren en sus quarteles ó alojamientos toda la 
comodidad que permitiere el mismo pais, dando para 
esto la regla y forma que le pareciere conveniente, 
sin que las tropas tengan por sí libertad para vexar 
los Pueblos, ni tomar mas que aquel utensilio que se 
les señalare sobre los Lugares en que se aquartelaren 
proporcionado á la clase de Oficiales; y si los solda-
dos conviniere que estén repartidos en casas particula-
res , será de la obligación de los Patrones darles de co-
mer, ó el prest diario; de forma que de los Cuerpos 
aquartelados en pais enemigo solo deban percibir los 
soldados su ración de pan de mi Real cuenta , á me-
nos que los Intendentes Juzguen ser mas conveniente 
suministrarles el prest, y aumentar su importe en la$ 
contribuciones generales que les impusieren, como lo 
executarán si se aquartelaren ó acantonaren unidos; 
procurando en este caso evitar las vexaciones y mo-r 
lestias que se pudieren hacer ó hicieren á los paisanos 
sobre la subsistencia ó otras qualesquiera demasías de 
las tropas, encargando este cuidado á los Comisarios 
de Guerra; y si el Capi tán general 6 Comandante 
determinare establecer, tanto en país enemigo como 
amigo, algún quartel en parage donde reconozca el 
Intendente grave dificultad para la disposición de su 
subsistencia, le propondrá las que encontrare , y las 
deberá atender el Capi tán general 6 Comandante; y 
de lo contrarío se me representará y dará cuenta por 
el Intendente. 
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C X X V I I I . En caso de que por el Exérci to sea em-
bestida alguna plaza, y ocupada por fuerza de armas 
6 por capi tu lación, será de su privativo encargo la 
providencia de prevenir antes de su rendición los M i -
nistros , que inmediatamente que suceda deban entrar 
al reconocimiento de los almacenes de boca y guerra, 
cómo también las personas á cuyo cuidado hubieren 
de ponerse, á fin de que sin que puedan padecer ex-
travío alguno los granos, víveres y efectos que se ha-
llaren en ellos sean con toda exáctitud inventariados; 
cuya diligencia cometerán á los Comisarios Ordena-
dores ú ordinarios que tuvieren por mas á propósi to ; 
quienes con el Oficial ú Oficiales de la Artillería que 
se destinaren , deberán asimismo visitar é inventariar 
toda la que hubiere, la pó lvo ra , municiones, pertre-
chos, utensilios y armas, que se hallaren en sus res-
pectivos almacenes, para que por dichos inventarios 
se formen á los Guarda-Almacenes sus cargos, y los 
Intendentes estén en la inteligencia de lo existente en 
ellos, á fin de prevenir lo conveniente á su mayor 
resguardo, y de darme individual noticia de todo lo 
que ocurriere; cuya igual providencia deberá obser-
varse en lo que mira á hospitales y seguridad de sus 
efectos, como los que hubiere en qualesquiera casas 
públ icas , y que puedan perteneeerme, y en la segu-
ridad de qualesquiera arcas y depósitos que pueda 
haber, como en todo lo demás perteneciente á la re -
caudación de mis Reales intereses, hasta que por nú 
se'determine la forma y regla que haya de. darse. 
C X X I X . En los quarteles que en los paises p r o -
pios ocuparen las tropas, tendrán presente ser mi áni-
mo exónerar á los Pueblos de todo género de grava-
men; y en su conseqüencia atenderán á que en las 
plazas ó parages donde no hubiere quarteles surtidos 
de camas para los soldados, se pongan de mi Real 
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cuenta aí respecto de xergon, co lchón , travesero, 
manta y dos sábanas para cada tres soldados de i n -
fantería, por considerar uno de guardia siempre; y 
de otra igual para cada dos de cabal ler ía , según el 
número que de unos y otros puede corresponder á su 
guarnición en caso de no estar ya convenidos por 
asiento; cuidando también de su entretenimiento y 
Conservación ; atendiendo á que se lleve toda buena 
cuenta del número de las camas que sirvan á propor-
ción de los soldados efectivos, sobre certificaciones 
de los Comisarlos de Guerra y Gobernadores de las 
Plazas, entregándose con recibo de los Sargentos ma-
yores ó sus Ayudantes, para que en caso de mudarse 
algún Regimiento vuelva á restituirlas; siendo r e s -
ponsable de las que faltaren, para descontar su impor-
t e , y executar el reemplazo. 
C X X X . Para déte rminar si el total de este gasto 
y el de los demás utensilios que necesitaren para los 
ranchos , deberá exigirse del pais, por un regular 
repartimiento de una sola vez, formarán un tanteo 
por verosímil del coste, y me representarán lo que en 
esta parte, tuvieren por conveniente, á fin de que se 
prevenga lo que deban executar. 
C X X X I . En caso de no haber en los quarteles 
aposentos á propósito para la habitación de los Oíi-
ciales, y de ser preciso que estos se alojen en las ca-
sas de los vecinos contiguas á ellos; será de la o b l i -
gación del Sargento mayor y Comisario de Guerra , Ir 
de acuerdo juntos á reconocer personalmente cada 
casa que señale á qualquiera Oficial , á fin de desti-
narle en ella el aposento, que según su grado pueda 
corresponderle, atendiendo con preferencia á ia co-
modidad del dueño y su familia, y que haya entre 
esta y el Oficial la posible independencia; y se en-
tregará al patrón una nota, en que según el grado del 
Oficial que fuere le suministre lo que le corresponda 
TOMO IV. Fj-jr 
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por el Reglamento que se hubiere hecho; y si sobre 
esto se ofreciere alguna controversia ó dificultad se re-
currirá al Gobernador para que lo ajuste y determine. 
C X X X I I . Dexarán así al dueño de la casa , co-
lino al Oficial que fuere, conformes en que ni el uno 
debe dar otra cosa, ni el otro pretenderla, baxo de 
rigurosa privación de su empleo, si diere por esta ra-
zón contraviniendo á ello algún motivo de escánda-
lo ó disgusto; y en caso de que por la concurrencia 
de diferentes Cuerpos á un mismo tiempo no puedan 
pasar con cada Oficial á hacer esta diligencia que tan-
to condoce á la quietud , deberán después de alojados 
executarla por barrios en diferentes dias, 
C X X X I I I . En ninguna plaza ó quartel deberá 
darse alojamiento mas que á los Oficiales destinados 
á su guarnición y que estuvieren presentes, ó bien en 
las casas, según va prevenido, o en casernas, si lo 
hubiere permitido su s i tuación; porque los Oficiales 
forasteros de otros Cuerpos, destinados á quarteles di-
ferentes , .se alojarán por su dinero y á su costa : pues 
á estos no compete otro alojamiento que el que ten* 
drán en la plaza ó quartel donde estuviere, y se ha-
ya destinado su Cuerpo, que tampoco deberán gozar 
sino en el caso de estar presentes en él. 
C X X X I V . En qualesquiera otras Ciudades, V i -
llas y Lugares donde se alojen tropas deberán execu-
tar lo mismo los Corregidores Subdelegados de los I n -
tendentes ó las Justicias Ordinarias; y respecto de 
que acaso no podrán pasar con cada uno de los m i l i -
tares á hacer esta diligencia en las casas que se les 
destinare , harán saber por bando á los vecinos (si por 
ordenanzas no les fuere notorio) lo que tan solamen-
te deberán suministrarles; y que si á qualquiera que-
ja que se dé de la contravención no hiciere el C o -
mandante el castigo correspondiente, acudan á los 
Intendentes, á fin de que reconviniendo al Comandan-
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áante general, lo execute con el Oficial omiso inme-
diatamente, ó me lo represente en caso de no prac-
ticarlo, para dar la providencia conveniente, me-
diante el sumo perjuicio y desorden que resulta de la 
tolerancia de qualquier exceso en-lo licencioso y vio-
lento de las tropas; debiendo igualmente los I n t e n -
dentes practicar los castigos de las demasías de los 
paisanos, para que se arreglen unos y otros á la bue-
na correspondencia debida. 
C X X X V . Para la rigurosa observancia de lo re-
ferido , en caso de que hayan de alojarse en casas de 
particulares, zelarán y dispondrán que los Goberna-
dores de las Plazas, Corregidores y . Alcaldes de las 
demás Ciudades, Vi l las y Lugares, hagan y tengan 
exacta, Jurídica y formal descripción de todas las ca-
sas de que se compongan, con distinción del número 
de sus aposentos, capacidad y oficinas, y expresión 
del dueño ó vecino que la habita. 
C X X X V I . Lo mismo que queda prevenido en 
quanto al régimen , establecimiento y dirección de 
los hospitales de c a m p a ñ a , deberán practicar en los 
establecidos en las plazas y quarteles, si no se halla-
re determinado que corra por asiento. 
C X X X V I I . Siendo como es peculiar de los I n -
tendentes la inspección y manutención de ios alma-
cenes de boca y guerra que hubiere en las plazas de 
su distr i to, pedirán á los Contralores ó Guarda -Al -
macenes cada mes un estado individual de lo exis-
tente de artillería y sus montages, pó lvora , armas, 
municiones, pertrechos, instrumentos y demás géne-
ros, que hubiere, con individuación de su estado y 
calidad, para dar paradero á lo inú t i l , y providencia 
á la recomposición y conservación de lo que sea de 
servicio, y al reemplazo de lo que faltare, por lo que 
constare haberse consumido; y para evitar qualquiera 
pérdida ó ex t rav ío , ios harán visitar para el reconocí-
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miento de la coordinación y separación de los gene- , 
ros freqüentemente por los Comisarios de Guerra. 
C X X X V I I 1 . Si hubiere disposición y necesidad 
de establecer en las plazas algunas Maestranzas de ar-
meros que recompongan y fabriquen las armas de 
cuenta de mi Real Hacienda, con beneficio de ella, 
dispondrán su execucion y práct ica en la forma mas 
conveniente; y en la misma atenderán á la conserva-
ción de las fábricas de artillería y demás pertenecien-
tes á guerra que hubiere , dándome, noticia de todo lo 
que executaren. 
C X X X I X . Restablecerán los. almacenes de reser-
vas de las plazas en cantidad correspondiente á ca-
da una, haciendo un tanteo de su importe, y repre-
seutándomelo p r i m e r o , para dar la providencia nece-
saria; y harán se visiten por los Comisarios de Guer-
ra , y que se, les remitan relaciones mensuales de su 
estado y calidad, á fin de distribuir en tiempo opor-
tuno , y antes que se pierdan los géneros , las órdenes 
de renovarlos en igual porción , ó venderlos para exe-
cutar lo mismo de su. producto ^usando de todas las 
economías posibles. 
C X L . E l ocurrir oportuna y anticipadamente á 
la reparación de las fortificaciones de las plazas, y 
ruinad de los quarteles y almacenes, atrae á mi Real 
servicio la conveniencia de hacerse á costa de insensi-
bles cortos dispendios; lo que no sucederá dando l u -
gar á que el descuido en estas importancias haga las 
plazas indefensas, y aumente las ruinas de forma que 
necesiten para su reparo considerables gastos; por 
cuya razón atenderán los Intendentes muy particular-
mente á tener pronta noticia de lo que se ofrezca 
en esto, haciendo que el Ingeniero ó Ingenieros que 
hubiere se. apliquen, según su insti tuto, incesante-
mente á la visita, y reconocimiento de las plazas, y 
les informen puntualmente de las. obras y reparos pre-
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cisos que necesiten, la calidad y cantidad de ellos, 
y la regulación exacta de su importe y coste, para 
representarlo, y que se den las providencias que sean 
mas de mi servicio: cuya prevención para este mismo, 
íin harán también á los Gobernadores. 
C X L L Comprehendido , pues , en todo lo expre-
sado lo que circunscribe su comisión privativa, con las 
regias y términos en que gubernativamente han de 
dir igir lo , zelarlo y promoverlo : deberán sin embargo-
tener presente ser mi Real intención , que para el me-
jor éxito y mas acertada expedición de todo, y cada 
parte de el lo , corran con el Capi tán general ó C o -
mandante en buena correspondencia y u n i ó n ; aten-
diendo á ser materias de tanta importancia, tan de 
mi servicio, y que conducen á la g!om y aumento de 
mis Reynos y universal conveniencia de mis vasa-
llos: en cuya conseqüencia les comunicarán todas las 
ordenes que se les dirigieren sobre disposiciones en 
general ó particular de tropas, policía y economía 
en general del exé rc i to , su subsistencia, almacenes 
de guerra, reparaciones y obras de plazas, fábricas, 
fundiciones y providencias de quarteles en tiempo de 
paz, como igualmente en el de guerra, de todo lo 
que mire á ella, preparativos conducentes á las ex-
pediciones y operaciones que se idearen, fondos pa-
ra la manutención y gastos extraordinarios, víveres, 
comboyes y trenes que se previnieren; en tendiéndo-
se esta comunicación en aquellas cosas para cuya exe-
cucion hubieren de intervenir las ordenes del General 
o Comandante, ú de que debiere estar noticioso é i n -
teligenciado; representándole los Intendentes sobre lo 
que ocurriere y penda de sus disposiciones, para que 
contribuyendo al éxito de ellas, las auxilie y autor i -
ce, como deberá hacerlo ; y respecto de que para la 
execucion y práct ica de todo lo demás que p r iva t i -
vamente les compete y se les encarga tocante á de-
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pendencias de Justicia, Hacienda y Policía en lo gu-
bernativo si fueren juntamente Intendentes de Pro-
vincia, podrán tal vez necesitar del auxilio y fuerzas 
de las tropas; acudirán en los casos que ocurran con 
sus representaciones al Capi tán general ó Comandan-
te , quien observando la misma buena corresponden-
cia y mi resolución en esta parte, apoyará como se 
previene todo lo que executaren. 
C X L I L Siendo, como queda expresado, mi Real 
ánimo instituir á los Intendentes con toda la autori-
dad que conviene para el logro de unos fines que tan-
to conducen al buen régimen y conservación de mis 
Reynos: encargo muy particularmente á los Capita-
nes generales, y Comandantes Mili tares, Chancille-
rías y Audiencias, autoricen y auxilien sin reparo al-
guno todas sus disposiciones, guardándoles y hacién-
doles guardar las prerogativas correspondientes á su 
ca rác t e r , obrando de acuerdo en quanto se necesitare 
y conduxere á ellas. 
C X L I I I . Quiero y mando también que en los 
Consejos de Guerra ó Juntas que tuvieren los Cap i -
tanes generales ó Comandantes generales para qual-
quiera expedic ión, distribución ó movimiento de t ro-
pas , hayan de concurrir los Intendentes, no solo pa-
ra proponer lo que se les ofreciere sobre los puntos 
expresados, y de su incumbencia, sino para que estén 
individualmente enterados de t odo , á fin de tomar 
con el posible acierto sus medidas y reglar las disposi-
ciones necesarias; debiendo en dichos Consejos ó Jun-
tas ocupar el primer lugar después del Comandante 
general con preferencia á los Tenientes Generales. 
C X L I V . Y á fin de que á vista de mis Reales 
exércitos estén con el decoro y autoridad que se les 
concede se les guardarán por los Capitanes generales 
y Oficiales generales y particulares de ellos, como 
quiero se les guarden por obligación los mismos ho-
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ñores que á los Mariscales de Campo de día en los 
Exércitos y Plazas que estén baxo de su di rección; y 
el parage que les ha de pertenecer en los acampamen-
tos ha de ser inmediato al que se señalare al Tenien-
te General de dia; y los referidos honores se deberán 
entender, tanto en las guardias como en lo demás 
que corresponde. 
C X L V . Siendo asimismo mi voluntad que los I n -
tendentes gocen sueldos correspondientes para man-
tener la decencia de su ca rác te r , reglaré y señalaré 
el que hubiere de percibir cada uno con considera-
ción á la consistencia , manejo y gastos respectivos, 
según el distrito , situación y concurrencia de nego-
cios en cada Provincia; con cuya atención y la de 
sus procedimientos, les a s c e n d e r é y mudaré de unas 
á otras según fuere mi voluntad; y por lo que toca á 
los de Exérci to los proporcionaré también sus sueldos 
al número y circunstancias del en que lo fueren , por 
el mas ó ménos gasto extraordinario que se les podrá 
seguir para mantenerse con la autoridad y represen-
tación en que es mi ánimo constituirles; pero decla-
ro y ordeno que los unos ni los otros, mediante los 
sueldos fixos y suficientes que les señalaré , no han de 
pedir ni recibir cosa alguna á tí tulo de salario, gra-
tificación, ni con otro motivo alguno por la Superin-
tendencia , Conservaduría ó protección de las Ren-
tas, asientos, ú de otras qualesquiera dependencias, 
ahora se administren de cuenta de mi Real Hacien-
da, ú de la de arrendadores ó asentistas; como t a m -
poco por las comisiones de Tabaco y Salinas, ni otro 
negocio; y aunque el zelo, carácter y demás obliga-
ciones de unos Ministros de quienes hago tanta con-
fianza, me prometen la puntual observancia de esta re-
gla y resolución, en que se interesa igualmente mi Real 
servicio que el alivió de mis vasallos: declaro que si 
alguno de ellos, olvidado de lo que se debe á sí y á 
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mi servicio y órdenes , contraviniere á este estableci-
miento, incurrirá en mi indignación, y será depues-
to de su empleo, quedando inhábil para ocupar otro 
alguno. 
C X L V I . Y para que lo expresado tenga su de-
bido efecto, ordeno y mando á todos mis Consejos, 
Chancillerías y demás Tribunales; á los Capitanes 
generales, Cabos y Oñciales Mili tares, Ministros y 
personas á quienes perteneciere y tocare se arreglen á 
esta resolución y Ordenanza, executándola y obser-
vándola puntualmente cada uno en la pane que le 
corresponda, y especialmente los Intendentes de las 
Provincias y de los Exérc i tos ; teniendo todo lo con-
tenido en ella por ley y estatuto firme y perpetuo, 
y guardándolo y haciéndolo guardar inviolablemente, 
sin embargo de qualquiera l e y , ordenanza, estableci-
miento ó práctica que haya en contrario; queriendo 
que en lo que lo fueren se suspendan sus efectos; á 
cuyo fin he mandado despachar la presente firmada 
de mi Real mano, sellada con mi sello secreto, y 
refrendada de mi infrascrito Secretario de Estado y 
del Despacho de Guerra, Marina, Indias y Hacien-
da. Buen-Retiro á 13 de Octubre de 1749. Yo el 
Rey. = Don Zenon de Somodevilla. 
NOTA. Los Decretos, Ordenanzas, Provisiones y 
Autos acordados del Consejo sobre las obligaciones 
de los Corregidores, residencias, administración y re-
caudación de los arbitrios del Rey no , administración 
de Pepas de C á m a r a , Montes y P lan t íos , Pósitos y 
penas en que incurren los defraudadores de Rentas 
* que se citan y mandan guardar en la Instrucción an-
tecedente, y que han corrido Unidos con ella, se omi-
ten aquí por no alterar el orden metódico quq se vai 
siguiendo, y los que se consideren necesarios se inser-
tarán en los lugares y Rentas á que corresponden. 






